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3KUNTIEN TALOUS 1980 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä 
varoista ja veloista vuoden 1980 tilinpäätösten mukaan kunnit­
tain . Kunnat on ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin 
esitetään läänin kaupungit aakkosjärjestyksessä, sitten muut 
kunnat. Lääneittäisiä tai muita yhteenvetoja tässä julkaisussa 
ei ole. Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa yksityiskohtai­
sempia tai eri tavalla ryhmiteltyjä tietoja. Näitä tilauksia 
hoitaa Tilastokeskuksessa tiedotustoimisto. Tilauksista peri­
tään Tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista an­
netun asetuksen mukainen korvaus.
Taulukossa 30.4 on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokit- 
tain ja osittain myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on li­
säksi esitetty eräille momenteille kirjattujen menojen ja tu­
lojen kokonaismäärät. Tilaston pääluokat, luvut ja momentit 
vastaavat, muutamin poikkeuksin, kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan (KULAUS) talousarvioasetelmasuositusta. 
Mikäli kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan 
sisältynyt sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, 
on tilastoon otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai ra­
hastoista. Pääomatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiir­
rot on nettoutettu vastaavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin 
edellä mainitun talousarviomallin lukuja yhdistetty. Momentti- 
tasolla ei vuoden 1980 tilasto ole momentin "Avustukset" osalta 
täysin vertailukelpoinen aikaisempien tilastojen kanssa-, koska 
tilastossa sovellettu avustusten määritelmä poikkeaa jonkin 
verran aikaisemmin käytetystä.
Taulukko 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kun­
nista sekä kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. 
Asukasluku 31.12.1980 tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 
1980 lopussa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty 
nimenomaan tätä väestömäärää, ei siis henkikirjoitetun väestön 
määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu ikäryhmä 
15-64 maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, 
esim. veroäyrimäärä 1980, veroäyrin hinta 1980 ja maksuunpano 
1980, koskevat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua 
verotusta. Koska vuonna 1981 toimitettu verotus-) kohdistui vuo­
den 1980 tuloihin, on veroäyrimäärä 1981/asukas laskettu käyt­
täen jakajana asukaslukua 31.12.1980.
Taulukossa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten mu­
kaan 31.12.1980. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan tasesuosituksen mukaisesti.
1) Yhteenvedot kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja 
veloista kuntamuodoittain, lääneittäin ja kehitysaluevyöhyk- 
keittäin julkaistaan Suomen virallisen tilaston sarjassa XXXI 
("Kuntien talous").
2) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
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4Taulukko 55.4 sisältää joitakin kuntien varoja ja velkoja kos­
kevia tunnuslukuja. Tunnusluvuissa on lyhytaikaisiin velkoihin 
luettu tilivelat, veronpidätykset,- sosiaaliturvamaksut, varain­
hoitovuoden verovelat ja kassalainat. Lainakustannuksiin on 
luettu kunnan menoksi kirjatut korot, indeksikorotukset, leima­
verot, kurssitappiot ja muut lainakustannukset. Tunnuslukuja 
laskettaessa on asukaslukuna käytetty maassa asuvan väestön 
määrää 31.12.1980 ja veroäyrimääränä vuonna 1981 vuoden 1980 
tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äyrimäärää.
*
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehäller uppgifter om kommunernas utgifter och 
inkomster samt,, tillgangar och skulder enligt 1980 ärs bokslut 
enligt kommun . Kommunerna har grupperats länsvis salunda att 
först framläggs länets stader i alfabetisk ordning, sedan de 
övriga kommunerna. I denna Publikation finns inte länsvisa 
eller nagra andra sammandrag. Statistikcentralen kan pa be- 
ställning ge mera detaljerade eller pa annat sätt grupperade 
uppgifter. Dylika ' beställningar sköter Statistikcentralens 
informationsbyra. För beställningarna uppbärs ersättning i 
enlighet med förordningen rörande avgifter som skall erläggas 
tili Statistikcentralen för utredningar.
I. tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts 
efter huvudtitel och delvis även efter kapitel. För varje 
huvudtitel har därutöver framlagts totalbeloppet av utgifter 
och inkomster som bokförts pa vissa moment. Statistikens 
huvudti.tlar, kapitel och moment motsvarar, med undantag av 
vissa awikelser, kommissionens för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendets (KULAUS) rekommendation för 
budgetuppställning. Ifall det i kommunens bokslut i finansi- 
eringens huvudtitel har ingatt bade överföringar tili fonder 
och överföringar frän fonder, har endast nettoöverföring tili • 
eller frän fonderna medtagits. Fondöverföringar som ingatt i 
kapitalhushällningens huvudtitel har angivits tili sitt netto- 
värde pa motsvarande sätt. Pa kapitelnivä har nagra av budget­
modellens kapitel sammanslagits. I 1980 ärs Statistik är 
momentet "Understöd" inte heit jämförbart med tidigare Statistik, 
därför att den i Statistiken tillämpade definitionen pä understöd 
awiker nagot frän den som använts tidigare.
I tabell 35.4 ingar vissa uppgifter rörande invänarantal och 
beskattning för kommunerna samt relationstal i anslutning tili 
kommunernas utgifter och inkomster. Invanarantalet 31.12.1980 
avser i riket bosatt befolkning i slutet av ar 1980. Vid 
uträknandet av relationstalen har denna folkmängd använts som 
divisor och alltsä inte den mantalsskrivna befolkningens antal 
vid ärets början. Till befolkning i arbetsälder har älders- 
gruppen 15-64 ar av befolkning bosatt i riket vid ärets slut 
räknats. Beskattningsuppgifter, t.ex. antal skattören 1980, 
skattörets pris 1980 och debiterad kommunalskatt 1980 gäller 
den beskattning som ifrägavarande är verkställts för föregä^yde 
ärs inkomster. Enär den beskattning som verkställts är 1980 
gällde 1980 ärs inkomster har antalet skattören 1981/invänare 
beräknats med invänarantalet 31.12.1980 som divisor.
1) Sammandrag över kommunernas utgifter och inkomster samt 
tillgängar och skulder enligt kommuntyp, län och ut- 
vecklingsomrädeszon publiceras i Serien Finlands 
officiella Statistik XXXI ("Kommunernas ekonomi").
2) Preliminäruppgifter. (Källa: Skattestyrelsen).
6I tabell 50.4 har konraiunernas tillgangar och skulder framlagts 
enligt balanserna 31.12.1980. Uppgifterna bar grupperats enligt 
kommissionens for reformering av det kommunala rakenskaps- 
vasendets balansrekommendation.
/
Tabell 55.4 inneháller vissa relationstal rorande kommunernas 
tillgangar och skulder. I relationstalen har kontoskulder'i 
skatteinnehállningar, socialskyddsavgifter, rakenskapsárets 
skatteskulder och kassalán inraknats i de kortfristiga 
skulderna. Till lánekostnader har raknats rantor, ind'ex- 
forhojningar, stampelskatt, kursforluster och ovriga láne­
kostnader vilka bokforts som koiranunens utgift. Vid utrak- 
riandet av relationstalen har som invlnarantal anvants den i 
riket bosatta befolkningen 31.12.1980 och som skattorebelopp 
det debiterade orebeloppet vid den beskattning som ár 1981 
verkstállts for 1980 árs inkomster.
TAULUKOITA -  TABELLER
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KUNTIEN  TALOUS 1980  -  KCJMMUNERNAS EKONONI 1960 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  1000  MK 
T A 6 E LL  - 3 0 .4  -  U T G IFT E R  OOH INKOMSTER EFT ER  KONNUN -  1000  MK
UUD E N M AAN -  N Y L A N D S
p ä ä l u o k k a * l u k u  j a  m o m e n t t i H U VU D TITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
H E LS IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT U TG IFTER
H ELS IN G ­
FORS
ESBO HANGÖ HYVINGE
PÄÄ
KA R I S
0 y l e i s h a l l i n t o ALLHÄN FÖRVALTNING 113939 49503 2620 8861 6340 2256
S I I T Ä : OÄRAVJ
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVODEN 35460 190 50 1131 3940 2507 1043
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 27165 8160 579 1742 1130 376
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 130949 15170 3026 4338 2880 826
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO - JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ ÖRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS«
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 46374 9506 2 205 3256 2191 563
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PA LKK IO T LÖNER OCH ARVODEN 33571 9395 1683 3110 1906 305
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 53255 104 498 106 32 6
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 641 517 37 69 1 320
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 770600 138679 15030 31363 20514 5571
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARü ETE 346717 75713 10228 13280 12648 1176
YLE1SSA IRA A LA H O ITO v ä r o  PA a l l m ä n t  SJUKHUS 176730 47274 3272 13285 5311 3541
PSYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K 1 A T R IS K  SJUKV&RD 149525 8290 1236 2281 1164 683
YHTEISSUM MASTA: ;  AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 296813 45297 5745 8996 7805 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 200716 59106 4651 16772 7105 5506
AVUSTUKSET UNOERSTÖÜ 630 27 0 104 313 58
3 SO S IA A L IT O IM I S0C1A LVÄSEN 0ET 845565 123377 14819 31948 17810 9838
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNOAGVARO 233241 53699  ' 6100 6280 6187 2701
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOM 90493 13683 2286 3809 2064 534
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 55014 7361 656 1258 569 376
VANhUSTEN HUOLTO VÄRO AV ALORINGAR' 203482 12473 221 5 9438 3418 3222
ASUM ISTUKI JA  TU K IO SA - BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I
CSUUS UNDERSTÖDSDELAR 82177 10039 1234 4368 2134 1110
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 32466 4306 744 1785 1084 609
TOIMEENT ULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARD 88246 4810 456 1597 565 117
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVUDEN 332517 51400 7195 12564 7567 5155
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 111567 21227 2462 7369 3191 1596
AVUSTUKSET UNOERSTÖG 99422 16582 1359 3241 1496 170
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILO NIN GSVÄSEND ET 706006 2 47528 17641 56277 33250 17186
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 349655 147002 11483 27929 22797 11071
LUKIO T 1GYMNASIER 60202 27654 1575 5920 2152 1895
AMMATTIOPETUS ' YRKESUNOERVI SNING 56624 23478 252 8091 893 371
K IR JA ST O B IB L 1 0 T E K 35165 10645 816 2014 1380 676
U RH EILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R IL U F T S L IV 69960 18814 944 7299 2326 702
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 280781 1 17893 10513 33072 15970 9020
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 63541 4667 307 413 1629 386
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 42754 7555 159 2152 908 223
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV ÜMRAOEN OCH 
ALLHÄNNA ARBETEN
3 80 2 80 61547 4421 21183 7326 3363
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN H ALLINTO AV GMAAOEN OCH ALLM . ARBETEN 29378 18407 902 4081 1182 874
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 47927 17673 975 1942 2481 626
LIIK EN N EV Ä YLÄ T ■ T R A F IK LED ER 221842 18413 1574 12527 2427 1267
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PA LKK IO T LÖNER OCH ARVOOEN 62844 29220 1446 6032 3138 1000
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 990 36 225 100 68
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 1465 7 99 32 61
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 169440 46787 285 2 20012 6814 9491
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LO KALER 94491 39604 2288 16919 6718 9268
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 19517 7101 864 1917 785 764
7 L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV ICEVERKSAN H ET 1 927967 104807 26697 23572 14146 4926
l i i k e l a i t o k s e t AFFÄRSVERK 1 840506 85899 25277 17737 11879 3518
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERViCEVERKSAM H ET 87461 18908 1420 5635 2267 1406
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
P A LK A T .JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 3 56734 15478 3 0 6 5 4606 1935 672
9KA R KK ILA  KAU N I- KERAVA
AINEN
GRAN- KERVO 
KULLA
2X06 3206  6482
1058 1257 2641
384  602 1340
1329 720 3276
902 415 2642
885 175  2046
53 405 42
1 10 25
6159 5433  25513
2665 2600  18321
2512 2208 5039
743 435  1179
O 1114  9456
6159 3665 7672
O 32 193
9443 7606 22059
1442 2534 9970
892  416  1822
409  332 684
3173 2863  3180
1263 325 1308
704 319  1263
4 66  275 1306
3612  3453  10885
3044 816 2726
1074 565 3031
12039 23426  37749
7527 12782  23751
1199 4635  5432
6 9 6  374  860
503  924  1589
738  2501 2711
6700 10281 19295
289 1154 1067
166 382 1075
2661 2840 9024
856 302 2024
467 665 2466
960 1374 3248
1235 797 401 4
102 89 24
44 0 21
1649 3703 12216
1575 36 75 7071
248 232 976
12246 11364 44308
11002 90  75 40702
1244 2289 3606
2317 1463 430 2
LOHJA L O V IIS A PORVOO
LOJO LO VI SA bo r g a
3382 3341 5245
1613 1478 2256
746 492 910
2286 3318 4675
1843 2301 2493
1435 1543 1887
63 550 1552
2 138 0
11127 5076 12737
2443 2269 3963
7507 1813 6168
952 512 1957
0 14 0
11101 5025 12665
26 1 20
14367 10855 22957
4081 4646 7164
2581 798 1563
453 236 847
30 70 2349 6040
1877 1010 2730
914 542 1972
308 155 779
6536 5248 10012
3230 1604 3662
1857 732 3173
25076 22624 41746
13806 14349 22163
3237 2271 6364
819 260 952
982 953 2359
1628 1590 3993
15080 10865 21500
1257 357 1523
827 387 947
4909 6501 9012
5 71 a$3 610
1415 1312 2825
2597 3251 3782
2064 1700 3937
210 336 4
1 0 0
7087 5276 10120
7019 3968 9911
622 1205 310
6501 19159 399 7 8
3976 15178 36655
2525 3981 3 3 2 4
1152 6352 5396
TAMMI­
SAARI
VANTAA A R TJÄ R V I
EKENÄS VANDA ART SJO
2648 6 3 6 1 4 6 77
1152 22372 341
622 7979 76
2901 13313 229
1930 6088 109
1349 8716 82
563 234 1
67 140 0
9323 127966 967
1791 57702 497
5721 50021 196
1518 5769 190
0 430 1 9 0
9137 40985 893
60 2977 0
15141 116770 2 524
5830 48681 124
591 16211 71
375 6020 193
4943 6775 1025
1428 9036 281
632 6961 170
405 8790 13
7530 53880 1224
1827 16647 549
1364 19384 63
18953 243299 2283
10462 166808 1717
1266 26105 63
2356 10577 144
1523 6578 127
679 15949 59
9067 115442 928
981 455 4 526
545 5486 39
4553 88920 415
604 4048 136
541 25191 42
2289 48216 177
1297 29468 132
321 2563 92
133 1472 60
10567 58794 561
989 8 54900 540
542 12596 99
19662 94648 329
16360 60011 329
1322 14637 0
1562 12486 46
ASKOLA INKOO KA R JA ­
LOHJA
INGA KA R1S-
LGJO
1130 1131 353
480 577 162
156 219 56
389 581 179
135 361 70
169 231 97
7 0 0
3 79 18
2207 3203 639
847 1140 158
1016 1618 519
260 391 63
0 1 0
2049 3098 838
0 28 1
4548 5577 1 41 9
700 1308 70
130 96 30
206 147 21
2127 2721 784
304 568 231
249 285 70
112 102 15
2305 2304 270
539 785 503
223 159 35
7196 5785 1138
5351 4368 924
748 91 31
340 185 64
195 356 41
177 96 28
3458 1917 323
476 1308 458
66 102 3
837 1075 100
130 415 0
31 82 7
607 439 73
69 216 2
67 178 49
170 177 9
1232 1194 189
1153 1181 164
56 68 19
785 576 226
6 9 0 576 226
95 0 0
79 39 12
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A 8 E LL  3 0 .4  -  UTG 1FTER OCH 1NK0MSTER E FT E R  KORMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T G IFT E R
U U D E N M A A N
H E LS IN K I
H ELS IN G ­
FORS
-  N Y L A N D S
ESPOO
ESBO
HANKO
HANGÖ
HYVINKÄÄ
HYVINGE
JÄRVEN­
PÄÄ
KARJAA
K A R IS
8 RAHO ITUSTO IM I 
S I I T Ä :
F IN A N S IE R IN G  
OÄRAVS
169785 27143 7307 7894 3076 1654
KOROT RÄNTOR 103857 16401 2846 4306 2116 1379
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 0 0 0 169 0 0
RAH A STO SIIRRO T
VEROT JA  VERONLUONTEISET
FONOÖVERFÖR1NGAR 
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV
0 2750 3000 2354 191 0
MAKSUT SKATTENATUR 20150 6763 22 3 562 514 78
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 4 5778 1209 1236 503 255 197
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
S I IT Ä s
D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 
OÄRAV
5214731 614541 94413 205468 112156 55131
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVODEN 144 9 62 8 294834 32239 74367 41613 17959
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 8 78 9 80 124959 6165 39896 16648 7222
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 5 97 1 64 97224 8567 26627 14687 ' 7976
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 143763 26270 1584 5735 2750 679
9 PÄÄOMATALOUS 
S I IT Ä s
KAPITALH U SH Ä LLN IN G
DÄRAVs
1155057 289761 19693 76121 53204 8020
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 4 3 1 0 3 50572 122 5695 2416 600
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 148339 56265 10829 17285 17704 2826
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 1 56 9 34 78596 466 14386 13046 760
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 225 9 0 3706- 0 2099 1895 466
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 5 49 0 62 51664 3973 15183 6276 1054
K U N T A IN L IIT O T KONMUNALFÖRBUNO 6S66 6320 424 1037 3626 454
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVR1GA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT . VÄROEPAPPER 26919 14904 291 8550 2652 300
RAHA STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGA« 36799 7700 0 2920 1001 272
TALOUSARVIO LAINAT b u o g e t l An 57612 16468 3588 5166 3938 1285
ANTOLAINAT u t l An in g 9 3633 1566 0 3500 650 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 636 9 78 8 1104302 114106 281589 1 65 3 60 63151
0
TULCT
Y LE IS H A LL IN T O
INKGMSTER
ALLMAN FÜRVALTNING 4517 1365 194 177 475 249
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
OARAV:
STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 391 4 207 0 114 16 48
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVASENOET 23313 3292 922 1431 590 100
S I IT Ä s
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA
DARAV:
BRANDSKYOOS- OCH RAODNINGSVERKS. 
SAMT BEKAMPNING AY CLJESKAO OR 6 2 8 4 1568 640 974 370 12
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 103 136 18 135 37 20
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 273022 40078 6278 6649 7460 0
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 170421 35662 6235 8171 7328 0
y h t e is s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 185274 22730 4399 6213 5133 0
3 S O S IA A L IT O IM I s o c i a l v As e n o e t 213753 36251 6618 7898 5098 3612
S I IT Ä s
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OARAV:
b a r n o a g v a r o 84840 20290 3733 2430 3177 1654
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO O VRIG VARO AV 8ARN OCH UNG00H 17711 6176 1595 711 410 373
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h a m m a o e 18874 1175 5 30 0 21
VANKISTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 46597 2306 747 2123 672 627
KO TIPA LV ELU h e h t j An s t 7218 1233 222 595 273 150
TGIHEENTULOHUGLTQ UTKOHSTTRYGGANDE VARO 24467 2138 134 856 220 65
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:,
STATSANDELAR OCH -E R S A T T N . 93579 22039 366 6 3846 2732 2011
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVASENO ET 262000 994 3 7 995 0 30819 15387 10916
S I IT Ä s
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNOSKOLOR 150138 62163 7352 17958 11743 6077
LU KIO T GYMNASIER 29105 12636 1118 3671 1255 1514
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 33606 134 4 4 2 6021 11 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 17591 5275 432 1646 9 8 0 298
U R H EILU  JA  U LKO ILU IDRO TT OCH F R IL U F T S L IV 16743 2719 207 760 571 54
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 215082 69421 919 7 28513 14162 8895
1 1
K A R KK ILA KAUNI­
AINEN
GRAN­
KULLA
KERAVA
KERVO
LOHJA
LOJO
L O V IIS A
LO VISA
PORVOO
BGRGA
TAMMI­
SAA RI
EKENÄS
VANTAA
VANOA
A R TJÄ R V I
ARTSJÖ
ASKOLA INKOO
INGA
KA RJA ­
LOHJA 
K A R IS -  
LOJO
3054 777 6966 6724 8761 3961 2138 27162 465 680 647 300
1728 571 3138 2420 2523 3201 1691 15270 382 535 132 146
0 45 0 6 30 0 0 0 0 0 0 0
730 0 1 51 8 3673 5948 0 0 2468 0 0 400 0
130 0 316 470 245 458 38 5200 69 62 0 133
466 161 1994 155 15 303 409 4224 14 83 115 19
50686 59075 1 67593 81459 84911 150431 85906 836486 8450 19006 19769 4743
16208 10772 54676 28502 26405 45298 22539 297901 2852 6 63 6 5373 885
1665 8703 26372 5436 7441 15160 12266 132024 903 3201 2869 410
10033 7212 15654 16651 8411 20316 13451 79289 2139 3314 5588 2304
1285 969 4351 2786 1261 4225 2507 29467 164 466 545 66
10915 9685- 61440 19138 13645 32482 14688 240146 356 6 2993 5186 1218
487 2000 6573 1114 557 0 1402 16030 122 92 565 50
3461 1695 16337 7074 3762 6767 4677 53257 2265 246 1778 855
1077 1262 8796 2342 1330 4540 1578 41485 106 724 392 0
0 0 4184 0 177 499 245 11034 21 41 . 24 28
1184 2949 13208 1640 4615 13973 3881 46157 84 829 1346 19
739 405 464 3 2427 550 2009 507 7684 253 216 592 156
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
727 0 283 121 476 0 612 26034 152 1 0 0
195 0 13 0 92 0 0 2648 0 0 100 0
2211 1324 6194 3823 1701 4175 1690 29483 539 842 369 111
834 0 650 597 386 519 14 6236 0 0 0 0
61601 68760 2 29033 100597 98556 182913 1 00 5 94 1076632 12016 21999 24955 5961
143 73
110 37
116 57
19 0
69 7
0 1284
0 1257
0 1178
2733 1882
753 797
425 11
20 25
609 918
179 67
267 64
1539 536
6185 9372
4421 6373
879 1894
0 0
299 272
97 552
5676 6384
384 47
50 38
603 207
472 74
15 23
10954 1421
10607 238
8058 6
8393 5348
5955 2456
831 1923
27 37
531 395
295 236
213 151
5467 3131
19561 15712
14248 8974
3490 2745
20 49
945 552
214 70
16383 11236
89 152
18 34
323 836
241 599
43 158
3 0
0 0
0 0
4386 6366
2842 3261
415 907
12 0
441 1035
244 300
97 387
2717 3336
13997 22267
10101 14089
1724 4251
0 0
412 856
93 802
10450 16988
23 3406
1 490
599 2456
497 1243
26 190
2 42798
0 31784
0 30593
5527 43952
3411 26806
373 7806
25 1344
1082 1695
189 1436
176 2184
3041 29575
8824 105071
5385 75562
789 11324
1518 4797.
444 6343
16 2963
8198 90895
25 24
0 15
53 101
18 9
46 77
32 75
32 75
0 0
1160 1762
84 494
39 101
20 0
351 429
91 102
19 117
749 1012
1109 4138
1003 3240
0 696
0 0
78 162
11 16
1057 3 77 9
50 75
0 0
164 59
32 8
99 40
144 0
144 0
0 0
1571 504
776 41
75 27
0 1
394 207
89 23
81 19
768 241
2006 330
1584 280
1 0
0 0
144 33
12 0
1901 270
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KUNTIEN  TALOUS 1980 -  KCNMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  UTG 1FTER OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
UUDENMAAN -  NYLAND5
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
H E LS IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
TULCT INKCMSTER
H ELS IN G ­
FORS
ESBO KANGÖ HYVINGE
PÄÄ
K A R I S
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV QMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA AR6ETEN
93124 4762 240 1434 561 228
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH a l l m .  a r b e t e n 5246 1560 27 109 23 147
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 21556 767 137 513 356 61
L I  IKENNEVÄYLÄT T R A F IK L 6 0 E R 36080 212 14 193 63 9
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä TT N . 202 117 0 225 108 0
6 K I  IN TE IS TÖ T FA ST IG H ETER 189428 27277 2448 7313 6180 5145
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT 8YGGNA0ER OCH LOKALER 1 02602 22766 1938 596 6 5694 4494
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1 12864 5792 1772 3338 1731 2423
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NK0MSTER 68357 17608 648 3761 4255 1566
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAM HET 1667568 64326 29283 15505 9969 2561
L IIK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1585216 50008 26015 9631 8207 2075
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 82352 14318 1268 5874 1762 486
8 RAHO ITUSTOIM I F IN A N S IER IN G 3119961 7 28340 53444 159194 99286 334 3 1
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1 17683 9782 282 4047 1785 72
LA SKEN N A LLISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 5 56 4 75 75508 3181 15606 10548 4217
RAHASTO SIIRRO T FGNOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV SKA TTE-
MAKSUT NATUR 2389429 6 35995 48233 136065 86186 28264
S I I T Ä : OÄRAV:
TILIVU O O EN  KUNNALLISVERO F IN A N SÄ RET s  k u m m u n a l s k a t t 2 377267 633496 47619 135325 65647 28104
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ OR IFTSIN KO M ST ER SAMMANLAGT 5 846686 100 5 12 8 109377 232420 145006 56242
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIUNOSUUOET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 502577 135742 17863 39412 22326 11022
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 1806915 80901 31141 16574 13310 4855
S IS Ä IS E T  TULOT 1) INTERNA INKOMSTER 1) 1 61397 33970 3342 10450 6211 1904
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 514783 110823 13082 50083 20525 6569
S I I T Ä : OÄRAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FA ST  EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 80125 27998 3 09 6 19773 5246 1397
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 47240 12562 0 8317 1458 22
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 6395 3389 0 808 307 287
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SRV1CEVERKSANHET 244815 38687 2984 7556 5021 1597
K U N TA IN LIITO T KOMMUNALFÖRBUNO 0 74 15 569 141 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 2336 0 241 0 4
RAHASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 Ö
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLAN 98942 24032 6 85 2 10824 4679 3220
ANTOLAINAT u t l An in g 20965 1558 135 1989 1168 41
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 11330 3202 1682 1633 1398 40
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 6 36 1 46 9 1 115951 1 22459 282503 165531 62811
TAULUKKO 3 5 .4  -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL  3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH H ELA TIO N STA L EFTEH  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 483036 137409 12163 37297 23281 8168
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 BEFO LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 338692 96547 7699 25761 15876 5305
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOHEN 1980  11000 ST) 14548634 3637662 246677 725536 457824 1 56037
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 11000  ST ) 1 6728563 4299250 295440 844622 540695 184223
VEROÄYRIN HINTA 1 98 0  (P J SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P l 1 4 *5 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1981  ( P ) 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1980 (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1980  (1 0 0 0  NK1 2109522 527422 39788 1 12377 70956 25286
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) U E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MKI 2509284 623391 48748 1 30916 83608 29476
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/A SU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/INVANARE 34632 31266 24290 22646 23225 2 2 5 5 4
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IFTSU TG 1FTER  MK/INVANARE 10796 5928 7762 5509 4617 675 0
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 2391 2109 1619 2041 2285 962
V A LTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . M K/IN V . 1064 1011 1607 1100 1019 1354
1 )  E I  S I S Ä L L Ä  L I I K E L A I T O S T E N  TULOJA  TAVAROID EN  J A  P A LV E LU S TE N  MYYNNISTÄ KUNNAN 
M U I L L E  H A L L I N T O Y K S I K Ö I L L E .
1 )  1 N K L .  I N T E  AFFÄR SVER KENS  IN KOMSTER  AV F Ö R S Ä L J N IN C  AV VAROR OCH T JÄ N ST E R  T 1 L L  
KOMMUNENS ÖVRIGA FÖ R V A LT N IN GSEN HET ER .
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KA R KK ILA KAUN I­
AINEN
GRAN­
KULLA
KERAVA
KERVO
LOHJA
LOJO
L O V IIS A
LO V ISA
PORVOO
80RGA
TAMMI­
SA A RI
EKENÄS
VANTAA
VANDA
A R TJÄ R V I
ARTSJÖ
ASKOLA INKOO
INGA
KA R JA ­
LO HJA 
K A R I$ -  
LOJO
278 181 434 125 277 1229 148 3361 124 32 177 7
85 • 1 16 40 15 46 4 420 61 0 0 0
94 137 287 83 98 675 46 2533 25 10 89 2
5 4 107 2 1 1 25  ' 0 151 0 22 0 0
54 0 0 0 12 124 0 0 116 0 89 0
1539 2720 5158 2560 4988 7813 5857 57040 279 531 284 189
1094 2604 4833 1955 3409 6164 4524 54750 198 509 218 176
1260 640 1034 2299 864 2610 1464 8786 179 414 229 172
54 2080 4043 0 2931 4755 3342 451 5 2 0 109 37 0
11686 9296 40237 4614 18600 37728 17197 54720 31 250 270 38
10704 8126 37808 3615 15068 349 0 4 16343 42863 31 249 270 39
982 1170 2429 999 3532 2625 853 11857 0 1 0 0
29116 42075 113476 55552 47980 88104 54537 6 19802 4936 11415 20144 3273
143 1645 1232 411 1382 321 221 10243 2 98 135 17
1108 4074 12676 3886 3060 6656 7639 74625 289 1307 1690 187
0 0 0 0 0 329 0 0 96 304 0 0
27006 35296 98391 49854 43467 78739 449 3 9 5 28083 4535 9605 17869 3003
26868 35022 97986 49587 43074 78193 446 2 5 525369 4508 9541 17776 2984
51796 66940 199200 85586 90643 1 64495 92714 9 32606 7749 18328 24812 4475
7601 8160 32726 14519 13338 20753 11551 1 54087 2009 4906 2881 563
12284 10113 42395 6466 17888 39146 20236 71606 387 952 1119 276
1064 3029 6387 1494 6970 8268 4181 67785 0 170 122 0
8462 7341 41449 12505 7960 17713 11335 148 3 54 4079 3643 1649 548
1540 3857 8189 3458 1985 5262 2930 38649 649 1931 593 116
0 23 2185 2 79 986 35 6 20282 14 235 24 5
0 0 3315 0 288 331 0 5289 27 33 372 25
866 906 9103 801 2004 5924 2895 42037 163 440 209 155
0 0 2 10 40 0 7 5 0 0 0 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0
0 0 0 0 0 634 1600 0 209 0 0 0
5591 838 16770 7951 2300 5375 2731 364 9 1 2943 913 400 177
132 446 1325 6 357 82 0 5571 0 91 51 0
81 0 3130 537 479 524 0 16437 10 206 0 18
60258 74281 240649 98091 98603 1 82208 104049 1080960 118 2 8  . 21971 26461 5023
6330 7203 23851 14166 8870 19070 11056 132050 1970 4058 4060 1194
5610 4987 16377 9659 5831 12796 7182 93145 1297 2573 2 592 725
146277 236149 4 96 5 30 292626 201176 406026 233273 3 04 3 06 0 24611 53917 97407 18028
165111 270246 584144 3 4 4 4 4 * 232375 470500 2 67137 3554215 30504 657 6 4 1 1 9 5 8 4 21052
16*0 0 1 4 .0 0 1 5 .7 5 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
23404 33061 78203 45348 34197 66994 37319 4 56459 4061 8895 14611 2864
26418 3 7834 93463 53389 39504 77633 42742 533132 5033 10851 17938 3368
19821 37519 24491 24315 26198 24672 24162 26916 15484 16206 29454 17631
6085 8201 7027 5750 9573 7888 7770 6335 4289 4684 4869 3972
1310 1345 2576 1351 1538 1703 1329 1819 1810 738 1277 1 02 0
922 1133 1503 1063 1558 1116 1045 1291 1025 1260 710 487
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KUNTIEN  TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 .9  -  NENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH 1NK0MSTER E FT E R  KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
K IRKKO ­ LA P IN ­ L IL J E N ­ LG H JAK MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENGT U T G IFT E R NUMMI JÄ R V I DAL KUNTA
KYR K- LA PP- LQJQ MÖRSKOM
SLÄ TT TRÄSK • KOMMUN
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄR FÖRVALTNING 5992 901 337 3386 583 2148
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOER 2360 421 175 1510 312 915
OSUUDET JA  KORVAUKSET AROELAR OCH ERSÄ TTR IRG A R 954 162 64 757 90 530
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I O RO RIRGSVÄSERUET 2¿5 7 422 173 1499 239 1174
S I I T Ä : DÄRAV: ,
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRARDSKYODS- OCH RÄO D RIRG SVERKS.
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPRIRG AV O LJE  SKADOR 1434 284 112 842 112 681
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 1275 203 52 ' 625 129 505
GSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 12Ó 21 18 610 4 1
• AVUSTUKSET UNOERSTÖO 295 27 11 0 5 24
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 11579 ' 2416 966 9689 1355 13021
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 4698 1223 350 2979 754 9265
Y L E IS S A I RAALAHOITO VARO p ä  a l l m ä n t  s j u k h u s 545 7 660 338 5836 482 2 25 4
P S Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K 1 A T R IS K  SJUKVÄRÜ 880 342 223 675 63 607
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 5219
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN IRGAR 11464 2406 966 9512 1352 3271
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 107 1 2 58 2 2
3 S O S IA A L IT O IM I S0C 1A LVÄSEN 0ET 19168 3231 1492 15343 2623 11969
S I I T Ä :  , OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO b a r n o a g v Aro 8955 571 374 3343 260 2590
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄR0 AV BARN OCH UNGOOM 2184 170 21 2178 30 628
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 1204 142 81 739 42 495
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 2832 006 366 4333 1354 3947
ASU M ISTU KI JA  TU K IO SA - BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I
OSUUS UNOERSTÖO SO EL AR 1150 390 211 1739 300 1122
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 1021 240 91 1263 165 1143
TOIMEENTULOHUQLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 597 156 14 262 48 190
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVOOEN 9221 1603 553 7120 137 9 6096
GSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2598 558 667 2751 363 1698
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2167 307 50 1336 90 610
A S IV IS T Y S T O IM I 8 IL0N IN G SV Ä SEN 0ET 33708 6909 1642 25291 2293 1 8 1 9 6 ;
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 24365 5126 1187 18593 1813 12600
LUKIO T GYMNASIER 2212 694 50 1297 96 1569
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 1653 174 70 1012 153 965
K IR JA ST O B IB L 1 0 T E K 996 188 143 1215 38 635
U RH EILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 1507 310 40 705 66 519
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 15406 3426 472 12605 716 9016
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1798 456 446 3023 701 747
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1176 374 42 330 61 472
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄCGN1NG AV OMRAOEN OCH 4262 • 606 149 4724 264 3769
ALLMÄNNA ARBETEN
S I I T Ä : OÄRAV: |
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 1
TÖIOEN H ALLINTO AV OHRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 1660 ' 188 0 1507 53 901
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 624 95 3 901 50 1181
L I  IKENNEVÄYLÄT T R A F IK LED ER 1179 ; 223 132 1672 158 1501
YH TEISSUM M ASTA: - «V TOTALSUMMAN:
PALKAT JA' PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 2083 166 3 1864 47 1005
GSUUDET !}A KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 417 85 45 '363 114 6*29
AVUSTUKSET/ UNOERSTÖO 2 62 51 133 25 227
6 K I IN T E IS T Ö T FAST1G H ETER 6709 1642 3 29 548 490 3285
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER b ú a/ 1581 322 505 465 3273
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 1364 149 17 1 48 129
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 7201 200 m 5792 203 24893
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 5923 144 58 5080 203 24338
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 1278 56 53 712 0 554
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 942 40 42 519 3 2325
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NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON P U K K ILA PUSULA RU O TSIN - SAMMATTI SIPOO
JÄ R V I T IL A NEN MLK PYHTÄÄ
PERNA POJO BORGNÄS BORGA LK STRÖM­
FORS
SIBBO
709 4001  2545
300 1539  930
117 966 576
246  2047  1368
81 1216  819
152 1180 700
0 32 7
2 124 22
1800 20868  7268
365  12456  3531
1249 6334  2556
121 1293 919
0 7132 0
1795 7909 7226
5 96 0
2953 21426  14717
340  5019 2382
106  1947  220 7
104  1245 718
1314 7585  4078
4 35  2245 2034
124 1361 736
81 391 426
1416 6102 5916
553  4056 2673
165  1431 1559
5287 33799  2262B
4098  23508  15532
744 2024 1565
88 3463 977
104 1776 605
58 1693 1900
|2 9 7 7  16450  10215
163 1800  1018
27 1211 176
4 74  5942 2751
156  1649 661
58 256 364
236  3493  1269
81 1704  757
180 1096  316
27 99 150
358  1964  2872
264  1060  2773
40 422  306
41 397 8 2  4151
33 383 8 7  3474
6 1396  677
1 4 46 8  448
848 2577  715
401 1044  346
169 312 98
536 488  329
266 349  166
256 186 171
19 4 7
38 99  7
2276  4 25 9  1470
829  995 573
618  2 45 8  707
470 717 152
0 0  10
2256 4236  1422
10 20  11
5948  7216 2959
1109 1289  378
104 407 31
271 257 68
3093 3339  1384
490  740 264
252 409 242
143 168 115
2449 3263  1570
811  1024  356
224  519 148
5196  7224  3391
402 6  5637  2795
140  161 84
161 263 143
479  362 115
70 99  68
1787  2650  1591
1156  1398 242
1 49  126 46
719 1056  485
263 346  134
19 166 40
351 425 266
157 350 88
85 97 109
60  50 50
764 2 13 5  154
4 64  2071 99
146 115 1
6 70  3391 77
627  3283  77
43 108 0
58 173 0
4 8 2 7  447  689
165 4  213  290
1237  71 121
2033  176 340
9 36  92 192
875  81 162
141 0 2
111 1 3
12179  762 2043
3919  349 870
622 3  251 784
1705 97 245
0 0 0
12150  760 2043
29 0 0
22196  2098  3927
6 4 0 0  104  305
1225 44 £3
954  59 121
623 9  937  2196
2424  274 460
1883  83 166
905  34 71
9 20 4  1105  1927
3801  3 3 9  595
2443  140 157
3 53 9 8  1840  2868
24609  1400 2272
1 4 1 8  32 125
1360  118 112
164 2  97 124
1887  52 95
142 8 6  895 1113
4868  230  597
111 4  25 16
6 25 0  182 439
1452  35 156
1242  24 2
3251 112 273
1752  26 112
148 5  53 171
1122  48 70
646 4  430 673
631 2  409  662
9 69  101 34
6 4 2 0  93 254
5706  93 254
714 0 0
6 52  12 10
649 291 2755
376 127 1228
142 36 793
284 95 1562
136  30 1059
123 60 768
35 14 0
0 0 27
2087  665 11601
1082  192 6 13 5
796 460 3665
164  79 993
0 8 3167
2084 828  ' 5074
4 0 354
466 7 1010 13142
1317 133 3696
119 3 966
66 13 685
1999 426 4068
413 186 1314
267 39 695
19 21 434
2338 292 5798
543 625 2 1 6 9
124 24 1397
5155 819 24062
3636 662 18195
224 0 1377
225 33 1033
157 47 842
274 24 895
1633 284 10663
928 299 1397
103 4 663
1078 116 4341
199 0 1433
30 22 167
793 71 2494
136 0 1287
438 40 1044
27 23 379
482 46 4733
479 37 4701
30 a 667
1327 36 3727
1128 36 3314
199 0 413
140 8 283
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  100 0  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  U TG IFTER  OCH INKGMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
K IR K K O ' LA P IN ­ L IL J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENCT U TG IFTER NUMMI JÄ R V I DAL KUNTA
KYRK- LA P P - LG JG MÖRSKOM
SLÄ TT TRÄSK KOMMUN
8 RAHO ITUSTO IM I FIN A N SIER1N G 3974 1433 184 3060 459 3713
S I I T Ä : DÄRAV:
KORUT RÄNTOR 3226 784 127 2533 367 919
LA SKEN N A LL ISET  KOKOT KALKYLERAO E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERF0R1NGAR 0 156 0 470 0 61
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 625 350 52 1 51 2340
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANS1ER1NG 121 143 6 56 41 393
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R 1FTSU TG IFTER  SAMMANLAGT 95250 17760 5385 69332 8509 82168
S I  IT Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OfH ARVOOEN 32651 6008 1314 24244 2636 25210
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 10096 0 546 3 00 6 891 8763
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 17516 3688 220 6 17106 2644 7082
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 3766 799 159 1902 164 1346
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 27614 5747 922 17744 2007 17191
S I I T Ä : OÄRAV:
K IIN T EÄ N  OMAISUUOEN OSTO KOP AV FAST E GENDOM 1710 335 161 247 364 420
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBVGGNAOSVERKSAMHET 9554 2736 69 3846 314 6767
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOQM 4850 684 326 2264 8 1736
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 2032 281 40 1212 35 754
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAM HET 2303 276 21 2719 547 5246
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUND 1556 165 106 1049 139 397
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÜVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVGPAPERIT VÄRDEPAPPER 464 0 100 150 2 32
RAHASTO SIIRRO T FONOOVERFÖRINGAR 810 0 0 696 0 61
TALOUSARVIO LAINAT BUOGETLÄN 4045 1270 99 4561 597 1272
ANTOLAINAT UTLÄNING 250 0 0 1000 0 347
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 122864 23507 6307 87076 10516 99359
0
TULCT
Y LE IS H A LL IN T O
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 194 55 4 76 35 62
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 32 0 0 18 2
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 904 236 19 225 67 161
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA
DÄRAV:
8RANDSKYOOS- GCH RÄDO NINGSVERKS. 
SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKAOOR 631 167 1 11 17 24
YHTEISSUM MASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 681 214 16 105 58 104
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 0 0 727 80 5938
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FO LKHÄLSO AR6ETE 0 0 0 353 80 5764
YHTEISSUM MASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 4214
3 S O S IA A L IT O IM I S0C1ALVÄSENDET 6840 1515 669 5138 1104 4535
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OÄRAV:
BARNOAGVÄRU 4712 420 249 1706
0
176 1655
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ö VRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 861 115 13 1677 23 312
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 201 18 5 0 6 36
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 420 188 87 977 442 916
KO TIPA LVELU HEMTJÄNST 312 115 30 309 80 266
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 211 95 15 115 41 131
YHTEISSUM M ASTA;
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 4071 1013 475 2393 581 2900
4 S IV IS T Y S T O IM I 8IL0N1NGSVÄSENO ET 15107 5107 6 67 16213 874 10646
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 12181 4220 570 12186 812 8306
LUKIO T GYMNASIER 1374 611 0 1109 0 1117
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 0 0 0 0 4 9
K IR JA STO B IB L IO T E K 707 142 53 570 34 518
URHEILU  JA  U LKO ILU IORO TT OCH F R IL U F T S L IV 137 31 2 >37 5 50
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 14490 4079 561 11001 758 9777
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NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA
JÄ R V I T IL A
PERNA
409 2815 2511 550
348 1350 1411 3 75
0 0 0 0
0 608 0 93
47 612 150 21
14 245 950 60
12277 132644 60811 17507
1
4969 41036 19915 5265
0 13436 9539 2110
2606 15660 12016 . 4499
227 3003 1909 495
2764 30833 18480 2217
469 1370 450 30
1082 12641 1084 475
22 3139 1684 220
0 3110 254 67
353 6794 9468 444
145 1735 594 200
0 54 0 0
7 237 181 9
0 0 0 0
536 1694 2258 772
150 59 2300 0
15041 163477 79291 19724
113 381 70 115
29 50 9 0
65 654 183 97
3 328 16 5
51 180 100 77
0 6383 0 0
0 6239 0 0
0 3997 0 0
1074 6877 5158 2222
220 2470 1402 715
72 760 1036 54
57 286 43 55
263 2145 866 826
48 414 248 98
90 178 245 119
595 2792 3042 1007
3681 15061 11045 2287
2941 11520 8593 2005
610 745 1016 0
0 1786 0 0
85 842 454 231
4 65 202 7
2951 13605 9528 2007
POHJA PO RNAI­ PORVOON P U K K ILA
NEN MLK
PO JO 80RGNÄS BORGA LK
1267 238 2189 191
925 195 1376 111
0 0 240 0
0 0 31 0
249 34 231 18
93 9 311 62
29613 9818 97956 6219
7781 3777 29478 2433
5043 366 8547 491
7164 2236 23682 • 1453
619 264 4866 223
8329 1556 330 2 6 2027
445 12 3690 70
1722 138 17727 468
639 343 3336 79
0 0 353 127
1102 345 2396 576
364 196 2590 87
363 0 0 0
2082 75 0 430
63 0 0 0
1534 410 2684 190
0 0 250 0
37942 11374 1 30982 8246
92 40 133 20
34 12 0 0
159 89 266 43
104 17 27 8
62 59 125 32
0 23 0 0
0 23 0 0
0 0 0 0
1967 1139 6251 1021
738 265 3144 51
238 23 810 28
1 0 0 9
606 345 926 362
96 108 389 59
71 59 327 25
988 636 3886 628
2870 1916 13216 956
2434 1797 11339 862
0 0 0 0
0 0 0 0
217 88 642 63
11 7 286 6
2762 1814 11873 865
PUSULA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
SAMMATTI SIPOO
STRÖM­
FORS
S IBBO
373 753 93 1298
259 414 26 1004
0 0 2 0
0 100 0 0
30 60 60 27
84 179 5 267
11606 16682 3371 67241
3648 4776 787 23960
1144 2451 0 9121
3529 4170 1842 10404
248 263 61 2647
2808 2667 393 20163
60 169 37 1131
1614 794 69 9233
108 247 17 2601
124 23 0 509
162 435 122 4233
170 245 90 755
0 0 0 0
3 85 0 159
0 0 0 0
489 669 58 1422
0 0 0 0
14414 19349 3764 87404
28 44 9 11
6 5 0 0
86 61 21 220
13 8 0 32
70 45 9 '' 138
0 20 35 3146
0 4 0 3027
0 0 0 1992
2050 1653 403 4048
189 801 97 191 4
67 73 3 400
12 7 0 5
1230 • 419 102 795
67 76 45 271
68 3 4 307
689 919 258 2140
1366 1790 265 10815
1245 1604 2 25 9175
0 0 0 475
0 28 0 6
98 105 26 467
7 6 1 72
1238 1536 254 10286
2 12  8 2 0 0 1 8 0  N—12
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOHHUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT 'JA M O I  KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B E L l 3 0 .A -  U T G IFT ER  OCH UIKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VU D T1TEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
TULCT
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV GHRÄDEN OCH
K IRKKO ­
NUMMI
KYRK-
SLÄ TT
95
LA P IN ­
JÄ R V I
LA P P -
TRÄSK
13
L IL J E N ­
DAL
1
LOHJAN
KUNTA
LOJO
KOMMUN
395
MYRSKYLÄ
MÖRSKOM
0
MÄNTSÄLÄ
452
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H ALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV QMA&OEN OCH ALLM . ARBETEN 46 2 0 109 0 25
KAAVO ITU S* M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN* 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 47 0 0 82 0 399
L I  IKENNEVÄYLÄT T R A F IK LEO ER 0 2 1 0 0 23
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 66 0 350
6 K IIN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 3914 2048 70 731 284 3152
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LO KALER 3369 2027 68 488 203 2968
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 1039 1044 58 291 212 2217
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 2539 891 0 391 0 765
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV ICEVERKSAM H ET 3499 177 69 3229 47 23350
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 2920 142 1 9 2664 47 23067
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 579 35 50 545 0 283
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 82299 11100 4025 53179 5601 39674
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 1326 93 5 583 5 521
LA SK EN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA D E RÄNTOR 4143 0 202 0 372 3043
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV S K A TTE- 
NATUR 74870 10700 3662 52495 5200 36010
S I I T Ä :
T IL IV U O O EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
F IN A N SA RETS KOMMUNALSKATT 74456 10639 3643 522 6 4 5164 35862
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR IFTS IN KO M STER  SAMMANLAGT 112852 20251 5524 77913 8092 87990
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 19499 5479 1150 13659 1428 17414
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 6435 736 255 4699 521 24680
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 3135 941 51 936 0 1062
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH A LLN IN G 16344 2218 742 12230 2001 11391
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 6731 327 297 739 519 3550
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 477 105 92 0 0 262
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 340 72 49 6 75 627
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVlCEVERKSAM HET 3207 22 90 3789 68 4758
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 52 3 0 0 0 57
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 207 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLAN 5026 1669 209 7452 1340 1971
ANTOLAINAT u t l a n in g 93 0 5 0 0 20
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ER SÄ TTN * 2647 312 92 200 53 1194
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 129196 22469 6266 90143 10093 99361
TAULUKKO 3 5 ,4  -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
TA B ELL 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFT ER  OCH RELAT1QNSTAL E FT E R  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 * 1 2 .1 9 6 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 R 0 19919 3614 1388 15915 2073 11458
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 *1 2 *1 9 8 0 BEFO LK N . I  A RB .A LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 13612 2263 862 10717 1360 7570
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 433167 55481 20837 3 15 2 07 28440 171901
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P LJ ANTAL SKATTOREN 1981 11000  S T ) 518322 64671 23000 3 59727 32268 206 5 98
VEROÄYRIN H IN TA 1980  ( P ) SKATTORETS P R IS  1980  ( P ) 14*5 0 1 7 .0 0 1 5 *5 0 1 5 .0 0 1 6 *5 0 1 6 *5 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1981 <P) 14*5 0 1 7 .0 0 1 6*0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 6 *5 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK1 O E B IT . KONN.SKATT 1980 (1 0 0 0  NK) 62609 9432 3230  . 47281 4693 28364
MAKSUUNPANO 1981  (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T . KONN.SKATT 1981 (1 0 0 0  NK) 75157 11028 3680 53959 5466 34069
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/1NVANARE 26021 17950 16571 22603 15566 18031
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0 R IF T S U T G 1 F T E R  HK/INVANARE 4782 4514 3880 4356 4105 7171
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KA P1TA LU TG 1FTER  NK/INVANARE 1366 1590 6 64 1115 968 1500
VALTIO NO S* JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . H K/1N V . 1122 1602 695 871 714 1624
19
NUMMI NURMI­ ORIM AT- PERNAJA
JÄ R V I T U A
PERNA
55 *7 0 134 19
5 51 53 4
50 265 6 0
0 123 75 15
54 391 0 0
30 7 1605 1586 518
250 1237 1494 241
272 257 1143 232
0 1061 239 148
65 36065 2611 172
65 34825 2294 156
0 1240 316 16
6765 73661 42483 11704
69 440 40 3 64
0 4614 5819 7 70
0 0 0 0
6585 68323 34793 10523
6537 67888 34571 10422
12125 141157 63270 17134
3696 21147 13265 3124
470 39339 4952 1103
58 3723 750 307
2493 19310 ,  15753 2526
9 47 3360 2928 949
25 14 357 59
0 857 510 81
86 8380 1566 312
0 576 541 0
0 0 0 0
92 50 0 0
0 0 0 0
134 3 5964 6633 1110
0 76 131 15
90 680 163 9
14618 160467 79023 19660
POHJA PQ RN AI- PORVOON P U KK ILA
NEN MLK
POJO 80RGNÄS 80RGA LK
103 19 266 3
3 11 3 3
77 2 257 0
3 0 0 0
78 6 203 0
1672 66 5557 365
1405 29 4842 354
1420 26 1194 244
0 0 3891 50
1287 74 3 06 9 30
1179 74 2637 30
108 0 432 0
21434 6635 90777 4338
328 24 668 37
2387 71 5576 0
0 0 0 0
18069 6393 82814 4125
17945 6362 82194 4091
29584 10003 119535 6776
39 73 2545 16735 1585
2255 550 4896 325
193 0 4424 121
7236 1178 13252 923
1951 346 1804 267
0 26 1823 0
18 69 0 160
1841 60 2050 78
0 0 6 46 0
0 0 0 0
60 0 0 206
0 0 3418 0
3135 677 340 0 212
230 0 111 0
173 33 388 0
36820 11181 132767 7699
PUSULA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
SAMMATTI SIPOO
SIBBO
9 44 0 128
7 43 0 5
1 0 0 66
1 0 0 48
2 37 0 65
581 146 67 3916
346 129 57 3503
322 146 59 595
0 0 0 2951
80 284 52 2038
80 210 38 1854
0 74 14 184
7476 11228 2608 50619
76 28 9 199
392 1190 0 3719
0 0 0 0
6663 9679 2593 45160
6825 9596 2580 44822
11676 15272 3460 75141
2027 2564 527 14780
698 892 193 4486
0 96 0 319 3
2630 3134 161 14644
1198 647 161 639 0
22 164 0 651
65 42 0 473
164 688 0 3506
0 2 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
D 0 0 0
1181 1591 0 3620
0 0 0 0
631 2 0 2637
14306 18406 3621 89785
2729 22115 13214 3820 5664 2393 19226 1678 2611 3509 995 12971
1715 14962 8805 2499 3734 1513 12596 1038 1715 2352 597 8716
37162 435129 201746 56011 108178 33893 5 06247 21781 39986 57363 15296 245871
44488 510585 239920 66621 1 25494 39367 577575 25687 47266 67006 17947 266773
1 6 .0 0 1 4 .2 5 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
1 6 .0 0 1 4 .2 5 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
5944 61983 31271 9522 17307 5762 78468 3593 6397 6894 2294 36681
7118 72758 37186 11326 20079 6692 89524 4238 7566 10721 2692 43016
16302 23088 18157 17440 22156 16451 30041 15308 18111 19095 18037 22109
4499 5998 4602 4583 5228 4103 5095 3706 4445 4754 3368 5184
1013 1394 1399 560 1471 650 1718 1208 1075 760 395 1554
1387 987 1016 8 20 732 1077 691 945 1018 731 530 1343
20
KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 *4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
H U V U O TITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T 6 IF T E R
S IU N T IO TENHOLA TUUSULA V IH T I
SJUNOEA TENALA TUSBY
TURUN DA PORIN -  
Ä80-B3ÖRNEB0RCS
TURKU HARJA­
VALTA
¿ 8 0
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN FÖRVALTNING 1230 949 4209 3700 30132 2324
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LKKIO T
OARAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 554 424 1760 1518 11575 1191
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR GCH ERSÄTTN1NGAR 167 152 1073 665 9122 448
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENOET 530 542 332 4 1667 28213 1357
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OARAV:
BRANOSKYDOS- GCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 238 332 2396 947 1 1 4 0 8 1000
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER -OCH ARVOOEN 170 292 1741 1040 10012 670
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSATTNINGAR 188 0 54 0 13509 76
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 6 19 181 29 197 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 2328 2569 22645 15638 1 96494 5728
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
FOLKHALSOARBETE 563 663 13635 9722 111534 1420
Y LE IS S A IR A A LA H O ITO VARO PA ALLNANT SJUKHUS 1002 1088 6087 4017 39113 3589
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S V K IA T R IS K  SJUKVARU 497 431 1729 1105 31978 645
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 54 7774 6082 80379 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNINGAR 2254 2363 8233 5515 49191 5669
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 17 0 186 58 438 59
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 4800 4255 23521 16423 191002 9666
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
DARAV:
b a r n o a g v Aro 1153 441 938 3 . 6217 59036 2193
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN GCH UNGOOM 319 60 2355 1694 23559 663
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO a v  u t v e c k l in g s h Am h ad e 75 146 764 745 6196 230
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  a v  a l d r in g a r 2081 2474 5250 2579 28598 4136
ASUM ISTUKI J A  TU K IO SA - 
OSUUS
BOSTAOSBIORAG GCH ANOEL I  
UNOERSTÖDSDELAR 372 480 2041 1609 24209 774
KO TIPA LVELU HENTJANST 282 183 1000 887 15389 516
TOIMEENTULOHUOLTO UTKÓMSTTRYGGANDE v a r o 89 115 1165 889 15362 305
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2210 2110 10447 7260 79219 4206
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 636 679 3859 3327 32393 1075
AVUSTUKSET UNOERSTOO 207 148 1986 1764 29554 1383
4 S IV IS T Y S T O IM I BILDN 1N GSVASEN 0ET 4830 426 0 36140 32980 2 53762 15864
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAv :
GRUNDSKOLOR 3819 3428 26588 19477 127 2 77 10281
LU KIO T • GYHNASIER 141 26 2931 1539 25513 1287
AMMATTIOPETUS YRKESÜND ERVISN ING 151 62 928 6599 21587 382
K IR JA ST O B IB L IO T E K 313 212 1512 1070 12459 551
U RH EILU  JA  U LKO ILU I0 R 0 T T  OCH F R IL U F T S L IV 85 62 1681 1737 17713 536
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1450 2221 19034 14514 124 1 08 8200
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1145 274 1393 1038 6679 432
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 177 70 791 241 9402 341
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT p l a n l Ag g n in g  a v  o m ra o en  q ch 572 409 6118 4016 73016 3058
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H ALLINTO
ALLMANNA ARBETEN
d a r a v :
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH A L LH . ARBETEN 148 127 2090 1466 11767 867
KAAVO ITU S, M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN» 
MATN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 68 22 1364 327 8029 963
L I  IKENNEVÄYLÄT TR A F IK LEO ER 304 221 1947 2062 33574 733
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 95 63 2784 1121 31248 1607
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 161 105 374 343 437 19
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2 52 0 736 0 35
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 1176 96 5915 4177 86611 3842
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1111 92 440 5 3909 72665 3809
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 139 0 554 296 14546 6 70
7 L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A F F A R S -  OCH s e r v ic e v e r k s a m h e t 743 1 89 7364 4188 5 3 0 3 1 1 4534
L I IK E L A IT O K S E T a f f a r s v e r k 743 141 6 2 2 3 3298 4 91 5 63 4481
S IS Ä IN EN  PA LVELU TO IM IN TA in t e r n  s e r v ic e v e r k s a m h e t 0 48 1141 890 38748 53
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
a v  TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 32 18 989 367 1 11328 3 70
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H U IT T I­
NEN
IK A A L I­
NEN
KANKAAN-
PÄÄ
KOKEMÄKI
KUMO
LOIMAA NAANTALI
n ä o e n o a l
PARAINEN
PARGAS
PARKANO PORI
BJÛ RN E-
60RG
R A IS IO
RESO
RAUMA
KAUMO
SALO
2295 2331 3368 2396 2268 3539 2762 2111 21387 4213 8179 4 37 8
962 1022 1383 1076 1066 1217 1185 1039 7779 1666 2911 1778
<>79 341 569 442 272 554 538 372 3866 701 1554 956
1491 1277 1797 897 1376 2911 3294 1238 16369 3370 7267 2305
899 644 1163 423 993 1777 2729 629 10069 2 4 1 8 459 6 1596
819 699 1217 434 952 1379 1600 696 7644 1939 3365 1444
202 33 91 171 11 6 79 43 22 6047 35 1747 0
23 49 0 0 14 45 5 44 3 18 260 0 96
4137 9902 5958 11852 4113 6135 6840 3456 91517 12845 18041 10528
1853 7894 2276 7938 I4 8 6 3311 2637 1709 60635 8797 5705 3313
U 3 0 1348 2365 2561 2168 2111 2961 1142 20053 2657 9666 5454
585 365 669 902 300 409 1203 582 4613 553 1440 1256
2 4426 0 4463 0 0 0 6 35866 3554 0 0
4058 1800 5958 3625 4062 6088 683 6 3426 26956 5742 17851 10526
76 6 0 60 51 46 4 0 6 281 190 0
8593 6216 11877 8860 6761 12226 11758 7637 80531 20110 26201 19738
1881 1662 2667 2143 2389 4908 318 4 226 6 220 4 8 10590 8925 4937
454 • 260 904 516 499 441 281 304 14563 644 3302 2045
449 145 477 405 327 500 356 152 2858 372 758 1085
2425 711 2913 2230 1218 3274 5015 1676 10745 3613 5149 4976
1012 558 1304 1357 1131 1009 1210 802 8672 1249 3738 3209
721 726 598 674 5 49 621 585 631 3759 1547 2502 1362
81 290 477 212 90 201 300 192 4649 392 777 663
2867 3064 5639 3856 2401 5072 5050 3852 31657 11114 13273 8318
3779 1426 1998 2349 2394 1946 1617 1021 12702 1857 4689 3862
520 564 1496 646 507 819 997 679 13718 806 2889 2228
25563 19536 24160 16198 14862 17933 18695 15314 159470 321 8 4 S1161 4 2 4 9 3
10668 10745 15995 9857 6812 11496 13619 10700 81765 15735 29076 25357
2469 1773 2151 2869 2200 1839 1172 1793 12094 2718 4983 3402
9352 4713 703 526 3648 220 480 181 31754 7268 1670 4 65 4
578 516 944 856 597 777 6 43 558 7939 1119 2 5 7 2 1520
959 647 2132 1055 393 1452 645 858 7912 2550 5398 380 2
1206 7 
323  
4 56
9178
309
540
12010
662
514
6158
543
260
8205
263
219
8377
281
471
8926
510
437
8129
284
129
64466
756
5196
16462
884
521
24706
1684
3685
19105
909
372
3637 2627 4088 2917 2925 4311 4388 2820 41851 6544 13638 7716
476 508 1138 834 536 828 378 632 343 4 2791 5864 839
709 500 925 612 774 1146 1311 872 9533 1254 2251 2596
1957 1196 1500 1236 1015 949 2186 1193 10584 1243 3535 2479
909 778 1866 1030 1082 2155 1531 1117 16964 3288 6364 3 72 4
122 42 190 544 67 20 219 87 0 98 11 199
241 580 97 167 0 0 77 664 0 0 23 0
2425 891 1982 2250 1591 4978 2861 1623 26647 13647 9469 8646
2353 848 1673 2221 1440 4700 267 8 1562 24177 13458 8794 4182
89 33 119 81 295 711 280 159 5962 3232 787 885
3518 1153 2887 2002 6350 31420 5380 3439 2 25 4 77 14723 674 6 9 11770
3351 934 2077 1220 5159 28510 4440 3073 2 05737 12243 62875 9017
167 219 810 782 1191 2910 941 366 197 4 0 2480 4594 2753
411 105 415 65 832 5003 758 381 3 7 3 7 7 1808 8609 1941
I
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KUNTIEN  TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A 8 E LL  3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKONSTER EFT ER  KOMHUN -  1000  NK *  FO R TS .
TURUN JA  POR IN  -
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOHENT &BO-0JÖRNEBORCS
S IU N TIO TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU H A RJA­
MENOT U T G IFT ER
SJUNOEÄ TENALA TUS8Y A80
VALTA
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IER IN G 686 361 3188 3485 38460 559
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 584 242 2104 2240 24199 366
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA D E RÄNTOR 0 0 0 0 194 0
RAHA STO SIIRRO T FONOÖVERFDR1NGAR 0 0 271 954 4178 56
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 47 0 427 219 4908 37
MUU RAHOITUS ÖVR1G F IN A N S IE R IN G 55 119 386 72 4981 99
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAHMANLAGT 16895 13630 1 12424 862  74 1426001 46952
S I I T Ä : □ ÄRAV
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 4650 5182 45083 32218 4 62949 16942
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1884 0 14380 11350 116313 6452
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR. OCH ERSÄTTN1NGAR 4571 3573 16166 10908 1 76529 7741
AVUSTUKSET UNOERST0O 422 289 3228 2884 40770 1618
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH A LLN IN G 3 78 3 894 31941 26922 3 38 7 19 13638
S I I T Ä : OÄRAV:
K IIN T EÄ N  0MA1SUU0EN OSTO KÜP AV FA ST EGENDOM 120 231 3650 7133 12108 1000
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 972 0 9202 7415 73835 2547
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 796 188 650 9 2901 35527 3919
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 54 0 228 3 1152 7154 264
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV ICEVERKSA H H ET 397 0 2684 1584 1 14 0 24 3 99 7
K U N T A IN L IIT O T KOMHUNALFÜRBUNO 365 202 2728 1156 4559 826
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
v ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 9 4 ' 0 .421 715 13466 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOiWERFdRlNGAR 0 0 250 954 2877 153
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 985 263 3964 3616 33679 727
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 250 8 41490 205
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAHMANLAGT 20678 14524 144 365 113196 1766720 60590
0
TULOT
Y L E IS H A LL IN T O
INKOMSTER
ALLMÄN FÜRVALTNING 63 31 141 221 1412 126
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 15 92 1011 78
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 85 55 670 330 4667 131
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄDO NINGSVERKS. 
SAMT 8EKÄMPNJNG AV OLJESKAOOR 1 15 355 33 2554 30
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 46 23 158 154 324 50
2 TERVEYDENHUOLTO HÄCSOVÄRO 17 54 8112 5986 80355 6
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FO LKHÄLSO ÄRBETE 17 53 7967 5833 63112 6
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 5140 4087 55366 6
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSENO ET 1504 893 8094 6125 50435 4204
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OÄRAV:
BARNOAGVÄRO 615 169 487 4 3639 25277 970
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 190 26 928 587 8610 525
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 9 0 38 33 39 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r in g a r 396 366 109 4 516 6544 2145
K O TIPA LV ELU h e h t j An s t 6 8 86 348 319 2123 169
TG2M EENTUL0HU0LT0 u t k o m s t t r y g g a n o e  v a r o 49 43 361 223 4524 89
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 711 414 460 5 4104 293 3 8 1454
4 S IV IS T Y S T O IM I b i l d n in g s v ä s e n o e t 1661 2356 16452 18188 1 17729 7036
S I I T Ä :
.PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 1503 2099 13190 9875 66183 5151
LU KIO T GYMNASIER 0 0 2034 940 15354 6 79
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNIN G 0 0 4 5791 16664 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 125 115 845 565 7197 369
U RH EILU  JA  U LKO ILU IO RO TT OCH F R IL U F T S L IV 5 5 134 366 3357 81
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 155 6 2241 148 1 5 16616 ■ 95317 662 4
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H U IT T I­
NEN
IK A A L I­
NEN
KANKAAN­
PÄÄ
KOKEMÄKI
KUMO
4295 2559 2973 3196
Í I 7 2 1591 2400 2649
0 0 0 0
2546 700 0 23
174 93 91 426
403 175 482 98
5595 4 464 9 2 59090 50568
18126 19307 22649 19163
8267 5106 4918 5102
6963 3951 9468 7674
1382 1759 2117 1177
11877 17129 15209 11722
501 1450 1000 278
3180 9733 5666 3210
2453 2018 2464 1195
798 427 627 129
1062 733 1211 903
848 382 953 444
0 30 0 0
175 486 681 503
28 0 0 0
2827 1542 2455 4057
0 296 150 1003
67831 63621 74299 62290
179 87 200 100
27 41 25 55
393 656 213 193
270 521 33 17
292 589 72 99
17 6479 0 4707
0 6368 0 4606
17 4024 0 3868
3269 3456 5136 . 3636
1171 1232 1759 1366
377 178 605 372
0 0 0 14
192 119 624 411
244 292 232 265
130 141 281 422
2443 2809 3508 2592
16131 12606 13359 8295
7126 7255 10094 6345
1535 1176 1490 986
8160 3269 0 0
4 14 377 519 420
197 139 550 211
16259 11745 11721 7738
LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO 
n ä o e n d a l  PARCAS
1533 2966 1505 1042
1032 1966 959 781
0 0 0 0
25 0 1 0
352 0 514 79
124 1000 31 182
41779 86419 57463 38680
14843 24694 19530 15379
6742 14786 5560 4339
7069 10595 9763 5212
791 1400 1520 1522
10093 22920 11624 14471
1100 1369 1400 661
1139 3499 1147 5152
2434 3465 2108 4060
124 73 7 164 153
949 8471 1556 2371
1748 497 1117 265
0 0 0 0
460 505 850 210
85 610 4 0
1854 2422 1646 1599
200 785 1632 0
51872 109339 691 0 7 53151
115 114 69 176
41 15 35 154
575 646 1 04 9 537
491 290 882 404
20 50 206 462
0 0 65 1
0 0 0 1
0 0 0 0
2294 2890 4419 3539
1368 2045 1770 1461
356 60 197 104
1 3 6 2
191 492 1763 518
145 109 219 240
60 89 235 155
1517 1478 1891 2482
9247 6669 10555 9472
4051 5135 8262 7256
1658 774 1046 1364
2589 0 0 6
361 285 440 357
29 51 66 40
803 7 5389 9440 8791
PORI R A IS IO RAUMA SALO
BJO RN E- RESO RAUMO
BORG
13840 4182 6882 5855
7584 3199 4922 2954
3593 0 56 0
1089 271 931 25
1202 450 483 3 6 7
372 262 490 2509
6 8 1 0 8 9 1 11818 210307 113429
2 27915 43086 60035 37200
67759 11162 29219 20753
80165 11166 27591 16474
19409 1870 679 4 2704
1 63899 40883 62742 35924
9606 5185 1988 3130
48775 10952 10590 8361
16159 8159 7696 3070
2260 360 532 2335
49417 10052 29372 12652
3744 518 4741 1656
0 0 /O 0
3377 300 15 0
7979 155 1289 52
14564 5202 6441 4468
6003 0 0 0
8 44988 152701 273049 149353
2279 192 234 1 U
468 68 168 33
4066 1223 1954 366
3363 885 1560 218
511 132 , 233 100
37925 4968 707 0
36200 4863 510 0
24638 346 6 0 0
29151 9424 9270 6322
12388 7126 4295 2696
8068 332 1839 1266
16 1 78 527
2473 920 1497 901
1277 3 53 552 329
1433 216 314 662
16863 6228 5330 - 3725
86105 19842 20787 22235
48930 10750 13462 15158
8033 1545 2915 1761
20023 5523 650 2695
4108 820 1296 870
1890 467 748 3 60
75344 181 7 3 18580 17001
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOHUUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000  MK -  FO R T S .
TURUN 3A POR IN  -
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT ÄBO-B JÖRNEBBRGS
SIU N TIO TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU HARJA­
TULOT INKOHSTER
SJUNOEÄ TENALA TUSBY Abo
VALTA
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 2 7 198 338 5610 354
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 0 7 30 39 112 114
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 20 80 723 194
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 2 0 9 219 2656 6
YHTEISSUM M ASTA:
v a l t io n o s u u d e t  JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN * 2 7 53 95 185 166
6 K1 IN T E IS T Ö T FASTIGHET-ER 891 87 676 2577 74619 2512
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 76 5 76 530 2370 63125 2357
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 159 76 664 2059 22930 556
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 616 0 0 325 49308 1516
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 424 51 4750 1670 5 56446 3740
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 424 51 4208 1216 5 20123 3740
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA
\
IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 0 542 959 36323 0
8 RAHO ITUSTO IM I ' F IN A N S IE R IN G 12420 9742 87230 56853 707755 376 2 8
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 167 32 964 130 10560 816
LA SKEN N A LL ISET  KUROT KALKYLERAO E RÄNTOR 1260 0 6195 9509 61946 4268
RAHASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAK 0 250 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH AVG1FTER AV S K A TTE- 
NATUR 10660 B716 76362 51990 6 11319 30631
S I  IT Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
\
OÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 10581 6646 76011 51155 6 00 9 96 304 3 9
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O RIFTSIN KO M STER SAMMANLAGT 17067 13276 126323 92288 159 9 04 8 55937
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 2336 2711 24918 25276 183848 8446
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 1287 422 8937 5363 557914 5310
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKCMSTER 677 4 974 772 106076 1612
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHÄLLNXNG 3075 868 16805 19196 174462 4666
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FA ST  EGENOOM OCH HUSBVGGNAD 793 40 8257 6195 17519 1896
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 80 42 179 971 2001 25
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 18 0 21 1635 365 1
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 446 5 2320 2018 57409 1210
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 782 106 1199 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 52 0 0 152 5 188
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 1202 780 5173 8539 80320 1345
ANTOLAINAT UTLÄNING 10 1 27 0 6125 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 79 0 1058 1980 4846 35
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 20142 14144 143128 1 11 9 39 1773510 60603
TAULUKKO 3 5 .9  -  ER Ä ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTAIN
TA B ELL 3 5 .9  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH RELA T10N STA L E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 3600 308 4 22912 16871 163660 8871
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 8 E F 0 L K N . 1 A R 8 .Ä L 0 E R  3 1 .1 2 .1 9 8 0 2447 1889 15278 110 7 9 112175 6090
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKÄTTOREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 63642 50259 956011 2 96 8 23 3 549490 1 78040
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKÄTTOREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 76046 54727 539972 3 53133 4 101678 2 06105
VEROÄYRIN H IN TA 198 0  (P ) SKATTÖ RETS P R IS  1980 ( P ) 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 9 .7 5 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTORETS P R IS  1981 (P> 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 9 .7 5 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) 0 E 8 I T .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 9865 8041 67262 99508 532416 27596
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 11787 8756 79696 52970 615252 31946
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKÄTTOREN 1981 ST/IN VÄN ARE 21124 17745 29093 20931 25059 23234
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IFT S U T G IFT E R  MK/INVÄNARE 4693 4420 5016 5119 8724 5 29 3
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P 1 TA LU TG IFTER  MK/INVÄNARE 1051 290 1925 1596 2069 1537
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STAT SANO. OCH 'E R S Ä T T N . M K/1NV. 671 879 1159 1616 1153 956
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H U 1TT1- I K A A I I -  KANKAAN- KOKEMÄKI 
NEN NEN PÄÄ
KUMO
278 462 844 335
12 61 353 124
127 73 157 107
112 168 214 61
132 343 393 205
1610 1194 1974 2700
1193 774 1873 2352
1152 777 1305 416
A3 0 480 2013
1800 569 2 0 2 5 481
1675 4 28 1498 414
125 141 527 67
34148 25704 38928 30889
564 139 217 1280
3255 3363  . 3338 1813
0 0 0 0
29586 21853 35278 27704
29422 21716 35136 27594
59825 51213 62679 51336
19238 19623 15921 14626
3889 2750 424 4 2862
228 140 1260 2388
8159 124 6 6 11920 1 0 9 4 7
2905 5210 2712 4218
1122 626 219 309
253 421 364 144
1950 81 1441 992
0 47 0 27
0 0 0 0
0 0 0 502
0 0 0 0
1742 5953 7148 3798
187 128 36 80
319 3321 960 796
67984 63679 74599 62283
9486 8137 13516 9869
6309 5343 9263 6388
145934 117397 193891 147040
169258 134071 227466 169482
1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
24809 18194 31022 24997
28774 20781 36395 28812
17843 16477 16829 17173
5899 5714 4372 5124
1252 2105 1125 1188
2062 2820 1249 1563
LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO 
NAOENOAL PARGAS
280 306 362 303
24 9 1 93
64 174 325 109
20 5 7 94
47 9 87 205
1289 5638 2281 1178
929 5031 2137 1038
1017 2765 1334 760
149 2846 895 2 73
2883 28784 2853 1367
1936 27565 2319 1113
947 1219 534 254
26745 47955 43648 26774
427 578 398 286
2706 5519 3783 2416
0 0 0 0
23157 40395 381 4 5 23946
23024 39366 37346 23836
43428 93004 65301 43347
9701 7421 11725 12157
3396 29705 5977 2344
1413 4135 1759 699
8612 16417 5243 9805
1265 3789 2747 3238
771 1020 399 173
19 410 216 311
2544 8534 309 1871
13 78 33 39
0 0 0 0
0 5 0 0
0 0 0 0
3871 2280 1500 4014
10 292 38 158
293 144 1137 698
52040 109421 70544 53152
6658 8740 11088 8779
444 4 5940 7144 5969
121 4 77 231738 1 98 3 28 1 27784
1 41660 267808 231531 147079
1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
20651 34761 32724 20445
24082 40171 38203 23533
21277 30642 20881 16754
6275 9888 5184 4406
1516 2622 1048 1648
1501 866 1160 1464
PO RI R A IS IO RAUNA SALO
BJÖ RN E- RESO RAUMO
BORG
8409 804 1031 860
1796 164 759 115
3938 299 238 674
810 23 0 0
806 135 733 52
36190 13050 103 5 6 4778
29979 12645 7643 2081
7362 737 360 5 3781
19493 6585 5996 656
216950 7665 6 0 2 3 8 9931
2 02132 5803 55599 8138
14818 1862 4639 1793
334 4 52 70178 136043 87743
860 966 2461 460
34687 5525 13430 11244
0 0 0 0
295826 62525 116021 74726
2 93 8 87 61346 114135 74359
755527 127346 240620 132406
1 19273 28330 25415 21488
222 8 02 11223 57902 11279
55966 14673 11138 6 1 1 4
83066 25550 33396 18613
19336 8619 4392 5492
3605 3193 379 111
1078 45 790 1265
35477 2258 14507 4012
0 79 98 0
0 0 0 0
66 0 199 0
0 0 0 0
22632 11356 12511 7566
99 0 43 23
16334 2145 747 692
838 6 13 152896 2 7 4 0 1 6 1 51019
79405 18017 30846 19803
54321 12774 21133 13326
1482244 354591 6 09516 393034
1736123 417927 723890 453139
1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
251961 54956 97523 62685
295461 64779 1 15 8 22 72502
21889 23196 23466 22862
857 7 6 20 6 6818 5728
2064 2269 2034 1814
1708 1691 648 1120
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOHHUNERNAS EKONOMI 1980  
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT J A  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
T A B E LL  3 0 . A -  U T G IFT E R  OCH 1NK0MSTER E F T E 8  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H U VU 0T1TEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA ORAGS-
MENOT U T G IFT E R PUNKI
NYSTAO V ILLN Ä S
F  JÄftO
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLNAN FORVALTNING 4760 3673 909 324 6 6 9 ' 1357
S I I T Ä : DARAV:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 1717 1372 406 190 313 625
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1009 794 147 33 102 225
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVASENDET 3321 2170 456 133 316 462
S I I T Ä : OÄRAV:
PA LC- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RADONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT b e k ä h p n in g  a v  o l j e s k a o o r 2116 1576 240 77 164 274
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 1657 1435 216 27 141 202
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 656 72 12 47 5 31
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 34 0 0 30 6
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 6690 8236 2053 780 1259 3440
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 2414 2812 826 105 573 1008
Y LE  IS S A I RAALAHOITO WARD RA ALLMANT SJUKHUS 3164 3754 944 556 451 1915
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 655 1404 • 186 82 160 494
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 0 I 0 0 7 3
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 6574 8164 2048 769 1177 3425
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 67 32 5 0 20 1
3 S O S IA A L IT O IM I s o c i a l v As e n d e t 14778 16032 4196 1443 2011 5969
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO b a r n o a g v Aro 5858 352 5 689 110 461 1476
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ö VRIG  VARO AV BARN OCH UNGDOM 1141 901 140 24 121 69
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Am h a d e 299 716 270 60 85 111
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al o r in g a r 4060 5211 846 797 492 2817
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - b o s t a o s b io r a g  OCH ANDEL 1
CSUUS UNOERSTÖOSOELAR 1175 2136 598 136 289 576
K O TIPA LV ELU h e h t j a n s t 833 1221 597 90 132 361
TOIMEENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n o e  v a r o 376 399 110 19 25 109
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVOOEN 6321 6875 1956 760 745 2966
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1601 3699 900 217 767 694
AVUSTUKSET • UNOERSTÖO 1243 1415 256 50 134 402
4 S IV IS T Y S T O IM I B1L0N IN G SVASEN 0ET 22626 28114 5461 609 2119 7174
S I I T Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 13969 18811 4 34 5 481 1567 5561
LU KIO T GYHNASIER 1646 2783 102 14 91 146
AMMATTIOPETUS YRKESÜND ERVISN IN G 1742 2614 315 25 89 171
K IR JA ST O B IB L 1 0 T E K 931 996 177 48 110 402
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 1662 689 99 7 72 169
YHTEISSUM M ASTA: ' AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 11252 14161 2720 261 828 3251
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 714 893 423 117 577 526
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1236  . 3 46 37 16 66 156
5  KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OHRAOEN OCH 6136 4211 624 55 295 629
ALLHANNA ARBETEN
S I I T Ä : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTN1NG AV PLANLAGGNING
TOlOEN H ALLINTO AV OHRAOEN OCH A LLH . ARBETEN 1064 264 119 7 92 294
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLAGGNING AV OHRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN HATNING OCH 8YGGNA0SVERKSAHHET 1246 2153 7 12 0 170
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F1K LE0ER 295 9 1346 475 28 161 127
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 1878 2045 81 9 75 219
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 40 106 62 13 20 38
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 120 130 142 15 34 79
6 K I IN T E IS T Ö T FAST1G H ETER 2052 5068 1626 129 * 60 219 7
S I I T Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BVGGNAOER OCH LO KALER 1790 4944 1605 96 64 2074
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 554 634 39 57 6 270
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV IC EVERKSA H H ET 26457 4669 1027 0 137 153
L I IK E L A IT O K S E T a f f a r s v e r k 24259 365 8 1024 0 136 153
S IS Ä IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSA H H ET 2196 1030 3 0 0 0
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 2830 778 40 0 36 16
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EURA •EURAJOKI H ALIKKO HONKA-*
JO K I
HOUTS- 
K A R I
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
2711 1263 2104 924 373 1749
1051 584 766 424 210 714
493 207 340 79 40 373
875 659 707 312 236 912
IN IÖ JÄ M I­
JÄ R V I
KAARINA
S2T KA­
R I NS
KALAN TI K A R I N A I­
NEN
KARVIA
219 764 2823 674 672 756
133 375 1192 360 351 409
18 71 720 143 83 135
93 294 1036 403 520 367
512 389  445
393  274 260
193 11 94
8 153 0
10744 2838 3963
6935 722 1333
2686 1707 1838
669  246  617
3882 0 0 ‘
3444  2838  3964
1 0  0
9692 6419  8357
2276 1601 1673
479 258 503
545  213 2B7
2212  2366 3043
1179 758 1070
1073 268 515
4 59  160 245
3820 3080  3626
1735 1001 1508
6 50  524 759
16055 10198  12483
11111 7519  8670
1754 1293 1266
6 05  248  481
6 19  405  615
687  172 451
7341 493 5  6153
472  352  521
361 53 176
2778 1129 2340
129 131 581
138 102 396
2 2 19
22 0 98
954 527 601 2
279 107 2972
314 120 2109
163 120 722
36 0 1
839 527 6012
16 0 0
3098 903 8686
357 121 1923
58 0 348
52 28 452
1131 465 2031
190 73 1176
249 94 711
99 6 291
1809 216 " 4281
256 533 1701
165 60 575
4958 924 17096
34 76 705 12489
1009 3 1738
40 71 754
100 54 584
77 6 315
2554 363 8739
76 126 689
41 50 167
413 131 3014
45 75 551
13 189 531
29 3 68
7 0 46
135 1080  6657
46 4 10  2633
53 326 2941
23 195 701
0 0 0
135 1067  6657
0 13 0
290 2126  13490
13 358 6871
0 41 1424
36 50 279
107 169 1762
43 260 1013
47 176 612
0 63 296
73 1100 6196
186 517 1874
13 131 1527
328 367 8  19601
259 3060  13059
1 92 1325
16 67 534
28 81 666
0  132  1793
140 1901 9951
26 184 1351
7 48  366
7 528 5409
121 291 114
217 110 200
7 4 5
67 265 4
1978 1140 1387
756 4 06 363
830 468 624
336 212 163
0 0 0
1966 1139 1361
12 0 25
4015 2524 3585
1038 480 460
72 28 79
76 115 50
1395 1017 1326
528 316 334
249 166 164
62 60 51
2105 737 1979
624 1 2 9 6 421
182 93 188
3997 7749 5460
3029 5633 4407
119 1047 144
190 125 146
201 69 103
194 100 344
1542 3998 2 64 0
936 138 364
112 33 39
590 213 427
920
45
1428
727
183
199
3640
3263
346
4213
3447
766
249 566 169 23 571 0 1 *5 1673 211 58 146
141 219 22 11 140 0 6 977 33 21 2
628 1411 132 64 2058 6 356 2174 326 81 243
201 370 164 1 686 1 105 2170 154 49 104
440 89 40 67 220 0 35 24 51 17 125
54 201 24 5 133 1 214 127 0 0 76
523 1112 867 300 848 0 607 1805 996 521 901
467 998 846 292 803 0 574 1679 774 413 783
95 42 60 30 58 0 46 111 125 52 103
1416 2087 5 79 0 2245 0 351 11345 679 538 368
1266 1922 562 0 1605 0 330 10461 6 79 534 368
152 166 17 0 440 0 21 864 0 4 0
75 184 44 0 320 0 20 909 50 0 65564
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOHSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
UUSIKAU­ VANHALA ALASTARO ASKAIN EN ' AURA ORAGS-
H E NOT U T G IFT E R PUNKI
NYSTAO V ILLN Ä S
FJÄRO
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 3013 2267 504 85 445 636
S I  IT Ä ; 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 2342 1547 415 65 382 476
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKVLERADE RÄNTOR 0 25 0 0 0 0
RA H A STO SIIRRG T FONOÖVERFÖRINGAR 0 217 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV 
SKATTENATUR 406 163 49 0 40 143
MUU RAHOITUS Ö VRIG  F IN A N S IER IN G 262 295 40 0 24 17
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 69635 74480 16660 3556 7331 22017
S I I T Ä :
PALKAT JA .P A L K K IO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVODEN 26209 27301 5458 1324 2151 7554
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 12754 9935 3006 44 0 1680
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 11011 13782 3592 1196 2666 4943
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 2601 1995 444 82 293 709
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSH&LLN1NG 28664 21875 3 50 3 625 2922 3660
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 1315 1000 60 0 561 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 13375 7125 706 0 95 1004
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 2266 3222 310 0 60 5 264
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENOOM 1792 1104 0 0 0 0
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAM HET 3954 2550 1066 223 460 668
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALF0RBUNO 766 2536 22 4 249 223 699
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 216 756 0 o 0 201 16
RAHASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 364 662 131 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 413 2 2321 783 153 757 672
ANTCLAINAT UTLÄN1NG 305 0 200 0 0 335
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 1 16499 96355 20363 4183 10253 25897
TULCT INKOMSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 366 1S1 22 23 44 339
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 165 77 17 22 13 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENOET 67 3 276 90 30 101 99
S I  IT Ä : OÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RA00N1N GSVERKS.
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 496 81 13 0 54 11
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . ‘ 110 85 6 9 15 37 69
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 37 107 0 17 25 0
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FO LKHÄLSO ARBETE 0 0 0 17 23 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 107 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSEND ET 6853 5578 1885 875 905 1593
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNDAGVÄRO 3269 2127 454 ' 67 298 602
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARD AV BARN OCH UNGDOH 765 519 106 20 75 65
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 11 0 1 0 3 4
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDRINGAR 1662 1022 292 539 134 440
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 326 3 83 126 34 59 140
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 335 296 118 10 32 63
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 4009 3715 1367 285 569 650
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDN IN GSVÄSEN O ET 12723 159 6 9 3578 313 972 3321
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 9511 112 8 6 3 2 3 6 283 653 2648
LU KIO T GYMNASIER 1162 1604 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 745 1592 0 0 0 0
K IR JA ST O B IB L IO T E K 567 714 129 27 87 189
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L  IV 95 112 11 . 1 4 • 20
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 11390 149 3 8 333 4 295 917 3153
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EURA EU RAJO KI H A LIKKO HONKA-
JO K I
HOUTS-
KA R I
HGUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
998 934 1732 509 127 401
77 8 540 1275 398 96 198
0 0 0 0 0 0
26 10 300 0 0 14
154 110 115 47 24 82
40 274 42 64 7 107
51906 25381 34865 12614 3521 40963
8124 9244 11421 5249 922. 15195
9100 3050 5359 1708 264 5458
6520 4849 6516 1292 1297 9016
1229 602 1145 269 122 1006
11296 5616 12744 2270 255 13280
950 108 310 29 0 700
1436 2321 6450 1131 28 4089
2416 536 403 56 0 1941
348 110 1085 29 32 540
2713 972 1031 386 0 4975
443 6 16 774 155 89 661
0 0 0 0 0 0
317 4 0 0 0 0
13 23 300 6 3 0
1742 928 2334 426 99 375
910 0 0 50 4 0
63202 30999 47629 14884 3776 54243
IN IÖ JÄ M I­
JÄ R V I
KAARINA
S :T  KA- 
R IN S
KA LA N TI K A R IN A I­
NEN
KARVIA
33 289 1945 884 216 225
25 223 1099 •485 158 157
0 0 0 0 0 0
0 0 0 233 0 0
7 17 280 34 20 26
3 49 566 132 38 42
1105 9717 64111 14416 14093 13496
360 3736 21060 4573 5300 5500
0 1179 10491 1672 1514 1369
396 1879 10751 3752 2676 2411
26 429 2066 402 395 362
76 2755 33570 3 69 8 3219 2422
0 200 400 787 0 50
4 1389 15815 1523 2217 993
0 358 3676 69 8 361
0 12 1307 71 151 160
0 19 9330 164 264 383
43 207 255 213 173 166
0 0 0 39 0 0
0 1 240 8 0 50
0 0 0 0 0 0
27 460 2545 759 407 230
0 0 0 0 0 0
1181 12472 97681 16114 17312 15918
107 73 66 55 3 87
19 31 0 0 0 16
199 155 143 156 159 153
10 17 17 62 98 26
134 100 82 141 110 81
4369 0 0 59 0 0
4189 0 0 28 0 0
2685 0 0 1 0 0
3362 2375 2999 1597 373 3755
1281 924 1001 276 73 1154
384 195 385 47 0 164
0 3 34 0 21 34
38 7 506 652 238 107 659
25 4 130 220 133 73 246
249 80 160 74 9 189
2298 1409 1632 1229 248 2536
7765 4991 658 9 3462 564 9532
6106 3972 5200 2561 477 7530
839 726 719 760 0 1047
0 0 0 4 18 0
334 214 341 67 45 370
53 18 51 6 2 57
6993 4665 5901 3213 531 8523
7 69 37 52 34 32
4 59 2 42 0 13
30 128 232 132 94 176
8 42 6 1 36 67
25 118 125 90 85 154
3 1 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
122 1251 5703 1691 974 1885
0 260 3634 642 316 303
0 23 634 47 20 67
3 0 0 1 0 0
31 19 678 353 241 364
35 64 282 117 62 114
0 56 224 68 45 68
86 1107 3554 984 544 1438
213 2242 9923 1715 5 70 3 3 66 6
180 2040 7442 1519 3953 3502
0 0 785 0 1094 0
14 0 0 0 0 4
15 67 556 128 75 85
0 58 539 22 7 23
212 2048 8913 1 64 3 4 39 2 3467
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH 1NK0MSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
UUSIKAU­ VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA 0RA 6S-
TULOT 1NKOMSTER PUNKI
NYSTAD V1LLNÄS
FJÄRO
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMKAOEN OCH 200 469 23 44 53 74
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H ALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 36 17 22 0 19 73
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET U l 299 1 44 0 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 8 67 0 0 35 1
YHTEISSUM M ASTA:
.VALTIO NO SUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 71 201 22 44 20 71
6 K I  IN TE IS TÖ T FA ST IG H ETER 1913 3551 662 193 80 668
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
8YGGNA0ER OCH LOKALER 1125 3099 606 66 62 740
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 980 2728 608 33 69 635
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 715 411 11 53 0 111
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 2 1 2 *9 2074 2 52 0 236 45
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 19960 1616 252 0 236 45
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 1283 458 0 0 0 0
fl RAHO ITUSTO IM I F1N A N SIER  ING 53843 57166 10150 2097 6543 16226
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 776 197 106 5 35 98
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KA LKYLERA D E RÄNTOR 5515 5551 1165 7 0 979
RAH ASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 o • 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV SKA TT6- 
NATUR 47095 496 1 4 8701 2055 6471 • 14195
S I I T Ä :
T IL IV U O O EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 46755 49399 6641 2007 6416 13922
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR I F  TSINKOM ST ER SAMMANLAGT 97852 85361 16662 3592 6959 22585
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 16023 19229 4851 666 1591 4171
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 23460 4333 650 231 565 957
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1940 852 15 53 16 509
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH ÄLLN IN G 20845 10525 3 700 485 1341 2665
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 6150 5232 1044 53 261 1381
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 3 70 201 174 10 170 8
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 617 555 162 38 0 97
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R 5- OCH SKVICEVERKSAM H ET 4836 1201 814 0 0 126
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUND 48 70 0 4 0 46
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INAÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PA PERIT VÄROEPAPPER 3 0 0 0 0 0
RAH A STO SI1RR0T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT 8U0GETLAN 7603 3097 1350 380 646 930
ANTOLAINAT UTLANING 1218 100 155 0 42 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN « 3975 2091 S3 0 35 60
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 118697 95886 20362 4077 10300 25250
TAULUKKO 3 5 .A -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL  3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFT ER  OCH RELA TIO N STA L E FT E R  KUMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 12723 15578 3685 802 2470 4646
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 BEFO LK N . I  A R B .Ä LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 6419 10650 2363 516 1591 2894
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 2 51756 263572 49463 10692 35003 62555
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 291659 303060 58368 11565 42364 95460
VERCÄYRIN  HINTA 1980  ( P l SKATTORETS P R IS  1980  ( P l 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1981  ( P l SKATTO RETS P R IS  1981 ( P l 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1980  (1 0 0 0  MK) 41539 42146 7670 1797 5425 12796
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 48124 46490 9342 1512 6778 15419
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/A SU KA S ANTAL SKATTÖREN 1981 ST/IN VAN ARE 22924 18967 15845 144 4 5 17151 21412
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVANARE 7061 4661 4575 4436 2968 4739
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 2253 1365 951 779 1163 835
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E A S Ä T T N . M K /IN V . 1572 1334 1339 830 658 911
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EURA EURAJO KI H A LIKKO HONKA-
JO K I
HOUTS-
KA R I
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TA VAST-
KYRO
IN IÖ JÄ M I­
JÄ R V I
KAARINA
S sT  KA­
R IN S
KALA N TI KA R IN A 1-
NEN
KA RVIA
169 101 20 115 0 212 0 115 244 4 1 29
113 13 11 20 0 69 0 35 123 3 0 29
18 79 0 0 0 0 0 0 58 1 0 0
4
1
0 9 17 0 119 0 75 54 0 1 0
1
127 100 3 113 0 187 0 113 55 2 0 29
2512 327 810 519 162 513 0 319 1518 449 371 448
1793 94 563 420 161 362 0 210 1174 311 186 311
1005 188 665 417 130 397 0 211 750 238 192 299
913 0 0 0 32 0 . 0 0 298 63 0 0
1717 506 1086 198 0 892 0 28 6751 187 157 261
1069 369 956 198 0 597 0 27 6067 168 157 261
648 137 130 0 0 295 0 1 684 0 0 0
35281 16751 27854 6100 2187 29394 696 6145 52377 10905 679 0 9172
1
419 252 252 51 5 351 1
f
47
i
621 66 76 32
3919 1109 2221 703 170 2356 0 459 3950 804 547 927
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30860 15170 24981 5138 1875 26175 584 5236 466 6 2 9759 606 8 7242
30720 15063 24797 5104 1790 26054 541 5200 45922 9663 6030 7197
55481 2 52 79 395 8 9  . 12261 3448 44538 1071 10298 76766 15135 14124 15670
12440 6339 7666 4906 1013 11399 441 3673 13200 2792 5035 6082
3582 1571 2595 440 153 1783 43 274 8843 1032 699 770
1989 137 137 204 32 298 0 9 1178 72 0 0
7784 4907 8618 2229 241 9703 56 2180 20553 3339 3384 649
3143 1330 2073 944 90 2142 0 707 6554 1121 245 354
597 15 606 31 8 812 0 52 3 08 6 195 0 21
309 441 330 66 0 279 0 16 1019 80 0 145
1740 935 1073 363 0 1598 0 170 6198 428 1195 122
0 0 33 2 0 0 6 0 13 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 152 0 0 0 116 0 0 141 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1800 1700 4503 750 54 4740 50 806 1462 1496 1911 0
34 27 0 4 10 13 0 5 80 17 33 2
166 525 529 2 25 3 974 0 205 3161 336 105 103
6 326 5 30186 4820 7 14490 3689 54241 1127 12478 97339 16474 17508 16319
9592 5724 7893 2559 732 9302 256 2506 13860 353 8  • 2284 3728
6390 3662 5175 1690 426 6276 145 1676 9483 2197 1473 2430
167021 92069 1 18470 27126 9805 148100 327 7 28606 255 4 56 46960 36564 37785
199010 95777 140740 33899 11799 170085 3765 33404 305 2 08 56777 43560 4 49 3 6
15*50 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0
1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0
25888 14271 18955 4475 1568 22214 492 4577 383 1 6 7748 5304 5667
30847 14845 22518 5593 1888 26363 6 02 5345 47307 9652 6316 7190
2074 7 16733 17831 13247 16119 18285 14707 13330 22021 160 4 6 19072 12054
5411 4434 4420 4929 4810 4404 4316 3677 4626 4075 6 17 0 3620
1176 961 1615 887 348 1428 297 1099 2422 1045 1409 650
1314 1199 1038 2005 1388 1330 1723 1547 1160 684 2250 1659
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
TA B ELL 3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH 1NK0MSTER EFT ER  KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
K E IK Y Ä  KEMIÖ K IH N IÖ  K I IK A L A K U K K A  K I IK O I ­
MENCT U T G IFT ER
K IM ITO
NEN
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTN1NG 1407 1013 914 532 774 491
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 520 448 427 255 400 248
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 175 262 102 87 96 54
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I QRONINGSVÄSENOET 520 337 285 176 233 114
S I I T Ä :
PA LC- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DARAV:
BRANDSKYDOS- GCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT b e k ä h p n in g  AV GLJESKADOR 303 166 103 65 84 63
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LKK IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER.OCH ARVOOEN i 210 161 162 81 122 39OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR J 19 21 21 7 60 26
AVUSTUKSET UNOERSTÖÖ 5 1 0 5 0 1
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVAä O 2098 2706 1320 1402 1157 618
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
f o l k h A i s o a r b e t e 860 1346 750 504 396 267
YLE1SSA1RAALAH 01T0 v Ar d  PA a l l h ä n t  s j u k h u s 1013 908 346 597 341 336
PSYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R 1 S K  SJUKVARO 140 267 160 246 233 120
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 25 2 0
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2066 2698 1320 1257 1154 739
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 18 8 0 0 0 1
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVASENO ET 3251 3735 1959 2417 3807 1297
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
DARAV:
b a r n d a g v Aro 1276 776 508 269 572 45
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGDOM 153 29 78 37 95 14
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHAMMADE 76 154 34 80 73 61
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALORINGAR 578 1270 125 941 1861 412
ASUM ISTUKI JA  TU K IO SA - 
OSUUS
BOSTADSBIORAG CCH ANDEL I  
UNDER STÖOSOELAR 446 490 193 337 326 178
KO TIPA LV ELU h e m t j An s t 233 290 236 130 272 114
TCIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARD 38 14 169 26 47 10
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1248 1982 1010 754 1902 461
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1141 649 354 1309 419 655
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 194 65 271 70 180 30
A S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVASENO ET 5796 6972 5696 2198 6628 1338
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DARAV:
GRUNDSKCLOR 3533 5178 3688 1756 4661 1111
LU KIO T GYMNAS1ER 300 6 63 32 17 1022 20
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 147 185 1225 123 133 26
K IR JA ST O B IB L 1 0 T E K 305 240 114 91 135 55
U RH EILU  JA  ULKO ILU 10ROTT OCH F R IL U F T S L IV 452 137 100 80 323 41
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1793 3671 284 6 963 3299 616
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1367 183 185 537 210 152
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 200 1 2 7 72 23 51 29
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OHRAOEN OCH 1016 410 501 154 544 154
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n  
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OHRAOEN OCH A L LH . ARBETEN 336 145 237 47 117 13
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OHRAOEN, 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 34 1 58 19 58 15
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F1K LE0 ER 550 251 191 77 342 108
Y H TE IS  SUMMASTA5
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 290 107 202 17 81 10
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 35 34 62 71 49 29
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 8 155 89 30 37 48
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 3646 1226 540 99 213 115
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3605 1130 504 34 182 110
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 265 72 20 24 7 4
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV ICEVERKSAM H ET 2135 198 268 306 560 0
L I IK E L A IT O K S E T AFFARSVERK 1627 198 245 306 545 0
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 305 0 23 0 15 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LKK IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 143 0 10 0 17 0
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KISKO K IU K A I­
NEN
KO D IS­
JO K I
KORPPOO
KORPO
KO SKI T L KULLAA KU STAV I
GUSTAVS
KU U SJO KI KÖ YLIÖ
KJULO
L A IT IL A L A P P I LA V IA
486 1074 135 610 742 . 684 664 600 995 2221 940 846
237 456 74 307 3 19 292 3 06 282 438 950 365 423
73 143 19 44 113 79 38 67 145 362 143 110
216 622 42 534 326 240 279 119 368 1221 3 00 311
87 314 25 431 121 87 94 58 149 860 169 176
145 283 22 101 157 129 168 59 160 551 141 154
9 16 4 8 6 4 28 13 43 1 10 35
20 124 0 0 2 17 15 17 6 3 . 29 43 0
1434 2111 323 5 23 1315 864 626 1176 1906 5016 1625 1414
353 479 m 201 557 222 224 349 758 2738 458 517
719 803 192 227 578 369 260 399 802 1634 771 595
222 290 10 51 134 58 87 243 2 17 349 189 250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1434 2067 303 506 1313 850 615 • 1176 1870 4921 1511 1414
0 0 3 0 1 14 11 0 28 51 0 0
2321 4328 439 1345 3712 2188 1 4 6 6 212 4 2773 9733 3518 2677
317 577 60 528 466 2 22 156 366 700 2648 612 447
23 127 3 11 108 44 16 57 36 387 107 148
123 294 38 15 121 106 96 136 76 270 80 64
841 1627 66 440 1289 1037 683 584 515 3168 1455 494
389 583 83 120 448 218 208 314 407 1178 510 349
141 275 43 101 230 194 90 113 375 580 255 266
77 76 4 7 29 49 36 44 29 77 37 51
644 1194 178 528 2047 1097 490 731 1191 4851 1661 1223
1360 2517 190 5 75 590 349 634 1044 998 1458 631 793
58 22 3 22 33 111 101 61 99 73 382 170 215
1946 6749 532 1803 5910 1872 1189 1761 4707 24666 4029 565 0
1495 5178 434 1541 4417 1537 821 1376 3614 11438 3210 4195
103 660 14 6 763 27 22 78 118 1593 162 1011
72 167 27 60 137 45 29 81 201 8813 152 38
52 197 24 93 192 69 60 76 146 490 150 131
48 152 17 19 75 27 183 57 134 1126 111 55
831 3892 230 756 3209 669 3 44 722 2403 10409 1557 3130
461 204 115 162 175 339 266 316 419 420 1086 63
15 150 7 40 37 43 18 43 62 86 57 43
511 406 34 201 507 276 375 207 427 1497 567 377
321 134 0 10 135 50 0 37 188 586 205 139
15 25 5 9 24 28 0 22 3 101 51 44
158 211 28 152 32 2 173 74 112 216 683 300 154
256 108 3 4 84 43 1 32 147 469 167 139
68 164 16 21 128 36 36 48 58 101 57 44
42 0 6 59 90 32 18 45 54 132 196 73
4 98 329 21 448 670 3 33 566 623 2016 1049 342 435
472 278 14 446 604 194 559 576 1960 781 295 402
0 56 5 94 57 111 16 46 118 11 119 1
173 1211 15 9 200 452 101 151 806 2 19 3 5 89 806
167 1208 15 9 190 436 101 151 804 1836 572 806
6 3 0 0 10 16 0 0 2 3 57 17 0
0 69 0 0 3 42 6 1 77 281 32 65
3 1 2 8 2 0 0 1 8 0  N—12
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOHHUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KORMUN -  1000 MK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
K E IK Y Ä  KEMIÖ K IH N IÖ  K I IK A L A K I IK K A  K I IK O I ­
MENGT U T G IFT ER
K IM ITO
NEN
8 RAHO ITUSTO IM I F1N A N SIER IN G 58.2 1037 710 344 800 109
S I I T Ä : DÄRAV:
KORGT RÄNTOR 372 935 555 245 350 79
LA SKEN N A LL ISET  KORGT KA LKYLERA D E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÜVERFÚRINGAR 47 3 26 11 0 350 0
VERCT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 29 19 137 0 17 7
MUU RAHOITUS Ö VRIG F IN A N S IER IN G 134 257 7 99 83 23
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T 5UTG1FTER SAMMANLAGT 20451 17639 12193 7626 19916 4436
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PA LKK IO T . LÖNER OCH ARVOOEN 4477 6603 467 7 2119 5830 1380
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4581 1997 1251 468 1685 327
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4814 3897 2044* 3266 1988 1655
AVUSTUKSET UNOERSTÖO ' 431 356 553 133 293 109
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 10048 3717 6181 1308 9996 1598
S I I T Ä : DÄRAV:
K IIN T EÄ N  OMAISUUDEN OSTO KOP AV FA ST EGENOOM 1734 209 99 160 6 76 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 561 296 3941 260 1069 71
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 2580 97 314 21 729 241
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 136 100 321 0 183 ' 94
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 1655 1939 567 42 990 25
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFdRBUND 584 510 88 289 382 190
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T ÚVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 596 0 0 0 0 0
ARVO PA PERIT VÄROEPAPPER 167 190 1 0 215 429
RAH ASTO SIIRRO T FONDOVERFORINGAR 91 0 11 5 50 0
TALO U SARVIO LAIN AT 8U0GETLAN 989 935 839 406 576 104
ANTOLAINAT u t l An in g 958 0 0 125 136 444
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 30499 21351 18374 6936 19362 6034
TULOT INKOMSTEK
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN FÜRVALTN1NG 9 8 113 59 88 29 21
S I I T Ä : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 42 52 46 1 0 5
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENDET 61 125 180 78 120 53
S I I T Ä : DARAV:
PALO - JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÁODNINGSVERKS»
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKAMPKING AV OLJESKADOR 15 69 88 8 49 31
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SA TTN * 44 112 156 37 96 42
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ard 14 0 2 68 0 65
S I I T Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FO LKHALSO AR0ETE 0 0 0 68 0 46
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ü T T N . 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I s g c i a l v As e n o e t 892 1809 1259 994 1481 511
S I I T Ä : OARAV:
LASTEN  PÄ IVÄH O ITO b a r n d a g v Ar o 542 555 406 161 379 31
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVAIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 68 18 52 35 48 10
KEH ITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMADE 0 6 0 1 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV Al o r in g a r '  8 553 19 218 439 12
KO TIPA LV ELU h e m t j An s t 41 126 145 57 121 58
TOIHEENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n o e  v Ar d 15 32 145 15 56 16
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - e r s a t t n . 601 1035 974 690 952 476
4 S IV IS T Y S T O IM I b il d n in g s v á s e n d e t 1406 955 9 408 5 1055 4839 841
S I I T Ä : DARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 847 3535 2882 934 3708 775
LU KIO T GYMNAS1ER 0 575 0 0 793 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 0 0 1052 0 0 0
K IR JA S T O 8 I8 L 1 0 T E K 90 196 102 77 115 48
U RH EILU  JA  U LKO ILU IORO TT OCH F R IL U F T S L IV 7 87 8 10 96 5
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S ÍT T N . 1167 3960 3 7 1 4 953 3420 767
K ISKO  K IU K A I­ KO D IS­ KORPPOO KO SK I T L KULLAA
NEN JO K I
KORPO
506 724 36 165 483 265
367 643 27 143 357 122
0 0 0 0 0 0
0 26 0 0 20 3
75 44 0 0 95 12
64 9 9 22 8 128
6091 17556 1577 5638 13865 7174
2119 6058 512 1792 5876 2416
492 1469 67 0 1178 929
2405 5118 650 1316 2325 1658
135 498 39 142 262 210
1599 4514 207 1543 2060 2053
0 300 0 300 300 100
370 2207 20 148 305 505
90 211 103 30 400 149
4 4 0 43 29 59
145 191 0 86 0 270
337 389 30 87 178 331
0 0 0 0 0 0
0 0 1 394 2 0
0 0 0 0 0 0
653 1095 53 455 542 239
0 117 0 0 300 0
9690 22070 1764 7181 15925 9227
KUSTAVI KUUSJ0K1 KÖ YLIÖ L A IT IL A LA P P I LA V IA
GUSTAVS KJU LO
241 364 935 2599 941 320
139 284 352 1110 372 236
0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 450 1
94 26 573 870 16 28
8 29 10 619 103 55
5507 7125 14933 50197 12651 12836
1331 1876 4534 18000 4062 5135
1003 530 2009 6770 1434 1361
1637 2664 3533 7263 3438 2459
142 238 280 843 460 341
2166 1560 2437 18235 2049 4761
0 349 150 2207 60 100
1178 377 80 4924 167 3
316 64 94 901 160 398
36 0 29 76 68 61
260 76 581 993 241 1078
94 184 413 627 5 316 726
0 0 0 0 0 0
0 80 50 349 9 1970
0 0 10 0 180 1
242 430 1018 2380 646 424
40 0 « 0 113 0 0
7673 8685 17370 68432 14900 17597
29 77 2 89 36 55 51 19 55 65 50 73
0 0 0 63 0 40 38 15 13 0 21 19
53 139 1 476 9 ? 87 153 25 102 365 63 187
2 25 0 415 9 0 21 6 4 145 3 101
40 86 1 459 71 66 87 14 63 189 48 156
0 0 16 23 3 0 0 0 5 0 89 1
0 0 16 23 0 0 0 0 0 0 58 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
806 1555 190 730 1635 821 53 7 869 1262 5154 1330 1346
191 387 31 449 304 153 110 208 483 1837 368 323
2 88 2 11 75 34 14 28 30 308 84 67
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 309 32 112 271 285 200 148 111 1543 457 47
49 125 20 78 97 84 58 51 134 239 80 114
68 62 4 14 34 29 31 31 31 109 52 95
483 999 144 514 1207 467 274 589 973 2667 729 1143
1007 3907 246 1263 4335 1043 523 721 2978 17745 1514 4129
947 3239 224 1153 3530 941 463 641 2787 7692 1331 3101
0 407 0 0 591 0 0 17 0 9 50 0 846
0 0 0 25 1 0 0 0 0 8129 0 1
44 197 17 65 125 49 52 43 129 332 124 113
3 11 1 3 6 3 5 6 11 118 8 9
9 4 4 3678 240 1233 3633 705 483 699 2871 14777 1 41 7 3 66 4
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A 8 ELL  3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000  MK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
K E IK Y Ä  KEMIÖ K IH N IÖ  K I IK A L A K I IK K A  K I I K G I -
7ULCT INKOMSTER
K IM ITO
N EN
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 391 1 74 0 49 9
S I  IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TOIOEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA AR6ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARfiETEN 24 1 74 0 24 . 9
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN» 
MÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 330 0 0 0 0 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A P1K LE0ER 18 0 0 0 22 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 355 0 70 0 48 9
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 2700 1052 364 136 203 109
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 2675 967. 274 109 133 56
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 816 487 249 71 141 57
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1873 491 0 38 0 0
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 642 85 104 152 270 0
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 281 85 85 152 269 0
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 161 0 19 0 1 0
6 RAHO ITUSTOIM I F IN A N S IE R IN G 17627 11146 7258 5127 7605 3689
S I IT Ä : 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 348 32 200 36 54 51
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 1615 1052 570 265 729 126
RAH ASTO SIIRRO T F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 5 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV SKA T T E- 
NATUR 15239 9592 5889 6712 6909 3265
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 15195 935 6 5850 6683 6872 3247
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IF T  SINKOM ST ER SAMMANLAGT 23631 18890 13385 7698 14796 5304
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 2241 5338 5507 1766 4539 1526
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 585 1058 517 360 1019 106
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 2025 506 19 57 0 0
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G ,4718 2218 5008 1072 4358 1184
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENOOM OCH HUS0VGGNAO 1566 5 52 1547 159 1431 157
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 211 0 0 0 103 39
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 142 9 49 0 5 64
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SRV1CEVERKSAMHET 1166 114 230 156 465 0
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 44 0 22 7 1
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNJNGAR 1 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 17 0 0 159 176
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUDGETLÄN 1550 1483 313 5 610 2185 685
ANTOLAINAT UTLÄNING 5 0 47 0 1 61
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN « 24 0 922 0 87 236
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 28349 21106 .1 6 3 9 3 8770 19154 6488
TAULUKKO 3 5 .6  -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTAIN
T A 8 ELL  3 5 .6  -  V IS S A  U PPG1FTER OCH R ELA TIO N STA L EFT ER  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 2977 3521 2921 . 2187 2797 1663
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A R B .ALGER 3 1 .1 2 .1 9 8 0 2074 2165 1966 1404 1793 925
VENCÄYKIMÄÄKÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980  (1 0 0 0  STJ 83485 53532 31829 270 4 5 36490 16765
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 97641 «0761 39376 31336 442 2 6 18637
VEROÄYRIN HINTA 1 98 0  (P J SKATTORETS P R IS  1980  ( P ) 15«00 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 (P J SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P J 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MKJ D E B IT . KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MKi 12523 8833 5090 4327 6021 2682
MAKSUUNPANO 1981  (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 14676 10022 6300 5171 7297 3075
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 32866 17251 13461 14329 15812 12739
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0 R IF T S U T G 1 F TE R  MK/INVÄNARE 6670 5008 4174 348 8 5333 3 03 2
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 3375 1056 a  16 596 1590 1092
V ALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSAN O . OCH -E R S Ä T T N . M K/IN V . 761 1516 2201 807 1654 120 6
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K ISK O K IU K A I­
NEN
KO D IS­
JO K I
KORPPOO KO SKI 
KORPO
TL KULLAA KU STA V I
GUSTAVS
KU U SJO KI KÖ YLIÖ
KJU LO
L A IT IL A L A P P I LA V IA
22 16 0 22 24 34 2 3 55 18 45 53
13 16 0 1 3 21 0 3 55 13 45 36
0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 21 2 0 0 0 0 1 0 17
5 16 0 15 5 13 0 0 0 1 42 52
318 263 28 299 452 585 385 4 69 911 773 284 358
318 149 28 289 345 158 370 438 797 531 72 149
30 B 163 21 245 367 84 346 319 309 568 81 150
0 0 0 12 0 75 34 66 476 0 0 0
65 309 6 17 62 149 40 111 343 1040 243 153
65 309 6 17 61 124 40 111 343 921 243 153
1 0 0 0 1 25 0 0 0 119 0 0
6137 11534 1112 3434 7632 5408 4429 4701 10345 29542 9031 7179
16 115 10 3 119 50 3 5 7 65 874 12 10
214 545 25 0 528 352 402 3 84 d l l 3741 533 * 552
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5675 10746 1055 3232 6662 4814 3927 4203 * 9437 23899 8352 6262
5610 10696 1035 3099 6814 4793 3 8 3 9 4179 9387 23742 8273 6227
8437 17800 1601 6353 14278 8182 6120 6918 16056 54702 12649 13479
1635 4804 395 2407 4936 1337 890 1379 3941 18121 2277 5268
446 982 54 267 638 631 340 420 597 3774 984 667
0 9 0 12 2 105 52 66 571 304 22 0
1464 4525 164 771 2220 973 1 58 6 1634 2033 13925 2631 4194
570 717 42 61 617 374 392 237 1097 6639 784 649
27 37 0 0 499 80 180 43 24 305 6 22
7 16 16 0 52 46 4 17 19 339 93 8
106 568 11 0 0 246 107 37 489 1366 343 476
110 9 0 0 0 96 0 0 0 0 160 366
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
0 0 0 10 0 0 0 16 137 0 0 1613
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
598 3178 95 700 1034 100 895 1275 200 2600 1245 801
44 0 0 0 12 28 8 9 5 586 0 12
27 83 0 0 292 18 4 4 0 11 523 187 62
9901 22325 1765 7124 16496 9155 7706 8552 16089 68627 15280 17673
2158 4137 548 1088 2678 1736 1285 1907 3507 8855 3360 2864
1352 2651 335 670 1871 1107 812 1235 2 26 9 5773 2 1 0 5 1879
29793 57399 6072 17789 36672 22702 19730 23907 67663 1 31666 - 45061 32465
34771 6B466 7660 20250 46174 25055 22601 29265 57630 154454 54417 36816
16*5 0 16* 50 1 5*0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6*5 0 1 6 *0 0 16*5 0 1 6 .2 5 1 6 .0 0 1 5 *5 0 1 6 *7 5
1 7 *0 0 1 6 *5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 *5 0 1 5 .5 0 1 6 .7 5
4915 9471 911 2866 5994 3745 3157 3944 7713 21067 698 8 5440
5911 11297 1187 3260 7386 4259 3616 4829 9797 25485 8435 616 7
16113 16550 13978 18612 16044 14433 17586 15346 16633 17443 16196 12655
3749 4244 2878 5182 4818 4132 428 6 3736 6258 5669 3825 4482
741 1091 378 1618 716 1183 1686 818 6 95 2059 610 1662
770 1161 721 2212 1617 781 727 723 1127 2105 733 1861
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A B ELL  3 0 .9  9 U T G IFT E R  OCH INKOMSTER EFT ER  KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
LEMU L IE T O LOIMAAN LOKA­ LU V IA M ARTTILA
MENOT
. i
U T G IFT ER KUNTA
LOIMAA
KOMMUN
LA H TI
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 364 2598 1622 445 757 675
S I I T Ä :  i 1 OÄRAV:
PALKAT JA (P A L K K IO T LÖNEA OCH ARVOOEN 179 1294 602 191 364 331
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 33 465 276 45 147 95
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 218 988 683 231 262 219
S I I T Ä :  ! OÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 85 417 415. 52 99 102
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 98 419 172 96 117 109
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSäTTN ING AR 1 29 415 42 9 5
AVUSTUKSET UNDERSTOO 25 252 5 4 50 0
2 TERVEYDENHUOLTO HäLSOVARO 565 4584 4003 836 2050 1136
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 141 2364 1285 368 771 476
Y LE IS S A IR A A LA H O I TO VARO PA ALLNANT s j u k h u s 375 1673 2065 304 938 363
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 16 334 524 103 124 190
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 468 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSäTTN ING AR 553 4561 4003 748 1336- 1136
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 9 0 0 9 3 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVASEND ET 968 8743 7275 1253 3733 3053
S I I T Ä : OARAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO b a r n d a g v a r o 166 2976 1038 277 800 285
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 27 608 151 15 113 47
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 48 456 297 . 4 83 76
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 386 2042 2402 345 1706 1275
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I
c s u u s UNOERSTÖOSOELAR 114 783 1000 190 416 301
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 48 627 548 109 206 219
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANDE VARO 13 172 306 39 52 94
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 272 3403 2275 490 1858 1474
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSäTTNINGAR 417 3304 3367 570 536 408
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 44 599 487 29 151 144
4 S IV IS T Y S T O IM I b i l o n i n g s v As e n d e t 733 14549 8313 1416 3280 1916
S I I T Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 569 10569 6733 1009 2667 1457
LU KIO T GYMNASIER 54 1735 242 47 133 38
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 28 352 376 76 128 69
K IR JA ST O B IB L IO T E K 49 420 294 32 111 95
URH EILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 15 379 56 69 65 67
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 280 7974 3915 445 1125 777
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSäTTN ING AR 173 316 620 358 956 394
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 19 213 341 18 75 26
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLäGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
90 1674 883 236 355 277
S I I T Ä : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLäGGNING
TÖIOEN H A LLIN TO AV OHRAOEN OCH A LLH . ARBETEN 46 673 227 0 63 87
KAAVOI TUS f M ITTAUS JA PLANLäGGNING AV OMRADEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BVGGNAOSVERKSAHHET 4 361 50 66 33 16
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 33 398 538 130 240 163
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 38 849 159 2 62 69
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSäTTNINGAR 17 86 202 73 104 25
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 16 0 330 84 41 60
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 34 427 812 58 133 1037
S I I T Ä : O äRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LO KALER 6 389 771 41 77 1028
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PA LKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 20 38 82 12 24 79
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA “ A F F ä R S -  OCH SERV1CEVERKSAHH ET 64 1257 1083 204 324 394
L I IK E L A IT O K S E T A FFäRSV ER K 64 802 1083 204 324 394
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERV1CEVERKSANHET 0 455 0 0 0 0
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 1 570 0 8 39 31
39
MASKU M E LL ILÄ  M ERIKAR­
V IA
901 589 963
380 288 473
166 77 176
419 143 390
217 86 186
149 56 193
22 7 4
0 4 0
1886 931 1904
1007  405 876
527  432  665
269  82 176
0 0 0
1878  931 1904
8 0  0
3712 1668  4273
1897 238 740
6 9  23 126
4 7, 100 225
6 90  4 20  1633
331 236  392
249 122 271
72 114 52
1457 624  2189
1043 747 631
245  31 222
4346  1536 7187
3324  1204 3992
242 38 902
1 55  108 56
2 69  75 267
132 30  1223
1301 584  4009
1046 301 52
101 21 41
1246  125  369
189 34 174
107 0 0
9 19  72 166
174  25 133
194 57 55
6 6  19 61
1626 162 1595
1623  136 1531
25 17 23
4 5 0  176 1145
4 49  178 1145
1 0  0
M ERI­ M IET O I­ MOUHI­
MASKU NEN JÄ R V I
263 415 652
168 197 323
25 67 69
51 119 352
13 64 197
28 49 139
2 3 4
0 16 5
408 1043 3739
220 353 2901
131 462 433
47 149 193
7 0 1349
359 1033 1297
2 8 0
461 1692 2976
59 518 441
18 2 91
25 54 116
120 420 642
92 242 365
45 90 364
0 58 100
153 636 1374
237 666 526
22 65 192
754 1614 5107
654 1348 3751
26 57 713
15 16 112
26 44 182
3 52 106
209 486 2341
244 288 149
22 72 35
117 180 547
6 31 103
65 12 17
41 101 377
26 30 103
27 33 30
13 40 0
14 27 386
0 11 3 34
0 0 50
53 133 875
53 133 715
0 0 160
MUURLA MYNÄMÄKI N AKKILA
448 1356 1337
242 682 636
52 257 304
170 633 513
48 364 292
100 245 246
24 96 120
0 54 0
752 3 55 4 3545
229 1269 933
315 1621 1596
146 383 349
0 0 0
736 3554 3405
14 0 43
1280 6378 6 56 6
227 1182 1168
37 141 219
51 202 449
476 2577 2551
184 739 933
99 373 380
17 123 213
373 2746 2963
732 1190 1410
49 372 481
1231 13251 10277
1040 6842 7237
0 1532 1282
49 2933 203
40 345 302
38 606 751
388 5721 5360
301 2407 400
1 201 90
113 1081 1239
5 269 325
44 53 99
46 6 00 705
16 265 249
9 240 50
9 90 77
135 424 593
94 370 537
5 46 107
1 05 1260 1987
105 1052 1952
0 208 35
NAUVO NOOR­ N O U SIA I­
MARKKU NEN
NAGU NGRR-
MAAK
662 1312 982
326 500 388
74 2 52 141
267 674 449
89 451 266
153 271 147
9 35 19
35 0 0
655 3044 1716
292 1148 518
316 1263 699
162 403 213
0 0 0
855 3028 1716
0 14 0
1630 4618 3844
331 1318 1195
20 204 83
52 189 102
850 ’ 1190 1304
205 669 305
85 349 197
4 87 53
221 2028 1240
1077 944 163 6
264 264 162
1871 7196 ' 9508
1534 5879 7349
0 246 1370
31 198 138
117 206 189
45 342 106
737 3605 4505
211 465 187
74 128 99
445 1504 515
57 426 112
1 113 20
334 843 36«
45 311 92
166 191 61
90 70 57
160 1263 733
162 1225 723
52 78 43
36 1779 758
36 1512 6 95
0 266 63
30 8 83 4 2 112  8 160  109 5 286 18
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KUNTIEN  TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH 1NK0MSTER EFT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i h u v u o t i t e l ,  k a p i t e l  o c h  m o m ent
LEMU L IE T O LOIMAAN LOKA­ LU V IA M ARTTILA
HENGT U T G IFT ER KUNTA LA H TI
LOIMAA
KONNUN
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 181 1286 952 155 475 346
S I I T Ä : DÄRAV:
KGRCT RÄNTOR 173 1007 744 136 414 235
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 139 62 0 0 0
VERCT JA  VERONLUO NTEISET SKATTER OCH A V G IFT ER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 6 100 72 8 39 106
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IER IN G 2 42 74 11 21 7
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 3217 361 0 8 25626 4834 11369 9055
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 888 14547 7205 1244 4 05 7 2670
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH-AVSKRIVN1NGAR 318 0 2506 430 1099 1528
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANÛELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1194 6883 9113 1839 3088 2067
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 113 1147 1166 147 320 292
9 PÄÄCMATALOUS KAPITALH U SH A LLN IN G 391 14860 487 9 1987 2122 2825
S I I T Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FA ST EGENOOM 0 575 300 468 5 150
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2 2617 1266 231 717 1395
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 47 3415 320 515 110 197
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOQM 0 393 241 8 86 0
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH S ER VICEVERKSAM HET 0 5458 770 423 505 100
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 93 532 576 65 154 159
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 13 365 3 0 0 410
RAHASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIO LAINAT BUOGETLAN 223 1505 1102 268 545 414
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 301 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 3608 50968 305 0 5 6821 13491 11880
TULOT 1NKQMSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 10 246 35 48 74 28
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIUNOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1 194 0 15 10 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 94 154 105 49 64 50
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKV0OS- OCH RÄO ONINGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 5 22 0 1 4 10
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  —KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 3 7 60 89 23 48 39
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 3 440 0 41 456 0
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3 416 0 41 439 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 Ó 319 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 406 337 0 2 6 7 6 569 1277 1356
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO 8ARN0AGVÄR0 9 9 1907 607 192 441 204
MUU LASTEN  JA ,N UO RTEN  HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 2 3 209 108 12 74 36
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 1 14 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  A l o r in g a r 121 2 06 397 41 465 305
K O TIPA LV ELU h e m t j a n s t 2 281 190 53 58 69
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRVGGANOE VARO 9 85 104 77 31 71
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 220 2264 X962 430 632 944
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSENO ET 316 958 6 4622 545 1047 1096
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 298 7566 4348 487 9 33 976
LUKIO T GVMNASIER 0 925 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERViSNIN G 0 0 0 0 0 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 17 462 2 36 27 91 78
U RH EILU  JA  U LKO ILU IO RO TT OCH F R IL U F T S L IV . 1 27 11 5 5 14
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 312 8714 430 5 502 993 X 057
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MASKU M ELL ILÄ  M ERIKAR­
V IA
748 508 863
574 359 736
0 0 0
0 0 0
27 8 66
147 141 60
15334 5860 18709
3516 1602 7103
2445 . 537 3178
4349 2120 2822
420 75 324
4310 1726 9693
436 0 100
1019 699 6306
779 212 372
90 9 678
729 149 1011
303 136 216
2 0 0
136 0 3
0 0 0
785 521 1004
0 0 0
19644 7566 26402
12 30 80
6 0 68
71 32 245
2 9 130
36 19 208
10 0 0
10 0 0
0 '  0 0
1433 705 2292
994 157 592
46 11 90
0 0 0
152 66 671
70 51 162
50 59 66
867 598 147 8
1267 762 476 2
1133 691 320 6
6 0 718
0 0 4
107 59 193
6 3 212
1224 716 4481
M ER I- Ml E T O I-  MOUHI-
MASKU NEN JÄ R V I
163 160 386
139 135 329
0 0 0
0 0 0
0 25 16
24 0 43
2284 5383 150 2 6
597 1400 5791
82 378 2320
894 2090 2114
62 222 232
853 994 2682
156 100 15
13 0 833
40 8 182
0 0 112
371 300 869
95 200 208
0 0 0
0 110 0
0 0 0
178 277 463
0 0 0
3137 6377 17708
44 15 32
39 2 27
23 38 172
2 8 93
10 18 121
16 2 2160
16 0 2053
0 0 1680
202 827 1469
38 304 293
13 2 70
6 0 0
34 162 360
26 49 143
0 56 105
136 501 925
319 588 2786
2 92 548 2139
0 0 504
0 0 0
23 34 119
1 3 6
313 538 2576
MUURLA MYNÄMÄKI N AKKILA
277 891 919
215 709 576
0 0 0
46 28 45
7 31 254
9 123 44
4511 28828 26978
1134 9865 9671
359 2796 3 745
1856 7746 5703
86 744 696
1458 4866 5061
97 600 602
6 1396 345
83 596 1988
0 216 244
724 460 374
180 334 596
0 0 0
3 3 3
0 28 15
362 1233 884
0 0 0
5969 33694 32039
21 54 35
17 .20 24
59 106 152
3 3 23
98 80 101
0 0 136
0 0 136
0 0 0
397 3162 1934
126 696 599
31 108 164
0 . 0 1
96 1274 519
28 141 115
16 121 177
208 1579 996
636 8991 5303
371 4598 4 20 4
0 1200 641
0 2287 0
60 269 211
16 99 164
390 7600 4520
NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NQRR-
MARK
N O U SIA I­
NEN
276 536 314
231 457 269
0 0 0
0 0 9
0 42 12
45 38 24
622 2 21926 18819
1541 7081 6433
0 2655 3002
2392 4935 3760
463 476 429
2222 7336 6117
0 375 175
963 6695 381
95 586 1622
138 103 22
547 762 0
69 207 625
10 0 0
0 0 1031
0 0 1
4 00 80 7 660
0 0 0
8444 29260 22936
93 38 23
59 0 9
147 145 91
55 56 25
129 90 49
66 0 25
66 0 25
0 0 0
379 1565 1632
106 623 682
13 116 70
0 0 1
166 343 293
67 74 75
19 72 58
153 899 102 9
1266 3527 626 4
1149 3373 5030
0 0 934
6 0 1
76 126 120
2 13 14
1244 3366 4863
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOHHUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  100 0  MK -  J A T K .
T A 8 ELL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000  MK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MUMENTTI H U V U D T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
TULOT
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH
LEMU
35
L IE T O
49
LOIMAAN
KUUTA
LOIMAA
KOMMUN
23
LOKA­
LA H TI
32
LU VIA
7
M ARTTILA
23
S I I T Ä ;
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖ ID EN  H A LLIN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
F0RVALTN1NG AV PLANLÄGGNING
a v  q m rAd e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 35 24 8 0 0 20
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN* 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 9 14 0 0 2
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F IK LEO ER 0 16 1 0 0 1
YH TEISSUM M ASTA;
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 27 0 7 32 0 20
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 104 471 820 141 110 532
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LO KALER 7 327 558 11 64 500
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 12 389 404 12. 86 382
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HVRESINKOMSTER 0 0 176 0 0 89
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAM HET 2 1109 617 44 66 145
L I IK E L A IT O K S E T AFFARSVERK 2 890 617 44 66 . 145
S IS Ä IN EN  PA LVELUTO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 0 219 0 0 0 0
6 RAHO ITUSTOIM I F IN A N S IE R IN G 2156 28704 17796 3316 8847 7149
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 3 361 272 31 13 50
LA SK EN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA D E RANTOR 96 0 962 176 503 660
RAH A STO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV SKA T T E- 
NATUR 2019 26886 16283 3018 8084 6026
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
f in a n s a r e t s  k o m m u n a l s k a t t 2002 26639 16149 2991 8012 5981
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IFTS IN KO H STER  SAMMANLAGT 3126 441 2 9 26694 4785 11948 10379
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 606 11289 6 40 3  . 1008 2025 2102
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF T ER  OCH ERSÄTTNINGAR 22 8 2123 1385 347 679 499
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 0 219 234 17 24 116
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 360 6819 4443 2027 2127 1754
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENDOM o c h  h u s b y g g n a d 177 804 959 885 862 761
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 3 644 0 26 40 200
IR TA IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 81 27 194 0 24 51
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA a f f Ar s -  o c h  s r v i c e v e r k s a n h e t 0 6 16 624 173 187 71
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALEÖRBUNO 0 69 0 21 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 112 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 69 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLAN 100 4313 2365 832 1010 651
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 346 189 10 5 20
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S A T T N . 0 790 57 58 231 146
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 3486 50948 31137 6812 14075 12133
TAULUKKO 3 5 .4  -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
TA B ELL 3 5 .4  -  V IS S A  U P PG IFTER  OCH R ELA T IO N STA L E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 910 9763 6662 1065 3293 2278
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 8 E F 0 LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 585 6633 4280 682 2130 1450
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ! ANTAL SKATTÖREN 1980  (1 0 0 0  S T ) 11515 159 5 35 950 98 13961 47234 31996
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  (1 0 0 0  KPL 1 ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 14053 189515 111690 17456 56610 36113
VEROÄYRIN H IN TA 1980  (P J SKATTÖ RETS P R IS  1980  ( P ) 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .2 5 1 5 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981  (P J SKATTÖ RETS P R IS  1981 ( P ) 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1 98 0  (1 0 0 0  MK) 0 E 8 I T .  KOM H.SKATT 1980  (1 0 0 0  MK) 1842 24725 14737 2272 7085 5119
MAKSUUNPANO 1981  (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 2248 29375 17312 2660 8606 5959
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/A SU KA S ANTAL SKATTÖREN 1 981 . ST/IN VAN ARE 15443 19412 16765 16391 17252 15853
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 3535 3696 3847 4539 3452 3975
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 430 1522 732 1866 644 1240
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . M K/1NV. 666 1237 970 1001 685 987
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MASKU M ELL ILA  M ERIKAR­
V IA
35 0 16
32 0 10
2 0 0
2 0 0
26 0 9
1657 397 953
1611 221 770
128 222 755
0 0 22
104 114 410
104 114 410
0 0 0
10929 4637 11216
52 53 130
752 215 1248
0 0 0
9424 4104 9229
9296 4082 9037
15518 6677 19974
2188 1393 6797
793 400 1333
1413 0 22
4057 1150 8433
1152 327 2315
591 0 605
46 5 17 58
192 141 359
19 0 0
0 0 0
16 0 1
0 0 0
1593 600 5084
29 65 7
22 34 793
19575 7827 284 0 7
3497 1607 4150
2391 1013 2664
57630 20691 46248
69703 25508 55770
1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0
1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0
6645 3411 8093
10455 4336 9760
19932 15873 13439
4385 3647 4508
1232 1074 2336
632 686 1629
M ER I­ M IET O I­ MOUHI­
MASKU NEN JÄ R V I
0 5 98
0 0 4
0 0 0
0 5 92
0 5 90
20 45 816
13 37 230
13 45 146
0 0 99
30 56 253
30 56 1 15
0 0 138
1917 4213 7319
3 62 27
0 237 918
0 0 0
1755 3903 6298
1723 3857 6251
2571 5789 15107
602 1072 5436
98 399 1191
0 0 566
611 612 2763
195 171 1356
0 4 43
0 38 55
123 90 423
0 0 9
0 0 0
0 110 0
0 0 0
293 200 864
0 0 13
0 0 377
3182 6401 17870
719 1556 2825
480 1028 1854
9934 22255 34840
10835 27052 40909
1 5 .5 0 1 5 .7 5 1 6 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
1540 3505 5573
1734 4326 6545
15070 17363 . 14481
3177 3455 5319
1186 636 949
837 686 2058
MUURLA MYNÄMÄKI N AKKILA
1 21 26
1 2 14
0 0 1
0 3 0
0 10 24
131 437 692
74 293 397
79 322 206
0 0 2 52
289 456 516
289 427 483
0 29 35
4256 17095 16849
21 100 79
166 1626 1495
0 0 0
3432 15004 16685
3397 14861 16587
5588 30342 27645
671 9336 5723
539 1780 1872
0 0 252
621 3700 4607
281 876 921
21 297 486
8 23 186
35 674 1093
0 0 0
0 0 0
2 0 0
0 0 0
257 1797 1900
17 33 16
0 91 5
6209 34042 322 5 2
1314 5801 6246
857 3789 4055
18246 85501 98167
21470 1 02033 1 16569
1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0
1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0
3011 13253 14725
3 54 3 16325 17485
16339 17569 18657
3433 4969 4316
1110 639 810
511 1625 917
NAUVO NOOR­ N O U SIA I­
MARKKU NEN
NA6U NGRR-
MARK
10 36 25
0 5 17
0 23 1
0 8 3
0 8 21
62 1530 548
36 1110 453
39 101 267
0 1022 169
53 552 195
53 438 132
0 113 63
4459 17075 10698
6 296 94
0 1062 1229
0 0 0
4239 15054 9 36 9
4165 14932 9288
6537 24448 19701
1700 4645 5992
309 1418 935
0 1144 232
2126 5191 3237
1050 1383 1467
0 247 696
0 4 171
86 917 0
0 0 273
0 0 0
0 0 192
0 0 0
990 2618 362
0 23 56
706 345 161
8663 29639 229 3 8
1399 5708 3430
818 3788 2243
23808 86872  , 51348
26792 101758 61036
1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
3689 13031 7702
4267 15772 9461
19151 17627 17795
4447 3641 5487
1586 1265 1200
1720 874 1794
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KUNTIEN  TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 * 4  -  MENOT JA  TULOT KU N N ITTA IN  -  1000 MK 
TA 8 ELL 3 0 .4  -  U T G IFT E R  OCH 1NK0MSTER E FT E R  KONNUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
H U VU O TITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T G IFT E R
O R IPÄ Ä  PA IM IO
PEMAR
PERN IO  P E R T T E L I
o jä r n a
P I IK K IÖ  POMARKKU 
P IK 1 S  PAMARK
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLHAN FÖRVALTN1NG 542 1954 1951 638 1357 ' 680
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
OARAVa
LäN ER OCH ARVOOEN 267 910 795 290 581 450
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 61 368 271 115 236 108
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 244 1002 675 389 586 413
S I I T Ä :
PA LC - JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
d ä r a v a
BRANOSKYDOS- OCH RAOONINGSVERKS. 
SAHT b e k ä n p n in g  a v  OLJESKADOR 135 272 604 198 379 177
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER DCH ARVOOEN 100 304 2 66 207 302 241
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 31 38 26 61 54 54
AVUSTUKSET UNOERST0O 0 442 80 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 762 5004 3613 1808 3415 1234
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
o a r a v a
FOLKHALSOARBETE 2 ä l 1938 1779 646 1566 357
Y LE  ISSA IRA A LA H O ITO VARO PA a l l m An t  SJUKHUS 351 2295 1205 630 1358 537
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 102 564 392 145 247 201
YHTEISSUM M ASTA:
PA LKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHHANA
LÖNER OCH ARVOOEN 0 1 4 0 0 0
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 720 4952 3574 1764 3364 1234
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 49 0 24 40 0
3 S O S IA A L IT O IM I s o c i a l v As e n o e t 2093 7272 7564 3 5 3 6 4891 2867
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OARAVa
b a r n o a g v Aro 288 255 8 1756 989 1469 560
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 23 284 209 179 263 112
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l in g s h Ah h a o e 22 284 236 146 342 62
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  a v  a l o r in g a r 1042 1457 2806 936 1274 997
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - 
CSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I  
UNOERST0OSOELAR 184 1016 1095 562 735 299
KO TIPA LV ELU HEHTJÄNST 93 542 516 177 330 197
TCINEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 5 264 186 57 74 107
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHMANa
LÜNER OCH ARVOOEN 1177 3195 3424 1134 2115 1502
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 206 1362 1406 1685 1161 4 1 4
AVUSTUKSET UNDERSTOD 37 925 345 250 270 2 21
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVASENO ET 1555 18942 11286 3082 7204 4782
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAVA
GRUNOSKOLOR 1202 9171 6458 2365 5688 3373
LU KIO T GYNNASIER 24 » 1466 936 132 105 896
AMMATTIOPETUS YRKESUND ERVI SNING 55 5682 272 168 149 55
K IR JA S T O B IB L IO T E K  , 121 533 3 68 98 250 119
U RH EILU  JA  U LKO ILU IDRO TT OCH F R IL U F T S L IV 83 865 387 132 192 119
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHANA
LÜNER OCH ARVOOEN 501 10131 5344 1135 350 5 2665
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 261 289 284 841 415 80
AVUSTUKSET UNDERSTOO 21 3 0 9 106 28 53 65
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT p l a n l a g g n in g  av  o h r a d e n  o c h 12 3 1830 1018 572 1366 744
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H A LLIN TO
ALLHANNA ARBETEN  
OARAVa
F0RVALTN1NG AV PLANLAGGNING 
AV OHRADEN OCH A L L H . ARBETEN 33 494 330 . 148 438 247
KAAVO ITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OHRADEN.
h a t n in g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a h h e t 2 593 113 75 246 48
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO E R 61 377 406 281 6 06 291
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUHHANA
LONER OCH ARVOOEN ■ - • 21  . . 745 255 150 445 . 2 9 1
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 33 53 121 115 261 48
AVUSTUKSET UNOERSTOO 3 5 0 134 70 55 100
6 K I IN T E IS T Ö T FA S T IG H ETER 762 487 347 5 346 681 1491
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAVa
BYGGNAOER OCH LOKALER 752 401 3 1 3 5 201 6 30 1396
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHANA
LONER OCH ARVOOEN 71 72 199 29 1 16 60
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA a f f Ar s -  OCH SERVICEVERKSAM HET 80 590 1140 722 1184 6 2 6
L I IK E L A IT O K S E T a f f a r s v e r k 77 532 1000 722 772 550
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 3 56 140 0 412 76
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHANA
LONER OCH ARVOOEN 0 204 112 30 318 67
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PUNKA­
LAIDUN
PYHÄ­
RANTA
PÖYTYÄ RAUNAN
MLK
RAUNO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ  
R IM ITO
SAUVO
SAGU
S I I K A I ­
NEN
SUODEN­
N IEM I
SUOMUS­
JÄ R V I
SÄKYLÄ S Ä R K I­
SALO
F IN B Y
1008 635 973 1389 669 544 946 865 463 3 73 1467 329
525 268 3 43 6 18 284 289 421 363 250 163 728 181
185 74 142 334 94 71 115 78 56 56 216 43
457 250 458 781 282 190 326 256 212 139 860 126
230 82 315 477 159 55 139 70 133 66 612 66
225 98 144 227 115 91 147 152 69 32 339 39
26 11 7 427 84 18 5 3 36 29 60 15
21 31 36 0 0 0 57 0 4 28 0 16
2274 1734 1962 3892 1464 1324 1405 1020 926 666 2143 721
885 764 946 1135 663 673 358 356 368 240 832 300
891 640 683 1895 602 460 608 311 332 411 952 223
350 197 235 679 99 132 280 259 180 146 224 140
0 0 0 0 243 0 4 2 0 0 0 1
2270 1667 1962 3892 1004 1291 1399 1011 926 866 2143 666
2 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
6164 1878 3 70 5 7327 1899 1994 3547 2866 1495 1758 4390 1485
864 366 745 1645 815 411 3 66 266 156 179 1901 93
104 75 83 323 53 33 105 32 54 36 133 16
259 126 106 161 65 133 1 63 33 51 57 164 67
223 2 494 1 14 8 2959 435 703 1849 1338 176 707 474 784
643 348 388 708 187 285 420 228 202 243 403 213
438 113 189 539 113 120 129 219 157 159 424 144
82 13 101 232 46 56 61 20 50 42 126 47
3498 573 2002 3405 719 1027 1617 1594 756 505 2017 716
1007 937 508 1047 549 425 589 261 426 830 1112 262
166 146 186 466 135 95 196 52 74 65 276 70
6491 2990 3739 17028 2907 1564 2748 4047 1131 1383 10170 943
4619 2352 2 71 4 13265 2386 1266 2016 3569 790 1065 6 52 3 700
1052 99 163  . 1587 126 9 0 31 23 46 1844 67
167 182 151 760 89 53 93 56 27 37 280 32
211 63 250 527 100 87 152 117 71 52 233 48
111 63 216 237 70 32 73 59 60 60 332 12
3601 826 1254 7992 796 593 679 2059 545 542 5296 354
225 687 777 1009 523 421 754 133 166 296 400 253
53 65 80 192 3 4 29 24 31 2 0 28 64 31
486 180 597 1509 442 286 351 342 205 186 1341 78
130 0 186 372 4 82 108 133 73 76 912 0
15 72 16 120 9 4 93 81 54 31 42 97 2
279 94 360 910 329 151 151 146 89 55 736 68
100 2 128 297 21 66 86 109 60 54 300 5
75 21 125 137 85 27 68 48 31 6 100 2
150 0 65 98 6 0 105 30 68 40 25 153 46
861 282 1091 770 470 197 9 22 461 440 308 780 10
774 249 979 721 428 199 757 420 404 252 690 6
55 17 55 185 24 0 75 36 56 10 33 0
1099 157 1086 1790 738 93 264 2 29 93 2 89 1913 317
1094 140 1085 1989 738 92 253 121 93 289 1372 294
5 17 1 251 0 1 11 108 0 0 91 23
2 49 14 22 57 3 8 5 28 7 16 75 31
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KUNTIEN  TALOUS 198 0  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .4  -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER E FT E R  KONNUN -  1000 MK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
O RIPÄ Ä PA IM IO PERN IO  P E R T T E L I P I IK K IÖ POMARKKU
MENGT U T G IFT E R
PENAA BJARNA P I K I S PÂMARK
6 RAH O ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 420 1931 1329 619 900 1110
S I IT Ä s
KOROT
o a r a v .
r a n t o r 234 1556 970 241 803 641
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKVLERAO E RANTOR 0 0 2 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T f g n o ö v e r f o r in g a r 151 0 0 200 27 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
. MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV 
SKATTENATUR 14 66 47 38 48 19
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IER IN G 21 307 310 140 22 250
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 6581 3 9012 32251 11712 21584 14147
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
d Ar a v
LÖNER OCH ARVOOEN 2137 15783 10645 2976 7362 5446
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 966 0 5995 911 1915 1974
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1312 7062 568 4 4620 5515 1944
AVUSTUKSET UNOERSTÖfl 9 6 1727 665 381 4 19 369
9  PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g . 1904 10657 926 6 3865 4181 9463
S I IT Ä s
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FA ST  EGENDOM 4 44 1252 936 515 749 193
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b v g g n a o s v e r k s a m h e t 203 700 438 6 0 490 6952
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 250 561 945 556 608 256
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENOOM 9 443 390 60 39 3 00
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A F FÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 452 2690 398 1025 721 306
K U N T A IN L IIT O T k o m m u n a lfOr b u n o 70 453 551 292 284 227
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET 0 V R IG A  GEMENSAHMA INRATTN1NGAR 0 0 0 34 0 0
ARVO PA PERIT v Xr d e p a p p e r 0 86 131 536 0 60
RAHA STO SIIRRO T fo n o Ov e r f Or in g a r 0 250 3 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT b u d g e t l a n 475 4199 843 407 1090 1149
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 0 36 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 6485 496 6 9 41517 15577 25765 23610
TULOT INKOMSTER
0  Y LE IS H A LL IN T O - ALLHXN FÜRVALTNING 23 227 120 7 75 2
S I I T Ä : OSRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Á T T N . 18 47 13 0 15 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÁSENOET 6 9 152 170 69 77 197
S I IT Ä s OARAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKVODS- OCH RXOONINGSVERKS.
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEK&MPNING AV GLJESKAOOR 16 17 10 7 11 111
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 45 84 104 50 48 176
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 0 0 0 1 0 2
S I IT Ä s OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h X l s o a r b e t e 0 0 0 1 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S ÍT T N . 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV ÍSEN O ET 850 2924 2692 1343 1794 1166
S I IT Ä s OARAV:
LA STEN  PÄ IVÄH O ITO b a r n o a g v Ar o 180 1136 1071 533 787 409
MUU LA STEN  J A  NUORTEN HUOLTO 0 V R IG  VARO AV BARN OCH UNGOOM 20 155 95 139 142 40
KEHITYSVAM M AISTEN h u o l t o v a r o  a v  u t v e c k l in g s h Ahm ao e 0 0 1 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 223 647 653 213 6 05 221
KO TIPA LV ELU HENTJANST 38 204 169 62 91 92
TOIMEENTULOHUOLTQ UTKOMSTTRYGGANDE VARD 14 163 202 30 53 81
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 591 1633 159 9 835 773 780
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILO N IN GSVASEN O ET 6 09 13517 5929 1301 2996 3169
S I I T Ä s DARAVi
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 539 6033 4637 1193 2751 2289
LU KIO T GYMNASIER 0 119 4 733 0 0 764
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 0 5343 0 0 0 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 62 354 236 86 188 67
U R H EILU  JA  U LKO ILU IORO TT OCH F R IL U F T S L IV 4 130 22 5 6 7
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 595 114 0 4 5211 1264 2871 2688
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PUNKA­
LAIDUN
p y h ä -
r a n t a
PÖYTYÄ RAUNAN
MLK
RAUNO LK
RUSKO RYNÄT-
TYLÄ
R IM ITO
SAUVO
SAGU
S I I K A I ­
NEN
SUOOEN-
NIEN1
SUOMUS-
JÄ R V I
SÄKYLÄ S Ä R K I­
SALO
F IN B Y
607 426 609 1007 307 447 803 808 295 116 2404 129
496 221 281 440 257 438 712 426 217 96 557 67
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 33 47 28 0 0 9 295 26 0 4 50
60 0 62 339 14 5 11 42 18 14 1554 5
51 172 219 200 36 4 71 45 34 6 289 7
19447 8532 14220 35443 9178 6639 11312 10894 5280 5420 24968 413 8
8253 1798 4088 12962 2208 2075 3034 4351 1743 1322 90X5 1327
1752 1160 2997 4489 1967 35 1699 818 366 609 3930 360
3788 3430 3521 6846 2512 2253 293 0 1534 1661 2090 9031 1261
392 262 369 756 267 229 330 168 162 188 512 170
3652 849 5088 9505 2257 1435 1937 2782 2327 1072 8614 877
158 3 300 650 0 0 315 14 52 420 500 140
1349 0 2055 4640 11 611 331 1513 1236 212 4097 40
193 61 331 779 870 25 25 52 134 50 513 44
227 15 140 194 3 38 32 3 5 0 267 64
512 198 1366 1610 711 28 57 372 19 29 1477 362
434 311 2 16 780 285 188 177 164 509 210 548 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 136 18 0 0 5 88 180 0 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 36 0
779 251 544 834 375 545 995 567 154 151 1100 127
0 0 0 0 0
s
0 0 0 0 0 0 0
23099 9381 19308 449 4 8 11435 80 74 13249 136 7 6  . 7607 6492 33582 5015
39 19 55 47 18 23 51 69 11 8 31 20
26 5 0 45 0 19 20 27 0 0 26 13
145 45 83 148 50 55 79 156 112 37 173 24
15 6 10 2 14 8 11 58 75 1 66 5
113 27 53 83 25 17 61 129 87 25 120 11
0 24 0 0 406 34 1 0 0 41 0 41
0 24 0 0 392 34 1 0 0 11 0 41
0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0
2752 730 1931 2292 760 702 1196 1350 773 732 2001 422
571 206 508 691 452 228 222 203 113 93 1144 59
91 65 78 164 23 26 78 22 11 33 120 13
0 7 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0
610 132 282 549 84 185 451 384 0 233 59 222
149 43 101 151 53 50 78 153 64 68 116 42
72 17 180 201 33 41 49 37 23 48 97 29
1824 466 1306 1229 434 387 579 905 709 122 1353 143
4200 1046 1648 9521 73 7 642 1074 3333 651 618 5890 337
3209 9 12 1460 8021 672 564 947 3158 547 544 3946 301
720 0 0 815 0 0 0 0 0 0 1211 0
0 1 0 277 1 7 0 1 0 5 0 0
197 71 132 254 60 56 67 107 51 45 1 95 31
9 4 11 17 3 3 17 8 18 4 43 l
3888 948 1527 8009 687 616 1029 3214 622 S 69 524 0 3 07
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KUNTIEN  TALOUS 1980  -  KOHMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .*  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 . *  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN *  1000  MK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA» l u k u  j a  m o m e n t t i H U VU O TITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
O RI PÄÄ PA IM IO PERN IO  P E R T T E L I P I IK K IÖ POMARKKU
TULCT INKGMSTER
PEMAR BJÄRNA P I K I S PAMARK
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 13 3 *0 2 183 260 11
S I I T Ä :  * 
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖ10EN H A LLIN TO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . AR8ETEN 13 *2 1 0 12 5
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH 8YGGNADSVERKSAMHET 0 211 0 101 0 0
L I  IKENNEVÄYLÄT T R A F IK LEO E R 0 19 1 82 2 *8 6
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 8 2 3 * 0 101 255 *
6 K I  IN T E IS T O T FA ST IG H ETER 65 5 7 5* 2031 275 615 8 *0
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 6*1 5 7 * 1 *2 1 262 *2 1 513
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR *7 3 623 1387 1*2 72 *8 9
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 182 0 2 106 *1 1 0
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAM HET * 8 1252 *6 1 1 6* 8 2 * 182
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK * 8 1252 *2 9 1 6* 622 167
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 0 0 32 0 202 15
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G *5 9 3 2 *2 1 1 2 0 9 3 * 9850 1 6 7 *9 9770
S I I T Ä :
KORGT
OÄRAV:
RÄNTOR 23 1 *1 377 166 67 83
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KA LKYLERA D E RÄNTOR *2 2 0 2 * 5 3 *5 6 903 *8 6
RAHASTO SI1RR0T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV S K A T T E- 
NATUR *0 8 8 22699 17326 686 8 15527 6593
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FIN A N SA RETS KOMMUNALSKATT *0 6 8 2 2 *9 6 17202 8618 1 5 3 *9 8553
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS IN KO M STER SAHMANLAGT 6 86 0 *3 3 7 7 32339 13213 233 9 0 153 3 9
S I  IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV;
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN IN GA R 1266 1 3 5 9 * 6966 2339 *0 1 3 * * 1 7
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 285 3 5 7 * 2 26 5 7 1* 1323 911
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKGNSTER 182 288 79 106 672 12
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1 7 *3 6969 1 0 3 *6 2706 2773 6 * 3 0
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FA ST  EGENDOM OCH HUSBVGGNAO 695 772 3081 381 1026 2907
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 0 0 10 S3 5 88
IR T A IN  OMAISUUS LäSEGENDOM 6 133 560 * 6 0 18
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRV1CEVERKSAMHET 1 7* 293 670 *3 6 375 372
K U N T A IN L IIT O T K0MMUNALFÖR8UND 0 0 0 0 33 10
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVCPA PERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 3 0 25
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 650 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 670 5760 * * 5 7 1070 1330 2697
ANTOLAINAT u t l An in g 197 11 339 32 v 2 *
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 60 272 0 0 1385
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 8603 5 0 3 *6 *2 6 8 5 15919 26163 21769
TAULUKKO 3 5 .A -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTAIN
TA B ELL 3 5 .A -  V IS S A  U P P G IFT ER  OCH R ELA T IO N STA L E FT ER  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL IN V iN A RE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 1*80 8366 6 6 *7 3 *2 5 5*91 3009
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A RB .Ä LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 965 5 * 3 * *2 5 6 2251 3652 1997
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 2 1*8 8 1 39617 1 0*8 8 7 * 7 5 2 * 88679 36772
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 2 *92 1 1 6 5 *7 5 125796 629 6 7 1 0 3 3 *7 *1 9 8 6
VEROÄYRIN HINTA 1980  ( P ) SKATTÖRETS P R IS  198 0  ( P ) 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 * .  50 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P ) 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 198 0  (1 0 0 0  MKI 0 E 8 IT .  KOMM.SKATT 1980  (1 0 0 0  MK) 3 *3 6 20973 15209 7365 13301 6251
MAKSUUNPANO 1981  (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) *2 37 2 *82 1 18869 9760 15502 7557
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S .AN TAL SKATTÖREN 1981 ST/IN VAN ARE 16839 19779 18925 18385 18821 139 5 3
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVANARE * * * 7 *6 6 3 *8 5 2 3 *2 0 3931 *7 0 2
PÄÄOMAMENOT HK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 1286 1 2 7 * 1 3 9 * 1128 761 3 1 *5
V A LT10N 0S . JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -EH S Ä T T N . M K /IN V . 855 1632 1069 683 731 1928
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PUNKA­
LAIDUN
PYHÄ-
RANTA
POYTYÄ RAUHAN 
HLK
RAUHO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIM ITO
SAUVO
SAGU
S I I K A I ­
NEN
SUODEN­
N IEM I
SUOMUS­
JÄ R V I
SÄKYLÄ S Ä R K I­
SALO
F IN B Y
7 13 49 70 53 . 2 25 59 17 36 4 0
1 0 1 42 0 0 13 40 11 36 4 0
6 12 28 20 53 0 12 0 0 0 0 0
0 1 6 0 0 0 0 15 0 0 0 0
0 13 37 62 53 0 25 54 17 0 0 0
800 46 693 692 143 228 472 350 364 242 527 12
40 7 42 649 457 140 219 303 245 241 196 285 8
437 45 669 305 30 131 334 258 237 169 3 30 11
0 0 0 115 112 96 0 0 0 30 0 0
568 28 158 372 105 102 159 112 23 72 794 61
565 22 158 293 105 102 152 44 23 72 794 37
3 6 0 79 0 0 7 68 0 0 0 24
12230 5936 10037 27055 6981 5505 7997 6705 386 4 3953 19931 3567
73 14 48 319 109 29 10 145 14 40 372 14
1053 437 1188 2033 831 0 780 374 216 257 1340 142
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10909 5442 8378 24007 5576 5305 6678 4967 3183 3621 18039 3361
10830 5369 8330 23723 5441 5211 6618 4929 3160 3602 17981 3341
20741 7887 14654 40197 9253 7293 11054 12134 5815 5739 29351 4 48 4
5879 1486 3063 9559 1537 1150 1935 5252 1732 745 689 4 480
1822 342 711 1449 444 466 772 557 217 350 1633 261
29 40 0 194 114 97 7 61 0 40 180 19
2424 1441 4237 4693 2302 724 2719 2556 1685 946 424 9 434
910 574 1022 1800 1118 191 1215 944 115 176 1732 65
19 35 117 235 177 1 0 81 30 0 346 10
152 144 325 136 129 12 80 29 24 83 132 11
409 17 874 876 407 43 136 30 53 197 902 170
0 0 0 276 0 0 0 144 375 29 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 220 228 0 0 111 366 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
866 663 1689 1256 463 240 1060 1325 1075 350 580 100
48 8 10 7 8 17 0 3 13 0 57 8
450 7 341 162 0 110 0 333 26 0 151 5
23165 9328 18891 448 9 0 11555 8017 13773 14690 7500 6685 33600 4916
4606 2244 3577 8217 2112 1736 2545 2557 1551 1367 5164 937
2960 1410 2364 5631 1456 1081 1566 1669 1006 839 354 4 582
56689 29736 494 2 5 121701 32946 26881 34781 24680 16988 19727 94570 17846
66750 35961 58242 148851 40620 30756 38514 29147 19271 22504 1 13273 19003
16*5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
9387 4758 7661 18255 5106 4301 573 9 4442 2718 3156 14656 2 766
11014 5757 9319 23816 6 29 6 5229 6355 5246 3180 3601 17557 2945
14492 16034 16282 18115 19233 17717 15133 11399 12425 16462 21935 20281
4222 3802 3975 4313 4346 3824 4445 4260 3404 3965 4835 4416
793 376 1422 1157 1069 827 761 1086 1500 784 1666 936
1374 6 65 952 1183 726 726 760 2184 1133 545 1364 518
4  1 2 82001 80  N—12
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KONHUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A B E LL  3 0 .A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KONNUN -  1000 NK
P Ü ÏLU O KKA , LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
T A IV A S - TA RV A S- U LV ILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
MENOT U T G IFT ER SALO
TÜVSALA
. JO K I
ULVS8Y
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN FÜRVALTNING 702 780 2257 390 618 620
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 271 294 931 179 296 351
•OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTN1NGAR 60 72 519 51 82 136
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENOET 70 2 216 856 100 257 498
S I I T Ä :
PALO - JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a
DARAV:
BRANDSKYDOS- OCH RAD0N1NGSVERKS.
SAHT b e k Am p n in g  a v  o l j e s k a d o r 529 121 512 38 129 217
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 169 74 318 40 119 198
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 262 4 169 23 16 32
AVUSTUKSET UNOERSTOO 33 41 23 0 27 142
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 1067 798 5942 608 670 1756
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 383 3S7 1916 209 316 717
Y LE IS S A IR A A LA H O IT O v a r o  p a  a l l m a n t  s j u k h u s 399 265 2684 316 395 402
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  S JU KV ÍRO 191 82 533 54 139 163
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV t o t a l s u m m a n :
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 1067 765 5881 542 663 1738
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 60 0 7 0
3 S O S IA A L IT O IM I s o c i a l v As e n o e t 3002 1743 9192 1370 2547 3162
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
o a r a v .
b a r n o a g v Aro 365 225 2316 433 226 387
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ov r i g  v Ar d  a v  b a r n  o ch  ungoon 72 16 595 23 39 89
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l in g s h Ammaoe .66 39 325 40 113 179
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 1589 762 3135 400 884 1095
ASU M ISTUKI JA  TU K10SA - 
OSUUS
B 0STA 0S8 I0R A G  OCH ANOEL I  
UNOERSTOOSOELAR 333 224 914 111 263 470
K O TIPA LV ELU h e m t j a n s t 127 151 845 107 175 195
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 57 7 168 17 46 31
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUNNAN:
LONER OCH ARVOOEN 1521 496 4 04 8 562 1483 1007
CSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 603 898 1497 443 392 1717
AVUSTUKSET UNOERSTOO 120 43 613 63 93 150
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVASENO ET 6615 1919 16831 1124 2940 3957
S I  IT Ä : 
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNOSKOLOR 3732 1510 12452 849 2336 3342
LU KIO T GYHNAS1ER 39 66 1684 47 67 90
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV1SN1NG 89 51 666 99 205 100
K IR JA S T O B IB L IO T E K 135 103 765 29 130 154
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 175 95 405 8 72 36
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1790 6 26 8356 • 386 1164 2060
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 167 386 910 271 507 196
AVUSTUKSET • UNOERSTOO 35  . 13 135 36 13 4
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 313 289 4162 245 250 576
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖ10EN HALLINTO
ALLHANNA ARBETEN 
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OHRAOEN OCH A LLN . ARBETEN 81 107 126É 79 44 3 10
KAAVO ITUS* M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN, 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 28 12 199 8 7 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 181 154 2 25 5 146 170 235
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 61 74 1134 72 46 164
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 98 24 94 12 32 100
: AVUSTUKSET UNOERSTOO 30 68 39 23 73 0
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 365 576 162 2 38 878 750
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 331 534 1381 33 867 735
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 4
l
205 0 45 52
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFA R S - OCH SERV ICEVERKSAN H ET 657 435 4577 471 36 7321
L I IK E L A IT O K S E T AFFARSVERK 657 429 4 21 7 471 36 732
S IS Ä IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAN H ET 0 6 3 60 0 0 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 32 0 777 0 2 50
AHVENANMAAN -  Al ANDS
VELKUA V IL J A K ­
KALA
VÄSTAN­
FJÄ RD
YLÄNE MAARIAN­
HAMINA
M AA IE-
HAMN
BRÄNOÖ
151 518 303 850 2847 148
74 283 194 349 1321 78
9 71 36 96 438 22
36 276 57 492 3424 62
ECKERÖ F1NS7R0M FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JOMALA
209 299 216 123 266 509
110 154 130 75 132 244
28 71 22 15 43 93
85 209 73 A I 92 331
14 111 23
8 141 34
2 4 5
0 1 0
88  892 512
13 542 161
53 283 170
15 53 68
0 0 6
88 . 892 494
0 0 0
86 1438 1314
6 200 260
0 61 10
0 93 74
8 183 714
16 248 114
26  117 42
3 29 7
45 617  664
23 550  188
9 79 i l
1 60  1801 935
142 1316  744
7 76 12
0 155 34
9 98 65
1 69 1
92  535  417
11 508  219
1 77 16
8 357 64
228  1863 60
164 1576 26
115  1232 10
29 0 0
994  900 6  351
373 2973  92
4 47  3592 123
97 1420  102
0 0 0
9 93  8985 348
1 21 0
2927 14044  277
737 6393  9
80 978 0
68  29 0
872 3463  165
240 822 33
141 651 64
69 491 0
1083 3510  68
1219 6431  166
172 1585 32
4424  20631 1214
3798 13189  1144
55 386 11
146 546 4
145 1326 34
45 2452 0
2107  9420  575
271 1035  84
57 364 5
4 59  6410  107
47 92 24
22 89 21
10 16 13
35 56 11
542 1323 365
159 363 93
140 588 218
190 204 70
0 0 0
542 1322 379
1 1 1
618 1680 505
176 748 29
15 26 36
32 128 29
231 465 206
76 171 107
45 119 86
3 10 1
171 528 80
290 726 334
18 153 64
896 3035 823
732 2390 723
18 52 11
23 66 13
43 123 45
44 186 5
276 1098 280
251 672 113
68 236 19
81 243 120
24 52 163
15 16 131
18 46 0
2 0 126
256 686 1584
69 238 534
93 263 551
71 77 280
0 0 1
256 647 1566
0 33 6
229 656 1993
1 57 782
5 27 22
0 28 165
126 25 2 456
47 129 225
45 72 142
4 34 110
35 94 423
173 407 959
10 61 3 30
601 1560 3 29 9
513 1307 2580
11 27 66
4 33 73
21 66 108
6 70 206
265 526 999
105 435 956
47 94 329
93 393 973
0 87 0 204 1757 0
0 14 0 14 642 0
4 219 56 221 1652 107
0 62 0 150 3259 0
0 16 64 44 117 18
0 115 0 65 0 1
18 395 27 859 3240 39
18 390 24 766 3068 37
0 58 0 21 825 2
0 282 0 234 23350 0
0 282 0 234 21521 0
0 0 0 0 1629 0
0 25 0 7 3397 0
0 0 4 1 190 187
0 2 2 0 0 11
74 225 100 79 166 436
0 0 3 0 20 150
28 83 25 20 168 105
1 0 0 0 74 6
2 129 81 55 11 241
0 127 81 55 11 241
1 45 10 0 0 50
0 0 14 . 0 0 0
0 0 14 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1960 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE L . K A P IT E L  OCH MOMENT
T A IV A S - TARVAS­ U L V IL A VAHTO VAMPULA VEHMAA
MENOT U TG IFTER SALO
TÖVSALA
JO K I
ULVS6Y
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G d 3 i 329 1506 25 2 989 926
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT KANTOR 593 214 1336 229 939 606
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 26 0 0 3 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 211 29 87 10 90 79
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANS1ER1NG 27 60 65 14 12 244
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R 1 FTSU TG IFTER  SAMMANLAGT 12014 7065 46947 4598 8885 13177
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVOOEN 3845 1566 15772 1239 3155 3682
KOROT JA  PO ISTO T RANTOR OCH AVSKR1VNINGAR 2556 1365 8013 664 1500 1664
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2037 2151 9076 1342 1892 3921
AVUSTUKSET UNOERST0O 227 387 693 126 215 342
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1785 1315 28621 926 1926 1910
S I  IT Ä ; d a r a v ?
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FA S T  EGENOOM 371 109 680 277 71 50
TALONRAKENNU ST0IM1NTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 68 442 18521 0 622 118
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 121 29 2589 72 51 407
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 66 3 401 0 78 3
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA a f f Ar s -  o c h  s e r v ic e v e r k s a n h e t 27 132 2169 35 105 257
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFdRBUNO 126 106 1564 204 292 2 25
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT v Ar o e p a p p e r 170 144 410 5 0 0
RAH A STO SIIRRO T FGN0ÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 1 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 718 350 2043 333 756 614
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 0 220 0 0 27
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 13799 8400 75566 5524 10811 15087
TULCT INKOMSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTN1NG 24 36 141 11 38 75
S I I T Ä : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 11 0 62 0 12 52
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 37 2 67 209 32 121 169
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄD0N1NGSVERKS.
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄHPNING AV OLJESKAOOR 288 9 79 4 64 72
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 49 46 113 19 105 6 8
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ard 0 48 0 17 0 17
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKH Ä LS0A R 8ETE 0 48 0 17 0 13
YHTEISSUM M ASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 10
3 S O S IA A L IT O IM I S0C1ALVÄSENO ET 1138 667 3088 642 1293 1166
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNOAGVÄRO 272 154 1233 265 162 247
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ö VRIG  VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 35 14 306 14 33 78
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO v Ar d  a v  u t v e c k l in g s h Ammaoe 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r in g a r 406 160 614 107 272 143
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 51 79 253 26 73 111
TOIMEENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n o e  v a r o 60 17 136 41 74 1
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 585 418 1667 422 990 870
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILO N IN G SV Ä SENDET 2027 723 9763 621 1401 2176
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1901 649 7901 557 1295 2009
LUKIO T GYMNASIER 0 0 861 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SN1NG 0 0 22 5 e 0 0
K IR JA ST O B IB L IO T E K 42 59 3 84 27 66 118
U RH EILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 47 5 92 ' 2 5 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1655 6 74 801 6 577 1293 2063
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AHVENANMAAN -  ALANDS
VELKUA V IL J A K ­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
VLÄNE MAARIAN­
HAMINA
M ARIE-
HAMN
BRÄN0Ü
19 155 166 632 4371 40
4 132 157 185 2808 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 7 0 50 797 5
15 16 11 397 766 33
566 6114 3380 11871 87323 2258
219 1721 1317 3916 23468 749
37 625 0 1521 11975 0
133 2043 1006 2738 18316 6 50
10 276 27 3 25 1992 38
4 34 1198 646 3624 20670 516
0 53 60 215 649 153
234 176 180 2198 1521 254
190 51 0 30 1336 90
0 102 34 8 73 0
0 218 0 174 11127 0
9 231 144 84 893 17
0 27 37 0 0 0
0 1 0 240 644 0
0 0 0 30 0 0
1 342 190 345 3895 2
0 0 0 300 439 0
1000 7312 4026 15495 107993 2774
17 9 0 115 232 0
16 1 0 90 47 0
16 97 14 217 1010 43
8 44 2 132 900 34
13 81 9 201 14 23
0 0 32 0 553 0
0 0 17 0 171 0
0 0 0 0 0 0
50 681 490 1433 5462 97
0 145 190 520 3352 2
0 24 2 64 494 0
0 0 0 0 13 0
0 0 211 168 802 29
19 60 26 66 178 57
4 48 12 56 272 0
47 596 209 1075 2869 66
97 721 497 2841 6311 9 16
89 634 452 2687 5830 880
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
7 76 36 104 539 29
0 6 0 7 532 0
91 666 477 2621 6935 871
ECKERÖ EINSTROM FÖGLÖ GETA HAHMAR-
LANO
JOMALA
63 67 98 176 139 555
35 44 66 75 88 476
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
22 17 30 99 40 0
.6 6 2 2 11 79
2496 6985 2315 1574 3803 9485
580 1914 527 390 788 1998
0 0 41 0 0 0
1149 2920 886 567 1746 3679
123 446 95 59 262 819
553 1231 954 261 315 4390
0 60 0 0 0 46
203 0 244 0 0 0
124 309 126 113 72 3343
0 18 66 0 0 9
0 0 404 0 0 0
65 747 48 130 98 192
0 0 0 0 0 0
0 50 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0
61 46 64 17 139 800
100 0 0 0 0 0
3049 8216 3269 1835 4118 13675
29 17 7 8 37 I S
0 0 5 0 0 0
15 54 29 17 14 99
4 2 0 13 5 0
4 39 19 14 1 48
0 192 16 38 103 9
0 45 18 11 74 9
0 136 0 0 0 0
255 726 107 71 176 504
92 456 17 0 0 271
14 22 10 0 24 18
0 0 6 0 7 0
1 25 140 26 30 96 70
21 76 43 31 28 53
4 30 5 10 19 10
96 467 64 35 46 269
377 1445 455 381 747 1 55 4
322 1286 411 343 694 1 *2 5
0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
26 95 37 16 47 108
20 1 0 0 0 1
3 69 1345 422 357 669 1141
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  NENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A 8 E LL  3 0 .4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT ER  KONNUN -  1000 NK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NONENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH NONENT
TULOT
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT
INKCMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
T A IV A S ­
SALO
TÖVSALA
165
TARVAS­
JO K I
71
U L V IL A
ULVSBY
335
VAHTO
3
VAMPULA
1
VEHMAA
123
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H ALLINTO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM . AR8ETEN 0 63 63 0 1 121
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 4 235 0 0 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F IK LEO ER 165 4 15 3 0 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN-
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 165 5 78 2 0 120
6 K I IN T E IS T Ö T FAST1G H ETER 81 183 1393 36 272 783
_  S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 42 126 1219 21 210 681
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 46 74 511 23 216 598
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 60 356 0 0 89
7 L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A F fÄ R S -  OCH SERVICEVERKSAM HET 166 37 1914 68 13 216
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 166 37 1812 68 13 216
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 0 101 0 0 0
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N SIER2N G 7 5B 2 5035 39615 3608 5707 8614
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 32 27 295 5 4 81
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA D E RÄNTOR 917 502 3053 226 639 604
RAHA STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV SKA T T E- 
NATUR 6268 4376 35101 333 3 4947 7701
S I I T Ä :
T IL1 V U 0 0EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 6215 4348 34916 3296 4901 7631
k ä y t t ö t u l o t  y h t e e n s ä D RIFTS IN KO M STER  SAMMANLAGT 11555 6889 56478 5038 8846 13341
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 2577 1153 10065 1027 2465 3306
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 902 296 3691 263 375 646
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 21 115 850 6 5 101
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH ÄLLN IN G 2515 1490 20179 764 2023 1784
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK*
DÄRAV:
F A S T  EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 939 734 4732 132 1330 591
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 67 51 1264 47 27 172
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 447 1 183 0 103 60
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 440 236 2632 262 33 571
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖR6UNO 0 7 0 2 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 541 461 11322 300 521 200
ANTOLAINAT UTLÄNING 34 0 21 0 9 25
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 54 1794 0 446 17
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 14070 8379 76657 5802 10669 15125
TAULUKKO 3 5 .4  -  ER Ä ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL  3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH R ELA T IG N STA L E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 2012 1683 11073 1249 2164 2951
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A RB .Ä LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 1246 1075 7653 816 1406 1871
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 30638 24253 179268 15523 25761 41611
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 11000 K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981  (1 0 0 0  S T ) 35310 28493 216596 20098 28843 48972
VEROÄYRIN HINTA 1980  <P! SKATTO RETS P R IS  1980  ( P ) 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981  ( P l SKATTO RETS P R IS  1981 ( P ) 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MKI D E S IT .  KOMM.SKATT 1980  (1 0 0 0  MK) 5054 375 9 277 8 4 2548 4379 6658
MAKSUUNPANO 1981  (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 6003 4559 33572 3316 4903 6325
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/1NVÄNARE 17550 16930 19561 16051 13329 16595
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IF T S U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 5971 4210 4240 3681 4106 4465
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS’ K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 667 761 2565 741 890 647
V A LT10N 0S . JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSAN D . OCH -E R S Ä T T N . M K/1NV. 1281 717 1073 822 1345 1126
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AHVENANMAAN -  ÁLANDS
VELKUA V IL J A K ­
KALA
VÄSTAN-
FJÄRO
0 23 0
0 0 0
0 0 0
0 14 0
0 23 0
13 285 21
13 202 21
0 200 19
4 0 0
0 16 0
0 16 0
0 0 0
429 4653 2461
22 51 5
15 239 0
0 0 0
373 43 29 2369
363 4305 2297
622 6405 3515
170 1379 750
6 94 294
4 24 0
417 1278 306
197 230 3
120 40 0
0 06 14
0 185 0
0 27 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100 710 370
0 0 0
295 50 14
1039 7763 3901
133 1800 855
03 1179 497
1991 24704 12475
2176 28020 14174
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
309 3953 1996
337 4483 2339
16361 15567 16570
4256 3397 3953
3263 666 756
3556 794 894
YLÄNE MAARIAN- BRÄNOÖ
HAMINA
M ARIE-
HAHN
0 1759 .  72
0 643 0
0 94 0
0 231 72
0 52 71
391 2302 36
328 1046 32
335 762 36
0 1134 0
115 22213 0
115 20876 0
0 1337 0
7044 48889 1621
56 622 24
623 4660 0
0 0 0
6029 41892 1395
5990 38596 1249
12156 90731 2785
4041 10504 1099
5 26 24474 34
34 4716 0
3248 19013 10
1019 3596 0
55 667 10
231 179 0
190 4963 0
0 193 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
931 9224 0
19 171 0
276 442 10
15404 109744 2795
2504 9553 550
1657 6463 336
32191 210032 7739
37846 243960 10341
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 4 .0 0
1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 4 .0 0
5150 33605 1083
6434 39034 1446
15114 25538 18002
4741 9141 4105
1447 2164 938
1724 1146 2016
ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ
20 60 68
0 0 0
0 4 0
20 45 59
20 44 51
18 97 50
0 66 50
1 82 28
0 0 19
0 0 7
0 0 7
0 0 0
2343 5703 1770
5 16 1
0 0 41
0 0 0
2206 5371 1632
1994 5005 1550
3057 8294 2511
528 2043 623
134 203 63
0 0 19
214 335 1009
0 116 24
37 108 63
0 0 35
0 0 226
0 19 50
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100 92 604
0 0 0
37 76 324
3271 8629 3520
665 2052 608
436 1314 . 360
11885 33207 906 7
13240 39090 10128
1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0
1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0
1783 4648 1951
1987 5784 1620
19340 19440 16658
3644 3404 3808
607 600 1569
825 1033 1558
GETA HAMMAR- JOMALA
LANO
36 139 530
0 64 15
0 0 0
36 52 111
36 52 126
51 8 212
51 8 211
51 6 166
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1088 3106 7311
1 4 0
0 0 0
0 0 0
1021 3017 6975
903 2 71 5 6235
1690 4332 10237
480 777 1600
37 176 592
0 0 0
212 56 3638
0 15 76
26 30 607
0 0 0
0 0 0
0 0 / o
0 0 0
0 0 0
0 0 / 0
175 13 2923
0 0 0
26 30 515
1902 4390 13875
\
471 1196 2615
278 770 1711
5775 15653 40755
7196 16641 49785
1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 4 .0 0
866 2378 5706
1115 2983 6 97 0
15270 15506 1 9 0 3 8
3342 3160 3627
554 263 1679
1074 675 609
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  100 0  MK 
TA B ELL 3 0 .A -  U T G IFT ER  OCH 1NK0MSTER EFT ER  KONNUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H U VU 0T1TEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
MENGT U T G IFT ER
KÜHLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR- S A LT V IK  SOTTUNGA 
LAND
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 142 89 268 79 232 74
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LKK IO T
DÄRAV:
LÜNER OCH ARVOOEN 81 48 162 41 117 49
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 17 16 32 11 62 7
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 0R0N1NGSVÄSEN0ET 59 21 114 45 209 107
S I I T Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANDSKYODS- OCH RÄ0DN1NGSVERKS. 
SAMT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 16 5 41 37 107 11
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖ N ERO CH ARVOOEN 8 5 63 13 94 61
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 20 6 15 4 1 2
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 5 0 25 79 1
2 TERVEYDENHUOLTO . HÄLSOVÄRO 388 110 510 187 1079 74
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 59 38 164 56 287 22
Y LE IS S A IR A A LA H O IT O .VARD PA AILMÄNT SJUKHUS 140 35 211 56 328 36
PSYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 189 1 83 43 357 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN?
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 3 0 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 38 7 109 502 185 1076 74
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 1 . 2 3 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 275 200 732 236 1261 38
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄH O ITO
OÄRAV:
BARNDAGVARO 9 7 178 26 274 0
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 2 1 8 0 39 0
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 11 17 0 67 0
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV Al o r in g a r 116 63 246 92 368 0
ASUM ISTUKI JA  TU K IO SA- 
OSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I  
UNDERSTODSOELAR 66 33 115 33 216 9
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 59 59 84 54 111 29
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 21 0 48 0 157 0
YHTEISSUM M ASTA: | 
PALKAT JA  PA LK K IO T  1
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 53 48 97 ' 67 181 23
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 192 126 440 126 690 9
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 23 6 94 12 295 0
A S IV IS T Y S T O IM I BIL0N1NGSVÄSENDET 787 458 1005 431 1790 428
S I I T Ä :
PERUSKOULUT /
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 705 419 647 370 1508 3 64
LUKIO T GYMNAS1ER 15 0 20 6 33 4
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 3 3 30 4 43 1
K IR JA ST O B IB L IO T E K 33 30 31 19 60 19
U RH EILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R 1 L U F T S L IV 0 0 45 6 71 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 337 200 370 182 484 165
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 79 65 249 67 475 46
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 23 2 54 25 100 1
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 76 41 168 26 251 8
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H ALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM . AABETEN 0 0 42 1 3 0
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN. 
MÄTNING OCH 6YGGNA0SVERKSAMHET 0 0 0 0 2 0
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F IK LEO ER 76 37 132 19 227 7
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 26 1 6 0
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 26 12 43 9 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 11 0 0 1
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 16 45 27 5 315 28
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 16 45 26 4 300 28
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2 1 2 1 55 0
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV ICEVERKSAM H ET 0 0 . 22 4 49 8
L I  1KELA ITU K SET AFFÄRSVERK 0 0 22 4 49 7
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 1 10 1
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HÄMCCN -  TAt /ASTEHUS
SUMO VÂROd HÄMEEN­ FORSSA LA H TI MÄNTTÄ NOKIA R I I H I - TAMPERE T O IJA LA  VALKEA­ V IR R A T
LINNA
TA V A STE-
MÄKI
TAMMER­
KO SKI
V 1R 0G IS
HUS FORS
246 131 10059
126 78 3432
35 13 2226
92 33 7241
64 19 3852
17 20 2915
35 5 2144
33 4 34
486 201 25793
180 50 6922
227 64 14987
23 69 3351
0 0 0
485 201 25466
0 0 1
711 357 404 2 6
100 19 9906
12 2 4535
112 36 1704
204 197 10201
141 32 5105
86 32 2080
44 32 304 6
100 39 16140
478 205 7406
82 53 7336
1339 519 74363
1120 470 35614
35 3 621 6
27 2 13611
61 27 2047
58 1 6544
4 58 222 36373
334 76 ZOO 5
63 0 3619
158 143 20290
26 0 2037
0 0 4921
121 129 11077
12 26 5880
41 13 22
0 1 100
163 76 16518
163 76 14731
15 3 3 4 8 5
0 0 904 5 4
0 0 85727
0 0 4 72 7
0 0 8196
7406 31176 2733
2257 12645 1159
947 4787 453
3298 16769 706
2264 6146 439
1749 6133 174
38 8054 366
79 98 17
10554 133793 4884
3383 94594 1503
5829 18961 2824
1249 11734 538
0 60002 0
10553 23820 4884
1 15 0
18966 97355 6619
6173 26795 3450
1127 10264 • 6 67
717 3651 425
3461 13547 1755
2761 13297 801
1343 7429 426
.1 0 7 0 6395 260
7915 35899 3986
3839 19087 1561
2233 16681 552
48765 2 05583 17609
21551 91327 8564
4335 13423 1624
16039 46 801 2857
1147 7922 650
1299 17210 2207
22552 99389 9226
798 5935 269
1009 5308 130
70 70 40776 4546
1570 3 08 8 4 48
2029 14687 1710
2172 16792 1258
3134 16021 1923
56 29 76
0 0 11
5361 31564 8252
4825 28213 8012
632 7199 728
35127 247939 4987
31452 227 1 04 3683
3675 20835 1303
4425 266 1 7 938
4377 6053 42691
1557 2205 15543
1145 1276 7989
3 1 6 4 3100 33526
2581 2413 16926
2293 2166 12895
68 96 9642
0 7 178
23513 14034 1 88 7 28
17142 4102 1 08 5 60
4382 7963 46104
1488 1613 25566
9352 0 71622
5999 13908 59955
14 126 1081
24173 16937 180223
7567 4945 55472
2142 2730 21416
737 785 6660
5690 3 62 6 33762
3018 2838 28332
2003 1165 7977
861 1199 8256
11523 8376 70045
4617 3911 37672
2156 2643 22580
390 3 2 39313 256078
229 0  7 16041 133 1 87
3097 4146 19117
4696 7417 31658
1564 1356 11103
4025 4627 31128
19140 23340 120979
386 1167 5313
566 1120 15190
7817 8864 70890
1405 1439 10485
1155
321 3
3221
3047
5525
23959
3863
568
156
4273
458
66
30590
181
0
232 6 4337 101372
221 5 3584 96310
254 1615 22271
14409 18714 466 9 96
11127
328 3
10797
7917
414221
52775
2419 3973 94421
1843 537$  2811
769 2187  1015
335  1151  417
6 46  3 1 6 5  1248
4 00  2188  735
3 90  2040  620
12 46  99
0 211 25
619 4  17959  11259
2590  8310  9091
2338 7049  1260
779 1531 504
1893 5 1 4 6  4601
314 4  8645  2051
32 3 1
825 9  20668  10559
1847 496 0  2616
675  157 6  1229
2 08  828  270
2546 6 7 5 8  2069
1288  260 0  1025
407  1474  662
391 779 573
370 5  9301  5348
1565  3620  1357
769 2656  913
11437  367 4 0  16429
7999 201 9 0  11708
1063 2 9 2 3  1471
480  4036  323
5 24  218 3  740
380  2795  473
6061  2 1 0 6 9  7667
5 11  1404  340
190 654  438
2441 8668  3225
6 86  1526  1 07 8
5 58  1787  293
1009  331 8  1264
1026  4463  1111
126 4 34  92
6 10 375
3 1 7 0  6 94 4  5287
3127  6 6 1 5  5128
2 893 3 3 7
4870  3 3 7 9 4  3354
3862  309 9 7  3063
1006  2 7 9 7  291
857  4 63 9  450
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KUNTIEN TALOUS 1 98 0  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FORT S .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
KUMLINGE KÖKAR LEMLANO LUMPAR­ S A LT V IK SOTTUNGA
MENOT U T G IFT ER LAND
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 25 88 152 31 315 26
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RANTOR 19 1 69 26 266 21
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄN70R 0 0 0 0 0 0
RAHA STO SIIRRO T FONDäVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VERCT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 5 60 47 2 25 0
MUU RAHOITUS Ö VRIG  F IN A N S IE R IN G 1 ,2 7 36 3 22 5
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 1768 1052 3038 1044 5501 791
S I I T Ä ; OÄRAV
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 481 302 723 306 947 299
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 0 0 0 0 41 0
- OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 721 336 1288 422 2304 138
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 46 15 160 64 478 3
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH A LLN IN G 164 223 1405 837 943 80
S I I T Ä : OARAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FA ST EGENOOM 33 0 45 0 3 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 0 146 983 780 0 0
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 13 0 40 0 52 0
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENOOM 73 72 65 4 11 25
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 0 0 53 0 0 0
K U N T A IN L IIT O T KOHMUNALF0R8UNO 30 5 92 28 537 14
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET 0VR IG A  GEMENSAMMA INKÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 3 0
RAH ASTO SIIRRO T FONDÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUDGETLAN 15 0 124 25 337 41
ANTOLAINAT u t l An in g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 1932 1275 444 3 1881 6444 871
TULCT INKOMSTER *
0  Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1 2 26 1 5 5
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1 0 0 0 2 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 31 6 29 4 94 86
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV GLJESKADOR 9 3 1 0 20 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 26 4 15 1 44 41
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 4 0 42 27 147 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 20 16 40 0
y h t e is s u m m a s t a ; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 4 0 22 0 97 0
3 S O S IA A L IT O IM I SQ CIALVÄSEND ET 94 65 195 51 332 24
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNOAGVÄRO 0 0 0 0 90 0
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO 0VR1G VARO AV BARN OCH UNGDOM 1 1 5 0 35 0
KEH ITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMA0E 0 1 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  Al o r in g a r 52 23 11« 18 111 1
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 37 36 35 31 51 21
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO • 4 0 39 0 45 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 42 40 43 32 130 23
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILO N IN G SV Ä SENDET 474 326 619 216 904 270
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 437 310 587 200 836 250
LU KIO T GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS Y R K ESÜNDERVISN1NG 0 0 0 0 0 0
K IR JA S T O B 1B L10 T EK 29 16 27 12 51 9
U RH EILU  JA  U LK O ILU 1DROTT OCH FR 1 LU FTS L1 V 0 0 3 0 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 4 4 6 321 550 196 6 80 262
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HÄNEEN -  TAVASTEHUS
SUNO v ä r o ö  Hä m e e n ­
l in n a
TA V A STE­
HUS
FORSSA LA H TI MÄNTTÄ NOKIA R I I H I ­
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
T O IJA LA VALKEA­
KO SKI
V IRRA T
V IR O G IS
315 84 13318 4012 50965 2678 4229 4387 51300 2571 11791 2061
177 54 2928 3324 12565 1358 2048 2147 22467 698 2468 1662
0 0 2020 48 4460 74 ‘ 80 0 12309 72 616 0
0 0 7257 0 1592 1126 0 527 0 296 5637 10
112 , 1 773 506 11107 102 694 231 7010 193 2247 132
27 26 340 134 21261 217 140 8 1482 951 4 1310 623 257
3512 1544 2 9 8 4 6 2 1 40 5 59 8 55 9 40 55214 123040 1 17759 1 391804 41433 1 45 1 24 56273
728 388 76421 42676 2 70724 18139 51550 45991 438 3 66 15469 49938 21273
204 135 46207 17830 99441 8449 17801 8926 176394 5182 11209 10443
1406 513 39313 16231 61712 7609 12765 20819 120757 5697 15317 4365
178 58 11127 3357 22226 731 2936 4055 42381 1019 V 3545 1872
525 178 94261 32685 159620 15628 321 7 3 485 3 4 322 3 73 9470 37422 339 7 0
20 0 11950 2397 7324 1653 2900 3049 18015 1018 10 1580
0 0 17271 8746 41460 5189 12598 21329 670 3 2 621 11175 20820
0 2 12013 2830 22769 2584 4550 6410 36149 1699 5958 2934
0 0 876 1382 0 763 632 473 0 318 572 88
0 0 26963 5969 53642 1643 6076 5857 110321 2131 11900 «73 5
291 89 ^  4316 1442 1730 29 2 399 1513 2627 280 746 255
0 0 401 0 6 0 0 0 8 0 0 0
0 0 5789 1274 6268 71 260 3189 3066 6 50 28 93«
0 0 0 3095 0 643 1995 0 9641 149 3800 U
213 61 4957 4325 17647 2565 2763 3582 69642 1534 3233 1983
0 0 9725 1225 8774 0 0 1130 5664 1070 0 630
4037 1722 3 92723 173244 1 015560 70842 1 55213 166293 171 4 17 7 50903 1 82546 902 «3
4 2 929 547 7826 53 56 153 9306 278 296 v 301
0 0 232 31 805 24 0 98 265 15 109 97
6 17 1192 647 2462 64 1290 704 8675 119 967 501
0 14 700 396 1290 9 1010 537 5229 15 710 354
2 12 149 330 163 19 80 45 883 39 149 425
94 0 0 0 64904 19 10313 0 66655 2056 5015 5959
34 0 0 0 56485 19 10169 0 57375 1851 4652 5766
37 0 0 0 42778 0 6165 0 50417 1193 3 45 8 42 7 r '
124 125 13164 60 77 32261 3692 8538 6788 58143 2539 6 4 0 6 4 98 2
20 11 5605 3106 15082 2483 4352 3097 27353 1114 2526 1834
10 2 2756 746 8698 413 1104 1713 11437 310 987 575
0 0 45 0 0 0 40 63 2 96 7 1 0
44 61 2516 726 3369 343 1298 754 11722 602 1372 380
36 26 570 263 1621 148 410 405 1886 116 374 274
12 25 859 339 2548 147 487 290 2452 129 409 339
46 42 7824 3800 21077 2090 4712 3914 307 6 4 1376 3723 3542
606 316 40223 29077 107831 9700 17375 2 2 1 6 7 119450 5472 18843 9831
553 288 21328 10559 50415 5238 11966 11943 70948 4225 12545 7799
3 0 5038 2628 6614 1089 1317 2819 11746 667 1667 896
0 0 9690 13907 38661 1960 1604 4940 19954 0 1862 5
41 22 1669 654 4866 365 921 1117 7298 288 791 486
0 0 1416 100 2002 554 906 873 6445 38 S70 119
529 316 35927 24871 93386 8551 15677 20150 1 05 0 87 5129 176 9 2 912 3
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1960
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  UTG 1FTEK OCH INKOMSTER E FT ER  KOHMUN -  1000 MK -  FO A TS .
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
KUMLINGE KÖKAR LEMLAND LUMPAR­ S A L T V IK SOTTUNGA
t u l o t INKOMSTER LAND
5 k a a v o it u s  j a  y l e i s e t  t y ö t PLANLÄGGNING AV OMftAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
64 20 48 6 7 i 5
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN H ALLINTO AV OMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 0 0 0 0 0 0
KA A V O ITU S , M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 64 20 47 6 68 5
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 64 20 42 3 5 * 5
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 29 11 13 5 181 29
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT SBYGGNADER OCH LOKALER 29 11 13 5 181 28
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 28 11 13 5 181 28
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKÜMSTER 0 0 0 0 0 0
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAH H ET 0 0 25 8 10 2
L IIK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 0 0 25 8 10 2
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA INTERN SERV ICEVERKSAH H ET 0 0 0 0 0 0
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 1394 671 2631 735 '  * 6 7 8 504
S I I T Ä : OÄRAV:
KCRCT RÄNTOR 1 16 11 1 10 11
LA SK EN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV SKA TTE-
MAKSUT NATUR 1216 478 2532 699 *3 8 7 462
S I I T Ä : OÄRAV:
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 1127 429 2290 640 , *1 7 0 440
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS IN KO M STER SAMMANLAGT 2091 1101 3626 1053 6 *2 2 925
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 720 497 678 232 1 2 *9 342
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 55 26 121 29 208 4
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 0 0 0 0 0 0
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 9 4 149 905 829 758 0
S I I T Ä : OÄRAV:
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FA S T  EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 0 86 234 0 * 8 0
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 0 0 6 0 36 0
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 50 26 0 0 0
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 0 0 28 0 0 0
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 13 16 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PA PERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLAN 94 0 595 829 651 0
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 0 0 0 10 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E A S Ä T T N . 0 136 249 0 30 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2185 1250 4533 1882 7180 925
TAULUKKO 3 5 . *  -  ER Ä ITÄ  T 1 E7 0 JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL  3 5 . *  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH RELA T10N STA L E FT E R  KOHMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 454 304 954 302 1564 149
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 BEFO LKN . 1 A RB .ALO ER 3 1 .1 2 .1 9 8 0 268 156 550 183 951 96
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 11000 K P L I ANTAL SKATTÖREN 1980  (1 0 0 0  S T I 6634 2739 13793 3 9 *7 23346 2890
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T I 7899 3561 16411 *6 1 1 29492 3342
VEROÄYRIN HINTA 198 0  <P) SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P l 1 4 *0 0 1 4 .0 0 1 4 *0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖ RETS P R IS  1981 ( P l 14*50 1 4 *5 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 4 .0 0
MAKSUUNPANO 198 0  (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KOMM.SKATT 1980  (1 0 0 0  H K I 929 382 1931 591 3502 405
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  HKI 0 E 8 1 T . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  HKI 1145 516 2298 692 471 9 468
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  KPL/A SU KA S ANTAL SKATTÖREN 1981 ST/1NVÄNARE 17399 11714 17202 15268 18857 224 3 0
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0 R IF T S U T G 1 F TE R  MK/INVANARE 3694 3461 3184 3 *5 7 3517 5309
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA LU TG 1FTER  MK/INVÄNARE 361 734 1473 2772 603 537
V ALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSAN D. OCH -E R S A T T N . M K/IN V . 1566 2082 972 768 616 2295
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HÄMEEN -  TAVASTEHUS
SUNO VAROO HÄMEEN­
LINNA
TAVASTE­
HUS
FORSSA LA H TI MÄNTTÄ NOKIA R I I H I -
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
T O IJA LA VALKEA­
KO SKI
V IRRAT
V IRO O IS
58 71 1286 528 4677 775 2288 923 16037 134 686 640
1 0 75 345 1232 33 1387 119 1313 3 200 305
0 0 687 128 955 184 192 • 387 1708 80 198 55
58 72 384 35 2332 3 19 75 5264 0 30 12
45 72 202 29 97 131 0 296 501 26 423 303
89 33 9496 4111 27774 5062 2469 4694 100 5 42 2907 4916 325 8
86 33 655 5 3714 18517 5005 1834 4446 97605 2801 444 4 2354
70 28 7120 2770 16506 3271 1574 3701 28118 333 1601 2010
18 0 725 1336 3919 1665 467 924 49659 2572 2949 364
0 0 90670 32987 . 2 39808 3396 7371 13662 449 3 89 2010 28750 1759
0 0 86248 29415 219460 2722 4979 6341 402024 1348 26997 1510
0 0 2422 3571 20348 674 2392 7321 47365 662 1753 249
2536 1058 187761 745 20 4 22 0 81  ' 40887 94762 97706 730394 29664 992 3 7 30456
0 0 3389 1838 6948 435 692 2703 18634 159 791 1143
125 82 16426 7613 60531 4927 8529 3333 1 15469 2636 6 5 6 4 4251
0 0 0 601 0 0 0 0 1990 0 0 0
2317 870 161063 61541 3 35158 34627 82170 88304 5 92938 25464 692 1 7 24617
2115 815 160375 61250 333482 34510 81834 87893 590576 25339 88891 24470
3517 1622 344721 148494 909644 63648 144482 1 46997 1558591 45199 1 65116 57689
665 489 45173 29935 163937 11229 27728 24737 1 94565 8518 25881 17960
89 54 97147 34156 247572 5087 11755 11318 4 54943 2873 30659 5135
22 2 3022 5555 42188 2998 5741 7969 129071 3442 5636 924
320 133 47500 22946 107690 7242 16065 21257 158 5 88 4195 18310 32614
63 38 11595 6789 31054 2820 7784 4251 60339 1737 2507 14632
0 33 4610 158 6341 165 0 130 11078 8 211 417
15 0 1870 636 0 11 72 157 120 5 61 278
10 0 17617 6860 31749 1764 4282 5693 55607 1809 5294 2546
10 0 0 0 0 0 0 0 483 88 104 0
0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 243 0 427 25 0 337 0 0 0
0 0 7279 0 1901 0 0 4713 0 0 0 0
222 4 4166 6103 22020 1987 3890 5658 26968 480 9910 14070
0 0 359 157 13303 0 13 648 1901 66 173 85
0 0 1121 968 10580 572 1274 3079 16221 6 1746 4521
3837 1755 392221 171440 1 01 7 33 4 70890 160547 168254 1 717179 49394 1 63426 90303
939 387 41913 19332 94767 8144 23644 23971 166228 7999 22780 9621
575 228 28717 13008 655 8 5 5615 16193 16414 1 14635 5315 15617 6387
1283 7 4999 844472 340202 1863742 184940 4 45359 470232 3513219 139096 474 9 97 126407
14515 6124 970 3 99 390665 2155978 215016 508337 5 46307 4085446 161919 532082 150044
1 6 .0 0 1 4 .5 0 16« 00 1 6 .0 0 1 5 .8 5 1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .7 5 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0
1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 16« 00 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .7 5 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
2054 722 135108 54432 2 95 3 77 28666 64577 74062 526946 22255 73610 21829
2322 919 155264 62506 3 44956 33326 76251 66358 6 12617 25907 65133 25507
15458 15824 23153 20208 22750 26402 21500 22874 24577 20242 23357 15595
3740 3990 7121 7271 9032 6760 5204 4913 8373 5180 6371 5849
559 460 2249 1691 1664 1919 1361 2025 1939 1184 1643 3531
708 1264 1105 1599 1842 1449 1227 1160 1266 1066 1213 2337
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 «A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH 1NK0MSTER EFT ER  KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
A S IK K A LA  HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
MENOT U T G IFT ER JÄ R V I
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1604 1766 948 2389 3249 584
S I I T Ä ;
PALKAT JA  PA LKK IO T
OÄRAVA
LÖNER OCH ARVOOEN 703 757 408 1068 1217 283
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 3 53 364 174 355 703 121
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 1055 945 432 737 2665 304
S I I T Ä :
PALO- JA PELA STU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA
OÄRAVS
BRANDSKYOOS- OCH RÄ0DN1NGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 35 7 434 225 417 1944 142
YHTEISSUM M ASTA;
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 662 391 222 428 1417 155
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 23 32 20 67 17
AVUSTUKSET UNOERSTÖO. 37 119 0 11 3 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 4777 4724 232 4 5031 9368 1686
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAVa
FOLKHÄLSOARBETE 2271 1331 640 1546 3522 740
YLE1SSA 1R A A LA H 0 IT0 VARO PA a l l m Ant s j u k h u s 1517 2329 1094 2881 3948 779
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 693 634 401 545 1688 289
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMANa
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 643 0
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 4770 4721 2 32 4 5031 8115 1865
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 3 0 0 4 1
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVASENO ET 8752 6901 4651 6605 16064 2920
. S I I T Ä :
LASTEN  PÄ IVÄH O ITO
DÄRAVa
b a r n o a g v Aro 1957 952 364 1391 5466 251
MUU LA STEN  J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOK 588 355 143 613 1219 79
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Am hao e 408 430 196 341 467 199
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al g r in g a r 2496 2690 2176 1601 3972 1151
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - 
OSUUS
B0STADSB1ORAG OCH ANOEL 1 
UNOERSTÖOSOELAR 1042 815 427 946 1545  . 460
K O TIPA LV ELU HEMTJÄNST 559 482 273 423 1005 101
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARD 121 239 104 263 559 56
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMANa
LÖNER OCH ARVOOEN 431 8 3055 2441 2932 7161 1172
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1727 1309 632 1586 2146 731
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 521 428 332 615 1217 90
A S IV IS T Y S T O IM I b i l o n i n g s v As e n o e t 13360 12590 5542 10658 28387 2232
S I I T Ä ;
PERUSKOULUT
o a r a v a
g r u n o s k o l o r 9693 9071 4511 7735 20847 1531
LU KIO T g v m n a s ie r 1603 1345 108 1043 1727 64
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 272 366 22 4 357 1006 123
K IR JA STO b i b l i o t e k 369 340 256 501 651 131
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 408 299 123 226 . 1421 160
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMANa
LÖNER OCH ARVOOEN 6411 6114 2509 6095 12074 790
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 322 521 342 487 1696 611
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 119 105 79 85 494 59
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV om rAo e n  OCH 2637 1060 436 1491 3604 213
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H ALLINTO
a l l m Ann a  a r b e t e n  
o a r a v a
FÖRVALTNING AV PLÄNLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 423 48 8 * 141 503 1008 23
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN» 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSANHET 449 145 0 484 452 88
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 1631 260 162 341 1978 67
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMANa
LÖNER UCH ARVOOEN 636 376 208 704 977 64
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 128 139 0 65 437 43
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 178 1 80 60 212 25
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 1446 4792 1217 1688 3606 459
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAVA '
BYGGNAOER OCH LOKALER 1400 4728 1174 1876 3440 453
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMANa
LÖNER OCH ARVOOEN 124 556 53 423 338 72
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFA R S- OCH SERVICEVERKSAM HET 1603 1868 333 1313 5543 458
L IIK E L A IT O K S E T a f f Ar s v e r k 1390 1541 333 705 4269 454
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAM H ET 213 3 27 0 608 1274 4
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMANa
LONER OCH ARVOOEN 177 207 31 380 673 34
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JANAK­ J O K IO I­ JUUPA­ KALVOLA KANGAS- KO SK I HL KUHMA­ KUQRE- KUPU KYLM Ä- KÄRKÖLÄ LAMMI
KALA NEN JO K I ALA LA H TI V ES I KO SKI
3396 1148 595 1038 3709 602 329 1006 1154 755 999 1186
1264 492 277 482 1455 269 151 458 470 371 500 501
848 217 105 178 800 96 43 133 120 102 216 265
1569 371 187 590 1724 2 2 1 72 342 423 269 444 617
1038 199 95 376 1020 60  , 15 134 203 129 196 354
967 214 94 256 1033 113 45 155 230 149 295 236
93 0 5 29 35 24 0 27 7 5 4 56
0 10 0 1 184 0 0 76 13 16 2 0
14377 2850 1472 1751 9737 1817 635 1770 1732 1617 3332 2764
6288 1157 456 507 2810 1023 132 548 786 634 1230 1299
4762 1091 804 933 5200 0 331 1009 555 774 1805 1002
950 368 160 209 1370 122 168 211 378 153 287 269
4962 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6076 2839 1472 1728 9724 1485 6 3 5 1743 1731 1455 3330 2 76 3
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14844 4847 3210 4479 16258 2560 1248 3875 4445 2580 5565 7670
3660 868 523 761 3337 286 0 686 657 140 852 1816
961 92 112 198 1796 81 9 94 97 63 455 332
761 120 95 131 717 129 32 178 141 78 347 358
4434 1904 1429 1991 5298 889 590 1571 2130 1142 1973 2593
2040 594 458 451 1951 290 201 463 371 397 826 808
1015 273 107 249 1332 130 103 275 333 120 271 329
43 2 96 28 45 670 65 23 122 127 71 106 U
6659 2149 1489 2384 7510 1095 286 1800 2325 1254 2 6 0 2 374 8
2782 829 584 639 2777 449 781 676 535 4 84 1297 1365
1247 198 128 169 1594 144 45 225 223 132 280 286
23598 7456 2473 5213 28952 3024 1015 4951 5966 3114 6797 10418
15886 5351 1780 4046 20841 2295 741 3965 4766 2463 4773 7221
2088 286 82 89 3223 138 31 108 90 68 751 1389
682 265 156 214 880 177 99 66 67 166 265 282
1268 197 199 245 1460 110 59 203 243 270 221 366
1865 410 134 182 914 64 15 193 207 38 476 368
11878 3606 621 2504 15485 1048 349 2592 2674 1169 3693 5558
748 642 623 332 920 714 307 171 219 654 359 305
468 117 37 62 316 111 43 108 86 50 69 256
5444 1504 545 596 5475 277 261 638 401 3 75 795 917
1633 392 116 141 1100 31 0 201 145 90 153 282
446 266 18 60 1001 6 0 124 29 50 150 42
2942 298 400 326 2686 158 63 265 196 211 397 534
1587 280 67 147 2080 87 86 176 119 64 124 220
234 80 280 107 284 69 30 50 65 125 223 95
403 70 70 54 65 56 21 95 80 31 0 122
6697 1537 1108 513 1923 498 225 1657 2013 385 273 213 4
6645 1484 962 475 1719 494 217 1634 1798 360 271 2 0 5 8
834 201 49 87 699 96 21 177 87 12 60 175
18429 2094 486 10 53 3461 230 0 1195 405 199 597 1256
17118 2049 486 877 3142 230 0 1157 405 199 382 1256
1311 45 0 176 319 0 0 38 0 0 2 15 0
2571 55 26 37 753 17 0 76 16 10 183 56
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KUNTIEN TALOUS 19B0 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
A S IK K A LA  HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA
MENCT U TG IFTER JÄ R V I
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 932 963 702 954 9386 307
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 716 508 253 780 2002 254
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KA LKYLERA D E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T F0N0ÖVERFÖR1NGAR 0 200 111 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKATTEH  OCH A V G IFTER  AV •
MAKSUT SKATTENATUR 112 129 204 72 7286 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IER IN G 104 126 135 102 98 53
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 36166 35609 16587 31066 82074 9363
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PA LK K IO T LONER OCH a r v o d en 13031 11559 5872 1Z030 24500 2570
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5320 4288 2082 0 11595 9 04
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7300 7232 3504 7564 13402 3408
AVUSTUKSET UNOERSTOD 995 656 494 833 1930 223
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 10755 7106 3719 12223 17045 2526
S I I T Ä : DÄRAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FA ST  EGENDOM 715 550 300 480 4020 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 5966 2023 1450 7500 2980 600
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 765 831 589 705 3311 397
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 968 293 56 222 340 79
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV ICEVERKSA H H ET 48 1059 159 1356 2224 3 26
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNG 1646 920 421 606 665 241
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 2 24
ARVOPAPERIT VÄRO EPAPPER 11 300 22 292 215 250
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 200 0 0 59 20
TALO USARVIO LAIN AT , BUOGETLÄN 1636 9 29 508 1016 2979 587
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 0 114 26 250 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 46921 42715 20306 43289 99119 11869
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 108 69 32 121 130 5
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ TTN * 83 0 0 61 0 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 414 111 243 121 665 98
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYODS- CCH RÄODNJNGSVERKS*
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 22 6 117 7 • 483 19
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN * 320 76 197 80 138 71
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Aro 91 0 140 53 ' 798 0
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 91 0 0 1 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ TTN * 0 0 0 0 575 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOC1ALVÄSENOET 3 54 6 2190 1725 3015 631 0 1415
S I  IT Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO 8ARNDAGVARD 1262 449 237 975 2874 153
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ö VRIG  VARO AV BARN OCH UNGDOM 292 249 96 328 6 45 60
KEH ITYSVAM M AISTEN HUOLTO* VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 2 0 33 17 37 0
VANHUSTEN-HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 477 515 458 689 1086 557
k o t i p a l v e l u HEMTJÄNST 166 180 133 197 323 57
TOIKEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 107 171 114 192 196 46
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ TTN * 2 7 8 4 1271 983 1650 376 7 746
4 S IV IS T Y S T O IM I 8 ILONINGSVÄSENOET 6 96 4 5930 3207 6185 13271 966
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5337 4620 2 94 2 4881 10829 809
LU KIO T GYMNASIER 752 663 0 606 758 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 0 0 6 0 8 0
K IR JA S T O 8 1 8 L I0 T E K 264 266 204 3 58 565 104
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 20 19 12 13 58 10
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S Ä TTN * 6696 5666 3 0 1 4 6080 11973 910
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JANAK­ J O K IO I­ JU U PA- KALVOLA
KALA NEN JO K I
1797 648 394 659
1345 467 349 477
0 0 0 0
10 0 0 0
25 2 60 9 37
189 121 35 145
90151 22455 10470 15892
30722 7020 2823 5898
11729 3471 1298 1665
10806 4608 3069 3060
2124 439 235 305
21736 6144 4 3 5 4 4976
700 330 114 318
7760 19 53 866 861
4211 141 53 862
1739 409 0 375
3902 1460 2611 798
1450 463 105 411
0 0 0 0
157 56 100 169
0 7 230 0
1759 595 258 802
0 700 0 300
1 11887 26599 14824 20868
KANGAS­ K O SKI HL KUHMA­ KUORE-
ALA LA H TI V ES I
1168 507 148 .  435
1012 363 54 394
0 30 0 0
5 27 0 0
13 7 66 3 18
14 21 91 22
72407 9736 3933 158 6 9
29015 2725 938 5434
6962 1023 180 1793
15290 2837 1796 2800
2159 320 115 525
22670 2074 158 5146
437 570 5 377
7582 587 45 2285
3930 118 1 535
417 0 53 152
4234 70 0 482
1339 96 37 159
0 0 0 0
1482 3 0 116
215 13 0 260
2334 617 16 779
700 0 0 0
95077 11810 4091 21015
KURU KVLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI 
KO SKI
593 262 849 1013
516 249 497 553
0 0 0 0
0 0 0 0
32 0 47 340
45 13 3 05 120
17132 9556 19651 27975
5921 3029 7514 10496
2857 1031 0 329 6
2677 2825 5473 484 9
502 229 351 669
5061 1368 7815 4297
17 0 277 1047
2994 300 4460 792
525 37 438 298
90 27 146 149
100 344 875 714
217 101 203 358
0 0 0 0
175 0 0 0
0 0 0 26
468 3 89 1414 913
0 170 0 0
22193 10924 27466 32272
138 42 22 u 32 4 5 16 118 12 19 79
26 16 0 0 0 0 0 11 52 0 0 12
195 122 44 68 442 50 21 106 239 71 128 147
41 9 8 A 218 6 0 0 123 11 28 67
109 61 28 AT 128 38 12 77 198 46 82 43
4634 0 220 269 0 242 0 0 0 195 2 7
4495 0 0 0 0 235 0 0 0 109 0 0
2879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5347 2212 1212 1689 5317  * 1184 404 1286 1686 897 2010 342 6
2063 486 356 536 2104 176 0 445 425 80 523 1124
590 54 79 119 1192 45 2 63 48 46 254 177
155 0 1 0 0 1 0 0 0 17 24 0
1114 788 348 A 31 864 265 114 347 578 212 470 855
2 60 100 59 110 404 64 44 96 140 46 107 145
249 145 42 56 249 55 10 60 59 42 86 60
2901 1117 6 82 102A 2861 848 2 82 673 980 561 113 4 2115
10588 4293 959 2726 15985 1127 432 2821 3664 1327 3741 661 5
8232 3573 8 39 2519 126 6 9 965 384 2553 3278 119 8 294 7 5152
1067 0 0 0 1942 0 0 0 0 0 499 878
0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
548 165 85 1A6 858 83 43 125 187 86 163 221
204 18 19 8 44 4 2 5 49 4 U I 67
9819 369 0 903 2573 14756 1025 413 2629 3286 1190 3355 5609
5 1 2  8 2 0 0 1 8 0  N—12
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KONHUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH 1NK0MSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HU VU O T1TEL. K A P IT E L  OCH MOMENT
TULCT INKOMSTER
A S IK K A LA  HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA 
JÄ R V I
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 115 63 81 256 91 36
S I I T Ä ;
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 80 63 0 39 44 11
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 34 0 0 175 11 25
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 1 0 0 4 36 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 112 18 80 37 30 36
6 K I IN T E IS T Ö T FA S T IG H ETER 994 4174 1136 1946 2157 392
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 3 65 3894 724 1881 1496 374
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN; 
HYROR 446 829 673 1679 808 270
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 3006 46 67 1033 106
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 779 624 161 1286 3032 124
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 779 500 161 927 2500 124
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 124 0 359 532 0
6 RAH O ITUSTO IM I F IN A N SIER1N G 24801 24702 12279 21276 57772 7380
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 144 237 171 439 275 166
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 2146 1894 946 0 4645 436
RAH A STO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VERGT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV S K A TTE- 
NATUR 22385 22245 11111 20492 52080 6641
S I I T Ä :
T ILIVU O O EN  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
F IN A N SÄ RETS  KOMMUNALSKATT 222 4 3 22113 11045 20371 51858 6599
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O RIFTSIN KO M STER SANMANLAGT 37812 37863 19004 34261 84226 10416
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN IN GAR 10049 7086 4295 7952 16601 1833
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 2157 1785 1341 2179 603 7 623
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 2 3207 46 628 1677 113
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n in g 7478 5463 2390 9690 16328 1652
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FA ST  EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 2016 2096 970 818 5056 741
. JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 8 77 0 80 27 317 16
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 261 1 83 42 1182 39
L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 847 9 84 156 428 2637 229
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 347 658 240 75 6
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 144 214 326 321
RAHASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 344 4 2011 250 7027 6646 300
ANTOLAINAT UTLÄNING 33 44 49 181 89 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 262 0 22 97 143 30
TULGT YHTEENSÄ INKOMSTER SANMANLAGT 4 5290  . 4 3 3 4 6 21394 43951 100554 12068
TAULUKKO 35«4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B E LL  3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH RELAT1GN STAL EFTER  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 8251 7391 4042 7264 164 1 6  - 2779
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A R B .A LU ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 5373 4958 2720 4779 1 1063 1806
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1980  (1 0 0 0  ST1 125016 1 19 9 22 58846 1 14 4 35 271699 39318
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1981 <1000 ST1 147089 140862 693 8 7 137679 327759 45952
VEROÄYRIN HIN TA 1980  ( P ) SKA TTÖ RETS P R IS  1980 <P) 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981  (P ) SKATTÖ RETS P R IS  1981 <P) 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .7 5
MAKSUUNPANO 1960  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KONN.SKATT 1980 (1 0 0 0  NK) 19377 18588 9415 18310 4 2113 569 5
MAKSUUNPANO 1961 (1 0 0 0  MK) D E B IT . KONN.SKATT 1981 (1 0 0 0  NK) 22799 21834 11102 22717 50603 7237
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/A SU KA S ANTAL SKATTÖREN 1981 ST/IN VAN ARE 178 2 7 19059 17167 16954 19963 16535
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTS U TG 1FT E R  NK/INVANARE 4363 4818 4104 427 7 4999 3369
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  HK/INVANARE 1303 961 920 1683 103 8 909
V A LTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSAN U. OCH -E R S A T T N . N K / IN V . 1250 959 1066 1106 1020 670
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JANAK­ J O K IO I­ JUUPA­ KALVOLA KANGAS- K O SKI HL KUHMA­ KUGAE- KURU KYLMÄ­ KÄRKÖLÄ LAMMI
KALA NEN JO K I ALA LA H TI V ES I KOSKI
347 46 38 41 735 59 1 31 37 .21 66 36
20 36 36 15 0 0 0 26 32 1 9 22
321 3 0 4 146 0 0 3 0 0 55 13
0 0 0 0 95 2 0 0 4 0 2 1
95 36 38 34 623 47 0 25 31 0 59 ' 6
5223 685 1146 486 1577 336 85 1258 1643 449 361 1489
4774 675 738 377 795 318 76 1213 1028 159 273 1230
1982 639 437 205 697 118 61 433 996 184 254 1039
2871 0 63 178 0 177 7 0 0 0 0 232
15209 303 220 446 2446 79 0 371 95 50 869 1037
14225 303 220 363 2446 79 0 372 95 50 670 1037
9 84 0 0 83 0 0 0 0 0 0 199 0
56856 15430 7757 11556 59141 7220 2971 11367 9674 7006 14480 16363
157 164 174 182 503 18 59 151 19 168 66 96
4678 1340 618 552 3341 483 128 646 1281 714 0 1296
0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49140 13046 6819 10116 54025 6593 2655 10385 8295 6036 13654 14878
48851 12983 6773 10064 53768 6566 2639 10337 8251 5996 13569 14794
58537 23133 11616 17292 85675 10301 3919 17256 17156 10028 216 7 6 29199
16114 4949 1793 3729 18497 1972 836 3456 4672 1833 4715 7821
17711 1310 1074 1099 5987 418 136 920 1424 689 1732 2445
4166 0 63 261 122 177 7 772 31 0 193 269
14355 5475 3228 3403 9215 1516 434 3575 5013 939 5342 320 1
460 2 1649 788 612 2850 486 48 622 1479 4 60 229 1562
1053 80 0 67 1053 0 28 28 0 16 14 132
767 9 0 501 4 0 1 16 74 69 10 241
3327 1178 476 564 709 169 0 681 267 87 282 476
0 1 24 96 75 1 3 0 30 35 190 136
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4568 1050 1940 1100 4370 850 87 2177 3076 200 4517 604
39 1 0 109 154 10 0 52 49 52 0 46
1649 99 439 4 74 239 0 24 76 75 70 147 152
112892 28608 14846 20695 94890 11817 4353 20831 22169 109 6 7 27018 32400
15160 5025 2524 3541 18787 2315 1144 3374 3248 2664 5051 5959
10190 3347 1661 2350 12527 1548 757 2223 2105 1724 3237 3947
266278 77610 40821 61393 314652 34725 15574 57553 47642 34871 78421 90225
330109 91932 44263 68619 373340 40069 17446 64339 53261 41106 92981 103362
1 4 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
1 5 .2 5 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
41510 12030 6123 9516 47193 5556 2491 9209 7623 5579 12155 13985
50342 14249 6861 10636 56001 6414 2791 10294 8522 6577 14412 16021
21775 18295 17537 193 78 19872 17317 15250 19069 16398 15430 184 0 8 17346
594 7 4469 4148 4488 3854 4206 3438 4703 5275 3587 3891 4695
1434 1223 1725 1405 1207 896 138 1525 1558 514 1547 721
1172 1005 884 1187 997 852 752 1047 1462 714 963 1338
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER EFT ER  KOMMUN -  100 0  MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LO P P I LU O P IO I­ LA N G EL- NASTOLA O R IV E S I
MENGT U T G IFT ER NEN MÄKI
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN FÜRVALTN1NG 3412 2170 706 708 4445 1668
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1273 723 341 344 1569 795
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 411 299 111 101 623 352
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 1220 751 257 306 1715 747
S I I T Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a
DARAV:
BRANDSKYOOS- GCH RADONINGSVERKS. 
SAMT b e k ä h p n in g  a v  g l j e s k a d o r 757 428 105 146 1286 464
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 700 328 107 180 1055 411
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 187 73 9 11 0 16
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 55 0 45 6 6 1
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r d 7118 4527 1186 1461 17696 5001
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 3006 1650 275 503 12502 1951
Y LE IS S A IR A A LA H O I TO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 2869 2192 570 605 2708 2087
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 846 592 302 295 2 04 5 742
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 45 41 0 0 7057 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 6782 4094 1183 1460 3779 4967
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 52 0 3 1 1 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVASENO ET 12132 7448 3574 3167 11106 6679
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OARAV:
b a k n d a g v Aro 2587 1677 262 290 2963 1928
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN OCH UNGOON 1643 224 85 114 1055 455
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAHMAOE 395 446 118 116 551 286
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  a l d r in g a r 3666 2270 1745 1236 2467 2 7 3 4
ASU M ISTUKI J A  TU K IO SA-
OSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I  
UNDERSTÖOSDELAR 1519 962 365 372 1347 1491
KO TIPA LV ELU h e m t j An s t 837 494 223 298 867 4 64
TO IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 434 2 97 189 118 476 137
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4894 3291 1898 1577 5182 4100
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2014 1537 467 525 1889 2052
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1084 530 287 216 1021 6 16
4 S IV IS T Y S T O IM I BIL0N 1N GSVASENDET 24461 10032 4079 2528 25024 14940
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV;
GRUNDSKOLOR 16657 8235 3346 1901 17771 10011
LU KIO T GYMNASIER 1681 191 60 81 1362 1892
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 2670 365 90 145 1049 468
K IR JA S T O B IB L IO T E K 802 320 157 136 993 657
U RH EILU  JA  U LKO ILU IO RGTT OCH F R IL U F T S L 1 V 1224 187 154 84 1344 462
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 111 3 4 4454 1979 962 11571 8061
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 872 502 193 502 1187 462
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 154 79 104 91 395 175
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT p l a n l Ag g n in g  a v  o m ra o en  o ch 469 7 1005 298 346 4221 1836
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H ALLINTO
a l l m An na  a r b e t e n
OARAV:
FÖRVALTN1NG AV PLANLAGGNING 
AV. ONRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 967 283 52 31 426 796
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l Ag g n in g  a v  o h r a o e n .  
n a t n in g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a n h e t 416 ISO 14 3 655 42
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F IK LEO ER 2540 453 216 178 2670 792
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMHAN;
LÖNER OCH ARVOOEN 1647 249 44 132 938 6 15
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 432 87 55 62 206 143
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 14 65 60 99 125 115
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 1694 1260 1061 432 1804 3165
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1575 942 1001 329 362 2902
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 71 119 77 14 523 212
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFA R S- OCH SERV ICEVERKSA H H ET 5212 1355 360 316 6325 263 9
L I IK E L A IT O K S E T a f f Ar s v e r k 4432 977 360 316 5952 2277
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSA H H ET 781 376 0 0 373 362
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 676 241 53 27 715 252
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PAGAS- P IR K K A LA  PÄLKÄNE 
JO K I
1536 3144 1023
565 1277 424
190 470 173
497 750 417
278 553 182
209 444 199
12 33 9
0 4 30
2558 4893 1561
1366 2433 420
896 1939 786
284 270 275
0 1480 0
2546 2559 1561
12 62 0
4285 8029 4 67 9
548 3016 758
110 550 238
199 170 49
1903 2320 1992
600 657 441
250 490 198
49 239 216
2151 4150 2245
833 978 574
141 769 254
7989 155 79 7453
6204 11370 4626
721 1187 1322
180 383 275
26 7 644 182
238 682 196
3651 8007 4016
260 519 213
79 297 139
622 5008 876
146 596 211
50 421 19
381 2320 334
78 2029 394
242 101 101
30 0 70
2556 1399 882
2451 1364 866
245 109 65
208 7447 1139
208 5805 1129
0 1642 9
26 1201 37
RENKO RUO VESI SAHA­
LA H T I
568 1717 702
258 714 383
74 302 85
406 1086 290
202 608 120
194 614 108
7 0 5
0 57 70
1320 8406 901
336 6665 333
693 1076 413
231 336 145
4 3938 0
1315 1432 901
0 0 0
2621 7464 1776
271 1158 305
38 224 120
89 264 48
1290 3207 542
271 656 297
127 506 123
64 215 19
1369 3753 558
365 891 918
91 461 105
2921 11173 2211
2345 7445 1563
15 1622 122
135 206 97
154 565 116
112 269 103
1140 5460 9 82
484 214 466
41 270 54
291 1596 192
91 544 0
27 140 37
170 757 141
61 477 19
44 237 0
65 261 53
231 1496 117
192 1229 107
24 210 29
682 1364 119
665 1364 120
17 0 0
55 124 12
SOMERO TAMMELA TUULOS
1758 1216 670
574 531 299
434 236 75
876 635 239
535 300 133
413 296 97
41 3 4
0 26 0
12049 3663 1052
8461 1292 474
1985 1923 375
775 455 155
5302 76 0
3038 3266 994
6 0 0
9036 5669 1931
1035 539 185
284 67 36
445 297 5
2574 1995 1009
1745 974 305
616 273 103
128 267 37
359 0 2609 945
2230 1311 3 22
720 420 79
15963 10053 1814
11236 6424 1399
1648 335 66
599 1995 51
472 305 0 109
916 203 79
7936 4132 725
538 1070 329
177 52 45
1026 695 282
301 263 28
75 62 11
567 287 239
220 204 17
169 118 39
224 130 140
695 1260 421
524 1233 342
91 145 48
1188 653 281
1073 645 260
115 8 1
70 7 12
URJALA V E S I­
LA H TI
V IIA L A
1455 601 1202
588 288 566
230 108 201
540 316 345
186 142 202
303 177 128
16 15 58
26 2 6
3741 1 45 6  ‘ 2610
1522 559 1042
1530 569 1298
664 272 256
0 0 0
3732 1441 2610
1 5 0
7476 3950 6423
951 3 00 1268
259 84 423
319 270 314
2650 1800 2763
965 422 658
415 183 291
249 79 234
3768 2075 2610
1302 728 1017
591 128 563
11704 3054 6636
6559 241 8 6006
853 153 1061
756 127 255
385 149 381
227 45 226
58 76 1416 4 7 7 7
477 529 267
151 183 76
921 254 1206
271 57 262
64 20 3
396 153 434
353 59 569
113 56 86
105 66 7
1649 266 181 4
1635 255 1720
115 66 275
1063 0 1658
985 0 1563
78 0 95
129 0 87
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KU N N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .A -  U T G IFT ER  OCH INKONSTER E FT E R  KONNUN -  1000 NK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT EL . K A P IT E L  OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LO P P I LU O P IO I­ LÄ N G EL- NASTOLA O R IV E S I
MENOT U T G IFT E R NEN MÄKI
0 RAH O ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 1912 1336 406 415 4047 1308
S I IT Ä *
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 1693 1011 317 222 1600 1003
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KA LKYLERA D E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RA H A STO SIIRRO T FONOÜVERF0RINGAR 0 0 4 1 * ° 165 198VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV 
SKATTENATUR 69 101 64 i , 8 2251 95
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IER IN G 150 224 21 8 11 12
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 620 5 0 29884 11947 9681 76383 39963
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LKK IO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 20443 9546 4501 323 6 20630 14466
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 11621 4210 1166 666 13942 5175
QSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 10690 6592 2030 2661 7717 6012
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1590 6 94 502 441 1562 906
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 221 7 4 4395 2573 1116 19325 14141
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FA ST  EGENOOM 2259 260 49 10 4000 750
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 5103 659 1629 132 4621 6362
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 103 0 609 78 150 4094 707
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM' 791 44 67 13 1201 1005
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 4086 650 53 267 2637 1090
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 585 395 96 156 363 1560
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVR1GA GEMENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 1809 101 0 2 215 6 26
RAHASTO SIIRRO T FONO0VERFORINGAR 5 0 2 0 146 199
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 292 7 1080 599 364 2024 1511
ANTOLAINAT u t l ä n in g 2771 501 0 0 2 310
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 0 42 3 2 342 7 9 14520 10797 95708 S4124
TULCT INKGMSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMAN FORVALTNING 20 210 22 18 1012 35
S I I T Ä : OARAV: i
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S ÍT T N . 1 41 0 0 136 26
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 0RDN1NGSVASENDET 136 160 132 89 204 140
S I I T Ä : OARAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYOOS-*OCH R ÍO Ü N IN G SV ERKS .
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAHT BEKÁHPNING AV OLJESKAOOR 14 36 56 6 38 20
YHTEISSUM M ASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S A T T N . 79 93 107 53 81 86
2 TERVEYDENHUOLTO HáLSOVARD 1 3 3 . 205 0 5 7634 23
S I I T Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 0 169 0 0 6432 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
\
STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 0 4 0 0 5427 23
3 S O S IA A L IT O IM I \ SO CIA LVÁSEN D ET 3666 2745 1465 1294 4094 3319
S I I T Ä : OARAV:
LASTEN  PÄ IVÄH O ITO b a r n d a g v Aro 1472 994 183 201 1693 1149
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO d V R IG  VARO AV BARN OCH UNGOOM 6 03 91 56 75 613 355
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSH&MMAOE 1 0 1 6 49 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 592 516 490 295 377 701
K O TIPA LV ELU HEMTJANST 2 8 7 168 94 124 281 187
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 223 191 133 153 287 90
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Á T T N . 200 4 1730 858 713 2780 1865
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO N IN GSVASEN D ET 12003 5174 2501 1157 11159 9000
S I I T Ä : DARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 871 5 4617 2347 1016 9018 659 2
LU K IO T GYMNASIER 962 0 0 0 810 1275
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISN IN G 1690 6 0 0 5 0
K IR JA S T O 0 IB L IO T E K 420 238 109 91 486 294
U R H EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 47 17 11 6 37 15
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 110 3 6 4066 2353 1065 10561 7924
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PADAS- P IR K K A LA  PÄLKÄNE 
JC K I
1077 1262 801
772 1088 261
0 0 0
93 0 2
44 105 366
168 69 171
21328 *7 5 1 1 18831
7258 18699 7380
2817 8681 2642
4122 4660 2631
266 1132 493
4208 17307 3831
329 584 100
2193 5051 1842
281 3666 142
7 465 173
0 5116 200
246 184 77
13 0 0
0 200 756
0 42 5
1123 1679 537
0 100 0
25536 64816 22662
78 67 32
31 19 21
114 176 190
20 81 90
68 44 154
0 1562 0
0 1509 0
0 953 0
1468 2672 1845
394 1620 441
61 353 121
14 0 0
386 444 489
102 201 104
71 120 105
899 1454 1131
4795 8194 4780
4147 6562 3 17 4
435 852 877
0 0 0
182 365 156
8 53 6
4627 7930 4 27 0
RENKO RUO VESI SAHA­
LA H TI
460 1076 532
388 716 309
0 0 0
0 111 0
0 11 28
92 238 195
9520 353 7 8 6 8 *2
3181 15408 2224
1458 4270 79
2289 3076 2447
197 1093 262
1717 11272 1797
260 500 130
11 5543 883
113 1711 216
60 448 35
25 1080 33
23 2 57 77
0 0 0
5 394 0
22 0 0
889 1539 362
100 0 0
11237 46650 8639
15 60 77
0 22 d
64 736 45
10 587 3
44 325 29
72 4783 0
0 4693 0
8 3313 0
962 3061 660
172 649 201
21 149 81
24 7 9
298 1022 88
65 196 54
65 172 32
537 1987 413
1250 6615 930
1146 5069 796
0 880 0
6 0 27
64 244 64
9 28 8
1186 6247 838
SOMERO TAMMELA TUULOS
1494 372 359
932 306 206
0 0 0
0 0 0
96 25 129
466 41 25
44105 24236 7049
18631 8000 2143
2910 3 29 4 1128
6450 6116 1763
1202 6 69 288
8451 6981 1121
372 1474 5
365 2396 294
1489 562 10
688 167 18
982 1174 80
567 428 118
0 0 0
228 260 0
0 0 0
1350 520 597
2410 0 0
52556 31217 8170
89 39 28
0 0 11
156 125 82
45 11 6
112 72 48
5720 160 39
5519 160 39
3501 0 0
3480 1943 575
565 280 104
254 55 25
24 0 0
627 349 208
176 111 38
105 160 31
2469 1324 294
10050 4904 732
8161 3519 642
937 0 0
4 1062 0
401 185 53
146 15 26
8734 4322 661
URJALA V E S I-  V IIA L A
LA H TI
1235  193 1242
891  143  1194
O O O  
0 0 0
311  42  21
33 8 27
297 8 4  10110  25138
111 3 2  4101  9012
3200  120 4264
5872 2 8 7 8  423 9
699 409  653
8 36 2  2191 7652
1241 157 50
1666 581 406 9
6 2 7  176 817
2 27  14 537
289  831 427
1693  136  423
O 150 O
533 O 242
0 0 0
1786  143 1067
0 0 0
381 4 6  12301  327 9 0
41 23 27
7 0 0
150 76 47
13 4 8
118 58 30
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3117 1476 1964
627 203 857
181 31 289
9 6 20
655 423 447
192 70 106
2 13 65 109
2058 922 1028
6 44 4 1764 4679
4928 162 8 3489
618 0 672
196 0 0
268 115 216
12 5 16
5888 1683 399 4
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 .4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
LEMPÄÄLÄ LO P P I LU O P IO I­ LÄ N G EL- NASTOLA O R IV E S I
TULOT INKOMSTER NEN MÄKI
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 637 120 0 107 206 22
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H ALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 12 25 0 0 28 0
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN« 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 4 50 0 0 1 5 * 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEU E R 70 1 0 1 7 3
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TQTALSUHHAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 611 116 0 105 57 10
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETLR 623 1025 1303 300 2092 2 0 6 *
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 7 A 2 329 669 182 * 2 * 1637
YHTEISSUM MASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR - 796 367 716 170 5 1 * 1520
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HVRESINKOMSTER 0 0 0 0 0 1 *6
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV1CEVERKSAM HET 2360 577 1 6 * 66 2917 1279
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 20*1 331 1 6 * 66 2765 1026
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 320 2 *6 0 0 132 . 253
6 RAHO ITUSTOIM I F IN A N S IE R IN G *2 9 3 1 1 9 *6 0 7783 6778 *9 9 1 9 2 7 5 *0
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 3 * * 226 256 175 *9 6 * * *
LA SKEN N A LLISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR * 5 7 * 1929 *5 9 357 5789 1 9 6 *
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV SKA TTE- 
NATUR 37919 1 6 6 9 * 6 65 5 6231 *2 09 0 2 *5 0 7
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 3 7 7 *6 1 6 5 9 * 6 61 6 6196 *1 6 9 2 2 *3 8 3
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O RI FT SINKOMSTER SAMMANLAGT 62793 29696 13370 9616 79237 * 3 * 2 2
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN IN GAR 13807 6927 3353 1951 19134 1 0 *3 9
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF T ER  OCH ERSÄTTNINGAR 3693 2006 1 3 2 * 670 5808 2 6 *2
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 396 182 2 0 2386 *0 2
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHÄLLNING 2 1 3 *7 *7 6 3 1 *2 6 1000 16100 1 0 8 *0
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FA ST  EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 9009 2567 5 * * *1 1 4702 3256
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 5 * 9 106 53 * * 1508 356
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 599 SO 121 0 1112 336
L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 3156 5 * 5 218 273 3196 1261
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖKBUNO 0 19 13 2 * 0 33
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVRIGA GEMENSAHNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 532 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALCUSA RVIO LAIN AT BUOGETLÄN 7661 820 *7 0 197 5531 5522
ANTOLAINAT UTLÄNING 1 *7 63 9 51 43 55
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 1926 15 17 * 5 994 683
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 8 * 1 * 0 3 * * 5 9 1 *7 9 6 10616 95337 5 *2 6 2
TAULUKKO 3 3 .4  -  ER Ä ITÄ  T IE T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN  
TA B ELL 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH R ELA TIO N STA L E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 12660 6691 2750 2381 13864 8 6 5 *
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 6 0 BEFO LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 8 * 6 * * * 0 6 1632 1 *9 9 9300 5797
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÚREN 1980 (1 0 0 0  51 ) 208 1 *3 96062 38991 3 5 9 8 * 228013 1 38036
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÚREN 1981 (1 0 0 0  S T I 2 51 5 *9 112165 * 3 8 7 * 3 9 1 *2 265523 1 5 9 *3 7
VEROÄYRIN HINTA 1980  ( P ) SKATTÜRETS P R IS  1980  ( P ) 1 5 .6 5 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKA TTÚ RETS P R IS  1981 I P ) 1 5 .7 5 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMH.SKATT 1980  (1 0 0 0  HKI 3 2 5 7 * 1 *68 6 623 9 5757 35337 21395
MAKSUUNPANO 1961 (1 0 0 0  HK) O E B IT . KOMH.SKATT 1981 (1 0 0 0  HK) 39619 17386 7020 6263 41156 2 *7 1 3
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTÚREN 1981 ST /IN V ÍN A R E 19670 1 67 6 * 1 59 5 * 1 6 *3 9 19152 16007
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IFT S U T G IFT E R  MK/INVANARE *9 0 2 * * 6 6 * 3 * * *0 6 6 5509 *5 1 6
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 1752 6 57 936 *6 9 1394 1597
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . H K / IN V . 1 2 *3 1038 1225 838 1452 1256
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PAOAS-
JC K I
P IR K KA LA PÄLKÄNE RENKO RUO VESI SAHA­
LA H TI
67 814 213 5 116 9
1 0 6 5 41 0
5 11 0 0 50 7
50 38 1 0 23 2
0 7Q8 202 0 76 0
1962 965 730 82 1575 80
1436 690 547 44 697 75
1402 734 411 50 736 80
0 0 142 0 0 0
243 3659 251 148 303 83
243 2178 250 148 303 83
0 1461 0 0 0 0
13296 37165 11176 6283 21834 5665
209 352 116 53 251 27
1234 3342 1081 506 2600 0
0 0 0 0 0 0
11664 32679 9821 5652 18592 5395
11593 325 5 8 9761 5621 18471 5371
2204 3 55474 19217 8881 39085 7589
5608 11244 5801 1832 12086 1407
1363 4288 1229 550 3157 266
14 1446 276 0 10 0
3408 10606 4006 2050 7787 1049
1879 2749 1778 553 3597 352
78 1473 49 29 65 0
12 299 1 15 173 171 1
170 3231 789 411 742 65
0 0 0 24 0 7
7 0 0 0 0 0
0 0 0 0 70 1
0 0 0 0 0 0
1130 2046 1255 844 3032 623
109 719 19 16 0 0
146 308 729 82 2567 100
25451 66080 23223 10931 46872 8638
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V E S I­
LA H TI
V IIA L A
« 48 112 0 262 2 356
26 5 0 1 0 16
0 107 0 139 0 0
0 0 0 1 0 0
21 107 0 255 0 339
1071 721 511 1076 517 1096
370 490 160 1066 189 1066
349 467 148 847 63 740
142 0 0 137 52 177
460 209 29 428 0 526
368 209 27 3 46 0 518
72 0 1 62 0 8
25426 15391 4955 18443 7156 15317
535 117 1 203 22 22
1286 1301 418 1433 0 1766
0 0 0 0 0 0
22529 13538 4400 16703 666 7 13486
22314 13463 4373 16680 6623 13417
46500 23604 6951 29961 110 1 4 24014
15217 5858 1024 8370 3044 5422
3473 1136 668 1534 918 1600
498 222 3 258 67 165
5932 7155 1494 6043 1290 8776
1905 2389 569 3243 254 3162
75 153 23 166 5 576
45 292 114 108 30 81
560 339 185 591 62 948
0 0 0 36 0 29
0 0 0 0 0 0
120 100 0 650 0 0
0 0 0 0 0 0
1350 3850 600 2692 815 3930
244 32 3 174 44 0
25 525 51 1208 167 1644
52432 30759 6445 38004 12304 327 9 0
4613 9634 3801 2171 6609 1946 10289 5561 1598 6458 3081 5104
30 3 7 6536 2466 1430 9391 1266 6723 3673 1002 4233 1953 3457
68284 161491 55514 32016 109899 33406 1 39925 80308 26334 89776 35715 76692
77638 213808 62166 38231 116362 37726 167089 92725 30384 104068 40320 90361
1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .2 5 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .2 5 1 6 .0 0
1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .2 5 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .2 5 1 S .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .2 5 1 6 .0 0
10242 25409 9021 5122 16775 5011 20989 12445 3949 14364 5804 12269
11646 31002 10102 6117 19200 5754 25063 14372 4558 16651 655 2 14458
16830 22193 16356 17610 17607 19387 16240 16674 19014 16115 13087 17704
4623 4932 4954 4385 5353 3516 4 28 7 4356 4411 4612 3281 4925
912 1796 1008 791 1706 923 821 1255 702 1295 711 1499
1291 1199 1718 882 2217 774 1481 1148 673 1483 1042 1384
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 3 0 .A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK
K Y M E N  -  K Y M M E N E
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE L . K A P IT E L  OCH MOMENT
V ILP P U LA Y LÖ JÄ R V I YPÄJÄ KGUVGLA ANJALAN­ HAMINA
MENOT
0 Y L E IS H A LL IN T O
U T G IFT E R
ALLMÄN FÜRVALTNING 1474 3203 704 7442
KO SKI
6574
FR ED -
R 1 K S -
HAMN
2808
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
OARAV:
LÜNER OCH ARVOOEN 691 1374 334 2815 2124 1216
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 22 7 522 117 1236 1139 498
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 564 1063 233 3384 1934 3260
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
o Ar a v :
BRANOSKYODS- OCH RADONINGSVERKS* 
SAMT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 316 701 77 2393 862 1919
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 23 7 577 113 2169 9 16 1641
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 79 26 11 115 112 1001
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 48 51 0 220 21
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 440 9 5835 1839 17121 23372 5461
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 1405 2793 559 4989 17761 2734
Y LE1SSA IR A A LA H 01T0 v Ar o  PA a l l m An t  s j u k h u s 2582 2426 934 9001 3353 1958
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 412 549 296 2150 1356 577
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMANl
LÜNER OCH ARVOOEN 10 0 0 129 10158 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 412 3 5833 1839 16853 5008 5461
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 2 0 80 3 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVASENO ET 7167 13828 305 8 23296 19142 111 4 7
S I I T Ä :
LA STEN  PÄ IVÄH O ITO
OARAV!
b a r n d a g v Ard 1470 5344 316 6754 3097 1946
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ü VRIG  VARO AV BARN OCH UNGOOM 491 6 63 100 301 5 212 4 830
KEH ITYSVAM M AISTEN  HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMADE 226 436 99 1119 804 581
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV Al o r in g a r 240 7 4242 88 2 4641 589 6 452 8
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - 
OSUUS
b o s t a o s b io r a g  g c h  ANOEL I
UNOERSTÖOSOELAR 876 1055 531 2840 2676 1257
KO TIPA LV ELU h e m t j An s t 564 740 199 1863 1269 792
TGIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRVGGANOE VARO 135 387 41 678 391 1 67
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN!
LÖNER OCH ARVOOEN 3619 7118 106 4 9248 8726 4674
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1300 1646 1500 4174 3626 2276
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 38 8 923 166 3903 1349 663
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVASENO ET 925 6 17350 3485 71249 42532 10782
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV!
GRUNOSKOLOR 7347 12454 275 6 30245 29181 10742
LU KIO T GYMNASIER 2 34 1433 91 8169 2537 2308
AMMATTIOPETUS YRKESU ND ERVISN IN G 160 450 156 12173 3801 793
K IR JA S T O B I8 L I0 T E K 34 7 769 107 3445 1790 861
U R H EILU  JA  U LKO ILU IORO TT OCH F R IL U F T S L IV 330 1032 136 7331 2696 1298
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 456 7 9560 1748 31930 198 9 7 10362
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 418 537 318 1249 540 1113
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 112 526 75 3517 5 98 222
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 1559 4042 266 14960 10264 5972
S I  IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H A LLIN TO
a l l m An na  ARBETEN 
OÄRAVs
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 3 45 1036 86 3961 2151 1705
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
mAt n in g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 200 565 14 382 7 1119 1035
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO E R €09 2046 141 5061 5016 210 9
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 312 1230 79 6305 3512 2861
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 9 7 160 93 0 162 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 180 14 0 0 0 0
6 K I IN T E IS T Ö T FA S T IG H ET ER 2442 4913 144 2 12755 17055 1745
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV!
BYGGNADER OCH LOKALER 2291 4675  : 1419 10197 16964 1683
YHTEISSUM M ASTA:
PA LKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 490 9 87 113 2680 204 291
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFA R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 3 2 0 4 5728 425 26224 11297 338 7 4
L I  IK E L A IT O K S E T a f f a r s v e r k 3093 4727 401 12797 959 7 31658
S IS Ä IN E N  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAM H ET U l 1001 24 13427 1700 221 6
YH TEISSUM M ASTA:
PA LKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 265 6 86 42 5646 1036 664 5
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IMATRA KOTKA KUUSAN­
KO SKI
LA PPEEN ­
RANTA
VILLM AN-
STRANO
ELIM Ä K I I I T T I JAALA JOUTSENO LEM I LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA
11847 15000 5267 14156 2285 1677 6 12 3 3 4 6 1098 1513 1014 552
4235 5712 1932 5622 937 788 271 1378 492 694 431 253
1716 2850 934 2564 334 385 80 580 106 238 164 49
5263 12731 1997 10435 656 912 328 1914 296 637 32 2 137
3883 8067 1109 5525 403 522 140 1258 139 363 138 61
3500 6190 554 3931 246 330 187 936 180 329 172 73
87 3610 914 3286 85 167 19 6 8 15 15 4
0 1 0 25 0 0 3 7 0 0 1 4
34497 74082 17365 60009 9891 9988 2063 12106 1234 5808 1462 1606
18172 49990 7338 38071 7627 7190 506 3895 554 3698 907 1005
9467 14428 6697 12947 1352 1442 659 3770 414 1078 326 2 73
3364 4515 1783 3948 438 890 484 3596 174 511 160 2 33
10433 29871 4458 24973 4300 4181 266 2677 0 1588 19 120
15086 19658 9776 18363 2070 2410 1591 7950 1223 2764 1135 1402
0 125 6 29 1 3 0 8 0 1 5 0
31402 62626 25677 45011 8580 6140 2457 11570 3090 6205 306 0 1091
7858 17457 5901 10878 2094 1383 160 2067 488 361 333 102
3986 9286 2720 7837 411 362 23 1405 66 241 88 12
1200 2789 1043 3208 775 404 148 779 78 307 131 77
5538 10057 7158 4969 1589 2567 1035 3503 1219 2013 786 126
4518 7507 3213 5954 936 1 15 6 . 368 1534 284 801 378 158
2569 4604 2265 2766 609 640 181 647 162 483 236 103
1502 5118 1238 1494 118 211 64 112 83 115 38 33
12944 23071 10729 18501 4374 3938 1118 5287 1690 2984 1219 567
5989 11010 4602 7914 1637 1592 533 2413 378 1119 1326 260
4582 11224 3059 6062 373 538 126 744 139 257 72 47
61679 133366 35659 91969 13689 12930 2158  . 219 5 5 2902 8409 5751 1439
35264 70576 21468 53542 9897 9557 1772 15242 2111 6261 4665 1121
7202 10623 3355 10398 1108 1064 0 1345 23 834 177 0
3846 20340 1346 4596 309 396 70 2039 178 185 164 58
2849 5781 1546 5070 776 426 108 750 137 3 78 245 71
5309 11202 4296 6380 510 604 75 968 123 274 1 17 51
2816 5 54040 17866 47628 6718 6336 844 10339 1175 4246 2490 569
2372 1390 1208 1910 453 338 468 836 451 241 323 319
2909 4795 675 5351 171 149 35 288 47 102 179 21
23827 346 78 10655 24557 2256 1670 292 3804 374 921 355 230
6471 5262 1724 2465 454 435 65 945 175 243 132 166
1898 4298 4052 4573 286 379 33 536 25 70 42 4
11904 21207 3639 8947 1323 756 189 2067 144 530 137 22
8553 9931 4692 9081 499 413 51 1259 144 195 106 132
80 242 739 220 162 203 64 158 44 90 42 4
0 99 0 202 113 168 84 98 50 324 78 10
6340 29533 9088 9209 1771 2702 375 3267 296 2359 1079 30
5114 19948 8694 7679 1133 2552 340 3167 275 2307 996 30
751 1913 856 1952 84 342 27 336 41 144 77 5
46712 139146 12854 150568 3115 754 40 19479 603 1745 411 20
25468 120029 651 5 138345 2549 493 38 17984 546 1585 325 20
23244 19117 633 9 12223 566 261 2 1495 57 160 86 0
10074 27170 3869 13587 465 186 2 2120 20 182 6 3 0
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KU N N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
H U VU 0T1TEL« K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T G IFT ER
V ILP P U LA YLÖ JÄ R V I YPÄJÄ
KYMEN -  ¡ 
KOUVOLA
KYMMENE
ANJALAN­
KO SKI
6 RAHO ITUSTOIM I 
S I I T Ä :
F IN A N S IE R IN G
OÄRAV:
1321 1289 409 4813 2671
KOROT RÄNTOR 1245 655 374 1442 1572
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA Ü E RÄNTOR 0 0 0 376 0
RAH A STO SIIRRO T
VEROT JA  VERONLUONTEISET
FONOÖVERFÖRINGAR 
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV
0 0 0 807 0
MAKSUT SKATTENATUR 44 326 17 829 5 29
MUU RAHOITUS Ö VRIG F IN A N S IER IN G 32 106 16 1359 570
KÄYTTÖMENOT.YHTEENSÄ 
S I I T Ä :
O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 
OÄRAV
31396 57251 11863 181244 134841
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVÜOEN 10191 21532 3493 613 2 2 465 7 5
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 4353 7212 1293 27141 26275
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6249 8968 3878 23665 10745
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 711 1520 293 7540 2177
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g  . 2 1665 20702 1478 537 5 4 21209
S I I T Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAVi
KOP AV FAST EGENDOH 1056 1737 0 5222 1576
TALCNRAKENNUSTOi MI NT A HUSBYGGNADSVERKSAHHET 614 9 7267 479 28371 7062
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOH 3160 3359 71 7484 441 6
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOH 471 775 0 276 702
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSA H H ET 7851 4202 190 5626 2404
K U N T A IN L IIT O T k o h h u n a l f ö r b u n o 27 7 6 36 324 1460 3 49
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET . ÖVRIGA GEMENSAHHA INKÄTTNINGAR 0 0 , 0 0 0
ARVO PAPERIT VAROEPAPPER 1083 504 0 1629 1306
RAHASTO SIIRRO T FOND0VERFÖRINGAR 72 0 0 542 940
TALO USARVIO LAIN AT b u o g e t l An 1488 1724 406 3020 2154
ANTOLAINAT UTLANING 58 65 0 124 300
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAHHANLAGT ^ 53083 77953 13341 234998 1 56 0 50
TULCT INKOMSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÁN FÜRVALTNING 83 267 37 977 350
S I I T Ä : ÜARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T ü . 46 79 0 121 1 16
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENDET 347 239 65 174 202
S I I T Ä : OXRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RÍO O N IN G SVÉRKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT tíEKAMPNING AV OLJESKAOOR 214 23 11 366 38
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S& TTN . 305 107 56 94 105
2 TERVEYDENHUOLTO h Al  so  v a r o 268 55 64 36 10816
S I I T Ä : DARAVS •
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 268 0 64 0 10408
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 0 0 0 0 7679
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVASENO ET 2766 5233 112 4 7225 6993
S I I T Ä : DAr a v :
LASTEN  PÄ IVÄH O ITO b a r n o a g v Ard 993 3075 179 2926 1898
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO flV R IG  VARO AV 8ARN OCH UNGOCM 236 394 76 1768 143 0
KEH ITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Am hao e 0 111 0 35 5
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 569 802 27 1411 982
K O TIPA LV ELU h e m t j a n s t 198 252 83 461 4 66
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 128 . 191 34 302 3 33
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S f lT T N . 1608 3107 957 3427 4246
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDN IN GSVASEN O ET 5587 9813 1721 30182 18626
S I I T Ä : DARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4943 7885 159 9 14200 134 6 3
LU KIO T GYMNAS1ER 0 978 0 4741 1921
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 2 5 1 7719 1721
K IR JA ST O 8 IB L I0 T E K 273 4 60 91 1437 728
URH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R 1 L U F T S L IV 1 6 66 5 741 2 60
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S& TTN . 5 3 2 1 9043 1658 27584 17208
HAMINA
FREO -
R 1 K S -
HAMN
3266
1613
O
O
1125
348
66335
28090
8941
10373
1040
27904
750
3990
5356
466
11461
1521
O
O
1243
3 1 1 3
O
114239
221
25
237
152
62
90
73
O
363 9
1190
408
13
1512
161
90
1460
9962
6477
1777
11
480
177
6394
77
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LA PPEEN ­
RANTA 
V IH M A  N- 
STRANO
ELIM Ä K I I I T T I JAALA JOUTSENO LEM I LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA
7203 24732 10054 16130 504 1116 175 1953 456 642 4 34 188
2502 7835 1859 6943 414 510 88 1593 393 3 6 4 381 105
1176 91 59 353 0 0 0 0 0 0 0 0
2673 189 334 14 0 0 0 0 3 0 3 0
99 2178 6621 1278 39 81 31 326 22 50 25 10
753 14439 1180 7542 51 525 56 34 40 228 25 73
230770 526094 1 28616 4 22044 42 749 40089 8500 79394 10351 28239 13888 5293
78662 162974 44958 128121 17623 16974 2794 24332 3742 10363 4585 1787
28704 104007 12417 40284 6017 4027 461 10727 94 7 4100 2146 0
25430 38983 18173 34432 4 741 5095 275 5 11943 2221 4467 3005 2 03 8
7550 16481 3807 11766 669 859 270 1153 285 794 449 155
61079 97446 27920 93900 10088 7559 1941 20533 2063 6281 2312 1144
6014 2036 2136 5512 677 348 188 1368 33 801 99 152
13269 18979 3855 31284 5736 3356 163 10729 81 1586 533 572
903 5 6300 6900 10768 1429 816 245 2075 304 526 130 33
2395 1956 623 2112 281 264 338 666 423 259 167 0
1892 3 49968 6110 26529 787 425 10 2951 184 767 44 208
584 783 846 1911 268 268 193 205 104 174 329 36
0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0
1364 1312 3014 2046 100 0 0 103 29 0 544 0
1291 819 134 2290 76 865 684 0 3 632 3 8
4564 12571 1 65 9 9772 732 823 120 2368 902 626 403 134
1620 2722 2550 1676 0 344 0 0 0 880 0 0
291849 6 23540 1 56536 515944 52837 47648 10441 99927 12414 34520 16200 6437
1000 1711 267 1027 109 106 31 263 60 73 24 48
257 254 53 131 40 67 16 40 35 0 11 30
1946 2951 237 3294 150 200 94 232 161 293 153 40
1339 2595 37 1439 45 57 0 35 79 163 62 16
221 503 60 1569 120 142 62 116 139 250 138 25
11264 33757 4303 25075 4945  ' 4142 331 5007 5 2326 183 640
10764 31457 4 18 0 23519 4723 3978 256 2400 5 2229 183 547
7770 217 9 4 2940 1 6 3 1 6 . 3295 2701 290 4084 0 1631 0 540
10368 18483 7704 16707 4259 3487 976 4245 1521 2572 1469 609
4251 8953 2883 5966 1330 982 105 1083 371 510 233 70
2271 4448 1264 3928 237 269 17 673 46 141 50 10
17 447 43 6 48 245 86 0 10 4 0 0 2
1564 1664 1782 1276 353 697 283 1005 323 498 44 43
621 1107 709 847 310 233 67 223 119 170 157 37
371 1146 699 6 99 135 169 135 225 96 137 57 36
5859 12366 4 45 4 10910 3135 2324 567 2266 989 1698 1280 496
27976 615 9 8 15678 46005 7798 6919 956 10018 1685 4886 3109 670
19537 35883 11608 33253 6422 5488 829 7257 1493 4026 2890 573
4169 5694 148 4 6756 669 740 0 671 0 579 0 0
1049 13424 301 1716 7 102 0 1100 0 0 1 17
1551 2886 1088 2171 324 258 102 572 115 228 160 46
740 1306 398 547 19 81 3 30 16 12 7 14
2 5 2 2 9 . 51365 14780 41749 7454 6153 863 9336 1603 4631 2892 635
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KUNTIEN TALUUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1960
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFT ER  KOMMUN -  1000  MK -  FO R T S .
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE L . K A P IT E L  OCH MOMENT
TULOT
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT
INKGMSTER
PLANLAGGNING AV OHRADEN OCH
V ILPPU LA
276
Y LÖ JÄ R V I
313
YPÄJÄ
1
KOUVOLA
1233
ANJALAN­
KO SKI
1602
HAMINA
FREO -
R IK S -
HAHN
641
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIO EN H A LLIN TO
ALLMANNA AR8ETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV om rAd e n  OCH A LLM . ARBETEN 10 100 1 158 721 ,462
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN. 
MATNING OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 139 118 0 488 43 105
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 23 76 0 494 11 3
YH TEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 17 2 232 0 117 957 237
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 1976 3119 711 8924 9996 3145
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
SYGGNAOER OCH LO KALER 1388 2788 704 6117 9755 2452
YH TEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HVROR 510 720 710 3510 .2737 1154
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HVRES1NK0MSTER 876 2194 0 3101 7160 1766
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 982 1871 189 21451 4464 39210
L I IK E L A IT O K S E T A FFARSVERK 564 1169 172 10252 3191 376 9 5
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAM H ET 18 682 17 11199 1273 1515
8 RAH O ITUSTO IM I F1NANS1ERING 23745 42802 7030 140228 82289 49607
S I I T Ä :
KOROT
DARAV:
r An t o r 1008 199 25 2031 342 161
LA SK EN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA D E RANTOR 2225 2643 538 14784 11628 5757
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV S K A TTE- 
NATUR 20245 39706 6397 1 18 6 36 67706 433 4 7
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
oAr a v j
f in a n s Ar e t s  k o m m u n a l s k a t t 20137 395 3 7 6340 118097 67363 4 2 4 5 3
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR1 FTSIN KO M STER SAMMANLAGT 36032 63712 10942 2 11030 135340 1 06752
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSA TTN IN G A R 7734 12684 2740 32631
\
30511 10416
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSATTNINGAR 2546 3671 366 23002 8948 39656
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 892 2973 23 10718 8443 3493
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 16929 140 94 2453 24258 22611 8221
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OARAV:
FA ST  EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 2218 3940 1478 9418 11316 784
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 751 1113 26 1934 1937 1027
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOON 262 530 105 975 520 14
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRV1CEVERKSAMHET 2519 2905 229 4636 4122 3060
K U N T A IN L IIT O T K0NHUNALFÖR8UN0 30 65 24 15 0 5
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTN1NGAR 0 0 • 0 0 0 0
ARVO PAPERIT v Ar o e p a p p e r 646 1 0 144 201 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUDGETLAN 10354 5367 570 4090 4049 3275
ANTOLAINAT u t l a n in g 90 0 21 413 43 56
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1618 576 5 1393 308 1044
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 52961 77806 13395 235288 157951 114973
TAULUKKO 3 5 ,4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL  3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH RELA T10N STA L E FT E R  KONMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL 1NVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 7003 12965 2950 31033 20210 10584
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . 1 A RB .A LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 4630 8975 1909 21776 13518 7291
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  <1000 K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980  (1 0 0 0  S T I 109397 2 25513 38423 6 51096 364905 2 16778
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 <1000 K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T I 126709 2 66502 44122 756502 431436 2 54 0 66
VERGÄYRIN  HINTA 1980  <P) SKATTORETS P R IS  1980 ( P i 1 6 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 <P) SKATTÜRETS P R IS  1981  ( P ) 1 6 .5 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOHN .SKATT 198 0  (1 0 0 0  MKJ 16047 32699 5955 97665 56385 34684
MAKSUUNPANO 1981  <1000 MK) 0 E B 1 T . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK1 20907 38643 7060 113 4 75 69030 40651
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/A SU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 18094 20555 14957 24377 21346 24005
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVANARE 4484 4 41 6 4021 5840 6672 8157
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 3097 1597 501 1732 1049 2636
V A LTIO N O S. JA  -KORV« MK/ASUKAS STATSAN O . OCH -E R S Ä T T N . M K/1NV. . 1335 1023 931 1096 1525 1063
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IMATRA KOTKA KUUSAN­
KO SKI
LAPPEEN­
RANTA 
V IH M A  N- 
STRANO
EL IM Ä K I I I T T I
2011 2059 935 4409 219 193
1250 1609 143 72 130 6
751 350 62 5 659 52 161
162 47 12 352 0 21
543 5 407 1362 191 145
4635 16013 7649 8281 1531 2182
3161 132 4 6 7327 4407 1208 1498
3961 8410 4759 7328 1047 1277
0 7341 2496 572 245 0
41468 126669 10910 141669 1371 511
19180 111205 5160 130776 1028 273
22288 15664 5 750 10893 343 238
153466 290756 97338 217446 26186 25344
2374 2640 1740 2030 473 225
1389 6 54063 8034 20737 2657 2624
0 0 0 0 0 0
136217 2 16998 84495 189615 23000 21962
135669 213167 84250 188673 22860 21829
255134 554197 145021 463913 46568 43084
40393 91200 22919 74494 14284 11929
29022 126185 10257 143089 3105 3213
24623 31897 7732 13556 636 182
37149 71092 11735 51582 7668 3535
9268 16988 4026 12955 2348 1369
68 7524 61 741 689 107
125 1026 317 1163 345 260
14986 29797 1975 18637 1285 316
0 214 39 10 9 40
0 0 0 0 0 0
0 700 274 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11279 14029 2 13 3 17235 2728 1288
6 67 356 697 795 46 40
4377 1209 906 5819 580 244
292263 6 25289 1 56 7 56 515495 54236 466 1 9
36378 60752 22423 53591 8212 7770
24946 41340 15433 36800 5488 5204
713575 1162372 454982 1030460 130030 124273
642621 1345741 524946 1201791 149602 142915
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 . 50 1 6 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 . 50 1 6 .0 0 1 6 .0 0
114163 191791 72 797 170026 2080 5 19884
134819 222047 83991 1 98296 23936 22866
23163 22151 23411 22425 18217 18393
6344 8660 5736 78 75 5206 5159
1679 1604 1245 1752 1228 973
1231 1521 1063 1499 1810 1567
JA A LA  JOUTSENO LEM I LUUMÄKI M IE H IK -  NUIJAMAA
KÄLÄ
1 3 54 19 22 14 57
0 137 9 7 12 56
0 195 0 0 0 0
1 6 0 1 0 1
0 325 18 3 14 56
6 39 2742 361 1396 501 102
160 2471 170 1204 268 101
165 1204 141 1144 236 101
0 1362 0 63 39 0
31 16211 152 1430 81 14
31 15307 98 1302 49 14
0 904 54 126 32 0
6337 43757 7157 17247 8466 3251
33 225 10 504 23 18
200 4021 504 1691 864 0
0 0 0 0 0 0
5372 39439 6213 14452 7536 3145
5336 39281 6160 14354 7479 3130
9396 82829 11121 302 4 5 14000 5431
1818 16239 2938 8613 4355 1794
922 17994 899 2764 533 98
0 2493 7 257 61 18
1150 17278 1438 5616 2327 990
273 6236 268 1852 1023 79
72 879 25 2 21 0
156 663 13 246 174 0
41 3843 342 2466 194 0
0 0 69 0 6 1
0 0 0 0 0 0
0 264 0 0 305 0
0 0 0 0 0 0
588 5263 694 600 565 907
20 130 27 450 17 3
72 3675 45 529 116 54
10546 1 00 1 07 12559 35861 1 63 2 7 6421
2068 12007 2851 5747 321 4 1275
1 33 6 8163 1825 3799 2162 854
31519 220971 32303 83509 41727 18890
35179 256781 38727 96167 473 3 4 21624
1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 6 *5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0
4727 34250 5330 13361 6676 2928
5453 41085 6390 15707 7573 3363
17011 21386 13584 17081 14727 17117
4110 661 2 3 6 3 1 ~v 4914 4321 4151
939 1710 724 1093 719 697
914 1659 1046 1591 1391 1449
\
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K U M IEN  TALOUS 1980  -  KOMHUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 .9  -  NENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 HK 
T A B ELL  3 0 .9  -  U TG IFTER  OCH INKONSTER E FT E R  KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  NONENTTI H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH HONENT
P A R IK ­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAA RI S A V IT A I­
MENOT U T G IFT E R KALA
P Y T T IS
JÄ R V I LA H T I PA LE
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN FORVALTNING 1552 1540 1959 1552 766 1358
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
OARAV:
LONER OCH ARVOOEN 6 42 706 776 657 320 569
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 282 227 213 235 98 200
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I o r o n in g s v As e n o e t 642 516 516 873 179 541
S I I T Ä :
PA LC - JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a
OARAV:
BRANDSKYDDS- OCH RAOONINGSVERKS. 
SANT b e k Am p n in g  a v  o l j e s k a d o r 386 212 286 588 78 242
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AY TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 285 253 306 213 84 298
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOEL'AR OCH ERSATTNINGAR 49 57 12 33 18 13
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 1 1 0 3 1
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 3873 5190 7 707 4696 1080 2855
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV;
FOLKHALSOARBETE 1766 3174 5162 2404 491 1523
Y LE  ISSA IRA A LA H O ITO VARO PA ALLMANT SJUKHUS 1424 1244 1500 1225 324 735
P S Y K IA T R IN EN ’ SAIRAANHOITO P S V K IA T R IS K  SJUKVARO 334 399 492 521 159 383
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LK K IO T
AV .TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 936 2909 1575 0 0
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 3873 3121 2567 2132 108 0 2855
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 1 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVASENO ET 6 3 8 8 5715 5560 7149 1632 4828
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OARAV:
BARNDAGVARD 763 919 758 819 161 621
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 151 169 260 772 27 117
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 194 260 142 268 17 153
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2597 2586 1641 2550 434 1422
ASU M ISTUKI J A  TU K IO SA - 
CSUUS
B0STADSB1DRAG GCH ANOEL I  
UNOERSTOOSOELAR 714 836 1018 653 170 605
KO TIPA LV ELU h e m t j An s t 52 5 3 29 583 518 218 3 36
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 106 63 178 411 19 120
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3250 2420 1973 3658 905 2656
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 963 1166 1719 953 621 767
AVUSTUKSET UNOERSTOO 243 223 417 545 51 284
A S IV IS T Y S T O IM I b i l o n i n g s v As e n o e t 1 0522 8665 939 6 10892 2568 9741
S I I T Ä :
' PERUSKOULUT
OARAV: •• 
GRUNDSKOLOR 762 7 671 7 7279 8820 2002 7212
LU KIO T GYMNASIER 1236 315 355 235 56 1046
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV'l SN1NG 115 595 277 393 67 147
K IR JA S T O B IB L 1 0 T E K 303 403 375 398 165 278
U R H EILU  JA  U LKO ILU IORO TT OCH F R IL U F T S L IV 154 221 240 202 135 291
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 5623 3218 4598 5190 1071 5155
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 120 1042 515 550 323 210
AVUSTUKSET UNOERSTOO 61 151 140 • 156 72 109
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGN1NG a v  o m rAd e n  OCH 926 1733 882 1548 281 1142
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖ IDEN  HALLINTO
a l l m a n n a  a r b e t e n  '
OARAV:
F0RVALTN1NG AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 242 470 349 403 ' 155 2 21
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN,
MATN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET ' 228 189 58 207 37 95
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO E R 332 979 414 682 78 534
YHTEISSUM M ASTA:
PA LKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 365 287 314 373 115 145
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 46 437 115 94 25 82
AVUSTUKSET UNOERSTOO 8 8 41 133 120 39 182
6 K I IN T E IS T Ö T FA S T IG H ET ER 2398 2221 577 1009 4 40 2202
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNAOER OCH LO KALER 2339 1969 515 927 4 2 4 2078
YHTEISSUMMASTA':
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 137 189 53 27 16 157
7 L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A F FA R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 1733 937 1505 2125 496 182
L I IK E L A IT O K S E T AFFARSVERK 1694 851 1458 204 9 482 0
S IS Ä IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 39 86 47 76 14 182
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 111 o ; 78 139 26 36
M I K K E L I N  -  ST M IC H E LS
SUOMEN­ T A IP A l- UUKU- VALKEALA
NIEM I SAARI N IEM I
469 1003 311 2480
255 417 147 939
40 160 31 433
184 668 165 1066
76 467 56 630
88 270 77 477
1 18 20 58
0 3 0 30
467 2789 328 4740
187 1325 124 1451
187 870 139 2175
86 437 16 937
0 634 0 0
433 1690 328 4736
0 0 0 0
1337 3936 545 11435
84 1160 11 22 31
10 106 9 597
3 145 45 584
725 1251 107 4146
86 382 69 1102
97 178 87 5 78
35 52 15 240
772 1997 229 5638
96 563 221 1961
51 227 28 589
1418 3936 1109 17750
1063 3116 800 13671
32 18 8 1198
28 192 39 400
87 199 101 598
42 116 15 731
6 16 1382 412 8712
106 1180 147 577
38* 101 60 199
101 1067 79 4243
23 247 0 807
5 . 145 31 457
57 555 33 2813
11 313 39 1099
21 206 15 631
30 158 14 54
379 272 171 2560
361 208 152 2427
0 29 6 352
53 499 144 3587
53 499 72 2039
0 0 72 1548
18 2 18 692
VEHKA­
LA H TI
V IRO­
LA H TI
YLÄMAA M IK K E L I
ST
M ICHEL
2650 1104 1373 9251
1091 501 441 2855
512 165 75 1217
1135 474 208 5261
663 197 64 2 71 6
673 235 12 2 2440
6 8 5 1831
20 0 0 48
6505 2359 2040 14904
3411 1292 1331 5253
1620 590 345 6 91 2
1037 371 124 2336
0 0 673 0
6497 2359 891 14691
8 0 1 13
12098 5431 1726 24957
2311 299 156 7190
1472 58 61 3995
411 301 56 849
3406 2471 365 3975
1539 655 229 2690
908 302 132 2081
278 136 20 1093
5870 2785 763 9902
2150 996 651 4720
738 205 6 5 3254
20558 7571 2499 58136
15057 5066 1804 35574
977 1061 39 0
1008 236 126 7193
711 463 78 4014
1399 182 122 4403
8779 3771 1029 28756
1907 361 444 982
2 26 106 79 4283
3 75 6 625 374 11531
895 230 92 1568
443 8 11 3241
1952 254 192 4384
1095 156 141 6132
341 66 56 11
142 202 55 0
4715 1163 853 8621
2757 972 778 7614
110 150 67 9 39
4024 335 291 70153
3633 326 242 64473
391 10 49 5660
330 7 25 7539
HEINOLA P IE K S Ä ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLGTT
ANTTOLA
4517 3694 8917 604
1815 1306 3792 308
720 824 1660 64
2917 2225 5947 434
1640 1700 306 4 165
1314 1357 2595 139
907 0 1756 0
0 0 355 125
10105 6710 14783 773
5246 2282 3928 436
3091 3329 7563 261
1152 800 2076 60
0 0 1052 37
10095 6710 13070 554
8 0 42 3
17617 11771 27327 1941
6402 2956 7404 254
1754 1090 2392 27
639 300 670 54
3649 3040 6 6 6 2 935
1888 1554 3390 122
1284 1065 2008 86
528 595 1427 SO
7477 4718 12373 1043
2994 2389 4197 175
2119 1412 2866 102
26642 24273 58905 2163
16342 12398 27969 1464
2980 3930 7354 67
866 2579 12516 29
933 915 1702 140
2628 2325 338 5 269
13607 12647 3 0 6 4 8 908
1 1 2 6 707 1192 214
573 219 4700 110
6558 4937 12295 275
1639 1407 1696 45
1551 1357 2512 39
2624 1540 6576 176
3008 2085 5273 62
9 34 0 30
0 16 0 62
12259 4608 16677 488
11769 395 7 18019 348
1240 813 1542 79
36977 25290 48241 443
34038 22203 45613 442
2936 3087 262 8 1
3531 2570 5675 15
6 1 2 8 2 0 0 1 8 0  N—12
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMNUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  1000  MK -  J A T K .
T A 8 E LL  3 0 .9  -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUO T1TEL. K A P IT E L  OCH MOMENT
P A R IK ­ PYHTÄÄ RAUT- RUGKO- SAARI S A V IT A I­
MENGT U T G IFT ER KALA
P Y T T IS
JÄRV1 LA H TI PALE
8 RAHO ITUSTO IM I F1NANS1ER1NG 924 1429 2222 978 248 497
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV; 
RANTOR 581 660 507 715 224 433
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTO SIIRRO T FONDÖVERFÜRINGAR 144 120 35 0 2 0
VERC-T JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV 
SKATTENATUR 65 574 1213 64 17 49
MUU RAHOITUS 0VR1G F1NANS1ER ING 134 75 467 199 5 15
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 28958 27946 30324 30822 7890 23346
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
OÄRAV
LONER OCH ARVOOEN 10413 8009 11247 11966 2539 9016
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKR 1VNINGAR 3941 3764 2768 4101 903 2530
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5441 6052 5141 3997 2165 4127
AVUSTUKSET UNOERSTOO 460 416 888 876 296 661
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHALLNING 7196 4254 7341 10830 1762 3824
S I I T Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV;
KÜP AV FA ST EGENOOM 512 422 0 500 413 270
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1454 546 3988 3010 294 1557
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 606 336 1052 1775 64 242
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 51 97 881 810 0 137
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFA R S - OCH SERV ICEVERKSAN H ET 3224 1637 348 3245 390 246
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFORBUNO 583 81 93 191 177 252
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNiNGAR 18 0 30 0 0 0
ARVO PA PERIT v Ar o e p a p p e r 0 18 1 1 244 250
RAH A STO SI1RR0T FGNDÜVERFÖRINGAR 27 0 0 0 2 0
TALO U SARVIO LAIN AT b u o g e t l a n 721 1117 948 1298 178 430
■ ANTOLAINAT u t l a n in g 0 0 0 0 0 440
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT ' 36154 32200 37665 41652 9652 27170
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRV A LTNING 111 82 86 131 101 159
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSÄNOELAR OCH -E R S Ä T T N . 43 29 0 45 37 112
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 261 160 99 425 106 234
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄO DNINGSVERKS.
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKADOR 155 44 9 268 59 88
YH TEISSUM M ASTA: ■ AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 211 132 75 371 73 198
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3 1883 3005 2027 1 • 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 1797 2907 1923 1 0
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . ■0 1510 1984 1379 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSEND ET 3475 2029 2 16 4 3126 1153 2452
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNDAGVÄRO 573 6 03 482 611 125 393
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV 8ARN OCH UNGOOM 117 127 113 349 22 62
KEH ITYSVAM M AISTEN  HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 5 0 2 1 1 16
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 1392 785 663 746 123 343
K O TIPA LV ELU HEMTJÄNST $ 221 114 158 234 140 177
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 89 80 99 310 35 128
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 2406 952 1239 1709 966 1851
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN GSVÄ SEN D ET, 7326 3 28 7 4471 7151 1502 7538
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5462 3065 3936 6400 1343 5969
LU KIO T GYMNASIER 1066 0 0 0 0 822
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNIN G 1 0 13 0 0 0
K IR JA S T O 8 1 B L I0 T E K 240 181 • 201 312 119 226
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 15 8 10 13 14 44
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN: N
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN«; 639 4 301 5 4 2 6 0 6 8 4 6 1440 6 90 0
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M I K K E L I N  -  ST M ICH ELS
SUOMEN­ T A IP A L ­ UUKU- VALKEALA VEHKA­ V IR O ­
NIEM I SAARI N IEM I LA H TI LA H TI
134 346 105 1857 2428 470
78 298 36 712 915 440
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1031 380 0
0 43 57 89 1015 6
56 5 10 25 118 24
4542 14516 2957 49718 57869 19532
1773 5044 928 17909 179 4 8 7614
589 1304 356 5580 10261 1863
697 3817 762 8396 11413 3955
119 493 136 913 1168 515
1243 2790 1239 11966 12876 2167
0 232 100 761 1866 167
736 1136 599 3650 3825 730
56 228 73 634 1948 93
5 64 192 613 894 0
0 360 0 1511 1123 93
40 35 66 398 1519 530
0 0 0 0 0 0
0 0 50 36 106 0
0 3 0 2825 0 157
337 571 117 1255 1518 418
0 0 0 283 0 0
5785 17306 4196 61664 70745 21719
40 72 4 60 146 11
34 66 0 31 52 3
207 115 107 172 219 133
168 22 24 23 28 13
193 81 87 96 154 106
23 771 0 0 6 6
23 770 0 0 0 6
0 591 0 0 0 6
816 1772 267 4499 4556 2435
61 667 5 1568 1249 215
8 61 8 300 947 45
0 0 0 15 0 4
365 364 37 793 755 729
61 102 39 246 287 192
35 60 20 209 161 247
413 1211 211 2919 2758 1561
802 1805 629 10478 8228 4273
690 1587 539 9006 7188 3175
0 0 0 689 465 6 29
6 0 0 0 0 0
57 142 37 471 3 99 195
3 6 2 19 135 15
733 1753 550 9853 7391 3938
YLÄMAA M IK K E L I
ST
M ICHEL
HEINOLA P IE K S Ä ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
N YSLCTT
ANTTOLA
381 7621 3238 4043 11568 357
217 3853 2420 1177 4639 177
0 40 338 99 661 0
8 2098 13 2102 2929 0
16 453 211 106 498 2
139 1177 256 559 2841 178
9745 210635 122830 87551 206660 7498
3262 58563 31992 25498 62950 2 736
1202 36368 17242 14206 3 3 3 8 7  . 1276
2122 23949 15870 10672 21866, 1037
342 7906 2760 1666 8288 407
3863 80815 41577 30358 45070 3305
170 585 1961 1509 2697 371
2557 117 8 4 10017 12262 113 0 2 995
326 9411 3902 5594 4069 640
15 2212 1886 364 1619 146
39 23072 13419 5675 10644 575
175 2563 1293 794 1212 123
0 0 1 0 0 0
0 1485 2 357 1180 22 4
4 17805 3092 1683 4615 0
453 8616 6004 1706 7482 211
30 3262 0 412 50 0
13606 291450 164 4 07 117909 2 51730 10603
200 427 523 639 878 32
0 87, 159 117 292 0
91 1501 937 542 1372 104
29 994 755 399 969 58
70 47 23 38 352 84
9 54 0 0 0 1367 87
842 0 0 0 0 87
728 0 0 0 554 0
921 9506 5951 3991 102 5 3 875
114 4614 3514 1644 4198 188
102 2025 1210 667 1544 23
0 159 6 0 39 5
7 1003 576 729 1769 205
71 6 64 344 300 729 61
29 496 215 254 429 66
761 6230 3702 2327 6 8 9 3 570
1161 32879 14052 13769 35366 1310
105 4 242 6 9 10396 7904 18104 113 7
0 0 2138 2762 5220 0
0 5054 0 1461 9 92 0 0
67 1677 671 736 1074 82
4 514 406 280 164 24
1088 29672 12217 12592 32363 1244
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KCINNUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U TG IFTER  OCH INKOHSTER E FT E R  KONNUN -  1000 MK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MCMENTTI  H U V U 0T1TEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
P A R IK ­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAA RI S A V IT A I­
TULOT INKCNSTER KALA
P Y T T IS
JÄ R V I LA H TI PA LE
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA AR6ETEN
181 144 16 92 69 41
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIGEN H ALLINTO AV OMRÄOEN OCH A LLM . ARBETEN 37 26 12 83 50 25
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAHHET 51 116 0 7 12 8
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T  . TR A F IK LEO E R 23 2 0 0 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 126 136 0 72 • 68 19
6 K I  IN T E IS T Ö T fA S T IG H E T E R 2 20 6 2134 462 487 374 1410
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 135 5 1795 402 442 280 1206
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1398 116 393 451 283 1062
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 1726 0 0 0 141
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSA H H ET 993 392 996 876 155 81
L IIK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 966 338 987 646 154 0
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 27 54 9 30 1 61
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 17027 15807 20370 21009 4907 14541
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 172 71 88 93 64 278
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 1541 1556 1593 2200 357 1130
RAH A STO SIIRRO T F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV SKA 7TE-
MAKSUT NATUR 14511 14152 16381 17713 4106 12913
S I  IT Ä : OÄRAV:
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 14414 13983 16306 17627 4074 12787
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 0R1FTSIN KO M STER SAMNANLAG7 31583 25918 31669 353 2 4 8368 26456
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN1NGAR 9216 5802 7810 10594 2887 9114
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 2682 1664 2342 2260 451 965
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 26 1806 80 41 34 193
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 5103 5271 5917 6330 1283 2748
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST EGENOOM OCH HUS8YGGNA0 1741 2305 1443 1997 402 1380
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENUOM 0 160 71 450 20 162
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 130 297 438 56 0 100
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 1151 446 669 1746 3 96 369
K U N TA IN LIITO T KOMMUNALFÜRBUNO 1 17 0 0 0 158
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 130 133 0 0 0 0
RAHASTO SIIRRO T FGNOÖVERFÖRINGAR< 0 0 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUDGETLÄN 1694 1911 3266 2017 404 491
ANTOLAINAT UTLÄNING 40 0 30 62 7 72
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONUSUUOET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN « 221 138 1166 1003 178 133
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 36686 31189 37566 41654 9651 29204
TAULUKKO 3 5 .4  -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
TA B ELL 3 5 *4  -  V1SSA U P P G IFT ER  OCH RELA TIO N STA L E FT E R  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 5812 5218 5982 6637 2221 5248
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 3777 3410 3932 4470 1507 347 4
VERCÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 62168 77840 98405 103213 22211 690 1 4
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 91914 92126 109672 116607 26115 79679
VEROÄYRIN HINTA 1960  ( P ! SKATTO RETS P R IS  1980  ( P ) 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 *5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 <P) SKATTORETS P R IS  1981 ( P ) 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) D E S IT .  KONN.SKATT 1980 (1 0 0 0  NK) 13556 12454 14761 15998 3776 11042
MAKSUUNPANO 1961 (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T . KONN.SKATT 1981 (1 0 0 0  NK) 15166 14740 16999 186 5 7 4440 12749
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 15615 17656 18334 17569 11756 15183
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  NK/INVANARE 4982 5356 5069 4644 3552 4 44 9
PÄÄOMAMENOT HK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  NK/INVANARE 1236 815 1227 1632 793 729
V A LT10N 0S . JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S Ä T T N . N K / IN V . 1624 1138 1501 1747 1380 1762
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M I K K E L I N  -  ST M ICH ELS
SUOMEN­
NIEM I
T A IP A L ­
SAARI
UUKU­
N IEM I
VALKEALA VEHKA­
LA H TI
V IR O ­
LA H TI
YLÄMAA M IK K E L I
ST
M ICHEL
HEINOLA P IE K S Ä ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA
1 134 AO 631 311 6 7 4275 461 751 1734 19
0 48
L
0 5 64 1 0 451 93 310 125 0
0 20 27 36 29 5 0 ¿0 0 1 283 340 376 17
0 2 0 586 43 0 0 1394 68 61 651 2
0 118 ' 40 416 113 0 0 690 128 252 1225 17
189 349 263 2136 3557 655 615 9119 11484 4568 12746 459
9 8 92 110 2089 3292 543 271 5653 10247 3056 10096 157
99 104 112 516 1113 393 261 6686 1280 2659 5026 164
0 0 0 1597 2179 140 0 1334 9283 1641 649 4 0
24 293 75 1545 1581 41 25 651 1 2 34229 21508 36001 92
24 293 32 616 1409 41 17 59679 31441 19133 33666 92
0 0 43 929 172 0 . 9 5433 2787 2375 2335 0
2844 10476 1937 34500 44621 12065 5547 129633 66922 58074 1 16 8 72 5576
23 74 66 280 67 85 41 2864 1427 1351 522 52
254 561 126 2184 6233 919 473 15269 6834 6665 14624 650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2296 9499 1541 31492 35787 10874 472 9 107978 57057 48447 98470 4548
2284 9426 1531 31347 35252 10735 4681 107602 56772 48208 980 1 8 4494
4946 15787 3322 54041 63225 19625 9521 252452 1 34559 103882 2 16609 8554
1515 3861 1052 13813 10564 5649 2884 37443 16527 15521 42192 2198
466 1186 314 2516 2962 988 824 66550 34920 21600 41189 685
0 17 0 2622 2340 140 0 9125 12612 4767 9 02 4 0
826 1535 777 9045 7924 1918 3976 40513 29803 14166 35496 2248
770 475 218 2697 2293 1107 1633 11453 8128 6692 12587 920
0 65 3 446 500 0 110 1294 420 383 1725 35
27 292 49 478 745 25 4 1864 870 468 527 151
0 300 105 1517 1268 183 149 18726 6272 4932 10630 , 437
9 0 2 4 2 7 0 293 122 32 104 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 269 0 0 0 412 1 0 150 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 350 200 3430 3055 570 1967 6046 10146 1070 9188 669
0 33 0 166 41 27 17 215 52 44 449 7
430 33 105 1137 220 0 1 67 4469 2356 2663 1766 740
5772 17322 4099 63086 71149 21543 13497
V
292965 164362 118048 2 52105 10802
1076 3818 776 10583 12411 4514 1941 28351 15670 13872 26341 1796
724 2517 492 7053 8386 2882 1285 19512 10969 9615 19391 1207
14670 56700 8324 162093 192742 61294 26590 543785 296724 250850 476515 22732
16542 67001 9421 169374 231751 68207 30717 6 31 6 36 349111 269387 561032 26557
1 5 .5 0 1 5 . 50 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
2274 8788 1332 25935 30839 9807 4253 89725 47476 41390 61346 3751
2564 10385 1507 30300 37080 10913 4915 104220 55858 47749 953 7 5 4382
15374 17549 12140 17694 18673 15110 15825 22279 21998 20861 19796 14767
4221 3602 3811 4698 4663 4327 5021 7430 7740 6311 7292 4175
1155 731 1597 1131 1037 484 1990 2851 2620 2188 1590 1840
1808 1020 1491 1413 869 1251 1572 1478 1190 1325 1551 1636
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 3 0 .4  -  U TG IFTER  OCH 1NKOMSTER EFT ER  KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
HU VU O TITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T G IFT ER
ENON- HARTOLA H A U KI- HEINOLAN HEINÄ­ H IR VEN ­
KO SKI VUORI MLK
HEINOLA
LK
V E S I SALMI
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 675 1018 977 1416 1807 944
S I IT Ä s
PALKAT JA  PA LK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 302 454 399 706 780 433
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 95 197 128 192 233 135
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET « 5 553 516 531 772 428
S I I T Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ  
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a
DÄRAV:
BRANDSKYODS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 22 8 241 272 289 460 187
y h t e is s u m m a s t a :
p a l k a t  j a  p a l k k i o t
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 120 269 261 219 348 237
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6 11 5 223 23 2
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 87 51 0 0 2 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄISOVARD 803 2183 1499 3457 8222 1200
S I  IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 38 7 1308 339 201 7 6929 501
Y LE IS S A IR A A LA H O IT O VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 332 645 795 984 764 433
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 63 223 341 405 289 223
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 1 36 3729 0
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 76 5 2183 1497 3334 1088 1200
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 1 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 2222 5357 3618 5729 5024 3521
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
DÄRAV:
b a r n o a g v Aro ‘ 201 510 417 1147 987 238
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO . ÖVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOH 97 151 59 98 117 50
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO ' VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 98 154 107 333 155 123
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALCRINGAR 809 2220 1469 2145 1128 1527
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA- 
CSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL 1 
UNOERSTÖOSDELAR 186 6 5 8 258 703 630 337
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 181 315 314 292 430 259
TOIMEENTULOHUOLTO UTKONSTTRYGGANOE VARO 51 136 113 167 259 58
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1231 2770 2059 2866 2446 1832
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 297 826 345 1046 798 465
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 113 240 199 304 410 120
A S IV IS T Y S T O IM I BIL0N 1N GSVÄSENDET 4069 7890 4498 6808 10985 5213
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 3491 6615 3321 5375 8064 4367
LU KIO T GYMNASIER 42 129 503 324 1033 56
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 68 164 74 211 258 29
K IR JA ST O B IB L IO T E K 100 398 160 279 358 202
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 144 204 103 167 368 171
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1913 3636 2421 2807 5683 2501
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 149 369 157 1140 229 84
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 50 59 79 104 2 32 83
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRADEN OCH 563 710 463 1833 1347 487
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H ALLINTO
ALLHÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
AV OMRAOEN OCH A L LH . ARBETEN 135 415 150 655 293 145
KAAVOITUS# M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN. 
HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 6 63 62 205 107 4
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 399 216 188 823 457 251
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 124 323 155 612 477 119
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 276 77 45 89 167 59
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 54 37 84 119 253 70
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 58 7 1064 819 331 .2565 1122
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 502 1037 507 288 2155 1042
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 57 132 76 17 117 97
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 386 1001 463 1528 612 549
L I  IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 371 1001 347 1381 351 549
S IS Ä IN E N  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 15 0 116 147 261 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 23 61 77 171 112 0
JOROINEN JUVA JÄ P P IL Ä  KANGAS- KANGAS- K ER IM Ä K I M IK K E L IN  MÄNTY- PERTUN - P IE K S Ä -  PUNKA- PUUMALA
LAMPI N IEM I MLK HARJU MAA MÄEN MLK HARJU
1509 2430 649 760
674 1104 279 355
203 364 sa 69
1060 917 221 382
731 545 130 94
397 405 97 178
37 7 61 11
0 1 0 57
2803 4188 819 7 79
1429 2689 172 308
799 1026 4 44 3 79
337 426 139 69
0 0 2 0
2777 4186 817 776
10 0 0 3
6720 8757 1838 2532
738 1685 158 201
341 293 19 30
192 474 117 60
2767 1470 455 1276
656 691 214 209
411 934 161 121
224 500 161 119
3558 4565 655 1316
817 1095 807 283
457 813 180 145
9815 15787 2559 2769
7326 11248 2039 2156
257 1599 58 22
367 134 100 34
330 556 82 142
552 694 30 101
4709 8325 941 1250
501 156 457 241
147 419 32 73
1401 2582 165 132
364 474 2 0
93 359 4 6
770 1306 140 104
311 915 9 14
87 203 30 22
166 227 61 63
1560 3873 1169 488
959 3624 1052 471
342 371 68 137
7983 1823 439 187
7790 1229 439 187
193 594 0 0
1234 401 9 29
ST M IC - 
H ELS LK
1683 2839 2334 2239
582 698 1035 897
270 285 440 347
745 579 821 1179
444 297 277 775
423 327 451 535
0 21 12 8
0 0 61 2
9731 3112 601 0 4231
7823 1510 2 12 7 1934
904 1214 2895 1287
457 289 795 698
4390 0 0 0
1470 3112 6010 4168
15 0 0 35
7870 6834 9114 10113
759 . 1098 1633 2366
166 226 400 1028
266 164 437 580
3395 2585 2370 2546
616 631 1176 836
707 445 609 689
290 152 411 258
4231 3385 4257 4769
788 860 1814 1387
519 348 719 544
12627 13325 17177 13522
9505 9756 14086 9497
1316 1860 606 1494
125 161 3 97 319
413 376 657 638
303 448 510 460
6 86 6 6212 9322 6661
99 239 1162 324
126 114 113 212
1523 1078 2736 1848
317 329 844 394
92 52 160 158
729 664 1473 1067
280 293 926 402
124 127 420 142
325 259 446 313
1393 1632 4627 2876
1044 1532 443 2 2662
315 187 243 274
820 1575 4507 3992
568 1283 4126 3201
25 2 292 381 791
240 302 411 552
P IE K S Ä ­
MÄKI LK
1121 1763 1338 1467
458 645 594 732
114 311 170 127
379 866 462 556
249 550 259 306
160 517 246 302
3 30 22 31
1 0 5 4
1167 2479 2152 2025
484 681 788 1381
324 1326 1050 310
253 344 219 216
2 0 0 3
1124 2479 2 12 4 1616
0 0 0 5
3164 8356 5961 3701
596 1642 1504 681
52 243 239 104
129 635 170 137
964 3409 2224 973
275 539 438 302
206 378 362 301
58 170 96 91
1816 3905 2235 2108
436 1182 2126 453
115 360 283 317
3696 12035 9243 8405
2834 9210 7090 6041
44 313 917 651
70 263 109 142
185 449 360 328
142 262 222 264
1938 6082 4537 4177
176 714 170 98
36 85 65 87
395 913 849 693
212 430 305 395
2 134 123 12
154 266 290 434
132 371 307 302
63 129 99 123
35 3 122 240
1009 3092 917 2755
919 2921 685 2280
60 324 46 458
633 2429 1175 668
633 2031 1103 472
0 398 72 216
40 145 130 47
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .4  -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000  MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
ENON­ HARTOLA H A U K I- HEINOLAN H EIN Ä ­ H IRVEN ­
MENOT U T G IFT ER KO SKI VUORI MLK
HEINOLA
LK
V E S I SALM I
6 RAHO ITUSTOIM I F IN AN SI EKING 289 446 424 1400 552 612
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 91 366 374 1016 250 493
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E r ä n t o r 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÜVERFÜRINGAR 0 1 0 0 0 46
VERCT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AY
MAKSUT SKATTENATUR 159 57 20 122 116 26
MUU RAHOITUS Ö VRIG  F IN A N S IER IN G 39 23 30 262 166 247
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 10029 20222 13277 23033 31686 14276
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PA LKK IO T LfiNER OCH ARVOOEN 3772 7645 5449 7475 13692 5219
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAK 1447 2343 1285 1964 4134 2016
CSUUOET JA .KO RV A U KSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1567 3667 2177 6163 2536 1945
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 305 467 363 527 1073 310
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 2607 4496 3086 7614 6294 4638
S I I T Ä : OÄRAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FA ST  EGENOOM 49 300 100 233 292 268
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1442 1678 1335 3243 3544 831
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 116 542 196 591 823 327
IR TA IN  OMAISUUS LÖSEGENDÜM 0 25 44 527 631 51
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 276 409 360 1108 224 259
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÜRBUNO 152 667 333 368 136 239
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 19 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 104 112 6 224 1625
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAH 15 1 25 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 553 770 560 1518 401 824
ANTOLAINAT UTLÄN1NG 0 0 0 0 0 414
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 12636 24718 16363 30647 381 6 0 19114
TULCT INKOMSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FORVALTNING 5 34 109 54 289 59
S I I T Ä : UÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 9 59 36 124 35
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 10 S 148 290 101 352 211
S I  IT Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDDS- CCH RÄDO NlNGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT 6EKÄMPNING AV OLJESKAOOR 80 14 171 3 2 37 101
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 102 88 272 54 299 187
2 ,TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 16 0 0 62 4740 0
S I  IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ fO LKH Ä LSO A RBETE 16 0 0 62 4628 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 3473 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSEND ET 1069 2612 1751 2238 2426 1652
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNOAGVARD 157 3 40 310 831 662 179
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ö VRIG  VARO AV 6ARN OCH UNGOOM 71 94 47 71 100 67
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 18 0 24 7 49 12
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 201 892 409 469 283 462
K O TIPA LV ELU HEMTJÄNST 85 166 167 181 176 149
TOIMEENIULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 53 98 63 80 153 67
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 768 1986 1252 1507 1739 1105
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVÄSENO ET 3439 4601 3378 3005 7232 3512
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSXOLOR 3270 4269 2641 2710 5756 3223
LU KIO T GYMNASIER 0 0 449 0 6 58 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 0 0 37 0 142 0
K IR JA ST O B IB L IO T E K 123 196 162 213 249 142
U RH EILU  JA  U LKO ILU IO RCTT OCH FR IL U F T S L IV 4 25 11 18 61 17
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 3302 431 5  . 315 6 2903 6697 3349
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JQRGINEN JUVA JÄ P P IL Ä KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
N IEM I
K ER IM Ä K I M IK K E L IN
MLK
ST M IC­
H ELS LK
MÄNTY-
HARJU
PERTUN -
MAA
P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 
■PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA
1184 2120 260 296 1419 497 1241 1507 671 1476 917 1375
907 1827 205 203 1135 332 993 739 564 803 677 508
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 0 63 0 0 0 67 13 0 300
77 127 24 11 73 81 112 94 30 69 32 21
199 166 28 82 148 84 136 674 10 591 208 546
34035 42477 8119 8325 37811 31471 <*8567 41507 12435 33431 23014 21865
11225 16086 2060 32 79 17356 11404 16645 14632 4606 12412 8095 8129
3015 5491 1592 760 3304 4430 6693 6180 1690 4320 2955 2565
4422 6013 2260 1402 2751 4644 9858 6400 1936 4946 4711 2708
780 1523 351 366 1396 1847 1558 1368 431 636 488 653
9876 18147 1585 1117 15891 4351 17884 16004 5822 10320 8586 5801
580 560 425 151 1810 461 1445 1400 627 2588 900 150
5195 10975 176 185 8093 1247 6704 4860 3861 4020 2092 3382
682 860 0 199 1623 493 278 2 2192 136 683 755 537
38 195 398 0 570 249 575 297 10 477 471 216
1425 683 200 0 1349 684 3711 5757 1 521 1122 0
265 572 152 72 207 435 906 210 63 1021 164 137
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 350 0 0 341 24 4 29 246 0 410 425
1 0 3 0 63 11 0 55 0 19 55 0
1541 3402 231 502 1835 747 1457 1182 843 926 1660 954
0 550 0 0 0 0 300 0 0 0 743 0
43911 60624 9704 9442 53702 35822 66451 57511 16257 43751 31600 27666
52 388 31 84 91 173 81 157 24 64 64 114
26 200 17 63 78 45 55 34 20 17 35 101
382 471 104 114 474 321 416 519 203 317 276 314
258 321 76 30 317 179 200 332 147 198 158 189
273 417 96 101 426 276 301 394 174 261 248 277
35 0 0 0 5570 0 0 19 54 0 0 69
35 0 0 0 5332 0 0 10 54 0 0 69
0 0 0 0 4246 0 0 10 0 0 0 0
303 3 4816 824 932 4180 3170 4879 4586 1759 3955 2900 2017
508 1312 118 109 556 736 1138 1376 432 1091 1 08 3 440
250 158 14 22 167 162 275 504 48 112 173 81
52 65 4 6 63 2 39 90 19 0 7 12
756 423 3 270 1488 701 1367 731 302 1417 657 368
214 352 103 84 372 225 389 284 118 179 151 202
165 263 153 63 220 83 263 182 85 62 104 83
1877 3760 628 586 3010 2054 3033 3129 1225 2184 1780 1398
5804 11460 1305 1336 9554 6511 115 9 6 8546 2817 8847 6185 5788
5096 8930 1165 1157 7608 6916 10770 6886 2612 7657 5231 4362
0 1115 0 0 860 922 0 876 0 0 572 5 76
98 70 51 3 5 114 0 29 0 0 0 129
248 426 40 79 513 279 491 391 146 310 235 287
38 140 7 31 89 40 99 25 6 12 38 33
5443 10963 1072 1263 9102 7768 10907 8075 2737 8011 5909 5554
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  100 0  MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 .A -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER E FT E R  KOHMUN -  1000 MK -  F O R T S .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
ENON­ HARTOLA H A U K I- HEINOLAN H EIN Ä ­ H IRVEN ­
TULCT INKOMSTER KO SKI VUORI MLK
HEINOLA
LK
V E S I SALMI
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
62 218 118 450 568 65
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN H A LLIN TO AV GMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 60 213 39 205 60 11
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 2 3 14 176 0 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 0 2 0 0 83 3
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 6 2 36 111 373 427 63
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 518 862 495 948 2455 325
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LO KALER 188 749 410 411 1013 310
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 176 618 360 427 759 242
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HVRESINKOMSTER 0 124 124 0 272 23
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A fF Ä R S -  OCH SERV ICEVERKSAM H ET 6 3 526 235 382 235 156
L I IK E L A IT O K S E T AFFARSVERK 6 3 526 128 382 71 156
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 0 107 0 164 0
8 RAHO ITUSTOIM I F1N AN S1ERIN G 5720 12673 7539 17058 16174 9816
S I I T Ä : OARAV:
KOROT r a n t o r 6 2 136 62 80 283 254
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RANTOR . 536 967 526 1004 1621 832
RAHA STO SIIRRO T FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH AVG1FTER AV SKA TTE-
MAKSUT NATUR 4403 11263 644 3 15736 1396 7 7357
S I I T Ä : OARAV:
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO F1NANSARETS KOMMUNALSXATT 4374 11189 638 4 15650 13885 7259
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O RIFTSIN KO M STER SAMMANLAGT 1 1000 21674 13915 24302 34471 15786
S I  IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSA TTN IN G A R 4581 6469 5276 4906 12810 4765
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSATTNINGAR 669 1292 637 1683 2903 840
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1 355 257 14 576 27
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH A LLN IN G 1970 3028 2457 5388 3676 3301
S I I T Ä : OARAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FA ST  EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 563 1549 963 1229 2867 1454
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 64 48 38 430 31 45
IR T A IN  OMAISUUS LÜSEGENDOM 108 31 27 170 488 105
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFA R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 22 2 442 218 337 185 356
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 169 2 48 36
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PA PERIT v a r o e p a p p e r 0 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUDGETLAN 1000 935 1024 3220 40 1279
ANTOLAINAT UTLANING 6 23 12 0 15 26
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 14 269 365 381 683 521
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 12970 24702 16372 29690 38147 1 9087
TAULUKKO 3 5 .A -  ER Ä ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL  3 5 .A -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH R ELA TIO N STA L E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 2029 4588 3053 5571 5785 3165
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A R B .A LD EK  3 1 .1 2 .1 9 8 0 1315 3077 2012 374 4 3869 2123
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 22863 60597 39307 85487 80162 39909
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 253 0 0 67946 39961 99659 92725 939 9 0
VEROÄYRIN HINTA 1980  ( P ) SKATTÖ RETS PR 1S  1980 ( P ) 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖ RETS P R IS  1981 ( P ) 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 198 0  (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 3661 10301 5832 13678 13225 6698
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 4048 11551 6793 15945 15300 7393
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTÖREN 1981 ST/IN VAN ARE 12469 14810 13089 17889 16029 13791
k ä y t t ö m e n o t  m k/ a s u k a s O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVANARE 4943 4406 9399 4134 5512 9511
p ä ä o m a m en o t  m k / a s u k a s K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 1285 980 1011 1367 1 0 8 8 1529
VA LTIO N O S. JA  -K Q R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . M K/IN V . 2265 1469 1898 949 2332 1670
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JOROINEN JUVA JÄ P P IL Ä  KANGAS­
LAMPI
KANGAS­
N IEM I
K ER IM Ä K I M IK K EL IN
MLK
ST MIC­
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
PERTUN-
MAA
P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 
P IE K S Ä ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA
82 644 8 8 205 32 302 219 2 128 161 164
60 261 0 0 62 31 124 144 0 128 59 82
10 45 0 0 7 1 86 0 0 0 9 0
6 0 0 6 5 0 1 0 0 0 2 82
72 345 6 0 177 30 267 0 0 0 157 127
1924 2795 408 495 810 936 975 2763 975 2176 849 1370
634 2336 364 361 218 586 533 1966 653 1435 311 1100
651 2271 317 157 205 614 553 1587 652 1399 351 958
58 123 40 112 0 3 0 204 0 0 0 20
7013 914 182 40 565 899 1346 2472 155 1525 524 470
6944 599 182 40 450 719 1038 1627 155 1393 504 397
69 315 0 0 115 180 308 84S 0 132 20 73
17690 25578 5079 5342 21859 17931 38430 26973 7750 19790 16079 13882
72 235 15 22 145 159 100 463 111 73 176 320
1656 2065 702 534 1444 1869 2576 2473 5 22 1552 1296 1547
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15700 20936 4133 4488 19632 15544 35142 21683 6364 17579 14526 10333
15611 20760 4102 4463 19512 15415 34924 21563 6318 17493 14436 10262
26015 47066 7941 8351 43308 31973 58025 46254 13739 36802 27038 241 8 8
799 3 15827 1966 2224 17350 10292 14691 12096 4401 10840 8282 7824
6691 2191 418 602 2989 1947 2998 4025 1010 3533 1870 1257
124 686 48 117 248 271 552 1390 0 0 41 96
7897 13445 1800 993 10410 3854 10007 11646 4332 6944 4735 3544
3480 5194 689 230 3900 2331 3678 2415 806 3 1 4 4 2247 1827
206 ‘ 614 24 10 95 0 98 391 34 43 56 53
256 238 346 0 416 89 '2 5 0 295 31 391 259 74
619 807 171 69 0 576 2446 2632 555 1090 644 0
0 24 80 146 0 35 195 35 128 0 0 167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 150 0 0 0 0 1 0 0 0 93 79
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3237 6250 475 530 5942 645 3261 5640 2 768 2193 1400 1030
53 168 15 7 57 47 76 21 10 70 21 17
466 2781 331 10 2151 203 1163 1012 7 876 896 23
42912 60511 9741 9344 53718 35827 68032 5 7900 18071 43746 31773 27732
6239 9025 1768 1848 7551 6106 12621 8156 2868 6383 4814 3666
4151 6142 1192 1207 5095 3991 8503 5503 1928 4348 3182 250 0
84309 116628 22037 22559 95162 76422 181118 122087 36169 95295 69379 52731
99030 136320 25119 26550 1 09 3 19 67920 210179 140352 39118 110 5 50 79190 59774
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 . 50 1 7 .0  0 1 6 . 50 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 *5 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0  • 1 7 .5 0
13910 19248 3746 3948 16178 12609 28073 19534 5808 15247 11448 9228
16340 2 31 74 4270 4646 18584 14507 32578 22456 6650 17688 13066 10460
15873 15105 14208 14367 14477 14399 16653 17208 13639 17319 16450 16216
5455 4707 4592 4505 5007 5154 3848 5089 6 33 6 5238 4761 5932
1583 2011 896 604 2104 713 1417 1962 2030 1617 1784 1574
1356 2062 1312 1209 2583 1719 1256 1607 1537 1836 1907 2129
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOHMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
T A B E LL  3 0 . A -  UTG 1FTER OCH INKOMSTER E FT ER  KONNUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
RANTA­ R IS T I IN A SAVON­ SULKAVA SYSMÄ V IR T A -
MENGT U TG IFTER SALMI RANTA SALMI
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING m i 1344 787 1333 1383 760
S I I T Ä : OÄRAV:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÚNER OCH ARVOOEN 654 673 288 621 537 347
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ER&ÄTTN1NGAR 205 208 75 160 215 105
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 448 834 452 596 1032 347
S I I T Ä : OÄRAV:
PA LC- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 212 314 305 309 703 139
YHTEISSUM M ASTA:, AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 26 7 386 165 216 293 169
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANHELAR CCH ERSÄTTNINGAR 25 15 0 15 80 8
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 26 67 11 113 60 32
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 2501 2918 785 2379 2622 753
S I I T Ä : o ä r a v :
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1225 1127 464 1365 1419 337
Y LE IS S A IR A A LA H O IT U v a r o  p A a l l m ä n t  s j u k h u s 772 1278 282 706 910 261
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R I SK SJUKVARO 346 455 18 226 229 88
YHTEISSUM MASTA: AV t o t a l s u m m a n :
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 6 0 0 35
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2396 2890 636 2375 2622 632
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 l 0 4 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 5819 5969 2058 5160 8401 2150
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄH O ITO BARNOAGVARO 1184 1506 195 885 759 312
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN OCH UNGOOM 196 257 5 145 205 40
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 211 174 81 163 380 53
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  Al o k in g a k 1745 1845 872 1813 4041 978
ASUM ISTUKI JA  TU K10SA - B0STA 0SB10RAG OCH ANGEL 1
OSUUS UNOERSTÖOSOELAR 45 5 649 150 327 890 156
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 346 325 220 399 283 158
TO IMEE NT ULOHUOLT 0 UTKOMSTTRYGGANDE VARO 101 165 34 283 50 53
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 3392 3004 114 0 2666 4211 1119
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 644 872 243 603 1278 216
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 342 375 40 444 250 203
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVÄSENO ET 9867 10240 2728 9655 11396 2039
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOK 7121 7140 2239 7212 9423 1556
LU KIO T GYMNASIER 1055 1208 0 1261 1021 56
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN1NG 247 154 101 83 248 33
K IR JA ST O B 1 B L I0 T E K 3 48 355 98 244 424 65
U RH EILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R 1 L U F T S L IV 130 630 35 187 161 72
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVOOEN 5221 5070 1060 4611 5150 , 907
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 236 133 377 80 346 321
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 141 203 130 58 125 32
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 960 1007 459 689 1055 2 93
ALLMÄNNA ARBETEN
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖSOEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 267 337 239 271 515 194
KA A V O ITU S. M ITTAUS JA PLANLÄGGNING ÄV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH SYGGNAOSVERKSAMHET 45 40 0 16 11 26
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F IK LEO ER 413 478 201 289 400 56
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 238 349 25 2 24 . 414 142
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 82 191 35 59 102 45
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 287 168 70 105 0 0
6 K I IN T E IS T Ö T FA S T IG H ET ER 2046 1303 47-4 4606 2794 640
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 1984 1220 344 403 3 2726 628
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 61 138 59 225 . 47 38
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 494 1553 9 925 2037 183
L I  IK E L A IT Q K S E T AFFÄRSVERK 491 1236 0 829 1761 163
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 3 , 317 9 96 256 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 40 165 0 156 256 9
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P0H30IS -KAR3ALAN -  NORRA KARELENS
JOENSUU L IE K S A NURHES
10832 4474 3446
4376 1853 1275
2211 925 771
7935 2382 1605
OUTO­ ENO ILOMANT­
KUMPU S I
2715 2876 2832
1176 1094 937
430 302 342
1942 1321 785
JUUKA KESÄ­
LA H T I
K I IH T E ­
LYSVAARA
1566 1104 979
713 515 484
289 139 86
775 462 390
K IT E E KONTIO­
LA H T I
L I P E R I
2184 2130 2853
824 937 1196
445 319 362
1100 709 1299
4318  1337 1077
3722  1380  993
2385 64 16
46 265 O
46736  23484  4626
26417 15674  2807
14730 2343  1105
2508  4467  650
16682 116 5 6  O
18579  2921 4626
51 O O
44196  19514  13616
18524 3290  2930
4416  1688  608
9 63  591 461
5606 6605  3622
5355 1879 1177
2292 1395 1326
2316  762 271
16048  9623 7211
6924  2528  1636
6284  1688  682
86951 398 7 6  22861
39143 27047  15620
6946 2406  1388
11563 3148  2650
3677 1488  633
5660 2336  1070
46401 20284  11904
1628  269  195
238 7 692  205
26806  8520 5085
1557 947 483
1235 771 417
3 94 0
45 0 0
5611 8970 3521
2684 7162 2075
2216 1226 895
587 . 356 392
0 4111 0
5608 1623 3520
3 0 1
11560 9362 8535
3503 1446 1691
657 297 388
425 94 171
2535 3619 2181
1130 661 783
760 891 783
633 629 S20
5048 4697 4258
1672 706 977
1379 868 836
20172 19623 20546
13994 15196 16267
1776 1540 1667
57 99 114
748 660 564
1622 696 652
9959 10341 10296
186 102 152
101 110 226
2933 2346 2442
467  236 204
443  236 237
2 10 4
0 0 0
10411  1006 1055
8738  355  517
864  4 87  406
4 42  109 131
5079  5 O
1356  999  1055
O 1 O
9 2 2 4  3407  3202
1 31 7  601 508
405  36 87
3 54  160 74
283 0  1139  1205
740 298  198
671  285 292
498  85 104
4721  1813 1619
1106  495 265
762 128 161
17180  6775  4203
14079  5303 3738
1 22 4  25 32
56 68  12
505  336  161
221 114 75
9 05 8  3453  2318
5 7  69 75
163 99  32
1121  482 319
655 332 868
561 388 742
57 13 16
0 3 0
3630 8206 10612
1641 5603 8341
1276 1627 1402
536 499 505
0 3226 4753
3630 2186 1999
0 2 9
11617 8407 12003
2201 2873 2203
431 265 579
372 230 327
2888 2168 3667
974 596 759
797 660 754
578 236 418
5211 4210 664 4
1335 654 1063
990 499 556
21903 19008 16268
16133 14403 14242
2257 1540 1526
97 50 46
692 1006 725
901 717 379
10868 8398 10015
149 156 175
186 167 142
3023 1167 1916
15396 624 582
3229 2225 1218
6344 4759 2660
6906 2784 1662
171 196 313
33 329 321
15225 11515 9325
9139 11121 8483
2463 1323 1343
112757 8645 4375
107640 5224 2686
5117 3421 1687
12563 2369 940
736 667 572
597 58 185
1210 1143 1415
1519 ~ 888 640
64 131 100
61 394 565
7195 1483 3583
7057 1298 3463
405 95 451
15386 3907 2463
13093 2730 1947
2293 1176 516
251 4 1046 276
290 124 147
162 26 9
543 282 152
219 109 104
236 118 53
115 87 73
1331 945 601
1 12 9 726 541
94 77 25
1 07 4 278 311
877 259 220
197 19 91
246 47 66
825 401 433
169 224 402
1767 377 709
763 327 711
153 140 133
394 130 305
2090 1461 1782
1875 1394 1616
277 84 155
2917 1030 1978
1192 779 1819
1725 251 159
607 174 170
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 30«4  -  NENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKONSTER E FT E R  KONNUN -  1000 MK -  F O R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
RANTA- R IS T I IN A SAVON- SULKAVA SYSMÄ V IR T A -
MENOT U T G IFT ER SALMI RANTA SALMI
6 RAHO ITUSTO IM I F1N A N SIER IN G 1589 2312 490 1076 475 395
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT r ä n t o r 750 817 193 390 374 277
LA SK EN N A LL ISET  KOROT k a l k v l e r a o e  r An t o r 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONDÜVERFÖRINGAR 6 2 64 50 0 6 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 78 997 2 326 56 20
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IER IN G 699 414 245 360 40 98
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SANNANLAGT 25485 27480 8242 26419 31695 7560
S I I T Ä : dAr a v
PALKAT JA  PA LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 1 0300 9787 2963 8721 10919 2766
KOROT JA  PO ISTO T RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3279 3822 986 4946 7240 744
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 3602 4309 1366 3292 4645 1327
AVUSTUKSET UNDEKSTÖO 905 847 340 731 481 312
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 14762 5609 2264 6053 7964 4548
S I I T Ä : DÄRAV:
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KOP AV FA ST EGENDOM 47 654 0 1643 0 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 6 2 1 6 1242 694 98 3666 387 4
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 249 345 24 695 355 124
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 375 79 404 183 77 51
L I I K E -  J A  PALVELU TO IM IN TA A FFA R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 5394 1094 583 301 2852 6
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFCRBUND 277 412 133 206 388 22 3
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET OVRIGA GENENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT v Ar o e p a p p e r 9 46 225 0 1641 2 0
RAH A STO SIIRRO T fo n o Ov e r f Or in g a r 0 84 50 154 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT b u o g e t l An 1153 1463 345 817 624 270
ANTOLAINAT u t l An in g  ' 6 0 0 315 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SANNANLAGT 40247 , 3 30 8 9 10506 32472 3 9 6 5 9 12108
TULOT INKONSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLHÄN FÖRVALTN1NG 171 87 11 115 49 40
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 138 60 0 62 0 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I o r d n in g s v ä s e n d e t 281 155 260 215 3 06 130
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYOOS- CCH RÄODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SANT BEKÄMPN1NG AV OLJESKAOOR 151 5 201 129 171 . 55
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 241 105 236 206 244 96
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 169 0 202 0 0 60
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FO LKHÄLSO ARBETE 169 0 26 0 0 45
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 1
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSENO ET 3352 2665 874 2685 3724 1046
S I I T Ä : OÄRAV:
LA STEN  PÄ IVÄH O ITO BARNOAGVÄRO 826 956 148 718 506 203
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOON 106 173 0 85 163 28
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l in g s h ä n n a o e 59 11 11 26 0 5
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 469 481 148 623 1345 348
KO TIPA LV ELU h e m t j ä n s t . 214 155 147 216 151 113
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 177 96 23 161 72 48
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 2718 1821 667 1706 2652 603
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSENO ET 7946 5830 1931 6399 6416 1430
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOA 5918 4595 1728 5089 5243 1306
LU KIO T GYMNASIER 776 614 0 736 737 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISN IN G 369 2 62 0 0 0
K IR JA S T O 8 IB L 1 0 T E K „ 244 225 88 195 258 71
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R 1 L U F T S L IV 12 113 4 33 12 4
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 7214 5412 1766 6169 590 7 1336
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P0H00IS-KAR3ALAN - NORRA KARELENS
JOENSUU L IE K S A NURMES OUTO­ ENO ILOMANT­
KUMPU S I
21533 4713 3 *9 5 3546 1657 1358
5212 1986 1874 1842 843 610
705 0 0 0 0 0
6322 310 1266 1385 199 0
927 561 84 99 443 TO
6287 1856 270 220 172 678
372973 123123 68434 71060 51545 46065
113161 52971 25328 21856 23103 17275
53140 17647 11604 10381 5955 6061
43303 6919 7561 7963 2902 5091
6906 3131 1496 1690 1635 1796
1 54760 29804 19306 20268 8962 16171
2093 7 1100 341 2427 470 1800
44748 12402 8027 10419 4438 6349
15919 4372 2643 2254 1121 2050
5060 325 515 97 153 262
29166 4290 4157 1934 857 750
1238 508 699 041 128 333
0 0 0 0 0 0
386 1463 394 53 18 574
0 19 11 15 399 1770
5015 3431 2225 1698 1332 1089
14853 1663 280 530 0 1127
527733 152927 87740 91328 60507 62236
1251 203 182 205 490 193
206 <>2 126 81 136 85
1760 1013 936 568 929 407
1191 7 9 * 750 432 804 260
30 7 8 *7 606 132 669 344
16514 1 *5 3 0 2 0 5584 0
15614 11156 0 0 5480 0
12126 10575 2 0 4149 0
18871 7183 6878 5336 3983 ■ 4425
10604 2*10 2185 22 23 1129 1344
2518 75* 507 4 28 221 219
16 29 11 11 0 20
2879 1173 1214 1072 791 635
653 515 665 316 400 475
759 288 104 330 297 288
11966 *7 5 0 4909 3232 2529 3124
44442 2 *2 7 7 14782 10309 12078 13659
21514 1 7 *2 6 11023 7980 9960 11129
4808 2195 1038 1045 797 1320
7401 2 2 2 * 1707 4 1 14
2283 911 503 447 491 463
833 3 2 * 171 204 174 58
40613 21807 14484 9217 11280 12763
JUUKA K ESÄ ­ K I IH T E ­ K IT E E KONTIO­ L IP E R I
LA H T I LYSVAARA LA H T I
1407 895 363 2745 1493 1283
567 515 323 596 471 942
0 0 0 0 0 0
47 0 6 0 96 0
75 197 14 136 75 45
718 163 20 2013 651 296
44069 15354 11423 51209 43611 52214
21055 6256 4055 20779 18350 24416
434 8 1244 913 7596 5769 4642
3046 1633 1538 5769 3670 3786
1040 332 285 1612 816 1097
7359 3985 2790 19264 0792 16707
750 170 773 2100 1579 692
3895 988 200 7272 2335 10946
427 166 145 1294 1126 831
264 291 48 1051 700 1055
360 215 86 1976 1042 910
159 180 88 535 105 294
0 0 0 14 0 0
101 270 110 717 893 100
94 123 17 2596 64 304
1139 1162 669 1146 666 1575
150 360 462 507 0 0
51446 19339 14213 70473 52403 68921
169 179 28 174 61 402
52 69 0 119 31 128
504 269 323 544 350 607
357 151 214 388 194 458
446 218 288 451 294 531
6221 0 0 0 4328 5706
606 8 0 0 0 4157 5475
4508 0 0 0 3271 4369
441 8 1645 1799 6265 4761 6465
1015 421 379 1645 2108 1629
235 28 46 210 166 299
29 3 5 15 14 16
516 505 560 556 912 1117
327 186 166 S32 378 384
231 65 58 409 150 311
3282 1176 1149 4624 3121 459 9
12363 4428 2968 16199 10186 12435
10473 3673 2780 12353 6461 10242
978 0 0 1907 758 966
1 0 0 0 0 0
387 170 125 5 77 4 07 502
18 11 19 137 31 40
1 1 5 5 6 4129 2776 15323 930 7 11747
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U V U 0T1TEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
RANTA- R IS T I IN A SAVON- SULKAVA SYSNÄ V IR T A -
TULOT INKOMSTER SALMI RANTA SALMI
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 212 188 101 86 147 32
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H ALLINTO
ALLHÄNNA AR6ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV QMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 3 67 101 58 136 32
KAAVOITUS* M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN* 
MÄTNING OCH 8VGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 0 21 0 0 7 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 203 178 0 79 127 32
6 K IIN T E IS T Ö T F A S T IG H E IE R 1959 1027 310 2744 999 258
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1054 747 204 2254 937 252
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 968 636 310 1035 959 255
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 140 0 1184 0 0
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAH H ET 338 570 0 485 1508 24
L IIK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 336 266 0 467 1352 24
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV1CEVERKSAMHET 0 283 0 18 156 0
6 RAHO ITUSTOIM I F IN A N S IE R  ING 15113 188 79 5394 14234 20259 5130
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 172 137 43 205 3 34 26
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA D E RÄNTOR 1278 1621 701 2349 2984 266
RAHASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV SKA T T E- 
NATUR 12991 16655 4209 11195 16611 4368
S I  IT Ä :
T ILIVU O D EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 12914 16553 4178 11110 16528 4341
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IFTS IN KO M STER  SAMMANLAGT 29541 29401 9083 26963 33408 6150
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -EKSÄTTN IN GAR 11180 7842 3105 6469 8970 2441
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 1983 1422 297 1696 2521 417
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 91 605 7 1234 216 16
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n in g 10750 4042 1658 5346 6252 3977
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FA ST  EGENDOM OCH HUS6YGGNA0 4588 1944 355 3443 3724 818
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 375 0 284 0 204 0
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 1 28 137 294 143 282 72
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 133 719 246 455 890 47
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 43 0 0 57 401 8
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 722 0 0 3 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT ÖUOGETLÄN 4049 1119 480 1207 700 2731
ANTOLAINAT UTLÄNING 712 121 0 23 51 51
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN » 2657 148 447 8 466 403
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 40 291 33443 10741 32309 39660 121 2 7
TAULUKKO 3 5 .4  -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTAIN
TA B ELL 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH R ELA T IO N STA L EFT ER  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 B 0 5473 S606 1792 4379 6090 1758
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 BEFO LK N . I  A RB .A LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 3654 3782 1222 2957 4028 1164
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980  (1 0 0 0  S T i 64195 83056 21606 54874 84553 23636
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T I 76766 94349 24983 63374 95205 26644
VEROÄYRIN H IN TA 1960  (P J SKATTORETS PK1S  1980  ( P ) 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 (P J SKATTORETS P R IS  1981 ( P ) 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MKJ 0 E 8 1 T . KONN.SKATT 1980 (1 0 0 0  HKI 10592 13289 3707 9329 13528 4016
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MKJ C E B IT .  KONN.SKATT 1981 (1 0 0 0  NK1 12666 15096 4247 10774 15233 4529
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 14026 16824 13941 14472 15633 15156
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R 1FTSU TG IFTER  M K/INVAnARE 4656 4900 4599 6033 5204 4300
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA LU TG 1FTER  HK/INVANARE 2697 1000 1263 1362 1306 2567
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STAT SANO. OCH -E R S Ä T T N . N K / IN V . 2528 1425 1982 1936 1549 1618
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P 0 H 3 0 IS -K A R 3 A L A N  - NORRA K A R ELEM S
JO E N S U U  L I E K S A N U R M ES  O UTO­ ENO IL O M A N T ­
KUM PU S I
12209 711 711 589 577 506
11267 49 10 7 283 311 219
564 263 258 125 2 19
373 19 37 162 10 126
410 378 447 300 496 287
11406 9837 5948 6150 1043 3315
7836 7732 4844 5092 553 2872
6271 2393 2367 39 70 583 1257
2709 5824 2656 1148 0 1755
106524 7078 3562 13979 2326 1315
103323 3602 1930 12150 1412 1029
5201 3476 1632 1829 913 286
184274 69073 37677 36125 2600 7 29631
4751 *600 667 316 242 303
25363 10567 4722 5610 2400 2915
0 0 0 0 0 0
145226 55614 30897 28893 23046 25323
144610 55314 30712 28725 22915 25159
399253 133905 70678 73261 53017 53451
66486 39882 21531 13547 19366 17290
123376 11596 5071 14794 3555 2865
11934 9432 376 7 3951 1424 2152
128475 19022 17104 18046 7780 8610
24178 9357 6510 5900 2902 2956
917 2037 1317 0 298 395
2106 220 644 310 190 477
31394 2016 1894 2125 1060 1886
0 52 41 7 9 41
0 0 0 0 0 0
17465 55 3 4 2 2
15543 0 0 0 0 0
15274 5108 615 6 9656 3185 2716
16027 147 41 23 6 99
21980 5497 2734 850 736 28
527728 152927 8 7 7 8 2 ' 91307 60797 62061
44832 19157 11550 10312 8603 8753
30915 13173 7644 6991 5931 6041
629036 269961 161815 157306 124262 121642
961267 340264 186031 183370 145614 139662
1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
132646 49293 26318 26742 19882 20679
153803 57845 32555 31173 23298 23743
21442 17762 16107 17782 16926 15956
6319 6427 5925 6891 5992 5263
3452 1556 1672 1965 1042 ✓  1847
1973 2369 2101 1396 2337 1979
JUUKA KESÄ ­ K I IH T E ­ K IT E E KONTIO­ L IP E R I
LA H T I LYSVAARA LA H T I
98 148 2 4 78 166 474
12 95 2 434 l i e 62
58 44 0 13 47 63
0 9 0 30 1 15
79 139 0 41 147 449
1206 1353 587 1337 1627 1576
682 422 411 959 647 942
464 382 442 548 590 982
288 64 0 270 363 0
651 302 176 1995 636 1190
412 236 86 355 397 1084
239 66 90 1640 239 106
21872 8722 6781 35768 24336 29312
176 189 66 799 216 544
1828 691 366 3084 2510 2096
0 0 0 0 0 0
17684 7801 5823 26550 20954 25799
17509 7755 5791 26380 20856 25667
47502 17246 12664 62780 46455 581 6 7
21896 5780 4726 22517 16795 21967
2606 1851 482 3332 2833 3667
6 27 165 56 1388 1174 662
4515 2234 1635 9661 6261 10372
2549 1084 606 4056 3390 4143
63 5 25 870 0 0
295 166 91 331 416 520
518 177 171 541 599 825
64 32 12 2540 3 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0
1020 492 619 1117 1780 4805
5 28 e 180 44 78
488 196 152 715 957 2339
52017 19480 14299 72441 52716 685 3 9
7875 3172 2194 11374 6351 10737
5399 2158 1534 7551 5660 7149
84749 40986 28056 146122 112779 126235
99822 47434 32718 170966 133464 151661
1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .2 5 1 6 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0
14831 6557 4768 23700 18327 20829
17469 8064 5562 27355 22022 25027
12676 14954 14912 15031 15982 14127
5599 4840 5206 4502 5222 4863
934 1256 1272 1694 1053 1556
2842 1884 2223 2043 2126 2264
7 12  8 2 0 0 1 8 0  N—12
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KUNTIEN TALOUS 1960  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980  
TAULUKKO 3 0 *4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  1000  MK 
TA B ELL 3 0 *4  -  U T G IFT E ft OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
P O LV I­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
MENOT U TG IFTEA JÄ R V I SELKÄ JÄ R V I VAARA
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN FORVALTNING 1468 1373 1399 1461 1134 1336
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
DARAV;
lONER OCH AAVOOEN 566 566 610 '6 8 2 534 60T
QSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAR CCH ERSATTNINGAR 230 204 142 257 113 152
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVASENOET 852 742 597 958 423 500
S I I T Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DARAV;
8RANDSKY0DS- CCH RADON1NGSVERKS* 
SAMT b e k Am p n in g  AV o l j e s k a o o r 621 415 359 594 239 262
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 494 384 339 402 261 232
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSATTNINGAR 10 7 20 43 5 4
AVUSTUKSET UNOERST0D 0 0 1 104 0 1
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 2369 2220 1284 3376 1399 1618
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 1103 1038 467 1504 737 936
Y LE  IS S A I RAALAHOtTO v a r o  p a  a l l m An t  s j u k h u s 80 899 605 1364 355 426
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 410 283 196 387 250 256
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 2 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSATTNINGAR 2369 22 20 1284 3372 1398 1618
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 1 1 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVASENU ET 7107 5066 5187 6736 3318 4730
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OARAV;
BARNOAGVARO 1306 1270 883 . 1429 432 892
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 193 241 223 637 123 154
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Ammaoe 213 181 143 105 83 75
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 1627 1304 1436 726 1063 1167
ASU M ISTUKI JA  TU K10SA -
osuus
BOSTAOSBIORAG CCH ANOEL I  
UNDERSTODSDELAR 6 84 427 467 614 285 429
K O TIPA LV ELU h e m t j An s t 429 442 426 531 300 415
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 326 178 141 445 215 181
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMHAN;
LONER OCH ARVOOEN 3497 1946 2814 3553 1660 2465
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 971 1963 640 742 366 595
AVUSTUKSET UNOERSTOO 764 365 286 702 337 306
A S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVASENO ET 11624 9766 7185 12771 6156 8397
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DARAV:
GRUNDSKOLOR 920 7 7109 6076 9444 4892 6367
LUKIO T GYHNASIER 1144 1382 0 1314 0 971
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN1NG 66 59 24 2 34 17
K IR JA ST O B IB L 'IO T E K 271 234 338 431 276 398
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 154 290 158 237 158 158
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN;
LONER OCH ARVOOEN 6597 5496 3650 6214 3181 44 73
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 73 84 134 104 14 82
AVUSTUKSET UNOERSTOO 61 58 130 203 82 80
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 82 5 1080 585 1637 664 1055
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIO EN H A LLIN TO
ALLMANNA ARBETEN 
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 26 2 287 145 277 212 3 37
KAAVO ITU S* M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
HATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 35 96 27 11 29 57
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 486 623 257 424 363 537
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN;
LONER OCH ARVOOEN 197 255 176 1096 176 333
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 215 67 115 74 154 116
AVUSTUKSET UNOERSTOO 162 149 96 156 193 187
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 1360 718 1545 2974 1500 2234
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
o Ar a v ;
BYGGNAOER OCH LO KALER 1313 661 1450 2755 1324 2113
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN;
LONER OCH ARVOOEN 86 129 65 342 198 201
7 L I I K E -  J A  PA LVELUTO IM IN TA a f f Ar s -  OCH SERV ICEVERKSAM H ET 744 1141 827 1514 270 538
L I IK E L A IT O K S E T a f f Ar s v e r k 641 964 466 946 256 387
S IS Ä IN EN  PA LVELU TO IM IN TA 1 NTERN SERVICEVERKSAM HET 103 177 361 570 14 151
YH TEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN;
LONER OCH ARVOOEN 102 109 161 303 6 109
99
KUOPION -  KUOPIO
V Ä R TS ILÄ KUOPIO IIS A L M I SUONEN- VARKAUS JUAN­ KAAVI KARTTULA K E IT E L E K IU R U - LA P IN ­ LE P P Ä -
JO K I KOSKI V ES I LA H TI V IR TA
602 21472 5592 22 66 6151 1974 1385 878 857 2488 1511 2804
266 7667 2099 911 2237 916 684 421 401 1066 693 1173
30 33 71 1014 425 1167 251 188 121 158 416 245 457
118 12883 <4754 963 4362 532 467 444 741 1543 937 1203
82 7064 2192 633 3616 285 255 252 404 732 392 723
49 5691 1939 4 72 2836 285 275 231 281 861 434 663
0 3556 1244 6 0 6 7 4 35 22 10 35
0 42 12 0 0 0 0 0 52 228 236 0
399 75242 9273 4390 12265 2325 1901 1663 1432 13563 3 17 0 14501
156 43804 2876 2294 5104 1076 894 824 840 10936 1674 12070
182 19573 5112 1408 5807 759 607 550 330 1126 1124 1461
55 7092 1240 688 1322 431 400 280 210 559 317 777
4 26407 0 0 0 0 0 0 0 6174 0 7396
393 28142 9132 4371 12264 2325 1901 1663 1428 1726 3164 2264
0 132 5 0 1 0 0 0 3 60 6 65
1130 78178 20031 9510 22932 8393 6043 3056 3981 13420 7998 10263
200 23689 3391 1760 7656 1481 739 346 786 2488 1014 1701
11 10316 1275 683 2566 307 202 110 156 564 327 361
43 3882 562 192 911 654 97 135 47 799 238 466
147 11129 6 5 8 9 3226 4027 2410 2726 983 1362 3407 3074 2371
105 7233 1934 1262 2537 559 484 352 294 960 646 1076
191 6874 1477 562 1409 540 386 331 172 663 550 934
57 3963 740 402 981 369 122 127 142 482 276 556
628
225
143
33827
8843
12448
9398
2785
1643
4461
1473
773
9303
3405
2852
4449
844
721
3227
637
312
1413
488
233
2355
349
291
7159
1293
967
4310
689
484
4919
1518
1453
1253 156943 37190 15278 55571 14709 8227 7169 4415 22333 12787 21357
873 78248 23663 10237 24224 11201 6963 5191 3717 16569 8897 15077
10 15131 3433 1766 3797 1682 0 716 66 1785 1794 1535
10 16879 3228 224 18728 114 65 32 19 269 136 1630
67 7870 1356 561 1704 439 299 217 247 917 465 691
121 11725 2128 1192 2378 282 94 261 135 . 1237 219 565
617
101
36
73289
1989
7056
18630
580
1634
7434
400
64
25250
122
3225
7786
135
97
4761
112
103
3689
37
105
2441
102
44
12017
242
455
7009
130
556
11233
299
336
185 29807 12536 2589 14959 1690 773 568 456 1662 1144 3405
67 13707 1279 574 848 359 196 107 90 485 286 729
0 2254 2633 731 4968 157 22 56 17 74 98 563
76 9139 7412 962 4610 726 229 225 177 778 469 1531
71 13377 2930 1095 7280 612 390 228 234 755 576 1133
10 367 74 142 78 199 49 53 37 171 119 164
55 225 561 167 1102 110 135 59 44 352 177 365
1619 36446 4599 4949 12367 3522 4303 1731 349 1831 1980 3284
754 24818 3588 4913 11391 3490 3701 1581 248 1682 1970 2925
291 4058 993 2 71 1578 465 90 80 0 193 67 659
1 173127 32528 2994 16614 1649 316 514 628 2456 2403 2994
1 156229 27580 22 74 9419 1480 316 510 621 1297 2358 2841
0 16898 4948 720 7195 169 0 4 7 1159 45 153
0 24978 5297 591 5365 290 73 35 97 6 3 7 434 398
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KCMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A E E LL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HU VU D TITEL« K A P IT E L  OCH MOMENT
• P O LV I­ PYHÄ— RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
MENOT U T G IFT ER JÄ R V I SELKÄ JÄ R V I VAARA
6 RAHO ITUSTOIM I F IN A N S IE R IN G 1171 977 772 1493 497 950
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 53 A 604 638 674 406 362
LA SKEN N A LL ISET  KOKOT KA LKYLERA D E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 54 0 621 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV •
MAKSUT SKATTENATUR 134 269 27 61 26 327
MUU RAHOITUS ÖVR1G F IN A N S IER IN G 503 30 107 137 65 241
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IFT  S U T G IFT ER  SAMMANLAGT 27720 23103 19381 33140 15381 21358
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 11060 8669 7855 12596 6017 6551
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2631 2269 1680 4631 1610 3206
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3666 4565 2335 4592 2052 2570
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1 02 9 627 643 1227 676 620
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 8316 9165 6132 5861 3616 5704
S I I T Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FA ST  EGENDOM 179 645 539 992 410 687
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 5776 4760 1241 631 1648 2089
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 121 946 177 571 113 475
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 253 427 520 307 90 307
L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET «16 633 1210 1456 291 9 14
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALEÖRBUNO 613 209 285 467 201 362
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET . ÖVftIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄRDEPAPPER 100 43 1079 126 150 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 54 102 115 230 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 850 997 978 1083 665 6 19
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 250 0 105 0 31
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 36036 32266 25513 39001 19199 27062
TULCT INKOMSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLHÄN FÖRVALTNING 199 120 96 110 105 1 04
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 82 46 73 93 80 94
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 613 431 359 455 301 202
S I I T Ä : DÄRAV:
. PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 0RANOSKYODS- OCH RÄOON1NGSVERKS*
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING'AV OLJESKAOOR 493 262 257 335 209 106
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ER SÄ TTN * 536 369 310 396 2 86 185
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 0 1 0 28 0 0
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKH Ä LSÜ A R6ETE 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä TT N . 0 0 0 6 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSEND ET 4150 2462 3101 4287 1776 2787
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNDAGVÂRO 954 940 677 1165 330 676
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VÂRO AV BARN OCH UNGDOM 86 144 116 356 76 72
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VÂRO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 23 16 3 2 4 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 665 99 639 281 456 373
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 236 316 317 299 186 3 2 9
TO1ME E NT UL OHUO LTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 158 125 120 263 88 178
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 312 6 1936 2176 3417 1191 2044
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVÄSENO ET 10327 6465 484 2 8092 4316 5271
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 8550 4965 447 2 6491 3657 4316
LU KIO T GYMNASIER 774 867 0 723 0 650
AMMATTIOPETUS YRKESU NÛ ERVISN IN G P 39 2 0 0 2
K IR JA ST O 8 1 B L I0 T E K 27 2 2 17 177 280 149 174
U RH EILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L 1 V 17 27 45 17 16 36
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 9889 6071 4646 7663 4054 5149
KUOPION -  KUOPIO
V Ä R TS ILÄ KUOPIO 11 SALMI SUONEN- VARKAUS JUAN­
JO K I KO SKI
251 17772 . 2570 3179 7179 2896
153 6569 1625 1788 3020 880
0 2665 91 0 162 0
0 6077 182 997 236 216
67 7 606 2 57 365 1661
31 676 268 137 3618 357
5556 601870 1 29073 66138 152600 37688
1928 189296 61286 15235 55656 16605
667 109879 19286 8008 19586 5500
759 66825 16829 6833 17215 3762
239 203 71 6090 1187 7629 1033
1979 172360 39396 11568 66117 9871
50 2792 1286 36 6 2800 372
370 66305 9966 6280 18600 5597
516 203 89 629 9 766 12266 327
61 6169 2237 0 2653 113
615 79632 11272 2762 3606 659
150 3301 1592 608 962 979
0 0 0 0 1 0
2 2661 1559 286 1659 128
0 0 115 300 0 100
213 10637 2969 2639 3596 1596
0 1219 2065 0 800 0
7537 776230 1 68669 57706 198517 67559
KAAVI KARTTULA K E IT E L E K IU R U - LA P IN ­ LE P P Ä -
V ES I LA H TI V IR TA
683 566 1678 6073 827 1715
398 622 708 1877 607 1387
0 0 0 0 0 0
0 52 630 13 0 130
71 60 68 105 66 139
16 30 92 2078 156 59
23898 16567 16337 63569 32757 61926
9500 6102 5809 30612 13523 27576
3562 2669 0 6771 3017 7853
2910 2366 2109 3870 6579 6758
592 630 636 2062 1672 2339
5672 5566 6695 11950 12966 25672
632 300 1712 631 600 2927
2762 3529 3057 3636 6006 12612
200 620 39 1196 867 3521
20 366 0 819 686 699
1091 57 651 2082 1535 2013
125 259 111 316 765 1289
0 0 0 0 0 0
0 26 189 670 1237 . 292
0 0 0 13 0 130
862 613 1035 2338 890 2020
20 0 100 335 600 369
29370 22113 21032 75519 65723 67398
67 2531 590 122 318 159 120 22 56 168 115 366
55 1138 186 91 66 76 96 16 0 56 37 113
86 3061 1817 399 2881 288 251 262 660 671 676 573
65 2103 1513 277 2718 155 166 156 307 686 513 376
81 666 1100 337 1775 236 225 215 606 557 611 658
0 29167 0 0 0 0 0 0 0 8372 328 9179
0 27269 0 0 0 0 0 0 . 7816 176 8931
0 21127 0 0 0 0 0 0 0 6035 0 6731
720 30990 8631 6063 9653 6361 3081 1265 2222 7580 3526 5260
155 13617 2389 1276 5399 1137 597 236 632 1906 768 1222
10 6063 806 696 1785 233 132 73 96 398 183 282
5 1736 112 10 266 365 12 26 6 616 116 167
12 3307 1613 821 735 666 1096 163 613 666 533 668
225 1657 563 239 500 368 196 202 138 562 275 507
37 1660 512 298 637 187 35 88 78 620 221 696
6 36 20631 5685 2593 6636 3300 2002 937 1553 5790 2530 3706
760 79121 23992 6626 38215 8977 6837 6809 3325 15950 8835 13066
626 66707 16705 6696 17925 7136 6059 3653 3097 13096 677 9 10536
0 9156 2962 1119 2601 998 0 669 • 0 1266 1102 806
0 12537 2303 0 15368 0 0 0 0 67 26 689
61 3560 972 603 1252 360 239 207 166 568 351 699
17 1301 68 186 86 86 31 8 33 333 30 67
702 73680 22757 8112 36895 6693 6660 6679 3107 16765 8591 12567
102
KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMNUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER E ET ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VU O T1TEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
P O LV I­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO- VALTIMO
TULCT INKOMSTER JÄ R V I SELKÄ JÄ R V I VAARA
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV GMRADEN OCH 6 164 132 942 85 246
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV QMRÄOEN OCH A LLH . AR8ETEN 6 84 3 5 22 146
KA A V O ITU S , M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 43 1 2 0 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO E R 0 13 3 23 0 2
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 127 69 698 84 93
6 K I IN T E IS T Ö T FA S T IG H ETER 1243 ¿1 6 1423 1563 1402 1658
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
8YGGNA0ER OCH LO KALER 1039 534 1097 1041 799 1015
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 1033 188 887 857 812 798
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 30 380 164 120 0 209
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A F FÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 413 571 757 908 138 565
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 306 4 08 447 423 138 390
S IS Ä IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 107 164 310 485 0 175
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R  ING 1619 7 13396 10148 18102 8198 11666
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 208 133 177 290 79 33
LA SK EN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 169 7 1020 1054 1995 1029 1303
RAHA STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 Q 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV S K A T T E- 
NATUR 117 4 9 12081 7631 14695 6267 9566
S I I T Ä :
T IL IV U O O EN  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 11655 1 2017 7570 14579 620 0 9502
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS IN KO M STER  SAMMANLAGT 33146 24246 20858 34487 16321 22499
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 15778 8701 8499 12900 6372 8093
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 1345 1154 1882 1726 1275 1751
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 192 463 368 584 76 463
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 3 0 1 7 7810 4910 5292 291 9 354 8
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENDOM OCH HUS8YGGNAD 1247 2628 1496 2304 518 1096
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 1 246 73 62 27 134
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 207 357 233 244 99 243
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 68 746 282 890 222 306
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖR8UN0 27 44 1 0 4 42
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEHENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPP ER 0 0 619 1 1 0
RAHASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 1385 3735 2071 1375 1732 915
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 51 37 76 15 10
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN « 410 2115 1458 290 109 521
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 361 6 5 320 5 6 25768 39779 19240 26047
TAULUKKO 3 5 .4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A d E LL  3 5 *4  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH RELA T IO N STA L E FT E R  KUMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 6167 5255 4063 6240 3085 4019
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 421 2 3451 2704 4077 2076 2737
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K P L I ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 62316 58645 41807 76000 35377 46263
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1961  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 73102 72353 47074 90353 3 9 1 6 5 53386
VEROÄYRIN HINTA 1980 <P) SKATTORETS P R IS  1980 ( P ) 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖ RETS P R IS  1981 ( P ) 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 198 0  (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 10594 9823 7107 12862 5837 7866
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) O E B )T . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 12427 12119 8003 14908 6462 907 6
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/A SU KA S ANTAL SKATTÖREN 1981 ST/IN VAN ARE 11854 13768 11586 14460 12695 13264
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVANARE 4495 4396 4770 5311 498 6 5314
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P 1 TA LU TG IFTER  MK/INVANARE 1348 1744 1509 939 1236 1419
VA LTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . H K / IN V . 2625 2058 2451 2114 2101 2143
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KUOPION -  KUOPIO
V Ä R TSILÄ KUOPIO IIS A L M I SUONEN­
JO K I
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA K E IT E L E K IU R U -
V ES I
LA P IN ­
LA H TI
LE P P Ä -
V IRTA
67 4312 1063 151 2589 398 364 166 173 581 233 679
13 2173 479 50 76 49 65 0 7 138 31 127
0 584 180 76 365 0 0 20 10 5 3 117
26 548 382 5 96 4 0 4 0 1 0 5
50 766 310 71 10 349 308 151 147 347 221 6 76
1864 27985 3953 2858 6475 1781 1106 1180 2045 1252 1610 3251
386 15666 2488 2421 5236 1483 981 971 464 1072 1507 1912
248 159 77 2342 2035 5193 1283 863 610 475 930 1382 1716
0 9248 639 433 816 0 120 107 0 172 153 190
0 155685 28763 2355 11980 851 235 222 757 1964 1625 1094
0 140247 24374 1575 4980 718 235 222 757 983 1619 1092
0 15436 4408 780 7000 133 0 0 0 981 6 2
2253 326526 78173 31954 106994 22341 13264 9575 9347 30261 20719 39521
6 4538 692 53 3332 151 134 111 138 427 430 835
242 54024 6897 55 20 9328 2344 2306 1610 0 2731 1409 4492
0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0
1799 2623 20 68409 25904 88856 17849 10480 7501 7523 24641 18210 30846
1789 2 61357 68124 25771 88529 17746 10421 7450 7426 24461 18115 30672
5815 659378 146602 50506 179 1 05 39156 25256 17501 18363 667 7 9 37665 72987
1883 124233 30157 11471 45367 12704 9161 6067 5383 29753 12186 24450
1573 160394 30792 3274 10764 2128 1421 694 2766 4277 2665 5162
7 29327 4068 1231 10096 302 120 166 75 1 31 2 236 385
1772 115112 21700 8582 23234 9005 2424 4953 2445 8700 8136 14261
520 24242 5833 2516 9304 5996 1540 2884 625 3174 2603 5273
0 3321 3238 2 1133 161 188 89 51 0 368 339
85 1998 1384 0 700 80 33 64 0 939 77 743
645 49964 7378 7 23 3821 753 42 245 80 693 734 1472
12 5 21 0 29 35 30 0 0 11 0 0
0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0
80 0 0 1028 0 0 0 79 0 276 0 0
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 33373 3642 4206 4435 1643 499 1575 1535 2717 390 3 5770
0 7 76 166 13 1170 30 72 17 155 92 149 48
155 14032 2374 265 3048 2494 287 1190 665 1592 1822 3954
7587 774490 168502 59088 2 02339 48161 27662 22454 20808 75479 45801 87248
911 74565 22648 9110 24706 6989 4763 3123 3346 12030 7679 11560
594 51084 15261 6058 16948 4763 3127 2061 2221 8135 5115 7879
11561 1371560 353607 129382 453159 94614 609 0 8 38528 41519 133115 97060 163526
12795 1603593 412274 146841 534695 110353 74950 44693 48867 161104 1 15724 190349
1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .7 5 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .2 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1853 233148 60113 22318 77037 16084 9744 6742 6951 222 9 7 16461 27797
» 4 7 272611 70087 25330 93572 16760 11992 7821 8185 27388 19673 32359
14045 21506 18204 16119 21642 15790 15736 14311 14605 13392 15070 16466
6101 6072 5699 5065 6169 5392 5017 5305 4285 5284 4266 5357
217 2 2312 1739 12 70 1867 1412 1149 1776 2001 993 1689 2203
2237 1854 1436 1266 1960 2175 1984 2324* 1808 2 60 6 1624 2457
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 *4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U VUOTITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
MAANINKA N IL S IÄ P IE L A * RAUTA* RAUTA*
MENOT U T G IFT ER V E S I LAMPI VAARA
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1310 23 29 1924 1270 1533
S I I T Ä :
PALKAT JA PA LK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 569 902 779 568 698
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNINGAR 171 344 328 189 128
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 546 628 814 526 497
S I I T Ä :
PALC- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a  
• \
DÄRAV:
BRANDSKYODS* CCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 29 7 297 316 272 167
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 301 401 369 291 238
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5 10 19 8 4
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 125 0 84
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1471 3968 3025 1762 1919
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 451 2255 1650 1025 1346
Y L E IS S A I RAALAHOI TO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 716 941 927 531 373
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 292 722 426 203 192
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3 0 0 0 2
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1468 3967 3025 1762 1915
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 1 0 0 2
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 5593 8900 8893 5482 3827
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
DÄRAV:
b a r n o a g v Aro 289 1492 1189 540 490
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN OCH UNGOOM 66 586 258 176 22 6
KEH ITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO ‘AV UTVECKLINGSHÄMMA06 149 254 472 274 132
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al c r in g a r 2791 2075 2638 2551 783
ASU M ISTUKI JA  TU K IU SA * 
OSUUS
8O STA0SBIDRAG OCH ANOEL I  
UNOERSTÖDSOELAR 367 601 705 441 353
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 265 791 696 356 490
TCIM EE NTULQHUOLTU UTKOMSTTRYGGANOE VARO 218 367 333 105 60
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2825 4889 4973 2727 1755
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 518 894 964 762 433
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 312 635 569 207 601
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSEND ET 945 8 14683 16606 10159 9290
S I  IT Ä : 
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 8068 11273 12394 7267 7030
LUKIOT GYMNASIER 77 1310 1633 1202 722
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 64 107 111 76 93
K IR JA ST O B IB L 1 0 T E K 344 471 757 354 403
URH EILU  JA  U LKO ILU IO RCTT OCH F R IL U F T S L 1 V 190 222 2 32 527 276
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4376 7782 6133 4929 4941
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 152 198 155 162 49
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 108 114 103 121 108
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 902 1544 1566 1011 826
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H ALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 244 545 561 294 354
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 99 220 71 96 2
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F IK LED ER 319 609 825 366 286
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 309 518 463 392 435
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 96 206 267 70 75
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 141 154 196 131 143
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 1416 1937 3160 1049 2175
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1391 1908 2477 913 2101
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 140 168 571 116 170
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAM HET 586 1653 1148 1241 505
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 541 1270 817 784 5 05
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 4 5 363 331 457 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 51 223 238 239 0
S U L IN *
JÄ R V I
3349
1368
580
1066
551
563
34
O
650 0
2307
3218
640
9
6488
1
13302
4469
611
553
3473
1133
984
125
6771
1293
726
31180
18341
1468
6862
1255
1009
15287
469
1094
6415
973
1142
3822
1475
238
560
2647
1583
165
6873
6157
716
798
105
KES K I -S UO M E N  -  H E LLE R S TA  F IN L A N D E .
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS- V A R P A IS - 
N1EMI JÄ R V I
VEHMER- VESANTO VIEREMÄ 
SALMI
JY V Ä S -  JÄMSÄ SUOLAHTI
KYLÄ
ÄÄNE- HANKA- 
KO SKI SALMI
1692 956 1167
792 363 592
346 93 162
859 372 848
452 175 359
362 149 318
9 3 11
78 60 236
5691 1010 1895
3632 434 1091
1253 3 50 517
435 221 267
2197 0 0
1812 1010 1895
0 0 0
7257 3241 5695
990 423 597
202 64 20 2
246 165 117
2368 1259 2062
577 2 74 470
560 205 587
229 38 158
4004 1645 3001
769 481 547
441 125 333
14220 4593 10353
11023 4086 7313
1181 46 1315
139 12 92
541 108 543
313 120 224
7343 2005 5107
145 73 52
77 32 84
1516 260 665
231 108 211
21 10 12
735 122 309
600 88 259
247 75 51
345 0 68
2711 642 1720
2699 623 1706
161 47 114
979 529 720
900 511 563
79 18 157
33 38 150
1384 620 1032
5 38  395  <»68
143 114 134
615  392 442
305 167 255
318 - 256  249
5 3 4
0 0 0
1639  3931 1986
607 2964 1304
6 70  564 367
341 243 275
0 1776 0
1616 926  1785
0 0 0
4771 3055 4708
517 229 458
153 69  166
131 72 79
1560 1086 1660
341 219 312
341 191 279
156  143 333
2645  1550 2399
436  566 409
469  97  430
7167 5254 7130
6108  4480  5585
51 49 607
62 43 42
249 238  194
133 47  117
3667  2627 3606
96 6 7  50
63 57 83
9 69  449  392
169 225 192
30 28  8
363  169 164
349 162 168
147 50  63
270 95  19
2126 903 1709
1989  848 1570
215 155 159
496  5 10  476
497  510 395
1 0 81
48 28  27
1275  16726  2392
514 6360  1003
177  3104 569
544  12724  1413
257  6961 827
3 06  5541 867
10 4197  52
O O 29
1909  69276  6236
656  34420  1357
644  19866 4109
326  10073  738
2 27343  O
1903  20836  6236
O 142 O
6522  75255  11281
843 25936  2371
236 939 6  696
176  2103 617
1718 10437  3271
3 9 5  7072  1552
432  5184 699
430  4031 369
386 4  33097  518 7
516 10936  2234
6 62  10726  600
10009 1 15386  23213
7429  58797  152 6 8
966  12249  3137
83 6687  714
4 27  8347  708
185 9987 . 1447
5822 52145  10890
126 2587  817
98 7396 285
821 60950  4395
360  8691 465
39 6296  585
3 76  408 2 9  2686
306 12212  989
104 36 137
202 192 347
6 2 4  37360  7815
538 34003  7277
145  8611  435
211  1 79319  3140
121  151 6 80  2572
.. 90  27639  568
66  22890  525
1622  2719  1503
6 61  1217  644
281 422 225
419  1479  599
283 911 279
244 850 309
27 40  0
0 119 0
2471  5567  2318
1223  3132  940
792 1947  1000
241  476  377
0 0 0
2465  5564  2317
6 0 0
5397  12279  8092
1391 2606  1229
125  1257  193
366  589 234
1776 3665  3087
497 1134  591
258 764 794
3 22  300 314
2579  625 7  4365
933  1938 638
369 759 514
10333  21550 11217
6371  13852  8563
1 26 9  1797  995
317  2707  107
390  738 377
857  9 04  143
5881 11475 6119
356  709 100
65 409 176
2480  3437  1113
841 850  318
465  813 55
734  1345  327
1218  1632 514
25 49  77
2 0 156
7554 3867  762
7490  3651  709
2 36  751 97
9080  11322  691
8193  9836  641
887  1464  50
1163  1609 103
106
K U M IEN  TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 *4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  JA T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000  MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
MAANINKA N IL S IÄ P IE L A ­ RAUTA­ RAUTA­
MENOT U T G IFT ER V ES I LAMPI VAARA
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 696 1367 866 593 985
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 386 790 636 638 562
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 11 15 0 36 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH AVG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 76 112 183 38 369
MUU RAHOITUS ÖVR1G F IN A N S IER IN G 625 651 29 83 76
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IFT ER  SAMMANLAGT 22178 37009 381 8 6 23093 21557
S I  IT Ä : DÄRAV
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 6962 16963 15526 9318 8239
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRI VN1NGAR 3969 2785 6 87 9 3369 2355
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 2610 5621 6758 2973 2606
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 585 1589 1060 520 966
9 PÄÄCMATALOUS k a p i t a l h u s h Ac l n in g 3703 7667 6538 7670 5606
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  OMA1SUUOEN OSTO
OÄRAV:
KOP AV FAST EGENQOH 390 6 66 528 223 20
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 627 1660 5265 3150 3965
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 296 656 337 195 376
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 182 153 150 317 2
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FPÄ RS- OCH SERV ICEVERKSA N H ET 1072 502 529 2061 335
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNAIFÖRBUND 361 626 787 258 196
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET Ü VRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 316 1635 105 563 116
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 11 15 0 103 0
TALO U SARVIO LAIN AT s u o g e t l An 668 1791 837 816 616
ANTOLAINAT UTLANING 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 25681 66656 66722 30763 27163
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 77 135 96 160 616
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANUELAR OCH -E R S Ä T T N . 25 91 60 106 101
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVASENDET 311 362 363 303 237
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 8RA N 0SKYD 0S- OCH RÄO DNINGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT 8EKÄMPN1NG AV OLJESKAOOR 207 217 209 176 138
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 283 300 321 253 219
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Aro 0 0 0 0 10
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 10
3 S O S IA A L IT O IM I SQ CIA LVÄSEN D ET 2339 6611 6326 2381 2353
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN  PÄ IVÄH O ITO BARNDAGVÄRD 209 997 867 617 366
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 56 365 169 68 152
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMHAOE 67 28 175 62 59
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 529 607 671 633 636
K O TIPA LV ELU HEMTJÄNST 189 370 328 225 356
TG1MEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 196 257 165 126 66
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1639 3618 3 3 7 6 1605 2023
6 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSENO ET 5661 10812 11026 6596 6608
S I I T Ä : OÄRAV:
’ PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 5225 8767 885 3 5177 5216
LU KIO T GYMNASIER 0 1066 1189 821 668
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNIN G 0 7 0 2 3
K IR JA S T O Ö I0 L IO T 6 K 196 366 359 233 236
U RH EILU  JA  U LKO ILU IO RG TT OCH F R IL U F T S L IV 11 20 23 78 103
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 5666 10361 10331 6071 5976
S I I L I N ­
JÄ R V I
2186
1261
O
O
218
707
73518
26870
12620
9327
2680
37180
2119
21716
1996
2269
1673
653
O
3363
70
1960
1583
1 10698
83
2 16
62
137
O
O
O
6307
3063
683
281
668
612
131
6200
20886
115 8 6
126 6
6691
863
35
19616
107
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS­
N IEM I
V A R P A IS -  
JÄ R V I
VEHMER­
SALMI
VESANTO
533 4 64  „ 697 415 858 1111
366 372 405 343 622 240
0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0
90 8 123 32 58 835
31 84 169 40 178 36
35460 12069 23760 19564 16172 18986
15492 4335 9541 7800 .6 95 1 7078
4193 1918 3857 2179 2012 2418
2346 1735 2718 2445 1726 2445
953 242 759 997 272 571
6037 1697 5178 4022 1810 3570
343 25 98 50 336 0
3128 351 3085 1739 241 1652
182 123 451 141 189 506
286 80 106 123 13 617
1000 285 207 1047 156 138
242 207 352 2 75 137 175
0 0 0 0 0 0
269 1 0 310 6 0
11 0 0 0 0 0
576 625 620 337 732 482
0 0 25 0 0 0
41497 13766 28938 2 3606 17982 22556
KESK I -S UO M E H  -  H E LLE R S TA  F INLAM DS
VIEREM Ä JY V Ä S ­ JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­ HANKA­
KYLÄ KO SKI SALMI
13 72 27914 2355 3002 3802 555
419 9673 1031 966 1503 367
0 590 0 59 259 0
0 0 859 1672 1282 100
89 1461 219 200 650 61
864 16190 246 105 108 27
23287 594910 62240 42358 660 4 2 26870
11059 176116 19947 12022 23791 12151
0 129452 12964 6666 5444 1419
2840 41950 10137 4089 8722 3557
1182 20421 1469 496 1313 909
8694 192603 26126 14391 22816 5445
427 10074 2262 630 3350 196
5259 66413 11013 6127 8050 2009
206 29174 4007 2009 2476 517
42 2328 983 753 901 80
1442 37510 3746 1624 4361 617
268 2497 1522 495 911 286
0 0 0 0 0 0
120 2356 1330 314 300 800
188 7421 0 3 78 0 51
742 10297 1253 2061 1805 685
0 4531 8 0 660 4
31961 787513 68366 56749 88856 32315
200 105 99 154 96 121 63 1534 113 266 183 180
174 0 12 137 39 94 22 249 55 165 167 117
403 200 314 285 220 289 340 2982 402 192 441 341
258 102 187 153 120 186 201 1993 278 156 315 193
341 187 284 252 198 255 279 139 218 154 272 286
¿811 0 0 0 2229 0 0 28479 0 0 1 26
2661 0 0 0 2151 0 0 19368 0 0 0 0
208 7 0 0 0 1536 0 0 19785 0 0 1 0
4041 1666 3346 2510 1746 2696 3780 28199 4362 2115 5099 384 8
830 313 494 347 183 351 676 14214 1640 1035 1678 910
172 57 155 115 54 108 134 4911 365- 16 593 178
68 0 24 27 5 11 49 163 0 0 4 1
6 00 418 915 343 357 750 461 2748 818 452 933 753
392 112 369 215 118 230 263 1269 254 131 306 377
227 7 133 101 82 214 183 1019 210 152 286 311
2926 1131 2253 1937 1295 1662 2925 17027 2786 1228 3146 2775
1099 3 2901 6309 4936 3353 4891 6503 55624 13161 7579 13222 83 76
900 3 2749 4395 4549 3094 3915 7225 33417 10278 5454 935 8 6724
919 0 1176 0 19 516 512 8866 1561 1117 1344 664
4 * 0 28 0 2 23 3 4686 0 0 1454 41
412 103 209 167 108 173 276 4301 506 317 4 96 291
40 6 96 32 5 47 22 1649 93 187 199 52
10609 2691 5912 4811 3170 4586 8134 49528 12003 7052 12416 7816
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1960
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A B ELL  3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
MAANINKA N IL S IÄ P IE L A ­ RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­
TULOT INKOMSTER V E S I LAMPI VAARA JÄ R V I
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 185 147 105 352 379 436
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖ IDEN  H ALLINTO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV CMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 2 4 93 94 188 52
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOENr 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 73 0 39 0 212
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 0 36 0 0 5 30
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 172 64 76 261 134 217
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T ER 85 3 1350 4377 671 2169 1447
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 81 A 1296 1267 442 1049 1022
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 472 975 977 257 1056 924
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 32 9 111 382 139 0 379
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAH H ET 203 892 761 829 265 2709
L IIK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 189 575 469 396 265 2336
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAH H ET 14 317 272 433 0 3 73
8 RAHO ITUSTOIM I F IN A N S IE R  ING 11705 23446 20251 14161 10711 54581
S I IT Ä : 
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 26 186 21 115 109 655
LA SKEN N A LL ISET  KOKOT KA LKYLERA D E RÄNTOR 1660 1169 216 0 1298 1038 5404
RAHASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
NAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV S K A TTE- 
NATUR 9380 20242 17268 12005 7929 46793
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 9292 20092 17142 11924 7841 46598
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O RIFTSIN KO M STER SAMMANLAGT 21334 41755 41301 25431 22948 66661
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN IN GAR 807 4 15817 14846 8615 9188 24467
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 917 2221 4272 1657 1901 4925
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA IN KCHSTER 381 535 683 611 427 746
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 4526 7059 6056 5150 4210 2 3904
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  CMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST EGENOÜM OCH HUS6YGGNAD 2282 1764 2874 1617 2192 5176
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 4 0 79 168 49 11 1534
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 253 115 314 249 0 835
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSA N H ET 548 667 371 789 291 3826
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUND 0 30 27 1 15 33
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA in r ä t t n in g a r 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 2 106 2068
RAHASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 139 5 1774 229 8 2379 1570 10103
ANTGLAINAT UTLÄNING 10 109 4 28 25 57
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 9 0 256 651 246 1060 2952
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 25862 48814 47357 30581 27158 110565
TAULUKKO 3 5 .4  -  ER Ä ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL 3 5 .4  -  V IS S A  UPPG1FTER OCH R ELA T IG N STA L E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 4443 8083 7439 4793 346 8 15168
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A RB .Ä LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 2944 5466 5020 3195 2404 10077
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1980 11000 S T I 53217 93586 90545 58536 41163 2 52 7 66
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T I 60633 113320 104726 66837 4 6155 3 00 4 37
VEROÄYRIN HINTA 1980 (P ) SKATTÖ RETS P R IS  1980 ( P l 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖ RETS P R IS  1981 I P l 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 198 0  (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOHM.SKATT 1980 I 1000 MKI 9046 15910 15393 9960 7001 40442
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MKI 10308 19264 17803 11362 8186 48070
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTÖREN 1981 ST/IN VÄN ARE 13647 14020 14078 13945 13886 19807
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IFT S U T G IFT E R  HK/INVÄNARE 4992 457 9 5133 4818 621 6 4847
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P 1 TA LU TG IFTER  HK/INVÄNARE 83 3 946 1146 1600 1616 2451
VA LTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . M K /IN V . 1637 1968 2110 1649 2955 1808
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K E S K I -S U O M E N  -  M ELLER STA  F IN LA N O S
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS­
N IEM I
V A R PA IS­
JÄ R V I
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JY V Ä S ­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KO SKI
HANKA­
SALMI
526 2 118 374 30 49 30 7305 228 571 272 554
30 2 48 14 30 25 14 5199 31 239 99 88
0 0 0 0 0 0 0 689 100 56 125 4 6 *
0 0 0 11 0 0 1 586 79 33 40 28
489 0
♦
93 352 30 40 14 39 1 340 122 436
1263 248 687 1498 455 1391 1 65 4 26688 4128 3256 4020 725
1069 242 658 1305 286 937 829 24060 3602 3150 3068 538
870 247 574 706 196 457 710 13280 3233 724 1453 337
177 0 46 526 84 411 128 11737 479 2466 169 3 145
372 232 490 271 90 315 197 168371 2184 8860 10173 528
342 232 367 271 90 233 196 141158 1744 7951 9480 505
30 0 123 0 0 82 1 27213 440 909 693 23
16462 6909 12463 10157 7699 10407 11816 337060 49479 25693 44122 15202
608 38 27 75 3 88 144 7609 978 152 548 480
1732 742 1601 8 79 864 1370 0 59604 5586 2973 3204 628
0 0 385 0 0 0 125 1638 0 0 0 0
15134 5371 9972 8244 5825 7879 11001 251818 40208 21637 40102 13544
15006 5332 9910 8191 5786 7828 10861 250991 40017 21553 39939 13427
39071 12263 23826 20185 15918 20159 263 8 3 656242 74057 48532 77533 29782
17330 4529 8919 8038 7130 7054 11789 91786 15258 9346 16278 11488
1788 699 1208 1025 1074 1399 1810 169183 4139 8990 12604 1988
184 0 356 535 103 493 165 38909 1201 3511 2275 195
2738 1780 5161 32 74 2941 2422 4843 130983  . 14309 8401 11764 2647
1747 615 2348 1194 943 1185 1519 31875 6276 3637 2543 1453
58 59 142 8 0 14 0 26051 1230 240 291 67
330 182 367 225 27 303 0 1097 228 442 52 2 129
532 177 245 319 360 249 396 40593 1486 1178 1600 587
48 0 219 0 14 4 2 0 0 342 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 141
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0
23 5 20 1815 1095 159 0 650 282 6 28277 4119 2161 6 01 3 214
0 27 25 114 0 15 100 1749 970 48 25 50
23 0 713 355 30 625 1607 9728 1055 1960 1682 631
41809 14043 28987 23459 18859 22581 31226 787225 88366 56933  ' 89297 324 2 9
6716 2363 4170 3713 2484 3572 5134 64190 12462 6219 11167 6144
6472 1578 2885 2537 1655 2378 3 44 3 44452 8520 9196 7649 4067
60079 27506 50587 40672 28373 39451 59430 1 337138 2 16393 101930 206140 74824
92107 30718 58281 47253 32437 46492 68714 1528251 249854 117817 227536 66432
1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 *5 0
1 7 .0 0 1 8*0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 8 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
13613 4951 8851 7117 5249 6706 10103 213916 33541 17308 34013 12346
15656 5529 10491 6269 6001 7904 11681 252161 38727 20029 37543 14693
13715 13000 13976 12726 13058 13016 13364 1 23808 200 1 7 1 89 4  S 203 3 9 14066
5260 5107 5698 5274 6510 5315 4536 9268 4966 6811 5903 4373
899 718 1242 1083 729 999 1693 3001 2093 2314 2040 886
2584 1917 2310 2260 2882 2150 2609 1581 1307 1818 1605 1972
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KUNTIEN TALOUS 19SO -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
T A B E LL  3 0 .4  -  U TG 1FTER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
JOUTSA JY V Ä S K Y ­ JÄMSÄN­ KANNON­ KARSTULA KEURUU
MENOT U T G IFT E R LÄN MLK 
JYV Ä SKY­
LÄ LK
KO SKI KO SKI
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1276 4065, 1948 1100 1497 2783
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 607 1523 894 601 666 996
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAR CCH EKSÄTTNINGAR 20 7 1206 371 69 224 459
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 0RDN1NGSVÄSENDET 783 2126 942 688 541 923
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- ÜCH RÄUDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKÄMPNING AV G L JE  SKAOOR 472 1234 525 387 238 501
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t LÖNER OCH ARVOOEN 286 913 401 280 304 515
o s u u d e t  j a  k o r v a u k s e t ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 47 209 322 7 19 17
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 6 4 0 6 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 2391 10447 4841 792 2245 6145
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARDETE 1292 4030 1696 432 1297 3672
Y L E IS S A IR A A LA H 0 1 T 0 VÄRD PA ALLMÄNT s j u k h u s 6 65 5182 2526 29 3 706 1754
P S Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K 1 A T R IS K  SJUKVARD 317 1136 571 109 230 633
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 19 0 1 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2379 10448 4813 793 2244 6119
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 3 0 0 25
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 5440 26918 6369 2461 6960 12391
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN  PÄ IVÄH O ITO BARNDAGVARO 1001 9627 1500 212 1659 2696
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 109 3351 635 113 223 1258
KEH ITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 193 900 506 82 406 414
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ALDRINGAR 2044 5779 2712 913 1995 3437
ASU M ISTU KI JA  TU K IO SA - BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I
CSUUS UNOERSTOOSOELAR 639 1946 1015 206 408 1413
KO TIPA LV ELU HEHTJÄNST 33 3 1741 795 311 453 946
TO IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 14 2 1406 374 13 244 336
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 262 0 11949 3341 833 366 9 5925
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 661 3099 1555 1177 763 1960
AVUSTUKSET UNOERSTOO 240 2662 1060 99 5 29 1106
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSENO ET 960 3 46147 14304 4739 12635 20943
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6151 32366 9295 3996 9612 142 9 6
LU KIO T GYMNAS1ER 1872 4180 1321 19 1299 2615
AMMATTIOPETUS YRKESÜ ND ERVI SN ING 157 493 604 41 40 389
K IR JA S T O B I8 L I0 T E K 236 1461 412 142 324 806
U R H EILU  JA  U LKO ILU IO RO TT OCH F R IL U F T S L IV 222 1952 1442 159 136 1070
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PA LKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 5146 23833 6647 2396 6117 1 2029
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 220 766 751 139 103 401
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 266 541 204 47 160 243
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
946 6959 3653 777 1807 4638
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖ IDEN  H A LLIN TO AV OMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN 319 1496 652 276 200 1116
KAAVO ITU S* M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 79 787 296 13 46 92
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO E R 465 3736 2270 147 614 1215
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 3 00 2258 990 473 6 58 2585
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 136 167 105 35 130 193
AVUSTUKSET UNOERSTOO 100 597 113 86 136 369
6 K I IN T E IS T Ö T . FA S T IG H ET ER 1246 5630 4076 648 1461 2721
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 121 5 5212 3942 601 1456 2544
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 52 6 60 205 5 208 351
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV1CEVERKSAM HET 386 113 9 6 312 7 488 2028 3798
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄ RSVERK 3 1 0 9541 2263 466 1946 2830
S IS Ä IN EN  PALVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAM H ET 78 1655 664 0 82 967
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PA LKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 4 4 1597 686 60 2 5 8 6 76
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KINNULA K I V I ­ KONGIN­ KONNE­
JÄ R V I KANGAS V ES I
715 7*5 535 10*3
3 *9 350 273 560
61 77 *9 136
3 *7 365 299 * * 7
102 110 126 2 0 *
210 203 1*1 2*7
7 7 * 13
0 16 1* 0
101* 8 3 * 676 1066
550 * 5 * *0 0 5 89
281 275 162 3 *5
70 63 107 123
22 1 0 0
769 768 672 1065
0 0 5 1
21*7 2 3 3 * 1290 3528
392 767 112 567
91 183 31 130
71 102 53 105
302 256 3 * * 119*
183 1 6 * 1 *7 2 86
278 252 191 229
85 90 76 52
1075 1032 * 9 * 1 2 6 *
555 539 521 1560
153 293 1 5 * 2*7
6201 5807 1925 6266
5009 5208 1*91 *7 77
157 2* 32 122
70 *1 73 232
157 1 2 * 90 *2 7
77 129 1 0 * 201
3128 2*07 7*6 2987
93 71 297 2 52
226 55 50 221
537 6 0 * 6 2 * 1097
1 8 * 177 77 163
15 62 * 4
95 107 117 2 5 *
330 328 396 609
25 36 30 57
20 69 37 1 6 *
7*1 1360 352 701
6 * 9 1266 333 608
55 151 35 162
*9 0 *8 5 206 *2 5
*8 7 * 7 * 206 *1 5
3 11 1 10
20 * * 3 * 51
k o r p i­
l a h t i
KUHMOI­
NEN
K Y Y JÄ R V I LAUKAA
1573 1132 811 3779
660 *7 6 3 3 * 1 *6 6
185 157 133 600
695 *9 9 327 1183
236 209 158 512
252 226 159 631
1*9 22 6 38
2 0 0 0
2937 2396 698 5778
1612 1017 *1 9 3225
10*3 853 218 1878
263 *6 5 59 657
30 0 0 0
2680 2396 6 7 * 5778
6 0 0 0
6096 * 0 * 2 3121 13785
6 *8 505 319 *2 21
389 6 * 18 •150*
312 1 3* 181 6 *7
2120 1711 1399 1982
*3 9 *8 7 1 6 * 1186
*8 0 271 218 1 1 **
150 97 3 * 627
2717 2 0 *8 1605 6066
853 639 273 1811
325 173 59 1729
10580 5*88 3 5 5 * 2 *5 9 1
722 * 3709 2935 1 8 * * 7
1575 760 0 2060
161 113 15 397
*81 298 1*6 9 1 *
189 1 1 * 88 681
5507 2880 1669 12650
1*8 181 * 7 *6 2
101 6 * * 6 317
985 8 0 * 320 * 2 * 6
* * 7 1 2 * 89 1517
122 181 37 369
167 332 1 8 * 1975
385 178 68 1361
82 7* SO 351
0 76 83 198
2 3 7 * 2267 9 2 * 5 *9 0
2297 2210 796 4 *5 7
8 * 67 1 *5 8 76
*2 2 7 2 * 1 9 * 7 *0 3
252 583 1 9 * *9 3 5
170 1*1 0 2 *6 8
100 181 17 1511
LE IV O N ­ LUHANKA M ULTIA MUURAME
MÄKI
666 *2 5 1221 1 5 *9
288 2 *6 *7 8 72*
52 52 86 207
386 195 355 *8 8
238 75 100 1 9 *
181 78 1 8* 290
0 11 0 20
11 11 0 *
577 618 9 *2 2197
277 372 5 *6 1093
176 177 2 8* 86*
70 32 103 22 6
0 15 5 0
577 599 855 2197
0 1 0 0
2037 1 3 9 * 3288 *8 0 2
185 82 662 1 *1 9
8 * * 0 98 272
55 *1 55 57
932 529 1152 1796
153 1 *5 261 2 59
2 0 * 139 296 291
33 10 90 1 *5
1135 780 1862 2 2 1 *
239 188 309 6 3 *
91 26 187 377
1830 1591 5 *8 3 6795
1558 1279 *4 2 9 *1 8 2
21 82 93 37
10 * 6 88 131
68 6 * 385 396
18 28 155 1 6 7 *
796 722 2528 2 5 1 *
250 298 169 783
58 71 106 65
268 110 578 1878
50 26 2*9 *1 9
17 7 123 257
197 71 206 950
* 0 17 178 * 8 *
110 30 81 81
26 *0 76 169
218 178 1151 1162
201 151 1057 1161
58 19 47 197
187 11 395 2198
187 11 3 95 1917
0 0 0 261
37 7 43 2 10
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KU KTIEN  TALOUS 1960  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A 6 E LL  3 0 .4  -  U TG IFTER  UCH INKQMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HU VU 0T1TEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
JOUTSA JY V Ä SKY ­ JÄMSÄN­ KANNON­ KARSTULA KEURUU
MENCT U T G IFT E R LÄN MLK 
JY V Ä SKY ­
LÄ LK
KO SKI KOSKI
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IER IN G 793 5175 1859 273 824 3318
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 358 2472 1593 242 744 1606
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRiNGAR 0 732 0 0 0 1120
VEROT JA  VERONLUO NTEISET . SKA TTER  OCH AVG1FTER AV • •
MAKSUT SKATTENATUR 103 223 156 14 52 139
MUU RAHOITUS ÖVR1G F IN A N S IER ING 332 1748 110 17 28 253
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 0 R IF T S U T G 1 F T E R  SAMMANLAGT 22868 1 16863 43121 11966 29996 57660
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 9505 42753 13183 4648 11901 23079
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR-OCH AVSKR1VNINGAR 2473 19260 7841 1583 4798 1957
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 3667 16877 7932 2220 3463 9238
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 617 4289 1451 232 831 1779
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHU SHJU .LN IN G 6156 34933 12818 4551 7852 25771
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  OMA1SUUOEN OSTO
DARAV:
KÖP AV FAST EGENDUH 1100 2782 850 50 1994 6841
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 2799 11964 1056 3075 2446 6361
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 448 5962 2 789 23 244 2876
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDUM 147 941 660 357 349 398
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH S ER VICEVERKSAM HET 32 7 6553 2816 257 686 3307
K U N T A IN L IIT O T KGMHUNALFÚRBUNO 709 1214 1547 104 167 407
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 87 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 381 285 362 645 504
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 20 0 1120
TALCU SA RV IG LA IN AT BUDGETLÄN 626 4366 2246 282 1321 3179
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 400 565 0 0 517
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 29024 153796 55939 16517 37850 63431
TULCT 1NK0MSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMAN FÚRVALTNING 93 197 149 276 115 214
S I I T Ä : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 23 7 78 253 34 40
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÁSENDET 375 459 267 329 276 4 14
S I I T Ä : OARAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RADDNINGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKAMPNING AV GLJESKADOR 2 26 204 115 176 152 243
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S ÍT T N . 307 337 122 297 251 361
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v a r d 0 0 0 89 0 0
S I I T Ä : DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LK H A LS0 A R 8 ETE 0 0 0 89 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÁ TTN * 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVASENÜ ET 2243 12046 295 5 1000 4029 5370
S I I T Ä : DARAV: ,
LASTEN PÄ IVÄH O ITO 8ARNDAGVARD 672 5976 951 151 1226 1792
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ü VR IG  VARO AV 8ARN OCH UNGDGM 77 1758 449 76 153 754
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMADE 1 12 17 0 48 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 463 2099 743 116 634 916
KO TIPA LV ELU h e m t jAn s t 173 639 252 171 402 417
TGIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 112 814 213 2 226 2 86
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSA TTN « 1460 6748 1533 809 2897 3308
4 S IV IS T Y S T O IM I BILD N IN GSVASEN D ET 6331 25546 7352 3206 8733 14943
S I I T Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4292 19226 5290 2900 6763 11017
LUKIO T GYMNASIER 1225 2351 817 0 1031 1698
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNIN G 0 0 0 1 2 4 34
K IR JA S T O B IB L IO T E K 176 966 362 112 273 653
U RH EILU  JA  U LKO ILU 10ROTT OCH F R IL U F T S L IV 14 216 275 63 118 246
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S A TT N * 5653 2 3 4 8 4 670 5 2988 8136 13403
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KINNULA K I V I ­
JÄ R V I
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
V ES I
KO R P I­
LA H TI
KUHMOI­
NEN
K Y Y JÄ R V I LAUKAA LEIVO N ­
MÄKI
LUHANKA M ULTIA MUURAME
341 525 118 589 953 6 04 575 1613 236 576 447 1206
203 417 75 349 735 539 438 1046 181 154 258 844
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
0 * 12 11 22 0 0 0 0 0 400 0 238
22 28 21 40 54 35 61 177 29 11 128 57
36 68 11 178 164 25 76 390 26 11 61 67
12533 130 79 6025 15162 26615 17956 10524 678 6 8 6405 5098 13860 22295
5211 4517 2119 5883 9735 6056 4035 24581 2559 1886 5325 6633
1563 2439 552 993 3117 2799 1516 9853 450 38 2129 4144
1510 1527 1573 3086 4097 3469 1192 9057 1228 1178 1500 3946
410 470 293 7 79 444 348 201 2334 251 154 400 650
4088 • 3130 1593 4240 5330 5397 4765 20499 3222 1114 5356 9611
545 641 137 154 123 100 600 3782 333 50 420 916
1876 1305 631 2477 1181 2871 2 51 0 5069 1812 546 3656 1744
329 125 199 293 894 180 82 5456 141 210 251 2308
346 17 326 173 207 57 0 1079 116 0 161 437
241 266 0 186 162 999 270 2160 165 0 87 908
172 90 156 2 60 770 262 76 698 303 227 116 621
0 0 0 0 0 7 0 50 0 0 0 105
0 0 1 0 0 252 0 4 200 5 250 413
200 39 11 15 0 4 0 0 0 0 25 0
379 647 125 546 1458 565 1161 1818 152 76 390 2130
0 0 8 120 518 . 100 0 360 . 0 0 0 0
16621 16209 7618 19402 31945 23353 15289 88367 962 7 6 21 2 19216 31906
47 103 51 116 48 86 85 178 60 36 109 96
20 73 36 107 32 38 65 75 23 0 47 56
173 200 143 242 240 180 185 443 261 93 139 206
55 80 56 118 109 69 85 240 189 36 49 - • 79
156 193 133 195 213 151 149 376 251 63 126 180
122 21 0 206V
175 22 93 0 107 106 46 0
104 21 0 206 175 0 93 0 107 106 46 0
0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
1335 1259 515 1639 2646 1665 1622 6344 946 679 1623 2193
298 490 79 424 492 369 228 2740 141 56 516 964
60 123 25 100 149 51 10 754 42 8 75 166
0 0 0 9 0 0 48 114 5 25 7 0
91 30 27 113 581 362 509 350 291 129 277 451
172 187 94 165 206 189 137 470 134 66 165 195
77 45 70 63 123 93 47 374 33 0 51 120
1044 1031 403 1333 1662 1050 1 15 0 4827 682 507 1165 1294
5027 3529 1220 3908 6923 3336 2 62 5 13830 1259 9 96 3462 2851
4391 3305 1101 3488 5347 2575 2308 11076 1148 899 3180 2 14 6
82 0 0 0 915 475 0 1343 0 0 0 0
1 0 0 65 19 0 4 0 19 21 0 0
106 118 78 195 224 175 103 609 49 55 176 212
13 57 11 58 30 15 18 60 3 2 45 404
4525 3405 1195 3667 6 57 2 3165 2439 12895 1180 925 3271 2414
8 1 2 8 2 0 0 1 8 0  N—12
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KONNUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
JOUTSA JY V Ä SKY ­ JÄMSÄN­ KANNON­ KAJtSTULA KEURUU
TULCT INKOMSTER LÄN MLK 
JY V Ä S K Y ­
LÄ LK
KO SKI KO SKI
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT p l a n l ä g g n in g  a v  o m ra o en  o ch
ALLMÄNNA ARBETEN
23 323 647 496 730 1715
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV p l a n l ä g g n in g
TÖIOEN H A LLIN TO AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 23 15 148 156 17 93
KAAVOITUS* M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 41 362 2 196 24
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F IK LEO E R 0 44 45 0 4 0
YHTEISSUM M ASTA: AV T07ALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 17 25 599 460 708 1555
6 K IIN T E IS T Ö T FA S T IG H ET ER 512 3695 2575 562 521 3621
S I I T Ä : DARAV;
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 486 3191 2117 159 505 2653
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 475 3010 1797 142 447 2380
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NK0HSTER 0 0 317 0 0 0
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV1CEVERKSAM HET 137 5140 1838 105 640 3133
L I IK E L A IT O K S E T a f f a r s v e r k 137 3885 1334 105 618 2175
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 1255 504 0 22 958
6 RAHO ITUSTOIM I FINANS1ER1NG 14824 8 7656 28760 5836 16763 41605
S I I T Ä : DARAV:
KOROT r An to r 165 1120 273 4 297 881
LA SKEN N A LL ISET  KOROT k a l k y l e r a d e  r An t u r 1006 10953 3962 625 1735 476
r a h a s t o s i ir r o t FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET s k a t t e r  o c h  a v g i f t e r  a y  s k a t t e -
MAKSUT NATUR 12710 75187 24099 4740 13992 3 7 3 3 2
S I I T Ä : OARAV:
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO f in a n s Ar e t s  k o m m u n a l s k a t t 12640 74890 23978 4714 13920 37152
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ OR1FTSIN KO M STER SAMMANLAGT 24538 1 35062 44543 11899 31807 71415
S I I T Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN IN GAR 825 4 30 745 9177 5145 12533 187 4 5
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF T ER  OCH ERSATTNINGAR 985 10106 3 46 6 790 1715 6743
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 7 1453 909 0 22 0
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 4474 18880 11377 4557 6860 120 8 9
S I I T Ä : OARAV:
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FA S T  EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 2537 4927 3113 2463 4233 940
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 88 495 1704 31 283 78
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 256 976 428 277 0 81
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRV1CEVERKSAMHET 132 5788 1676 298 146 1993
K U N T A IN L IIT O T KONMUNALFÖRBUND 16 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 207 0 90 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONDÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT b u o g e t l a n 1444 6228 4138 1364 2118 7896
ANTOLAINAT u t l An in g 1 231 160 34 80 1101
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 611 1112 1543 860 1020 433
TU LCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 29012 153942 55920 16456 36667 63504
c .
TAULUKKO 3 5 .A -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTAIN
TA B ELL 3 5 .A -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH RELA TIO N STA L E FT E R  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 4642 24569 8139 2201 5582 13000
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 S 0 B EFO LK N . I  A RB .Ä LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 3047 16746 5573 1497 3730 8626
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980 11000 K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1980 (1 0 0 0  S T ) 63311 415557 191808 26324 67756 2 12566
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19B1 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T I 72128 4 65889 193919 30135 77848 2 43457
VEROÄYRIN HINTA 19B0 I P ) SKATTÖRETS P R IS  1980 ( P ) 16*5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 *5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖ RETS P R IS  1981 ( P ) 1 6 *5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7*5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 10446 66482 21980 4475 12535 34011
MAKSUUNPANO 1981  (1 0 0 0  MK) 0 E 8 1 T . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK1 11901 77742 25330 5274 14402 38953
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19B1 KPL/A SU KA S ANTAL SKATTÖREN 1981 ST/1NVANARE 15538 19777 20091 13652 13946 18727
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R1FTSU TG 1FTER  MK/INVÄNARE 4526 4836 5301 5437 5374 4435
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA LU TG 1FTER  MK/INVÄNARE 1326 1422 1576 2068 1407 1982
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S Ä T T N . M K/IN V . 1910 1 29 7 1318 2726 2428 1475
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KINNULA K I V I ­
JÄ R V I
KONGIN­
KANGAS
KONNE­
V E S I
KO RPI­
LA H TI
KUHMOI­
NEN
K W  JÄ R V I LAUKAA LEIV O N ­
MÄKI
LUHANKA M ULTIA MUURAME
246 318 416 710 162 376 35 617 29 1 213 176
25 69 43 64 10 52 35 91 10 0 28 41
2 1 1 4 5 161 0 186 19 0 183 0
6 0 0 12 1 2 0 11 0 0 2 2
127 270 342 487 79 339 35 428 10 0 213 125
497 609 129 730 1508 1655 271 3751 255 319 659 727
288 421 127 418 1420 1290 179 2807 200 64 372 663
225 139 125 331 527 961 171 1564 162 74 372 537
0 2 52 0 60 897 344 0 1252 0 0 0 90
176 142 68 155 303 469 45 4908 28 17 149 929
169 135 68 154 207 352 45 2552 28 17 149 709
7 7 0 1- 96 137 0 2356 0 0 0 220
6242 6534 4182 8917 15483 10876 5760 45163 4006 3552 7643 16807
15 1 34 25 112 160 1 156 15 39 95 110
655 1086 231 459 1619 1137 697 3998 242 0 791 1666
0 0 0 0 0 0 0 2070 0 0 0 0
4361 4549 3588 7154 12114 9406 4 14 4 37441 3739 3376 6611 14426
4325 4524 3565 7103 11643 9352 4110 37268 3715 3359 6578 14363
13865 12723 6724 16625 27488 18669 10721 75234 6951 5799 14043 23989
7095 5850 2349 6039 9227 4797 4617 16836 2156 1627 4949 4099
608 550 270 1068 1080 1259 411 4722 318 318 826 1719
0 263 1 75 897 542 194 4069 101 0 0 566
2996 3307 942 2767 3265 4709 4664 13130 2423 512 5181 ' 7930
1606 1772 358 664 1684 1963 1012 4215 473 22 1829 2206
17 10 60 0 21 60 27 615 11 4 16 277
293 37 6 45 479 125 0 533 157 17 100 638
282 330 123 140 62 356 222 2428 94 0 190 1331
0 1 2 9 0 0 1 18 36 19 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 76 0 10 0 0 142 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
785 9 39 341 1602 1010 2040 3344 5168 1635 450 2866 32 70
13 218 52 168 9 60 0 110 17 0 18 0
772 675 87 26 78 595 414 876 397 0 758 193
16861 16030 7666 19412 30753 23398 15385 88364 9374 6311 19224 31919
2248 2060 1649 3541 5043 3723 1952 13676 1549 1369 2633 479 9
1483 1313 1086 2395 3354 2405 1 31 3 9101 1031 953 1801 3 2 3 6
23539 23173 19165 41835 63121 54079 20827 210247 20011 16738 35720 79031
2768 7 26268 22797 49338 73116 60266 24404 242507 23131 19303 42171 90723
1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0
1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 8 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
4001 4171 3261 6693 11362 8923 3645 33640 3409 2678 5893 13040
4707 4728 3989 » 7894 13161 9944 4515 38601 3932 3282 7169 14969
12316 12751 13825 13933 14499 16187 12502 17732 14933 13697 16016 18905
5575 6349 3654 4282 5278 4823 5391 4963 4135 3670 5264 4646
1819 1519 966 1197 1057 1450 2441 1499 2080 802 2034 2003
3500 3167 1477 1713 1845 1448 2577 1441 1648 1171 2167 894
116
K U M IEN  TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 *4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  1000  MK 
T A 8 E LL  3 0 .4  -  U TG IFTER  OCH INKGMSTER EFTER  KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
P E T Ä JÄ - P IH T IP U - PYLKÖN­ SAA RI­ SU M IA I­ SÄYNÄT­
MENGT U T G IFT ER V E S I OAS MÄKI JÄ R V I NEN SALO
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1086 1*19 555 3010 551 1013
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LKKIO T
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN *7 8 6 *8 293 1313 2 *4 382
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 159 213 50 369 *1 152
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 330 729 2 1 * 1308 236 258
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
8RANDSKV0DS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPN1NG AV CLJESKAOOR 137 *3 9 74 696 55 170
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 170 3 *6 116 766 132 76
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7 12 4 0 * 156
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 12 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1 6 0 * 2 *2 6 601 3 * 1 * 5 *7 2216
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 6 8 * 1*65 373 1657 317 806
Y LE IS S A IR A A LA H O I TO VÄRO PA a l l m ä n t  s j u k h u s 509 750 127 1115 156 1205
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R I SK SJUKVÄRO 1 6 * 203 95 387 61 138
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6 3 0 0 3 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR i * * 3 2 *2 3 601 3 *1 0 5 *7 2214
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 3 0 0 0 2
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 3689 6 6 *5 1 3 3 * 12151 1 3 1 * 4644
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OÄRAV:
BARNOAGVÄRO 578 1 1 1 * 82 2818 8 * 1472
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOGM 216 2 19 29 799 29 177
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMA0E 133 1 *2 *9 *28 99 215
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  A l o r in g a r 1256 2035 *3 9 3597 320 1869
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - 
CSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 
UNOERSTÖOSOELÄR 257 *6 6 151 760 163 425
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 27 7 666 1 * 4 905 226 173
TÖIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 170 1 *2 28 *55 * 0 51
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1808 4033 *7 8 6763 501 2 18 4
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3 9 * 725 * 7 * 1210 587 765
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 276 336 56 790 79 170
*  S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSEND ET 9 6 * 7 117 7 3 1892 20290 16*9 7286
S I  IT Ä : 
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR *8 9 9 9007 1 5 6 * 1 39 8 * 1365 6059
LUKIOT GYMNASIER 865 1 *1 6 17 2333 0 167
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 2676 1 * * 2 * 309 52 103
K IR JA S T O B IB L IO T E K * 8 * 3 3 * 88 638 52 227
URHEILU  JA  U LKO ILU 10ROTT OCH F R 1 L U F T S L IV *9 8 63 53 131 * 39 254
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVUOEN * 6 5 * 6 32 6 859 11006 712 3385
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 161 1 *9 163 353 222 273
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 78 390 51 *37 * 7 97
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 629 992 326 3521 *7 5 420
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 216 250 . 167 363 39 60
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 76 12 30 30* 3 17
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 323 5 * 7 116 1235 115 246
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 177 295 131 1*68 3 * 1 37
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6 7 96 *9 2 2 * 31 *  25
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 112 85 22 2*2 77 0
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 728 2896 696 *6 69 * 6 2102
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
6YGGNA0ER OCH LOKALER 666 2861 693 *0 0 2 16 1840
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 101 621 •25 406 0 242
7 L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAH H ET 1 1 6 * 1316 197 1661 * 0 1419
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 687 1237 197 1625 * 0 1200
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAH H ET 277 79 0 236 0 219
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 232 99 7 203 * 186
11.7
VAASAN  x VASA
TOIVAKKA UURAINEN V I IT A ­
SAARI
VAASA
VASA
ALAVUS
ALAVO
KASKINEN
KASKO
KOKKOLA
KARLE8Y
K R IS T I  I -  
NANKAUP. 
K R IS T I -  
NESTAO
KURIKKA LAPUA
LAPPO
P IE T A R ­
SAARI
JA K 0 6 -
STAO
693 804 2293 14568 2376 859 9344 2355 2624 2870 5216
367 396 958 5607 868 397 38B2 1143 1183 1255 2387
84 101 401 2211 447 89 1600 412 515 613 1075
336 330 1182  . 9613 1536 521 7024 2242 1217 1217 4 04 7
124 138 692 5403 663 277 4235 960 741 5 49 3111
193 148 552 4526 830 217 3362 891 770 734 2408
0 26 83 3213 43 158 1804 692 4 8 541
36 6 30 55 20 2 29 2 0 59 7
988 1217 3226 50489 3633 734 18725 4229 11523 14471 11944
405 488 1909 23217 1996 341 7687 1676 6367 9964 2904
472 551 915 17580 1460 334 8999 1905 2135 2749 7774
110 100 379 5708 290 53 1575 517 429 709 1052
0 0 0 15215 0 0 18 0 5159 6334 0
948 1101 3 22 6 24480 3832 734 1825 2 4108 2712 3902 11943
0 0 0 0 1 0 13 0 0 13 1
3010 2672 9464 50016 9355 2209 32572 8517 10174 11749 20372
549 414 2372 16159 2517 1075 13495 3294 2572 3418 9199
89 62 487 4967 347 34 1967 88 399 287 1111
70 166 404 1900 236 24 1346 201 305 327 * 726
1241 493 2416 6076 2368 593 5104 2004 2774 2299 2436
181 229 703 6010 670 115 2980 602 992 1264 2017
219 3 76 753 33 70 592 177 224 6 519 672 839 1997
90 89 353 3208 250 21 1691 365 236 330 1304
1691
264
356
1235
631
182
3699
3307
830
23033
7472
7204
4971
921
907
1349
160
74
14513
4736
4356
4777
1067
404
4725
1338
854
6606
1659
663
10031
2638
2384
4637 4859 19605 117230 19153 2784 62124 16863 19768 25220 42724
4030 4198 13528 57652 13907 1961 39848 11221 14383 15446 23193
0 18 2102 8054 2065 69 5287 2218 1645 2442 4177
120 34 802 27736 129 54 4278 203 563 3026 4316
112 161 867 3854 754 223 2880 786 586 725 1625
74 151 447 5579 586 86 3415 763 1318 1357 3735
2458
223
120
2324
117
73
9032
347
455
51100
492
6041
9218
82
317
1070
378
40
31006
1141
4806
9122
123
417
8908  • 
589 
522
14336
410
550
22820
864
793
359 447 2572 26517 3818 880 13262 3181 4065 4393 8163
68 133 733 6091 512 225 2769 877 494 644 990
0 31 368 2150 384 266 3687 601 743 692 3256
260 208 940 13121 2415 290 4729 1255 2600 2616 2246
62 173 1036 11779 989 252 603 9 774 814 1254 4404
82 62 194 85 66 0 143 4 78 47 336
136 87 543 420 516 0 7 65 349 390 0
583 702 1696 50015 482 5 533 7298 4459 3418 1746 4960
511 554 1597 48652 4296 450 5578 3178 3085 1618 4 22 3
18 124 93 9217 658 112 1891 933 222 198 588
182 335 981 494 0 8  ' 2698 1053 52354 6196 2766 4237 396 6 6
106 279 789 39293 2156 960 49204 5502 2480 3640 36634
76 56 192 10115 542 93 3150 694 286 597 3032
68 14 102 10998 474 161 660 7 652 284 446 5351
SE IN Ä ­
JO K I
6397
2477
1066
2493
1617
. 1696  
43 
O
12799
3406
7626
1377
O
12746
O
19153
7233
1660
616
3527
1671
1336
832
6583
2289
3270
51187
22935
561 0
10159
1662
4454
27141
446
3 68 5
11241
2769
2909
3987
4862
164
9
10434
10340
594
41000
38041
2959
3761
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONGMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK *  JA T K *
TA B ELL 3 0 .4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER EFT ER  KOMMUN -  1000  MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H U VU 0T1TEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
P E T Ä JÄ - P IH T IP U - PYLKÖN­ S A A R I­ S U M IA I­
MENOT UTG 1FTER V E S I OAS MÄKI JÄ R V I NEN
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S1ER IN G 603 985 323 2251 208
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV: 
RANTOR 530 726 63 1945 201
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 61 0 48 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV 
SKATTENATUR 64 171 22 156 0
MUU RAHOITUS flV R IG  f i n a n s i e r i n g 9 27 238 102 7
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ □ R 1 FTS U TG IFT E R  SAMMANLAGT 19680 29383 6140 52675 5066
S I IT Ä S
PALKAT JA  PA LK K IO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 7683 12570 2043 21973 1934
KOROT JA  PO ISTO T RANTÜR OCH AVSKRIVNINGAR 2200 3168 871 6210 283
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2251 3618 1370 5566 1432
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 478 1345 162 1693 208
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n in g 7639 8297 1366 18184 1548
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FA ST EGENDOM 131 330 0 1915 170
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 4974 4606 975 9066 845
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOH 284 919 51 1193 50
IR T A IN  OMAISUUS l ö s e g e n d o h 417 19 35 306 0
L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA a f f  ARS- OCH SERV ICEVERKSAM H ET 121 421 1 616 15
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 498 441 59 390 126
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0
ARVO PA PERIT VAAOEPAPPER 48 2 355 0 807 5
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 72 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUDGETLAN 722 1125 94 2904 337
ANTOLAINAT UTLANING 0 81 151 895 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 27319 376 8 0 7506 70859 6614
TULOT INKOMSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 103 73 ZZ 277 59
S IIT Ä S DÄRAV:
VALTIONOSUUOEf JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 53 63 1 185 28
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 172 379 113 795 121
S l IT Ä s OÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ b r a n d s k y d d s -  c c h  r ä d o n in g s v e r k s .
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 71 253 48 557 22
YHTEISSUMMASTAs AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 142 3 50 102 593 113
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 168 179 0 262 55
S I IT Ä s DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 168 179 0 262 55
YHT EISSUMMASTAs AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 4 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSENO ET 1973 3605 620 6837 541
S I  IT Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNOAGVÄRO 295 833 68 2092 61
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOON 165 174 8 552 22
KEH ITYSVAM M AISTEN  HUOLTO. VÄRO AV UTVECKLINGSHÄNMADE 5 0 5 14 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLORINGAR 534 487 132 1575 16
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 181 352 75 481 129
TCIM EENTUlOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 172 124 21 270 48
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1140 2694 445 5071 444
4  S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSENO ET 7269 8622 1069 13 794 693
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKQLOR 4069 691 8 968 10638 766
LU KIO T GYMNASIER 580 994 0 1604 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNIN G 2 24 7 3 6 0 0
K IR JA S T O 8 IB L I0 T E K 183 288 74 487 62
U RH EILU  JA  U LKO ILU IORO TT OCH F R IL U F T S L IV 76 14 4 291 13
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 6589 8134 9 62 12930 815
\
SÄYNÄT­
SALO
8 6?
624
O
O
177
66
20225
6492
2390
3585
280
4217
86
946
165
16
1504
150
O
248
126
858
118
24442
107
28
34
1
33
O
O
O
1708
818
65
4
678
76
55
697
4387
4087
O
O
152
2
3477
119
VAASAN - VASA
TOIVAKKA UURAINEN V I IT A ­ VAASA ALAVUS KASKIN EN KOKKOLA K R I S T I I - KURIKKA LAPUA P IE T A R ­ SE IN Ä ­
SAARI NANKAUP* SAARI JO K I
VASA ALAVO KASKO K R IS T i - LAPPO JA KO B-
KARLEBY NESTAO STAO
30 7 575 1721 10705 1613 593 5676 2464 1550 2090 8110 4617
220 515 689 4146 1346 424 4325 1376 1163 1338 1873 2393
0 0 10 1426 0 0 0 0 0 0 206 125
0 0 56 36 0 0 281 0 165 71 1607 1514
9 35 164 2849 71 0 315 252 100 38 32 507
78 25 802 10248 196 169 755 836 121 643 4400 78
11095 11941 42740 3865 81 49207 10166 2 08379 50506 57105 67993 145210 159321
4921 4423 16013 131475 18006 3707 67318 18517 22065 31165 48677 49134
0 1312 4989 49595 10018 1244 21386 3569 11282 5311 12619 14694
1601 2238 7558 36023 5391 1519 27752 6412 5297 6674 17612 16759
6 53 346 2036 13729 1863 116 9335 1004 1766 2242 3426 6964
2731 7104 15910 83996 22098 3902 70471 11374 16342 26137 41628 65752
280 508 500 12 1900 0 5800 252 730 2450 617 5 13900
1396 5049 6637 13872 9646 928 17437 4651 6032 10568 13839 12439
38 247 2192 21344 2740 942 6907 1230 2342 4798 4823 11960
259 230 760 3220 272 35 3695 444 492 167 1421 1358
0 240 2190 29208 2647 701 15479 2553 1484 1742 10189 17163
221 138 834 1517 593 20 1896 253 926 929 1221 2630
0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 0 0
0 1 1285 523 985 406 648 58 34 1786 12 1245
140 0 56 7361 1063 0 9590 0 410 627 0 0
367 692 1126 5486 2119 753 6319 1870 1894 2287 2765 307 0
0 0 272 589 133 104 2700 0 0 400 1163 1967
13826 19045 58650 470577 71305 14066 278850 61880 73447 94130 186838 225073
16 91 86 1539 122 21 40 5 111 203 170 462 318
0 66 70 126 110 0 151 15 143 125 84 161
201 214 604 1241 751 167 1269 839 496 552 980 479
101 104 416 608 599 146 873 699 355 351 838 156
169 188 528 145 612 145 94 743 392 436 132 106
103 133 0 18093 0 0 0 339 6007 7743 0 0
103 86 0 15055 0 0 0 339 5706 7416 0 0
0 0 0 10690 0 0 0 0 4160 5596 0 0
1255 1448 4632 17234 5058 961 12376 4426 4840 6313 8205 7677
362 329 1739 9565 1760 741 7384 2459 1692 2401 5765 3966
71 41 249 2613 265 27 1035 3 316 185 538 1073
14 2 109 262 15 5 1 3 13 0 19 173
322 155 275 1288 549 91 1154 317 625 517 769 697
85 190 380 758 324 46 725 253 251 432 464 437
35 59 341 1088 279 29 651 380 207 291 381 524
772 1131 3868 11671 3723 593 8599 3329 3475 4965 546 8 4697
3631 3082 12504 59206 12902 1222 30695 11533 11098 17751 24104 308 0 8
3421 2857 9611 27235 10084 968 23139 8671 9017 12051 15216 16047
0 0 1211 4674 1536 0 3455 1697 1074 2008 2329 4198
28 22 496 21399 16 0 2321 0 148 2029 281 3 7492
96 127 432 2741 482 98 1333 447 515 620 1022 1 42 4
6 27 78 513 23 6 115 86 173 258 405 683
32 74 2961 11462 52527 12323 1133 28544 10780 10429 16703 21570 28005
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KUNTIEN TALOUS 1960 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  F G R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI 
TULOT
H U VU D TITEL« K A P IT E L  OOH MOMENT 
INKOMSTER
P E T Ä JÄ -
V E S I
P IH T IP U ­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SA A R I­
JÄ R V I
S U M IA I­
NEN
SÄYNÄT­
SALO
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄCGNING AV OMRADEN OCH 210 305 25 1376 359 90
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H ALLINTO
ALLMÄNNA AR6ETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
AV OHRAOEN OCH ALLM . ARBETEN * 7 97 25 65 0 0
KAAVOITUS« M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN« 
MÄTNING OCH 8YGGNADSVERKSANMET 157 122 0 10 0 0
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 6 0 0 10 0 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN * 193 258 23 1129 293 90
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 1062 2022 263 3630 288 2396
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 526 1562 261 3069 7 2377
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 216 831 229 1962 8 656
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 235 0 0 1582 0 1569
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV1CEVERKSAM HET 570 388 0 569 37 733
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK •40 2 3 27 0 996 37 533
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 16 8 61 0 65 0 200
8 RAHO ITUSTOIM I F IN A N SIER1N G 10151 15917 9173 31313 3069 11999
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 62 59 13 1295 9 78
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 0 1262 338 3238 195 1197
RAH ASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH AV G IFTER  AV SKA TTE- 
NATUR 8820 13152 2996 26707 2630 8998
S I I T Ä :
T ILIVU O O EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 8769 13067 2979 26582 2608 8950
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IF T S INKOMSTER SAMMANLAGT 21678 30990 6285 56898 5922 20859
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN IN GAR 8312 12879 2300 19979 1892 9399
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 1782 1623 292 3316 551 1342
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 58 2 311 9 1565 0 1722
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH ÄLLN IN G 5629 6858 1166 12109 1323 3613
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FA ST  EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 2250 3120 989 3711 509 366
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 151 956 23 567 72 633
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 319 275 18 329 89 0
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 62 7 977 103 1101 15 1037
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 19 23 3 16 0 21
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 155
RAH ASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT ÖUOGETLÄN 2151 2128 526 5938 620 1400
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 5 9 917 23 1
YHTEISSUM MASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 653 1690 86 697 508 569
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 27302 3 7898 7951 70952 6795 24467
TAULUKKO 3 5 .4  -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
TA BELL 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH K ELA T IG N STA L E FT ER  KUHMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANAKE 3 1 .1 2 .1 9 3 0 3700 6091 1382 10489 1395 3164
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 BEFO LK N . I  A R B .A LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 2505 4073 948 7166 941 2157
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980 (1 0 0 0  STJ 47120 70185 15111 139745 14858 51704
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  ST* 55676 60541 17062 163694 16952 61297
VERCÄYRIN HINTA 1980  ( P ) SKATTORETS P R IS  1980  ( P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7*0 0 1 7*0 0 1 6 *5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P i SKATTO RETS P R IS  1981 ( P ) 17*0 0 17*0 0 1 8*0 0 1 7 .5 0 16*5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T . KGMM.SKATT 1980  (1 0 0 0  NK) 8010 11931 2569 23754 2451 8273
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KGMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK* 9465 13692 3071 28646 2797 9808
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 15048 13223 12346 15606 12152 19373
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVANARE 5319 4824 4443 5022 3632 6392
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 2065 1362 986 1734 1110 1333
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. QCH -E R S Ä T T N . M K /IN V . 2423 2392 1728 1966 1685 1553
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VAASAN -  VASA
TOIVAKKA UURAINEN V I IT A ­ VAASA ALAVUS KASKIN EN KOKKOLA K R I S T I I - KU RIKKA LAPUA P IE T A R ­ SE IN Ä ­
SAARI NANKAUP. SAA RI JO K I
VASA ALAVO KASKO K R IS T I - LAPPO . JAKOB­
<1 KARLEBY NESTAO STAD
0 79 487 2355 587 56 2882 115 440 531 893 2922
0 55 40 224 0 18 1550 5 62 207 145 1985
0 0 65 278 78 14 744 53 119 75 617 567
0 0 30 1224 241 10 225 57 78 54 121 271
0 74 411 750 484 10 196 57 267 272 82 196
766 881 1376 46660 3082 594 5313 2574 1714 1456 4812 8483
256 346 568 40590 2880 254 3150 761 1571 984 2721 7494
252 348 605 11015 2583 223 2882 1062 1211 873 2260 1965
0 0 0 26427 312 146 1 09 4 246 349 153 1701 5769
147 121 636 36128 1181 983 51464 5024 1291 2831 36886 40221
60 110 531 28105 802 977 48453 4669 1048 2402 34540 36875
87 11 105 8023 379 6 3011 355 243 429 2346 3346
6451 7109 30068 251843 30341 8031 141335 3 0 0 6 2 * 36200 44350 90126 105265
14 82 422 3761 659 0 1508 18 525 336 446 2443
0 548 3 3 4 7 22143 4118 780 8560 2168 5069 2070 629 0 7043
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6191 5963 25411 224807 25178 6925 129153 26779 30267 40246 80924 94904
6063 5932 25290 222809 25032 6834 1 28515 26581 30124 40069 60465 94602
12570 13156 50 393 434299 54024 12035 2 45739 55023 62289 81697 166 4 88 196173
4461 4449 16688 76394 17328 1893 39589 15288 18946 28741 27771 33319
1123 948 2144 44226 2493 1612 54203 7423 3454 5759 3B508 42518
0 0 211 44089 691 146 7000 601 751 759 4696 11490
1347 5849 8075 43033 17518 2066 39207 6 98 7 14218 12271 22502 28209
276 2058 2209 16205 5513 824 7321 2327 9224 4162 5865 6671
0 167 47 1463 585 88 850 7 1066 1128 2 1592
124 36 400 836 672 126 953 321 496 280 408 1044
0 194 449 14921 1417 268 11027 807 1499 1338 6285 8733
0 0 0 90 0 0 1022 0 93 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4194
947 3394 446 4 8613 9324 750 16901 3525 1829 4959 9442 5100
0 0 12 655 7 10 567 0 10 319 0 213
396 993 849 3337 1157 258 457 1024 5225 1811 3396 3442
13917 19007 58468 477332 71542 14101 284946 62010 76507 93968 188990 224382
2422 2739 6910 53758 10436 1914 33904 9043 11335 14567 20700 24639
1592 1783 6002 36043 6958 1249 22613 5882 7540 9438 13730 17086
33311 30597 126374 1166269 130537 37876 623552 138008 152773 202704 408 5 64 492177
37729 36742 142784 1329816 152228 43694 730949 160740 181143 234813 498 3 04 579705
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 * 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
5329 5049 21484 192434 22844 6628 102879 23461 25971 34460 674 1 3 78744
6225 6246 24273 219420 26640 7646 1 20 6 07 2 7326 30794 39918 82220 92 753
15578 13414 16025 24737 14587 22829 21559 17775 15981 16120 24073 23526
4581 4360 4797 7191 4715 5311 6146 5585 5038 4668 7015 6466
1128 2594 1766 1562 2117 2039 2 07 9 1258 1442 1794 2011 2669
2005 1987 1968 1483 1771 1124 1181 1804 2132 2097 1506 1492
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  1000  MK 
T A B ELL  3 0 .4  -  U T G IFT E R  OCH 1NK0MSTER EFT ER  KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
U U S I- a la h ä r m ä A LA JÄ R V I E V I JÄ R V I HALSUA HIMANKA
HENCT U T G IFT ER KA A RLE-
PY Y-N Y-
KARLEBY
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMAN FORVALTNING 1796 1352 2174 1448 594 973
S I I T Ä : OARAV:
PALKAT JA  PA LK K IO T LflNER OCH ARVOOEN 859 619 839 593 290 420
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINCAR 363 216 303 308 55 116
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I QRONINGSVASENOET 1106 402 738 438 625 449
S I I T Ä : OARAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RAODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 403 163 431 186 283 256
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKK IO T LflNER OCH ARVOOEN 512 264 450 271 143 171
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 2 42 0 0 4 0 13
AVUSTUKSET UNDEKSTÜD 10 0 42 13 35 40
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVÍRO 8073 2728 9669 1516 469 1339
S I I T Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKH A LS0A R 8ETE 5779 981 7123 705 242 563
Y LE1SSA 1R A A LA H 0 IT0 VARO PA ALLNANT SJUKHUS 1267 1369 1493 349 189 574
P S Y K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R 1 S K  SJUKVARO 455 313 530 179 20 170
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PA LK K IO T LflNER OCH ARVOOEN 3294 0 3894 0 1 0
'OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÁTTN1NGAR 2023 2726 2292 1423 467 1331
AVUSTUKSET UNOERSTflD 0 2 2 0 0 8
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVASEND ET 7013 6513 6 81 5 2921 1915 2753
S I I T Ä : OARAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNOAGVARO 1647 2144 1940 469 437 850
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ü VRIG  VARO AV BARN OCH UNGDOH 6 8 179 192 73 25 90
KEHITYSVAM M AISTEN HUGLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMADE 263 88 143 33 41 100
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2381 1937 1312 1049 395 398
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I
OSUUS UNOERSTÜOSDELAR 906 345 550 214 94 308
K O TIPA LV ELU HEMTjANST 452 262 478 146 166 204
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 144 152 497 53 18 56
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LflNER OCH ARVOOEN 3473 2560 3620 1801 1001 1215
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÁTTN1NGAR 1243 2406 712 244 553 818
AVUSTUKSET UNOERSTflD 336 555 887 137 50 228
4 S IV IS T Y S T O IM I B1L0N IN GSVASEN 0ET 12268 8541 15073 6729 2576 3530
S I I T Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 9144 5695 11136 4610 1829 2878
LU KIO T GVMNAS1ER 872 1501 1284 1316 18 90
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 182 119 524 74 20 167
K IR JA ST O B 1 B L I0 T E K 541 503 598 307 128 145
U RH EILU  JA  U LKO ILU 10R0TT OCH FR 1 LU FTSL1V 274 235 331 102 318 84
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LflNER OCH ARVOOEN 5862 4398 8298 3320 1048 1314
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN1NGAR 276 110 523 110 241 6 9 4
AVUSTUKSET UNOERSTflD 411 198 49 76 103 45
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÁGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
2052 959 1484 736 195 393
S I I T Ä : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FflRVALTN IN G AV PLANLAGGNING
TÖIOEN H A LLIN TO AV OMRAOEN OCH A LLM . ARBETEN ¿ 2 0 309 620 207 90 40
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 236 207 74 88 18 76
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F IK LEO ER 1324 424 725 352 76 221
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LflNER OCH ARVOOEN 455 245 533 155 70 105
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 65 87 0 71 15 86
AVUSTUKSET UNOERSTflD 170 0 11 50 19 44
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 193 7 1432 996 439 254 1485
S I I T Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LO KALER 1745 1307 816 416 243 1307
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LflNER OCH ARVOOEN 167 143 220 14 16 84
7 L I I K E -  JA . PA LVELUTO IM IN TA A FFA R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 10359 1357 944 3406 150 689
L I IK E L A IT O K S E T a f f Ar s v e r k 10359 1052 857 3406 150 689
S IS Ä IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 305 87 0 0 0
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LflNER OCH ARVOOEN 1267 242 94 288 1 74
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ILM A JO KI IS O JO K I ISOKYRÖ 
STORA STORKYRO
JA L A S ­
JÄ R V I
JURVA KANNUS K A R IJO K I
BOTON
KAUHA­
JO K I
KAUHAVA K A U S T I­
NEN
KAUST8V
KORSNÄS KO RTÉS-
JÄRV1
2880 952 1589 2529 1147 1441 712 2643 1683 1346 759 1078
1191 529 591 1061 619 604 330 1150 767 435 412 508
469 109 196 440 195 210 75 586 265 135 96 108
1148 289  508 1344 659 910 386 1598 1101 529 495 430
616 125 295 8 76 286 647 211 972 601 272 349 225
626 172 324 679 308 377 182 815 589 238 265 193
4 0 0 1 2 1 3 5 6 2 0 0
0 0 2 3 272 0 34 0 65 0 0 0
12088 1764 3501 10718 2404 2129 1010 12612 4211 1331 1037 1317
8384 635 1583 8027 1216 1129 453 7949 2360 565 518 618
23 70 691 1509 1609 861 798 470 2789 1422 566 336 376
589 178 268 4  76 190 165 69 854 332 70 126 104
4539 0 0 4426 0 0 0 5106 0 0 0 0
3409 1784 3501 2233 2404 2126 934 3952 4201 1331 1037 1317
0 0 0 33 0 0 0 0 11 0 0 0
9534 2624 5220 104 74 4586 4413 1776 14323 9887 3931 3109 3236
2400 258 833 2686 1360 1334 284 4317 2786 1120 626 520
263 52 234 2 77 185 121 31 492 2 24 90 30 33
431 75 123 268 108 90 43 298 126 31 24 46
2146 607 1511 2478 965 632  * 358 2859 3096 716 1277 1155
858 257 621 791 256 428 171 1216 622 296 202 228
502 237 301 598 325 350 162 920 604 231 111 141
282 184 194 346 300 146 60 669 368 49 115 43
5061
1275
615
1574
331
246
2603
929
302
5699
1053
778
2507
350
501
2044
1074
412
846
572
104
7885
1603
1161
5411
765
796
1984
1048
187
1805
228
145
1933
319
79
22794 5535 9429 28512 10911 12163 2523 25853 13193 7814 5956 436 8
14821 4785 5847 13246 5895 8260 1698 19323 9044 5635 2380 3620
209 6 38 1571 1310 929 1900 179 1842 1531 996 146 0
1920 94 637 10897 2347 192 86 649 548 185 2868 136
891 150 254 652 353 421 154 622 601 365 223 155
1206 76 577 326 174 513 83 1822 38 7 123 110 89
11207
310
397
2586
137
43
5045
285
103
11678
243
612
5883
189
190
5757
137
397
1043
411
41
11569
662
126
6895
299
523
3914
295
148
2396
757
276
2198
141
109
3466 422 895 2851 576 1650 443 4034 1898 652 315 518
665 200 261
357 0 84
2024 195 505
946 129 211
370 49 95
79 123 249
7166 1220 752
6437 1145 702
989 3 104
5371 583 0
4529 569 0
842 14 0
485 48 0
498 267 309
347 141 94
1567 128 549
716 209 188
264 76 44
497 0 207
2819 1996 2666
2526 1943 2783
183 11 78
3057 900 1619
1950 840 1607
1107 60 13
526 87 30
\
47 870 515
52 473 441
314 2310 814
37 1056 431
78 207 111
0 419- 76
947 2317 2526
771 1991 2448
19 243 180
159 2633 1444
159 2304 1444
0 329 1
0 118 235
2B4 1 115
27 44 60
307  182 226
185  18 60
49 36 107
133 40  63
1600  1899  1190
1571  1474  116 6
1 3 7  144 219
8 17  430  363
720 430 363
96 0 0
89 58 0
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KUNTIEN TALUUS 1980 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KU N N ITTA IN  -  1000 MK -  JA T K .
TA B ELL 3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOHMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA « LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
MENOT
6 RAHO ITUSTO IM I
U T G IFT E R
F IN A N S1ER IN G
U U S I-
KA A RLE-
PY Y -N Y -
KARLEBY
1393
ALAHÄRMÄ
1099
A LA JÄ R V I
2996
E V iJ Ä R V I 
691
HALSUÀ
118
HIMANKA
722
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAVS
RÄNTQR 527 829 886 917 98 695
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RANTOA 0 0 0 0 0 0
RAH A STO SIIRKO T FONDÚVERFÚRINGAR 0 9 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV 
SKATTENATUR 597 99 1555 53 12 16
MUU RAHOITUS OVRIG F1NANS1ER1NG 319 167 55 221 8 9
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 0 K 1 F T S U T G IFT E R  SAMMANLAGT 959 9 9 29333 90389 18329 6896 12333
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
DARAV
LÖNER OCH ARVOOEN 15889 8971 17998 6992 2570 3383
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOK OCH AVSKRIVN1NGAR 9656 2998 3030 2765 839 2214
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 921 9 5595 3839 2178 1331 3060
AVUSTUKSET UNOERSTOO 993 866 1131 356 207 372
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 12530 9599 15907 5069 875 5690
S I I T Ä :
K IIN T EÄ N  OMA 1SUUOEN OSTO
OÄRAVs
KOP AV FAST EGENOOM 328 1500 511 159 82 241
TALGNRAKENNU STO IM INT A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 680 5 202 999 8 1338 3 5 3 1691
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 9 92 1866 605 176 62 166
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENOOM 1053 132 1619 133 9 146
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA a f f Ar s -  OCH s e r v ic e v e r k s a m h e t 201 9 1237 360 1997 113 2120
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUND 198 399 590 176 51 279
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET 0 V R IG A  GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PA PERIT v Ar o e p a p p e r 123 2956 1 900 29 0
RAH A STO SIIRRO T FONOOVEHFORINGAR 0 9 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLAN 985 1528 1809 693 161 987
ANTOLAINAT u t l An in g 0 300 219 0 0 60
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 58529 33927 55796 233 9 3 7771 18023
0
TULOT
Y L E IS H A LL IN T O
INKOMSTER
ALLMAN FÜRVALTNING 136 97 129 118 35 60
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
DARAV:
STATSANDELAR OCH -ERSA TTN * 0 79 96 70 11 34
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVASENOET 18 7 231 559 292 293 199
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA
DARAV:
8RANDSKYDDS- CCH RADON1NGSVERKS* 
SAMT 8EKÁMPNING AV OLJESKAOOR 20 127 902 133 129 U S
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONUSUUOET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSA TTN * 62 209 978 228 205 175
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 3667 1 5975 59 0 0
4 S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
f0LK H A LS C A R 8ETE 3590 0 5310 59 0 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIUNOSUUOET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSA TTN * 2701 0 909 7 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SUCIALVASEND ET 289 6 360 9 9166 1799 1259 151 5
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OARAV:
8ARNDAGVAR0 100 9 1673 1530 391 369 586
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV 8ARN OCH UNGOOM 51 1 95 197 66 18 76
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMADE 1 12 0 8 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 573 316 588 307 112 48
K O TIPA LV ELU h e m t j An s t 212 150 257 123 86 111
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 155 139 289 76 18 61
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S A T T N . 1859 2689 3029 1222 1058 1232
9 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVASENO ET 6982 5660 11299 9976 1531 2053
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DARAV: 
GRUNDSKOLOR 550 8 9260 9173 395 7 1385 1834
LU K IO T GYMNASIER 677 1031 1069 769 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 0 5 8 5 0 41
K IR JA ST O B IB L IO T E K 309 299 921 153 93 125
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 13 57 56 . io 18 11
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSA TTN * 656 8 5993 10581 9259 1996 1974
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ILM A JO K I IS O JO K I ISOKYAÖ 
STORA STOAKYRO
1670 690 667
1397 313 516
0 0 0
250 1 0
122 328 72
101 68 81
66317 16299 22561
2506 6 5061 8878
11267 2601 1238
5863 2611 5006
1199 663 762
22909 6503 6211
633 786 0
8890 2537 1635
1236 206 1036
672 0 66
80 60 108 0
678 229 296
0 0 7
606 0 90
676 6 209
1672 608 858
0 0 0
89226 18802 26772
736 116 55
66 91 0
668 180 226
317 80 166
613 163 207
5666 0 0
5250 0 0
3865 0 0
5619 1561 2709
1636 202 565
203 38 77
63 0 20
6 60 197 536
281 109 169
365 165 178
6003 1189 1886
13003 3561 606 2
9126 3233 6102
1333 0 1163
1266 0 355
672 176 228
152 11 136
12305 3336 5 5 6 6
JA L A S - JURVA KANNUS
JÄ R V I
2716 1866 958
1805 862 766
0 0 0
7 880 13
690 2 56
212 102 128
650 1 8 25225 28169
26968 9626 9150
8025 2186 5696
6235 3216 3596
2072 1055 1356
15706 1029 8 9972
1310 0 1266
5015 6132 3318
669 717 1178
230 0 166
1561 969 1969
893 113 333
0 0 0
2053 36 660
0 660 13
6015 1612 1306
0 10 0
80726 35523 38121
265 90 38
56 53 32
831 279 512
666 167 369
752 252 33  7
5836 213 0
5529 ' 166 0
6116 0 0
6255 2622 2693
2006 1037 1050
239 132 78
57 25 1
655 316 159
330 186 173
367 57 192
6759 1956 1988
23296 8536 8922
10627 5150 6699
879 761 1038
10579 1638 0
667 272 182
26 16 29
21686 7820 7530
K A R IJQ K 1 KAUHA- KAUHAVA
6ÖTGM
JO K I
160 3316  1666
133 567 1636
0 0 0.
O 116 6
25 2608  106
2 67 96
8116  69331  3 75 8 9
2659  27962  16508
1218  11261  3510
2073  7015  5667
328 1727  1563
1558  23222  18068
7 2736 1862
758 11565  8379
329 3680  1652
O 1579 50
20 965 2319
191 1015 1206
O O 12
O 351 15
50 261 11
203 1108  2565
0 0 0
9676  92553  55637
16 528 82
10 169 62
196 700 550
118 653 361
179 581 675
39 6615 6
39 5966 0
0 6337 0
1010 8190 5069
212 3159 2162
21 332 180
0 0 11
60 692 635
96 679 336
51 672 270
890 6068 2306
1375 16908 8566
1167 12610 6539
0 1076 1008
1 3 5
95 511 390
8 201 75
1312 16001 8098
K A U S T I­ KORSNÄS KO RTES-
NEN JÄ R V I
KAUSTBY
535 365 518
662 286 326
0 0 0
0 0 139
19 0 26
72 79 31
18557 16365 13018
6982 5099 5116
2185 1877 1282
2876 2156 1992
668 672 300
6961 5256 3637
510 286 619
2336 2669 1276
671 363 679
162 165 185
2000 600 18
98 66 316
0 0 0
11 565 150
0 300 39
906 506 679
290 0 75
25516 19619 16655
79 60 a s
62 6 40
2 22 256 204
119 171 105
205 185 186
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2679 1623 1708
829 536 407
76 26 24
0 0 5
171 336 209
161 66 96
57 66 60
1910 895 1329
5397 6166 3190
6168 1138 2973
879 0 0
76 285 6 0
176 102 127
11 6 7
6766 3676 3023
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KQMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KONNUN -  1000  MK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE L , K A P IT E L  OCH MOMENT
TULCT
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN OCH
U U S I-
KAARLE-
PY Y-N Y-
KARLEBY
85
ALAHÄRMÄ
103
A LA JÄ R V I
157
E V IJÄ R V I
125
HALSUA
26
HIMANKA
28
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA ARBE7 EN
oSr a v a
FäRVALTN IN G  AV PLANLSGGN1NG 
AV OMRAOEN OCH ALLM . AR8ETEN 30 52 64 23 28 4
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLSGGNING AV OMRAOEN, 
MATNING OCH 8YGGNADSVERKSAMHET 11 0 0 20 0 4
L I  IKENNEVÄYLÄT TR A F IK LEO ER 19 51 93 56 0 0
YH TEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANJ
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 24 76 151 114 11 4
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 1182 964 1024 358 52 1025
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
d Ar a v a
BYGGNAOER OCH LOKALER 615 647 641 266 52 629
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMANa 
HYROR 643 736 433 266 52 736
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 137 114 208 0 0 66
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV1CEVERKSAM HET 10561 1014 266 3162 56 487
L I IK E L A IT O K S E T AFFARSVERK 10561 726 237 3162 56 487
S IS Ä IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAM H ET 0 266 31 0 0 0
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S1ER  ING 29796 17726 23076 9168 4029 8314
S I I T Ä :
KOROT
DARAVa
r An to r 504 323 362 194 42 134
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RANTOR 1667 1445 1242 657 254 908
RAH A STO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV SKA TTE- 
NATUR 27155 15675 20002 7847 3269 7056
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
OSRAVA
f in a n s Ar e t s  k q m m u n a l s k a t t 27018 15601
*
19697 7803 3246 6984
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O RIFTSIN KO M STER SAMMANLAGT 55492 29400 46093 19447 7226 13681
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
o Ar a v a
STATSANDELAR OCH -ERSA TTN IN G A R 11263 8535 19690 6163 3150 3608
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSATTNINGAR 12216 1810 2484 3536  . 313 .925
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 250 400 571 26 0 80
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 7569 4470 9 63 6 3553 1093 4331
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
o Ar a v a
f a s t  egen o o m  o c h  h u s b y g g n a o 4699 1037 3003 1166 579 1405
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 440 334 36 7 0 20
IR T A IN  OMAISUUS lö s e g e n o o m 151 308 823 261 187 68
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFA R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 1979 T30 570 1416 149 987
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFORBUNO 0 21 0 0 0 13
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET 0VR1GA GEMENSAMMA INRATTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT v Ar o e p a p p e r 0 645 83 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONO0VERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT 8U0GETLAN 300 1395 4803 596 170 1720
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 0 97 17 6 n e
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 3464 571 230 8 232 285 446
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 63061 33870 55729 23000 6321 18012
TAULUKKO 3 5 .4  -  ER Ä ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL  3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFT ER  OCH RELA T10N STA L E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 7537 5361 6670 3423 1625 3243
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . I  A RB .A LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 4670 3466 5661 2245 1092 2124
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ! ANTAL SKATTOREN 1980  (1 0 0 0  S T I 147462 76921 93868 40620 17189 37043
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T I 153785 92700 112272 46767 20612 41563
VEROÄYRIN HINTA 1980  ( P ) SKA TTdRETS P R IS  1980  ( P l 1 6 *0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 *0 0 1 6 *5 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTORETS P R IS  1981 ( P l 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 6*5 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 23597 13075 16696 7144 2922 6111
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) D E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 24606 15759 20209 6418 3607 685 6
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  KPL/A SU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VÄN ARE 20404 17292 12949 13663 12684 12816
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0 R 1 F T S U T G IF T E R  MK/INVANARE 6103 4539 4656 5353 4244 3803
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 1662 1790 1777 1461 536 1755
V ALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S Ä T T N . H K / IN V . 1954 1699 2537 1866 2114 1250
(
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ILM A JO KI IS O JO K I
STORA
ISOKYRÖ 
STORKYRO
JA L A S -
JÄ R V I
JURVA KANNUS K A R IJO K I
BÖTCM
KAUHA­
JO K I
KAUHAVA K A U ST I­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KO RTES- 
JÄ R V I
242 9 111 344 86 231 32 263 278 47 5 140
17 9 21 33 19 2 0 100 36 32 0 ’ 19
9 0 0 0 51 4 0 52 149 0 2 60
197 0 90 0 16 0 32 6 93 0 0 9
190 0 90 254 62 226 32 142 243 36 0 69
4559 630 749s- 1597 621 1243 435 1457 1421 972 989 6 70
4184 304 573 1162 512 1180 176 1066 1347 963 967 647
724 287 598 609 517 1040 172 932 1206 544 549 378
3484 0 0 406 0 92 0 2 48 175 410 0 176
1732 126 0 1732 417 423 22 1156 1323 725 292 70
1047 126 0 637 417 423 22 1000 1318 646 292 70
685 0 0 1095 0 0 0 156 5 78 0 0
35887 9809 14300 28640 18281 17237 5226 43558 27689 11396 8986 8556
273 130 363 666 510 159 71 1011 523 350 47 31
4512 825 501 3248 959 2041 475 4424 2492 812 1242 572
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30866 7657 13139 23643 16493 14943 4165 37980 24503 10056 7609 7536
30704 7612 13048 23509 16414 14674 4130 37749 24395 10008 7574 7515
67528 15970 24192 667 76 31145 30799 835 3 77175 44960 21317 16155 146 2 3
21076 5888 7762 32377 10171 10184 2993 25386 11245 6990 S201 5125
3342 758 816 4316 1293 1315 306 458 0 2670 1342 1074 510
5220 0 142 1815 0 92 2 926 195 566 0 176
21519 2749 2356 11944 4143 8029 1337 15443 10815 4423 3521 2177
5971 1616 929 4932 1332 2915 605 9672 3382 1414 902 1070
678 26 235 762 0 262 361 2722 123 35 16 36
853 72 152 597 0 392 52 1343 199 25 2 395 48
3939 323 0 1938 599 2542 124 1098 365 785 290 305
5 80 0 5 229 34 6 0 0 0 14 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 83 194 2 0 0 0 0 0 22 2 74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9726 552 744 3451 1959 1829 100 435 6480 1903 1602 634
85 59 213 63 22 55 69 154 97 34 80 13
3216 32 426 650 294 719 357 5044 1880 613 517 411
89047 18719 26546 80720 35288 36828 9690 92618 55775 25740 19676 16800
♦
11928 3204 5383 10259 5614 5348 2038 14946 8529 3993 2320 2870
7846 2085 3493 6708 3751 3441 1315 9763 5569 2593 1543 1869
158919 33349 67577 116550 66003 72151 21292 185531 123961 51931 39215 34013
190302 400 84 79646 137646 82270 83998 25777 221703 1 43368 59043 42963 40135
1 6 .2 5 1 8 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .7 5
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 . 00 1 8 .2 5 1 7 .2 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
25824 6103 11488 19814 12241 12446 3620 31540 21077 8826 6470 6 0 3 6
31400 7416 13540 23400 15014 14490 4511 37690 24373 10037 7304 7224
15954 12511 14796 13417 14654 15706 12648 14834 16809 14787 18519 13984
5560 4463 4191 6338 4493 5263 3983 4639 4407 4647 6192 4536
1921 1405 782 1531 1834 1865 764 1554 2116 1743 2265 1 26 7
2037 1848 1521 3219 1864 2039 1644 2036 1539 1904 2465 1929
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A 8 E LL  3 0 .A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
KRUUNU- KUORTANE K Ä LV IÄ L A IH IA LAPPA­ L E H T I­
MENOT
0 Y L E IS H A LL IN T O
UTG 1FTER
ALLMÄN FÖRVALTN1NG
PYY
KÄONOBY
1915 1182 1034 1836
JÄ R V I
1135
MÄKI
777
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 796 560 500 682 556 3 59
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINCAR 278 205 162 304 131 105
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 97 7 402 437 751 446 391
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
Ö LJYVAH IN KO JEN  TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT b e k ä m p n in g  AV OLJESKAOOR 53 7 210 168 497 194 220
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 350 261 255 421 270 175
OSUUOET JA  KORVAUKSET a n o e l a r ' o ch  e r s ä t t n in g a r 10 15 0 3 0 10
AVUSTUKSET UNOERSTÖO ' 81 0 . 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ar d 6291 1916 1861 3655 1884 837
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FO LKHALSO ARBETE 3457 716 688 1329 792 305
YL E IS S A I  RAALAHOI TO VARO PA ALLMANT s j u k h u s 1675 6 96 919 1359 669 . 459
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 450 307 206 563 233 57
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1793 0 0 0 0 0
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN1NGAR 2762 1777 1861 3612 1881 837
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 11 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVASEND ET 8586 4993 3392 7086 .3691 2311
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 2224 690 1074 2112 1185 514
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOM 3 6 70 49 165 102 53
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 261 138 98 269 102 39
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDA1NGAR 3409 1431 387 1956 635 662
ASU M ISTUKI J A  TU K IO SA - 
CSUUS
80STA 0SB ID RA G  OCH ANDEL I  
UNOERSTÖOSOELAR 649 298 419 718 314 221
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 413 320 262 269 316 173
TOIMEENTULOHUOLTO UTKQMSTTRYGGANOE VARO 171 237 177 288 132 53
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4384 2824 155 4 3748 1903 942
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 909 4 64 897 . 1026 414 926
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 3 34 310 284 519 574 121
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVASENO ET 13937 8723 6777 10722 8149 3722
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 108 9 4 6300 5569 7832 5822 2731
LU KIO T GYMNASIER 852 1245 71 1196 1221 25
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVI SNING 152 73 178 311 155 8
K IR JA ST O B 1 B L I0 T E K 466 256 261 407 309 124
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 249 168 279 367 218 62
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 5764 4674 3262 5180 4079 2176
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 201 104 213 423 236 29
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 342 82 191 147 . 98 71
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNJNG AV OMRAOEN OCH 1755 1038 893 1867 814 382
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H ALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGN1NG 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 30 7 276 278 503 195 143
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN« 
MÄTN1NG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 46 58 89 59 65 5
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T TR A F1K LE0 ER 1339 653 451 1206 487 219
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 237 187 346 432 172 104
CSUUOET JA  KORVAUKSET - ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 119 190 54 134 170 85
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 864 134 163 3 29 131 72
6 K I IN T E IS T Ö T FA S T IG H ETER 740 2068 1377 1957 2409 1680
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 709 2028 1348 1878 2202 1635
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 43 71 71 238 262 147
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A F F Ä R S - OCH SERV1CEVERKSANHET 4884 1067 266 2966 511 346
L I IK E L A IT O K S E T A FFÄRSVERK 4884 975 266 2756 419 342
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 92 0 ¿3 0 92 4
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4 66 119 20 164 46 14
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L E S T I -  LO HTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA­
JÄ R V I SAA RI
LARSMO MALAX MAXMC KORSHOLM
NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­
NEN
NÄRPES ORAVA1S
PERHO P E R Ä S E I­
N ÄJO KI
P IE T A R ­
SAAREN
M LK-PE-
OERSÚRE
488 743 664 2225 475 3050 1428 3048 821 911 1082 1832
255 388 295 859 237 1223 581 946 415 446 518 869
55 105 115 253 47 545 288 412 120 81 123 361
263 417 437 897 231 1283 628 2103 379 334 599 849
118 204 229 506 91 631 3 40 1117 193 73 320 330
154 2 23 140 486 110 538 339 962 199 184 255 440
5 0 196 0 8 0 10 50 9 0 3 23
0 40 0 33 0 0 2 24 11 27 50 25
277 1388 1788 1822 406 10596 2913 6704 1493 1406 1760 3951
91 479 289 711 197 5472 729 3122 575 694 432 1001
141 655 757 777 145 2654 1781 2007 639 579 991 2276
34 212 265 241 57 530 233 1318 135 86 262 594
0 0 0 0 0 3523 0 0 5 0 0 1
276 1373 1616 1822 402 3939 2901 5942 1375 1200 1760 3909
1 15 0 0 4 0 12 44 1 2 0 40
927 3046 3 56 7 7162 1122 13153 6 56 6 12716 3729 3608 5130 9352
186 963 1206 1998 380 4529 2530 30  76 1057 1371 1091 3555
55 65 2 27 16 213 205 22 6 38 28 129 44
26 59 140 108 0 358 154 302 8 73 64 186
131 3 79 1290 2487 284 2997 1779 4168 1524 442 1898 2539
67 267 228 441 85 1370 496 1345 355 161 310 673
95 148 338 516 142 1150 265 1002 154 307 251 688
42 112 15 159 25 504 153 293 35 91 161 269
464 1363 1339 4184 489 6386 3454 5459 1941 1760 2910 4473
225 723 1132 593 334 1781 849 1776 363 724 398 .1855
70 460 117 281 47 1026 373 468 224 427 373 4 79
1472 3892 4 49 2 12502 1253 23650 11466 19213 3267 5987 6679 15345
1193 3155 3644 9477 952 17077 9639 12154 2442 5262 5197 12377
59 66 127 1221 22 1672 397 1590 143 71 758 803
40 125 179 120 16 1172 143 722 54 49 68 267
73 166 259 327 87 858 359 735 132 209 243 611
43 156 75 353 6 4 743 418 1909 102 134 109 305
702 2109 1428 5857 448 11106 5082 7628 1204 2791 3 40 9 666 4
224 213 1299 133 207 957 497 459 666 128 136 908
31 81 61 234 53 650 343 586 270 83 35 403
211 518 505 1997 164 3578 1228 4109 3 62 405 679 1946
i 207 69 467 23 904 379 800 95 109 334 444
n 5 30 349 35 287 275 249 19 15 22 88
76 191 359 1071 72 1907 498 1739 194 177 271 1295
71 165 59 387 11 816 381 487 78 89 198 283
10 58 21 140 11 299 154 0 21 36 18 496
37 134 0 111 30 468 61 0 100 81 209 315
1185 790 829 2410 637 2736 472 10200 755 1190 1450 1798
1131 761 801 2315 635 2592 418 9698 694 1106 1385 1720
1 15 76 166 298 39 217 54 772 20 169 176 120
0 99 498 2597 275 4098 569 0 701 0 572 1116
0 91 498 2511 275 4098 509 0 701 0 572 1007
0 8 0 86 0 0 60 0 0 0 0 109
0 7 35 211 18 277 69 0 35 0 34 100
9 1 2 8 2 0 0 1 8 0  N—12
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K U M IEN  TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A 6 ELL  3 0 .A -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R T S .
V
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HU VU O T1TEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
KRUUNU- KUORTANE k Al v i a L A IH IA LAPPA­ L E H T I­
MENOT U T G IFT ER p y y
KRQKCBY
JÄ R V I MÄKI
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE K IN G 926 1060 881 1177 737 538
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 815 629 636 1022 523 362
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR ’ 0 0 23 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 109 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV 
SKATTENATUR 60 1 157 96 65 10
MUU RAHOITUS ÖVRIG FIN A N S1ERIN G 71 630 63 109 60 166
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IFT ER  SAMMANLAGT 60011 22669 16918 32037 19778 109 8 6
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 13833 8927 6031 10865 7308 6012
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 6789 2716 1933 4895 3286 1399
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANÛELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6291 2755 327 6 5502 2832 1996
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1621 571 650 1117 813 327
9 PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH lLLN lN G 7831 9470 6276 8996 6896 4732
S I I T Ä :
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV;
k  Op  a v  f a s t  eg e n o c m 200 3132 '9 3 6 1562 1511 292
TALONRAK ENNU ST 0 1MI NT A h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 1935 2488 1766 2926 2806 1855
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENCOM 2167 397 1006 770 219 26
IR T A IN  OMAISUUS LÚSEGENOOM 120 74 69 278 166 32
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 1020 1669 607 868 261 1348
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÜRBUNO 537 418 177 726 611 254
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET OVRIGA GEMENSAHMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 220 10 620 509 560 333
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 3 0 13 0 55 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUDGETLÄN 1579 1263 1636 1379 829 541
ANTCLA1NAT UTLANING 50 0 90 0 100 50
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 678 6 2 31919 231 9 6 61033 26676 15716
TULOT 1NKGMSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÚRVALTNING 116 62 56 196 51 65
S I I T Ä : OÄRAV;
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 39 65 30 185 60 53
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 329 266 119 135 311 201
S I I T Ä : Oä r a v ;
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYODS- GCH RÄ00N1NGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMI BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 215 169 2 27 167 96
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 300 211 86 115 266 167
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 2052 161 0 506 0 0
S I I T Ä : o ä r a v ;
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1927 115 0 271 0 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN;
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1699 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOC1ALVÄSENOET * 3690 2776 1775 3667 2032 1262
S I I T Ä : Oä r a v ;
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNOAGVÄRD 1367 671 702 1669 862 606
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO Ö VRIG  VARO AV BARN OCH UNGOOM 30 35 62 139 76 61
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l in g s h ä m m a d e 0 35 0 18 12 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  a l d r in g a r 726 299 67 569 102 176
KO TIPA LV ELU h e m t j ä n s t 188 2Ó2 125 166 156 119
TOIMEENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n o e  v a r o 182 183 91 256 110 37
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 2636 2166 1633 2385 1570 927
6 S IV IS T Y S T O IM I B1L0N1NGSVÄSEN0ET 7871 6272 6182 5917 6897 2986
S I I T Ä : o ä r a v ;
PERUSKOULUT g r u n d s k o l o r 6 35 8 6596 3865 6877 3778 2385
LU KIO T GYMNAS1ER 663 1078 0 666 802 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 0 0 0 1 0 0
K IR JA ST O B IB L IO T E K 319 222 213 273 2 06 105
U RH EILU  JA  U LKO ILU 10ROTT OCH F R 1 L U F T S L IV 15 11 62 32 9 5
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 7599 6 0 7 5 605 7 5657 6766 2889
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L E S T I ­
JÄ R V I
LOHTAJA LUOTO
LARSHO
HAALAHTI
MALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA-
SAARI
KORSHOLM
152 472 586 1927 402 1706
105 262 522 1331 292 966
0 0 0 0 0 0
0 20 0 0 70 253
10 97 9 25 1 151
37 73 55 571 39 338
4975 11365 13366 33539 4965 63852
1762 4331 3462 12285 1363 24086
857 494 2117 5215 871 9151
795 2472 4369 2944 1009 7521
183 773 215 717 139 2957
1284 2376 2390 11384 1197 17096
0 91 223 137 101 605
646 950 601 6295 0 8065
39 467 21 456 18 2175
25 57 44 611 0 1476
0 50 425 1161 6 29 2661
114 186 265 24 2 15 146
0 0 0 0 . 7 0
0 46 7 o 30 186
300 20 0 144 0 0
160 489 795 2255 397 _ 1562
0 0 0 77 0 0
6259 13741 15756 44923 6162 80948
NURMO NÄRPIÖ 
NÄRPa s
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO P E R Ä S E I­
NÄJOKI
P IE T A R ­
SAAREN
M LK-PE-
DfcRSÖRE
2691 1429 807 431 765 906
843 1277 587 383 681 726
0 0 0 0 0 0
0 0 0 14 10 0
1748 0 109 1 37 93
100 152 111 33 37 87
27961 59522 12314 14272 18716 37095
9960 16254 3901 5439 7500 12950
2637 13934 1462 1493 1652 4096
5035 8639 2561 2169 2441 7559
9 04 1154 606 622 710 1274
11358 11627 5373 4379 8340 8512
3150 1469 205 230 551 500
2639 3916 1563 1634 3413 2150
1563 1635 537 191 807 620
174 1217 74 134 258 269
1086 0 1363 1473 1 7 3 6 2252
482 183 61 48 386 673
246 0 0 0 0 0
196 823 136 0 7 339
0 187 0 0 0 0
1552 2197 1434 523 1182 1469
270 0 0 146 0 0
39319 71149 17687 18651 27056 45607
63 23 3 115 33 343 60 633 34 82 71 88
52 12 0 67 22 0 31 65 0 53 38 0
151 177 88 540 114 247 137 712 123 148 372 374
82 78 0 378 56 3 4 486 38 44 271 133
139 156 55 454 96 120 113 575 73 133 344 261
0 0 0 0 0 3810 0 0 104 0 0 0
0 0 0 0 0 3372 0 0 86 0 - 0 0
0 . 0 0 0 0 2796 0 0 0 0 0 0
589 1864 1278 3987 617 5945 307 0 5055 1553 2211 2629 4726
147 631 785 1394 272 2830 1577 1950 692 945 748 2398
24 76 0 23 3 180 156 162 28 25 116 34
0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 7 0
44 59 . 196 1027 69 969 319 860 305 0 361 638
77 81 91 254 83 429 147 437 81 223 175 241
21 62 26 138 32 266 106 115 40 81 153 224
485 1569 857 2548 435 3919 219 3 3254 1040 1959 1914 3274
1143 2611 1726 8572 676 12748 6015 9306 1 44 4 4507 4927 8655
1051 2430 1560 6647 582 9964 5641 7164 1269 4236 415 5 7579
0 0 7 987 0 1123 0 692 0 4 535 621
12 0 0 0 0 512 8 4 0 0 0 0
59 127 148 280 62 544 287 466 107 175 163 371
9 31 6 14 9 2 31 87 4 44 9 17
1105 2570 1706 7423 652 12183 5869 9062 1333 4320 4753 8103
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  100 0  MK -  JA T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  U TG IFTER  OCH 1NK0NSTER E FT ER  KONNUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
KRUUNU- KUORTANE K Ä LV IÄ L A IH IA LAPPA­
TULCT INKCHSTER PYY
KRONOBY
JÄ R V I
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 187 20 97 128 38
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH A LLM . ARBETEN 9 0 97 34 4
KAAVO ITUS* M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN* 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 14 0 0 18 4
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 164 20 0 74 1
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 181 20 97 108 33
6 K IIN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 637 1962 874 1498 1300
S I  IT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
ÖYGGNAOER OCH LOKALER 509 1935 862 1465 1250
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
A.V TOTALSUMMAN: 
HYROR 247 982 751 1282 1117
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 282 0 115 134 v 61
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 4767 430 151 882 248
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 4767 372 151 730 177
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 56 0 152 71
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S1ER IN G 21637 13337 12220 21257 13947
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 109 154 29 178 80
LA SK EN N A LL ISET  KORCT KALKYLERAO E RÄNTOR 2031 1092 007 1887 1333
RAHASTO SIIRRO T F0N0ÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV SKA TTE- 
NATUR 18846 11695 10147 18938 11876
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 18742 11650 10091 18835 11825
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O R IFT  SINKGMSTER SAMMANLAGT 412 8 4 25266 19474 34664 22824
S I I T Ä :
VAL TIONOSUUOET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH - ERSÄTTNINGAR 12200 8732 5725 8491 7177
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 6207 1045 516 2160 653
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 400 1039 120 286 132
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 6156 6642 382 0 6381 3955
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FA S T  EGENOOM OCH HUSBYCGNAO 3713 1690 1140 2280 1085
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 420 146 583 504 49
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 319 0 56 264 219
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRV1CEVERKSAMHET 342 645 161 1740 445
K U N TA IN LIITO T KUMMUNALFÖRBUNO 0 42 21 13 0
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 156 62 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUDGETLÄN 1220 3761 1770 1399 1357
ANTOLAINAT UTLÄNING 24 0 7 181 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 876 246 646 871 163
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 47440 319 0 8 23294 41045 26779
TAULUKKU 3 5 .4  -  ER Ä ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
TA B ELL 3 5 .4  -  V IS S A  U P PG IFTER  OCH R ELA T IG N STA L E FT E R  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 7008 5004 4037 7028 4520
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . 1 A RB .A LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 4321 3305 2521 4555 3000
VERCÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980  (1 0 0 0  S T I 102737 61429 54195 965 6 7 53572
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T I 118162 71808 62054 1 14 5 28 63119
VEROÄYRIN HINTA 1980  ( P ) SKATTO RETS PR1S 1980  (P ) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ! SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P l 1 6 .5 0 . 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .5 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) D E B IT . KONM.SKATT 1980 (1 0 0 0  HKI 16952 10750 8942 16699 9643
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) D E B IT . KONN.SKATT 1981 (1 0 0 0  HKI 19497 12566 10239 20042 11677
VERCÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 16861 14350 15371 16296 13964
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0 R IF T S U T G 1 F TE R  HK/INVANARE 5709 4486 4191 4556 4376
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P 1 TA LU TG IFTER  HK/INVANARE 1117 1892 1555 1280 1526
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S Ä T T N . H K / IN V . 1866 1794 1578 1332 1624
LENT I -  
MÄKI
31
23
6
O
31
710
685
413
374
110
110
O
7471
47
567
O
4982
4947
12816
5064
475
280
2931
1604
16
82
370
O
O
O
O
851
8
1004
15747
241 9
1577
¿3 0 2 8
272 1 8
1 6 .0 0
1 8 .5 0
414 5
5035
11252
4541
1956
2517
133
L E S T I ­
JÄ R V I
LOHTAJA LUOTO
LARSHO
MAALAHTI
HALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA-
SAA RI
KORSHOLM
NURMO NÄRPIÖ 
NÄRPES .
ORAVAI­
NEN
ORAVA1S
PERHO P E R Ä S E I­
N ÄJO KI
P IE T A R ­
SAAREN
M LK-PE-
OERSÖRE
81 161 51 52 39 6 35 332 0 0  146 5
0 59 0 3 7 5 16 11 0 0 23 2
6 0 27 0 29 1 0 13 0 0 0 0
0 0 24 49 0 0 19 84 0 0 99 3
61 100 49 40 36 0 35 6 0 0 132 0
273 621 531 1534 258 1737 366 6676 566 987 1099 645
239 521 517 1267 258 1607 297 6768 546 732 1058 446
233 524 145 1083 161 594 214 3193 279 542 400 476
0 0 351 206 95 1137 93 3675 286 193 663 130
0 45 165 1041 76 1127 356 0 312 0 3 23 424
0 43 165 1041 76 1127 356 0 312 0 323 298
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
3386 7791 9 43 8 20274 3297 44766 24797 36672 9277 7561 110 7 6 25825
85 250 15 287 2 571 316 195 189 190 327 332
344 219 1110 3219 326 5453 1181 6469 885 6 12 700 2234
0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2687 7294 7938 15602 2820 376 8 2 23195 28620 8034 5978 9205 22426
2673 7243 7889 15311 2759 37271 23098 28438 7991 5935 9148 22298
5688 13293 13280 36115 5112 70729 34836 59586 13413 15496 20645 40742
2144 4425 2604 10766 1362 19097 8290 13047 2510 7097 7902 11689
143 439 547 2256 243 3376 1313 2330 813 469 934 1741
6 48 351 239 106 1763 93 4071 289 207 663 268
546 600 2392 8347 1057 10369 4609 10539 4452 3216 6417 476 4
468 258 733 3903 367 5208 2509 661 4 1106 951 1210 365 7
21 307 52 234 40 285 220 1325 135 43 162 2
25 58 72 86 15 1082 198 295 46 203 59 116
0 51 300 1219 175 992 192 0 679 168 369 427
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 46 0 0 0 0 117 0 0 92 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 109 1140 2819 460 2659 1350 1750 2482 1841 3 8 8 5 562
12 17 19 86 0 143 142 128 0 10 500 0
0 320 7 736 15 3297 106 62 872 3 64 533 492
6234 14093 15672 444 6 2 6169 81098 394 4 5 70125 17865 18712 27062 45506
1048 2692 3110 5704 1030 13693 7627 10816 2617 3139 4240 8696
722 1870 1791 3610 672 8759 491 5 6778 1659 1979 2798 5391
12412 38304 40327 62952 15695 212504 107288 1 62088 43434 32495 45057 128202
14156 42397 47807 94609 16760 250759 1 29855 187568 51346 372 9 5 55797 147708
1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .2 5 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 *5 0 1 6 .0 0
1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0
2172 6129 6654 14102 2668 32938 16507 26745 7384 5524 7885 20512
2477 6764 8127 16084 2849 38868 22725 30949 8729 6340 9764 23633
13506 14660 15372 16566 16272 18313 17026 17342 19620 11681 13160 16986
4747 3930 4298 5880 4820 4663 3666 5503 4705 4547 4 4 1 4 4266
1225 622 768 1996 1162 1249 1489 1075 2053 1395 1967 979
20 46 1641 904 2016 1337 1635 1101 1212 1292 2377 1969 1401
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
TA B ELL 3 0 . A -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI '  HU VU O T1TEL,  K A P IT E L  OCH MOMENT
SO IN I TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA V E T E L I
MENOT U T G IFT ER
Ü STER -
MAAK
LAM PI
V E T IL
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN FORVALTNING 1139 2036 804 661 483 1320
S I I T Ä : DARAV:
PALKAT JA  PA LKK IO T L0N ER OCH ARVOOEN 533 6 24 378 443 223 6 24
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 95 322 145 107 33 149
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I o r o n in g s v As e n o e t 346 676 509 488 125 541
S I I T Ä ; d Ar a v :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RADONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 111 306 276 211 43 287
YHTEISSUM M ASTA; AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÚNER OCH ARVOOEN 175 390 296 202 67 276
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 30 11 0 31 3 0
AVUSTUKSET UNOERSTOO 35 0 0 2 12 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 1184 2784 1354 1011 406 1277
S I I T Ä ; OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 408 1021 701 455 2 24 689
YLE  ISSA IR A A LA H O I TO v a r o  p a  a l l m a n t  s j u k h u s 666 1113 506 454 120 330
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO p s y k i a t r i  s k  s j u k v a r d 67 368 90 75 53 147
YHTEISSUM M ASTA; AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T L0NER OCH ARVOOEN 0 0 10 0 5 4
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1072 2667 1104 1006 3 36 1264
AVUSTUKSET UNOERST0O 0 57 5 - 3 0 5
3 S O S IA A L IT O IM I s o c i a l v As e n o e t 3233 5932 3310 364 7 959 4015
S I I T Ä ; OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO b a r n o a g v Aro 369 1511 716 953 148 1169
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO 0 V R IG  VARO AV BARN OCH UNGOOM 59 175 63 75 4 36
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h Ammaoe 99 144 112 54 37 39
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  a l d r ik g a r 1271 1106 471 1077 146 620
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - BOSTAOSB1ORAG OCH ANOEL 1
OSUUS UNOERST0DSDELAR 227 430 250 241 57 225
KO TIPA LV ELU HEMTJANST 166 437 201 221 60 317
TO IMEENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n o e  v a r o 92 279 143 176 44 355
YHTEISSUM M ASTA; AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T L0NER OCH ARVOOEN 1819 2742 1337 1429 498 1936
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 329 1662 645 1362 246 947
AVUSTUKSET UNOERST0O 176 649 321 252 62 422
4 S IV IS T Y S T O IM I B1L0N IN GSVÄSENDET 6122 17900 8677 4950 1506 9746
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5400 9169 5436 4200 1154 6251
LU KIO T GYMNASIER 24 1249 1555 59 62 1693
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVIS N ING 40 5205 317 46 20 74
K IR JA S T O B 1B L10 T EK 255 473 452 213 110 277
U RH EILU  JA  U LKO ILU 10R0TT OCH F R IL U F T S L IV 138 696 121 136 47 218
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T L0NER OCH ARVOOEN 3061 8518 448 7 2419 549 5079
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 109 214 13 162 155 44
AVUSTUKSET UNOERST0O 33 405 259 76 36 168
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGN1NG AV OMRADEN OCH
a l l m Anna a r b e t e n
486 1697 748 597 158 625
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FORVALTNING AV PLANLAGGNING
TOIOEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 204 417 156 291 0 209
KAAVOITUS* M ITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MATN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 26 103 70 41 71 170
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 22 7 1027 460 251 64 155
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 163 284 122 205 59 132
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 51 262 165 38 41 37
AVUSTUKSET UNOERST0O 102 6 46 70 18 91
6 K I IN T E IS T Ö T FA S T IG H E T ER 1538 1323 451 1471 539 907
S I I T Ä : DARAv :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1419 1032 429 1443 507 678
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T L0N ER OCH ARVOOEN 113 212 9 64 5 5
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFA R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 975 510 1316 467 0 4782
L I IK E L A IT O K S E T AFFARSVERK 774 426 1316 467 0 4782
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 201 84 0 0 0 0
YH TEISSUM M ASTA; AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T L0N ER OCH ARVOOEN 87 83 149 6 0 269
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OULUN -  ULEÄBORGS
V IM P EL I
V1N0ALA
VÄHÄKYRÖ
L IL LK Y R O
VÖYRI
VÖRA
YLIHÄRMÄ Y LISTA R O ÄHTÄRI OULU
ULElBO RG
HAAPA­
JÄ R V I
KAJAANI OULAINEN RAAHE
8RAHE-
STAO
967 921 1659 954 1253 1537 26775 • 2047 10467 2249 5751
505 434 63 7 4 79 636 670 9505 864 3790 663 2155
150 160 172 132 250 261 4 42 7 395 1548 354 1118
550 528 735 367 695 748 16849 1579 5974 837 2956
323 247 555 153 452 426 11172 115 3 3311 413 1686
299 334 349 221 342 359 8 7 5 4 714 2738 503 1659
11 0 6 6 5 30 5615 57 1631 12 611
5 0 0 0 0 3 0 44 50 4 49
1702 2546 2204 1787 2202 3135 100349 4230 27709 3600 9 03 4
712 700 930 644 505 1125 59629 2261 15275 1620 3455
647 918 882 952 1326 1572 28684 1160 8315 1672 4775
225 267 207 94 261 3 72 7109 361 1060 235 729
4 0 0 0 0 0 36041 160 10147 0 0
1545 2457 2204 1787 2192 3134 38660 3912 9824 3599 9 03 4
0 0 0 0 9 1 155 51 196 1 0
3408 4593 5048 2897 • 5525 7937 97389 7586 31653 7418 19189
792 1166 867 1115 963 2222 31621 1723 10673 2026 9632
107 111 13 86 89 327 12629 355 2563 107 1352
96 145 30 64 159 186 565 7 204 1396 2 15 1112
975 1506 2024 170 1679 2274 13475 1906 7428 2160 1633
261 437 574 653 441 480 9570 614 2387 617 1258
202 2 56 173 177 424 437 7113 419 1979 418 1236
136 103 69 99 176 768 329 4 432 1252 178 605
1847 2386 2665 1275 3 3 8 8 3915 43254 3932 14613 4208 9426
370 614 604 464 595 689 13100 835 4259 826 2920
255 246 137 622 274 1096 115 2 7 759 3309 234 2458
7585 6346 927 2 5318 9224 13003 191378 14870 91225 17704 42741
5287 5116 6255 4341 6877 9657 936 9 7 9947 41259 10521 23802
1240 211 1265 77 1192 1106 18634 1809 8521 1544 3191
147 222 67 96 92 242 326 5 4 1609 23457 2732 6823
265 231 334 280 367 397 7578 422 2389 770 2503
191 137 353 129 190 643 14035 238 4511 535 1 78 6
3740 3082 4393 2463 4624 6077 93772 7855 44245 8881 19880
249 522 155 195 196 407 2496 421 490 191 860
242 96 299 187 133 186 251 7 160 2340 579 1859
707 619 874 616 1282 1882 40583 1421 13307 1997 7267
161 354 143 264 256 506 2959 464 1702 525 666
175 46 26 104 76 215 13808 373 2761 756 2462
321 180 686 211 904 1086 17952 471 6188 . 555 300 6
113 251 119 198 264 304 15170 612 5239 1017 , 3259
56 60 39 23 155 220 10 23 114 43 0
99 91 22 147 102 495 92 185 384 0 1
1307 799 2494 907 819 2424 23872 3620 11631 1601 5482
1221 784 2371 897 764 2385 18158 3381 9842 1494 5116
26 128 38 64 133 192 630 8 538 3046 242 813
319 7218 1481 463 5632 2244 2 47330 762 66969 1106 31243
319 7218 1107 459 5832 2072 219811 331 59943 6 36 28412
0 0 3 74 4 0 172 275 1 9 431 7026 470 2631
0 1165 193 39 717 196 39401 174 8447  . 3 98 427 4
Y L I ­
V IESK A
2856
1239
439
2140
1157
1033
75
327
5939
3 35 7
1905
551
O
5687
38
9562
3002
519
334
1450
927
682
432
4 05 3
2730
1005
23194
15642
2262
356
1065
620
11506
366
662
4677
1212
783
2125
1681
70
O
4740
4529
784
2035
1604
431
245
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B 6LL 3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFTEA  KGMHUN -  1 00 0  NK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U VU D TITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
SO IN I TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA V E T E L I
MENOT U T G IFT E R LAMPI
Ü STEÄ - V ET1L
MARK
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 805 1081 883 512 155 765
S I I T Ä : OÄRAV:
KCRCT RÄN70K 65 2 915 639 400 37 643
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 104 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 0 97 55 45 4 39
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 15 3 69 189 67 10 83
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 15830 33939 16052 14004 4331 23978
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 6014 12853 6 790 4790 1406 8327
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 2683 0 2073 2027 369 2219
GSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1686 5138 2292 2 728 816 2503
AVUSTUKSET UNDERSTÖÖ 379 1260 633 411 163 740
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n in g 1957 10091 7507 4497 583 6869
S I I T Ä : d a r a v :
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FA ST EGENOOM 187 752 127 317 108 225
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 130 3684 2076 2311 59 1711
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B U K  EGENOOM 79 753 548 241 24 347
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 50 194 33 242 47 289
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFA R S - OCH SERV ICEVERKSAN H ET 152 2227 2963 427 0 2173
K U N T A IN L IIT O T k o m m u n a lfö r b u n o 350 687 336 249 49 316
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAK 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT v Ar o e p a p p e r 0 444 106 114 18 463
RAHASTO SIIRRO T f o n d ö v e r f ö r in g a r 0 0 35 15 62 50
TALO USARVIO LAIN AT b u o g e t l An 709 1247 1266 531 65 1160
ANTOLAINAT u t l An in g 300 25 0 50 150 115
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 17787 44030 25559 16501 4914 30847
TULCT INKOMSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 130 128 44 62 76 120
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 91 72 12 46 58 57
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDE T 169 395 303 244 56 258
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO - JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKAOOR 68 235 178 138 15 137
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 127 351 282 226 56 232
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 48 0 111 2 19 2
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 48 0 86 0 16 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 3 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 1523 3523 2222 1912 636 2545
S I  IT Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNDAGVARO 285 1151 583 697 99 893
MUU LASTEN  JA  NUORTEN1 HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 45 146 40 52 3 32
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 4 0 2 0 3
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  A l d r in g a r 220 129 125 234 26 247
K O TIPA LV ELU h e m t j ä n s t 116 298 121 119 39 169
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 84 220 151 100 45 99
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1162 2632 1793 1466 549 1993
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVÄSENO ET 3686 14530 627 0 3276 997 7214
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3459 7689 4361 3022 894 5017
LU KIO T GYMNASIER 0 8 73 1053 0 0 1337
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 10 4979 278 10 0 4
K IR JA ST O B IB L IO T E K 154 352 195 162 61 189
U RH EILU  JA  U LKO ILU 10R 0TT  OCH F R IL U F T S L IV 22 102 9 33 6 12
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 3510 12672 5757 3193 963 6616
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Ou l u n  -  u l e Ab o u g s
V IM P E L I
VINOALA
VÄHÄKYRÖ
L IL LK Y R O
VÖYRI
VÖRÄ
YLIHÄRMÄ YLISTA R O ÄHTÄRI OULU
ULEÄBORG
HAAPA­
JÄ R V I
KAJAA N I OULAINEN RAAHE
BRAHÉ-
STAO
Y L I ­
V IES K A
980 1154 1670 1091 534 1339 37274 3524 17139 1864 13029 2601
567 987 1610 750 387 122 2 241 1 5 1961 3433 1629 4015 2163
0 0 0 0 0 0 1067 0 0 0 114 0
0 0 11 4 7 0 4082 81 702 3 4358 200
57 87 0 1 61 40 7026 62 5932 45 0 75
3 56 BO 49 336 79 77 984 1420 7072 207 454 2 163
17525 24724 25437 14400 27366 34249 7 83799 39639 2 76074 38396 1 36 6 72 57746
6539 7780 8394 5044 10121 11713 2 52216 16007 96815 16112 44048 . 20546
2731 2129 4533 1699 2507 4993 1 23 8 93 3745 36193 3646 14174 8365
2383 3813 3181 2607 3393 4741 64308 5649 17866 5027 14680 956 7
771 455 478 956 560 1804 15153 1275 6727 1077 4 54 4 2032
7479 11898 10115 4918 6725 17757 2 09528 15271 93691 9478 34845 .1 8 3 1 3
375 4583 320 267 350 1778 14169 3288 4500 *45 849 1150
3594 3546 655 6 2381 2977 3870 58511 5256 23583 3997 4887 3044
192 490 154 103 500 2062 31280 899 18901 576 7640 5158
564 337 145 68 139 3 24 4254 126 2229 43 34 486
946 900 223 199 1328 1677 46990 0 31621 520 9420 851
303 79 54 240 567 861 4338 716 1488 817 1154 1333
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 39 8 124 104 0 3500 770 4861 59 308 682
4 0 358 18 7 350 775 0 291 4 0 630
1281 1424 2297 1408 752 1675 39661 3356 4967 3117 10129 4685
0 500 0 BO 0 5160 4180 750 1250 221 4 24 205
25004 36622 35552 19318 34091 52006 9 93 3 27 54910 3 69765 47874 171517 76059
62 12 300 66 42 103 3984 57 721 140 150 404
30 0 102 42 31 99 512 37 145 80 12 60
257 71 3 44 164 355 35 3 416 7 1035 2920 436 673 1054
166 13 245 78 253 192 3152 937 2460 241 371 785
241 50 315 152 321 291 440 839 1637 356 61 745
60 37 0 0 0 0 39212 1071 13116 0 0 18
60 16 0 0 0 0 36927 797 11899 0 0 0
0 0 0 0 0 0 27959 0 9801 0 0 0
1846 2077 2937 1462 3095 3838 39021 3960 14830 3 87 0 8720 4 61 4
596 776 599 809 722 1704 18939 1347 7703 1536 5889 2135
60 110 10 65 87 216 6689 207 2113 33 776 333
3 14 0 0 36 12 1221 51 490 88 444 51
277 368 1050 5 395 403 3491 410 1652 523 140 47
109 111 102 103 289 255 217 6 254 803 . 310 419 336
97 63 105 70 177 349 2213 335 675 125 241 253
1296 1435 1692 1162 2364 2641 25327 2867 9628 2860 6405 3549
4963 3656 5939 2911 6516 7945 1 12920 10143 59656 11977 24066 12616
3819 3434 4 3 2 8 2705 5398 6315 55805 7155 272 2 7 7607 13532 9219
862 0 865 0 753 933 13407 1147 5051 1059 2156 1431
0 0 0 0 26 0 29412 1034 20848 2013 6507 2
162 172 165 130 261 334 4789 397 1514 365 726 515
6 10 34 7 14 17 2976 16 517 45 89 122
4666 3574 4901 2767 6323 7593 95215 9777 53712 11393 2 2 0 3 4 11790
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .9  -  U T G IFT E R  OCH INKO HSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
SO IN I TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA V E T E L I
TULOT INKGMSTER
Ö STER-
MARK
LAMPI
V E T IL
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
25 197 32 22 2 * 32
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN H ALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 18 61 21 22 0 31
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 16 0 0 9 0
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 7 95 0 0 0 1
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN « 15 182 0 21 23 26
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETEK 900 1838 238 838 *9 1 7 2 *
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT 8YGGNA0ER OCH LOKALER 75 5 1785 235 651 *8 6 513
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 2 *9 1628 238 537 6 * 5 1 *
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 509 187 0 70 * 2 * 0
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 2*7 503 335 115 0 *3 2 6
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 138 503 335 115 0 *3 2 6
• S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 109 0 0 0 0 0
6 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 8 1 *6 17951 10650 8*06 2 *2 7 11000
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 160 . 76 28 2 89 95 *3 2
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 5*9 0 855 806 168 520
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV SKA T T E-
MAKSUT NATUR 5987 17821 9338 6620 1800 9 *5 7
S I I T Ä : OÄRAV:
T ILIV U O O EN  KUNNALLISVERO FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 5951 17717 9 2 9 * 6581 1786 9 3 9 *
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IFTS IN KO M STER  SAMMANLAGT 1 * 8 7 * 390 6 5 20205 1*87 7 *7 2 6 26221
S I  IT Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN IN GAR 6289 16155 7898 5698 1972 9 3 6 *
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 6 * 3 2120 835 778 87 5096
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 630 217 20 72 * 2 * 0
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 3 *0 9 *9 3 0 5599 3602 380 * 7 7 *
S I I T Ä : OÄRAV:
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENOOM OCH HUS8YGGNAD 1825  . 1113 1677 1890 196 1272
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 15 75 5 * 28 0 72
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM *2 160 5 1*7 2 * 2 *7
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 522 723 1013 357 0 1735
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 25 0 *
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GENENSAMMA 1NRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 272 3 0 0 297
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 928 2587 2 8 *7 1101 150 1115
ANTOLAINAT u t l ä n in g 18 0 0 0 10 32
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 2 * * * 3 876 202 0 525
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 18283 *3 9 9 5 2 5 8 0 * 18*7 9 5106 309 9 5
TAULUKKO 3 5 . *  -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A B ELL  3 5 . *  -  V IS S A  U P PG IFTER  OCH R ELA T IO N STA L E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INtMNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 3038 . 7576 3967 3 1 * * 1015 3880
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B EFO LK N . 1 A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 2058 5098 2 *9 3 2079 6 6 * 2522
VERCÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  KPL» ANTAL SKATTÖREN 1980  (1 0 0 0  STJ 2 8 8 0 * 97005 *9 0 3 2 3*06 5 9 5 2 * 97599
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  (1 0 0 0  KPL» ANTAL SKATTÖREN 1981 (1 0 0 0  S T I 3 *17 6 1 13 8 60 57720 *0 61 5 1 0 9 3 * 53699
VEROÄYRIN H IN TA 1980  ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1980  ( P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 *5 0 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTÖ RETS P R IS  1981 ( P l 1 8 .0 0 1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1 98 0  (1 0 0 0  MK» D E B IT . KOMN.SKATT 198 0  (1 0 0 0  MK) 50*1 1 6 *9 1 8335 596* 1571 8320
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK! O E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 6152 196 *1 9812 7108 180* 9389
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/A SU KA S ANTAL SKATTÖREN 1981 ST/IN VÄN ARE 11250 15029 1 *5 5 0 12918 10772 13827
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSU TG 1FTER  MK/INVÂNARE 5211 * * 8 0 *5 51 * * S * *2 6 7 6180
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  HK/INVANARE 6 * * 1332 1892 1*30 57* 1770
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . M K /IN V . 2078 2191 2212 1677 1 9 *3 2599
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OULUN -  ULEÄBORGS
V IM P E L I
VINDALA
VÄHÄKYRÖ
L IL LK Y R O
v ö m
VÖRA
YLIHÄRMÄ YLISTA R O ÄHTÄRI OULU
ULEÄBORG
HAAPA­
JÄ R V I
KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
Y L I ­
V IESK A
13 49 140 44 114 51 7542 91 1590 245 445 482
4 45 ’ 0 5 46 7 62 50 144 61 4 2 35
0 0 0 0 0 10 727 41 236 121 261 69
9 2 140 38 64 34 5122 0 476 23 36 63
6 38 139 34 104 41 184 0 709 138 4 262
675 528 3119 485 372 1812 19038 1759 10861 1325 5192 412 5
666 421 3079 469 259 1812 6310 1525 7078 1257 4278 3 533
672 200 3061 360 221 1454 13842 1099 3246 866 3330 1543
0 252 0 120 0 115 1306 379 1327 401 1603 2014
159 6600 782 162 5001 1031 242691 853 63002 791 27102 1349
159 6600 558 182 5001 963 214458 490 56559 406 24631 1338
0 0 224 0 0 68 28233 363 6443 385 2271 11
11330 12822 14346 10441 14674 23014 4 16 6 14 27184 1 55272 25031 82443 370 4 8
103 152 241 755 125 718 3 50 7 272 2421 366 740 505
1045 625 2253 665 958 2044 464 4 5 2783 15183 2322 8453 341 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9574 12017 11348 8822 13088 19950 364661 22803 1 29308 21808 70479 32447
9528 11940 11265 8783 13018 19838 362834 22687 128861 217 0 7 70185 32268
19365 25852 27907 15755 30169 38147 885189 46173 3 21970 43817 1 48791 61710
6832 5124 7353 4330 9568 10709 153635 14995 80643 15234 31033 16588
693 7124 1640 508 5826 2410 252665 2378 69468 1921 28467 3525
0 252 270 120 61 183 36924 396 12613 611 3964 2424
563 7 10774 7675 3749 4019 13875 1 13352 8879 512 0 4 5252 21368 14715
1912 1716 4411 1459 1430 3088 23629 6277 21239 2342 3325 4997
65 50 21 20 72 200 5034 4 1513 0 1062 1747
300 270 0 125 212 234 77 0 568 309 3 12 408
240 905 244 444 876 1250 70080 0 19561 0 6390 842
0 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 20 0 126 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1863 7832 2868 1659 1377 8790 12877 2410 6699 2166 10110 654 5
33 0 120 42 51 288 1113 188 883 109 170 44
19 666 721 337 738 1005 7779 441 16584 869 2599 2167
25002 36626 35582 19504 34188 52022 998541 55052 3 73174 49069 170159 76425
36 79 4577 4005 3164 5991 7548 93806 8202  . 34574 7885 18542 11738
2422 2932 2462 2050 3807 4865 65056 5341 23896 5123 12096 7650
42986 6 2430 59167 44569 66982 102682 1913404 101606 623 5 19 100433 3 51 9 27 169948
51249 71603 66448 52809 80609 119170 2210137 120106 720152 120651 438792 202186
1 8 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .2 5 1 7 .5 0 1 7 .2 5 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 8 .5 0 1 7 . 50 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .2 5 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 *5 0
7952 10925 10058 7799 11633 17969 310925 17781 1 07557 18076 59828 28891
9481 12531 11296 9242 19106 20855 359147 21619 1 26027 21717 74595 35383
12930 15644 16591 16691 13959 15788 23561 14644 20829 15301 23665 17225
4764 5402 6351 4551 9568 4537 8356 4833 7985 4869 7371 4 92 0
2033 2600 2526 1554 1123 2353 2234 1862 2710 1202 1879 1560
1862 1269 2016 14 75 1720 1552 1721 1682 2812 2042 1814 1598
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KUNTIEN TALOUS 1960  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO BO .A  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A B E LL  3 0 .4  -  U TG 1FTER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i h u v u d t i t e l ,  k a p i t e l  o c h  m oment
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ I I
MENOT U T G IFT ER V IESK A V E S I
K ARLO
DAS SALM I
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 790 2017 401 2579 1268 1397
S I I T Ä : OÄRAV:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÜNER OCH ARVODEN 420 812 191 1217 542 616
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 106 266 39 469 222 210
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 469 750 233 1125 536 550
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKTDDS- GCH RÄODNINGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 224 361 120 783 276 318
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKK IO T LÜNER OCH ARVOOEN 169 366 102 578 260 309
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5 12 6 37 14 17
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 94 3 0 0 0 11
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 1176 8073 469 4391 2410 2651
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKH Ä LS0A R 8ETE 676 6005 135 1440 1305 807
Y LE  IS S A I RAALAHO I TO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 311 1201 206 2251 760 1467
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K 1A TR1 SK SJUKVARO 140 285 113 425 141 195
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LONER OCH ARVODEN 0 3413 0 0 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1171 1756 469 4390 2101 2596
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 7 29 0 1 31 53
3 S O S IA A L IT O IM I S0C1A LVÄSEN 0ET 3349 6600 934 9386 4713 5317
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄ H C ITO b a r n d a g v Ar d 314 1810 116 3894 638 1582
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARD AV BARN OCH UNGOOM 52 355 7 768 83 213
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 126 235 56 307 177 253
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV Al o r in g a r 704 1360 387 1959 2137 1323
ASUM ISTUKI JA  TU K IO SA - BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I
CSUUS UNDERSTÜDSDELAR 236 500 91 601 266 394
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 413 449 101 730 339 587
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARD 129 121 34 290 166 127
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUNMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÜNER OCH ARVODEN 1825 2944 269 4691 2 39 0 2815
OSUUDET JA  KORVAUKSET , ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 757 2025 330 655 399 6 03
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 177 402 56 647 234 409
4 S IV IS T Y S T O IM I B1L0N IN G SVÄSEN 0ET 6029 16111 1000 21613 11700 9893
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 5076 H i l l 760 15536 10194 7174
LU KIO T GYMNASIER 124 1355 48 1620 163 1025
AMMATTIOPETUS TRKESUN DERVISN IN G 87 247 7 485 100 234
K IR JA ST O S 1 B L1 0 T E K 219 689 61 613 375 241
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 202 509 13 843 151 340
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÜNER OCH ARVOOEN 2760 7714 362 11108 5616 5470
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR GCH ERSÄTTNINGAR 2 89 264 97 560 152 165
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 150 124 25 204 72 152
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
902 1735 170 2636 728 633
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN H A LLIN TO AV OMRÄDEN OCH A LLN . ARBETEN 124 492 0 661 215 306
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRADEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 19 114 40 395 47 130
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 162 637 69 1215 317 348
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÜNER OCH ARVODEN 320 762 0 931 210 265
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 63 146 2 61 46 81
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 0 389 0 12 104 64
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 626 1384 42 4285 979 1961
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LO KALER 619 1333 40 4065 968 1727
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUNMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÜNER OCH ARVOOEN 29 149 1 419 20 2 4 4
? L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERVICEVERKSAM HET 1975 4495 0 3821 1234 6 72 6
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1975 3891 0 2773 914 6705
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAM H ET 0 604 0 1046 320 23
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÜNER OCH ARVOOEN 173 863 0 721 148 1323
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K A LA JO K I KEM PELE
2186 1754
904 738
409 285
682 657
359 382
334 326
29 12
38 7
7633 3114
5425 1436
1425 1366
313 176
3320 0
1856 3058
49 56
6926 5730
163 7 2902
294 322
1 95 178
1852 734
634 251
497 529
86 320
3693 2732
790 1065
471 628
18957 17443
11920 13078
1916 2347
3074 79
726 738
323 405
9064 8756
192 143
222 184
1909 2614
335 718
281 523
978 1197
595 915
147 73
609 140
1660 1669
I4 8 6 1640
39 163
2477 249
2348 217
129 32
660 3
K E S T IL Ä  K IIM IN K I
827 1508
369 622
93 196
689 636
■ 466 393
343 347
6 17
24 0
1069 1682
429 494
399 956
168 157
2 0
1067 1652
0 11
3018 5807
470 2874
15 122
63 82
1056 1624
167 160
191 2 50
148 175
1663 3352
224 289
187 299
4 49 6 11633
3784 8813
33 1385
27 178
147 520
160 215
2126 5635
99 333
60 52
259 2007
86 502
33 268
123 1060
97 325
29 68
29 316
1175 9 76
1161 649
101 134
0 2674
0 2294
0 380
0 235
KUHMO K U IV A - 
N IEM I
3386 899
1481 503
500 74
1901 417
671 224
856 227
0 10
407 10
16026 1436
13014 371
1806 818
478 131
7107 0
2579 1437
0 0
12486 2640
4123 356
524 74
835 126
1929 821
1009 225
1375 286
494 102
650 7 1487
1365 354
1116 196
33823 5190
25822 4569
2613 90
369 99
1784 119
637 74
17785 2782
147 165
691 97
3164 597
505 96
20 110
1968 156
727 290
339 53
1043 40
1890 341
1846 297
101 61
3324 109
2765 109
559 0
476 35
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
3871 932
1166 418
717 99
2127 540
1208 223
1128 243
30 37
305 76
25997 1333
23017 616
1068 506
462 152
15763 0
2128 1322
0 11
14102 3733
3305 657
559 120
801 123
325 4 836
1063 310
1300 287
446 168
7341 1619
2047 418
1132 437
50273 6858
30754 6050
3143 121
11699 43
1510 216
724 57
28361 3186
72 216
303 57
3031 579
614 123
424 41
1697 362
900 111
256 64
936 51
1337 1394
1260 1301
258 118
0 708
0 708
0 0
0 22
LIM IN KA  LU M IJO K I
1211 462
611 209
145 46
496 168
251 43
229 99
13 22
64  O
2022 631
768 272
990  292
119  37
O O
2017  631
5 O
3452 1374
896 210
152 26
172 37
6 68  282
245 142
239  147
125 28
1481 626
969  424
304  56
10277  1584
6555  1235
1724  51
89 22
294 115
259  38
5331 529
67  319
149 52
664 1 28
164  O
208  11
263 106
153 O
50 23
18 69
555 576
5 39  539
103 46
O 40
O 40
O O
O O
M ER I-  MUHOS 
JÄ R V I
496 212 5
266 911
38 301
267 686
78 383
156 368
7 46
6 0
782 3479
469 1106
233 1521
48 50 7
1 0
734 342 4
0 55
1205 7856
178 1759
9 203
37 332
64 2915
112 538
183 405
56 393
673 3708
244 9 16
69 575
1883 12486
1595 7977
27 1657
39 79
81 630
56 858
9 70 6743
103 47
30 218
203 1324
0 603
66 201
98 253
31 596
12 78
52 73
214 2193
176 1797
29 411
556 2544
543 2361
13 183
11 250
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT E R  OCH INKOMSTER EFT ER  KONNUN -  1000 NK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ n
MENOT U T G IFT E R V IES K A V ES I
K A R lö
DAS SALMI
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G c 418 1506 158 1606 520 861
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 388 1222 40 1325 495 731
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KA LKYLERA D E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 129 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
S K A T T E R ‘OCH AVG1FTER AV 
SKATTENATUR 12 36 0 195 11 36
MUU RAHOITUS Ö VRIG  F IN A N S IER IN G 18 1 19 118 86 14 94
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IFT  SU T G IFT ER  SAMMANLAGT 15736 42671 3407 514 4 2 24088 30191
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
OÄRAV '
LÖNER OCH ARVOOEN 5716 17023 1001 19665 9206 11042
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1886 5235 374 5846 3421 2398
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2399 4516 943 6392 2936 3674
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 470 1125 89 1099 446 960
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH A LLN IN G 4 74 7 10661 1368 18901 5204 15853
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV;
KÖP AV FA ST EGENOON 183 550 161 2752 10 539
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 2702 3256 600 3690 3227 4248
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U 8 L IK  EGENOON 161 807 20 2129 371 180
IR T A IN  OMAISUUS LÖ SEGENOON 124 923 2 1169 113 377
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SEKV ICEVERKSAM HET 553 2240 3 5618 481 8999
K U N T A IN L IIT O T KGMMUNALFÖRBUNO 297 446 82 623 301 357
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSANNA INRÄTTNINGAR 0 0 17 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄRDEPAPPER 14 55 300 356 37 0
RAHASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 56 0 336 0 0
TALOUSARVIO LAINAT BUOGETLAN 693 2118 143 2006 664 1015
ANTCLAINAT u t l a n in g 0 100 0 0 0 138
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 20483 53332 4775 70343 29292 46044
TULOT INKOMSTER
0  Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN F0RVALTN1NG 49 328 109 105 132 70
S I I T Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 24 102 44 89 0 65
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENÜET 199 414 141 718 429 327
S I I T Ä : OÁRAV:
PALO“  JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 8RA N D SKY00S- OCH R ÍO D N IN G SVERKS .
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAHT BEKÁMPNING AV OLJESKAOOR 136 238 56 514 302 235
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S ÍT T N * 175 349 127 618 381 311
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v a r d 0 4711 0 0 224 1
S I I T Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKH & LS0A R 8ETE 0 4487 0 0 174 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 0 3417 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVASENO ET 202 7 3881 450 5558 2362 3151
S I  IT Ä : DARAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO 8ARN0AGVAR0 256 1446 88 3229 520 1229
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO 6 V R IG  VARO AV BARN OCH UNGOON 31 283 6 502 47 170
KEH ITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÁMMAOE 27 101 1 4 53 103
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 169 199 142 614 692 70 2
K O TIPA LV ELU •h e m t j An s t 233 346 62 400 248 291
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 121 93 1 198 100 77
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÁ TTN * 1692 2985 266 3652 1509 2114
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVASENO ET 3593 10402 613 13807 8510 7100
S I I T Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3411 7714 536 10788 7626 5280
LU KIO T GYMNASIER 0 823 0 1135 0 856
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNIN G 0 0 0 5 114 54
K IR JA S T O B I8 L I0 T E K 131 466 51 504 276 243
U RH EILU  JA  U LKO ILU 10R0TT OCH F R IL U F T S L 1 V 15 66 0 104 70 54
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER-SÁTTAi* 3414 9723 536 13192 7663 6676
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K A LA JO K I KEM PELE K E S T IL Ä K IIM IN K I KUHMO K U IV A -
NIEM I
1217 1136 527 623 1525 474
656 900 337 544 826 393
0 0 0 0 0 0
159 92 0 0 0 0
51 47 20 45 75 17
149 100 170 34 623 64
43647 34368 12062 27546 77545 12103
18609 13633 4835 10650 35042 5423
6205 4922 920 4709 9168 0
3438 4647 1518 2806 4930 2114
1463 1126 330 702 3609 351
17599 15595 3299 13864 23577 5133
1200 509 0 359 316 80
8467 7983 1793 6881 10697 2780
1766 1549 157 1216 2968 97
611 935 34 1050 716 0
2276 1964 0 2287 6833 76
251 259 372 961 381 279
0 0 0 0 0 0
198 289 255 134 500 832
196 0 195 0 2 0
1447 1364 424 976 1162 583
185 734 0 0 0 401
61246 49963 15361 41410 101122 17236
200 159 188 364 170
66 30 4 60 114 156
316 355 429 3 59 915 292
190 223 357 22 8 621 180
256 306 214 301 779 275
3934 59 0 27 9645 0
3794 59 0 27 9318 0
2627 0 0 0 7069 0
3957 3055 1853 3206 6617 1367
1229 2156 362 2243 2804 251
235 213 10 63 262 77
43 30 24 2 430 14
619 86 510 248 403 252
302 239 148 174 768 197
96 117 60 122 312 77
2821 2120 1184 2281 5117 999
12070 11528 3049 7259 25119 4087
7766 9447 2859 5930 21540 3933
1353 1530 0 920 1597 0
209 8 0 3 0 58 0
369 358 130 2 76 1071 104
49 23 13 18 204 10
10643 10818 2940 6959 23570 4010
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIM IN KA LU M IJO K I M ER I­
JÄ R V I
MUHOS
4824 752 1034 177 209 1748
800 489 540 102 155 1114
0 0 0 0 0 0
0 8 0 0 13 4 70
115 27 31 11 6 30
3909 2 28 463 64 35 134
105562 16829 19731 5162 5817 34441
58007 5717 8066 1509 2137 13007
0 2760 1125 497 932 3561
5250 2156 3261 1465 1138 4837
4493 903 617 188 174 948
25077 4424 5108 1384 1369 9377
877 691 344 157 13 853
17022 1510 1481 463 181 3 23 7
2974 359 230 82 130 1232
1349 12 165 28 7 180
10 556 0 514 703 1389
366 263 1740 0 122 407
0 0 0 0 0 0
50 132 172 0 0 70
706 8 0 0 0 0
773 873 964 140 213 1951
950 0 0 0 0 0
130639 21253 24839 6546 7186 43818
79 104 86 51 58 224
54 92 51 31 50 22
1046 242 234 S3 155 420
721 114 132 15 50 292
857 219 210 61 151 398
18394 0 61 26 23 0
17997 0 61 26 23 0
15065 0 0 0 0 0
7880 2290 1982 813 802 4 34 8
2156 501 723 162 132 1355
294 90 121 25 0 140
157 63 13 1 14 49
1660 186 100 52 0 1425
841 227 160 121 129 2 88
370 143 80 33 49 184
6207 1805 1444 673 723 2 58 2
41857 4664 7158 832 1278 8658
27455 4361 5140 733 1189 6271
2118 0 1146 0 10 1233
10608 0 6 0 0 0
1103 197 194 76 73 365
38 25 17 3 3 119
38582 4406 6197 815 1185 8086
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN *  1000  HK -  FORTS«
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U 0T1TEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ I I
TULCT INKOMSTER V IESK A V ES I
KARLO
DAS SALMI
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 32 7 515 * 6 2 9* 197 1 *0
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM« ARBETEN 9 * 7 0 1*1 37 *2
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN» 
MÄTNING OCH 8YGGNADSVERKSAMHET 0 *9 0 71 * 0 83
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 0 96 12 79 12 10
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN « 260 *6 8 0 2 8* 137 139
6 K I IN T E IS T Ö T FASTIGHET-ER 313 1 *1 7 *6 *0 7 6 632 1625
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
8YGGNA0EK OCH LOKALER 309 8 72 2 * 3560 *2 0 1 *5 2
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 259 * 3 3 37 1550 *1 5 *7 1
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 52 *1 2 0 2087 0 100 *
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV1CEVERKSAM HET 1926 3393 0 2655 681 7123
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1928 3020 0 1936 281 7120
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA IN TERN  SERV ICEVERKSAM H ET 0 373 0 719 *0 0 3
8 RAHO ITUSTOIM I F IN A N SIER IN G 8135 20089 3272 * *0 25 9 13890 1 * 2 3 *
S I I T Ä :
KORCT
DÄRAV:
RÄNTOR 181 506 33 289 339 135
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 769 1805 220 *1 1 3 1 *26 760
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 72 0 578
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV SKA TTE- 
NATUR 6291 16839 2 *7 8 3*86 0 11890 1 2 0 7 *
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 625 A 167 2 2 2 *5 0 3 *6 3 2 11821 1 1 9 7 *
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O RIFTSIN KO M STER SAMMANLAGT 16571 *5 1 5 0 *6 7 7 6 7 *7 2 27077 33771
S I  IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN IN GAR 6172 175 9 2 1 3 *2 1 8 0 7 * 9 87 * 10097
MAKSUT JA KORVAUKSET A V G IFT ER  OCH ERSÄTTNINGAR 2297 5167 • 151 *0 0 9 1580 7757
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 52 906 0 3182 383 1005
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G *1 6 5 8 *7 2 175 5866 2903 12295
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1 1 2 * 3 3 8 * 8 * 2120 1481 2599
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 296 59 8 0 2 2*
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOGM 91 831 75 127 167 3 22
L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 76 1 9 9 * 0 881 628 7 1 *
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 9 0 3 76 6 0
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 0 130 0 16 0 133
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 « 0
TALOUSARVIO LAINAT 8U0GETLÄN 2 5 *9 2 0 3 * 0 2 6 *3 *0 7 8 *6 5
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 32 5 0 35 32
YHTEISSUM MASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 325 2085 3 1029 37 1127
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 20716 53622 *8 5 2 73338 29960 *6 0 6 6
TAULUKKO 3 5 « *  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
TA e ELL  3 5 « *  -  V IS S A  U P P G IFTER  OCH RELAT1GN STAL EFT ER  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 6 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 2990 7351 897 11836 * * 2 8 5163
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 BEFO LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 1991 *7 8 6 590 7 5 *9 3085 3 *7 7
VERCÄYRIMÄÄRÄ 1980 (1 0 0 0  K P L ! ANTAL SKATTÜREN 1980  (1 0 0 0  ST ) 32239 82678 10775 160979 57390 61837
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 38596 97685 11999 193007 6 *7 7 9 75268
VEROÄYRIN HINTA 1980  ( P ) SKATTÖ RETS P R IS  1980  (P ) 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981  ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P ) 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK 1 0 E 8 I T .  KONN.SKATT 1980 (1 0 0 0  HKI 5 *6 0 1 *6 8 2 1778 26562 9755 10510
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) 0 E 8 I T .  KOM U.SKATT 1981 (1 0 0 0  NK) 6 7 5 * 17583 1960 3 1 8 *6 11012 12799
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 12908 13289 13377 16307 1 *6 2 9 1 *5 2 6
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  HK/1NVANARE 5263 5605 3798 * 3 * 6 5 * * 0 5825
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  NK/INVANARE 1588 1 *5 0 1525 1597 1175 3059
V A LT1 0 N 0 S . JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSAN D. OCH - E R S ä T T N . M K/1NV. 2173 2677 1 *9 9 1 6 1 * 2238 216 6
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KALA JO KI K£MP£L£ K E S T IL Ä K IIM IN K I KUHMO K U IV A -
NIEM I
KUUSAMO KÄASä-
MÄKI
L IM IN KA LU M IJO K I M ER I­
JÄ R V I
MUHOS
575 442 15 246 9X4 272 686 23 165 6 50 307
36 201 0 78 37 36 226 17 61 0 0 72
118 123 15 111 0 12 82 6 83 0 1 26
209 10 0 42 418 0 . 378 0 21 6 11 0
503 422 15 221 824 272 434 15 163 6 28 237
635 1066 900 489 1151 427 2638 1124 362 137 67 1737
459 1020 634 168 848 393 1940 1014 316 102 67 1147
475 802 348 208 951 383 1742 342 316 84 67 1184
1 159 2 21 0 12 0 443 626 27 18 0 0
2072 74 0 736 1630 87 0 98 0 22 68 850
1985 70 0 563 1241 87 0 98 0 22 68 826
87 . 4 0 173 389 0 0 0 0 0 0 24
25276 23859 6922 17483 41980 6537 46935 9681 11538 3725 3696 213 5 0
644 550 9 88 521 14 897 112 57 46 12 463
2491 3032 388 2127 3240 0 0 849 544 218 355 2051
0 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0
20309 19156 5488 14863 35332 4950 42365 6901 10493 2896 2425 18761
20071 19068 5460 14804 35147 4910 42133 6860 10448 2878 2409 18680
4903 7 40597 13356 29899 88335 13239 119515 18226 21586 5695 6197 37894
17197 13738 5309 9864 37557 7211 64021 7778 8227 1944 3004 11621
4120 1260 759 1896 4760 394 5665 562 728 190 188 2616
160 159 528 173 421 1 732 634 27 16 0 52
11655 6069 2162 11308 15305 3916 10946 3014 3292 1096 1270 5720
7646 4173 1496 4808 4747 1195 5682 1153 920 387 270 887
1 399 0 303 572 23 0 320 11 5 10 163
486 705 98 709 804 1 356 131 130 0 16 68
1283 341 0 1993 3070 35 0 0 0 86 804 1170
0 102 0 16 0 0 155 0 37 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 30 42 2 0 0
0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
2 234 1964 568 3024 5977 2646 4753 1345 2152 612 170 2334
5 300 0 3 49 14 0 21 0 4 0 1078
5323 2578 493 4144 2649 977 5812 93 249 106 159 3 76
60692 48666 15518 41207 103640 17155 130461 21240 24878 6791 7467 43614
8741 7545 2271 6208 . 13900 2468 17200 3393 4068 1372 1371 6775
5678 4764 1513 3932 9398 1641 11653 2266 2645 885 936 4623
110112 111134 25150 75892 186877 24835 2 13 0 16 34343 54538 14795 12716 99921
129376 135331 30815 97504 210605 28692 255540 40516 64020 17154 15147 1 18503
1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 8 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 8 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
17617 17226 4653 12143 30835 4098 36213 6096 9544 2515 2162 15987
20700 20976 5701 15601 34750 5021 44720 7192 11204 2 91 6 2575 20146
14801 17937 13569 15706 15151 11626 14857 11942 15737 12503 11046 17491
4993 4555 5311 4437 5579 4904 6 13 7 4960 4 85 0 3762 4243 5084
2013 2067 1453 2233 1696 2080 1458 1304 1256 1009 999 1384
2576 2162 2555 2260 2893 3318 4060 2320 2084 1494 230 7 1771
10 1 2 8 2 0 0 1 8 0 N —12
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  1000 MK 
TA B ELL 3 0 .4  -  U T G IFT E R  OCH INKO HSTER EFT ER  KGMMUN -  1000 MK
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  m o m e n t t i h u v u o t i t e l » k a p i t e l  o ch  m o m ent
NIVALA OULUN- PALTAMO P A T T I-  P IIP P O L A PUUAS-
MENOT U TG IFTER SALO JCK1 JÄ R V I
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMAN FÖRVALTN1NG 2145 1270 1754 1289 539 2517
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
DARAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1066 627 740 526 310 1103
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 369 162 238 192 61 463
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I o r d n in g s v ä s e n d e t 966 420 1180 540 342 1034
S I I T Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a  .
d a r a v ;
BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKAHPNING AV O LJE  SKADOR 425 211 538 320 209 492
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 456 267 376 167 168 594
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 16 20 20 301 7 13
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 6 0 328 3 21 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 12703 1678 3325 1793 795 12196
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 10000 727 1776 685 400 9607
YLE  IS S A I RAALAHOITO v ä r d  p a  a l l h An t  s j u k h u s 1622 814 774 913 279 1292
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 3 22 69 402 135 84 430
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 5696 0 8 0 0 6368
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2169 1665 2851 1764 768 2065
AVUSTUKSET UNOERSTO0 107 13 30 26 7 1
3 S O S IA A L IT O IM I s o c ia l v a s e n o e t 10339 3179 5904 3134 1778 10445
,51 IT Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OARAV:
b a r n o a g v a r d 1675 1758 1332 1149 293 1813
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 273 106 141 289 52 315
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHAMMA0E 386 127 181 135 48 460
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV Al c r in g a r 2639 402 2075 495 52 7 3469
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - 
CSUUS
B0STA0SB10RAG OCH ANOEL I  
UNOERSTODSDELAR 715 162 406 204 155 956
K O TIPA LV ELU h e m t jAn s t 678 265 366 235 198 1186
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 421 52 225 66 69 143
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 5604 1614 2832 1207 690 5763
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1078 662 649 719 609 1460
AVUSTUKSET UNDERSTOO 735 186 367 419 118 401
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVASENO ET 18450 5942 12635 108 74 2126 27703
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNOSKOLOR 13768 4600 8993 9104 1740 23155
LU KIO T GYMNASIER • 1726 215 1285 215 23 1654
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVI SN ING 4 43 , 100 64 114 18 160
K IR JA ST O B 1 B L I0 T E K 686 337 587 239 116 738
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 537 233 313 412 62 364
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 9230 2200 6397 4852 939 16062
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 590 770 76 463 173 145
AVUSTUKSET UNDERSTOO 220 60 229 169 45 164
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 2558 1196 997 1334 340 3023
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN H A LLIN TO
ALLMANNA a r b e t e n  
OARAV:
FÜRVALTNING AV PLANLAGGNING
AV c m r Ao e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 471 288 263 293 105 712
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 604 200 34 151 53 462
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T TRAF1KLEO ER 715 578 447 396 170 1596
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 868 302 281 329 81 1048
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 110 30 138 82 46 257
AVUSTUKSET UNDERSTOO 363 163 105 113 32 116
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 1472 3 84 ' 2100 861 1161 1462
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1303 303 2033 630 1120 1443
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 121 23 105 lp 2 151 301
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA a f f Ar s -  o c h  s e r v ic e v e r k s a m h e t ,. 922 7 1146 1788 0 100 1162
L I IK E L A IT O K S E T a f f Ar s v e r k 8928 986 1251 0 63 41
S IS Ä IN EN  PA LVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 299 156 537 0 17 1121
YHTEISSUM M ASTA:
PA LKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 704 122 251 0 0 406
«S3
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P U LK K ILA  PUOLANKA PYH ÄJO KI
848 1774 1126
396 739 449
73 228 171
358 851 402
PYHÄ­
JÄ R V I
PYHÄNTÄ RA N TS ILA
1859 633 1044
892 272 497
325 68 105
900 515 389
R E IS ­
JÄ R V I
R I S T I -
JÄ R V I
RUU KKI
905 1076 1669
404 538 582
141 128 157
589 3 73 554
S IE V I S I IK A -
JO K I
SOTKAMO
894 642 4098
4 14 317 1393
134 43 556
670 297 1388
176 514 168 526
195 533 24 7 517
7 17 6 19
4 0 0 33
661 8387 1559 3083
42 2 6926 733 1519
297 242 629 1090
126 226 133 337
2 3911 42 0
858 1134 1310 3063
0 13 11 0
2055 6635 3546 9296
496 1574 512 1716
73 65 91 3 74
23 324 60 234
525 2424 1282 3156
188 543 290 644
186 592 235 633
90 201 125 263
833 3325 2162 5148
631 601 360 988
143 255 221 516
7104 15184 5306 16324
5368 12122 421 3 12164
1155 1003 156 1720
70 40 71 104
174 427 178 600
47 2 87 153 619
3728 6016 2843 8365
39 37 178 153
53 211 105 410
667 1293 944 1014
316 241 332 148
172 202 267 142
0 16 20 9
52 0 14 70
761 1628 1666 2111
399 806 950 1408
277 506 459 501
64 161 218 165
0 74 2 0
761 1271 1454 1660
0 16 0 0
1817 3152 3965 3443
576 446 821 612
39 45 145 50
16 127 50 239
341 968 1167 1105
133 265 241 227
135 275 265 386
44 107 245 124
901 1729 2275 1703
530 352 292 372
54 171 335 164
2648 6929 7088 6807
2172 5731 6383 5844
21 41 55 71
19 26 42 9
199 159 210 184
52 159 99 142
1157 3180 3303 2812
291 97 176 72
63 46 64 127
444 516 736 360
269 347 130 682
260 356 218 791
0 7 4 97
25 44 0 0
2605 1629 685 13591
1244 974 281 9469
1127 546 331 1962
180 217 55 616
129 13 11 5627
203 7 1700 662 3575
0 0 5 0
4862 5672 1096 13639
651 1210 239 3246
153 155 60 689
189 53 2 1096
1558 1909 67 3321
453 323 110 967
434 390 131 1223
147 193 92 394
2759 3092 562 7547
602 364 206 1390
287 322 148 776
9498 7678 1606 27590
7105 671 4 1446 20628
1025 130 28 2215
48 239 15 60
349 278 57 1026
173 154 24 1447
5061 3872 536 13276
51 367 193 111
61 66 7 ■ 218
821 1081 246 4512
178
111
171
291
97
10
503
* 7 *
43
261
254
7
110 282 345 54 69 139 109 240 164 0 1070
38 69 125 3 18 32 0 61 88 56 283
944 448 444 179 218 229 242 469 273 170 2468
233 217 246 60 161 328 96 157 406 12 1236
275 94 127 28 45 30 74 93 73 68 193
424 108 165 0 50 40 32 56 60 17 905
943 2085 3004 1517 1093 1258 1547 1267 1414 189 1599
929 2054 2516 1392 1063 1132 1512 1237 1360 177 1531
133 190 561 161 140 147 3 134 124 12 107
930 0 1577 0 172 315 0 17 0 0 5796
689 0 1551 0 172 291 0 17 0 0 5698
241 0 26 0 0 24 0 0 0 0 100
199 0 158 0 1 34 0 0 0 0 2 7411
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KGHHUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKGMSTER E FT ER  KONNUN -  1000 NK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
N IVALA OULUN- PALTAMC P A T T I-  P IIP P O L A PUOAS-
MENOT U T G IFT ER  . • SALO JO K I JÄRV1
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S IE R IN G 1625 1264 1332 750 219 2282
S I I T Ä ;
KOROT
DÄRAV: 
RÄNTOH 1224 561 491 680 175 657
LA SKEN N A LL ISET  KUROT KA LK Y lER A O E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 1 500 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH A V G IFT ER  AV 
SKATTENATUR 55 7 776 64 6 108
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 345 196 65 6 38 1517
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 59485 16479 31215 20575 7400 61826
s i i t ä ;
PALKAT JA  PA LK K IO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 23945 5297 10990 7163 2339 31736
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4563 2003 5403 3155 1062 0
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4352 3309 4028 3521 1684 4423
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1431 426 1063 871 224 1145
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 15024 8780 11764 6316 1394 16426
S I I T Ä :
K IIN T EÄ N  OMAISUUOEN OSTO
DARAV :
KÖP AV FAST EGENDOM 603 257 200 142 0 450
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 4386 3362 3381 4851 402 8855
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 1669 751 4441 1186 46 4444
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 343 102 559 112 45 1160
L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSA H H ET 4099 1657 1438 0 228 1118
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 911 802 537 270 254 571
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAKMA INRÄTTNINGAR 0 73 0 0 0 6
ARVO PAPERIT v ä r o e p a p p e r 543 78 207 20 0 302
r a h a s t o s i ir r o t f o n d ö v e r f ö r in g a r 5 717 0 450 0 513
TALO U SARVIO LAIN AT b u o g e t l An 1915 9 14 681 1094 288 917
a n t o l a in a t u t l An in g 550 27 120 0 75 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT E R  SAMMANLAGT 74 509 25259 42979 28891 8794 802 5 2
TULCT 1NK0MSTER
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FÖRVALTN1NG 195 116 113 41 i a 212
S I I T Ä : DÄRAV:
v a l t io n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 117 39 67 28 5 130
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I OKONINGSVÄSENDET 402 258 678 271 201 577
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ 8RA N 0SKY00S- OCH RÄ00N1NGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 215 134 367 174 136 415
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMANi
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 347 221 662 246 187 5 1 2
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 7376 0 295 1 0 8030
S I  IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FO LKHÄLSO ARBETE 7121 0 295 0 0 7822
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 5561 0 0 0 0 603 4
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSENO ET 5659 1814 3527 1617 887 5058
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO BARNOAGViRD 1411 1340 986 871 220 1455
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 133 74 117 130 39 234
KEH ITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMADE 53 5 I B 0 11 13
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD a v  a l d r in g a r 501 38 1103 63 104 833
K O TIPA LV ELU HEMTJÄNST 316 160 270 139 128 774
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 274 51 168 67 - 59 163
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 4683 1301 2080 1167 653 3655
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSENO ET 12086 2729 8041 5858 1413 22140
S I I T Ä ! OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUN0SKOLOR 9 69 3 2429 5938 5438 1234 19039
LU KIO T GYMNAS1ER 1093 0 819 0 0 1368
AMMATTIOPETUS YRKESU ND ERVISN IN G 191 0 0 0 2 7
K IR JA ST O B 1B L10 TEK 481 188 276 259 94 634
U RH EILU  JA  U LKO ILU IORO TT OCH F R IL U F T S L IV 125 30 34 82 12 46
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN « 11476 2660 7574 5371 1202 20647
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P U LK K ILA PUOLANKA PYH ÄJO KI PYHÄ­
JÄ R V I
PYHÄNTÄ R A N TS ILA R E IS ­
JÄ R V I
R I S T I -
JÄRV1
RUUKKI S IE V I S U K A -  
J C K I
SOTKAMO
720 975 1337 1756 532 504 586 562 1338 381 262 1370
691 650 755 1096 336 461 562 392 1160 3 2 8 138 1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 23 0 0 0 0 0 22 83 0
1 40 128 57 9 36 14 16 45 10 26 63
27 285 454 580 187 7 10 154 133 21 15 307
13377 36972 16305 38815 8867 14927 17108 16299 22631 19819 5025 73730
5499
857
1705
253
17175
3848
2492
1083
6291
2054
2119
478
16035
4369
4695
1212
2873
1666
1678
209
5984
2029
1908
344
6760
2904
2115
456
5294
4026
2315
393
9082
2399
2942
455
8277
2664
2665 
583
1670
496
1178
205
30313
11225
5872
2644
5431 4604 2714 12555 1748 3421 5617 2137 6817 6999 866 18499
102 . 50 129 1177 0 100 429 100 0 484 50 1104
541 1274 563 5095 82 2124 2832 533 3527 3681 394 5924
175 264 442 770 2 52 207 165 366 450 667 87 1727
33 404 250 270 22 68 54 86 314 28 79 552
2575 473 0 2100 40 177 489 0 900 893 0 4297
417 100 151 649 374 112 234 91 269 381 82 361
0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 8 0
3 238 3 . 350 2 3 120 140 122 228 0 1249
205 600 140 23 146 6 175 0 0 0 0 ' 1000
676 1161 1036 1718 622 574 1119 721 123 5 569 186 1509
524 40 0 394 0 50 0 100 0 0 0 762
16808 41576 19019 51370 10615 18348 22725 18436 29448 268 1 8 5911 92229
216 163 53 77 2 162 41 92 45 37 72 464
139 48 40 53 0 112 21 28 19 20 47 124
194 457 265 503 202 264 299 179 255 358 181 772
108 334 138 359 128 179 185 91 134 244 78 607
180 437 239 446 190 243 275 159 228 283 167 741
0 4881 132 0 0 115 3 366 582 58 11 7393
0 4706 132 0 0 79 0 366 582 36 10 6857
0 3869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5365
1057 2660 1978 5034 1094 1867 2143 1616 2442 2992 741 7331
397 865 441 1366 447 337 622 443 661 895 182 2387
59 44 75 176 32 45 98 36 114 80 50 310
0 47 2 6 5 49 15 51 32 13 0 503
69 583 379 1209 60 442 254 256 400 445 0 857
115 306 182 359 109 183 163 166 26 7 211 67 816
82 146 105 162 56 78 160 67 135 127 66 191
802 1682 1450 3743 658 1269 1642 1182  • 1753 2259 607 5791
5198 10086 4157 11211 1454 4186 4455 3489 6366 5210 771 18162
4109 8411 3663 9059 1300 3966 4235 3256 4949 4776 718 14609
898 726 0 1180 0 0 0 0 760 0 0 1429
37 105 6 1 0 6 5 2 6 111 1 0
102 311 158 387 101 129 166 121 210 213 50 762
4 12 53 50 4 15 15 26 16 55 1 302
4650 9111 3862 10323 1332 4002 4 37 4 3177 6171 5006 752 17013
150
KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TA B ELL 3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 NK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOT1 T EL»  K A P IT E L  OCH MOMENT
N IVA LA OULUN­ PALTAMO PA TT I - P IIP P O L A PUDAS­
TULOT INKOMSTER SALO JC K 1 JÄ R V I
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT ' PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
1121 241 299 376 73 699
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 64 66 . 89 151 37 77
KAAVOITUS» M ITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 59 38 0 1 32 221
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 0 115 25 36 5 304
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 452 140 234 267 73 637
6 K 1 IN TEISTÖ T FA S T IG H ET ER 901 172 1009 517 888 1797
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 843 169 903 341 523 1766
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 721 167 914 329 366 1273
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 176 0 0 25 71 521
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 9207 9 95 751 0 82 1111
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 6975 639 464 0 49 36
S IS Ä IN EN  PALVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 232 156 26 7 0 32 1075
8 RAHO ITUSTOIM I F1NANSIER1NG 26467 14920 16112 16003 4064 30503
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 751 257 172 95 31 211
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA O E RÄNTOR 1654 852 1991 1438 460 0
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 359 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET SKA TTER  OCH AVG1FTER AV SKA TTE-
m a k s u t NATUR 23470 13384 15205 13786 2842 25771
S I  IT Ä : OÄRAV:
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO F1NANSARETS KOMMUNALSKATT 23342 13331 15127 13716 2824 25617
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IF T  SINKOMSTER SAMMANLAGT 634 1 4 21245 32825 24666 7626 70127
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN IN GAR 22701 4468 10761 7126 2804 36031
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR . 11575 1512 1767 642 790 2303
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 219 195 513 172 103 1899
9 PÄÄOMATALOUS KA PITA LH U SH A LLM N G 11393 4855 9781 4311 1166 11335
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FA S T  EGENOOM OCH HUS6YGGNA0 6259 1409 4641 1766 797 3473
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 7 146 1326 153 40 1798
IR TA IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 1776 92 969 299 11 612
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SRVICEVERKSAM HET 1014 742 559 0 57 126
K U N TA IN LIITO T KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 20 0 5
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 6 120 1 0 0 0
RAHASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLAN 1850 2300 2253 1836 250 5115
ANTOLAINAT u t l a n in g 313 10 31 0 9 124
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 968 421 3913 119 68 5622
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 74807 26100 42606 26997 6792 81462
TAULUKKO 3 5 .4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
TA B ELL 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFT ER  OCH RELA TIO N STA L EFT ER  KGMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVANAKE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 10515 4555 5474 4640 1510 11493
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 6 0 BEFO LK N . I  A RB .Â LO ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 6667 2685 3788 2928 996 7763
VERCÄYR1MÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980 <1000 S T i 116744 57356 70410 64501 15301 1 17655
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  <1000 K P L ) ANTAL 'SKATTO REN ' 1981 (1 0 0 0  S T ) 143916 70647 81056 76684 18623 1 42447
VEROÄYRIN HINTA 1980  (P J SKATTO RETS P R IS  1960 <P! 1 7 .2 5 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981 ( P ) SKATTORETS P R IS  1981 (P ) 1 7 .7 5 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0
MAKSUUNPANO 1960  (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  NK) 20483 9464 12322 10626 2676 21178
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) D E B IT . KONN.SKATT 1981 11000 HK) 25545 11690 14165 13016 3294 25640
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 13687 15554 14807 16298 12466 12394
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0 R IF T S U T C 1 F T E K  HK/INVANARE 5657 3618 5702 4251 4901 5379
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 1429 1926 2149 1718 - 923 1603
VALTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S A T T N . MK/1NV. 2251 1076 2684 1497 . 1902 3 62 4
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P U LK K ILA PUOLANKA PYH ÄJO KI PYHÄ­ PYHÄNTÄ RAN TSI LA R E IS ­ R 1 S T I- RUUKKI S IE V I S U K A - SOTKAMO
JÄ R V I JÄ R V I JÄAV1 JO K I
166 162 115 56 57 20 2 328 58 128 569 60 1115
0 1 36 15 0 41 28 38 22 76 0 192
0 "  0 0 10 0 0 0 0 33 22 30 37
31 161 49 0 0 23 3 1 73 0 22 465
183 160 107 41 0 181 257 49 119 364 47 921
682 728 813 2267 766 634 609 460 676 396 176 1164
521 482 783 1352 596 556 532 119 579 375 176 917
437 467 590 1186 466 606 486 122 58 7 301 170 565
63 54 153 129 71 0 0 0 12 78 0 0
231 884 0 922 0 61 149 0 8 0 0 2705
231 689 0 922 0 61 149 0 8 0 0 2689
0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6364 17384 9 20 6 22761 5424 8011 9990 6569 12218 11655 3491 34497
36 73 70 236 4 63 149 22 84 91 33 297
625 1700 850 1875 686 841 1165 1523 1021 1000 361 446 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5087 13137 7774 19749 4280 6149 7398 6365 10666 9402 2826 29236
506 4 13067 7716 19633 4251 6109 7351 6336 10584 9350 2805 29100
14128 3 7405 16719 42831 8999 15522 180 1 7 14849 22720 21275 5503 73603
6466 17712 6102 14962 2749 6447 7827 5112 8737 8463 1744 30308
601 2896 616 2907 485 547 809 714 862 551 144 5751
223 60 153 338 71 10 0 0 22 78 0 14
4491 4602 2714 8226 1623 2858 4531 3558 6550 5574 226 19563
445 2397 1185 2884 781 1566 * 2186 2531 2745 3160 178 5786
0 204 201 83 120 0 90 66 28 0 0 1489
0 187 50 255 119 19 234 121 490 147 43 362
960 420 0 1148 44 120 116 0 607 149 0 4263
0 0 0 11 0 5 2 85 0 9 5 177
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2366 1354 1269 3751 550 1041 180 0 728 2652 2068 0 4421
0 14 9 47 9 28 101 27 28 20 0 168
571 475 102 1313 31 288 522 156 2096 1736 37 2562
18619 420 0 7 19433 51057 10622 16380 22548 18407 29270 26849 5729 93166
1985 5327 3591 7992 1687 2492 3637 2469 4876 4420 . 1244 11430
1318 3624 2273 5394 1106 1669 2317 1721 3125 2743 765 7759
24703 62930 41114 98887 21355 28554 35842 30720 58800 49196 13364 145336
25510 68133 48 768 113503 25168 33956 42540 35055 70476 58435 15320 1 71027
1 8 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0
1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .7 5 1 8 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0
4447 11327 6989 17303 3523 5139 6 27 2 5530 9996 8363 2271 25434
5312 12264 8291 19863 4404 6112 7551 6485 11961 10226 2604 29930
14866 12790 13581 14202 14919 13626 11696 14198 14448 13221 12315 14963
6739 6940 4541 4857 5256 5990 470 4 6601 4639 4484 4039 6451
2736 864 756 1571 1036 1373 1544 866 1397 1583 712 1618
3545 3414 1728 2036 1648 2703 2296 2134 2221 2307 1432 2676
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KONMUNERNAS EKONONI 1960 
TAULUKKO 3 0 .*  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA 8 ELL  3 0 . *  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000  MK
PÄÄLUOKKAt LUKU JA  MOMENTTI H U VU D TIT6L* K A P IT E L  OCH MOMENT
SUOMUS­ T A IV A L­ TEMMES TYRNÄVÄ U TA JÄ RV I VAALA
MENGT U TG IFTER SALMI KO SKI
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÜRVALTN1NG 3529 1556 160 777 1 * 0 * 1687
S I I T Ä :
PALKAT JA PA LK K IO T
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVGOEN 1 * 2 * 6 57 96 310 631 720
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 737 235 20 126 150 178
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 1 5 3 * 8 79 33 *25 6 5 * 668
S I I T Ä :
PA LC- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t c r j u n t a
OÄRAV:
BRANDSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT 8EKÄMPNING AV CLJESKADO R„ 99 7 5*6 11 263 *2 5 301
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 859 * 6 * 16 207 362 351
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 0 10 3 1* 1 * 16
AVUSTUKSET UNOERSTÖO *2 26 0 0 13 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 1 * 5 7 * 7702 390 15*6 1607 5601
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 12009 6378 151 678 * * 2 3795
Y LE IS S A IK A A LA H C IT O VARO PA ALLHÄNT SJUKHUS 1585 692 1 9 * 175 811 263
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD *5 3 213 2* *7 127 307
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 7 * * 8 3751 2 * 0 0 2 2 7 *
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2171 1 0*8 352 1530 1591 1609
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 1 0 16 17 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENO ET 12615 *5 2 3 58 8 3178 5106 5 5 *6
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄH O ITO
OÄRAV:
8AKNDAGVAR0 2661 1168 138 9 0* 398 1156
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV 8ARN OCH UNGDOM 856 275 * 131 110 160
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMHAOE 716 181 11 91 131 2 3 *
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 3056 852 81 363 2659 1753
ASUM ISTUKI JA  TU K IO SA - 
CSUUS
bOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I  
UNOERSTÖDSOELAR 8 6 * 3 *9 82 257 377 321
KO TIPA LV ELU HEHTJÄNST 126 * 510 57 283 301 516
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 637 161 7 171 135 215
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6 6 1 * 2537 3 0* 1*92 2830 3191
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1600 572 171 726 539 *3 6
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1 0 8 * 332 13 3 3 * 255 * 1 *
*  S IV IS T Y S T O IM I BILO NINGSVÄSENO ET 3 5 9 6 * 17666 600 5811 7002 11568
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUÑOSKULOR 2 7 7 3 * 15232 525 5217 6119 8*21
LU KIO T GYHNAS1ER 3002 781 * *8  . * * 1172
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN1NG 167 115 * 51 * 5 92
K IR JA ST O B IB L IO T E K 1690 * 9 * 28 155 230 * 9 *
URH EILU  JA  ULKO ILU IORO TT OCH F R IL U F T S L IV 520 88 2 101 172 1 9 *
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 19268 9118 2 * * 2 7 5 * 3898 6011
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 219 121 62 1*7 115 112
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 127 1 3 * 20 * * 53 1*2
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH *5 5 2 2026 15 *17 680 11*2
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖICEN H ALLINTO
ALLHÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 730 5 *5 0 78 235 227
k a a v o it u s * m it t a u s  j a
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 1 *7 1 5* 0 22 6 117
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 2 * 7 * 827 11 266 *2 3 657
YHTEISSUM MASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 71* 573 0 62 177 2 *3
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR *8 9 1 *8 6 29 101 1 8 *
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1185 *9 3 1 166 226 399
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER *7 7 5 10*1 57 1120 . 1179 2 * * 1
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 2773 987 37 1 0 6 * 780 2 *2 9
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1506 51 2* 98 223 3 67
7 L I I K E -  JA  PA LVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 3555 1 * 3 * 0 0 1226 916
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 2953 1011 0 0 966 6 1 *
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 6 02 *2 3 0 0 260 3 0 *
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 67 7 1B2 0 0 150 136
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L Ä P I  M -  LAPPLft i SDS
VIH ANTI VUO LI­ Y L I - I I  Y L I K I I ­ ROVA­ KEM I
JO K I MINKI N IEM I
1508 20 29 670 990 8845 11475
760 731 614 462 3864 4975
161 329 94 115 1610 1389
586 571 239 361 4147 9736
309 349 104 143 3062 5876
323 329 111 216 2958 4054
5 14 25 9 13 2675
0 2 0 0 0 119
1736 3868 994 1207 27538 22667
685 2730 273 305 14963 10794
758 608 541 677 8231 7497
149 166 103 153 2395 2137
2 1328 0 0 9498 7575
1712 1189 983 1196 11630 10229
21 26 10 11 0 5
5127 4268 3039 2906 34326 29643
871 642 140 437 13421 9807
100 122 96 100 5197 1963
121 153 105 79 1698 793
2093 1629 1369 856 5419 3813
292 284 165 216 2675 2436
379 296 214 246 1731 2656
91 170 198 30 1057 1764
2820 2079 1621 1777 16100 15462
344 419 263 302 3797 3169
293 275 318 143 3882 3242
8614 8360 4941 6527 71281 66665
6196 6690 4418 5815 34943 29677
1100 0 41 70 8904 4465
31 23 83 49 4979 15603
320 601 115 188 3866 3170
389 238 64 78 5926 4078
4331 3762 2790 35 70 37647 37754
147 80 209 115 529 12
114 61 30 88 2737 1896
967 981 572 475 11888 19978
285 355 187 110 3392 10343
20 6 32 5 2230 2666
399 339 113 327 4384 3893
385 469 355 99 4111 8202
48 44 37 48 0 40
79 159 22 117 0 0
1549 1048 357 836 11816 8819
1379 1027 326 672 11029 6431
121 118 6 17 1399 1916
287 720 1681 0 48634 58188
226 666 1881 0 45494 50582
61 54 0 0 3140 7606
73 31 238 0 7260 11657
KEM I­
JÄ R V I
TORNIO
TORNEA
ENONTE­
K IÖ
IN A R I
ENARE
KEMINMAA K IT T IL Ä
4251 5111 1338 2640 2225 1744
1736 2 *03 621 1190 9 69 748
719 1067 80 260 352 240
2532 3636 564 1250 688 695
1349 2272 238 750 312 337
1288 2165 293 480 317 355
0 694 0 0 68 49
5 88 36 1 56 79 0
11208 15368 1123 3861 3105 11444
5750 10543 754 2738 905 9933
3537 3066 217 802 1624 552
787 9 72 105 248 460 327
3341 7462 0 0 6 5940
5545 4710 1123 3861 309 8 1050
10 15 0 0 0 0
13334 17453 1633 6480 8731 5030
403 7 4799 441 2067 3571 843
2069 1387 62 116 344 268
611 753 40 259 193 197
2654 4036 99 2154 2169 1167
916 1154 146 261 602 529
1149 1145 314 701 669 730
210 536 42 187 64 202
7041 9631 875 3266 4715 2608
1709 1520 296 537 842 735
768 2351 127 436 455 543
350 2 5 41695 8875 25163 17730 20561
24287 28984 7229 20682 12469 15882
2960 2610 460 1840 1300 1732
2852 2103 34 ’ 302 422 436
790 1567 231 617 992 766
1794 1747 50 517 771 2 75
17864
163
180
25556
2104
689
4678
74
87
13858
234
322
9109
901
550
10961
125
492
9575 9157 276 1557 1988 902
845 3343 149 224 379 167
6053 1786 19 539 408 78
2468 2867 38 630 906 414
4813 3716 158 247 575 201
135 762 0 26 360 125
231 276 0 7 75 63
3688 18584 663 5102 1353 223
3643 17448 663 5091 1152 204
6 07 1150 57 468 100 1
5111 25914 2220 • 16850 10435 100
4120 24022 2220 16228 10334 100
991 1893 0 621 101 0
919 3876 279 2275 979 0
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980
TAULUKKO 3 0 * A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTAIN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 .4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFTER  KONNUN -  1000 NK -  FO R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL , KA P 1TEL OCH MOMENT
SUOMUS- T A IV A L -  TEMMES TYRNÄVÄ U TA JÄ RV I VAALA 
MENOT U T G IFT ER  SALMI KO SKI
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S I ER ING 1836 1666 159 869 865 753
S I I T Ä :
KGRCT
OÄRAV:
RÄNTOR 1520 483 16 467 664 641
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 0 0 136 0 0 0
RAH A STO SIIRRO T FONOOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 . 0 0
VERGT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV 
SKATTENATUR 64 1024 1 28 2 51
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IER ING 252 159 6 374 199 61
KÄVTTÖMENGT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMHANLAGT 82934 38493 2002 14143 19723 30324
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LK K IO T
OÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 38510 17333 708 5085 8271 13293
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 7510 3775 0 1279 1095 2958
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH EKSÄTTNINGAR 5416 2134 634 2572 2512 2535
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2599 1006 34 781 805 968
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHÄLCN1NG 20554 8207 167 272 8 3065 8822
S I I T Ä :
K IIN TEÄ N  OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FA ST  EGENOGH 3500 185 0 180 135 500
TALGNRAKENNUST01M1NTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 6704 2047 0 1035 960 4965
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENUOM 1459 952 57 61 110 177
IR TA IN  OMAISUUS LÜSEGENDOM 460 0 0 37 65 390
L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV1CEVERKSAM HET 2256 344 8 0 0 615 1887
K U N T A IN L IIT O T KONMUNALFÖRBUNO 257 503 53 225 278 182
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET tiV R IG A  GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 300 211 0 209 2 33
RAH A STO SIIRRG T FONDÖVERFÖR1NGAR 561 200 0 0 0 5
TALO U SARVIO LAIN AT BUOGETLAN 203 7 661 12 641 777 648
ANTOLAINAT UTLÄNING 109 0 0 340 103 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMHANLAGT 1 03488 46700 2169 16871 22768 39146
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 745 197 4 20 168 253
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 92 154 0 0 122 149
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I OKDNINGSVÄSENOET 85 7 520 15 256 394 320
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ 8RANUSKY0DS- OCH RÄDONINGSVERKS.
Ö LJYVAHIN KO JEN  TO RJUN TA. SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 614 379 6 U O 273 185
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMÁN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 722 488 13 230 357 281
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 8912 4696 26 0 0 2922
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FO LKHÄLSGARBETE 867 4 4574 26 0 0 2762
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 6969 3531 0 0 0 2055
3 S O S IA A L IT O IM I S0C1ALVÄSENO ET 6214 2473 358 1863 2594 2991
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄH O ITO 8ARNDAGVAR0 2173 920 100 v 685 299 687
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO Ö VRIG  VARD AV 8ARN OCH UNGDÜM 314 149 3 137 85 145
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 19 5 50 1 16 7 111
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  A l o r in g a r 833 230 11 45 1125 461
K O TIPA LV ELU HENTJÄNST 611 3 35 36 153 209 321
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 396 116 0 92 108 152
YH TEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 4213 18 77 319 1529 1905 2117
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILCN IN G SVÄSEN O ET 25904 115 5 0 343 3944 5170 8170
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR * 21524 100 3 6 317 3772 4894 6096
LU KIO T GYMNAS1ER 1936 765 0 0 0 838
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 0 0 0 0 0 109
K IR JA ST O B I6 L I0 T E K 822 323 26 12  6 203 316
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L iV 69 13 0 7 12 51
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 24395 10745 339 3774 5069 7548
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L A P I i J  -  LA P P LA N D S
VIH AN TI V U O LI- Y L I - I I
JO K I
751 572 . 406
613  421 285
0 0 0
O O 46
17 14 24
121 137 50
21125  22437  13299
8615 8647 5535
2246 3301 776
2397 2075 1611
5 40  655 492
3361 4997 2690
111 33 150
6 93  1824 942
607  1877 563
4 267 126
342 382 260
413  120 217
0 0 0
103 148 O
0 0 0
740 346  432
0 0 0
24486 27434  15969
Y L I K I I ­ ROVA­ KEMI
MINKI N IEM I
662 15648 16128
392 4176 5969
0 1149 96
• 90 6955 1336
26 459 4310
154 907 4417
13966 2 34 1 25 2 43319
6143 82837 91660
696 24727 23911
1785 18074 17565
455 6667 5264
1581 75472 54636
50 10710 2002
933 12420 17880
124 10566 6929
0 3328 45
0 28084 14954
96 1031 1065
0 0 0
0 3100 4363
90 0 1021
28 8 5384 6559
0 0 0
15547 309597 298157
KEM I­ TORNIO ENONTE­
JÄ R V I
TORNEA
KIÖ
2792 11151 469
1150 3792 446
0 0 0
123 3290 0
1377 180 13
142 3869 10
675 1 6 148089 17161
37609 55959 6961
10815 15756 2254
6291 10887 1573
2425 3518 387
18063 34743 5656
1300 900 35
4 6 3 7 12315 762
1615 6326 60
3 44 3051 0
2805 4104 4100
701 1022 360
0 0 0
4047 1116 0
184 0 0
2084 5550 294
346 200 0
1 05579 162832 2 2 8 1 7
IN A R I KEMINMAA K IT T IL Ä  
ENARE
3055 1475 1410
641 1245 532
0 0 0
0 0 50
3 83 114 583
1831 116 245
65958 47730 42129
22322 16770 20834
10815 6281 3014
4918 5121 2384
835 1245 1328
15025 13019 5095
376 1215 499
3328 4606 1667
386 1248 202
942 431 196
7456 3081 277
563 632 261
0 0 0
0 463 1265
0 0 33
1266 1343 630
0 0 0
60963 60749 47224
96 186 81 18 463 878 650 224 551 324 310 181
85 138 12 14 29 485 190 200 489 100 119 140
263 450 132 211 1363 3844 1135 2302 229 669 291 427
t
174 307 63 107 599 3603 941 2071 68 391 176 292
238 375 125 191 302 2984 995 1927 203 530 266 404
0 1983 0 0 10946 9196 4978 9462 18 0 0 7176
0 1901 0 0 10019 8229 4502 9230 10 0 0 6933
0 1561 0 0 7570 6748 3295 7040 0 0 0 5758
¿399 2113 1305 1577 16117 11774 6528 9689 1084 2688 4688 2504
670 617 97 336 8850 6720 2985 3998 332 1419 2571 636
83 90 76 71 3139 867 1284 1105 45 64 222 183
50 38 7 21 498 542 0 343 0 27 19 0
462 498 226 191 2032 830 675 883 6 333 805 226
246 179 158 154 555 870 473 794 243 405 310 295
73 121 130 44 438 565 39 574 53 120 30 212
1687 1386 912 1307 10729 8239 4769 7226 845 1855 3263 1909
5264 4555 3664 4364 37146 42127 22040 28496 6379 15291 9911 13391
4206 4193 3544 4150 20023 20784 15912 22671 5255 13344 7865 10656
709 0 0 0 7032 3432 2029 2764 353 956 817 1183
3 30 0 0 3881 12274 2152 0 16 8 0 209
191 205 109 156 1820 1538 682 1087 154 376 396 362
50 23 5 7 993 754 234 154 5 73 104 17
5032 . 4224 3617 4185 33418 38675 20117 27402 6 07 3 13153 9 06 7 12777
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KONNUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000 MK -  J A T K .
T A 6 E LL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R T S .
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUDTIT EL»  K A P IT E L  OCH MOMENT
SUOMUS­ T A IV A L­ TEMMES TYRNÄVÄ U TA JÄ R V I VAALA
t u l o t INKOMSTER SALMI KO SKI
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄOEN OCH 1296 936 42 72 182 316s
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 117 396 0 17 132 36
KAAVO ITU St M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN* 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 1 23 41 0 0 99
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T t r a f i k l e o e r 477 507 0 55 46 138
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TGTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1173 588 41 49 108 306
6 K ! IN T E IS T Ö T FASTIG H ET .ER 3289 757 60 554 967 1638
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 955 562 50 526 565 1480
YHTEISSUM M ASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN:
HYKOK ' 113 4 575 21 374 550 945
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 14 0 29 157 2 527
7 L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 2169 1335 0 0 1087 515
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄ RSVERK 1883 1152 0 0 882 276
S ISÄ IN EN  PA LVELUTO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 306 183 0 0 205 239
8 RAHO ITUSTO IM I F IN A N S I ER ING 4 1623 17307 1470 8568 9906 15512
S I I T Ä :
KCRCT
DÄRAV:
RÄNTOR 394 39 39 111 14 155
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAO E RÄNTOR 3599 1761 58 521 422 1695
RAH ASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VERCT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV SKA TTE- 
NATUR 36854 15002 1256 7231 8503 13307
S I I T Ä :
T iL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FIN A N SÄ RETS KOMMUNALSKATT 3 6679 14929 1248 7196 8445 13237
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS1N K0M STER SAMMANLAGT 9 1029 39771 2318 15277 20466 32637
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -EKSÄTTN IN GAR 3 8996 17742 838 6254 8509 12499
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 5624 2577 40 405 1376 2099
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 959 501 29 170 806 778
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALH U SH Ä LLN IN G 12682 6910 85 2070 2437 6252
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENOOM. OCH HUSBYGGNAO 623 6 2951 85 1202 672 1844
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 0 100 0 0 14 69
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 1080 64 0 19 140 302
L I I K E -  JA  PALVELUTO IM IN TA A F F Ä R S - OCH SRVICEVEKKSAM H ET 1218 1664 0 0 3 3 3 1192
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 6 1 341 0 0 11 42
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PA PERIT VÄROEPAPPER 60 0 0 0 0 0
RAH ASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 3991 1283 0 826 1220 2740
ANTOLAINAT UTLÄNING 27 0 0 23 47 28
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 3051 1226 0 84 287 1651
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 103711 46681 2403 17347 22905 38689
TAULUKKO 3 5 .4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
T A 8 E LL  3 5 .4  -  V IS S A  U P PG IFTER  OCH H ELAT10N STAL EFTER  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 6 0 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 13357 5895 6 16 3284 3786 4846
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 B E F O IK N . I  ARB .ALO EH  3 1 .1 2 .1 9 8 0 9198 3645 368 2102 2551 3351
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1960 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1980  <1000 S T ) 177971 71941 6511 36209 42303 69526
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 <1000 K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 195830 84757 7356 438 9 8 4 99 7 3 81542
VEROÄYRIN HINTA 1980  (P J SKATTORETS PR1S 1980 1P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
VERCÄYRIN  HINTA 1981 (P ) SKATTÖRETS P R IS  1981 ( P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1980 <1000 MK 1 C E B IT .  KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  NK) 31145 12230 1042 6155 7191 11472
MAKSUUNPANO 1981 <1000 MK) O E B IT . KONN.SKATT 1981 (1 0 0 0  NK) 34270 14409 1177 7662 8495 13454
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1961 KPL/ASU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VAN ARE 14661 14378 11942 13367 13199 16827
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R 1FTSU TG IFTER  NK/INVANARE 6209 6530 3250 4307 5209 6258
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P ITA LU TG 1FTER  HK/INVÄNARE 1539 1392 271 831 810 1820
V A LTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S Ä T T N . N K / IN V . 3148 3218 1360 1930 232 3 2920
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HANTI VUO LI­ Y L I - I I  Y L I K I I ­
JO K I M INKI
353 342 176 144
36 61 34 17
0 0 0 0
99 0 0 116
320 340 165 112
727 336 253 632
666 336 179 438
506 335 180 361
175 0 0 68
126 132 1771 0
123 132 1771 0
3 0 0 0
13245 12627 7716 7659
57 1 27 50
1481 1390 433 477
0 0 0 0
11611 11068 5274 5356
11553 11022 5243 5318
22473 22724 15100 14605
7387 6145 6732 7624
832 814 2222 465
175 223 39 74
1994 4533 1198 9 77
745 2781 149 313
2 73 41 31
43 338 0 0
129 98 260 0
9 0 6 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
930 1071 688 610
0 23 30 9
24 1249 45 77
24467 27257 16296 15582
LAPIN - LAPPLANDS
ROVA­ KEM I KEM I­ TORNIO
N IEM I JÄ R V I
TORNEA
593 7335 4677 1140
195 5813 159 344
305 97 4517 489
28 360 1 36
0 152 215 660
9481 7273 1569 8496
7467 5841 1442 7039
7066 4137 1382 2254
1962 2522 8 4742
44782 51308 3180 25069
41546 44223 2247 23737
3236 7085 933 1332
1 51940 127032 47778 75294
2692 269 488 312
10663 13642 4339 9737
0 0 0 0
133422 112550 41582 64027
133012 112030 41399 637 2 7
272831 260767 92535 160172
52225 57966 29916 45264
49520 49917 5598 29077
6 67 9 16870 5557 6507
36991 39903 15167 21911
12617 13437 6044 8907
447 527 1021 351
219 518 644 2001
11323 8952 1892 4516
303 2 60 0
0 0 0 0
39 372 235 25
3221 0 0 0
8628 15058 4445 5958
134 232 190 154
4507 10181 1762 8431
309 8 22 300670 107702 182083
ENONTE­
K IÖ
IN A R I KEMINMAA K IT T IL Ä
ENARE
126 405 330 28
68 4 70 8
0 400 22 0
0 0 66 0
113 400 267 26
343 3280 814 438
335 3233 502 406
3 28 1160 573 438
0 2098 49 0
2252 14332 8057 52
2252 13834 8009 52
0 498 49 0
6264 270 6 6 26092 18006
72 294 238 67
628 5215 3187 1426
0 0 0 0
4564 19314 22258 15062
4526 19206 22155 14966
17246 64055 50493 42203
6665 17304 13100 22159
2218 14665 9821 1250
56 3691 229 0
5399 15483 10049 5440
889 2904 4223 2313
60 184 133 5
253 1269 69 86
3562 6944 2719 200
0 25 0 0
0 0 0 0
0 0 169 20
0 0 0 0
624 2858 2698 2774
11 20 37 42
2621 3831 622 308
22645 79538 605 4 2 47643
3960 3442 2478 2926 29995 26926 12621 21076 2286 6900 7721 6404
2786 2431 1627 1941 21336 18710 8729 13975 1591 4803 5130 4533
56950 62298 26732 27375 606942 537771 204401 321244 26123 112517 121844 80809
66937 71346 33430 33173 700675 610717 240154 3 84252 30947 134963 146390 917 6 7
1 6 .5 0 1 6 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .7 5
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 . 50 1 7 .0 0 1 7 . 50 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .  75
5397 10434 4678 4791 103180 94110 34748 54611 444 0  > 19128 19495 14344
11379 12129 5850 5605 119115 106875 40826 65323 5 2 6 i \ , 22944 23422 16289
16818 20728 13491 11337 23360 22660 19028 18232 13538 19560 18960 14330
5308 6519 5367 4773 7805 9036 6934 7026 7507 9559 6182 6579
8 44 1452 1086 540 2516 2036 1431 1648 2474 2178 1686 796
1862 2729 2735 2632 1891 2531 2510 2548 5024 3063 1777 3508
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK
T A B ELL  3 0 .9  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000  MK '
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i h u v u o t i t e l ,  k a p i t e l  o c h  m om ent
KOLARI MUONIO P ELK O - PELLO POSIO RANUA
«ENOT U TG IFTER SEMNIEH1
0 Y L E IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖRVALTN1NG 1882 1328 936 1798 1282 1388
S I I T Ä ;
PALKAT JA PA LKK IO T
o ä r a v ;
LÖNER OCH ARVOOEN 820 612 434 873 614 670
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 176 99 65 234 226 168
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I OROMNGSVÄSENOET 595 516 206 628 698 745
S I I T Ä :
PALO - JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a
DÄRAV:
8RA N 0SKY00S- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADGR 293 244 64 215 230 356
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 329 211 109 295 304 256
CSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 10 3 29 122 27 20
AVUSTUKSET ö UNOERSTÖO 2$ 23 14 12 77 79
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 8375 1506 981 9055 8713 7910
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄL S0A R6ETE 7232 1024 651 7739 7165 6470
Y LE  IS S  AIRAALAHOITO VARO PA a l l m ä n t  SJUKHUS 466 306 216 721 731 663
PSY K IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS I  SJUKVARO 207 83 86 231 216 228
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3929 0 0 4146 4251 3832
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1104 1493 981 1089 1153 1044
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 8 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSEND ET 4261 1949 1482 5658 5206 6076
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄH O ITO
DÄRAV:
BARNOAGVARO 1320 743 701 1672 1521 1621
MUU LA STEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 201 70 71 424 149 177
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 183 76 29 270 219 237
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 532 146 0 973 920 1397
ASU M ISTUKI JA  TU K IO SA - 
GSUUS
B0STADS8IO RAG OCH ANOEL I  
UNDERSTÖOSDELAR 284 198 136 356 388 394
KO TIPA LV ELU HEHTJÄNST 764 3 29 240 735 56 7 614
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 147 64 7 213 121 103
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2088 1023 860 2368 2982 3489
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1002 389 172 764 707 691
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 358 155 91 414 243 350
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO NIN GSVÄSENO ET 17101 8105 3719 15629 16512 17017
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
o ä r a v :
GRUNDSKGLOR 13754 6223 3088 12036 13414 13531
LU KIO T GYMNASIER 1119 856 139 1517 1389 1202
AMMATTIOPETUS YKKESUN DERVISN IN G 529 43 48 306 67 98
K IR JA ST O B 1 8 L I0 T E K 461 417 117 413 411 407
U RH EILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R IL U F T S L IV 160 93 55 220 183 261
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 6642 4754 2033 8664 8944 9031
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 193 91 97 166 66 93
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 93 96 46 213 424 146
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 883 655 291 1120 935 879
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TOIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 187 155 0 205 155 60
KAAVOITUS« M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÁDEN« 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 39 50 130 136 4 22
LIIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LED ER 55 5 188 152 270 676 337
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 14B 279 81 551 m 110
CSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 394 90 94 98 261 148
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 53 21 12 128 179 *1 4
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 1399 2088 861 1530 2628 846
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1270 2086 818 , 1476 2677 531
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 139 113 8 233 167 79
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S - OCH SERV ICEVERKSAM H ET 1130 842 0 ‘ ’ 0 92 0
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1130 740 0 0 75 0
S IS Ä IN EN  PALVELU TO IM IN TA IN TERN  SERVICEVERKSAM HET 0 102 0 0 17 0
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA PA LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4 8 84 0 0 10 0
/
SALLA
2144
1120
214
754
311
438
20
0
12083
10131
736
378
6390
1486
0
92 74
2736
404
409
2460
583
1031
165
4728
1006
704
21985
18637
1137
130
786
267
11896
130
314
1141
425
41
643
366
277
15
2538
2531
154
1669
1388
280
182
159
SAVU­
KOSKI
SIMO SODAN­
KYLÄ
TEKVOLA U T S JO K I Y L IT O R ­
NIO
ÖVER-
TORNEA
1634 1260 3196 1510 726 2103
526 680 1479 582 346 896
81 170 472 210 61 242
483 602 1251 551 261 777
144 216 619 229 44 230
235 238 490 206 145 332
0 19 58 20 • 0 8
46 65 187 101 3 165
839 1987 16424 2925 1241 10669
43 6 760 14184 1286 796 9017
279 832 1028 207 224 651
80 217 343 561 197 308
0 1 8529 0 0 5069
839 1965 1671 2600 1239 1433
0 0 34 0 0 41
1569 3562 12047 5510 1490 5982
495 1151 3761 1240 666 1333
137 156 1000 167 100 120
48 48 906 136 46 147
41 655 2083 1777 44 1679
114 287 616 343 65 423
221 290 1448 669 283 781
89 162 395 139 26 112
760 1646 6539 2646 819 3138
228 951 902 884 161 606
221 354 1135 298 170 435
6735 10531 29969 15134 6356 18214
5661 7481 23479 10197 7127 13795
560 1366 2060 1442 591 237
28 200 509 1936 94 1285
154 336 1160 332 154 1025
75 168 704 149 123 398
3693 6044 15672 7960 3827 9196
40 154 703 205 117 272
61 163 330 139 40 721
366 5 70 1925 1315 154 1801
0 123 594 222 64 310
118 130 273 72 37 142
229 262 653 355 23 673
6 92 986 882 55 671
102 151 161 97 0 269
78 20 191 12 0 108
667 1146 2260 2513 508 1153
667 1144 2240 2512 508 1020
1 32 133 139 83 35
252 52 1135 4971 420 2510
252 52 1135 4776 420 2482
0 0 0 195 0 28
21 0 195 790 20 196
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUN N ITTA IN  -  1000  MK -  JA T K .
TA B ELL 3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FORT S .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U V U 0T1TEL . K A P IT E L  OCH MOMENT
KOLARI MUONIO P ELK O - PELLO PO SIO RANUA
MENOT U T G IFT E R SENNI EMI
8 RAHO ITUSTOIM I F1NANSIER1NG 2639 2187 757 2432 3440 1103
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 874 497 188 772 390 465
LA SKEN N A LLISET  KUROT KALKYLERAO E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 3 00 24 700 624 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKA TTER  OCH A V G IFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 178 1222 80 768 2050 540
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IER IN G 1587 168 465 192 376 99
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 38215 19178 9233 37850 39706 35964
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER- OCH ARVOOEN 17681 7075 3530 17332 17635 17467
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5332 2238 795 4053 4816 2192
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAK OCH ERSÄTTN1NGAR 2829 2165 1452 2473 2442 2164
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 553 315 246 624 931 1000
9 PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH iLLN IN G 8613 5641 2033 9740 5901 3241
S I I T Ä : OÄRAV:
K IIN TEÄ N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FA ST  EGENOOM 246 1130 19 111 400 290
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 1031 960 1031 5156 3956 1395
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 365 713 519 942 491 486
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 240 0 67 660 130 131
L I I  KE- JA  PALVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV1CEVERKSAM HET 767 801 0 1450 3 0
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÜRBUNO 186 467 42 223 187 202
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRUEPAPPER 4411 1 2 0 0 298
RAHASTO SIIRRO T FONDÖVERFÖRINGAR 0 700 0 0 0 0
TALO USARVIO LAIN AT BUOGETLÄN 1367 848 353 1066 529 437
ANTOLAINAT u t l An in g 0 0 0 51 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 46828 24819 11266 47590 45607 39205
TULCT INKOMSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÄN FÖKVALTNING 83 109 31 334 117 128
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA “ KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 81 21 176 66 58
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 287 274 135 395 308 353
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- CCH RÄD0N1NGSVERKS.
ÖLJYVAHIN KO JEN  TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 186 146 68 275 150 212
YHTEISSUM MASTA: AV TOTÄLSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 226 246 127 381 235 329
2 TERVEYDENHUOLTO
f
HÄLSOVÄRD 5416 284 14 5219 5325 4921
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 5244 284 0 5058 5167 4745
YHTEISSUM MASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S Ä TT N . 4429 0 0 3987 4043 3775
3 S O S IA A L IT O IM I S0C1A LVÄSEN 0ET 2265 1127 934 2911 2997 3117
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄH O ITO BARNDAGVARO 1023 551 474 1230 1204 1113
MUU LASTEN  JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BAKN OCH UNGOOM 116 52 32 343 97 101
KEHITYSVAM M AISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 0 0 94 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  Al o r in g a r 111 0 0 166 221 294
KO TIPA LVELU HEMTJÄNST 335 239 191 312 309 323
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 95 95 21 85 116 105
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR UCH -ERSÄ TTN * 1724 942 844 2236 2453 2510
4 S IV IS T Y S T O IM I 8 IL0N IN G SV Ä SEN 0ET 10882 5750 2406 10471 12812 12774
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 9008 4640 2224 8405 11069 10942
LU KIO T GYMNASIER 834 581 54 959 825 855
AMMATTIOPETUS YRKESUNO ERVISNING 111 1 7 . 133 0 0
K IR JA ST O 8 IB L I0 T E K 300 169 86 3 45 336 319
U RH EILU  JA  U LKO ILU IO RO TT OCH FR 1 LU FTSL1V 12 -  31 3 40 17 12
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER SÄ TTN * 10395 5555 2318 9627 12516 12086
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ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO SQOAN-
KYLÄ
TERVOLA U TSJO K I V L IT O R ­
NIO 
ÖVER- 
TGRNEA
5681 3043 533 1560 4273 1782 565 1147
1136 835 395 353 1099 740 524 891
0 0 0 0 0 0 0 0
526 0 11 314 o - 0 3 0
1982 280 21 515 2602 893 4 158
2037 1928 106 376 372 149 34 98
109343 54631 13078 21270 72480 36211 13721 44356
47894 26633 5298 8735 34023 13243 5295 19533
11511 6146 1820 0 6144 5047 2191 7046
8575 3133 1330 3430. 3967 4016 1578 2830
3873 1051 460 642 1964 616 213 1491
32132 9106 1560 4969 14093 6534 652 9096
3800 118 0 2 70 274 352 0 143
13793 6668 239 1419 4395 3205 60 4761
1964 427 148 645 2066 631 1 256
938 473 265 0 1372 136 10 291
7326 458 0 681 1518 993 31 1802
1516 264 53 505 566 166 107 350
0 0 0 0 0 0 0 0
. 0 i 0 133 1072 2 0 3
0 0 0 734 0 0 0 0
1670 677 765 580 2662 1049 443 1270
750 0 110 0 148 0 0 220
141475 63737 14656 26239 86573 42745 14373 53452
410 217 122 103 282 70 26 160
121 153 0 45 239 29 11 91
1338 395 214 282 573 - 184 133 303
1024 247 59 165 373 78 28 139
1169 355 212 253 506 159 108 268
6512 7432 0 0 10677 0 23 6177
8247 7189 0 0 10394 0 9 5985
6624 6097 0 0 8334 0 0 4741
10338 4506 781 1874 7096 2662 937 3126
4672 1977 326 845 3008 862 519 1059
775 298 78 110 868 127 80 88
98 0 0 5 536 0 0 0
1546 502 0 8 439 410 1 289
933 534 136 195 663 291 190 432
428 131 30 112 3 49 161 19 143
7134 3310 654 1466 5566 1906 819 2426
31340 15716 5133 8016 19336 10892 5384 11489
27867 13989 4516 6092 16808 7905 4717 9658
961 629 488 1155 1256 844 449 0
336 0 0 0 0 1371 29 375
1244 429 102 249 610 209 80 489
40 18 4 13 125 10 15 89
29106 14786 4976 7752 18038 10414 5126 10661
11 1 2 8 2 0 0 1 8 0 N —12
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1960
TAULUKKO 3 0 *4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN  -  1000  MK -  J A T K .
TA BELL 3 0 * 4  -  U T C IFT E R  OCH INKOHSTER EFTER  KOMMUN -  1000  MK -  FO R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
KO LARI MUONIO P ELK O - PELLO POSIO RANUA
TULCT
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 10 336
SENN1EMI
1 629 4 127
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIOEN H A LLIN TO
ALLMÄNNA AK6ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 1 258 0 102 0 0
KAAVOITUS» M ITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
NÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 1 1 87 0 0
L IIK EN N EV Ä Y LÄ T T R A F IK LEO ER 6 0 0 11 4 0
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAK OCH -E R S Ä T T N . 0 335 0 104 4 127
6 K IIN T E IS T Ö T FA ST IG H ETER 462 924 813 842 1349 827
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 456 909 424 764 1304 501
YHTEISSUM MASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 454 608 195 582 1302 503
S IS Ä IS E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKO HSTER 0 315 215 174 0 0
7 L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SERV ICEVERKSAM H ET 570 418 0 0 5 0
L IIK E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 570 286 0 0 4 0
S ISÄ IN EN  PA LVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 0 133 0 0 1 0
8 RAHO ITUSTOIM I F1NANSIER1NG 17422 11251 5166 15959 19766 15523
S I I T Ä :
KORCT
DÄRAV:
RÄNTOR 16 89 17 31 516 27
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA D E RÄNTOR 2365 829 388 1829 2115 1636
RAH ASTO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUO NTEISET 
MAKSUT
SKA TTER  OCH A V G IFT ER  AV SKA TTE- 
NATUR 12721 9707 341 4 13332 13805 11685
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FIN A N SA RETS KOMMUNALSKATT 12664 9673 3390 13263 13715 11596
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ O RIFTSIN KO M STER SAMMANLAGT 37397 20473 9500 36760 42683 37770
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄ TTN IN G A R 18891 7676 452 0 17268 21130 21002
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR ‘ 1487 673 466 1599 1136 1575
S IS Ä IS E T  TULOT INTERNA 1NKGMSTER 0 397 296 365 23 16
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 9147 4583 2087 8442 3934 2217
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 2465 942 691 4642 2725 589
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 42 36 5 51 357 157
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDGM 72 25 2 1 489 192 88
L I I K E -  JA  PA LVELU TO IM IN TA A FFÄ R S- OCH SR V IC E VERKSAMHET 736 694 0 289 49 0
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUND 0 0 2 1 0 2
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 2286 0 0 0 0 168
RAH A STO SIIRRO T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
TALO U SARVIO LAIN AT b u o g e t l An 3520 2627 1313 2836 354 1145
ANTOLAINAT u t l An in g 26 32 11 113 215 68
YHTEISSUM M ASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 147 221 266 3238 488 245
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 46544 25056 11587 45202 46617 39987
TAULUKKO 3 5 .A -  ER Ä IT Ä  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUN N ITTA IN
TA B ELL 3 5 . A -  V IS S A  U PPG1FTER OCH R ELA TIO N STA L E P IE R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 0 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 0 4905 2812 1601 5624 5950 5603
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 0 8 E F 0 L K N . I  A R B .Â LD ER  3 1 .1 2 .1 9 8 0 3351 1890 1121 3932 4062 3631
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1980  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1980  (1 0 0 0  S T ) 69381 39481 19409 703 78 664 6 4 56477
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1981 (1 0 0 0  S T ) 79916 46476 21306 83240 77440 67265
VEROÄYRIN HINTA 1980  ( P ) SKATTORETS P R IS  1980  ( P ) 17*5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 *0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1981  ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1981  ( P ) 17*5 0 1 7*5 0 1 7 *5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
MAKSUUNPANO 1980  (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T . KOMM.SKATT 1980 (1 0 0 0  MK) 12142 690 9 3396 11964 11298 10166
MAKSUUNPANO 1981 (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1981 (1 0 0 0  MK) 13985 8133 3729 14151 13165 12106
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1981  KPL/A SU KA S ANTAL SKATTOREN 1981 ST/IN VÄN ARE 16293 16528 13309 14801 13015 12005
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 7791 6820 5767 6730 6673 641 9
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 1756 2006 1270 1732 992 578
V A LTIO N O S. JA  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S Ä T T N . M K /IN V . 3861 2606 2969 3646 3633 3792
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ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KO SKI
SIMO SOOAN—
KYLÄ
TERVOLA U TSJO K I Y L IT O R ­
NIO
ÜVER-
TORNEA
363 178 32 10 443 385 1 614
46 80 0 7 85 5 1 56
2 0 0 0 28 0 0 0
315 98 32 3 21 0 0 0
200 170 0 3 366 369 0 582
3104 1242 30 7 1220 692 899 413 561
2788 1233 307 1219 638 888 401 453
1093 1238 296 397 632 827 357 461
379 0 0 808 0 0 53 0
3141 1168 85 13 1186 4142 85 929
2083 847 85 13 1176 3953 85 929
1056 321 0 0 8 189 0 0
66979 22505 6714 11319 34846 16695 5773 21614
1709 26 133 74 248 200 2 129
6789 2653 688 0 3442 2724 1271 3130
0 0 0 0 0 0 0 0
55837 16672 5440 9857 29553 12671 3454 16594
55584 16569 5403 9800 29074 12626 3433 16509
125525 53359 13386 22837 75131 35929 12775 44973
46190 27999 6189 9732 33785 13777 7070 20097
5716 2622 268 422 3459 4837 257 2341
4138 492 0 824 687 201 149 64
17749 10697 2107 2471 14013 6960 1947 8051
7186 5481 1160 815 5066 3525 719 3919
0 27 34 0 244 24 0 110
819 536 54 0 1173 400 92 419
3884 89 317 83 816 437 243 1249
6 0 16 0 0 0 16 0
0 0 0 0 0 0 0 0
150 0 0 0 43 0 0 105
0 0 0 0 0 0 0 0
3815 4341 35 1000 5461 2504 850 2060
350 53 83 16 117 70 0 47
5022 2188 275 307 2075 1676 112 1514
143274 64056 15495 25308 89144 42889 14722 53024
18061 7256 1931 4197 10117 4631 1479 6792
12619 4899 1364 2764 7133 3193 1003 4574
274343 85271 29109 56198 145178 62056 19819 79172
320361 97167 32245 65217 1 69747 73243 23345 91523
1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0
1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0
46638 15348 4949 8991 24680 10859 3364 13855
54461 17490 5482 10435 28857 12818 3969 16017
17738 13391 16699 15539 16778 15816 15784 13475
6054 7529 6773 5068 7164 7819 9277 6531
1779 1255 818 1184 1393 1411 441 1339
2836 4160 3347 2392 3545 3337 4856 3182
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 * 1 2 . 6FTER  KORMUN -  1000 MK
UUDENMAAN -  NYLANDS
H E LS IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN ­ KARJAA KA R KK ILA KAUNI­
PÄÄ AINEN
H ELSIN G ­ ESBO HANGÖ HYVINGE K A R IS GRAN­
V A S T A A V A A FORS KULLA
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 2092675 283893 21154 72835 52243 10746 8656 27318
1 1 .  KASSAVARAT 17443 4976 748 5217 3960 1318 1910 1110
U I .  KÄ TE ISV A RA T 3464 464 6 16 12 10 9 7
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 13979 4512 742 5201 3948 1308 1901 1103
1 2 . TA LLETU K SET 986 8 48 1092 76 1066 39633 29451 639 592 20145
1 3 . TULOJÄÄMÄT 467071 127152 16425 22146 16348 8069 5575 5004
S IITÄ :V A LT IO N O SU U D ET 17041 13006 1906 3628 1699 1920 454 856
VEROSAAMISET 308538 90868 7003 18243 12065 4490 3574 560
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN A T 0 22580 0 0 0 0 0 0
1 6 . S IIRTO SA A M 1 SET 11563 590 1407 153 96 8 431 - 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 11563 590 1407 153 98 8 431 0
1 7 . MUUT SAAM ISET 202994 6628 403 4618 1108 109 146 92
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUT! 371488 10000 199 870 1229 556 0 938
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 12314 0 199 870 1229 0 0 500
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 35268 2692 904 198 49 45 2 29
2 .  VARASTOT 161771 33 74 2005 1346 2242 434 625 151
3 .  ANTOLAINAT 602341 54582 3056 23408 4960 153 904 2554
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 483861 45578 2748 21308 4619 140 904 2530
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 1 0676329 2 164313 108906 4 49605 290541 83116 51030 125536
S IITÄ :R A K EN N U K S ET 2844424 942119 31242 148642 131765 58936 20624 56530
K IIN T E Ä T  RAKENTEET 3155180 689056 46586 142453 50496 10731 13559 18291
IR T A IN  OMAISUUS 225499 37416 12333 5180 11308 850 4548 6371
OSAKKEET 206876 163909 772 17773 8067 524 1627 521
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 81910 136324 4553 50993 31118 4022 6623 708
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 185133 87786 15667 52419 392 8 9 7373 14926 517
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 130965 86587 15012 52150 39156 7370 14686 142
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0  ' 0 1181 693 0
YHTEENSÄ 13718249 2593948 150788 599813 369 2 75 103003 76634 156076
V A S T A T T A V A A
1 . LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 664795 52492 10019 13485 9695 7056 7369 4916
1 1 . T IL IV E L A T 479551 40993 7281 7559 4223 3476 3136 2437
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 413773 32575 7136 7487 3590 3476 1537 2426
1 2 . S IIR T O V E LA T 165244 11441 1315 5927 3001 830 933 2479
S IIT Ä :V E R O N P ID Ä T Y K S E T  JA  SOS«TURVAMAKSUT 59662 10971 1314 2978 1652 827 656 0
ENNAKKOTULOT 18326 4 70 1 1 1008 3 277 0
1 3 . KASSALA IN AT 20000 58 1423 0 2471 2750 3300 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 88 0 0 0 2250 0
S H E K K I-  JA  P C S T IS I1 R T G T IL IL U 0 T G T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 613679 114040 20670 32962 23169 16772 15038 5354
S I ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 599589 91460 18915 32062 23069 16772 15038 5354
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 486455 87947 15595 52589 39215 7306 14918 406
4 .  VARAUKSET 812373 125871 2741 360 7 8 35168 3320 1192 10541
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 758522 91027 835 30403 26307 2010 1192 9966
5 .  CMA PÄÄOMA 1 1140947 2213598 101763 464698 282026 68549 38317 1 34859
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 395358 68758 6433 22302 7865 2121 946 719
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 10664991 2104855 91292 439051 272091 66428 37369 1 23854
5 3 . YLIJÄÄM Ä 80596 39985 4036 3345 2072 0 0 10286
YHTEENSÄ 1 3718249 2593948 1 50788 599813 389275 103003 76834 156076
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET . 1534 73 0 14 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 236634 1 57534 0 15920 577 1770 63 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 117 0 0 0
YHTEENSÄ 236168 157607 0 15934 694 1770 63 0
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  R ELA T IG N STA L
KASSAVARAT JA  T A LLETU K S ET  MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYO IKÄ IN EN  ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I 
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VERO Ä YRI 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
2079 831 149 1203
1247 397 251 6 28
22103 15751 8954 12060
266 630 1228 1396
1158 379 824 305
1270 830 1699 884
1812 1181 2617 1280
3 .6 7 2 .6 5 7 .0 0 3 .9 0
0 .6 2 0 .3 8 0 .9 6 0 .5 1
1682 916 225 967
4 .8 6 2 .  93 0 .9 3 4 .2 7
2 .3 5 1 .6 0 1 .8 7 2 .6 3
23064 16110 8367 12459
1435 240 300 2951
213 19 109 355
12460 10176 6126 17428
1678 886 1751 17
~358 863 851 338
995 2053 1805 743
1459 3162 2681 1074
4 .2 9 9 .1 0 9 .1 1 1 .9 8
0 .3 9 0 *7 5 1 .0 5 0 .2 1
1511 406 193 1463
6 .5 0 1 .8 0 0 .7 2 3 .9 0
1 .4 5 1 .1 3 0 .5 7 0 *2 0
121 1 4 8392 4600 18723
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UUOENMAAN -  NYLANOS
KERAVA
KERVO
LOHJA
LOJO
L O V IIS A
LO V ISA
PORVOO
b o r g a
TAMMI­
SA A R I
EKENÄS
VANTAA
VANÚA
A R TJÄ R V I
ARTSJÖ
ASKOLA
A K T I V A
4B884 21088 53497 35383 17807 284058 2106 2905 1 .  F IN A N SIER1N G STILLG A N G A R
7531 3175 155 3995 2657 18841 4 34 104 1 1 . KASSAMEDEL
17 0 29 71 14 253 0 1 1 1 1 . KASSA
7514 3175 126 3924 2843 18588 434 103 1 1 2 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
11408 3400 24536 89 695 109150 11 100 1 2 . D EPO SITIO N ER
26283 12789 9322 19237 12311 131150 1396 2334* 1 3 . IN KO N STRESTER
4820 1809 2396 2363 1543 31227 242 520 OÄRAV;STATSANDELAR
14195 9061 2669 10264 6530 75238 1050 1461 SKATTEFORORINGAR
0 0 72 1645 0 924 0 50 1 4 . OLYFTA LAN
632 0 137 447 568 10532 104 0 1 6 .  R ESU LTA TREG LER  INGAR
632 0 137 447 568 10532 104 0 O A R A V :U TG IFTSF0RSKO TT
84 1459 1664 7633 394 6368 83 22 1 7 .  OVRIGA F0R0R1NGAR
2937 265 830 2031 842 3500 66 144 1 8 .  Ü V R . F 1 N .T 1 L L G .Ü N K L .  F Ü R S K .B E T A L N .I
498 200 653 2031 822 1262 66 144 O A RAV lPLA CER IN G  I  v ü r o e p a p p e r
8 0 16761 306 139 3593 11 151 1 9 . FCNDERNAS SPEC1ALTACKNING
4845 521 1004 2013 2661 5987 21 108 2 .  FORRAD
6964 3591 538 3697 1734 44504 0 269 3 .  l An e f g r o r in g a r
6711 3591 536 2389 1734 33195 0 269 o a r a v s u t g iv n a  b u o g e t l An
261396 129833 91141- 188129 139938 1 866380 10480 37659 4 .  a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
97496 49824 266  74 613 3 4 80789 586079 4831 20378 d a r a v ;8VGGNADER
52777 20474 37835 70202 21959 735757 1236 6772 FASTA KGNSTRUKT1GNER
8497 0 1232 1040 3089 17687 89 546 LOSA a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
.6271 5257 1626 4522 766 163040 791 989 AKT1 ER
12925 22819 5377 40305 4896 61566 1635 5381 ANDELAR I  KOMMUNALFORBUNO
24511 23519 17052 21700 16089 150850 656 8236 5 .  FORVALTADE m e d e l
34320 23420 17052 21206 16003 149974 529 8004 OÄRAViSTATL1GA UPPORAG
0 2460 0 0 748 0 0 0 6 .  UNOERSKGTT
356599 181012 163232 250922 176976 2 371779 13263 49177 SAMMANLAGT
7963 8629 27060 17906 8175 79708 1267 1758
P A S S I V A
1 .  KGRTFR1ST1G T FRAMMANOE K A P IT A L
5805 5254 6147 14833 5815 50955 269 640 1 1 .  KONTOSKULDER
4574 5179 4186 8541 5754 48893 267 636 O ARAVAUTG IFTSRESTER
2157 1111 3650 3073 935 28753 298 306 1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
2157 1100 1134 1654 927 11144 192 271 D Ä AAVsSKA TTEIN N EH . o ch  s q c . s k y o o s a v g .
0 * 11 662 449 8 11091 106 4 in k o m s t f o r s k o t t
1 2264 17263 0 1425 0 700 812 1 3 . k a s s a l a n
0 0 0 0 1425 0 200 0 o a r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
0 0 0 0 0 0 0 12 CHECK- OCH PO STG IRO KREO IT
38035 26330 11335 24587 12961 176073 6200 4970 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRAMMANOE K A P IT A L
38035 26330 10176 22592 12961 175084 6200 4920 o a r a v : b u o g e t l a n
34439 23460 17027 21734 16065 150538 688 8237 3 .  F0RVALTA T K A P IT A L
26293 4669 8450 12091 8366 146287 814 576 4 .  RESERVER IN G AR
18463 2425 8324 8558 6424 82003 140 86 OARAVARESERVATIONSANSLAG
249869 117924 993 6 0 174604 133408 1819173 4293 33636 5 .  EG ET K A P IT A L
7833 7830 16760 7688 5597 56105 11 674 5 1 . FONDERNAS K A P IT A L
230324 1 10094 81432 166281 127811 1754811 4270 329 5 8 5 2 . 0 R 1 FT SK A P ITA L
11711 0 1168 435 0 8257 12 4 5 3 . dVERSKO TT
356599 181012 L63232 250922 1 78976 2371779 13263 49177 SAMMANLAGT
0 8 138 0 0 33 0 0
A N S V A R S F C R B I N O E L S E R
1 .  IC K E  FdRFALLN A INOEKFORHOJNINGAR PA 
l An e n s  KA P ITA LB ELO P P
477 2399 6811 665 0 117973 350 98 2 .  i n g An gna  BORGENSFÖ RBINDELSER
0 0 0 0 0 59150 0 520 3 .  OVRIGA AN SVARSFCRBIN O ELSER
477 2407 6949 665 0 177156 350 618 SAMMANLAGT
794 464 2784 214 321 969 226 50 KASSAMEOEL OCH D EPO SIT IO N ER  MK/INVANARE
292 253 61 194 157 337 0 66 l An e f g r o r in g a r  MK/INVANARE
10960 916 5 10275 9865 12657 14285 5320 9280 a n l a g g n in g s t il l g a n g a r  m k/ i n v An a r e
1432 1646 1916 1080 1445 1132 262 1931 FÜRNEOLADE LAN MK/INVANARE
334 608 2954 915 739 470 589 432 K O R T FR IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
1595 1859 1278 1269 1172 1333 3147 1225 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ in v a n a r e
2322 2726 1944 1921 1805 1890 4760 1932 l a n g f r i s t i g a  SKULOER M K /IN V . 1 a r b .A l o e r
6 .5 1 7 .6 4 4 .8 8 5 .2 3 4 .B 5 4 .9 5 2 0 .3 3 7 .5 6 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / s k a t t o r e
0 .5 4 0 .7 0 1 .0 9 0 .6 8 0 .6 3 0 .4 3 1 .2 5 0 .8 1 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
1102 330 953 634 757 1108 413 142 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
4 .5 0 1 .3 6 3 .6 4 2 .5 7 3 .1 3 4« 12 2 .6 7 0 .8 8 RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE
1 .3 4 2 .2 6 7 .0 9 1 .6 1 2 .0 5 1 .5 6 0 .0 4 0 .8 2 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
10476 6324 11202 9156 12067 13776 2179 6289 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EK0NGH1 1960 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A B E lt  5 0 .4  -  ÖALANSER 3 1 .1 2 .  E fT E R  KOHHUN -  1000  MK
UUOENMAAN -  NYLANOS
INKOO KARJA­ K IRKKO ­ l a p i n ­ L i L J E N - LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
LOHJA NUMMI j ä r v i OAL KUNTA
INGA K A R I$- KYRK- LA PP- LOJO MtiRSKGM
V A S T A A V A A LOJO SLÄ TT TRÄSK KOMMUN
1 . RAHOITUSOMAISUUS 10488 1197 30612 4714 1042 28441 2066 21263
1 1 .  KASSAVARAT 3296 - 100 3571 350 1 2251 219 4533
1 1 1 . KÄTEISVARAT 0 0 21 1 0 1 0 1
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 3296 99 3550 349 1 2250 219 4532
1 2 . TA LLETU K SET 3000 106 9S21 185 1 12144 28 720
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 3260 771 13130 2922 776 9127 1234 12392
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 449 251 2332 460 139 939 125 3199
VEROSAAM ISET 2726 464 6742 1837 561 7359 1032 5673
1 4 .  NCSTAMATTOMAT LA IN AT 400 20 674 398 5 0 0 84
1 6 . S IIRTO SA A M 1SET 45 0 627 31 0 1854 381 18
SIITÄ:ENNAKKOM ENOT 45 0 627 31 0 1854 361 18
1 7 . MUUT SAAM ISET 164 176 1007 496 90 22 3 62 2590
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIM L.ENNAKKOM AKSUT1 296 . 0 1650 302 116 2842 96 804
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 296 0 1650 284 116 2842 $6 804
1 9 . RAHASTOJEN E R I TY IS K A T T E E T 27 26 432 32 53 0 46 122
2 .  VARASTOT 62 17 829 144 18 112 27 1371
3 .  ANTOLAINAT 110 0 5270 536 127 1939 0 1946
S I  ITÄ :TA L0U SA R V 10A N T0LA IN A T
t
110 0 3754 288 127 1702 0 1374
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 40423 9269 1 28019 30540 6497 137466 11724 99070
S I!T Ä :R A K EN N U K S ET 24079 3249 ¿3 6 1 7 18752 3144 44704 5901 45857
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 3512 653 22577 2957 818 19778 1314 26247
IR T A IN  OMAISUUS 582 41 1789 1978 91 5312 208 10516
OSAKKEET 775 219 2950 858 128 1983 642 1179
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 2951 3648 16609 2224 956 31694 1615 6869
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3589 403 24795 2642 2056 25177 1663 21985
S I  I T Ä : VALT10N TOIMEKSIANNOT 3547 392 24713 2573 2027 25148 1600 21786
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 450 0 0 0 0 480 0
YHTEENSÄ 54672 11335 1 89525 38577 9740 193135 15960 1 45635
V A S T A T T A V A A
1 . LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 745 807 6032 1913 549 3342 1618 7144
1 1 .  T IL IV E L A T 554 665 3416 695 474 1011 635 5088
s i  i t ä : m e n o jä ä m ä t 211 553 3358 886 474 1011 602 4116
1 2 . S IIR T O V E LA T 191 78 2616 771 64 2331 233 2056
S IIT Ä :V E R O N P ID Ä T Y K S E T  JA  SQS.TURVAMAKSUT 191 61 1230 290 63 991 91 1016
ENNAKKOTULOT 0 17 102 354 1 1340 1Ä2 1038
1 3 . k a s s a l a in a t 0 45 0 248 11 0 750 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 100 -0
S H E K K I-  JA  P O S T IS I1 R T 0 T 1 L I  LUOTOT 0 45 0 248 11 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 1442 2213 23784 9108 1356 247 1 4 4503 14620
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 1042 2194 23110 6710 1351 24714 4503 14447
3* HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3573 384 24881 2696 2069 25400 1648 21937
4 .  VARAUKSET 5898 699 11023 2554 154 15109 565 11894
S IITÄ :S IIR TO M Ä Ä R Ä R A H A T 5142 174 6848 617 0 8414 0 7829
5 .  CMA PÄÄOMA 43014 7231 1 23 8 05 22306 5612 124570 7626 90040
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1327 176 8357 457 327 3599 403 1821
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 39091 7055 1 08220 21668 5269 1 15554 7223 87649
5 3 . YLIJÄÄM Ä 2596 0 7228 160 16 5417 0 370
YHTEENSÄ 54672 11335 1 89525 38577 9740 1 93135 15960 145635
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 4729 5638 1671 703 1250 1900
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 0 4729 5638 1671 703 1250 1900
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  R ELA T IO N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLETU K S ET  MK/ASUKAS 1551 173 6 57 148 1 904 119 458
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 27 0 265 148 91 122 0 170
KÄYTTÖOMAISUUS m k/ a s u k a s 9956 7763 6427 8450 4681 8638 5656 8646
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k/ a s u k a s 868 310 1235 706 1459 1578 765 1894
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 183 662 233 432 395 126 712 533
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 355 1853 1194 2520 977 1553 2172 1276
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k/ t y O i k A in e n  a s u k a s 556 3052 1747 4025 1573 2306 3311 1931
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER0A YR1 1 .2 1 1 0 .5 1 4 .5 9 1 4 .0 4 5 .9 0 6 .6 7 1 3 .9 6 7 .0 8
l a in a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o a y r i 0 .1 1 0 .7 0 0 .6 2 1 .2 1 0 .5 5 0 .7 0 1 .1 4 0 .4 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 1453 585 553 707 111 949 2 73 1038
v a r a u k s e t  p / v e r o a y r i 4 .9 3 3 .3 2 2 .1 3 3 .9 4 ' 0 .6 7 4 .2 0 1 .7 5 5 .7 6
o m ie n  r a h a s t o j e n  p a a o m a t  p / v e r o a y r i 1 .0 9 0 .7 1 1 .1 9 0 .6 6 1 .0 0 1 .0 0 1 .2 1 0 .8 4
CMA PAAOMA MK/ASUKAS 10595 6 05 6 6215 6172 4043 7827 3679 7858
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UUOENMAAN -  NYLANOS
NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PU KKILA
JÄ R V I T IL A NEN MLK
PERNA PG JO B0R6NÄS 80RGA LK
A K T I  V A
3202 23316 19007 3704 7613 3117 46721 2277 1 . F1N AN SIERIN GST1LLGAN GAR
475 2038 2772 139 636 108 9178 303 1 1 . KASSAMEDEL
0 13 2 0 0 0 31 0 1 1 1 . KASSA
475 2025 2770 139 638 108 9147 303 1 1 2 . CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
199 1 2726 112 17 611 11119 437 1 2 . OEPO SIT1GNER
1790 19318 9475 2163 5531 1305 18406 1144 1 3 .  INKOM STRESTER
475 2582 1623 535 788 214 3592 299 OÄRAViSTATSANDELAR
1153 11466 6323 1429 3104 1056 13014 661 SKATTEFORDRINGAR
0 152 114 587 750 75 1470 317 I A .  O LYFTA LAN
0 182 219 65 126 4 1615 11 1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR
0 182 45 65 126 4 1615 11 O Ä RAV :U TG IFTSFO RSKO TT
363 1452 553 309 369 0 647 0 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
333 0 2757 284 151 515 2097 65 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ú R S K .S E T Ä IN . i
333 0 836 262 151 515 1222 65 D äRA V iPLA CER IN G  1 VARDEPAPPER
22 173 391 45 31 499 2169 0 1 9 . FGNOERNAS S P E C IA LT ÍC K N IN G
48 1305 979 48 307 16 848 2 2 .  FORRAD
108 4969 4404 497 4226 0 1567 24 3 .  LANEF0R0R1NGAR
108 4290 3458 4S7 3922 0 1536 0 oAr a v a u t g iv n a  b u o g e t l An
31078 140531 125346 23878 56562 9535 160107 6918 a .  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
21350 52950 62856 10525 35492 3230 112649 3976 d Ar a v s b y g g n a o e r
1312 38661 17081 2906 6647 2566 0 438 f a s t a  k g n s t r u k t io n e r
77 6595 1271 697 38 83 1790 827 l o s a  a n l Ag g n in g s t i l l g An g a r
353 4958 1081 167 4093 630 2769 545 AKT1ER
4830 13302 12058 73 24 6060 723 5236 403 ANOELAR I  KOMMUNALFÜRBUNO
1755 24680 2544  7 3697 9228 3937 27192 742 S .  FÚRVALTAOE MEOEL
1745 24663 24266 3743 9225 3901 27159 622 oAr a v a s t a t l ig a  u p p o r a g
0 0 0 0 397 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
36191 194801 175183 32024 78333 16606 236435 9963 SAMMANLAGT
1174 11788 4359 1724 3758 492 14187 415
P A S S I  V A
1 .  K G R T F R IS T IG T  FRÄMMAN0E K A P IT A L
851 9898 2050 1135 967 380 5584 294 1 1 . KGNTOSKULOER
846 3148 1386 1121 957 380 5490 294‘ 0Ä R A V 2U TG IFTSR ESTER
323 1555 1916 506 1334 111 8603 121 1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
230 1498 861 270 264 111 891 109 O Ä RAV«SKATTEIN N EH . OCH SOC.SKYO OSAVG.
93 57 89 7 0 0 4561 12 INKOHSTFÜRSKOTT
0 334 393 61 1457 0 0 0 1 3 .  KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 O Ä RAV :FIN A N $IER IN G SVA XLA Ä
0 334 0 81 57 0 0 0 CH ECK- OCH PO STG IRO KREO IT
3371 18563 19431 3886 10355 2946 16975 2430 2 .  LÄ N G FR IS T IG T  fr ä m m a n o e  k a p i t a l
3371 18411 19143 3299 9422 2871 15505 2113 OÄRAV:8U0GETLÄN
1801 24560 25427 3936 9203 3922 26999 745 3 .  FÜRVALTAT K A P IT A L
1183 10290 13312 824 3250 1266 24758 1876 4 .  RESERVER IN G AR
323 7689 6416 328 2266 436 14148 1474 O ÄRAV :RESERVATIO NSAN SLAG '
28662 129599 112654 21654 51727 7980 153516 4495 5 .  EGET K A P IT A L
120 3930 2671 768 694 733 4765 0 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
27815 125640 109546 20490 51033 6589 146277 4487 52« O R IF T S K A P IT A L
727 29 437 396 0 657 2474 7 5 3 . ÜVERSKOTT
36191 194801 175183 320 2 4 78333 16606 236435 9563 SAMMANLAGT
0 0 9 0 0 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B 1 N 0 E L S E R  
I .  IC K E  FÖRFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
0 1235 4205 1667 4388 0 1500 260 2 .  INGANGNA 80R G EN SFÚ R 8 INOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA AN SVARSFdRBIN O ELSER
0 1235 4214 1687 4368 0 1500 260 SAMMANLAGT
247 92 416 66 116 300 1056 441 KASSAMEDEL OCH D EPO SIT IO N ER  MK/INVANARE
40 225 333 130 746 0 82 14 l a n e f o r o r in g a r  m k/ i n v An a r e
11386 6355 9486 6251 9986 3985 8328 4123 a n l Ag g n in g s t i l l g An g ar  m k/ i n v An a r e
634 1108 1833 1003 1618 1621 1406 368 FORHEOLAOE LAN MK/IAIVAKARE
396 530 252 449 663 205 501 240 K 0R T FR 1 S T IG A  SKULOER MK/INVANARE
1235 839 1470 1017 1828 1231 883 1448 l a n g f r i s t i g a  SKULOER m k/ in v a n a r e
1966 1241 2207 1555 2773 1947 1347 2341 LA N G FR IST IG A  SKULOER H K/1N V . 1 A R B .A LO ER
7 .5 8 3 .6 4 8 .1 0 5 .8 3 8 .2 5 7 .4 8 2 .9 4 9 .4 6 LA N G FR IST IG A  SKULOER P/SKATTO RE
0 .7 8 0 .2 6 0 .5 9 0 .5 6 0 .7 4 0 .5 0 0 .2 4 0 .4 3 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
433 465 ¿00 7 * 216 581 529 1288 1119 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
2« 66 2 .0 2 5 .5 5 •V .U 2 4 2 .6 2 3 .2 2 4 .2 9 7 .3 1 RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE
0 .2 6 0 .7 4 0 .9 5 1 .0 9 0 .5 3 1 .8 6 0 .8 1 0 .0 0 EGNA FCNOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
10503 5860 8525 , 5669 9133 3335 7985 2679 EGET K A P IT A L  NK/1NVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KUMMUNERNAS EKONOMI 1960 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 * 1 2 . KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A B E IL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 *1 2 *  EFTER  KOHMUN -  1000  MK
UUOENMAAN -  NYLANDS
V A S T A A V A A
PUSULA RUO TSIN ­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
SAMMATTI SIPOO
S IBB O
SIU N TIO
SJUNUEA
TENHOLA
TENALA
TUUSULA
TUSBY
V IH T I
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4353 4244 1514 19120 6905 5219 43339 17692
1 1 . KASSAVARAT 1410 463 671 3024 348 465 8300 1076
U I .  KÄTEISVA RA T 0 0 0 27 0 1 2 20
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 1410 463 671 2997 348 464 8298 1056
1 2 . TA LLETU K SET 251 164 2 2292 3186 12 15065 47
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 2294 2232 694 11856 2649 4182 16494 14434
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 746 207 40 4543 340 2272 2385 4679
VEROSAAM ISET 1401 1675 512 5601 2054 1629 12324 6369
I A .  NCSTAMATTOMAT LA IN AT 0 840 0 600 221 0 411 0
1 6 . S11KTOSAAM1 SET 0 5 e 0 0 10 355 30
SIITÄ:ENNAKKOM ENO T 0 5 8 0 0 10 355 30
1 7 . MUUT SAAM ISET 206 69 74 542 202 60 532 710
1 8 . MUUT RAHO ITUSVARAT(M L.ENNAKK0M AKSU7! 117 439 51 555 263 7 1423 1357
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 117 439 51 455 263 7 1423 975
19« RAHASTOJEN E R I T Y IS K A T T E E T 75 12 14 251 36 463 759 36
2 .  VARASTOT 14 205 8 173 8 27 1224 754
3 .  ANTOLAINAT 285 444 0 302 0 273 2524 352
S IITÄ :TA LO U SA R V IC A N TC LA IN A T 285 260 0 0 0 0 2147 48
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 15915 29594 3692 137835 32303 11091 162252 1 44403
S IITÄ :R A K EN N U K S ET 6748 15553 952 51447 17201 5366 79324 676 1 4
K IIN T E Ä T  RAKENTEET 1291 4292 116 17470 3682 1449 32773 13032
IR T A IN  OMAISUUS 275 203 269 1191 122 1222 1655 4737
OSAKKEET 7 56 4188 76 4417 675 673 5921 8997
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 3894 3360 1907 7709 1165 431 17666 21715
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 2652 5436 1452 13555 5363 3022 30043 25216
S I  IT Ä :V A LT 1 0 N  TOIMEKSIANNOT 2623 5408 1452 13116 5143 2940 29857 25026
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 610 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 23219 40734 6664 170965 44579 19632 239382 188419
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 956 2845 158 2201 1190 1524 7958 3806
1 1 .  T IL IV E L A T 792 870 133 1549 1000 975 5837 2299
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT • 792 764 42 1549 935 941 5808 2099
1 2 . S IIR T O V E LA T 164 436 25 652 190 6 2121 1414
S11TÄ :V ERO N PID Ä TY KSET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 164 200 0 652 190 6 1969 1263
ENNAKKOTULOT 0 222 25 0 0 0 51 151
1 3 . KASSALA IN AT 0 1539 0 0 0 543 0 93
S I  ITÄ :R A H 01 T U S V EK S EL1 T 0 0 0 0 0 500 0 0
S H E K K I-  JA  POST I  S I IR T O T I  L I  LUOTOT 0 69 0 0 0 43 0 93
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 3428 4516 637 13663 6165 2567 22222 25214
S IIT Ä :T A LO U S A R V IO LA IN A T 3428 3676 637 13063 5944 2567 21811 24727
3 .  HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2697 5414 1432 13507 5365 3000 30831 25174
4 .  VARAUKSET 3042 856 468 11509 4677 1742 32366 7067
S I I T Ä :S I  IRTOMÄÄRÄRAHAT 2153 856 63 9587 4127 125 22975 5771
5 .  OMA PÄÄOMA 13096 27103 3969 130105 27182 10799 146005 127158
51« RAHASTOJEN PÄÄOMAT 221 1765 87 2561 857 623 3479 7472
52« KÄYTTÖPÄÄOMA 12773 25338 3054 124172 26139 8305 142410 119541
5 3 . YLIJÄÄM Ä 102 0 828 3372 186 1671 116 145
YHTEENSÄ 23219 40734 6664 170965 44579 19632 239382 1 88419
V A S T U U T
1* LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 6
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 750 0 5210 0 3507 1380 922
3« MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 750 0 5210 0 3 50 7 1380 928
TAULUKKO 5 5 *4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B ELL  5 5 *4  -  V IS S A  RELATIO N STAL
KASSAVARAT JA  TA LLETU K SET  MK/ASUKAS 636 164 676 410 962 155 1043 67
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 109 127 0 23 0 69 113 21
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6095 8434 3711 10626 8973 3596 7240 8559
V Ä L IT E T Y T  LA IN AT MK/ASUKAS 998 1535 1437 1027 1427 949 1330 1477
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 366 746 134 170 331 494 353 217
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1313 1287 640 1053 1713 832 992 1495
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ INEN  ASUKAS 1999 1920 1067 1567 2519 1359 1455 2277
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER0ÄVR1 7 .2 5 6 .7 4 3 .5 5 4 .7 6 8 .1 1 4 .6 9 4 .1 2 7 .1 4
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YRI 0 .5 5 0 .6 2 0 .1 4 0 .3 5 0 .7 7 0 .4 4 0 .3 9 0 .6 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 1165 244 470 887 1299 565 1444 419
VARAUKSET P /VER O Ä YR l 6 .4 3 1 .2 6 2 .6 1 4 .0 1 6 «1 5 3 .1 6 5 .9 9 2 .0 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YRI 0 .4 5 2 .6 2 0 .4 6 0 .8 1 1 .0 8 0 .6 6 0 .6 4 2 .1 1
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5016 7724 3989 10030 7551 3502 6515 7537
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TURUN TA POR IN  -  ÄBO-BOÖRNEBORGS
TURKU HARJA­ H U IT T I­ IK A A L I­ KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI
VALTA NEN NEN PÄÄ
¿BO KUMO NÄDENOAL
A K T I V A
323517 24550 15839 15890 13349 14490 10092 21587 l .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g ar
39107 3531 812 1535 1638 638 983 3738 1 1 .  KASSAMEOEL
453 2 2 7 1 6 0 4 1 1 1 . KASSA
38654 3529 810 1528 1637 632 983 3734 1 1 2 . CHECKRÄKNING CCH POSTGIRO
66540 14049 3674 352 38 489 1928 1301 1 2 . D EPO SIT IO N ER
200284 6289 8719 8907 9811 12055 6031 10920 1 3 . 1NK0H STRESTER
15204 371 1518 3927 2599 2275 1379 1135 D A RA V :STATSANOELAR
92734 732 4602 4033 64 ?7 5457 4237 7545 SKATTEFOROR1NGAR
055 0 462 1064 300 13 0 0 1 4 . O LYFTA  LAN
516 7 146 0 154 69 0 656 1 6 .  RESU LTA TREG LER IN G A R
516 7 146 0 154 89 0 856 O A RA V :U TG 1FTSF0RSKO TT
12814 633 613 2727 661 596 1007 4527 1 7 . 0VR1GA F0RDR1NGAR
2116 0 915 1254 740 536 0 209 1 8 . 0 V R . F I N .T I L L G .U N K l .  F Ú R S K .6 E T A L N .I
54 0 915 1054 740 536 0 209 OÄRAVJPLACER ING I  VÄRDEPAPPER
1283 41 498 51 7 74 143 36 1 9 . FGNOERNAS SPEC IA LTA C KN IN G
44365 185 190 217 334 38 587 1369 2 .  FORRAD
109168 1739 1943 6059 904 13533 2219 5541 3 .  l An e f o r o r in g a r
102326 215 905 570 6 11 3570 455 4325 OÄRAVs UTGIVNA BUOGETLAN
1344966 105535 1 01466 89361 72837 81052 92275 272943 4 .  a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
516390 59866 38839 47142 37971 30123 27150 43968 DARAV i BYGGNAOER
385036 16021 19863 8305 0 10677 24383 44030 FASTA KONSTRUKTIGNER
71 736 1784 1746 1374 7009 465 296 6128 LOSA a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
67106 6663 3394 2521 2123 2267 2780 5594 A K T IE R
22097 8647 20549 11536 20949 12582 16603 10552 ANGELAR 1 KONMUNALFÖRBUND
218333 18782 16340 12722 25848 15016 12909 20547 5 .  FORVALTAOE h e o e l
215289 16215 15991 12600 25847 14963 12909 20523 g a r a v a s t a t l i g a  u p p o r a g
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKCTT
2040349 150790 135770 124249 113272 124129 118162 3 21987 SAMMANLAGT
158923 1716 4437 4100 8090 10484 2469 8312
P A S S I V A
1 .  K O Ä T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
118026 1314 2869 1700 4595 6538 1264 2518 1 1 . KONTOSKULDER
116227 1305 2602 1565 3864 6296 1254 2341 O Ä RA V SU TG iFTSRESTER
24846 402 1568 1189 10 20 1079 691 4794 1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
17575 362 707 790 981 768 660 1148 OÄRAVs SKATTE1N N EH . OCH SO C.SKYO O SAVG.
807 0 174 241 39 236 11 9 INKOMSTFCRSKOTT
16051 0 0 1211 2475 2667 534 1000 13« KASSALÄN
0 0 0 0 1200 0 0 0 O Ä RA V :FIN A N SIER IN G SV Ä XLA R
0 0 0 3 0 59 49 0 CHECK- OCH P0STG IR G KR E01T
203239 4538 13222 16743 19926 19342 9935 176 7 6 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄMMANOE K A P IT A L
202304 4536 12760 13710 19625 19329 9907 17210 OÄRAVSBUOGETLAN
230 2 4 0 18503 16323 12872 25886 14965 12977 20495 3 .  FÜRVALTAT K A P IT A L
132497 22394 4909 7396 4865 2761 7209 8178 4 .  RESERVER IN G AR
104197 16201 3118 4804 2965 1302 5997 4355 OÄRAVSRESERVATIONSANSLAG
1315442 103639 96867 83138 54505 76577 85553 26 7326 5 .  EGET K A P IT A L
48600 1656 7003 2522 555 1369 942 4209 51« FONOERNAS K A P IT A L
1250895 101482 09503 80549 53815 75199 84351 260840 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
15947 301 381 67 135 9 259 2277 5 3 .  ÜVERSKOTT
2040349 150790 135778 124249 113272 124129 116162 321987 SAMNANLAGT
16 7 0 0 1 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N O .  E L S E R  
1 .  IC K E  FORFALLNA INOEXFORH0JNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
70739 2221 6967 8120 4897 10386 4505 6875 2 .  INGANGNA B0RG EN SF0RB1N 0ELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA AN SVARSF0RBIN O ELSER
70755 2228 6967 8120 4898 10386 4505 6875 SAMNANLAGT
645 1982 473 232 124 114 437 577 KASSAHEOEL OCH O EPO SITIO N ER  NK/INVANARE
667 196 205 745 67 1371 333 634 l An e f o r o r in g a r  m k / i n v An a r e
8217 11897 10696 10982 5389 8213 13859 312 2 9 a n l a g g n in g s t il l g a n g a r  m k/ in v a n a r e
1314 2020 1662 1556 1903 1509 1948 2341 F0RNEOLAOE LAN NK/INVANARE
966 189 377 474 596 1031 372 534 KG R TFR 1ST IG A  SKULOER MK/INVANARE
1242 512 1394 2058 1474 1960 1492 2022 LA N G FR IS T IG A  SKULOER m k/ i n v An a r e
1812 745 2096 3134 2151 3028 2236 2976 LA N G FR IS T IG A  SKULOER M K/1NV. 1 A R B .A LO ER
4 .9 6 2 .2 0 7 .8 1 1 2 .4 9 8 .  76 1 1 .4 1 7 .0 1 6 .6 0 LA N G FR IS T IG A  SKULOER P /S K A T T0 R E
0 .5 9 0 .1 8 0 .6 9 1 .1 9 1 .0 6 1 .5 6 0 .7 3 0 .7 3 LANEKOSTNAOER P/SKA TTO RE
809 2524 517 909 360 280 1063 936 RESERVER IN G A R MK/INVANARE
3 .2 3 1 0 .8 7 2 .9 0 5 .5 2 2 .1 4 1 .6 3 5 .0 9 3 .0 5 RESERVER IN G AR P /S K A TT0 R E
1 .1 4 0 .9 0 3 .9 5 1 .6 6 0 .2 2 0 .6 6 0 .6 1 1 .5 7 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTO RE
8037 11663 10214 10217 40 33 7759 12050 30566 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
170
KUNTIEN  TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONGMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  HK 
TA B ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E fT E R  KONNUN' -  1000  NK
TURUN JA PORIN -  A80--BJORNEBGRGS
V A S T A A V A A
PARAINEN
PARGAS
PARKANO PORI
8JÖ RN E-
80RG
R A IS IO
RESO
RAUMA
RAUMQ
SALG UU SIKAU­
PUNKI
NYSTAO
VAMMALA
1 . RAHOITUSOMAISUUS 14962 10106 164045 3 7034 68330 31441 22569 19117
1 1 .  KASSAVARAT 1153 710 8095 1503 6775 840 2066 2224
1 1 1 . K Ä TE ISV A R A T 5 1 112 228 26 1 8 2
1 1 2 . S H E K K I-  J A  P O S T IS I IR T O T IL IT 1149 709 7983 1275 6749 839 2057 2222
1 2 . TA LLETU K SET 1893 240 39837 7662 27635 8649 1100 309
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 10225 7628 74224 21972 26381 17371 12794 13325
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 2283 1646 19842 6356 2123 2656 2798 2707
VEROSAAM ISET 6613 4208 49240 5658 16685 12274 7683 9221
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 364 952 0 0 234 709 138
1 6 .  S I1R T0 SA A M ISET 48 124 1095 555 653 4 464 130
SIITÄ:ENNAKKOM ENO T 48 124 1095 555 653 4 464 130
1 7 . MUUT SAAM ISET 470 274 32489 444 3372 2918 3753 1219
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOM AKSUT) 9 56 717 3456 1476 793 839 1099 1301
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 920 717 0 1476 793 839 1099 1301
1 9 . RAHASTOJEN E R I T Y IS K A T T E E T 217 29 3897 3422 721 586 585 471
2 .  VARASTOT 949 290 8145 1324 7110 957 959 1412
3 .  ANTOLAINAT 5192 2415 35407 1846 3588 32 7654 514
S I  ITÄ :TA LO U SA RV10A N T0LA IN A T 3643 1563 32207 1846 3173 0 4194 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 122761 57448 1 045419 162896 372012 238355 156379 1 68 4 79
S IITÄ :R A K EN N U K S ET 53220 24659 440265 53579 132999 80511 38446 84348
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 22182 14835 239145 51503 145497 53274 61948 17566
IR T A IN  OMAISUUS 7099 648 87285 12691 7613 6205 2539 2000
OSAKKEET 2496 611 35472 2031 5725 1050 4368 1093
O S U U O ET .K U N T A IN L IIT T O IH IN 4497 9679 29738 24833 54766 16655 20842 38476
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 13376 20472 1 48316 24818 55533 28472 25630 24452
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 13330 20337 147528 24746 55166 28373 25479 24332
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 218 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
157240 90731 1 401550 247918 5 06573 299257 213191 2 13974
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 3700 2984 74000 8681 18958 12483 10627 6615
1 1 . T IL IV E L A T 2765 2005 370 4 5 3550 14916 5024 6461 5272
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 2715 1531 14889 3198 14881 4961 4 52 4 5206
1 2 .  S IIR T O V E LA T 681 921 25711 1491 4042 4082 1191 1343
S IIT Ä :V E R O N P IO Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 843 755 9616 1489 2325 1349 963 1043
ENNAKKOTULOT 38 55 1095 2 231 33 209 300
1 3 .  KASSALA IN AT 54 58 11244 3600 0 3377 2975 0
S IIT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 2594 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IL U O T G T 0 0 0 250 0 0 381 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 8397 9250 83160 382 6 4 39626 31963 21844 23019
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 6397 8866 81525 36264 39281 31729 21135 22474
3 .  HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 13345 20526 148339 24773 55633 28643 25937 24522
4 .  VARAUKSET 4276 5590 40315 22394 36041 10408 8698 6054
S IITÄ :S IIR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 2551 3550 31701 14523 31011 8108 6874 2561
5 .  CMA PÄÄCMA 127521 52381 1055737 1 53806 356315 215760 146085 1 53764
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 7898 2145 54296 5205 18640 7742 3927 7175
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 119556 50228 1001439 147054 335904 206392 142136 145974
53« YLIJÄÄM Ä 67 8 0 1547 1771 1626 22 615
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
157240 90731 1 401550 247918 506573 299257 213191 2 13974
KOROTUKSET 0 2 61 0 14 11 17 7
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 5437 1739 46407 7724 1139 1551 9556 2161
3 .  MUUT VASTUUT 20 0 0 0 0 0 502 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A E E LL  5 5 .4  -  V IS S A  RELA T10N STA L
5457 1741 46466 7724 1153 1562 10075 2168
KASSAVARAT JA  TA LLET U K S ET  MK/ASUKAS 275 108 604 509 1115 479 249 159
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 468 275 446 102 116 2 602 32
KÄYTTÖOMAISUUS m k / a s u k a s 11072 6544 13166 10151 12060 12036 12291 10544
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T  MK/ASUKAS 1198 2314 1857 1368 1786 1429 2000 1517
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 330 321 918 462 607 629 819 395
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 757 1054 1047 2124 1285 1614 1717 1441
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  M K/TY0IKA1NEN  a s u k a s 1175 1550 1531 2995 1875 2395 2595 2141
p i t k ä a i k a i s e t  V ELAT P/VER O A YR I 3 .6 3 6 .2 9 4 .7 8 9 .1 6 5 .4 7 7 .0 5 7 .4 9 7 .6 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VER O Ä YR I 0 .4 1 0 .5 3 0 .4 4 0 .7 7 0 .6 8 0 .6 5 0 .8 0 0 .5 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 386 6 37 508 1243 1168 526 684  t 379
VARAUKSET P/V ER O A YR I 1 .8 5 3 .8 0 2 .3 2 5 .3 6 4 .9 8  < 2 .3 0 2 .9 8 2 .0 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/V ER O Ä YR l 3 .3 9 1 .4 4 3 .0  3 1 .2 4 2 .4 9 1 .5 8 1 .1 5 2 .2 1
CMA PAAOMA MK/ASUKAS 11501 5967 13296 8537 11551 10895 11482 9623
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TUKUN JA  PORIN -  ABO -BJÖRNEBORGS
ALASTARO ASKAINEN AURA ORAGS- EURA EU RAJO KI HALIKKO HONKA-
FJÄ RD JO K I
V ILLN Ä S
A K T I  V A
<*361 1052 2535 6078 15772 7840 9451 2626 i .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
37 229 506 821 2393 1728 569 126 11« KASSAHEOEL
8 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 . KASSA
29 229 506 820 2392 1727 569 126 1 1 2 . CHECKRAKN1NG OCH PO STGIRO
1313 17 71 687 4538 1050 2176 10 1 2 .  O EPO SITIO N ER
2719 614 1351 3707 7054 3692 5353 1989 1 3 .  1NKOMSTRESTER
852 57 329 593 1463 1434 1252 1026 OARAViSTATSANDELAR
1644 501 888 2900 5269 18 76 3653 607 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 0 195 156 0 14» OLVFTA LAN
16 0 138 42 69 544 174 23 1 6 . RESULTATREGLER1NGAR
16 0 14 42 89 544 174 23 OAAAVSü TG IFTSFO RSKO TT
156 128 163 536 985 338 499 96 1 7 . 0VR1GA FORORINGAR
106 53 298 244 695 277 476 358 1 6 . OVR. F I N .T I L L G . Í I N K L .  F 0 R 5 K .B E T A L N .J
0 53 0 244 495 277 476 356 O A RAViPLA CERIN G I  VAROEPAPPER
14 11 8 41 18 16 47 26 1 9 . FGNÜERNAS SPEC IA LTÁ C K M N G
19 8 6 4 1137 410 63 19 2 .  FORRAD
1264 0 22 7 782 8150 1016 840 521 3 .  l a n f f o r o r in g a r
1264 0 141 782 7566 805 468 484 OARAVí UTGIVNA BUOGETLAN
21108 4582 15221 29602 92230 41117 61974 20742 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
14101 2794 4409 22674 43147 16593 28568 11839 OARAVí BYGGNADÉR
6814 13 6379 1677 18586 8119 13361 2S18 FASTA KCNSTRUKTICNER
369 89 283 198 1100 982 1849 122 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
256 160 114 375 1521 778 1028 1 AKT1ER
5747 1182 2182 3355 14525 6792 6420 2669 ANGELAR I  KOMMUNALF0RBUNO
4403 1080 5027 6302 17487 11811 14103 2654 5* F0RVALTAO E MEGEL
4356 1070 4977 6270 17400 11622 14103 2412 O A RAVsSTA TLIG A  UPPOAAG
0 0 0 0 0 698 0 393 6 .  UNOERSKOTT
41155 6722 23016 42768 134776 62892 86432 26957 SAMMANLAGT
1089 363 986 2376 3696 3221 1963 1743
P A S S I V A
1 .  K 0 R T F R I5 T 1 G T  FRÄMMANOE K A P IT A L
701 276 853 1993 1726 1981 1334 377 . 1 1 .  KONTOSKULOER
600 166 813 1969 1617 1149 1147 358 o ä r a v s u t g i f t s r e s t e r
368 87 133 383 1972 1240 629 306 1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
2 39 50 103 283 831 379 503 214 0 ÄRAVS S KA TTE IN N EH . OCH SO C .SKTDO SAVG .
102 37 0 5 5 108 125 71 1NK0HSTFÖRSK0TT
0 0 0 0 0 0 0 1060 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 1060 O Ä RAVsFIN AN SIER IN G SVÄ XLA R
0 0 0 0 0 0 0 0 CH ECK- GCH P0STG1RQ KRE01T
6576 1467 3680 4988 8506 6173 13544 4866 2« LA N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
6576 1467 3556 4968 6506 5978 13168 4866 OÄRAVsBUOGETLAN
4390 1078 5372 6265 17504 11938 14041 2655 3 .  FÜRVALTAT K A P IT A L
2733 562 857 1853 7329 4147 4027 715 4* RESERVER1NGAR
1765 177 212 1206 7311 2568 1151 127 OÄRAVsRESERVATIÜNSANSLAG
26367 3252 12120 27282 97739 37413 5 2 6 5 6 16978 5* EGET K A P IT A L
536 11 129 1241 5476 1453 2361 579 5 1 . FONOERNAS K A P IT A L
25828 3215 11742 25397 92126 35960 49467 16399 5 2 . O R IF IS K A P IT A L
1 26 250 644 135 0 1009 0 5 3 .  0VER5KGTT
41155 6722 23016 42768 134776 62892 86432 26957 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 11 0 0
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INOEXFÚRH0JN INGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
2526 192 620 0 5236 1055 299 3291 2 m  INGANGNA B0RGEN SFÚRB1N 0ELSER
0 0 0 3309 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
2526 192 620 3309 5236 1066 299 3291 SAMNANLAGT
366 307 234 325 7 23 485 348 53 KASSAMEOEL OCH O EPO SIT IO N ER  KK/INVANARE
343 0 92 168 850 177 106 204 l a n e f o r d r in g a r  mk/ i n v An a r e
8442 5713 6162 6372 9615 7183 7852 8106 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
1174 1329 2028 1340 1807 2022 1766 931 F0RMEOLAOE LAN MK/INVANARE
268 406 387 490 374 544 233 653 KG R TFR IST1C A  SKULOER MK/INVANARE
1785 1829 1490 1074 887 1078 1716 1902 LA N G FR IST IG A  SKULOER NK/INVÄNARE
2783 2843 2313 1724 1331 1686 2617 2679 LA N G F R IS T IG E  SKULOER M K/IN V i I  A R B .A LO ER
1 1 .2 6 1 2 .6 6 8 *6 9 5 .0 1 4 .2 7 6 .4 5 9 .6 2 1 4 .3 5 LA N G FR IS T IG E  SKULOER P/SKA TTÖ RE
0 .7 1 0 .7 3 0 .9 0 0 .4 8 0 .3 9 0 .5 6 0 .9 1 1 .1 7 LANEKOSTNEOER P /SKETTO R E
742 701 347 399 764 724 510 279 RESERVER IN G ER  HK/INVANARE
4 .6 8 4 .8 5 2 .0 2 1 .8 6 3 .6 8 ,l4 .3 3 2 *8 6 2 .1 1 RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE
0 .6 9 0 .0 8 0 *2 9 1 .2 1 / ' 2 .7 4 l i  50 •• 1 .6 5 1 .7 1 EGNA FONOERS K A P IT A L  P /SKETTO R E
7155 4055 4907 5872 10190 fc536 * 6697 6635 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
/
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO SO .A  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A B ELL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTEH  KOMMUN -  1000  MK
TURUN JA  PORIN -  A80-BJÖ RNEBCRGS
V A S T A A V A A
HOUTS-
KARI
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
IN IÖ JÄ M I­
JÄ R V I
KAARINA
S sT  KA- 
R1NS
KALANTI K A R IN A I-
NEN
KA RVIA
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 9 54 14850 364 2687 21650 3755 7042 3871
1 1 .  KASSAVARAT 6 800 47 393 590 488 501 328
1 1 1 . KÄTEISVA RA T 5 1 0 0 2 0 0 1
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 1 799 47 393 588 488 501 327
1 2 . TA LLETU K SET 82 2540 13 2 10872 129 1667 1137
1 3 . TULOJÄÄMÄT 659 8220 129 1752 9276 2510 2485 1657
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 264 1692 85 569 1820 601 925 320
VEROSAAM ISET 345 5047 44 968 6833 1573 1100 1144
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 120 1335 0 58 0 12 1710 74
1 6 .  s i i r t o s a a m i s e t 0 0 45 0 24 7 7 0
SIITÄ :ENNAKKOM ENO T 0 0 45 0 24 7 7 0
1 7 . MUUT SAAM ISET 43 302 5 214 121 481 160 . 92
1 6 . MUUT RAHO ITUSVARAT(M L.ENNAKKCM AKSUTI 0 670 125 268 667 66 328 490
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 0 670 125 268 551 66 3 28 0
1 9 . r a h a s t o j e n  E R IT Y IS K A T T E E T 44 983 0 0 98 63 184 93
2 .  VARASTOT 1 19 0 22 508 91 10 143
3 .  ANTOLAINAT 24 2200 0 . 355  . 1046 893 285 115
S IITÄ :TA LO U SA R V IO A N TG LA IN A T 24 923 0 323 1046 225 0 53
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 4045 80577 1273 14235 133906 22766 18059 25332
S I  IT Ä :K A  KENNUKSET 2868 24494 1015 6273 42105 6 88 2 6778 13385
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 267 17515 0 2272 50484 4445 2896 2672
IR T A IN  OMAISUUS 518 1397 193 50 3031 276 1807 300
OSAKKEET 9 1199 0 53 2577 519 778 390
QSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 22 4 22626 65 4129 3346 5219 2750 5846
5 .  hUC-STASSA OLEVAT VARAT 495 9451 187 2251 30970 9829 355 0 5061
S 11 T Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 356 9375 186 2153 30953 9657 3517 4575
6* ALIJÄÄM Ä 27 0 49 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 5546 107097 1673 19550 186080 37335 28946 345 2 2
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 646 3818 192 547 5232 1345 791 1037
1 1 . T IL IV E L A T 542 2256 76 365 1617 562 178 481
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 302 2192 72 365 1607 369 162 470
1 2 . S IIR T O V E LA T 104 1562 116 162 615 205 613 456
S I  ITÄ :V ER O N P ID Ä TY K SET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 60 687 0 166 52 190 227 231
ENNAKKOTULOT 44 136 45 1 0 15 253 225
1 3 . KASSALA IN AT 0 0 0 0 3000 578 0 100
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 100
S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IL U O T O T 0 0 0 0 0 33 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1293 7521 206 2555 10994 4835 3599 2117
S IIT Ä :T A LO U S A R V IO LA IN A T 1173 6186 206 2460 10994 4823 1889 2043
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 507 9425 255 2272 30966 9790 3529 4993
4 .  VARAUKSET 198 9908 54 1722 14291 1820 5235 2429
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 120 6653 19 1483 8661 1160 4449 1975
5 .  OMA PÄÄOMA 2902 76425 1166 12454 126576 19544 15792 23946
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 127 1834 100 424 362 296 184 293
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 2776 74535 1066 12021 123972 18624 14605 23257
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 0 56 0 9 2242 424 1003 396
YHTEENSÄ 5546 107097 1873 195 5 0 168080 37335 28946 34522
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 0 0 0 1 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 843 3530 1020 65 0 2980 565 1487
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 . 280 0 0 0
YHTEENSÄ 843 3530 1020 66 260 2980 565 1487
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA BELL 5 5 .4  -  V IS S A  R ELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLET U K S ET  MK/ASUKAS 120 359 234 158 827 174 949 393
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 33 237 0 142 75 2 52 125 31
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5526 8662 4973 5680 9661 6435 7907 6795
V Ä L IT E T Y T  LA IN AT MK/ASUKAS 474 1008 727 855 2231 2757 1519 1308
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 822 316 406 213 377 376 177 218
P IT K Ä A IK A IS E T  V ELA T MK/ASUKAS 176 6 809 605 1020 793 1367 157 6 568
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYO IKÄ INEN  ASUKAS 3035 1198 1421 1524 1159 2201 2443 871
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YRI 1 0 .9 6 4 .4 2 5 .4 7 7 .6 5 3 .6 0 6 .5 2 8 .2 6 4 .7 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 .6 1 0 .1 2 0 .6 6 0 .6 7 0 .3 6 0 .6 5 0 .3 6 0 .3 5
VARAUKSET MK/ASUKAS 270 1065 211 687 1031 514 2292 652
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 1 .6 8 5 .8 3 1 .4 3 5 .1 6 4 .6 6 3 .2 1 1 2 .0 2 5 .4 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER O Ä YR I 0 .9 8 1 .0 2 2 .6 6 1 .2 7 0 .0 9 0 .5 2 0 .3 6 0 .6 5
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 3964 8216 4555 4970 9132 5524 691 4 6423
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TUKUN JA  PORIN -  ABO -BJÜRNEBORGS
K EIK Y Ä KEMIÖ 
K i MITO
KIH N IÖ K IIK A L A K IIK K A K I IK O I ­
NEN
k is k o K IU K A I­
NEN
A K T I  V A
5148 5776 3413 1933 5220 1847 2166 4788 1 .  F1N A N SIER IN G STILLG A N G A A
7 24 1118 6 67 4 48 7 76 407 306 503 1 1 . KASSAMEOEL
1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 . KASSA
723 1117 667 448 775 407 306 503 1 1 2 . CHECKRAKN1NG o ch  p o s t g ir o
18 723 8 99 111 157 3 545 1 2 . O EPO SITIQ N ER
3774 3366 2073 1015 2738 1006 1443 3027. 1 3 .  1NKOHSTRESTER
689 949 467 68 469 99 104 707 DARAVsSTATSANGELAR
2650 1637 1203 894 1403 719 938 1954 s k a t t e f o r g r in g a r
190 90 25 0 1000 0 200 0 1 A . O LYFTA LAN
199 34 0 8 2 6 19 0 1 6 . RESULTATREGLER1NGAR
199 34 0 8 2 6 19 0 O A RA V :U TG IFTSFG RSKO TT
240 265 247 151 185 226 5 514 1 7 . ÜVRIGA FCRDRINGAR
0 73 377 99 369 38 167 187 1 8 . O VA . F 1 N .T 1 L L G .I1 N K L . F Ü A S K .B E T A L N .)
0 73 377 99 369 13 167 187 OARAVSPLACERING I  VAROEPAPPER
3 107 16 113 39 8 23 12 1 3 .  FCNÜERNAS SPECIALTACKN 1N G
281 4 281 56 63 7 20 358 2 .  FÜRRAO
299 0 2049 20 158 675 82 400 3 .  l An e f o r o r in g a r
64 0 269 0 0 638 25 400 OARAViUTGIVNA 8UDGETLAN
49676 31431 23777 7580 25883 9182 6961 20506 A . ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
200 78 15538 13636 1768 9501 2549 3030 5264 DARAV:BYGGNA0ER
11191 3741 1543 1722 4816 203 845 4220 FASTA KGNSTRUKT1CNER
626 1678 366 584 333 93 18 70 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1393 419 235 619 1096 945 651 790 AKT1ER
7842 6787 4731 1868 7960 4803 917 7077 ANGELAR 1 KOMMUNALFÜRBUND
6088 2961 5378 1599 4419 563 1357 5753 5 .  FdRVALTAOE HEOEL
6088 2920 5353 1599 4402 562 1357 5752 O A R A V :STA TH G A  UPPORAG
1214 0 0 90 7 0 0 0 6 .  UNOEASKOTT
62706 40172 34898 11278 35751 12275 10586 31805 SAMMANLAGT
3078 1734 1621 1099 1603 524 1192 2014
P A S S  I  V A
1 .  K Q R T F R IS T I6 T  FRÄMMANOE K A P IT A L
2526 1449 780 663 1191 372 711 1428 1 1 . KONTOSKULDER
2517 1415 745 626 644 251 711 1219 D Ä RA V iU TG IFTSA ESTEA
552 285 341 136 412 92 81 286 1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
342 275 185 96 314 77 78 283 0ÄRAV2 S KA TTE IN N EH . GCH SO C.SKYO DSAVG.
12 10 156 40 98 15 3 3 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 500 300 0 60 400 300 1 3 . KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 0ÄRAV£F1NAN$1£R1NGSVÄXL4R
0 0 0 0 0 60 0 0 CH ECK- OCH PO STG IRO KREO IT
5902 5011 9600 2242 4573 1153 3494 6751 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄMMANDE K A P IT A L
5712 4921 7875 2242 3573 1153 3294 6751 0ÄRAV5BUDGETLAN
6078 3003 5382 1613 4386 567 1446 5777 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
3371 1982 1624 871 3065 757 496 2237 4 .  RESERVER IN G AR
2004 1519 963 247 2181 342 124 1360 OÄRAVSRESEKVATIQNSANSLAG
44277 28442 16671 5453 22124 9274 3956 15026 5* EG ET K A P IT A L
433 1635 411 116 716 114 152 470 51« FONOERNAS K A P IT A L
43844 26420 16165 5337 21408 8704 3549 14156 52« O R IF T S K A P IT A L
0 387 95 0 0 456 255 400 5 3 . ÖVERSKOTT
62706 40172 34898 11278 35751 12275 10586 31805 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F 0 R 8 I N 0 E L S E R
1 .  IC K E  FÜRFALLNA 1NDEXFÜRHÚJNINGAR PA 
LANENS K A P ITA LB ELO P P
243 1623 1512 971 274 402 241 1291 2 .  i n g An g n a  b o r g e n s f o r b in o e l s e r
0 10 0 0 28 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
243 1633 1512 971 302 402 241 1291 SAMMANLAGT
249 523 231 250 317 386 143 253 KASSAMEOEL QCM D EPG S IT10N ER  MK/INVANARE
100 0 701 9 56 461 38 97 l An e f o r o r in g a r  m k / i n v An a a e
16687 8927 8140 3466 9254 6276 3226 4957 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANAAE
2041 828 1820 727 1562 362 621 1385 FÜRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
963 4 90 502 484 538 348 551 486 K G R T FR IS T IG A  SKULDER MK/INVANARE
1983 1423 3267 1025 1635 788 1619 1632 LA N G FA IST IG A  SKULDER MK/INVANARE
2846 2336 4834 1597 2550 1246 2584 2547 l An g f r i s t i g a  SKULDER M K /IN V . i  a r b . A l o e a
6 .0 3 8 .2 5 2 4 .3 8 7 *1 5 1 0 .3 4 6 .1 9 1 0 .0 5 9 .8 6 LA N G FRIST1G A SKULDER P/SKA TTÜ R E
0 .3 8 0 .7 2 1 .4 1 0 .7 8 0 .7 9 0 .4 2 1 .0 6 0 .9 4 LANEKOSTNAOER P /S K A IT Ü R E
1132 563 556 398 1096 517 230 541 RESERVER IN G A R MK/INVANARE
3 .4 5 3« 26 4 .1 2 2 .7 6 6 .9 3 4 .0 6 1 .4 3 3 .2 7 RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE
0 .4 4 2 .5 2 1 .0 4 0 .3 0 1 .5 9 0 .6 1 0 .3 7 0 .6 7 EGNA FONDEAS K A P IT A L  P/SKA TTÜ RE
14873 8078 5707 2493 7910 6339 1833 3632 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 *4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  HK 
TA B ELL 5 0 . 4 -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000  MK
TURUN JA  PORIN -  Ä80-BJÖ RNEBGRGS
V A S T A A V A A
KO D IS­
JO K I
KORPPOO
KORPO
KO SKI TL KULLAA KU STAV I
6USTAVS
KUUSJO KI K t iY L lt i 
K JULO
L A IT IL A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 401 1864 4735 2540 2620 1972 5133 20082
1 1 .  KASSAVARAT 64 378 253 498 159 236 918 3951
1 1 1 . KÄTEISVA RA T 0 0 1 0 0 0 0 2
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 64 378 252 496 159 236 918 3949
1 2 . TA LLETU K SET 119 0 256 611 1051 97 693 4669
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 158 1260 2606 1196 1142 898 2705 8398
S I1TÄ :V A LT10N 0SU U D ET 28 746 684 164 150 167 396 2767
VEROSAAM ISET 124 463 1489 655 846 541 1818 4340
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN A T 0 0 634 100 66 450 50 210
1 6 . s i i r t o s a a m i s e t 0 0 300 2 0 2 405 195
SIITÄ :ENNAKKOM ENO T 0 0 0 2 0 2 405 195
1 7 . MUUT SAAM ISET 32 71 162 64 102 236 10 443
1 8 . MUUT RAHO ITUSVARAT(M L.ENNAKKCM AKSUT) 12 144 320 52 47 53 347 755
S I  I T Ä :S I  JO ITU SA RV O P A PER IT 12 144 320 52 47 53 347 755
19« RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 15 11 6 17 33 0 5 1441
2 .  VARASTOT 6 0 33 57 5 34 12 749
3 .  ANTOLAINAT 0 3 1935 183 36 133 2145 8252
S IITÄ :TA LQ U SA R V IG A N TQ C A IN A T 0 3 1500 119 0 0 50 7644
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 2463 14485 16003 11501 11681 9573 21367 93916
S I  ITÄ :RA KEN N U KSET 297 11917 6 2  58 3572 5645 4382 6932 47715
K IIN T E Ä T  RAKENTEET 62 0 1451 2014 2219 984 4124 11113
IR T A IN  OMAISUUS 37 1024 95 150 256 463 170 792
OSAKKEET 477 514 1023 226 520 314 669 1300
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 1136 528 3774 4115 2421 1992 5366 14466
5 .  HOGSTASSA OLEVAT VARAT 1503 899 2540 3308 791 2341 6498 17849
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIM EKSIANNOT 1502 893 2301 3262 790 2340 6459 17459
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 57 0 489 0 126 0 0
YHTEENSÄ 4373 17308 25246 16078 15134 14179 351 5 5 140648
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 67 463 1359 464 600 1259 1362 7768
1 1 .  T IL IV E L A T 56 463 310 306 346 451 712 4783
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 56 463 292 299 343 448 670 3685
1 2 . S IIR T O V E LA T 31 0 6 49 176 254 108 650 2685
S I  ITÄ :V ER O N P ID Ä T Y K S ET  JA  S O S .t u r v a m a k s u t 24 0 230 139 90 60 185 815
ENNAKKOTULOT 0 0 10 37 164 28 463 242
1 3 . KASSALA IN AT 0 0 400 0 0 700 0 300
S I I T Ä a R A H O ITU SV EK SEL IT 0 0 400 0 0 400 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IL U O T O T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PAAOMA 354 2248 4565 1435 3497 3465 2988 16394
S IIT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 354 2248 3631 1335 3394 3015 2938 139 6 0
3 .  HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1533 901 2539 3263 798 2335 647 9 17890
A . VARAUKSET 121 1302 2151 2115 1866 646 2523 11576
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 15 1161 1435 1932 1122 62 1609 8555
S .  OMA PÄÄOMA 2278 12394 14633 10781 8373 6474 21803 87220
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 37 157 511 532 92 180 558 558
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 2109 122 3 7 13346 10249 8220 6294 20524 85805
5 3 . YLIJÄÄM Ä 132 0 774 0 61 0 721 857
YHTEENSÄ 4373 17308 25246 16078 15134 14179 35155 1 40848
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 946 671 0 296 331 105 27992
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 946 671 0 296 331 105 279 9 2
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B ELL  9 5 .4  -  V1SSA R ELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLET U K S ET  MK/ASUKAS 334 347 177 639 942 175 459 916
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 3 672 105 28 70 612 932
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 4495 13313 5560 6625 9090 5020 6093 ' 10606
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 2739 821 798 1864 611 1223 1835 1967
L Y H Y T A IK A IS E T  VELA T MK/ASUKAS 159 426 351 257 339 646 256 666
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 6 46 2066 1586 *827 2721 1817 852 1851
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 1057 3355 2440 1296 4307 2806 1317 2840
P IT K Ä A IK A IS E T  VELA T P/VER O Ä YR I 4 .6 2 1 1 .1 0 9 .8 9 5 .7 3 1 5 .4 7 1 1 *8 4 5 .1 8 1 0 .6 1
LAINAKUSTANNUKSET P /V ER O Ä YR I 0 .3 5 0 .7 1 0 .7 7 0 .4 9 0 .6 2 0 .9 7 0 .6 1 0 .7 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 221 1197 747 1218 1452 339 719 1307
VARAUKSET P /V ER O Ä YR I 1 .5 8 6 .4 3 4 .6 6 8 .4 4 8 *2 6 2 .2 1 4 .3 6 7 .4 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER O Ä YR I 0 .3 3 0 .7 5 1 .1 0 2 .1 2 0 .2 6 0 .6 2 0 .9 0 0 .2 2
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4157 11392 5084 6210 6516 3395 6217 9850
AVIA
3350
191
0
190
27
2352
501
1164
0
30
30
230
490
0
32
5
270
125
8352
6246
3397
183
71
6497
2864
2860
0
4849
1791
1509
1335
202
110
86
O
O
O
2637
2637
2847
1102
342
.6472
397
.5993
82
14849
O
575
O
575
76
97
6408
981
593
921
1403
7 .1 6
0 .6 4
385
2 .9 9
0 *9 9
5751
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TURUN JA  PORIN -  ÄBO-8JÖRNE60RGS
LEMU L IE T O LOIMAAN
KUNTA
LOIMAA
KOMMUN
LOKA­
LA H TI
LU V IA M ARTTILA
A K T 1 V A
872 13983 6894 1213 2554 3047 i .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
133 1023 1768 220 74 201 1 1 .  KASSAMEDEL
0 0 1 0 0 0 1 1 1 . KASSA
133 1023 1767 220 74 201 1 1 2 . CHECKRAKNING OCH PO STGIRO
26 1214 632 0 5 1194 1 2 . DEP0S1T10N ER
514 7236 4134 442 2178 1545 1 3 . INKOM STRESTER
65 5129 512 209 366 271 OÁRAV:STATSANOELAR
361 1203 3264 118 1509 1131 SKATTEFGRORINGAR
0 2700 606 172 0 0 1 4 . C LYFTA  LAN
0 735 531 1 0 0 1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR
0 735 531 1 0 0 o a r a v j u t g if t s f o r s k o t i
127 161 713 24 209 0 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
64 ,  691 296 343 0 90 1 8 . O VR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F d R S K .B E T A L N .I
64 691 296 43 0 70 O A RAV íPLA CER IN G  1 VAROEPAPPER
6 23 12 11 68 17 1 9 . FCNOERNAS SPEC IA LTA CKN IN G
2 193 100 25 15 2 2 .  FORRAD
0 300 3007 58 185 323 3 .  LANEFOROR1NGAR
0 0 2458 39 0 0 OÁRAVIUTGIVNA BUDGETLAN
3100 38356 35137 8612 15043 18222 4 .  a n l a g g n i n g s t il l g An g a r
1456 14275 11103 1930 6500 10512 dAr a v : b y g g n a o e r
279 2839 4210 1296 3917 1790 FASTA  KGNSTRUKT10NER
169 40 90 312 367 3 22 229 l o s a  a n l a g g n i n g s t il l g An g a r
0 1231 2968 52 204 1124 A K I IE R
089 7222 10980 2076 2903 0 ANGELAR 1 KCMMUNALFORBUND
1526 22468 12086 1657 8013 2680 5 .  FORVALTAGE HEOEL
1490 22453 12079 1657 7646 2672 OARAVa STA TLIG A  UPPURAG
53 0 0 0 536 0 6 .  UNOERSKOTT
5555 75299 59224 11565 26346 24274 SANHANLAGT
617 1699 2136 259 1197 1140
P A S  S I  V A
1* K G R T F R IS T IG T  FRÄHMANOE K A P IT A L
558 1697 1373 258 621 1010 11« KONTOSKULOER
520 1670 807 243 611 1010 D A R A V :U TG IFTSR EST6R
59 2 763 1 191 130 1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
44 0 367 0 166 103 O Ä R A V :SK A TTE IN N EH . OCH SOC.SKYO OSAVG.
14 2 6 1 25 27 INKOMSTFÜRSKOTT
0 0 0 0 385 0 13* KASSALAN
0 0 0 0 300 0 O Ä RAVJFIN AN SIER IN G SVÄ XLAR
0 0 0 0 85 0 CHECK- OCH POSTG1ROKREOIT
1950 14188 9910 1842 4178 3677 2* L A N G F R IS T IG ! FRÄMMANOE K A P IT A L
1950 11488 9302 1670 4178 3677 0ARAV2 b u o g e t l An
1507 22420 12100 1657 7780 2661 3 .  FÜRVALTAT K A P IT A L
215 9793 5245 966 1206 914 4 .  RESERVER1NGAR
0 8565 3154 626 756 275 OÄRAViRESERVATIO NSANSLAG
1265 27199 29833 6841 11985 15882 5 .  EG ET K A P IT A L
14 2474 737 11 903 520 51« FONOERNAS K A P ITA L
1251 24460 27840 6829 11082 14902 52« D R IF T S K A P IT A L
0 257 1256 1 0 460 53« ÜVERSKOTT
5555 75299 592 24 11565 26346 24274 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1 .  IC K E  FORFALLNA INOEXFORHdJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l g p p
34 0 622 902 90 386 2 .  i n g An g n a  b o r g e n s f Or b i n o e l s e r
0 2059 0 0 0 0 3 .  ÖVR1GA ANSVARSFÖR81N0ELSER
34 2059 622 902 90 388 SANHANLAGT
177 229 390« 207 24 612 KASSAMEOEL OCH O EPO SITIO N ER  HK/INVANARE
0 31 451 54 56 142 l a n e f g r o r in g a r  m k/ i n v An a r e
3407 3929 5274 6086 4568 7999 a n l a g g n i n g s t il l g An g a r  mk/ in y a n a r e
1600 2293 1811 1546 2312 1162 f Or m e d l a o e  l An m k / i n v An a r e
662 174 261 242 356 489 K 0R T FR 1 S T IG A  SKULDER MK/INVANARE
2143 1453 1488 1730 1269 1614 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
3333 2139 2315 2701 1962 2536 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v .  i  a r b . A l o e r
1 3 .8 8 7 .4 9 6 .8 7 1 0 .5 5 7 .3 5 1 0 .1 8 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t Or e
1 .2 3 0 .5 3 0 .6 7 0 .7 8 0 .7 3 0 .6 5 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö a e
236 1003 787 907 366 401 R ES ER V ER INGAR MK/INVANARE
1 .5 3 5 .1 7 4 .7 0 5 .5 3 2 .1 2 2 .5 3 RESERVERIN G AR P/SKA TTO RE
0 .0 7 1 .2 9 0 .6 5 0 .0 0 1 .1 3 1 .4 3 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
1390 2786 4478 6423 3640 6972 EGET K A P IT A L  HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980  *  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 * A -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
T A 8 ELL  5 0 .4  -  8ALANSER 3 1 .1 2 .  EETER  KOMMUN -  100 0  MK
TURUN JA  PO RIN  -  ÄBG-BJÖRNEBORGS
MASKU M ELL ILÄ M ERIKAR­
V IA
M ER I­
MASKU
M IE T O I­
NEN
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA MYNÄMÄKI
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 3865 2435 6347 1006 2511 3613 1804 6046
1 1 .  KASSAVARAT 561 36 414 202 180 527 264 1463
111« KÄTEISVA RA T 0 0 0 0 0 2 0 1
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 581 36 414 202 180 525 284 1462
1 2 .  TA LLETU K SET 597 885 1333 155 1295 155 356 1119
1 3 . TULOJÄÄMÄT 2057 1269 4070 590 913 2061 999 4392
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 387 250 1606 188 127 758 122 1056
VEROSAAM ISET 1531 791 1634 186 757 1098 7 74 2336
1 4 . KESTÄMÄTTÖMÄT LA IN A T 400 52 194 0 0 16 0 0
1 6 . S IIR T O SA A M IS ET 14 20 6 0 0 391 4 79
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 14 20 6 0 0 391 4 79
1 7 . MUUT SAAM ISET 189 157 40 43 66 93 99 241
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUT! 20. 16 268 14 49 334 43 662
S I IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 20 16 266 0 49 334 43 470
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 7 0 22 2 5 34 18 90
2 .  VARASTOT 6 35 72 0 263 89 11 19
3 .  ANTULAINAT 279 1150 257 0 0 248 39 316
S I ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 4 202 199 0 0 0 0 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 27750 9832 37462 4257 7326 26519 5346 39729
S I  ITÄ :RA KEN N U KSET 10371 5021 22061 1061 2560 11815 2131 21373
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 7468 985 6637 1442 1451 3914 668 7119
IR T A IN  OMAISUUS 1384 39 172 0 110 116 19 1612
OSAKKEET 616 239 94 1 194 468 154 536
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 4123 2646 6762 629 2097 4164 1758 5169
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6347 1799 5244 1108 2266 3392 2020 11814
s i i t ä : v a l t io n  TOIMEKSIANNOT 6342 1797 5168 1108 2129 3360 2019 11770
6 .  ALIJÄÄM Ä 3 0 0 112 0 92 0 0
YHTEENSÄ 36252 15251 49382 6483 12366 35953 9220 59926
V A S T A T T A V A A
1 . LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 2251 1117 1192 933 744 1903 257 2327
1 1 .  T IL IV E L A T 1194 149 771 433 599 912 173 1395
S I I T Ä : MENOJÄÄMÄT 966 148 771 378 353 814 117 1366
1 2 . S IIR T O V E LA T 157 968 421 0 144 691 84 932
S I  ITÄ :V ER O N P IO Ä TY KSET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 144 67 0 0 63 276 5 4 462
ENNAKKOTULOT 13 0 421 0 81 269 30 81
1 3 . KASSALA IN AT 900 0 0 500 0 300 0 0
S IIT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 200 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T I L I  LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 4130 5098 111 4 6 1103 1498 3327 2125 8298
S IIT Ä :T A LO U S A R V IO LA IN A T 3730 5046 10952 1103 1498 3310 2125 6179
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6320 1801 5167 1123 2261 3372 2012 11682
4 .  VARAUKSET '16 4 3 1569 3897 165 1622 1278 865 4256
S I  ITÄ :S IIRTO M ÄÄ RÄ RA H AT 221 1038 2913 20 923 667 575 2740
5 .  OMA PÄÄOMA 23906 5666 27980 3159 6241 26073 396 1 33363
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 32 100 1540 7 5 777 445 705
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 23876 5036 264 3 9 3152 5828 2S296 3317 31746
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 0 530 1 0 406 0 199 910
YHTEENSÄ
V A S T U U T
38252 15251 49382 6483 12366 35953 9220 59926
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 972 2100 990 0 204 357 246 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B ELL  5 5 .4  -  V IS S A  RELA TIO N STA L
972 2100 990 0 204 357 246 0
KASSAVARAT JA  T A LLET U K S ET  MK/ASUKAS 337 573 421 497 947 241 467 445
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 80 716 62 0 0 68 30 55
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7935 6118 9027 5921 4702 10095 4066 6649
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u k a s 1804 1116 1213 1537 1361 1184 1530 1987
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 640 134 186 1298 425 527 173 344
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1181 3172 2666 1534 961 1176 1617 1430
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 1727 5033 4153 2298 1457 1794 2480 2190
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I 5 .9 3 1 9 .9 9 1 9 .9 9 1 0 .1 8 5 .5 4 8 .1 3 9 .9 0 8 .1 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä VRI 0 .8 2 1 .4 1 1 .3 2 1 .2 8 0 .5 0 0 .6 0 1 .0 0 0 .6 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 470 976 939 229 1041 ' 452 656 734
VARAUKSET P/VERO Ä YRI 2 .3 6 6 .1 5 6 .9 9 1 .5 2 6 .0 0 3 *1 2 4 .0 3 4 .1 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 0 *0 4 0 .3 9 2 .7 6 0 .0 6 0 .0 1 1 .6 4 2 .0 5 0 .6 9
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6837 3526 6742 4394 4006 9229 3014 5751
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TURUN JA  PORIN -  ABO-ßJÖRNEBORGS
NAKKILA NAUVO NOOR­ N O U SIA I­ ORIPÄÄ PAIM IO PERNIÖ P E R T T E L I
MARKKU NEN
NAGU NORR- PEMAR BJÄRNÄ
MARK A K T  1 V A
6572 . 2373 8891 5090 2449 11405 7058 4469 1 . F IN A N S IE R IN G S riL LG A K G A R
674 195 900 1059 78 2745 591 695 1 1 .  KASSAMEOEL
0 0 0 0 0 149 2 0 1 1 1 . KASSA
674 195 900 1059 78 2596 589 695 1 1 2 . CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
990 6 3183 271 330 442 710 1431 1 2 . O EPO SITIO N ER
4337 1633 3114 2715 1400 7096 4983 1863 1 3 .  INKOM STRESTER
833 636 510 624 97 1069 861 174 0ARAV2STATSANOELAR
2868 563 2422 1465 723 4407 3751 1596 SKATTEFORORINGAR
0 0 563 9 0 0 0 0 1 4 . O LYFTA LAN
- 0 47 5 11 9 25 36 156 1 6 . RESULTATREGLER1NGAR
0 47 5 11 9 25 36 156 OARAVí U TG IFTSFO RSKO TT
9 97 772 480 266 688 25 2 146 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
309 329 342 542 116 395 395 146 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . t I N K L • F Ü K S K .6 E T A L N .I
309 329 337 351 116 370 395 91 0ARAVSPLACER1NG I  VAROEPAPPER
253 66 12 3 230 14 91 12 1 9 . FONOERNAS SPEC IA LTA CKN IN G
29 0 238 3 8 33 299 124 2 .  FORRAD
763 0 1084 784 1465 2526 2686 979 3 .  l a n e f o r o r in g a r
0 0 266 637 0 718 1972 552 OARAVJUTGIVNA BUOGETLAN
42717 7580 33039 28788 13284 57273 63074 1 5348 4 .  ANLAGGNINGST1LLGANGAR
12763 4520 15511 16598 7232 30366 40560 3730 0ARAVI8YGGNA06R
11731 1651 8370 5679 324 14190 7022 4446 FASTA KCNSTRUKTIONER
807 991 218 337 112 2995 783 161 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1557 71 71 527 76 809 1024 2319 A K T IE R
6832 6 5077 2997 1610 3892 9926 3265 ANOELAR 1 KOMMUNALFORBUNO
14166 1485 12640 6642 2045 18304 7423 6415 5 .  F0RVALTAO E h e d e l
13988 1477 12546 6506 1872 18304 7404 6228 OARAVS STATL1GA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKCTT
64267 11441 55894 41307 19251 89540 80540 27335 SAMMANLAGT
1617 1127 1728 1189 • 372 4522 2404
4
907
P A S S I V A
1 .  K O R T FR IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
1166 888 835 700 253 1691 1377 666 1 1 . KONTOSKULOER
1016 570 705 626 253 1632 1159 546 0 A R A V :U T 6 !F T S R E $ T E R
451 89 893 489 119 1581 1027 241 1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
381 89 3 04 268 108 1011 464 124 O Ä RAVsSKATTEIN N EH . OCH SO C.SKYDO SAVG.
47 0 413 114 11 570 87 117 INKOMSTFÖRSKOTT
0 150 0 0 0 1250 0 0 1 3 .  KASSALAN
0 150 0 0 0 1250 0 0 0ÄRAV5FIN AN SIER1N GSVÄXLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 CH ECK- OCH PO STG IRO KREO IT
6349 2475 6362 3323 3443 15989 12562 2711 2 .  LA N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
6349 2475 5799 3314 3443 15989 12562 2711 o ä r a v s b u o g e t l An
14140 1484 12634 6655 20 53 18224 7453 6422 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
2646 914 3652 3490 1571 3890 2399 2992 4 .  RESERVERIN G AR
1714 758 1806 21.98 1058 356 1572 1938 OÄRAV«RESERVATIONSANSLAG
39515 5440 31517 26650 11812 46915 55722 14303 5 .  EG ET K A P IT A L
1873 179 3344 461 ' 360 1327 1156 212 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
37131 5105 27763 26161 11306 43661 52726 13672 5 2 . 0R1FTSK A P 1TA L
511 156 411 8 126 1927 1838 419 5 3 . ÖVERSKOTT
64267 11441 55894 41307 19251 89540 80540 27335 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F 0 R 6 I N O E L S E R  
1 .  IC K E  FÜRFALLNA INOEXFORHOJNING’AR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p  <
917 0 51 489 0 2668 770 233 2 .  INGANGNA BORGENSFO RBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA AN5VARSF0RB1NOELSER
917 0 51 489 0 2668 770 233 SAMMANLAGT
266 144 715 388 276 381 196 621 KASSAMEOEL OCH D EPO SIT IO N ER  MK/INVANARE
122 0 190 229 990 302 404 286 l a n e f o r o r in g a r  m k/ in v a n a r e
6837 5418 5788 8393 8976 6846 9469 4481 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2225 1056 2191 1894 1259 2177 1111 1815 f Or m e o l a o e  l An  m k/ in v a n a r e
248 806 200 2 82 244 4 72 277 231 K O R T FR IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
1016 1769 1115 969 2326 1911 1890 792 l An g f r i s t i g a  SKULOER m k/ in v a n a r e
1566 3026 1680 1481 3568 2942 2952 1204 LA N G FR IST IG A  SKULOER M K /IN V . I  A R B .A LD ER
5 .4 5 9 .2 4 6 .2 5 5 .4 4 1 3 .6 2 9 .6 6 9 *9 9 4 .3 1 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0 .4 9 0 .8 6 0 .4 5 0 .4 4 0 .9 4 0 .9 4 0 .7 7 0 .3 8 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t Or e
423 653 640 1017 1061 465 361 674 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
2 .2 7 3 .4 1 3 .5 9 5 .7 2 6 .  30 2 .3 5 1 .9 1 4 .7 5 RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE
1 .4 8 0 .5 1 3 .2 7 0 .7 6 1 .5 2 0 .7 7 0 .8 5 0 .3 2 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE '
6324 3888 5522 7770 7981 5608 8383 4176 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
12  12 8 2 0 0 1 8  ON—12
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .A -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
TA BELL 5 0 .A -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KONNUN -  1000  MK
TURUN JA  PO RIN  -  A80-BJÖ RN E80RG S
V A S T A A V A A
P I IK K IÖ
P IK IS
POMARKKU
PÄMARK
PUNKA­
LAIDUN
PYHÄ-
RANTA
PÖYTYÄ RAUMAN
MLK
RAUMO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIM 1T0
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4785 4170 5507 2759 5603 13596 4750 1661
1 1 .  KASSAVARAT 521 24 988 510 798 2033 766 0
1 1 1 . KÄTEISVARAT 0 0 1 0 1 o • 0 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 521 24 987 510 797 2033 766 0
1 2 . TA LLETU K SET 643 152 528 330 302 2444 2349 113
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 3155 3042 2902 1543 2475 5693 1306 1346
S I  ITÄ ;VALTIO N O SUU O ET 252 1240 586 237 701 1623 221 459
VEROSAAM ISET 2487 1465 1887 1283 1687 3427 928 734
I A .  NOSTAMATTOMAT LA IN A T 0 0 • 33 200 1126 0 15 47
1 6 . S IIR TO SA A M IS ET 73 147 417 1 26 59 46 19
S I  ITÄ;ENNAKKOMENOT 73 147 417 0 26 59 43 19
1 7 . MUUT SAAM ISET 135 443 0 33 12 67 116 131
1 8 . MUUT RAHO ITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 243 342 327 121 186 1331 143 0
S I  I T Ä :S I  JO ITU SA RV O PA PER IT 243 342 327 121 166 1331 0 0
I S .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 15 20 312 21 678 1969 7 5
2 .  VARASTOT 171 231 307 14 178 59 1 6
3 .  ANTOLAINAT 207 1216 253 39 680 537 330 149
S IITÄ :TA LO U SA R V 10A N T0LA IN A T 52 296 210 0 555 0 115 0
A . KÄYTTÖOMAISUUS 27534 24840 34101 12689 26644 53619 17741 12462
S I1TÄ ;RA KEN N U K SET 15948 8876 14134 5195 11560 26735 10008 4734
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 0 2836 ¿27 6 332 6113 8764 4350 1186
IR T A IN  OMAISUUS 668 141 391 301 575 542 479 420
OSAKKEET 449 494 880 347 1139 213 177 164
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 2718 5074 9099 3154 0 12328 1743 4390
5* HUOSTASSA OLEVAT VARAT 9740 5060 5079 6067 4387 13589 3617 2487
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 9515 4735 4986 6063 4123 13528 3815 2485
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 1840 0 0 0 0 0 181
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
42437 37357 45247 215 6 8 37492 81400 26639 16946
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1485 4591 1968 634 793 1452 1760 1218
1 1 .  T IL IV E L A T 1147 606 958 181 494 876 1667 759
S I  i t ä ; m e n o jä ä m ä t 1147 433 585 181 362 876 1637 744
1 2 .  S IIR T O V E LA T 3 38 1098 1010 160 299 576 93 302
S I  IT Ä : VER0NP1D ÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 315 398 358 91 258 554 93 92
ENNAKKOTULOT 23 0 610 62 12 22 0 200
1 3 .  KASSALA IN AT 0 2888 0 293 0 0 0 157
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 450 0 0 0 0 0 100
S H E K K I-  JA  PO ST I S I IR T O T I  L I  LUOTOT 0 388 0 0 0 0 0 57
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 6516 7473 6382 1891 5709 5291 2816 3913
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 6516 7473 6349 1691 4583 5291 2601 3866
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9734 5104 5074 6087 4379 13615 3816 2492
A . VARAUKSET 2603 1414 3484 1690 394 7 10057 1926 510
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 697 1334 2099 858 2783 8841 720 0
S .  OMA PÄÄOMA 22099 18775 28339 11266 226 6 4 50965 16321 8813
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 341 468 318 123 849 1941 7 125
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 21225 18307 27928 10837 21736 46936 15253 8668
5 3 . YLIJÄÄM Ä 533 0 93 306 79 108 1061 0
YHTEENSÄ 42437 37357 45247 21566 37492 81400 26639 16946
V A S T U U T
0
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 3 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 39 2256 2221 535 1311 149 ISO 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 11 0
YHTEENSÄ 42 2256 2221 535 1311 149 161 0
TAULUKKO 5 5 .6  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 . *  -  V IS S A  RELAT10N STAL
KASSAVARAT JA  TA LLETU K S ET  MK/ASUKAS 212 58 329 374 308 545 1475 65
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 38 404 55 17 190 65 156 86
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5014 8255 7404 5655 7449 652S 8400 7179
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T  MK/ASUKAS 1729 1536 1079 2697 1149 1645 1802 1425
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 266 1293 286 252 218 174 633 581
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1187 2464 1386 843 1596 644 1333 2254
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYö IKÄ IN EN  ASUKAS 1784 3742 2142 1341 2415 940 1934 3620
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER0ÄYR1 6 .3 0 1 7 .8 0 9 .5 6 5 .2 6 9 .8 0 3 .5 5 6 .9 3 1 2 .7 2
LAINAKUSTANNUKSET P /VER O Ä YR I 0 .7 8 2 .0 0 0 .7 4 0 .6 1 0 .4 8 0 .3 0 0 .6 3 1 .4 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 474 470 756 753 1103 1224 912 294
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 2 .5 2 3 .3 7 5 .2 2 4 .7 0 6 .7 8 6 .7 6 4 .7 4 1 .6 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P /V ER C Ä Y R I 0 .3 2 1 .1 1 0 .4 3 0 .2 9 1 .4 5 1 .2 9 0 .0 1 0 .3 9
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4025 6240 6153 SO 20 6336 6205 7728 5077
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SAUVO
SA6U
S I I K A I ­
NEN
SUODEN­
N IEM I
su o m u s­
j ä r v i
3478 2398 1496 1567
551 606 181 33
1 0 0 0
550 608 181 33
224 13 103 150
2349 1432 744 1260
249 243 138 76
1881 1046 594 1017
0 10 0 0
2 0 31 2
0 0 31 2
334 187 210 30
0 100 127 90
0 100 127 90
18 48 100 2
70 59 56 46
83 291 104 0
63 257 0 0
13029 19259 12885 7871
7832 6999 4744 3017
1144 1205 660 1239
7 87 25 111
210 92 9 352
1728 43 79 4837 2262
2212 1644 994 1394
2190 1436 950 1250
426 0 0 0
19298 23651 15535 10878
2300 923 493 348
1547 414 341 269
1477 414 289 267
153 509 152 79
120 195 74 62
33 310 78 17
600 0 0 0
600 0 0 0
0 0 0 0
6603 4886 3690 833
6603 4676 3690 833
2206 1610 1186 1390
1450 249 616 949
70 33 472 211
6737 15983 9550 7358
227 894 231 386
6510 14664 9299 6778
0 425 20 194
19298 23651 15535 10876
0 0 0 0
368 1236 100 1521
0 0 0 0
368 1236 100 1521
305 243 163 134
33 114 67 0
5119 7532 8308 5758
853 539 611 910
891 238 268 242
2 594 1911 2379 609
4216 2928 3668 993
1 7 .1 4 1 6 .7 6 1 9 .1 5 3 .7 0
1* 85 1 .4 6 1 .1 3 0 *4 3
570 97 397 694
3 .7 6 0 .8 5 3 .2 0 4 .2 2
0 .5 9 2 .9 0 1 .2 0 0 *3 4
2647 6251 6157 5363
TURUN JA  PORIN -  ABO-BJORNEBORGS
SÄKITLÄ S Ä R K I­ T A IV A S - TARVAS­
SALO SALO JO K I
F IN B Y t Ov s a l a
12277 1642 3734 1642
914 30 786 107
1 0 0 0
913 30 786 107
5265 169 83 428
5068 617 1690 731
1424 73 315 161
3260 528 915 536
0 0 216 0
2 0 447 0
2 0 447 0
598 441 14 191
343 35 484 148
343 35 0 148
89 350 14 37
203 10 8 2
1222 75 293 0
852 0 293 0
406 3 4 5593 21779 14233
15771 925 12079 6421
10403 1470 2688 1682
456 380 718 714
510 563 413 523
6954 1856 2530 2390
13272 611 1662 2404
12324 611 1614 2341
0 0 45 0
67608 7931 27522 18281
1740 281 3379 503
1135 194 1184 300
1104 194 833 295
605 87 574 203
399 68 173 81
205 19 400 122
0 0 1621 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5521 750 3578 2682
5391 750 3362 2682
13279 617 1762 2398
9796 472 806 551
7137 100 33 113
37272 5811 17996 12147
863 629 108 360
36299 4918 17888 11552
90 264 0 235
67606 7931 27522 18281
9 0 0 0
2296 83 4541 1757
0 0 0 0
2305 83 4541 1757
1197 212 432 318
237 60 146 0
7869 5969 10825 8457
23 84 651 810 1380
297 280 1480 226
1069 800 1778 1594
1558 1269 2872 2495
4 .8 7 3 .9 5 1 0 .1 3 9 .4 1
0 .4 9 0 .3 5 1 .6 8 0 .7 5
1897 504 401 327
6 .6 5 2 .4 8 2 .2 8 1 .9 3
0 .7 7 2 .3 6 0 .2 7 1 .1 3
7218 6202 8944 7217
A K T I V A
1 .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
1 1 . KASSANEDEL
1 1 1 . KASSA
1 1 2 . c h e c k r Ak n in g  OCH POSTGIRO
1 2 . OEPOSIT1GNER
1 3 . INKOMSTRESTER
u a r a v : s t a t s a n o e l a r
SKATTEF0RCR1NGAR 
1 * .  O LYFTA LAN
1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR i
O A RA V :U TG lFTSFäR SKO TT
1 7 .  0VR1GA FORORINGAR
1 8 . Ü V R . F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .I 
O A RAV :PLA CERIN G I  VAROEPAPPER
I S .  FONOERNAS SPEC1ALTACKN1NG
2 .  FORRAO
3 .  LANEFORORINGAR 
DARAV i UTGIVNA BUOGETLAN
4 .  a n l Ag g n in g s t i l l g An g a r
OÄRAV:BYGGNAOER
FASTA  KONSTRUKTIONER
l Os a  a n l Ag g n in g s t i l l g An g ar
AKT 1 ER
ANDELAR I  KQMMUNALFORBUND
5 .  F0RVALTAO E REG EL 
O A R A V :STA TLIG A  UPPORAG
6 .  UNOERSKOTT 
SAHHANLAGT
P A S S I V A
1 .  K O R TFR IST1G T  FRANHANOE K A P IT A L
1 1 . KONTOSKULOER 
O A R A V :U TG IFTSR ESTER
1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
O A RA V :SKA TTE IN N EH . OCH SOC.SKYO OSAVG. 
INKOHSTFORSKOTT
1 3 . k a s s a l a n
o ä r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
CH ECK- OCH PO STG IRO KR EO II
2 .  L A N G F R IS T IG ! FRANHANOE K A P IT A L
d a r a v : b u d g e t l An
3 .  FORVALTAT k a p i t a l
4 .  RESERVER1NGAR
DARAV:RESERVATIONSANSLAG
5 .  EG ET K A P IT A L
5 1 . FONOERNAS K A P ITA L
5 2 . D R IF T S K A P IT A L
5 3 . 0VERSKO TT
SAMNANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1 .  IC K E  FORFALLNA INOEXF0RHÜJNINGAR PA 
LANENS KAP1TALBELO PP
2 .  INGANGNA BORGENSFORB1NOELSER
3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
SAMNANLAGT
KASSANEDEL OCH O EPO SITIO N ER  MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/INVANARE
a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ i n v An a r e
FORMEDLAOE LAN NK/INVANARE  
KORTFR1ST1GA SKULOER MK/INVANARE 
LA N G FR IST IG A  SKULOER MK/INVANARE 
LA N G FR IST IG A  SKULOER M K /IN V . I  A RB .A LO ER  
LA N G FR IST IG A  SKULOER P/SKA TTO RE  
l An e k o s t n a o e r  P /SKA TTO RE 
RESERVER IN G A R M K/lN ViN A RE 
RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE 
EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE 
EGET K A P IT A L  N K/IN V iN A RE
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1960 
TAULUKKO 5 0 .A -  TA SEET 3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A 8 E LL  5 0 .A -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KQMMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  4BO -6JÖ RNE80RGS
V A S T A A V A A
U LV ILA
ULVS8Y
VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKOA V IL J A K ­
KALA
VÄSTAN­
FJÄ RD
YLÄNE
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 18954 1232 1777 2939 1023 2555 909 3701
1 1 -  KASSAVARAT 964 87 0 111 41 154 18 555
1 1 1 . KÄTEISVARAT 2 0 0 0 0 0 1 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 962 67 0 111 41 154 17 555
1 2 . t a l l e t u k s e t 5356 34 42 49 551 666 52 797
1 3 . TULOJÄÄNÄT 11122 794 1270 2151 377 1060 733 1982
S I  ITÄ :VALTIO N USUU O ET 3211 149 259 344 320 178 137 481
VEROSAAM ISET 5766 582 698 1577 52 794 412 1030
1 4 . NCSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 12 0 0 400 0 0
1 6 . S IIR TO SA A M ISET 453 1 1 19 0 0 73 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 453 1 1 19 0 0 73 0
1 7 . MUUT SAAM ISET 216 120 • 246 114 18 178 16 156
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIM L.ENNAKKOM AKSUT) 539 185 193 485 0 32 0 211
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 515 183 0 482 0 32 0 0
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y lS K A T T E E T 300 8 13 10 36 65 15 0
2 . VARASTOT 210 4 12 2 116 0 45 0 23
3 .  ANTOLAINAT 815 29 192 900 0 568 0 0
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 649 0 0 629 0 117 0 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 108317 6353 18177 20764 6 69 12162 3607 19107
S I  IT Ä  ‘.RAKENNUKSET 30875 1885 9859 6460 252 2555 1110 9958
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 25313 2050 594 4336 0 2243 54 1616
IR T A IN  OMAISUUS 1297 57 224 111 25 167 288 113
OSAKKEET 4011 205 25 221 6 305 18 974
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 17868 1568 3332 7517 271 5615 1533 4250
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 29946 4435 2691 3579 14 1992 980 3893
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 29907 4435 2690 3572 12 1869 980 3893
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 10 0 0 0
YHTEENSÄ 158241 12053 22959 28298 1716 17322 5496 26724
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 10058 512 1497 1950 83 689 469 1495
1 1 . T IL IV E L A T 6310 268 548 711 59 445 3 74 1347
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 7321 166 517 522 33 438 270 1275
1 2 . S IIR T O V E LA T 966 94 316 412 23 244 95 148
S I  ITÄ :V ER O N P ID Ä TY K S ET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 745 45 145 207 0 93 95 4
ENNAKKOTULOT 54 36 45 34 20 57 0 144
1 3 . KASSALA IN AT 782 150 633 827 0 0 0 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 150 100 800 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL I  LUOTOT 32 0 33 27 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 21916 2173 3248 4454 120 2447 1670 2744
S I ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 21916 2173 3 23 6 4454 120 1548 1670 2744
3 .  HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 29851 4437 2673 3572 12 1991 1000 3926
4 .  VAKAUKSET 7488 673 3 26 853 915 1309 266 1929
S I  ITÄ :S IIRTO M ÄÄ RÄ RA H AT 5612 350 0 67 87.2 991 125 1148
5 .  CMA PÄÄOMA 88928 4257 15215 17469 585 10886 2071 16630
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2239 46 147 397 37 65 115 346
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 86327 4180 15012 17039 548 10284 1943 16283
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 362 31 56 33 0 537 13 1
YHTEENSÄ 158241 12053 22959 26298 1716 17322 5496 267 2 4
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 2 0 0 7 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2214 125 57 4713 0 261 2 67 1390
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 2216 125 57 4720 0 261 267 1390
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLETU K SET  HK/ASUKAS 571 97 19 54 4451 456 82 540
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 74 23 89 305 0 316 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9782 5086 8400 7036 5030 6757 4219 7631
V Ä L IT E T Y T  LA IN AT MK/ASUKAS 2691 3544 1233 1206 75 1047 1145 1548
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 868 371 613 591 466 299 549 540
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1979 1740 1501 1509 902 1359 1953 1096
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖ1KÄ1NEN ASUKAS 2864 2663 2310 2381 1446 2075 3360 1656
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER0ÄYR1 1 0 .1 2 1 0 .8 1 1 1 .2 6 9 .0 9 5 .5 1 8 .7 3 1 1 .7 8 7 .2 5
LAINAKUSTANNUKSET p /VERO Ä YR I 0 .6 2 1 .1 4 1 .5 0 1 .2 4 0 .1 8 0 .4 7 1 .1 1 0 .4 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 676 539 151 289 6680 v 727 3 35 770
VARAUKSET P/VERO Ä YRI 3 .4 6 3 .3 5 1 .1 3 1 .7 4 4 2 .0 5 4 .6 7 2 .0 2 5 .1 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 1 .0 3 0 .2 3 0 .5 0 0 .8 0 0 .3 7 0 .2 3 0 .7 1 0 .9 1
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8031 3408 7031 5920 4398 6048 2422 6641
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AHVENANMAAN -  ALANDS
KAARI AN- 
HAMINA 
M ARIE- 
HAMN
BRÄNDÖ ECKERÖ F1NSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LAND
«JOMALA
A K T I V A
18651 1292 1011 1787 920 441 946 4255 1 .  F  IN AN SIEA ING ST1LLGANG AR
1941 233 445 341 69 120 271 165 1 1 . KASSAMEOEL
26 0 2 0 6 0 3 0 1 1 1 . KASSA
1915 233 444 341 61 120 268 165 112« CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
1349 684 11 12 3 1 12 10 1 2 . D EPO SIT IO N ER
14017 372 548 1427 761 271 663 2652 1 3 .  INKOM STRESTEA
1873 154 53 491 453 176 196 627 DÄRAV2STATSAN0ELAR
5912 175 465 612 259 95 429 990 SKATTEFGRORINGAR
0 0 0 0 14 0 0 1353 1 4 . O LYFTA LAN
488 1 0 1 3 0 1 4 1 6 .  RESU LTATREG LER IN G AR
488 1 0 1 3 0 1 4 0Ä RA V2U TG IFT  SFÖRSKOTT
114 2 1 0 29 26 0 71 1 7 . ÖVKIGA FCRORINGAR
700 0 0 0 0 0 0 0 1 8 .  Ö VR. F I N .T I L L G .d N K L .  F Ö R S K .6 E T A L N .I
0 0 0 0 0 0 0 0 0ÄRAV2PLACERIN G 1 VÄROEPAPPEA
42 0 6 6 42 23 1 0 1 9 . FONOERNAS SPEC IALTÄCKN IN G
1601 0 0 0 3 0 0 0 2 .  FÖRRAO
1669 526 100 0 5 0 1 0 3 .  LANEFORQRINGAR
1460 526 100 0 5 0 1 0 DÄRAV2UTGIVNA BUDGETLAN
125606 3107 2401 7481 4838 2475 2704 11253 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
496 22 2095 1416 2565 1089 1089 1408 6647 DÄRAVSBYGGNAOER
55129 260 0 206 2120 0 94 0 FASTA  KONSTRUKT1CNER
1105 183 125 434 190 376 102 1454 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1731 35 17 342 13 36 118 155 A K T IE R
8357 407 785 3818 490 836 835 2366 ANOELAR I  KOMMUNALFÖRBUNO
12213 1090 1178 5307 1039 377 3025 7129 5 .  FÖRVALTAOE MEOEL
12106 1090 1159 5307 1033 377 3025 7129 OÄRAVs S T A T L IG A  UPPORAG
0 0 0 0 70 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
159760 6015 4690 14575 6875 3293 6676 22637 SAHNANLAGT
P A S S I V A
10631 149 183 1352 647 112 323 I4 8 6 1 .  K 0RTFR1ST1G T FRÄMMANOE K A P IT A L
6093 124 146 1267 530 87 272 1067 1 1 . KCNTOSKULOER
7902 124 146 1267 529 87 268 1066 O Ä R A V :U TG IFTSR ESTER
1038 25 37 65 39 25 51 119 1 2 .  RESU LTATREG LER IN G AR
1038 1 37 85 38 17 51 117 D Ä RA VsSKA TTEIN N EH . OCH SOC.SKYO OSAVG.
0 0 0 0 1 0 0 2 1NK0MSTFÖRSK0TT
1500 0 0 0 77 0 0 300 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 300 DÄRAV2F1NANS1ER1NGSVÄXLAR
0 0 0 0 77 0 0 0 CH ECK- OCH P 0 STG IR 0K R E0 1 T
26257 458 776 1339 1194 824 1081 7289 2 .  LA N G FRIST1G T FRÄMMANOE K A P IT A L
26257 458 776 1339 1180 824 1081 5936 0ÄRAV2BU0GETLAN
12104 1136 1144 5300 1022 374 2992 7181 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
6476 973 501 226 321 139 147 2632 4 .  RESERVER IN G A R
4805 822 431 0 253 94 0 2362 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
104292 3299 2066 6358 3690 1844 2133 4049 5 .  EG ET K A P IT A L
101 100 6 106 42 125 1 0 5 1 . FCNOERNAS K A P IT A L
101038 3176 1725 6142 3648 1651 1624 3964 5 2 . D R IFT S K A P IT A L
3153 23 355 110 0 68 508 85 5 3 . ÖVERSKOTT
159760 6015 4690 14575 6875 3293 6676 22637 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R 8 I N D  E L  S E R  
1* IC K E  FÖRFALLNA 1NOEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
18942 0 678 0 600 617 735 2012 2 .  INGANGNA b o r g e n s f ö r b in o e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
18942 0 678 0 600 617 735 2012 SAMMANLAGT
344 1667 6 66 172 118 257 237 67 KASSAMEOEL OCH D EPC S IT10N ER  MK/INVANARE
177 956 146 0 8 0 1 0 l An e f o r o r in g a r  m k / in v a n a r e
13148 5649 3505 3646 7957 5255 2261 4303 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1254 1962 1666 2583 1666 794 2500 2721 FdRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
1113 271 267 659 1061 238 270 567 K O R T FR IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
2749 833 1133 653 1964 1749 904 2787 LA N G FR IST IG A  SKULOER MK/INVANARE
4063 1363 1780 1019 3317 2964 1404 4260 LA N G FR IS T IG A  SKULOER M K/1NV. 1 A RB .A LO ER
1 0 .7 6 4 .4 3 5 .8 6 3 .3 6 1 1 .7 9 1 1 .4 5 5 .8 0 1 4 .6 4 LA N G FR IST IG A  SKULOER P /SKA TTd R E
1 .1 5 0 .0 2 0 .2 6 0 .1 1 0 .6 5 1 .0 4 0 .4 7 0 .9 6 LANEKOSTNAOER P/SKA TTd R E
678 1769 731 110 528 295 123 1007 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
2 .6 5 9 .4 1 3 .7 8 0 .5 7 3 .1 7 1 .9 3 0 .7 9 5 .2 9 RESERVERIN G AR P/SKA TTd R E
0 .0 2 0 .9 7 0 .0 5 0 .2 5  , 0 .0 0 1 .4 2 0 .0 1 0 .0 0 EGNA FONOERS K A P IT A L  P /SKA TTd R E
10917 5998 3045 3096 6069 3915 1783 1548 EGET K A P IT A L  HK/INVANARE
!
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
TA 6 ELL 3 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KOMMUN -  1 00 0  MK
AHVENANMAAN -  ALANOS
KUML1NGE KÖKAR LEMLANO LUMPAR­
LAND
S A LT V IK SOTTUNGA SUNO v a ro o
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 511 703 2262 820 1131 343 598 496
1 1 . KASSAVARAT 111 174 452 53 29 44 6 80
1 1 1 . KÄTEISVA RA T 0 5 1 1 1 0 2 6
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 111 169 451 52 26 44 4 74
1 2 . T A LLETU K S ET 0 211 0 5 0 147 0 1
1 3 . TULOJÄÄMÄT 372 289 964 179 1049 138 509 407
S IITÄ ;V A LT IO N O SU U D ET 108 181 482 38 219 72 151 213
VERGSAAMI SET 231 70 436 88 597 33 326 168
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 635 560 0 0 0 0
1 6 .  S IIR TO SA A M ISET 0 0 1 0 23 0 2 1
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 1 0 22 0 0 1
1 7 . MUUT SAAM ISET 0 23 26 0 0 3 74 0
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUT! 27 0 0 0 0 0 0 0
S I  I  T Ä :S I  JO ITU SA RV O P A PER IT 27 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 1 6 184 4 30 11 7 8
2 .  VARASTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
3 .  ANTOLAINAT 0 0 0 0 101 40 0 0
SIITÄ :TA LO U SA R V IO A N TO LA IN A T 0 0 0 0 101 40 0 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 2752 316 5038 1665 9480 792 4627 2626
S IITÄ :R A K EN N U K S ET 2524 227 2724 634 2586 38 2089 1554
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 0 0 371 220 730 60 28 2 341
IR T A IN  OMAISUUS 58 27 208 99 327 69 141 235
OSAKKEET 0 4 5 5 513 553 14 11
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 0 60 840 403 4902 70 1710 368
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 321 7 3528 603 2596 493 1666 958
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 320 7 3376 603 2562 477 1668 956
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 215 0 500 107
YHTEENSÄ
V A S T A T  T A  V A A
3584 1026 10826 3109 13523 1668 7393 4189
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 203 257 257 112 1055 68 776 483
1 1 .  T IL IV E L A T 116 231 206 112 456 62 590 323
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 116 231 206 112 456 62 584 323
1 2 . S IIR T O V E LA T 37 26 51 0 0 6 46 34
S I  ITÄ :V ER O N P ID Ä TY K SET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 37 26 50 0 0 0 46 34
ENNAKKOTULOT 0 0 1 0 0 6 0 0
1 3 . KASSALA IN AT 50 0 0 0 600 0 140 127
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 100 0
S H E K K I-  JA  PO STI S I IR T 0 T 1 L I  LUOTOT 0 0 0 0 100 0 40 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 499 0 2202 1060 2964 172 1598 791
S IITÄ :T A LO U S A R V IO LA IN A T 499 0 1568 480 2964 172 1598 791
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3 15 2 3511 597 2622 476 1765 9,61
4 .  VARAUKSET 0 301 1630 654 192 10 179 112
S IITÄ :S IIR TO M Ä Ä R Ä R A H A T 0 224 1535 613 0 10 0 75
5 .  OMA PÄÄOMA 2567 466 3228 666 6670 942 3075 1842
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1 106 222 29 80 11 47 8
3 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 2319 317 2835 625 6590 736 3028 1834
5 3 . YLIJÄÄM Ä 247 43 171 32 0 195 0 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
3584 1026 10828 3109 13523 1668 7393 4189
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KCROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 0 31 869 0 1886 1149
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELA TIO N STA L
0 0 0 31 889 0 1866 1149
KASSAVARAT JA  T A LLE T U K S ET  MK/ASUKAS 244 1266 474 192 19 1282 6 209
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 0 0 0 65 268 0 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6062 1039 5281 5579 6061 5315 4928 6786
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 6 96 0 3524 1970 1633 3195 1766 2465
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 447 845 268 371 675 416 826 1251
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1099 0 2308 3510 1908 1154 1702 2044
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 1862 0 4004 5792 3138 1792 2779 3469
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I 6 .3 2 0 .0 0 1 3 .4 2 2 2 .9 9 1 0 .1 2 5 .1 5 1 1 .0 1 1 2 .9 2
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 .2 4 0 .0 3 0 .4 2 0 .5 6 0 .9 1 0 .6 3 1 .2 2 0 .8 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 0 990 1709 2166 123 67 191 269
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 0 .0 0 8 .4 5 9 .9 3 1 4 .1 8 0 .6 5 0 .3 0 1 .2 3 1 .8 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 0 .0 1 2 .8 4 1 .3 4 0 .5 4 0 .2 7 0 .0 0 0 .2 8 0 .0 0
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5654 1533 3384 2272 4265 6322 3275 4760
183
HÄMEEN -  TAUASTEHUS
HÄMEEN- FORSSA LA H TI m ä n tt ä NCKIA R11H1“ TAMPERE T O IJA LA
LINNA MAKI
TAVASTE- TAMMER-
HUS FGRS A K T I V A
112695 39806 1 88425 12014 36320 44599 432090 16248 l .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
9369 3054 11685 1432 5690 2163 23225 1123 1 1 .  KASSAMEDEL
21 31 108 3 46 33 658 1 1 1 1 . KASSA
9868 3023 11577 1429 5644 2130 22367 1122 1 1 2 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
53653 10609 61954 1759 10145 19023 193037 .  2100 1 2 . D EPO SIT IO N ER
43445 14621 84221 7647 15871 17208 187467 5501 1 3 . INKOMSTRESTER
5532 1510 20235 1306 1686 1861 15524 617 DÄRAV:STATSANDELAR
23967 6897 48475 6132 12386 13666 96276 4241 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 0 0 395 12 1 A . O LYFTA LÄN
86 7098 166 0 0 968 6220 5940 1 6 . RESU LTATREGLER1KG AR
68 7098 166 0 0 968 6220 847 O Ä RAV :U TG IFTSFÜ RSKO TT
2702 1250 25067 524 869 3840 5789 1542 1 7 . ÜVR1GA FUROR INGAR
1065 604 4544 601 744 694 14891 0 I S .  C V R . F I N .T I L L G . l I N K L .  F Ü R S K .B E T A L N .l
1065 0 4544 601 0 0 2123 0 OÄRAVAPLACER ING I VAROEPAPPER
1853 2570 768 51 3001 703 1046 30 1 9 . FGNOERNAS SPEC1ALTACKN1NG
9821 1720 11528 363 1295 420 42066 876 2 .  F0RRAO
8707 15460 52320 3220 246 14993 49855 1813 3 .  LANEFORORiNGAR
4721 14868 46972 1465 246 12374 47221 1479 DÄRAV:UTGIVN A SUOGETlAN ■
623544 181822 1 561534 85957 208153 314594 2038560 662 6 4 4 .  a n l Ag g n in g s t i l l g An g a r
160512 91751 756204 46133 96949 150972 1253193 31624 OÄRAVa BYGGNAOER
147114 33563 147158 7597 72946 32357 513514 13551 FASTA KONSTRUKIIO NER
10445 1809 9464 6794 1321 19561 30916 0 l ö s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
8160 8271 21570 1884 3332 13424 29113 3199 A K T IE R
143000 14564 54873 16531 19751 61317 39205 12340 ANOELAR I  KOHHUNALFÖRBUNO
67146 33971 151883 16703 32152 29774 216881 14368 S .  FCRVALTAO E NEOEL
66336 33651 151875 16539 31966 29774 214976 14347 0ARAVASTATL1GA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 21 6 .  UNOERSKOTT
821913 272799 1965690 118255 278166 404360 2779472 99590 SAMMANLAGT
26143 10479 59190 5162 11132 13480 92443 5364
P A S S I V A
1 .  K Q 6 T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
20124 6337 30309 1679 3665 9535 74903 1664 1 1 . KONTOSKULOER
18349 6105 24256 1677 3596 9535 48886 1651 D Ä R A V :U TG IFTSR ESTER
6019 4142 15036 2412 6967 3844 17540 1100 1 2 . R ESU LTA TR EG LER IN G A *
3503 1514 14951 812 2048 1860 17036 710 D Ä RA V :SK A TTEIN N EH . GCH SO C.SKYDO SAVG.
2516 1081 65 0 118 29 167 347 INKOM STFCRSKOTI
0 0 13845 1071 500 101 0 2600 1 3 . KASSALÄN
0 0 0 0 500 0 0 0 D Ä RA V :F IN A N SIER IN G SVÄ XLA R
0 0 0 137 0 101 0 0 CHECK“  CCH PO STG IRO KREO IT
27977 35012 105308 18646 20509 25261 1 36113 15160 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄMMANDE K A P IT A L
27977 33882 105308 18646 20509 25261 133360 10055 o ä r a v s b u o g e t l An
67130 33940 151879 16687 32110 29694 217236 14347 3 .  FCRVALTAT k a p i t a l
47796 9251 54886 4678 9050 15787 109614 3481 4* RESERVERIN G AR
40 9 39 6534 30160 3253 5552 11765 107008 2478 DÄRAV:RESERVAT1QNSANSLAG
652867 184117 1594427 73082 205365 320158 2 22 4 06 6 61238 5 *  EGET K A P IT A L
44337 19284 87824 4278 12147 15715 267562 3306 5 1 .  FGNOERNAS K A P IT A L
604274 162313 1503197 68718 187691 302371 1952322 57932 5 2 . D R IF T S K A P IT A L
4256 2520 3406 86 5327 2072 4182 0 5 3 .  ÖVERSKGTT
821913 272799 1965690 118255 276166 404380 2779472 99590 SAMMANLAGT
2 0 69 0 0 7 187 0
A N S V A R S F Ü R B 1 N 0 E L S E
1 .  IC K E  FÜRFALLNA INOEXFORHOJNINGAR 
LANENS K A P 1TA LBEL0P P
R
PA
80 4164 62430 1374 0 9711 203476 3395 2 .  1NGANGNA b o r g e n s f ö r b in o e l s e r
0 0 127044 0 0 19900 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÜRB1NOELSER
82 4164 189543 1374 0 29618 203663 3395 SAMMANLAGT
1516 707 777 392 670 884 1301 403 KASSAMEOEL OCH O EPO S lT IO N ER  NK/INVANARE
208 801 552 395 10 625 300 227 LANEFORORINGAR HK/1NVANARE
14877 9405 16478 10555 8804 13124 12264 8284 a n lA g g n in g s t i l l g An g ar  m k/ i n v An a r e
1582 1745 1600 2032 1356 1233 1289 1790 f Or m e o l a o e  l An m k/ i n v An a r e
564 486 6 24 437 466 480 553 627 K 0R T FR 1 S T IG A  SKULOER NK/.INVANARE
668 1811 1111 2290 867 1054 819 1895 LA N G FR IS T IG A  SKULOER k k / i n v An a r e
974 2692 1606 3321 1267 1539 1187 2852 LAN GFRIST1GA SKULOER M K/IN V . I  a r b . a l o e r
2 .8 8 6 .9 6 4 .8 8 8 .6 7 4 .0 3 4 .6 1 3 .3 3 9 .3 6 l a n g f r i s t i g a  s k u l d e r  P /SKA TTÜ R E
0 .3 0 0 .8 5 0 .5 6 0 .6 3 0 .4 0 0 .3 9 0 .5 5 0 .4 3 l An e k o s t n a o e r  P /SKA TTÜ RE
1140 479 579 574 383 659 659 435 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
4 .9 3 2 .3 7 2 .5 5 2 .1 8 1 .7 8 2 .8 8 2 .6 8 2 .1 5 RESERVER IN G AR P/SKA TTÜ RE
4 .5 5 4 .9 3 4 .0 4 1 .9 9 2 .3 8 2 .6 7 6 .4 8 2 .0 2 EGNA FONOERS K A P IT A L  P /SKA TTÜ R E
15577 9524 16825 8974 8686 13356 13380 7656 EGET K A P IT A L  NK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1960 
TAULUKKO 5 0 *4  -  TA SEET  3 1 .1 2 «  KUN N ITTA IN  *  1000 MK 
TA B ELL 5 0 .4  -  8ALANSER 3 1 * 1 2 . E FT E R  KOHMUN -  1000  MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
V A S T A A V A A
VALKEA­
KOSKI
V IR R A T
V 1R D 0 IS
A S IK KA LA HATTULA HAUHO HAUS­
JÄ R V I
HOLLOLA HUMPPILA
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 45286 22081 6211 6141 50 98 8899 19821 4417
1 1 .  KASSAVARAT 3780 281 96 409 83 838 2443 131
1 1 1 . KÄ TE ISV A RA T 4 3 1 0 1 0 3 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 3776 278 95 409 82 838 2440 131
1 2 . TA LLETU KSET 13629 9265 43 1360 2190 1420 1881 2461
1 3 . TULOJÄÄMÄT 24596 11139 5190 3949 2139 4302 12483 1754
S IITÄ :V A LT IO N O S U U D ET 3604 5005 1068 8 267 41 2971 3 36
VEROSAAM ISET 13600 4874 3915 3552 1775 3645 7967 1131
I A .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 300 0 0 750 159 0
1 6 .  S IIR TO SA A M IS ET 198 587 0 110 327 0 0 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 198 58 7 0 110 3 27 0 0 0
1 7 . MUUT SAAM ISET 1903 18 79 272 2 339 483 3
1 6 . MUUT RAHO ITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 1072 634 483 23 248 * 0 957 64
S I IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 642 634 324 23 245 0 957 64
1 9 . RAHASTOJEN E R I T Y IS K A T T E E T 110 157 20 18 109 1250 1415 4
2 .  VARASTOT 1547 89 157 43 50 « 167 825 26
3 .  ANTOLAINAT 3401 7178 492 920 668 1497 2907 2221
SIITÄ :TA LO U SA R V IO A N TO LA IN A T 473 350 296 0 3 99 988 1105 1859
A . KÄYTTÖOMAISUUS 200790 115857 62428 677 7 9 35594 66  330 148486 13616
S I ITÄ¿RAKENNUKSET 73781 67596 31211 245 5 8 14266 33356 68995 3790
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 60155 15747 11436 6845 1269 9516 35084 2363
IR T A IN  OMAISUUS 18957 703 678 1735 586 677 2397 66
OSAKKEET 6244 1657 1269 1516 759 2317 5655 944
OSUUOET k u n t a i n l i i t t o i h i n 26049 7458 4078 26354 12377 13330 16739 4050
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 42208 14504 16299 8936 2982 12424 32066 5380
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 42056 14362  ' 16294 8916 2854 12261 31789 5347
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 1474 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 253234 159709 87062 83819 44391 89317 204105 25660
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 11486 12561 5356 1797 687 1762 7217 1371
1 1 .  T IL IV E L A T 6996 4322 3127 924 238 1048 4891 938
SIITÄ :M EN O JÄ ÄM ÄT 5166 3634 3118 898 225 788 4838 938
1 2 . S IIR T O V E LA T 2490 7228 569 726 424 713 2326 433
S IITÄ S V ER O N P IO Ä T Y K SET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 2299 933 521 19 272 574 1420 170
ENNAKKOTULOT 55 268 46 460 152 139 158 263
1 3 . KASSALAINAT 2000 1011 1660 147 25 0 0 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 300 0 0 0 0 0 0
t  S H E K K I-  JA  PO ST I S IIR T O T IL IL U O T O T 0 11 860 147 25 0 0 0
2 . P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 26613 27244 7584 5959 2416 15977 22032 2763
S I ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 26613 27244 7264 5959 2416 15227 21874 2763
3 .  HUOSTASSA O LEVAT PÄÄOMAT 42176 14675 16308 8774 2962 12526 32016 5365
4 .  VARAUKSET 12212 15086 1710 2387 2217 6362 9919 2845
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä KÄ RA H A T 668 2 11664 905 1647 1095 3602 787 2397
5 .  GMA PÄÄOMA 200747 90143 56104 64902 36109 52690 132921 13316
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 21812 739 785 895 501 790 2314 319
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 177578 89240 55319 62153 33975 51850 128 6 13 12614
5 3 . YLIJÄÄM Ä 1357 164 0 1853 1633 50 1994 183
YHTEENSÄ 293234 159709 87062 83819 44391 69317 204105 25660
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KCROTUKSET 4 5 0 0 0 9 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 1268 4748 85 605 0 0 4105 2643
3 .  MUUT VASTUUT 149 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1421 4753 85 605 0 9 4105 2643
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TAG ELL 5 5 .4  -  V IS S A  R ELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  T A LLETU K S ET  MK/ASUKAS 764 992 17 239 562 311 263 933
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 149 746 60 124 165 206 177 799
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8814 12042 7566 9170 8606 9131 9044 4900
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 1843 1489 1971 1184 700 1686 1930 1918
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 502 651 643 147 132 223 384 399
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1166 2832 919 606 598 2199 1342 994
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYO lKÄ IN EN  ASUKAS 1704 4266 1412 1202 6 66 3343 1992 1526
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I 5 .0 0 1 6 .1 6 5 .1 6 4 .2 3 3 .4 8 1 1 .6 0 6 .7 2 6 .0 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 .4 6 1 .1 1 0 .4 9 0 .3 6 0 .3 6 0 .5 7 0 .6 1 0 .5 5
VARAUKSET MK/ASUKAS 536 1568 207 323 546 .8 76 604 1024
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 2 .3 0 1 0 .0 5 1 .1 6 1 .6 9 3 .2 0 4 .6 2 3 .0 3 6 .1 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 4 .1 0 0 .3 7 0 *5 3 0 .6 2 0 .5 7 0 .5 6 0 .7 0 0 .6 9
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8812 9369 6800 8781 6933 7254 6096 4792
185
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
JANAK­
KALA
JO K IO I­
NEN
JUUPA­
JO K I
KALVOLA KANGAS­
ALA
KO SKI HL KUHMA­
LA H TI
KUORE-
V E S I
A K T I V A
18 312 5427 4459 4569 26469 2117 2152 4524 1 .  F IN AN S1ERING ST ILLGANGAR
2819 290 406 369 2432 278 180 376 1 1 . KASSAMEOEL
5 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 . KASSA
2814 290 406 369 2427 278 180 376 1 1 2 . CHECKRÄKNING OCH PO STGIRG
49 881 2069 1175 5452 113 1160 937 1 2 . O EPO SITIO N ER
10225 3880 1285 2734 9021 1446 592 2719 ' 1 3 .  INKOM STRESTER
2131 904 351 916 106 130 0 188 0*R A V :STA TSA N 0ELA R
7535 2542 832 1755 8709 1187 365 2029 SKATTEFORORINGAR
741 30 0 0 2030 0 60 0 1 4 . G LYFTA  LAN
330 0 3 0 1481 2 0 20 1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR
330 0 3 0 1479 2 0 20 O Ä RAV iU TG IFTSFÖ RSKO TT
3760 176 0 14 4339 78 0 156 1 7 . OVRIGA FORORIMGAR
384 142 157 277 1259 33 107 316 1 8 . OVR. F I N .T 1 L L G . I I N K L .  F Ü R S K .ß E T A L N .I
383 142 157 277 1215 33 107 316 O ARAVsPLACERIN G 1 VAROEPAPPER
4 27 539 0 455 167 53 0 1 9 .  FGNDERNAS SPECIAL1ÄCKN1NG
1392 261 4 61 832 3 9 174 2 .  FÖRRAO
1340 1174 1073 2038 981 76 24 1020 3 .  LANEFGRORINGAR
0 637 899 1320 475 0 0 863 o Ar a v a u t g iv n a  b u o g e t l a n
162393 37517 18278 183 9 9 . 94869 13371 5096 22136 4 .  a n l Ag g n in g s t i l l g An g a r
72067 14993 6596 4671 35439 6745 1660 8872 o a r a v : b y g g n a o e r
24825 11445 2895 5121 34249 946 161 2845 FASTA KONSTRUKTIGNER
2826 266 0 1335 0 40 70 184 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
2083 1151 1075 6 54 4849 205 0 930 A K T IE R
446 59 7097 2742 5175 14776 2779 28 79 6105 ANGELAR 1 KGHMUNALFÚR8UNQ
22776 6615 2340 5225 37648 2208 436 6469 5 .  FORVALTADE HEGEL
22663 8601 2275 5221 37493 2204 400 6453 D A R A V iSTA TL IG A  UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
206215 52994 26155 30292 160999 17775 7717 343 2 3 SAMMANLAGT
P A S S I V A
8818 1625 917 2793 4786 1262 372 932 1 .  K Q R TFR IST1G T  FRAMMANOE K A P IT A L
4734 855 760 30 924 788 372 611 1 1 . KGNTQSKULOER
3221 850 758 30 924 788 131 606 oAr a v ; u t g i f t s r e s t e r
3084 470 157 2763 3862 174 0 321 1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
1207 349 115 275 1163 145 0 238 OARAVs SKA TTE IN N EH . OCH s o c . s k y o o s a v g .
846 82 43 1770 2460 29 0 83 INKOMSTFCRSKOTT
1000 300 0 0 0 300 0 0 1 3 . k a s s a l a n
0 300 0 0 0 300 0 0 o ä r a v s f i n a n s i e r in g s v ä x l a r
0 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- GCH PO STG IRG KREO IT
19513 6130 5636 4703 13330 2513 678 5231 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRAMMANOE K A P IT A L
18772 6100 5636 4703 11300 2513 618 5231 OARAV:BUOGETLAN
22833 8603 2341 5266 37854 2204 437 6443 3 .  FORVALTAT k a p i t a l
8030 3425 2729 3319 20176 368 600 2747 4 .  RESERVER IN G AR
5958 3396 2120 2294 14035 35 158 1510 o a r a v : r e s e r v a t io n s a n s l a g
147021 33211 14532 14211 84853 11428 5630 18970 5 .  EGET K A P IT A L
1768 499 775 507 2089 354 924 771 5 1 . FONOERNAS K A P IT A L
144660 32560 13715 13696 82521 10933 4443 17862 5 2 . O R IF T S K A P IT A L
593 152 42 8 243 141 263 337 5 3 . OVERSKOTT
206215 52994 26155 30292 160999 17775 7717 34323 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R  
1 .  IC K E  FGRFALLNA INOEXF0RHÚJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
13 1250 200 0 2768 1211 0 0 2 .  in g a n g n a  b g r g e n s f o r b in o e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
13 1250 200 0 2768 1211 0 0 SAMMANLAGT
189 233 981 436 420 169 1171 389 KASSAMEOEL OCH O EPO SITIO N ER  MK/INVANARE
88 234 425 576 52 33 21 302 LANEFGRORINGAR MK/INVANARE
10712 7466 7242 5196 50 50 5776 4455 6561 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ i n v An a r e
1489 1705 899 1470 1993 949 347 1896 f Or m e o l a o e  l An  m k/ i n v An a r e
458 307 347 86 111 533 325 252 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
1287 1220 2233 1328 710 1086 593 1550 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
1915 1831 339 3 2001 1Ó64 1623 896 2353 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v .  i  a r b .A l o e r
5« 91 6 .6 7 1 2 . 73 6 .8 5 3 .5 7 6 .2 7 3 .8 9 8 .1 3 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0 .4 1 0 .5 1 0 .7 9 0 .7 0 0 .2 7 0 .9 1 0 .3 1 0 .6 1 LANEKOSTNAOER p / s k a t t o r e
530 682 1081 937 1074 159 524 814 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
2 .4 3 3 .7 3 6 .1 7 4 .8 4 5 .4 0 0 .9 2 3 .4 4 4 .2 7 RESERVER IN G AR P/SKA TTÖ RE
0 .5 3 0 .5 2 1 .7 4 0 .7 3 0 .4 6 0 .8 7 5 .0 4 1 *20 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
9698 6609 5758 4013 4517 4937 4921 5622 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
186
KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA S EET  3 1 * 1 2 . KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
T A 8 ELL  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E fT E R  KOMMUN -  1000  MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KURU KYLMÄ­
KO SK I
KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LCPP1 LU O P IO I­
NEN
LÄNGEL­
MÄKI
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4268 2946 6454 6940 13603 5050 5049 3753
1 1 . KASSAVARAT 1248 225 716 186 863 23 932 176
1 1 1 . K Ä TE ISV A R A T 0 0 3 0 0 0 1 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 1248 225 713 166 863 23 931 176
1 2 . TA LLETU K SET 1 1185 730 2409 110 57 1707 1722
1 3 . TULOJÄÄMÄT 2206 1351 2828 3971 9408 3727 1421 1530
S I  ITÄ*VALTIO N O SUU DET 588 134 341 576 20 90 443 151 106
VEROSAAM ISET 1386 964 2300 2524 7037 3008 1167 1335
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 2000 0 0 150 250 0
1 6 .  S IIR T O SA A M IS ET 0 0 35 45 41 69 124 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 39 45 41 69 124 0
1 7 .  MUUT SAAM ISET 279 5 2 17 2156 481 1 85 100
1 8 .  MUUT RAH01TUSVARATIML.ENNAKKOM AKSUT) 451 179 0 260 993 527 414 63
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 451 179 0 260 993 527 414 63
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT V IS K A T T E E T 83 1 139 32 32 16 16 142
2 .  VARASTOT 121 11 413 36 1034 199 32 83
3 .  ANTOLAINAT 440 962 1028 601 5005 3275 2716 684
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 82 271 240 258 751 1700 60 574
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 36164 15731 28953 44945 112845 57274 15911 10365
S I  ITÄ :RA KEN N U KSET 21831 9127 11244 19453 45778 272 9 3 6989 3771
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 1440 2595 7537 4156 26719 5698 1469 1353
IR T A IN  OMAISUUS 188 197 238 763 1885 2230 22 9 124
OSAKKEET 457 614 1153 1258 2673 778 860 215
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 5690 2398 6213 15076 18689 6223 3512 4119
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 3042 1964 10619 5597 17997 11431 1487 1024
S 1 IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 2791 1951 10367 5577 17965 11420 1402 953
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 82 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
44035 21614 47549 58119 150484 77229 25195 15909
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1372 1316 1866 2308 7577 1583 1550 663
1 1 . T IL IV E L A T 769 362 1547 550 2168 335 1007 3 96
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 686 362 1545 450 2152 318 806 396
1 2 .  S IIR T O V E LA T 603 954 318 1758 2259 624 543 267
S I  IT Ä :V ER O N P ID Ä T Y K S ET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 228 145 315 527 831 0 195 162
ENNAKKOTULOT 92 1 3 904 968 624 204 105
1 3 . KASSALA IN AT 0 0 • 0 0 3150 624 0 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 1600 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O ST I S I IR T O T I  L I  LUOTOT 0 0 0 0 0 224 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 8913 2867 8011 6326 19103 11355 4972 2902
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 8913 2867 6011 6326 19103 8738 4722 2902
3 .  HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3027 1960 10590 5565 17970 11417 1409 1082
4 .  VARAUKSET 2404 968 5605 4178 5391 2230 2322 2729
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 1869 967 4361 3553 3575 1266 1409 1485
5« OMA PÄÄOMA 28319 14503 21477 39742 100443 50644 14942 6533
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 606 23 139 296 1484 1853 991 340
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 27692 13826 21338 39188 98763 48606 13654 8146
5 3 . YLIJÄÄM Ä 21 654 0 256 196 185 297 47
YHTEENSÄ 44035 21614 47549 58119 150484 77229 25195 15909
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 1388 0 0 2215 2444 0 493 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 790 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1388 0 790 2215 2444 0 493 0
TAULUKKO 5 5 .A -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A 8 E LL  5 5 .4  -  V IS S A  R ELA T IG N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLETU K S ET  MK/ASUKAS 385 529 266 435 77 12 960 797
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 135 361 204 101 3 95 489 986 287
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11134 5905 5732 7542 8914 8560 5786 4353
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 848 726 2058 930 1413 1704 507 3 97
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 394 190 369 225 519 143 489 234
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 2744 1076 1586 1062 1509 1697 1808 1219
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 4234 1663 2475 1603 2257 2577 . 2714 1936
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER O Ä YR I 1 6 .7 3 6 .9 7 8 .6 2 6« 12 7 .5 9 1 0 .1 2 1 1 .3 3 7 .4 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VER O Ä YR I 0 .9 7 0 .6 1 0 .5 3 0 .5 4 0 .6 7 0 .9 0 0 .7 2 0 .5 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 740 363 1110 701 426 333 844 1146
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 4 .5 1 2 .3 5 6 .0 3 4 .0 4 2 .1 4 1 .9 9 5 .2 9 6 .9 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 0 .9 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .2 3 0 .5 8 1 .6 5 2 .2 2 0 .8 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8719 5444 4252 6669 7934 7569 5433 3584
187
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
NASTOLA O R IV E S I PAOAS- P IR K KA LA PÄLKÄNE RENKO RUO VESI SAHA*
JO K I LA H T I
A K T I V A
17059 12219 4479 11457 6749 1964 10979 3116 1 .  F IN A N S I ER IN GSTILLGAN GAR
12 86 94 346 1772 368 209 175 285 1 1 . KASSAMEOEL
1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 . KASSA
1285 92 346 1771 368 209 175 284 1 1 2 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
7264 4206 1 2278 1438 108 9417 219 1 2 . 0EP 0S1T10N ER
7806 6188 3135 6731 3731 1358 5536 1688 1 3 . INKOM STRESTER
1720 1551 615 454 1768 96 1712 261 OÄRAViSTATSANDELAR
5628 4194 2044 5576 1679 1252 3278 1416 SKATTEFORORINGAR
0 232 213 0 348 55 0 266 1 4 . OLVFTA LAN
48 81 23 66 2 86 238 1 1 6 . RESU LTA TREG LER IN G A R
48 56 23 65 0 86 238 1 D Ä RA V :U TG IFTSFÜ RSKO TT
• 3 52 695 207 221 232 16 6 205 1 7 . ÜVRIGA FORORINGAR
300 492 498 334 518 132 590 65 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .8 E T A L N .1
300 492 458 333 518 131 587 65 0ÄRAV :PLACER1N G I  VÄROEPAPPER
3 231 56 55 112 0 17 387 1 9 . FCNDERNAS SPEC IA LTÄ CKN IN G
774 337 64 455 34 33 50 107 2 .  FORRAD
1926 2560 2491 1825 196 577 1147 0 3 .  LANEFORORINGAR
1382 499 1944 1340 122 450 0 0 0ÄRAV :U TG IVN A BUOGETLAN
140229 67272 43315 76430 30636 18934 608 4 4 12256 4 .  a n l ä g g n i n g s t il l g An g a r
55713 26556 23892 27063 15250 5448 41347 4201 OÄRAVSBYGGNAOEH
35066 9298 772 26819 4782 2596 6604 1698 FA STA  KONSTRUKTICNER
2580 975 37 1549 229 380 860 632 l Os a  a n l ä g g n i n g s t il l g An g ar
3420 1623 496 1530 1256 206 1743 1025 A K T IE R
19863 13253 9264 5822 4063 6898 4017 3543 ANGELAR I  K0NNUNALF0R8UN0
29023 12497 5915 21533 4524 2868 5347 3468 5 .  FÖRVALTAOE MEOEL
29005 10569 5913 21527 4453 2867 5037 3414 D Ä R A V :STA TL IG A  UPPORAG
0 0 0 0 0 198 0 0 6 .  UNOERSKOTT
189011 94885 56264 111700 42138 24574 78367 18947 SAMNANLAGT
♦
P A S S I V A
3256 3978 2351 2160 769 1032 2805 708 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄNNANOE K A P IT A L
1799 1046 1662 526 450 684 1464 522 1 1 .  KONTOSKULOER
1777 1025 1523 512 441 561 1440 505 D Ä R A V :U TG IFTSR E  STER
1457 2930 689 1134 319 348 1341 133 1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
1175 742 357 769 ,3 17 331 689 116 DÄRAV: SKA TTE1N N EH . OCH SOC.SKVOOSAVG.
3 187 332 365 0 0 652 0 INKOMSTFÜRSKOTT
0 0 0 500 0 0 0 53 1 3 . KASSALAN
0 0 0 500 0 0 0 0 D Ä RA V :F IN A N SIER IN G SVÄ XLA R
0 0 0 0 0 0 0 53 CHECK- CCH PO STG IRO KRED IT
15302 16426 9085 13127 4441 3906 9148 3490 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄNNANOE K A P IT A L
15302 16169 8872 130 6 7 4093 3851 9148 3224 OÄRAV:BUOGETLAN
28957 12482 5945 21480 4515 3009 S287 3491 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
11078 6587 1438 7974 4963 960 6627 1970 4 .  RESERVER IN G AR
6078 5462 591 6761 3716 24 4144 758 o ä r a v a r e s e r v a t io n s a n s l a g
130418 55412 37444 66959 27450 15667 54500 9288 5 .  e g e t  k a p i t a l
3230 3421 880 868 422 190 1710 513 5 1 . FONOERNAS K A P IT A L
126575 51594 36416 64830 26447 15477 52347 8767 5 2 .  D R IFT S K A P IT A L
613 397 148 1261 582 0 443 8 5 3 .  OVERSKOTT
189011 94885 56264 111700 42138 24574 78367 18947 SAMNANLAGT
0 0 5 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N O E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INOEXFÜRHÜJNINGAR PA
LANENS k a p i t a l b e l o p p
0 8709 1029 0 1112 115 2771 84 2 .  1NGANGNA BO RGENSFÖ RBlNOELSER
0 25 135 0 0 0 0 1619 3 .  ÖVR1GA ANSVARSFÜRBINOELSER
0 8734 1168 0 1112 115 2771 1703 SAMNANLAGT
617 486 75 420
139 289 540 189
10115 7598 9390 7933
2087 1192 1276 2227
215 202 438 166
1104 1855 1969 1363
1645 2834 2991 2008
5 .  76 1 0 .3  0 1 1 .7 0 6 .1 4
0 .6 0 0 .6 3 0 .9 9 0 .5 1
799 744 312 828
4 .1 7 4 .1 3 1 .8 5 3 .7 3
1 .2 2 2 .0 5 1 .0 8 0 .4 1
9407 6258 8117 6950
475 146 695 259
52 266 174 0
8060 8721 9206 6298
1168 1314 756 1748
202 468 326 364
1168 1799 1384 1793
1799 2731 2083 2752
7 .1 4 1 0 .2 2 7 .8 6 9 .2 5
0 .4 2 1 .0 1 0 .6 2 0 .8 2
1306 442 1003 1012
7 .9 8 2 .5 1 5 .7 0 5 .2 2
0 .5 0 0 .5 0 1 .3 5 0 .5 6
7222 7216 6246 4773
KASSANEDEL OCH D EPO SIT IO N ER  MK/INVÄNARE 
LANEFGRDRINGAR MK/INVÄNARE
a n l ä g g n i n g s t il l g An g a r  m k/ i n v An a r e  
FÜRMEDLAÜE LAN m k/ i n v An a r e  
KO RTFR IST1G A  SKULOER MK/INVANARE 
LA N G FR1STIG A SKULOER MK/INVANARE 
LA N G FR IST IG A  SKULOER H K / IN V . I  A R B .A LD ER  
LA N G FR1STIG A SKULOER P/SKA TTÜ R E  
LANEKOSTNAOER P/SKA TTO RE  
RESERVER IN G AR MK/INVANARE 
RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE  
EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE  
EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
188
KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO SO .A  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 5 0 .A -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V E S I­
LA H TI
V IIA L A V ILP P U LA Y LÖ JÄ RV I
V A S T A A V A A
1« RAHOITUSOMAISUUS 8077 7998 1169 6449 2922 6740 10365 13536
X l .  KASSAVARAT 2112 801 82 109 320 1137 1083 665
1 1 1 . KÄTEISVARAT 0 0 0 . 1 0 0 0 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 2112 801 82 108 319 1137 1083 665
1 2 . TA LLETU K SET 734 246 1 16 749 131 1576 191
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 4037 3308 961 5201 1657 4093 6161 10094
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 478 879 136 1747 247 1062 1099 1984
VEROSAAM ISET • 1396 2304 790 2658 1291 2177 3765 6745
I A .  NCSTAMATTOMAT LA IN AT 0 2750 0 15 0 1100 0 1226
1 6 .  S IIRTO SA AM 1SET 403 0 11 73 30 24 66 4
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 401 0 11 73 30 24 66 4
1 7 . KUUT SAAM ISET 504 372 82 661 61 36 703 ' 660
i a .  MUUT RAHOITUSVARATIM L.ENNAKKOM AKSUT) 65 274 30 363 55 114 752 472
S I  I T Ä :S I  JO ITU SA RV O P A PER IT 65 274 30 363 55 114 519 472
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 222 247 2 11 50 105 22 224
2 .  VARASTOT 266 60 9 129 8 75 0 996
3 .  ANTOLAINAT 9170 683 37 2654 208 1726 10211 1573
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 6622 0 0 1469 0 0 2017 543
A .  KÄYTTÖOMAISUUS 39351 38871 21481 325 2 7 12176 39993 70770 107335
S I  IT Ä :R A k ENNUKSET 15919 18998 5466 16820 4169 22163 22072 2 7466
K lIN T E Ä T  RAKEN TEET 5689 4434 1382 3558 0 6469 16652 30318
IR T A IN  OMAISUUS 891 651 261 361 41 727 716 1670
OSAKKEET 1192 1467 19 1735 240 655 3327 1105
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 5906 6319 5701 4202 4844 5063 14789 14085
5 .  HUUSTASSA OLEVAT VARAT 11599 5037 1859 6685 3578 12211 9682 26518
S I  ITÄ SVA LTIO N  TOIMEKSIANNOT 11599 4150 1846 6565 3534 12156 9489 26309
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 21
YHTEENSÄ 68463 52649 24556 48444 18692 60745 101028 149979
V A S T A T T A  V. A A  
1 . LYH YTA IKA IN EN  V IE K A S  PÄÄOMA 5174 1122 429 2306 837 4162 9800 7269
1 1 . T IL IV E L A T 3665 556 323 931 542 2059 1150 5333
S I  1TÄSMEN0JÄÄMÄT 2408 546 320 931 520 1944 1145 4431
1 2 . S IIR T O V E LA T 1509 566 106 925 296 2103 6650 1936
S I  ITÄ :V ER O N P ID Ä TY K SET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 0 361 106 456 168 3 74 464 842
ENNAKKOTULOT 2 11 0 261 126 3 34 97
1 3 . KASSALAINAT 0 0 0 450 0 0 0 0
S I1 T Ä :R A H 0 1 T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL I  LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P ITK Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 9640 8018 2076 10873 2090 11729 17662 11628
S I ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 9640 5268 2076 10858 2090 9100 17662 10402
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11761 5023 1661 6694 3541 12232 9693 26483
4 .  VARAUKSET 4020 6579 592 3432 2051 3299 7516 5364
S IITÄ :S IIR TO M Ä Ä R Ä R A H A T 1241 5990 417 2025 1274 1771 4759 1683
5 .  OMA PÄÄCMA 37868 31907 19595 25139 10373 29323 56357 99235
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 970 285 52 753 76 1060 716 2399
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 36585 315 3 6 19426 24100 10295 262 6 3 55617 96636
5 3 . YLIJÄÄM Ä 313 86 115 286 0 0 22 0
YHTEENSÄ 684 6 3 52649 24556 48444 10892 60745 101028 149979
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 7
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3305 1235 1129 2110 867 420 2578 283
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3305 1235 1129 2110 667 420 2578 290
1ÄULUKK0 5 5 .A -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .A -  V IS S A  RELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLETU K S ET  MK/ASUKAS 277 186 52 19 3 47 246 360 66
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 891 123 23 411 68 336 1456 121
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 3825 6990 13442 5037 3952 7836 10106 8279
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u k a s 1123 741 1155 1013 1134 2373 1350 2027
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 356 200 268 284 230 477 233 514
P IT K Ä A IK A IS E T  VELA T MK/ASUKAS 937 1442 1300 1684 676 2298 2522 897
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYO IKÄ INEN  ASUKAS 1434 2183 2074 2569 1070 3393 3815 1296
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO ÄVRI 5 .7 7 8 .6 5 6 .8 4 1 0 .4 5 5 .1 6 1 2 .9 6 1 3 .9 4 4 .3 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 .5 6 0 .3 3 0 .6 8 0 .8 6 0 .3 5 1 .3 2 0 .9 8 0 *3 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 391 1183 370 531 666 646 1073 414
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 2 .4 1 7 .1 0 1 .9 5 3 .3 0 5 *0 9 3 *6 5 5 .9 3 2 .0 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER O Ä YR I 0 .5 8 0 .2 4 0 .1 6 0 .7 2 0 .1 9 1 .1 7 0 .5 6 0 .6 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 368 0 5736 122 6 2 3893 3367 5745 8046 7654
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KYMEN -  1KYMMENE
YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA
KO SKI FRED -
R IK S -
HAMN
2916 64757 24612 21309
41 5942 2008 6937
0 13 19 269
41 5929 1989 6668
399 24870 2736 3331
2130 21151 16151 101 5 7
260 2955 2810 516
1016 17272 12461 6952
60 3500 734 0
96 2091 5 18
96 2091 5 18
56 5407 2003 0
116 1742 925 t 744
116 541 925 744
0 54 50 122
23 2310 1004 1423
172 5395 1724 716
5 5395 984 461
15760 374067 247367 173452
7225 208031 147654 28624
1813 44398 56396 103469
140 4220 1715 14650
693 7897 6866 4976
4688 46951 12625 13596
2525 68811 23094 16318
2436 67227 23080 15656
0 0 0 0
21418 515340 297801 213218
2029 8077 5086 6674
722 5854 2414 5566
722 5250 2399 5566
953 2223 2332 1108
165 2220 1840 1106
763 3 211 2
354 0 340 0
0 0 0 0
54 0 30 0
4523 25842 22743 17253
4443 21232 22009 17253
2528 68730 23362 16253
540 39273 122 6 9 9953
175 34347 7290 7270
11798 3 73418 234341 163085
274 14828 5287 5538
11429 355654 226268 156915
95 2936 2766 632
21416 515340 297801 213218
0 0 0 0
987 12576 0 6265
0 0 0 0
987 12576 0 6265
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KO SKI
LAPPEEN ­
RANTA
VILLM AN-
STRAND
61970 115198 38191 110805
6154 4976 7354 15155
29 95 30 89
6125 4861 7324 15066
30765 40932 11271 23992
19530 63629 17993 646 9 4
5391 9971 2924 10035
13905 31881 12307 322 3 8
0 0 0 149
0 50 505 19
0 SO 505 19
5328 1603 541 1055
133 3864 527 2451
0 2639 527 2160
60 144 0 3290
5039 5508 678 6931
3866 12039 9716 15012
2716 11047 7959 14646
5 55647 1082527 218610 603 5 39
205745 413983 58950 171741
201111 393071 70206 279626
28100 5961 10040 411 6 6
16264 16472 14372 29045
37298 56451 47374 21226
59326 82682 39168 100541
56296 81655 38648 100082
0 0 0 0
6 85848 1298154 306565 836628
9030 536 8 5 6569 39519
5276 28796 5952 25230
4327 24107 5824 21829
3754 18169 2617 109 8 9
2843 6411 1709 4828
911 3 171 161
0 6700 0 3300
0 0 0 0
0 0 0 0
31509 61395 14969 59976
30909 51904 14469 57727
59368 82738 39509 100692
25563 30845 16096 36257
16979 19645 5963 23617
560378 1069491 227422 600364
31249 36641 13237 41748
528003 1028649 213296 558505
1126 4201 889 131
6 85848 1298154 306565 836626
0 57 11 6
3481 9428 13033 170070
0 0 0 297
3481 9465 130 44 170373
A K T I V A
1 . F IN A N S IER IN G ST ILLG A N G A R
1 1 .  KASSANEDEL
1 1 1 . KASSA
1 1 2 . CHECKRÄKNING OCH ROSTGIRO
1 2 .  DEPO S1TIONER
1 3 . IN KO N STRESTER 
DäRAVJSTATSANDELAR
SKATTEFGRORINGAR
1 4 . O LYFTA LAN
1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR 
O äR A V :U TG IFTSF0R SKO TT
1 7 . 0VR1GA FORDR1NGAR
1 5 . 0 V R . F 1 N .T U L G .U N K L .  F Ü R S K .6 E T A LN .1  
O A RAV :PLA CERIN G  I  VAROEPAPPER
1 9 . FONOERNAS SPEC1ALTACKNING
2 .  FÖRRAO
3 .  LANEFORORINGAR
u Ar a v j u t g i v n a  b u o g e t l a n
4 .  a n l Ag g n in g s t i l l g An g a r
OARAVa BYGGNAOER
FASTA  KONSTRUKTIONER
l Os a  a n l Ag g n in g s t i l l g An g a r
A K T IE R
ANOELAR I  KONHUNALFÖRBUND
5 .  F0RVALTA D E MEOEL 
OARAVa ST A T L IG A  UPPDRAG
6 .  UNOERSKOTT 
SANNANLAGT
P A S S I V A
1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄHMANDE K A P IT A L
1 1 . KONTOSKULOER 
D A RA VA U TG IFTSRESTER
1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
O A R A V :SK A TTE IN N EH . OCH SOC.SKYDO SAVG. 
1NKONSTF0RSKOTT
1 3 . k a s s a l An
dAr a v a f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
CHECK- OCH PO STG1RO KREDIT
2 .  LA N G F R IS T IG T  FRÄHMANDE K A P IT A L  
OARAVa BUOGETLAN
3 .  FORVALTAT K A P IT A L
4 .  RESERVER IN G AR  
OARAVa RESERVATIO NSANSLAG
5 .  EG ET K A P IT A L
5 1 . FONOERNAS K A P IT A L
5 2 .  O R1FTSKAP1TAL
5 3 . OVERSKOTT
SANNANLAGT
A N S V A R S F O R B  I N O E L S E R
1. ICKE F0RFALLNA INOEXFÜRH0JNINGAK PA 
LANENS KAPITALBELOPP
2 .  in g a n g n a  b o r g e n s f ö r b in o e l s e r
3. 0VRIGA ANSVARSF0RB1NOELSER 
SANNANLAGT
149 993 2 35 . 970
58 174 85 68
5349 12054 12240 16388
823 2210 1140 1472
429 260 227 630
1533 833 1125 1630
2369 1187 1682 2366
10*25 3 *4 2 5 .2 7 6 .7 9
0 *6 5 0 *1 9 0 .3 6 0 .7 1
183 1266 607 940
1*22 5 *1 9 2 .8 4 3 .9 2
0 *5 8 1 *9 4 1 .2 1 2 .0 9
3999 12033 '11 5 9 5 15409
1015 756 831 730
106 198 433 280
15274 17819 9749 11262
1545 1339 1720 1870
2 2  3 871 342 734
866 1011 668 1119
1263 1485 970 1630
3 .7 4 4 .5 6 2 .8 5 4 .9 9
0 .3 0 0 .5 8 0 .3 5 0 .5 8
703 508 718 677
3 .0 3 2 .2 9 3 .0 7 3 .0 2
3 .7 0 2 .7 1 2 .5  2 3 .4 5
15404 17604 10142 11203
KASSANEOEL OCH O EPG SIT IO N ER  NK/INVANARE 
l An e f o r o r in g a r  n k / i n v An a r e
ANLAGGNINGSTILLGANGAR NK/INVANARE
f o r n e d l a o e  l An n k / in v a n a r e
KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER NK/INV. 1 ARS.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATT0RE 
LANEKOSTNADER P/SKATTtRE 
RESERVERINGAR NK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATT0RE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATT0RE 
EGET KAPITAL HK/INVANAAE
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 * 4  -  TA SEET  3 1 .1 2 «  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KOMMUN *  1000  MK
KYMEN -  KYMMENE
E L IM Ä K I I I T T I JAA LA JOUTSENO LEM I LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 14239 8100 2748 25669 2313 11304 2991 1471
1 1 .  KASSAVARAT 2189 1729 228 7650 287 568 367 229
1 1 1 . K Ä TE ISV A R A T 6 1 0 17 0 2 1 1
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 2183 1728 22 8 7633 287 566 386 228
1 2 . TA LLETU K SET 6152 235 378 814 77 5568 143 9
1 3 . TULOJÄÄMÄT 4930 5028 1368 16571 1465 3823 1780 693
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 526 1472 356 11684 164 1223 382 96
VEROSAAM ISET 3941 3216 685 1636 1174 2233 1259 576
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN A T 0 39 338 0 0 100 210 360
1 6 . S IIR T0 SA A M 1 SET 90 0 272 10 2 0 13 69
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 90 0 272 10 2 0 13 69
1 7 . MUUT SAAM ISET 151 113 0 162 274 336 180 0
1 6 .  MUUT RAHOITUSVARATiM L.ENNAKKOM AKSUT! 571  • 666 94 402 180 721 264 69
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 571 666 94 400 172 661 264 69
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 156 290 70 60 26 166 13 22
2 .  VARASTOT 169 25 26 1033 6 26 52 0
3 .  ANTOLAINAT 1000 2 560 0 1225 305 2898 95 16
S IITÄ :TA LO U SA R V IQ A N TO LA IN A T 0 1150 0 1225 212 2697 95 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 72074 654 2 5 11448 927 5 2 18579 46064 24912 8789
S I  ITÄ :RAKEN N U KSET 34883 39433 "3059 41910 5923 24500 13104 5575
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 11928 2944 0 2 1 0 3 4 2240 3266 1610 0
IR T A IN  OMAISUUS 738 806 n e 1825 24 423 368 271
OSAKKEET 2918 1231 1238 5145 577 1002 691 1
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 635 0 6841 5379 8860 5503 6987 6336 1527
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 9100 8104 1437 262 9 3 5139 5653 927 738
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 9071 8038 1176 25897 5102 5420 914 502
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 96582 84233 15659 146972 26342 65945 28977 11014
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1624 2044 700 8530 868 2290 391 614
1 1 .  T IL IV E L A T 945 136 353 6370 392 1614 104 359
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 919 135 336 4 75 2 310 1614 56 359
1 2 .  S IIR T O V E LA T 679 1908 122 2160 326 676 287 255
S IIT Ä :V E R O N P ID Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 679 718 115 949 176 417 205 51
ENNAKKOTULOT 0 206 3 1079 150 259 1 142
1 3 . KASSALA IN AT 0 0 225 0 150 0 2 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 150 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T I L I  LUOTOT 0 0 75 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 6522 8655 1816 166 1 5 3512 5965 4175 2239
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 8522 6616 1478 18615 3512 5865 3965 1859
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9078 8065 1627 26590 5134 5641 974 742
4 .  VARAUKSET 8106 4114 70 16052 903 4206 2084 553
S IITÄ :S IIR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 4049 1176 70 5168 519 2616 1019 105
5 .  OMA PÄÄOMA 69252 61355 11446 77185 15925 47643 21353 6866
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2062 2375 1814 325 382 2963 378 299
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 652 2 6 58241 5521 76160 15385 42984 20631 6566
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 1964 739 111 680 158 1896 143 1
YHTEENSÄ 96582 84233 15659 1 46972 26342 65945 28977 11014
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 5857 1360 0 824 1605 2595 681 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 a
YHTEENSÄ 5857 1360 0 824 1605 2595 681 0
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TAG ELL 5 5 .4  -  K IS S A  RELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  T A LLETU K SET  NK/ASUKAS 1016 253 293 705 128 1071 165 187
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 122 332 0 102 107 504 30 13
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 8777 8420 5536 7725 6517 8015 7751 6893
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u k a s 1099  . 1029 566 2151 1788 939 281 391
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 196 110 337 621 252 353 97 370
P IT K Ä A IK A IS E T  v e l a t  m k/ a s u k a s 1038 1114 876 1550 1232 1036 1299 1756
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TV0IKÄ1NEN ASUKAS 1553 1663 1359 2280 1924 1570 1931 2622
P IT K Ä A IK A IS E T  V ELAT P/VERO Ä VRI 5 .7 0 6 .0 6 5 .1 6 7 .2 5 9 .0 7 6 .0 8 6 .6 2 1 0 .2 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VER0ÄYR1 0 .2 8 0 *3 6 0 .2 5 0 .6 2 1 .0 1 0 .3 7 0 .8 0 0 .4 8
VARAUKSET MK/ASUKAS 987 529 34 1337 317 732 648 434
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 5 .4 2 2 .8 8 0 .2 0 6 .2 5 2 .3 3 4 .2 8 4 .4 0 2 .5 3
OMIEN RAHASTO JEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 1 .2 7 1 .4 6 4 .9 6 0 .1 3 0 .9 3 2 .8 5 0 * 7 9 1 .3 7
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6433 7696 5535 6428 5586 6325 6644 5385
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KYMEN -  KYMMENE
PA R IK ­
KALA
PYHTÄÄ
P Y T T IS
RAUT-
JÄ R V I
RUOKO­
LA H TI
SAARI S A V IT A I­
PALE
SUOMEN­
N IEM I
T A IP A L­
SAARI
A K T I V A
10189 4948 6405 6031 2285 9833 1844 2922 1 .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
2828 337 79 296 318 1031 11 292 1 1 . KASSAMEOEL
0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 . KASSA
2828 337 78 296 317 1029 11 292 1 1 2 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
2406 263 969 387 358 4372 425 286 1 2 . O EPG SIT IO N ER
3186 3596 4252 4371 975 3094 1306 1910 1 3 . INKOM STRESTER
579 726 856 777 327 665 864 348 OÄRAVsSTATSANDELAR
2267 2496 2934 3151 604 2071 291 1320 SKATTEFORORINGAR
34 0 250 0 0 0 0 200 1 4 . O LYFTA LAN
5 5 381 24 6 41 13 0 1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR
5 5 361 24 6 41 13 0 D A RA V :U TG IFTSFÜ RSKO TT
578 376 2 50 463 426 434 3 123 1 7 . OVRIGA F0R0R1NGAR
216 204 156 486 190 807 75 104 1 8 . Ü V R . F I N .T I L L G .d N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .i
187 204 156 486 190 807 75 104 D A RA V :PLA C ER IN G  I  VAROEPAPPER
936 145 46 4 12 54 9 a 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG
297 16 111 292 98 217 31 45 2 .  FÜRRÄD
339 363 174 838 544 947 0 357 3 .  l An e f o r o r in g a r
0 0 0 464 494 752 0 257 o ä r a v j u t g iv n a  b u o g e t l a n
47723 34723 42839 69400 14066 33769 8483 19493 4 .  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
21663 19499 26269 25384 4779 16106 3843 7067 D lR A V :BYGGNAOER
6125 4511 4772 13999 2352 2418 0 3175 FASTA KONSTRUKTIONER
368 397 994 1223 85 4 415 63 648 l o s a  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
. 1438 719 1788 2904 2028 1007 165 581 AKT 1 ER
6891 4509 5261 6234 2866 10376 2955 3233 ANOELAR I  KOMHUNALFdRBUND
4301 10029 5964 9759 702 3618 515 8219 5 .  F0RVALTAO E m e d e l
4776 10028 5934 9604 657 3495 493 7678 d a r a v :S T A T L IG A  UPPORAG
0 771 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
63349 50670 55493 86320 17695 48384 10873 31036 SAMMANLAGT
1945 2986 1650 1369 438 1094 8 74 1442
P A S S I V A
1 .  K O R T FR IS T IG T  FRAMHANOE K A P IT A L
1365 1482 928 264 288 495 596 622 1 1 .  KGNTOSKULOER
13 58 1455 912 253 253 478 596 612 O A R A V :U TG IFTSR ESTER
580 550 666 605 ISO 599 278 287 1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
416 299 585 485 114 522 80 187 D A RA V :SK A TTE IN N EH . OCH SOC.SKYO DSAVG.
62 21 81 120 36 77 9 0 in k o m s t f ü r s k o t t
0 954 56 500 0 0 0 533 1 3 . KASSALAN
0 340 0 0 0 0 0 533 d Ar a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
0 0 56 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PO STG IRO KRED IT
10447 6582 7146 7159 2381 5842 1361 2642 2 .  l An g f r i s t i g t  f r An n a n d e  k a p i t a l
10413 6582 6896 7159 2361 5842 1361 2442 OÄRAV:BUOGETLAN
4681 10029 5983 9926 697 3595 488 6167 3 .  FÜ RVALTAT K A P IT A L
5027 1926 3212 4178 1553 5927 752 1345 4 .  RESERVER1NGAR
3047 1926 1978 2420 1006 4466 412 279 OARAV:RESERVAT10N SAKSLAG
41049 29347 37502 63688 126 26 31926 7398 17440 S .  EG ET K A P IT A L
2011 1029 1668 604 354 702 115 375 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
27596 28318 35818 63079 12230 28918 7122 17046 5 2 . D R IF T S K A P IT A L
1442 0 16 5 2 2306 161 19 5 3 . ÜVERSKOTT
63349 50870 55493 86320 17655 48384 10873 31036 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N O E L S E R  
1 .  IC K E  FÜRFALLNA 1N0EXFCRHÜJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
3933 491 1083 804 565 1674 150 1507 2 .  i n g An g n a  BORGENSFÜRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVR1GA ANSVARSFÜRBINOELSER
3933 491 1083 804 565 1674 150 1507 SAMMANLAGT
901 119 179 103 304 1030 405 151 KASSAMEDEL OCH O EPO SITIO N ER  MK/INVANARE
58 73 29 126 245 180 0 94 l An e f o r o r in g a r  m k/ i n v An a r e
8211 6654 7161 10457 6333 6435 7884 5106 a n lAg g n in g s t il l g a n g a r  m k/ in v a n a r e
820 1921 987 1436 289 683 442 2019 FÜRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
324 529 262 188 181 194 804 351 KG R TFR 1ST IG A  SKULOER MK/INVANARE 1
1797 1261 1195 10 79 1072 1113 1265 692 LA N G FR IS T IG A  SkuLO £R  m k/ in v a n a r e
2766 1930 1817 1602 1580 1682 1880 1050 LA N G FR IS T IG A  SKULOER M K /IN V . I  A RB .A LO ER
1 1 .3 7 7 .1 4 6 .5 2 6 .1 4 9 .1 2 7 .3 3 8 .2 3 3 .9 4 LA N G FR IST IG A  SKULOER P/SKA TTÜ R E
0 .6 3 0 .7 2 0 .4 6 0 .6 1 0 .8 6 0 .5 4 0 .4 7 0 .4 4 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ü r e
865 369 537 630 699 1129 699 352 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
5 .4 7 2 .0 9 2 .9 3 3 .5 8 5 .9 5 7 .4 4 4 .5 5 2 .0 1 RESERVER IN G AR P/SKA TTÜ R E
1 .1 5 1 .0 9 1 .4 0 0 .5 1 1 .5 1 0 .8 1 0 .6 0 0 .5 6 EGNA FCNOERS K A P IT A L  P/SKA TTÜ RE
7063 5624 6269 9596 5685 6083 6875 4568 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1960 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KORMUN -  1000  MK
KYMEN -  KYMMENE M I K K E L I N  -  ST M IC H E L S
V A S T A A  V A  A
UUKU­
N IEM I
VALKEALA VEHKA-'
LA H T I
V IRO ­
LA H T I
YLÄMAA M IK K E L I
ST
M ICHEL
HEINOLA P IE K S Ä ­
MÄKI
1 . RAHOITUSOMAISUUS 1766 13268 11678 4782 3290 84632 36014 42465
1 1 . KASSAVARAT 91 1426 1037 993 86 5052 2301 974
1 1 1 . KÄ TE ISV A RA T 0 2 2 1 0 1 32 17 6
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 91 1424 1035 993 85 5020 2284 968
1 2 . TA LLETU K SET 1089 2197 440 326 6 41450 13684 25293
1 3 . TULOJÄÄMÄT 386 6534 9042 2765 1861 26133 12931 14584
S I  ITÄ :VA LTIO N O SU U D ET 174 857 1686 635 521 7366 3537 4613
VEROSAAM ISET 185  , 5453 6936 1686 395 17612 8714 7189
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN A T 13 0 62 0 1002 0 0 0
1 6 . S IIR TO SA A M IS ET 0 360 90 0 110 0 0 1
SIITÄ :ENNAKKOM ENO T 0 380 90 0 110 0 0 1
1 7 . MUUT SAAM ISET 61 1670 817 0 104 ' 9072 6 17 7 278
1 8 . MUUT RAHOI TUSVARAUML.ENNAKKOM AKSUT) 115 989 169 598 120 2107 825 1223
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 90 989 169 577 120 2107 825 9
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 13 72 0 100 2 816 96 112
2 .  VARASTOT 52 645 204 117 122 5087 1822 1423
3 .  ANTOLAINAT 1 1428 515 213 175 5783 4163 5435
SIITÄ :TA LO U SA R V IO A N TO LA IN A T 1 926 4 0 175 4944 3702 1557
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 4934 86619 133368 23092 17628 4 36483 234740 1 98479
S I  ITÄ:RAKENNUN SET 1935 29013 66709 11214 7474 187169 78004 85900
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 221 13289 32099 1602 1362 116900 55320 33279
IR T A IN  OMAISUUS 328 1862 2386 58 12 8683 4715 1604
OSAKKEET 268 2649 2956 788 1487 7872 1171 3176
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 1654 24595 16306 6720 2842 59972 18460 22845
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 471 16177 21118 4378 761 48065 30675 28776
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 463 161 5 0 21029 4344 769 47985 30642 28539
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 68 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S /  A T T A V A A
7226 118137 1 66903 325 8 2 22063 580050 307414 276578
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 355 2525 3260 1553 1122 11513 11251 6803
1 1 . T IL IV E L A T 293 1602 1996 958 717 8705 8391 5327
SIITÄSMENOJÄÄM ÄT 177 1392 1670 958 717 8558 8330 5257
1 2 . S IIR T O V E LA T 62 923 1012 295 5 2808 1710 1476
S IIT Ä :V E R O N P ID Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 43 773 804 293 0 2375 1243 1469
ENNAKKOTULOT 0 4 16 2 1 125 467 7
1 3 . KASSALA IN AT 0 0 250 300 400 0 1150 0
S 1 IT Ä :R A H 0 IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 400 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IL U O T O T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 544 9079 10776 4579 3679 29063 25845 7665
S I  1T$ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 531 9079 10696 4579 2677 29063 25845 7665
3 .  HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 471 16162 2 1 1 1 4 4513 781 46080 30701 28723
4 .  VARAUKSET 1272 i 4573 6304 2067 1990 23973 10738 21851
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 1037 1902 4820 667 1254 19469 8208 19656
5 .  OMA PÄÄOMA 4564 85798 125447 19870 14491 467421 228 8 79 2 11 5 16
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 13 4999 1 90 7 538 367 50751 16161 14721
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 4392 78822 122935 18727 14124 4 15 0 02 212 5 97 196229
5 3 . YLIJÄÄM Ä 179 1977 6 05 605 0 1668 121 566
YHTEENSÄ 7226 1 18137 1 66903 3 25 8 2 22063 5 60050 307414 2 76578
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 6 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 22 941 0 11 2151 9640 6 73 23626
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 22 941 0 11 2151 9640 6 79 236 2 6
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  R ELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  T A LLE T U K S ET  NK/ASUKAS 1521 342 119 292 47 1640 1007 1894
ANTGLAINAT MK/ASUKAS 1 135 41 47 «0 204 262 392
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6356 6 18 5 10746 5116 9082 15396 14791 14308
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 590 1521 1689 957 3 92 1691 1930 2059
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 456 224 246 344 578 391 6 80 490
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 701 858 666 1014 1895 102 5 1629 554
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TY0 IK Ä IN EN  ASUKAS 1106 1267 1265 1509 2863 1489 235 6 799
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I 5 .7 7 4 .7 9 4 .6 5 6 .7 1 1 1 .9 8 4 .6 0 7 .4 0 2 .6 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä VRI 0 .4 0 * 0 .3 0 0 .3 9 0 .6 5 0 .7 1 0 .6 1 0 .6 9 0 .4 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 1639 432 508 456 1025 '846 6 77 1575
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 1 3 .5 0 2 .4 1 2 .7 2 3 .0 3 6 .4 8 3 .8 0 3 .0 8 7 .5 5
GMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 0 .0 0 2 .6 0 0 .7 7 0 .6 5 1 .1 9 7 .8 9 4 .6 0 5 .0 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5907 6107 10106 440 2 7466 1 6 4 8 7 14422 15248
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N IK K E L IN  -  ST M ICHELS
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA ENON­
KO SKI
HARTOLA H A U K I-
VUORI
HEINOLAN
MLK
HEINOLA
LK
H EIN Ä­
V ES I
H IRVEN ­
SALMI
51509 2271 3109 6696 3333 6164 12565 7216
13874 3 74 269 298 459 292 1630 615
12 1 1 0 0 4 0 0
13862 373 268 298 459 268 1830 615
3048 623 1657 3092 185 10 5194 3671
23630 1129 856 2341 1998 3742 . 4079 2084
6722 343 6 310 ' 645 668 1257 672
14866 621 756 1965 1315 2469 2531 1126
1376 0 0 0 150 65 9 0
0 11 14 20 0 886 70 303
0 11 14 20 0 868 70 303
7759 86 0 516 136 462 544 123
1506 45 109 364 3 80 296 602 408
1506 45 109 364 360 296 576 379
316 3 4 45 25 409 37 12
3482 78 41 66 92 533 1120 106
6357 59 245 297 284 146 153 632
2743 0 245 0 186 146 35 632
369913 18579 17519 34867 18308 40303 554 0 0 23362
104953 6764 7281 147 1 9 7999 10177 25049 9929
127203 3257 2296 2952 1691 11661 2657 3024
2560 148 238 60 64 783 928 307
9660 358 520 1555 610 1385 1427 936
21579 2996 4208 11397 7252 6415 8416 6110
48219 2261 1995 5156 2339 16202 6140 1813
47565 2232 1968 5073 2176 15994 6046 1600
0 0 0 1 0 1128 0 0
479480 23248 22909 47085 24356 64476 75378 33129
20024 284 667 1392 804 3457 3337 1540
10896 97 295 885 442 3055 1485 393
10268 54 290 801 442 2668 1178 389
3626 187 392 507 262 296 1852 1147
2966 125 161 330 217 296 563 216
660 62 14 177 45 0 775 609
5502 0 0 0 100 106 0 0
0 0 0 0 100 0 0 0
2 0 0 0 0 66 0 0
34027 2808 1563 4828 4006 7828 2945 5465
29982 2808 1563 4826 3742 7763 2936 5465
48071 2287 1884 5153 2410 16200 6199 1836
12821 1828 1602 4 90 4 2111 2097 9074 5218
6660 1201 1175 3053 892 215 5060 4291
364537 16041 16973 308 0 8 15025 34894 53823 19070
21684 191 150 540 331 2281 1195 477
342243 15631 16201 302 6 6 14623 32613 52607 18529
610 19 622 0 71 0 21 64
479460 23248 22909 47085 24356 644 7 6 75378 33129
12 0 0 0 0 9 0 0
6866 0 320 511 1753 20 1233 2263
296 0 0 0 150 0 0 0
7174 0 320 511 1903 29 1233 2263
597 555 1048 739 211 54 1214 1354
224 33 121 65 93 26 26 200
13052 10345 8634 7600 5997 7234 9576 7381
1675 1237 935 1102 712 2865 1043 567
683 124 332 265 249 621 443 231
1201 1563 770 1052 1312 1405 509 1727
1755 2326 1189 1569 1991 2091 761 2574
6 .0 7 1 0 .5 7 6 .1 8 7 .1 1 1 0 .0 2 7 .8 5 3 .1 8 1 2 .5 7
0 *8 3 0 .6 7 0 .3 6 0 .5 6 0 .9 4 1 .0 2 0 .2 7 1 .1 3
452 1018 888 1069 691 376 1569 1649
2 .2 9 6 .8 8 7 .1 2 7 .2 2 5 .2 8 2 .1 0 9 .7 9 1 2 .0 0
3« 75 0 .7 1 0 .5 8 0 .7 6 0 .7 7 0 .0 0 1 .2 9 1 .0 9
12863 8932 8365 6715 4921 6264 9304 6025
A K T I V A
1 . F IN A N SIER IN G S7 ILLG A N G A R
1 1 .  KAS5AMEDEL
1 1 1 . KASSA
1 1 2 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1 2 . O EPO SITIO N ER
1 3 .  INKOM STRESTER 
DARAV:STATSANO ELAR
SKATTEFORORINGAR
1 4 . OLVFTA LAN
1 6 . RESULTATREGLER1N GAR 
O A R A V :U TG IFTSF0RSKO TT
1 7 .  0VR IG A  FORORINGAR
1 8 . O VR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .I  
D A RA V:PLACER IN G  I  v a r o e p a p p e r
1 9 . FONOERNAS SPECIALTACKN 1N G
2 .  F0RRAO
3 .  l An e f o r o r in g a r  
oAr a v : u t g iv n a  b u o g e t l a n
4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
o ä r a v :  b y g g n a d e r
FASTA KONSTRUKTIONER
LÚSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
AKT1ER
ANGELAR I  KONMUNALF0RBUNO
5 .  F0RVALTAO E MEOEL 
D A RA V :STA TL IG A  UPPORAG
6 .  UNOERSKOTT 
SANNANLAGT
P A S S I V A
1 .  K O R TFR 1STIG T  FRÄHMANDE K A P IT A L
1 1 . KONTOSKULOER 
OARAVi U T G IFT S R ES T E R
1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR 
O A R A V :SKA TTE IN N EH . OCH SOC.SKVO OSAVG.
1NKOHSTF0RSKOTT
1 3 . KASSALAN
o a r a v : f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
CH ECK- OCH PO STG IRO KREO IT
2 .  LA N G FR IS T IG T  FRANMANOE K A P IT A L  
OARAV: BUOGETLAN
3 .  F0RVALTA T K A P IT A L
4 .  RESERVERING AR 
0ARAV:RESERVAT1GNSANSLAG
5 .  EGET K A P IT A L
5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
5 2 . D R IF T S K A P IT A L
5 3 . 0VERSKO TT
SANNANLAGT
A N S V A R S F 0 R 8 I N O E L S E A
1 .  IC K E  F0RFA LLN A  1NOEXF0RH0JN1NGAR PA 
LANENS KAP1TALBELO PP
2 .  INGANGNA BORGENSF0RB1NOELSER
3 .  OVRIGA AN SVA RSF0RBIN O ELSER
SANNANLAGT
KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER NK/INVANARE
l An e f o r o r in g a r  h k / i n v An a r e
ANLAGGNINGSTILLGANGAR NK/INVANARE 
F0RNEOLAOE LAN NK/INVANARE 
KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER NK/INV. I  ARB.ALOER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE 
LANEKOSTNAOER P/SKATT0RE 
RESERVERINGAR NK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATT0RE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATT0RE 
EGET KAPITAL NK/INVANARE
13 1 2 8 2 0 0 1 8 0  N —12
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .9  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KU N N ITTA IN  -  100 0  MK 
TA B ELL 5 0 .9  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KOMMUN -  1000  MK
M IK K EL IN  -  ST M ICHELS
V A S T A A V A A
JOROINEN JUVA JÄ P P IL Ä KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
N IEM I
K ER IM Ä K I M IKK ELIN
MLK
ST N IC - 
H ELS  LK
MÄNTY-
HARJU
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 9978 16088 1838 2231 7865 6116 13775 16375
1 1 .  KASSAVARAT 1421 1516 195 411 6 94 306 2133 668
l i i .  KÄ TE ISV A RA T 2 0 0 0 0 5 2 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 1419 1516 195 411 6 94 301 2131 866
12» TA LLETU K SET 450 759 331 19 154 634 2620 3696
1 3 . TULOJÄÄMÄT 4869 10311 1069 1361 4793 3864 7261 6940
S IITÄ :V A LT IO N O S U U D ET 1846 5966 189 105 2652 1343 1313 2215
VEROSAAM ISET 2838 3742 743 1175 1935 2199 5325 4091
1 « . NOSTAMATTOMAT LA IN A T 1270 1841 14 0 0 0 0 0
1 6 . S 1 IR T0SA A M ISET 78 0 16 137 813 120 154 2734
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 78 0 16 137 813 120 154 2734
1 7 . MUUT SAAM ISET 1171 347 76 37 47 246 754 471
1 6 . MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUT) 6 39 1243 137 252 1239 745 846 1025
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 639 1243 137 226 1139 745 637 1025
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y 1 S K A T T E E T 80 71 0 14 125 1 7 441
2 .  VARASTOT 495 324 14 84 744 647 607 869
3 .  ANTOLAINAT 863 2480 118 119 897 512 2010 1928
S I1TÄ 2TA L0U SA R V I0A N T0LA IN A T 646 815 0 60 897 0 1735 230
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 46036 91806 19347 15744 57287 47026 84468 71738
S I  ITÄ :RAKEN N U KSET 14966 28843 8390 8246 34505 22865 31960 35957
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 10550 9620 1389 669 31 4561 18359 15783
IR T A IN  OMAISUUS 692 651 601 263 5656 200 1111 629
OSAKKEET 1971 7174 764 716 1365 540 670 632
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 7772 17964 4522 2811 7950 10743 25409 10972
5 .  HUGSTASSA OLEVAT VARAT 11603 12411 1395 1712 5032 10010 18676 9682
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 11414 10996 1308 1586 4972 9980 18537 9659
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 30 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
68977 123139 2 2 7 1 2 19890 71825 64311 119536 1 00 5 93
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 2742 3685 360 616 2289 1691 5033 3125
1 1 .  T IL IV E L A T 1488 1215 216 477 690 1042 2755 654
S I  ITÄ2MEN0JÄÄMÄT 1003 1215 194 477 472 629 2755 560
1 2 .  S IIR T O V E LA T 614 1470 144 139 972 622 1778 2471
S I  ITÄ :V ER O N P IO Ä TY KSET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 466 692 89 139 0 505 219 679
ENNAKKOTULOT 42 122 55 0 972 0 1559 94
1 3 . KASSALA IN AT 640 1000 0 0 6 26 27 500 0
S I IT Ä sR A H O IT U S V E K S ELU 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS I1 R T 0 T IL I  LUOTOT 0 0 0 0 26 27 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 9540 21714 3521 2734 13960 6083 9649 15396
S I IT Ä  TA LO U SA R V IO LA IN A T 8270 19719 3507 2734 13960 6083 9849 12859
3 .  HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11615 12450 1366 1702 5022 9877 18673 9686
4 .  VARAUKSET 5222 12262 1023 1233 4322 3976 8793 11162
S IITÄ :S IIR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 3346 9910 835 692 2602 3205 5883 9685
5 .  OMA PÄÄOMA 398 5 8 73028 16442 13605 46232 42484 77188 612 1 9
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 836 488 429 411 1744 981 519 1620
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 39016 72S40 15943 13129 44218 41455 76376 59100
5 3 . YLIJÄÄM Ä 6 0 70 65 270 48 293 499
YHTEENSÄ 68977 123139 22712 198 9 0 71825 64311 119536 100592
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 3 0 i
2- ANNETUT TAKAUKSET 1403 2985 7 227 850 0 729 a  a o
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1403 2985 7 227 850 3 729 281
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  R ELA T IC N STA L
KASSAVARAT JA  T A LLETU K S ET  MK/ASUKAS 300 252 298 233 112 187 377 584
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 138 275 67 64 119 84 159 236
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7379 10172 10943 8519 7587 7702 6693 8796
V Ä L IT E T Y T  LA IN AT MK/ASUKAS 1624 1213 769 869 6 5 6 1606 1454 1179
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 416 395 173 333 174 310 275 163
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1529 2406 1992 1479 1849 996 780 1888
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYö IKÄ IN EN  ASUKAS 2298 3535 2 9 5 4 2265 2740 1524 1158 2798
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä VR I 9 .6 3 1 5 .9 3 1 4 .0 2 1 0 .3 0 1 2 .7 7 6 .9 2 4 .6 9 1 0 .9 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VER O Ä YR I 0 .9 2 1 .3 4 0 .8 2 0 .7 6 1 .0 4 0 .3 8 0 .4 7 0 .5 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 637 1359 579 667 572 651 697 1369
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 5 .2 7 9 .0 0 4 .0 7 4 .6 4 3 .9 5 4 .5 2 4 .1 6 7 .9 5
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER O Ä YR I 0 .7 6 0 .3 1 1 .7 1 1 .5 1 1 .4 8 1 .1 1 0 .2 4 0 .9 5
OMA PÄÄOMA' MK/ASUKAS 6389 8092 9300 7362 6123 6 95 8 6116 7506
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M IK K EL IN  -  ST
PERTUN-
MAA
P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 
P IE K S Ä ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA RANTA-
SALMI
R IS T I IN A
5924 7372 6441 7695 558 7 7513
164 778 1316 511 532 1722
0 1 1 1 2 1
164 777 1315 510 530 1721
2510 589 1006 2639 583 1321
1441 4724 3261 3220 3728 3866
251 1416 873 914 1680 692
939 2933 2388 1968 1963 2866
920 0 0 0 0 69
46 112 0 40 235 3
46 112 0 40 235 3
0 131 2 02 120 11 134
391 934 633 916 498 398
351 926 537 906 498 398
452 104 23 49 0 0
172 480 160 152 16 75
0 296 1064 2316 2 22 1183
0 80 179 67 6 567
23666 56169 35521 55351 50405 48448
8687 31183 15428 28910 24316 21050
2609 5208 4115 2 32 2203 6203
1 02 926 1103 338 534 351
1807 636 956 1583 3344 811
5603 12668 3997 8006 5437 9906
2408 11085 7356 2645 5523 7144
2281 11055 7233 2322 5498 7105
0 0 0 0 0 0
22170 75402 50542 68159 61753 64363
745 1303 707 1094* 1522 1470
447 782 66 300 724 968
407 782 59 293 723 923
298 521 639 776 498 502
201 513 327 383 442 426
97 3 312 393 56 76
0 0 0 18 300 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 18 0 0
8709 16216 7885 6658 11948 8265
7789 16216 7685 6658 11948 8196
2428 11048 7286 2698 5527 7171
4 32 9 4956 5945 5539 3358 4370
2944 2799 4503 5098 1308 581
15959 41879 28719 52170 39398 43087
852 1 12 1 620 1018 566 966
14957 40249 27815 50919 38678 41348
150 509 264 233 154 773
32170 75402 50542 661S9 61753 64363
0 2 0 0 0 0
224 165 9404 1608 0 705
0 54 0 0 0 0
224 221 9404 1608 0 705
932 214 482 909 204 543
0 46 221 628 41 211
82 52 8800 7379 15017 9210 8639
793 1721 1487 644 1 00 0 1263
226 204 82 190 268 249
3037 2540 1638 1806 2183 1474
4517 3730 2478 2663 3270 2185
2 2 .2 6 1 4 .6 7 9 .  96 1 1 .1 4 1 5 .5 6 8 .7 6
1 .4 4 0 .7 3 0 .8 5 0 .8 5 0 .9 6 0 .8 7
1509 776 1235 1503 614 779
1 1 .0 7 4 .4 8 7 .5 1 9 .2 7 4 .3 7 4 .6 3
2 .1 8 0 .8 3 0 .7 5 1 .7 0 0 .7 4 1 .0 2
5565 6561 5966 14154 7199 7663
SULKAVA
A K T I  V A
6941 1 .  F IN A N S IER IN G ST ILLG A N G A R
267 1 1 . KASSAMEDEL
O 1 1 1 . KASSA
267  112« CHECKRAKNING OCH POSTG1RO
2744  1 2 . O EPO SITIO N ER '
3104  1 3 . INKOM STRESTER
506 OARAV*STATSANOELAR
1600  SKATTEFOROR1NGAR
O 1 4 . OLYFTA LAN
O 1 6 . RESU LTATREG LEA IN G AR
O o a r a v s u t g if t s f ü r s k o t t
O 1 7 . ÜVRIGA FGR0R1NGAR
602 1 6 . Ü V R . F I N .T I L L G . i I N K L .  F Ü R S K .B E T A L N .i
797 OARAVSPLACERING J  V ÍRO EPAPPEA
4 1 9 .  FCNDERNAS SPEC1ALTACKN1NG
133 2« FORRAO
850 3 .  LANEFGRORINGAR
375 OARAVíUTGlVNA BUOGETLAN
469 3 9  4 .  ANL*GGNINGSTILLGANGAR
30578  OARAVs 8YGGNA0ER
2054  FASTA KONSTRUKTICNER
342  LOSA A N LAG G N IN G STILLü ANGAR
625 A K T IER
7219 ANGELAR I  KGMMUNALFÜR6UN0
5998  5 .  F0RVALTAOE MEDEL
5979 O A RAVsSTA TLIG A  UPPORAG
O 6 .  UNOERSKGTT
62661 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1223 1 .  K O R TFR IST1G T  FRÄMMANOE K A P IT A L
360 1 1 . KONTOSKULOER
360 OARAV^UTGIFTSREST ER
663 1 2 . RESULTATREGLER1NGAR
4 76  0Ä RA V5SKA TTEIN N EH . GCH SO C.SKYDO SAVG.
6 6  INKONSTFORSKOTT
0  1 3 . KASSALAN
0 D Ä RAVSFINANSIERING SVÄXLAR
0 CHECK- OCH PG STG 1R0KRE01T
4905  2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄMMANOE K A P IT A L
4905 0ARAV28U0GETLAN
5967  3 .  FÜRVALTAT K A P IT A L
5392  4 .  RESERVER1NGAR
3319 OÄRAVsRESERVATIONSANSLAG
453 7 4  5 .  EG ET K A P IT A L
663 5 1 . FGNOERNAS K A P IT A L
445 6 6  5 2 . 0 R 1 F T S K A P IT A L
145 53« ÜVERSKOTT
62661  SANHANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1 .  IC K E  FÜRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
4 LANENS K A P ITA LB ELO P P
0  2 .  in g a n g n a  b o r g e n s f ü r b in o e l s e r
0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
4 SAMMANLAGT
692 KASSAMEOEL OCH OEPOS1TIONER MK/INVÄNARE
194 LANEFORORINGAR MK/INVÄNARE
111 7 6  a n l ä g g n i n g s t il l g An g a r  mk/ i n v An a r e
1353  FOAMEOLADE LAN MK/INVANARE
192  K 0R T FR IS T 1 G A  SKULOER MK/INVANARE
1120  LA N G FR1STIG A SKULOER MK/INVÄNARE
1659  LA N G FR IS T IG A  SKULOER M K /IN V . 1 A R B .A lO E R
7 .7 4  LA N G FR IST IG A  SKULOER P/SKA TTÖ RE
0 .6 2  LANEKOSTNAOER P/SKA TTÖ RE
1231 RESERVER IN G AR MK/INVÄNARE
8 .5 1  RESERVER1NGAR P/SKA TTÜ R E
1 .0 4  EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
10362  EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
M ICHELS
SAVON­
RANTA
2057
132
0
132
912
499
0
487
0
0
0
52
455
455
7
22
139
100
18796
10803
1447
551
43
4103
1842
1842
0
2 28 5 7
376
168
168
208
130
0
0
0
0
3503
3503
1833
897
473
16248
371
15392
465
22857
3
0
0
3
563
78
10469
1020
210
1955
2867
1 4 .0 2
0 .7 7
501
3 .5 9
1 .4 6
9067
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KOMMUN -  1000  MK
P 0 H 3 0 I S - K A R J A L A N  -  NORRA KARELEN S
V A S T A A V A A
SYSMÄ V IR T A ­
SALMI
JOENSUU L IE K S A NURMES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
S I
1 . RAHOITUSOMAISUUS 11305 2434 164 3 94 22312 20030 18930 11060 16384
1 1 .  KASSAVARAT 307 168 4233 965 1369 1S93 1424 433
1 1 1 . KÄTEISVA RA T 0 0 64 2 2 1 3 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 307 168 4169 963 1367 1592 1421 433
1 2 .  TA LLETU K SET 5527 1 12 34619 3521 1867 5975 3785 6299
1 3 . TULOJÄÄMÄT 4063 1068 100027 16245 11748 9946 4635 7133
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 1229 47 38409 5052 3676 1815 1302 2640
VEROSAAM ISET 2600 784 23162 9673 5810 4882 2459 4192
1 4 . NCSTAMATTOMAT LA IN AT 0 150 6773 0 1897 0 0 0
1 6 . S IIR TO SA A M IS ET 29 87 21 262 1 1 10 147 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 29 87 21 258 1 110 147 0
1 7 . MUUT SAAM ISET 516 2 1956 176 812 1038 216 669
1 6 . MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUT1 853 462 3676 1106 1459* 257 673 1323
S I  I T Ä :S I  JO ITU SA RV O P A PER IT 853 462 1756 0 1015 257 632 1142
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 10 385 13089 35 877 11 0 327
2 .  VARASTOT 253 89 4963 2469 890 995 327 996
3 .  ANTOLAINAT 417 0 30559 3838 9255 2244 560 2910
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 229 0 30249 2967 766 2130 124 2583
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 67557 15544 6 53175 2 71857 131503 140900 604 2 7 91382
S I  ITÄ :RAKEN N U KSET 46354 5502 272995 150743 615 3 2 951 0 2 33645 44180
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 5070 1 2 2 2 150077 39351 17883 15454 10733 10525
IR T A IN  OMAISUUS 650 194 11864 7761 1941 6773 2855 1162
OSAKKEET 2193 216 6805 7294 2106 1929 1726 4636
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 8962 4021 55634 18144 28768 11661 7686 17244
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 5376 741 97579 327 8 8 18752 17726 14813 9865
S I IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 5375 740 96022 32767 16747 17725 14812 9664
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 84908 18808 950670 3 33264 180430 1 80795 87207 121537
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 2208 682 75463 9012 ■ 5728 3623 2247 2732
1 1 . T IL IV E L A T 1494 191 49661 4386 3336 2685 1889 928
S I ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1488 189 42013 3520 2326 2601 1654 588
1 2 . S IIR T O V E LA T 714 388 22803 4123 1215 1038 3 58 1806
S IIT Ä :V E R O N P ID Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 431 116 4822 2990 1024 873 245 767
ENNAKKOTULOT 272 274 63 262 191 165 113 1037
1 3 . KASSALA IN AT 0 103 3000 503 1177 100 0 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 100 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O ST I S IIR T O T IL IL U O T G T 0 0 0 3 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 5319 5441 42966 23674 26355 29761 14255 8898
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 5319 5291 36213 23328 24421 29761 14255 8898
3 .  HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5367 742 97493 33453 18978 17573 14836 10007
4 .  VARAUKSET 8115. 1548 73492 105 72 7054 11937 6218 10137
S IITÄ :S IIR TO M Ä Ä R Ä A A H A T 6188 476 666 8 2 7482 5733 10228 3 51 7 7212
5 .  C-MA PÄÄOMA 63899 10395 661236 256553 122315 117721 49650 89763
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1228 244 S8816 52 79 7522 6378 1822 3793
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 62659 1 0 1 1 2 602 4 12 251150 114713 113 2 89 46736 85396
5 3 . YLIJÄÄM Ä 12 39 8 124 60 56 1091 576
YHTEENSÄ 84908 18608 . 9 50670 333264 180430 160795 87207 1 21 5 37
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN EKÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 23 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 29471 8670 3437 3523 160 2395
3 .  MUUT VASTUUT 45 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A e E L L  5 5 .4  -  V IS S A  R ELA TIO N STA L
45 * 0 29471  . 8670 3437 3546 160 2395
KASSAVARAT JA  TA LLETU K SET  MK/ASUKAS 958 159 667 234 280 736 605 769
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 68 0 682 2 00 801 218 65 332
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11093 8642 14569 14191 11386 13666 7024 10660
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 879 418 2137 1709 1619 1703 1719 1118
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 316 233 1682 411 679 355 248 196
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT NK/ASUKAS 8 73 3095 959 1236 2282 2886 1657 1017
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ INEN  ASUKAS 1321 4674 1390 1797 3360 625 6 2403 1673
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VEKO AVRI 5 .5 9 2 0 .4 2 4 .4 7 6 .9 6 1 6 .1 7 1 6 .2 2 9 .7 9 6 .3 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 .3 9 1 .0 4 0 .5 4 0 .5 8 1 .0 1 1 .0 0 0 .5 8 0 . 6 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 1333 881 1639 552 611 ,1 1 5 8 723 1158
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 6 .5 2 5 .6 1 7 .6 5 3 .1 1 3 .7 9 '6 .5 1 4 .2 7 7 .2 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YRI 1 .2 8 0 .3 8 6 .0 1 1 .5 4 3 .5 7 2 .3 8 1 .2 5 2 .6 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10492 5913 14749 13392 10590 11616 5771 10255
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JUUKA KESÄ ­ K I IH T E ­ K IT E E
LA H TI LYSVAARA
11050 4052 1736 21942
1963 247 347 960
3 0 0 13
1960 247 347 967
2309 1179 62 9636
5046 2236 1177 6865
1718 537 240 2 72 7
2820 1410 854 4895
3 0 0 0
114 31 0 189
114 31 0 189
413 255 150 1260
1 20 2 102 0 995
951 56 0 995
0 2 0 17
389 179 125 226
2697 1475 1717 3040
800 1311 1716 2419
61887 30049 16808 94602
27454 10994 7809 46846
4638 1628 1329 11861
648 313 255 1649
2026 1665 1361 6803
7241 3932 3351 11264
8943 3222 1888 20231
8906 3221 1888 20224
0 0 0 0
84966 38977 222 7 4 140041
2797 1377 518 4405
1952 716 158 2041
1624 576 128 1525
834 358 360 2295
834 2 20 s 205 794
0 2 155 1237
11 302 0 68
0 0 0 0
0 102 0 68
5617 3793 3288 7175
5614 3793 3288 7175
8929 3253 1988 20370
6578 2311 918 1 2 2 0 0
4503 1 2 1 2 299 10134
61045 26243 15562 95891
1312 250 194 4006
58976 27730 15236 90840
757 263 132 1045
64966 38977 22274 140041
0 0 0 0
3374 697 1734 6785
0 0 0 0
3374 697 1734 6785
542 450 186 933
342 465 783 267
7859 9473 7661 83A7
1123 1006 839 1771
355 390 165 255
713 1196 1499 631
1040 1758 2143 950
5 *6 3 8 * 0 0 1 0 .0 5 6 .2 0
0 .5 7 1 .0 9 0 .9 9 0 .3 5
835 729 418 1073
6 .5 9 4 .8 7 2 .8 1 7 .1 6
1*31 0 .5 3 0 .5 9 2 .3 3
7752 6904 7093 B631
P O H JO IS -K ARJALAN -  NORRA KARELENS
KONTIO- L IP E R I PO LV I­ PYHÄ-
LA H TI JÄ R V I SELKÄ
9274 14919 8980 7115
291 135 1317 1389
3 0 0 1
288 135 1317 1388
2718 3513 3340 1025
546 5 8623 3466 4002
1195 .3 4 3 3 813 1664
3768 3918 2084 2028
0 480 0 67
192 126 26 2
192 126 26 2
156 1483 0 182
451 499 818 448
451 499 818 448
1 60 13 0
136 180 470 173
469 1586 396 995
181 1586 180 490
70804 67331 41359 34896
42568 37656 28353 16113
3903 7704 3 18 0 9316
1136 2591 530 743
5621 1976 1160 719
10603 10839 5755 3965
13215 17667 5694 10585
13214 17662 5692 10485
0 0 0 0
93898 101683 56899 53764
2563 5702 1892 2182
1170 2924 881 1006
943 1798 820 913
1294 1225 1011 675
752 947 518 376
369 278 457 48
99 1553 0 500
0 0 0 0
0 253 0 0
6959 15830 8441 6136
6959 15130 8441 8049
13177 17731 5694 10581
4602 7461 6378 3952
3011 5511 4129 2183
66597 54959 34494 28913
1326 1647 719 1155
64314 53086 333 7 2 27755
955 226 403 2
93896 101683 56899 53764
0 0 0 0
3271 2982 2390 581
0 0 % 0
3271 2982 2390 581
360 340 755 459
56 148 64 189
8479 6271 6707 6641
1573 1640 916 2 0 1 0
263 505 233 358
833 1474 1369 1548
1225 2214 2004 2358
5 .2 1 1 0 .4 4 1 1 .5 5 1 1 .2 4
0 .3 5 0 .6 2 0 .7 3 0 .8 3
551 695 1034 752
3 .4 5 4 .9 2 8 .7 2 5 .4 6
0 .9 9 1 .0 4 0 .9 7 1 .5 9
7975 5119 5593 5502
A K I  I  V A
1 .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g ar
1 1 .  KASSAMEOEL
1 1 1 . KASSA
1 1 2 . CHECKRAKNING GCH PÜ STG IRG
1 2 . 0EP 0S1T IO N ER
1 3 .  INKOM STRESTER 
OARAV¿STATSANOELAR
SKATTEFGRORINGAR 
1 * .  O LYETA LAN
1 6 . RESULTATREGLER1NGAR 
O A RAV :U TG IFTSFO RSKO TT
1 7 . 0VR IG A  FGRORINGAR
1 8 . O VR. F 1 N .T I L L G .U N K L .  F Ó R S K .B E T A L N .I 
D A RA ViPLACER IN G  I VAROEPAPPER
1 9 . FGNDERNAS SPEC IA LTA C KN IN G
2 .  FCRRAO
3 .  l a n e f o r o r in g a r
DARAVí UTGIVNA 8U0GETLAN
а .  a n l a g g n i n g s t il l g An g a r
OÁRAVA BYGGNAOER
FASTA KONSTRUKTIQNER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
A K T IE R
ANGELAR 1 KOMNUNALFORBUNO
s .  f o r v a l t a o e  n e o e l  
o á r a v a s t a t l ig a  u p p o r a g
б .  UNOERSKOTT 
SAMNANLAGT
P A S S I V A
1 .  KG RTFR1ST1GT FRANMANDE K A P IT A L
1 1 . KGNTOSKULOER 
O A R A V iU TG IFTSR ESTER
1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR 
O Ä R A V :SKA TTE IN N EH . OCH SOC.SKYO OSAVG.
INKOMSTFÜRSKOTT
1 3 . k a s s a l An
oAr a v s f in a n s ie r i n g s v ä x l a r
CHECK- OCH PO STG IRO KREO IT
2 .  l An g f r i s t i g t  f r Am nanoe k a p i t a l  
oAr a v i b u o g e t l An
3 .  f Or v a l t a t  k a p i t a l
A . r e s e r v e r in g a r
DARAVi RESERVATIO NSANSLAG
5 .  EG ET K A P IT A L
5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
5 2 . G R IF T S K A P IT A L
5 3 . OVERSKOTT
SAMNANLAGT
A N S V A R S F Ü R B  I N O E L S E R
1 .  IC K E  FÚRFALLNA INOEXFCRHÖJNINGAR PA 
LANENS K A P1TA L8EL0PP
2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBI NOELSER
3 .  ÖVRIGA AN SVARSFtiRBlN DELSER
SAMNANLAGT
KASSAMEOEL OCH O EPO SITIO N ER  NK/INVANARE
l a n e f o r o r in g a r  n k / i n v An a r e
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/1NVANARE 
FÖRNEOLAOE LAN NK/INVANARE 
KO RTFR1STIG A  SKULOER NK/INVANARE 
LA N G F R IS T IG ! SKULOER MK/INVANARE 
LAN GFR1STIGA SKULOER M K/IN V . I  A RB .A LO ER  
LA N G F R IS T IG ! SKULOER P/SKA TTO RE 
LANEKOSTNAOER P/SKA TTO RE 
RESERVER IN G AR MK/INVANARE 
RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE 
EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTÚ RE 
EG ET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1960 *  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000 NK 
T A B E IL  5 0 .4  -  0ALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KONNUN -  1000  NK
PO H JO IS-KA RJA LA N  -  NCRRA KARELENS KUOPION -  KUOPIO
RÄÄKKYLÄ TOHMA­
JÄ R V I
TUUPO­
VAARA
VALTIMO V Ä R TS ILÄ KUGPIO IIS A LM 1 SUONEN­
JO K I
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 5301 7320 5204 4185 2266 173010 40339 11321
1 1 . KASSAVARAT 647 543 424 382 962 10145 1796 651
1 1 1 . KÄTEISVARAT 1 0 0 0 0 101 10 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 646 543 424 362 962 10044 1785 691
1 2 . T A LLE T U K S ET . 13 5 1001 60 15 55937 11285 2318
1 3 . TULOJÄÄMÄT 3430 5366 2336 2822 798 98398 18932 6426
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 1385 1251 1006 1046 560 26686 6435 1690
VEROSAAM ISET 1394 2486 1181 1550 145 42320 11710 4394
1 4 •  NOSTAMATTOMAT LA IN A T 341 122 420 237 283 1621 0 145
1 6 . S IIR TO SA A M ISET 19 53 126 0 19 0 1446 42
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 19 53 126 0 19 0 1448 42
1 7 .  MUUT SAAM ISET 449 955 450 268 170 1438 3714 1072
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUT) 334 271 447 411 0 3552 2056 609
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 258 207 439 408 0 3552 2056 609
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 66 5 0 6 19i
1919 1106 15
2 .  VARASTOT 220 259 47 62 161 25965 2787 476
3 .  ANTOLAINAT 694 2186 287 167 10 17314 3532 181
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 500 1830 65 0 0 15000 3532 160
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 35907 52628 34012 34311 8676 1 155959 1 86306 116857
S I  ITÄ :RA KEN N U KSET 18814 28992 16894 20979 3641 503431 50476 76760
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 3166 3686 2693 1927 275 270192 62924 11163
IR T A IN  OMAISUUS 747 978 334 1010 295 9762 4097 5000
OSAKKEET 3018 3057 568 66 308 24925 5145 2995
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 6002 6479 10241 6845 1912 35440 33733 13113
S .  HUGSTASSA OLEVAT VARAT 4368 7762 2988 5119 763 135272 51014 15104
S I IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 4308 7721 2963 5089 763 138049 49657 149 4 2
6 .  ALIJÄÄM Ä 19 0 0 717 0 0 0 213
YHTEENSÄ 467 1 0 70155 42538 44561 11876 1 511520 263978 144192
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 2636 2576 1711 2696 686 39562 11271 4046
1 1 .  T IL IV E L A T 974 1644 455 1533 407 25027 7946 1371
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 936 1468 29 2 1149 320 26660 3764 1228
1 2 . S IIR T O V E LA T 802 931 1221 1163 279 10935 1825 771
S I  IT Ä :V ER Q N P ID Ä T Y K S ET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 331 565 258 377 53 9646 1643 649
ENNAKKOTULOT 235 127 963 527 132 1269 161 12 2
1 3 . KASSALA IN AT 860 0 35 0 0 0 1500 1904
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 300 0 0 0 0 0 1500 0
S H E K K I-  JA  PO STI S I1 R T O T I L ILU O TC T 0 0 35 0 0 0 0 104
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 7100 7567 6642 4965 2614 94048 17674 19448
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 6759 6855 6222 4728 2331 92427 17112 19252
3 .  HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4451 7857 3040 5081 853 139231 51030 15246
4 .  VARAUKSET 2498 2323 2999 2420 1519 83044 25143 4827
S I  1TÄ:SIIRTO M ÄÄRÄRAHAT 1506 1337 1582 1008 1032 79666 22283 3345
5 .  CKA PÄÄOMA 300 25 49832 28146 29399 6206 1 155236 178859 1 00625
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 559 1724 457 22 48 76456 6613 2595
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 29465 47247 27572 29377 6065 1078471 172164 97630
5 3 . YLIJÄÄM Ä 0 861 117 0 93 309 83 0
YHTEENSÄ 46710 70155 42538 44561 11878 1511520 283978 144192
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 4 0 0 9 0 7 19 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 501 4490 305 2779 495 19092 17013 1235
3 .  MUUT VASTUUT 0 « 0 0 0 14 24901 0 0
YHTEENSÄ 505 4491 309 2768 509 44000 17032 1235
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA 6 ELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELA TIQ N STA L
KASSAVARAT JA  T A LLE T U K S ET  MK/ASUKAS 162 86 462 110 1072 666 578 330
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 220 350 93 42 11 232 156 20
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS * 6838 8434 11025 6537 9526 15503 8226 12832
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k/ a s u k a s 1061 1234 951 1225 813 1653 2189 1637
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  m k/ a s u k a s 533 392 242 498 6 08 S19 490 431
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  mk/ a s u k a s 1747 1213 2153 1235 2869 1261 760 2135
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  m k/ t y o i k A in e n  a s u k a s 2626 1656 3199 1814 4401 1841 1158 3210
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  p / v e r o ä y r i 1 5 .0 8 8 .3 7 1 6 .9 6 9 .3 0 2 0 .4 3 5 .8 6 4 .2 9 1 3 .2 4
l a in a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o Ay r i 1 .3 6 0 .7 5 1 .0 4 0 .7 2 1 .2 0 0 .5 3 0 .3 9 1 .2 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 615 372 972 602 1667 1114 1110 530
VARAUKSET P/VERO A YR I 5 .3 1 2 .5 7 7 .6 6 4 .5 3 1 1 .8 7 5 .1 8 6 .1 0 3 .2 9
o m ie n  r a h a s t o j e n  p a a o m a t  p / v e r o Ay r i 1 .0 3 1 .8 9 1 .1 1 0 .0 3 0 .1 6 4 .7 3 1 .3 2 2 .0 3
oma p AAoma m k/ a s u k a s 7390 7986 9 12 4 7315 6612 15493 7897 110 4 6
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KUCPIGN -  KUOPIO
VARKAUS JUAN­ KAAVI KARTTULA K E IT E L E K IU RU ­ LA P IN ­ LEP P Ä -
KO SKI V E S I LA H T I V IRTA
A K T I V A
63515 9812 7856 4478 3100 12961 9596 23954 1 .  F IN A N S I ER1NGST1LLGANGAR
1511 590 903 777 25 763 1474 2704 1 1 . KASSAMEDEL
24 3 0 0 0 6 0 8 1 1 1 . KASSA
1487 587 903 777 25 757 1474 2696 1 1 2 . CHECKRAKNINÜ OCH POSTGIRO
300 74 13 3038 897 5 1247 357 6016 1 2 .  O EPO SITIO N ER
27662 7156 2515 2439 2635 9421 6571 10455 1 3 . 1NK0M STRESTER
8887 2965 442 516 304 3927 2876 4430 0ARAV35TATSANDELAR
17006 3295 1764 1021 1546 4001 3435 6025 SKATTEFORORINGAR
0 339 126 0 0 1062 8 0 1 4 . O LYFTA LAN
2 0 0 3 4 220 5 35 1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR
2 0 0 3 4 85 5 35 O A R A V :U TG lFTSFd R SKQ TT
2611 843 402 36 422 226 923 1906 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
1655 853 873 306 0 2 224 540 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . t l N K L .  F Ú R S K .B E T A L N .I
1155 833 873 306 0 0 224 0 D Ä RA ViPLAC ER IN G  I  v Ar o e p a p p e r
0 18 0 20 9 0 34 2296 1 9 . FONOERNAS SPEC IA LTA CKN IN G
1584 954 74 193 98 31 333 952 2 .  FORRAD
11159 360 327 298 - 2073 2592 8299 3927 3 .  l An e f o r d r in g a r
8975 0 209 63 1925 0 8201 2647 o a r a v a u t g iv n a  b u d g e t l An
231658 66479 42579 39801 27804 73793 50171 136408 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
145390 38560 31531 21231 15543 46772 15540 65045 OÄRAVsBYGGNAOER
0 7135 2014 3694 3096 10948 9260 24511 FASTA  KONSTRUKTIONER
12087 214 84 494 996 1840 304 1620 l o s a  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
7849 1843 1291 5383 2 01 1 2816 2092 3032 a k t i e r
32680 9920 2681 5238 1668 6189 13722 7881 ANGELAR 1 KGMMUNALFÜRBUND
476 56 11968 6386 4102 5247 16890 13162 17427 s .  f o r v a l t a d e  m e o e l
47611 11811 6205 4085 5229 16890 12901 17067 dAr a v ¿ s t a t l i g a  u p p o r a g
0 70 123 0 0 12 0 0 6 .  UNOERSKOTT
355572 89643 57345 488  72 38322 1 06 2 79 81561 182 6 68 SANNANLAGT
17192 4232 1077 1834 1409 7036 3547 3647
P A S S I V A
1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄHHANDE K A P IT A L
9856 2249 448 1035 58 7 2031 1134 1177 1 1 . KONTGSKULDER
7396 2177 441 986 587 1938 1026 1169 O Ä R A V iU TG IFTSR ESTER
4336 1233 629 796 336 2905 713 2470 1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
1830 667 387 273 247 1181 598 1 1 0 2 OÄRAVS SKA TTEIN N EH * OCH SOC.SKYO DSAVG.
318 207 242 523 0 1724 0 363 1NKQMSTFÖRSKOTT
3000 750 0 3 486 2100 1700 0 1 3 . KASSALAN
0 2 00 0 0 130 0 0 0 0ÄRAV .F1N AN S1ERIN GSVÄXLAR
0 0 0 3 56 0 0 0 CH ECK- GCH PO STG IRO KRED IT
22929 10792 4945 6220 6825 17971 9719 19357 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄHMANDE K A P IT A L
22433 10453 4619 6220 6825 16754 9411 17766 DÄRAV:BUDGETLAN
476 24 11944 6380 4097 5296 17111 13209 17613 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
33788 5752 5600 1067 900 4738 6084 18151 4 .  RESERVER IN G A R
297 78 2313 2664 111 52 2 3799 5313 16773 , OÄRAVsRESERVAT10NSANSLAG
224039 56923 39343 35654 23892 59423 49002 123900 5 .  EG ET K A P IT A L
8515 1236 1382 510 871 1755 130 3134 5 1 . FCNDERNAS K A P IT A L
219868 55687 37961 33762 22964 57668 48763 120033 52« G R IF T S K A P IT A L
5636 0 0 1362 57 0 109 733 53« ÜVERSKOTT
355572 89643 57345 48872 38322 106279 81561 182668 SANNANLAGT
30 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F d R B I N D E L S E
1 .  IC K E  FÖRFALLNA 1N0EXF0RHÖJNINGAR 
L ÍN EN S  KA P1TA LBEL0P P
R
PA
17873 1416 1266 609 6274 12852 874 1194 2 .  INGANGNA BORGENSFO RBINOELSER
0 159 0 0 0 0 1320 0 3 .  OVRIGA AN SVA RSFdRBIN D ELSER
17903 1575 1266 809 8274 12652 2194 1194 SANNANLAGT '
1278 86 827 536
452 52 69 95
9377 9512 8940 12 744
1925 1701 1292 1302
683 525 175 420
928 1544 1038 1992
1353 2266 1581 3018
4« 29 9 .7 8 6 .6 0 1 3 .9 2
0 .5 6 0 .8 0 0 .5 3 0 *9 4
1366 823 1176 342
6 .3 2 5 .2 1 7 .4 7 2 .3 9
1« 58 1 .1 0 1 .8 4 1 .0 7
9473 8145 6 26 0 11417
9 167 238 754
620 215 1081 340
8310 6134 6 53 4 11800
1556 1401 1676 1473
395 442 447 197
2040 1494 1266 1674
3073 2209 1900 2457
1 3 .9 7 1 1 .1 5 8 .4 0 1 0 .1 7
1 .4 5 1 .1 7 0 . S 2 0 .7 3
269 394 792 1570
1 .8 4 2 .9 4 5 .2 6 9 .5 4
1 .7 6 1 .0 9 0 .0 8 1 .5 5
7140 4940 6381 10718
KASSANEOEL OCH O EPO SITIO N ER  N K/IN V lN A RE
l An e f o r o r in g a r  n k / i n v An a r e  
a n lAg g n in g s t il l g a n g a r  N K/IN V ÍN A R E
FdRNEOLAOE LAN HK/INVANARE 
K O R T FR IS T IG A  SKULOER NK/INVANARE
l An g f r i s t i g a  SKULOER m k/ in v a n a r e
LA N G FR1STIG A SKULOER N K / IN V . I  A RB .A LO ER
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
LANEKOSTNAOER F /SK A TTÚ R E  
RESERVER IN G AR MK/INVANARE 
RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE 
EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE 
EGET K A P IT A L  HK/INVANARE
200
KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
TA6 ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
KUOPION -  KUOPIO
MAANINKA N IL S IÄ P IE L A ­
V E S I
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
S I I L I N ­
JÄ R V I
SONKA­
JÄ R V I
TERVO
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4574 10710 8692 5493 7315 23746 15884 2904
1 1 . KASSAVARAT 834 2026 699 219 181 2077 555 289
1 1 1 . KÄTEISVA RA T 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 834 2026 699 219 181 2077 555 289
1 2 . TA LLETU K SET 4 77 1046 128 749 639 4080 7397 4
1 3 . TULOJÄÄMÄT 2263 5565 5596 3556 6166 13313 5959 1804
S IITÄ sVA LTIO N O SU U O ET 816 1486 2186 1701 3770 4126 3462 467
VER0SAAM1SET 1240 3596 2907 1468 1413 8139 2402 818
1 4 . NOSTAMAT TOMAT LA IN A T 0 98 1187 0 54 1948 0 440
1 6 . S IIRTO SA A M I SET 1 21 25 7 92 8 352 252 1 $
SIITÄ:ENNAKKOM ENO T 1 21 25 7 92 8 352 252 IS
1 7 . MUUT SAAM ISET 281 431 180 394 162 925 514 62
1 8 . MUUT RAHOITUSVAKAT(M L.ENNAKKOM AKSUT) 598 1514 876 480 104 1045 1205 285
S I I T Ä :S I  JO IT  USARVOPAPERIT 598 1415 876 480 57 445 1147 285
1 9 . RAHASTUJEN E R I T V IS K A T T E E T 0 3 19 3 1 6 2 5
2 .  VARASTOT 492 109 510 323 405 892 296 99
3 .  ANTOLAINAT 79 534 155 704 206 2067 0 435
S I  ITÄ :TA LO U SA RVIU A N TG LA IN A T 0 534 155 374 129 1989 0 435
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 38662 40405 609 6 3 36848 27487 143449 41311 19556
S I  ITÄ :RAKEN N U KSET 27213 15706 31507 17190 179 2 6 371 7 2 24101 9941
K I1N TEÄ T  RAKEN TEET 780 4674 3339 3744 2331 38967 3999 1650
IR T A IN  OMAISUUS 1 0 0 2 1114 752 849 1005 2635 955 498
OSAKKEET 604 4796 1491 1329 876 6692 1214 142
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 4136 7101 7870 5623 3445 15332 5733 4643
S .  HUCSTASSA OLEVAT VAKAT 3534 12007 7892 7867 3895 38328 6927 2267
S 11 T Ä :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 3470 11830 7640 7820 3891 37921 6925 2257
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 33 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
47341 63765 78245 51235 39310 2 08462 64419 25261
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1054 2245 4119 1251 2199 3926 2467 1747
1 1 . T IL IV E L A T 518 993 1537 777 1570 2726 821 664
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 515 934 996 460 528 2497 442 420
1 2 .  S IIR T O V E LA T 536 927 2082 474 629 1 2 0 0 1646 533
$ IIT Ä :V E K 0 N P 1 D Ä T Y K S E T  JA  s o s . t u r v a m a k s u t 373 678 6 76 0 426 1 1 2 0 674 6
ENNAKKOTULOT 163 249 235 144 52 1 375 27
1 3 .  KASSALA IN AT 0 325 500 0 0 0 0 550
S I IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IL IL U O T C T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 5378 8770 8683 6083 7625 2 2 0 1 0 4650 3301
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 5378 8672 7496 6083 7295 17334 4650 2861
3 .  HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3563 120 4 7 7771 7776 4341 38239 7189 2292
4 .  VARAUKSET 3217 2496 4176 4105 4762 19126 11605 886
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 2571 1386 2785 3331 4153 16294 9654 552
5 .  OMA PÄÄOMA 34129 38208 53496 3 2020 20383 125181 38506 17035
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 8 57 1884 1061 1 01 1 291 1746 1075 2 1 0
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 33248 321 0 5 52435 30848 20070 1 23 4 26 36661 16658
5 3 . YLIJÄÄM Ä 24 4218 0 161 22 7 772 167
YHTEENSÄ 47341 63765 78245 51235 39310 208462 64419 25261
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 12 4 5 5 7 0 1655 561 16898 1453 3226
3 .  MUUT VASTUUT 0 159 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 12 4716 0 1655 561 16898 1453 3226
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA8 E L L  5 5 .4  -  V IS S A  R ELA T IC N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLETU K SET  MK/ASUKAS 295 380 1 1 1 202 2 36 '406 1184 124
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 18 66 21 147 60 136 0 184
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8702 4999 8195 7688  • 7926 9457 6151 6276
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 780 1466 1 0 1 2 1607 1116 2492 1 0 2 1 955
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 201 247 365 162 619 254 311 516
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1 2 1 0 1085 1167 1269 2199 1451 692 1397
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TYÖ1KÄ1NEN ASUKAS 1827 1604 1730 1904 3172 2 1 8 4 1040 2092
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YRI 6 .8 7 7 .7 4 8 .2 9 9 .1 0 1 5 .8 3 7 .3 3 5 .0 5 1 0 .7 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YRI 0 .6 4 0 .7 0 0 .6 1 0 .6 6 1 .1 7 0 .4 2 0 .4 0 1 .2 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 724 309 561 856 1373 1261 172 8 375
VARAUKSET P/VERO Ä YRI 5 .3 1 2 .2 0 3 .9 9 6 .1 4 9 .8 9 6 .3 7 1 2 .6 0 2 .6 8
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 1 .3 2 1 .6 6 1 .0 0 1 .5 1 0 .6 0 0 .5 8 1 .1 6 * 0 .6 2
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7682 4727 7191 6681 5877 '8253 5734 7209
201
KES K I -S UO M E N  -  MELLERSTA  F IN LA N DS
TUUS­
NIEM I
VARPAIS­
JÄ R V I
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYV Ä S­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI
A K T I V A
5420 4636 3728 6897 8231 165737 19787 14202 1 .  F IN A N S IER IN G S IILLG A N G A R
454 322 116 863 183 7787 1060 1490 1 1 . KASSANEDEL
0 1 0 0 0 2 29 2 0 1 1 1 . KASSA
454 321 118 863 183 7558 1058 1490 1 1 2 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
0 24 1 1929 49 8 56147 9473 4047 1 2 . D EPO SIT IO N ER
2941 3534 2507 3004 5567 92164 8367 5456 1 3 . INKOM STRESTER
875 1695 1 2 0 0 1097 3723 16334 951 1407 OÄRAVlSTATSANOELAR
1504 1463 1128 1357 1810 45060 689 4 3669 SKATTEF0R0R1NGAR
900 0 703 0 624 1250 0 35 1 4 . O LYFTA LAN
29 0 0 1 273 1636 0 1 1 « .  RESU LTATREGLER1N GAR
29 0 0 0 273 1636 0 0 DÄRAVAUTGIFTSFO RSKOTT
485 131 90 1 00 399 4046 764 2156 1 7 .  Ov r ig a  f o r o r in g a r
564 62  2 275 •'»17 667 2379 123 1 02 0 1 8 . Ö VR . F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .8 E T A E N .I
584 62 2 275 417 546 2079 123 1020 OÄRAVAPLACERING I  v a r o e p a p p e r
27 3 34 583 0 308 0 0 1 9 . FONOERNAS SPEC IA LTÄ CKN IN G
82 247 142 59 428 21349 412 650 2 .  F0RRAO
1447 1320 69 253 1516 36027 6945 366 3 .  l An e f o r o r in g a r
161 24 0 94 0 28038 5533 159 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
25947 28784 21824 345 1 9 31170 1 388946 152450 87628 4 .  a n l ä g g n i n g s t il l g An g a r
23067 134 71 13908 22425 14825 528308 70870 42244 DARAV:BYGGNAOER
2245 2665 2356 1964 2891 464950 26529 17027 FASTA  KGNSTRUKTIGNER
822 616 636 491 2347 16300 1872 1647 l o s a  a n l ä g g n i n g s t il l g An g a r
496 677 655 858 929 21770 3004 3146 A K T1 ER
4775 5883 2249 6166 6498 73921 31402 12474 ANOELAR 1 KONNUNALFÚRBUNO
5751 3605 2734 2903 7391 109625 24254 13955 S .  FÜRVALTAOE MEOEL
5611 3567 2685 2615 6751 108396 23933 13900 D Ä RA V:STATL1G A UPPORAG
72 0 0 0 47 0 0 0 6 .  UNOERSKQTT
48720 38592 28497 44631 46783 1721684 203848 116801 SANHANLA6 T
P A S S I V A
2730 2184 2666 1343 2804 54972 5794 1997 1 . K G R T F R IS T IG T  FRÄNMANDE K A P IT A L
807 1784 1953 622 536 36916 4820 1569 1 1 . KONTOSKULOER
663 1771 601 509 492 29348 4763 1457 O ÄRAVAUTG IFTSRESTER
1893 400 413 721 1967 12939 974 428 1 2 . RESU LTA TR E6 LER IN G AR
407 315 260 311 425 7111 898 428 D A RA V :SK A TTE IN N EH . OCH SO C.SKYO O SAVG.
1130 85 10 365 46 487 76 0 INKOM STF0RSKOTT
30 0 300 0 281 5117 0 0 1 3 . k a s s a l a n
0 0 300 0 2 00 0 0 0 o ä r a v : f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
30 0 0 0 81 117 0 0 CH ECK- OCH P 0 S IG 1 R 0 K R E 0 IT
5371 5296 5624 3507 7966 112892 15116 9767 2 .  L A N G F R IS T IG ! f r ä h m a n o e  k a p i t a l
4421 5296 4921 3507 7342 111642 15116 9572 oAr a v : b u o g e t l Am
5933 3671 2760 2906 7332 109479 24301 13924 3 .  FORVALTAT K A P IT A L
3389 2351 710 4151 4505 60609 9895 6959 4 .  RESERVER IN G AR
2162 2009 457 2539 3115 51211 7963 6113 o ä r a v a r e s e r v a t io n s a n s l a g
21297 25090 16737 32724 26176 1383732 148742 84154 5 .  EGET K A P IT A L
393 203 93 563 2916 66981 3806 5919 5 1 . FONOERNAS K A P IT A L
30904 24620 16200 31330 23258 1316172 144435 78041 5 2 . 0 R 1 F T S K A P IT A L
0 67 444 811 0 579 501 194 5 3 . Ú VERSK0TT
48720 36592 28497 44631 48783 1 721684 2 03848 116801 SANNANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N O E L S E R  • 
1 .  IC K E  FORFALLNA INOEXFORHÖJNINGAR PA
6 3 2 0 0 0 7 5 LANENS KA P1TA LBEL0P P
897 1325 344 6 86 247 35006 900 2159 2 .  in g a n g n a  b o r g e n s f ö r b in d e l s e r
0 0 0 273 0 0 0 0 3 .  Ov r ig a  a n s v a r s f o r b in o e l s e r
903 1328 346 961 247 35006 907 2164 SANNANLAGT
109 93 48 782 133 996 844 890 KASSANEDEL OCH D EPQ SIT IO N ER  MK/INVANARE
347 356 28 71 295 * 561 556 59 l An e f o r o r in g a r  n k / i n v An a r e
8620 7752 8786 9 66 4 6071 21638 12214 14090 a n l ä g g n i n g s t il l g An g ar  mk/ in v a n a r e
1339 956 1078 789 1290 1685 1909 2229 f o r n e d l a o e  l An  n k / i n v An a r e
298 565 1045 274 242 766 458 321 K O R T FR IS T IG A  SKULOER NK/INVANARE
1288 1426 2264 9 82 1552 1759 1211 1571 l An g f r i s t i g a  SKULOER n k / i n v An a r e
1862 2088 3398 1475 2314 2540 1774 2328 LA N G FR IST IG A  SKULOER M K/IN V . I  A R B .A LD ER
9 .2 2 1 1 .2 1 1 7 .3 4 7 .5 4 1 1 .5 9 7 .3 9 6 .0 5 8 .2 9 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 *6 9 0 .7 3 1 .9 2 0 .5 2 0 .6 1 0 .6 3 0 .4 1 0 *8 2 l a n e k o s t n a o e r  P /SKA TTO RE
813 633 286 1162 877 944 793 1119 RESERVER IN G AR NK/INVANARE
5 .8 1 4 .9 8 2 .1 9 6 *9 3 6 .5 6 3 .9 7 3 .9 6 5 .9 1 RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE
0 .6 3 0 .4 2 0 .1 8 0 .7 3 4 .2 5 4 .3 6 1 .5 2 5 .0 2 EGNA FGNDERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
7505 6757 6738 9161 5099 21557 11917 13532 EGET K A P IT A L  NK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 5 0 .9  -  TA S EET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000 NK 
T A B E LL  5 0 .9  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KONNUN -  1000  NK
KE SKI-SUONEN -  N ELLER STA  FINLANOS
V A S T A A V A A
ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
JOUTSA JY V Ä SKY ­
LÄN MLK 
JY V Ä S K Y ­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KO SKI
KANNON­
KO SKI
KARSTULA KEURUU
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 22036 11164 5290 504 6 0 9222 3196 8 8 8 8 25682
X l .  KASSAVARAT 749 504 258 11107 763 716 1336 2786
1 1 1 . KÄ TE ISV A RA T 0 1 0 0 0 0 1 1
1X2« S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 749 503 258 11107 763 716 1337 2785
1 2 . TA LLETU K SET 8936 3608 775 15884 1743 301 2522 105 5 2
1 3 . TULOJÄÄMÄT 10856 5647 3769 19228 4761 1758 4030 8764
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 22 53 2511 1293 3988 832 595 1260 1540
VEROSAAM ISET 5747 2785 1826 13766 3266 803 2499 6761
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 0 1765 700 82 0 0
1 6 .  S11RT0SAAM 1SET 267 167 9 406 0 20 8 32
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 264 167 5 406 0 20 6 32
1 7 . MUUT SAAM ISET 468 634 10 1005 599 71 196 2172
X8 .  MUUT RAHO ITUSVARAT1 ML.ENNAKKOMAKSUT) 736 555 392 905 629 248 780 1243
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 736 555 39  2 905 598 246 780 1243
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 2 69 77 1 6 0 27 0 14 133
2 .  VARASTOT X076 157 e 350 366 128 234 394
3 .  ANTOLAINAT 1685 269 196 2152 1 20 2 209 3109 5754
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 911 269 196 891 460 86 478 5325
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 100240 3 4 0 1 5 35925 261733 1 12634 20926 51661 106767
S IIT Ä :R A K EN N U K S ET 37136 9009 15398 148450 49435 9142 24709 51261
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 15415 2794 1760 38346 20938 2129 6924 12634
IR T A IN  OMAISUUS 5985 295 336 3407 1103 433 640 534
OSAKKEET 3465 4292 2405 17186 4950 119 4 1737 3990
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 23315 11707 11135 27875 22718 6199 11745 22632
5« HUOSTASSA OLEVAT VARAT 20691 8031 6926 547 4 5 21526 2044 6449 20104
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 20603 8031 6862 54523 21303 2044 6341 19914
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 145930 53656 48347 369 4 40 144950 26503 72341 160701
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE K A S  PÄÄOMA 3520 1539 1379 16280 3339 2067 4235 3567
1 1 . T IL IV E L A T 2484 636 394 9912 2639 484 871 2403
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1967 576 261 7691 2432 454 811 2198
1 2 .  S IIR T O V E LA T 1036 903 965 6066 700 963 3324 1184
S I  ITÄ :V ER O N P IO Ä TY K S ET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 1031 481 462 1785 605 216 541 989
ENNAKKOTULOT 5 137 340 4283 95 294 156 195
1 3 .  KASSALA IN AT 0 0 0 300 0 600 40 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 100 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL I  LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 16526 4183 4836 26959 19610 3207 8062 20984
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 16526 4163 4836 25194 17198 3125 6062 209 8 4
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 20877 8055 6924 54720 21485 1955 8256 20126
4 .  VARAUKSET 12362 8043 3644 29129 4395 832 6109 15386
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 11355 7429 2701 17318 1629 487 4398 10639
5 .  OMA PÄÄOMA 92645 31836 31562 242352 96121 18442 45680 100 6 18
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6573 1317 274 5055 1206 357 366 6758
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 85092 30101 31283 236926 94817 17926 4420 7 93537
5 3 . YLIJÄÄM Ä 960 418 5 371 98 157 1106 323
YHTEENSÄ
V A S T U U T
145930 53656 48347 369440 144950 26503 72341 160701
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN O E K S I-
KOROTUKSET 9 0 0 0 12 0 0 4
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3212 444 1636 3901 171 1062 6879 3035
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . A -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELA TIO N STA L
3221 444 1636 3901 183 1062 6879 3039
KASSAVARAT JA  TA LLET U K S ET  MK/ASUKAS 8 6 6 669 ?23 1099 308 462 692 1026
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 151 44 42 88 148 95 557 443
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8960 5536 7739 10653 13847 9507 9255 8367
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 1837 1301 1473 2215 2609 881 1454 1523
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 314 228 224 488 399 606 260 261
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1477 661 1042 1097 2411 1457 1444 1614
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYO IKÄ IN EN  ASUKAS 2161 1023 1588 1610 3519 2142 2161 2433
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I 7 .2 6 4 .8 4 6 .7 1 5 .5 5 1 2 .0 0 1 0 .6 4 1 0 .3 6 8 .6 2
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 . 6 6 0 .4 2 0 .5 0 0 .5 1 0 .9 7 0 .8 0 0 *9 6 0 .7 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 1105 1309 785 1186 540 376 1094 1184
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 5 *43 9 .3 1 5 .0 5 5 .9 9 2 .6 9 2 .7 6 7 .8 5 6 .3 2
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 2 .8 9 1 .5 2 0 .3 0 1 .0 3 0 .7 2 1 .1 6 0 .4 5 2 .7 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6281 5182 6799 9864 11817 8379 8183 7740
I V I -
ÄRVI
2889
208
0
208
2
1891
419
360
359
1
1
272
156
156
0
22
1722
0
16322
6003
2214
50
721
4898
3938
3872
100
14993
3546
1109
995
1887
197
11
550
550
0
4303
3944
3922
785
30
Í2 43 7
336
!2101
0
Í4993
0
1281
0
1281
102
836
L2778
1881
920
2089
3277
1 6 .3 8
1 .5 9
381
2 .9 9
1 .2 8
203
KESKI-SUOM EN -  M ELLERSTA F IN IA N O S
KONGIN­ KONNE­ KO R P I­ KUHMOI­ K Y Y JÄ R V I LAUKAA
KANGAS V E S I LA H TI NEN
A K T I  V A
2 2 0 0 5956 5460 5617 2672 20223 i .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
186 1128 633 1033 266 6027 1 1 . KASSAMEDEL
0 1 0 0 0 0 1 1 1 . KASSA
186 1127 633 1033 266 6027 1 1 2 . CH ECKRÍKN IN G OCH POSTGIRO
517 6 08 29 626 22 181 1 2 . O EPO SITID N ER
1103 3174 3839 3385 1500 11289 1 3 . IN KO M SIRESTER
348 760 1173 1137 594 3841 oAr a v : s t a t s a n d e l a r
737 1802 2062 1763 811 6437 SKATTEFGRDRINGAR
0 0 10 0 0 0 1 4 . OLVFTA LAN
2 6 85 2 4 81 1 6 . RESU LTA IREG LER1N G AR
2 6 85 2 4 81 o a r a v a u t g if t s f o r s k o t t
99 469 839 172 44 1284 1 7 . tV R IG A  F0RDR1NGAR
291 571 5 331 823 1307 1 8 . f lV R . F 1 N .T 1 L L G . I IN K L .  F O R S K .B E T A L N .1
291 571 0 331 817 1200 O A RAV :PLA CERIN G  i  v Ar o e p a p p e r
0 0 20 68 13 54 1 9 .  FONDERNAS SPEC IA LTA CKN IN G
33 143 118 74 48 919 2 .  FORRAO
170 284 814 1133 0 2004 3 .  LANEFGRDRINGAR
76 160 511 370 0 541 OARAVSUTGIVNA BUOGETLAN
11491 20918 53380 36027 17112 138641 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g ar
3422 6597 16051 17160 7953 50756 DÁRAVABYGGNAOER
880 2636 3723 2741 1037 24352 FASTA  KGNSTRUKTIONER
50 369 923 155 1276 1931 LOSA a n l Ag g n i n g s t i l l g An g ar
341 498 9429 1648 167 971 AKT1ER
3432 8755 13468 9185 4736 23344 ANDELA« I  KOMMUNALF0RBUND
1827 3861 6667 2916 2050 27661 5 .  FORVALTADE m e o e l
1746 3653 6570 2874 1979 27769 OARAVa S TA TLIG Á  UPPORAG
0 0 712 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
15722 31162 67151 45767 21882 189648 SAMMANLAGT
657 1041 32 70 644 959 5082
P A S S I V A
1 .  K G R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
536 460 2517 307 298 3107 1 1 .  KONTOSKULDER
536 343 2416 302 215 2971 OÄRAVa U T G IFT S R ES T ER
121 561 753 337 161 1975 1 2 .  R ESU LTA TREG LER  INGAR
121 286 459 269 161 1021 o ä r a v a s k a t t e in n e h .  c c h  s o c . s k y o o s a v g .
0 134 3 68 0 954 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 500 0 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 o ä r a v j f i n a n s ie r i n g s v ä x l a r
0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PO STG IRO KRED IT
1731 4541 7326 7075 5492 16228 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄMMANOE K A P IT A L
1731 4541 7316 7075 5492 16228 OÄRAV:BUOGETLAN
1821 3911 6462 2914 1764 28224 3 .  FCRVA LTAT K A P IT A L
1269 4391 17 86 4166 1751 8859 4 .  RESERVER IN G A R
617 3621 196 2926 1245 6223 OÄRAV:RES£RVATIO NSANSLAG
10243 17278 48307 30968 11916 131255 5 .  EGET K A P IT A L
241 444 1154 785 127 7785 5 1 . FGNOERNAS K A P IT A L
9916 16750 47153 30099 11693 123465 5 2 . O R IF T S K A P IT A L
86 84 0 84 96 5 5 3 . OVERSKOTT
15722 31162 67151 45767 21882 189648 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 7
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1 .  IC K E  FORFALLNA INDEXFORHOjNINGAR PA 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
0 1224 1027 320 0 2762 2 .  i n g An g n a  b o r g e n s f ü r b in o e l s e r
30 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
30 1224 1027 320 0 2769 SAMMANLAGT
426 490 131 446 148 454 KASSAMEDEL OCH O EPO SITIO N ER  M X/IN VANARE
103 80 161 304 0 147 l An e f o r o r in g a r  m k / i n v An a r e
6968 5907 10585 9677 8766 10138 a n l ä g g n i n g s t il l g An g a r  m k/ i n v An a r e
1102 1072 1197 766 847 2029 FORMEOLADE LAN MK/INVANARE
398 256 648 155 491 302 K 0R T FR 1 S T IG A  SKULOER MK/INVANARE
1050 1262 1453 1900 2814 1167 LA N G FR IST IG A  SKULOER MK/INVANARE
1594 1896 2184 2942 4183 1783 LA N G FR IS T IG «  SKULOER M K /IN V . I  A R B .A LD ER
7 .5 9 9 .2 0 1 0 .0 2 1 1 .7 4 2 2 .5 0 6 .6 9 LA N G FR IST IG A  SKULOER P/SKA TTÖ RE
0 .3 3 0 .7 1 1 .0 1 0 .8 9 1 .7 9 0 .4 3 LANEKCSTNAOé R P/SKA TTÖ RE
770 1240 354 1119 897 646 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
5 .5 7 8 .9 0 2 .4 4 6 .9 1 7 .1 8 3 .6 5 RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE
1 .0 6 0 .9 0 1 .5 5 1 .1 3 0 .4 8 3 .1 9 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
6212 4879 9579 8318 6105 9597 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
204
KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 5 0 .9  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA8 E LL  5 0 .9  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000  MK
KESKI-SUO M EN  -  N ELLER STA  FINLANOS
LE IV O N ­
MÄKI
LUHANKA M ULTIA MUURAME P E T Ä JÄ -
V E S I
P IH T IP U ­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SA A R I­
JÄ R V I
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 2273 .  2229 7410 7070 4491 6517 2081 17599
X l .  KASSAVARAT 14 287 507 1565 417 713 522 1452
1 1 1 . KÄTEISVA RA T 0 0 2 0 0 1 0 2
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 14 287 505 1565 417 712 522 1450
1 2 . T A LLETU K SET 197 806 1389 1118 310 90 42 1633
1 3 . TULOJÄÄMÄT i s o a 923 2092 3478 2793 4741 832 11277
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 176 135 1432 585 895 1686 343 3244
VEROSAAM ISET 783 775 310 2061 1767 2186 455 5142
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 2696 720 0 20 300 910
1 6 .  S IIRTO SA A M I SET 0 0 1 02 . 0 0 15 7 116
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 1 02 0 0 15 7 118
17- MUUT SAAM ISET 256 53 104 52 447 122 68 961
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUTI 241 133 514 119 507 606 298 1206
S I  IT Ä :S IJ0 1 T U S A R V 0 P A P E R IT 241 117 514 119 482 586 298 1198
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 57 27 6 16 17 10 12 22
2 .  VARASTOT 4 0 63 2 159 15 21 385
3 - a n t o l a in a t 0 0 1 0 2 327 355 327 192 9435
S I  I7Ä :TA L0U SA R V10A N T0LA IN A T 0 0 1 0 82 327 0 6120
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 10568 8184 26740 494 1 5 38056 42578 11195 107894
S I  ITÄ :RAKEN N U KSET 6421 2967 11942 19585 23423 23183 4999 393 9 2
K IIN T E Ä T  RAKENTEET 1811 0 1580 12697 2900 3869 1 0 0 0 11450
IR T A IN  OMAISUUS 216 167 314 192 1162 724 533 1239
OSAKKEET 316 19 1726 1599 301 2691 15 5656
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 342 4213 6055 9228 6734 6843 3625 13761
5 .  HUGSTASSA OLEVAT VARAT 1538 455 2 8 2 4 13522 5905 5368 843 16066
S I IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 1536 444 2806 13522 5905 5360 808 16084
e .  ALIJÄÄM Ä 242 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 14625 108 6 8 37139 70336 48966 54605 14332 1 53399
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1546 111 516 1853 1702 1999 589 5765
1 1 . T IL IV E L A T 882 34 347 1036 8 6 6 999 306 3069
SIITÄ :M EN O JÄ ÄM ÄT 592 34 347 914 879 937 295 2864
1 2 . S IIR T O V E LA T 164 77 169 815 316 650 283 1196
S IIT Ä :V E R O N P ID Ä T Y K S E T  JA  SOS.TURVAMAKSUT 147 75 31 214 296 545 114 996
ENNAKKOTULOT 1 2 118 155 20 21 51 173
1 3 .  k a s s a l a in a t 500 0 0 0 500 350 0 1500
S I IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 500 0 0 600
S H E K K I-  JA  PO ST I S I IR T O T IL I  LUOTOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 3027 1600 6479 10145 7258 6840 1846 23267
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 3027 1600 3783 9425 7256 6820 1546 2 0 7 0 0
3 .  HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1560 453 2800 13503 5887 5427 864 18367
4 .  VARAUKSET 872 927 6141 4702 2870 3910 1136 10749
S I  ITÄ :S IIRTO M ÄÄ RÄ RA H AT 394 619 5338 152 4 1448 2333 769 9021
5 .  OMA PÄÄOMA 7620 7777 21203 40133 31249 36630 989 5 95231
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 79 886 603 510 309 357 322 1172
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 7541 6584 20360 39271 30927 36138 9540 93728
5 3 . YLIJÄÄM Ä 0 307 240 352 13 135 33 331
YHTEENSÄ
V A S T U U T
14625 10866 371 3 9 70336 48966 54605 14332 153399
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 7
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 1 11 0 5864 7186 6548 1656 14419
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA8 ELL  5 5 .4  -  V IS S A  RELÄTIO N STAL
0 0 1 11 0 5864 7186 6548 1656 14426
KASSAVARAT JA  TA LLETU K S ET  MK/ASUKAS 136 787 720 559 196 132 408 294
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 0 0 39 66 96 54 139 900
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 682 2 5892 10156 10297 10265 6990 6101 10286
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T NK/ASUKAS 988 314 1054 2812 1584 870 5 79 1716
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 997 78 144 261 455 325 389 533
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1954 1152 2461 2114 1962 1123 1336 2 2 2 0
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ INEN  ASUKAS 2936 1 67 9 3597 3135 2897 1679 1947 3241
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER0ÄVR1 1 3 .0 9 8 .2 9 1 5 .3 6 1 1 .1 8 1 3 -0 4 6 -4 9 1 0 -8 2 1 4 .2 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YRI 0 .7 8 0 .8 0 0 .6 1 0 .9 3 0 .9 5 0 -9 0 0 -3 7 1 .1 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 563 667 2332 960 776 '642 823 1025
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 3 .7 7 4 .6 0 1 4 .5 6 5 .1 8 5 -15 4 -8 5 6 - 6 7 6 .5 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 0 .3 4 4 .5 2 1 .3 6 0 .5 6 0 - 53 0 - 4 3 1 -8 2 0 .7 0
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4919 5599 8053 8363 8446 6014 7160 9079
NÄT-
0
4874
240
0
240
115
3903
803
2416
0
251
251
314
0
0
51
3
1095
1095
:831ó
0026
7022
506
3469
6165
9144
9144
0
•3432
1450
424
398
707
292
90
319
0
169
6509
6509
9106
2975
1018
13392
357
>2903
132
►3432
0
260
0
260
112
346
8949
2873
430
2057
3018
1 0 .6 2
1.02
940
4 .6 5
0 .5 8
7393
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V A A S A N  -  V A S A
TOIVAKKA UURAINEN V I IT A ­
SAARI
VAASA
VASA
ALAVUS
ALAVG
KASKINEN
KASKO
A K T I V A
4053 3182 17627 92524 16338 2903 l .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g ar
353 0 2151 6550 1380 6 00 1 1 . KASSAMEOEL
0 0 0 3902 0 13 1 1 1 . KASSA
353 0 2151 2648 1380 587 1 1 2 .  c h e c k r Ak n in g  g c h  p o s t g ir o
219 61 372 26087 1317 1249 1 2 . 0 EP 0S IT 1 C N ER
* 2289 2575 8222 4 9 4 6 9 7604 721 1 3 . INKOMATRESTER
613 1168 2088 13746 2377 426 OARAV:STATSANDELAR
1387 1292 469 7 9723 4740 119 SKATTEEORORINGAR
697 0 0 0 3719 0 1 * .  O LYFTA LAN
39 30 190 0 795 0 1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR
39 30 190 0 795 0 D Ä RA V :U TG IFTSF0R SKO TT
72 148 5060 1319 179 81 1 7 . OVRIGA FORORINGAR
371 364 1610 2993 1113 204 1 8 . OVR. F I N .T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .8 E T A L N .J
371 364 1610 2913 1113 0 oAr a v a p l a c e r in g  i  v a r o e p a p p e r
13 4 22 6086 231 50 1 9 . f g n d e r n a s  s p e c ia l t a c k n in g
64 30 67 2786 156 4 2 .  FORRAO
0 288 956 7079 15994 1041 3 .  l An e f o r o r in g a r
0 8 884 6878 502 934 DARAV:UTGIVN A 8 UDGETLAN
18568 22820 89236 452471 89734 35986 4 .  a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
13590 13718 55636 236631 53193 8358 d a r a v :BYGGNAOEA
74 2133 2902 59153 14545 20790 FASTA KONSTRUKTICNER
1405 839 1229 40206 1743 1395 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
818 411 2704 19407 3132 604 A K T I ER
0 3494 16797 52484 11293 2993 ANOELAR I  KGMMUNALFÖRBUNO
2653 3750 14483 95962 16799 6296 5 .  FORVALTADE MEOEL
2608 3738 14171 95591 16749 6294 O A R A V :STA TL IG A  UPPDRAG
0 38 0 0 0 0 • 6 .  UNDERSKOTT
25338 30108 122369 6 50822 139021 46230 SAMMANLAGT
P A S S I V A
9 16 2287 2429 11288 18512 412 1 .  K O R T F R IS T IG T  FAAMMANOE K A P IT A L
4 46 1720 714 10842 1437 46 1 1 .  KONTOSKULOER
365 1687 703 9845 975 41 DARAVs U T G IFT S R ES T E R
470 364 915 366 15375 325 1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
151 220 682 1 0 857 216 D A RA V :SK A TTEIN N EH . o c h  SOC .SKYO OSAVG.
311 144 161 356 197 0 in k o h s t f Or s k o t t
0 203 800 80 1700 41 1 3 . k a s s a l a n
0 150 0 0 0 0 DARA V:FIN AN S1ER IN G SVAXLAR
0 53 0 0 0 41 CHECK- OCH p o s t g i r o k r e o it
3276 5852 10358 43211 19775 4445 2 .  l An g f r i s t i g t  f r Ammanoe k a p i t a l
2579 5852 10356 43211 16056 4445 DARAV:BUOGETLAn
2509 3859 14516 96073 16792 6282 3 .  FORVALTAT K A P IT A L
2726 820 13763 25304 9692 2381 4 .  RESERVER1NGAR
1408 247 10693 17933 *5295 2381 oA r a v : r e s e r v a t io n s a n s l a g
15911 17290 81302 4 74946 74250 32710 S .  EG ET K A P IT A L
482 172 1492 42524 2941 449 5 1 . FGNDERNAS K A P IT A L
15291 17118 79769 416340 71063 31967 5 2 . O A IFT S K A P IT A L
138 0 41 16082 246 294 5 3 .  0V ER SK 0TT
25338 30108 122369 650822 139021 46230 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B 1 N 0 E L S E R  
1 .  IC K E  FORFALLNA 1N0EXF0RH0JN INGAR PA
0 0 0 0 83 0 l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
0 2555 19131 17666 9814 8038 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBlNOELSER
0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
0 2555 19131 17666 9897 6038 SAMMANLAGT
236 22 263 607 256 966 KASSAMEOEL OCH O EPO SITIO N ER  MK/INVANARE
0 105 107 132 1533 544 l An e f o r o r in g a r  m k/ i n v An a r e
7666 6332 10015 8417 6599 16801 a n l a g g n in g s t il l g a n g a r  m k/ in v An a r e
1005 1356 1585 1777 1597 3210 FflRHEOLAOE LAN MK/INVANARE
250 762 246 203 383 215 K O R T F R IS T 1GA SKULOER MK/INVANARE
1353 2137 1163 604 1895 2322 LA N G FR IS T IG A  SKULO ER MK/INVÄNARE
2058 3262 1726 1199 2642 3559 LA N G FR IST IG A  SKULOER M K/1NV. I  A RB .A LO ER
6 .6 8 1 5 .9 3 7 .2 5 3 .2 5 1 2 .9 9 1 0 .1 7 LA N G FR IST IG A  SKULOER P/SKA TTO RE
0 .5 8 1 .4 0 0 .4 8 0 .  31 0 .6 8 0 .9 7 LANEKOSTNAOER p / s k a t t ü r e
1126 299 1545 471 929 1244 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
7 .2 3 2 .2 3 9 .6 4 1 .9 0 6 .3 7 5 .4 5 RESERVER1NGAR P/SKA TTO RE
1 .2 7 0 .4 6 1 .0 2 3 .0 7 1 .7 5 0 .9 1 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
6569 6313 912 5 6835 7115 17090 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1980 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000 MK 
TA8 E L I  5 0 .4  -  UALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KOMMUN -  1000  MK
VAASAN -  VASA
KOKKOLA K R I S T I I - KURIKKA LAPUA P IE T A R ­ S E IN Ä - U U S I- ALAHÄRMÄ
NANKAUP. SAARI J C K I KA A RLE-
K R J S T I - LAPPO JAKO B­ PY Y-N V-
V A S T A A V A A KARLEBY NESTAD STAD KARLEBY
1* RAHOITUSOMAISUUS 61366 13162 20299 24174 33132 64344 18148 7002
1 1 . KASSAVARAT 7492 959 2923 5818 1238 497 3888 1169
l i i .  KÄTEISVA RA T 42 8 0 13 24 13 1 1
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 7450 951 2923 5805 1214 484 3887 1168
1 2 . TA LLETU K SET 16623 87 4077 6247 960 26828 7945 37
1 3 . TULOJÄÄMÄT 32215 9506 12170 9787 26872 29858 5625 4766
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 3131 3211 6455 2522 3188 5294 2849 1797
VEROSAAM ISET 15996 4785 5136 5245 13577 14449 1014 2621
1 4 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 15 578 0 900 0 600 0 0
1 6 .  S IIR TO SA A M ISET 0 0 7 0 2935 3635 2 19
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 7 0 2935 60 2 19
1 7 . MUUT SAAM ISET 1201 567 680 386 604 740 321 411
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATCML.ENNAKKOMAKSUT) 3187 1 1 1 0 377 1 01 0 0 1912 2 2  e 462
S I  I T Ä :S I  JO ITU SA RV O P A PER IT 0 0 374 930 0 1912 88 462
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 633 355 65 26 523 274 138 118
2 .  VARASTOT 4581 1065 1112 974 3297 2977 773 170
3 .  ANTOLAINAT 7030 0 673 7532 4273 7732 0 4553
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT 7030 0 673 1283 3580 3413 0 878
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 3 25924 82876 139442 73647 2 1 7034 2 57605 58050 41183
S I  ITÄSRAKENNUKSET 1 27667 36476 80516 24709 72335 105828 27766 20184
K IIN T E Ä T  RAKENTEET 123094 12294 19344 20171 72853 47952 62 74 4718
IR T A IN  OMAISUUS 9707 867 937 600 6544 18173 8 6 6 747
OSAKKEET 7342 1735 8056 4461 5600 15636 6217 3531
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 34568 20140 19794 11944 31292 27658 9436 5951
5 .  HUGSTASSA OLEVAT VARAT 81216 16399 24610 28195 43206 50613 14676 11611
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 80914 15912 24601 28194 43206 50546 14173 11485
8 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 480117 113502 186135 134522 300942 383271 91648 64519
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 17804 9323 2559 8256 18070 15208 2920 4707
1 1 .  T IL IV E L A T 10753 4752 1457 2840 11822 9693 2791 760
SIITÄ :M EN O JÄ ÄM ÄT 9449 4752 1452 2804 11822 6995 2530 713
1 2 .  S IIR T O V E LA T 2957 3650 1104 5416 2254 5515 129 3927
S IIT Ä :V E R O N P IO Ä T Y K S ET  JA  SOS.TURVANAKSUT 2625 1 10 2 946 0 2251 2019 0 409
ENNAKKOTULOT 332 3 156 164 3 260 129 12
1 3 . KASSALA IN AT 4094 721 0 0 3994 0 0 0
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 610 0 0 ,  o 0 0 0
S H E K K I-  JA P G ST I S I IR T O T l L I  LUOTOT 0 111 0 0 194 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 47077 14284 11413 18840 22422 27489 6047 8893
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 47062 12777 11413 172 6 9 21681 23314 6047 8893
3 .  HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 81083 16353 24632 28106 43187 50552 14602 11579
4 .  VARAUKSET 14412 2078 8358 14496 7782 30335 9029 4722
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 13966 851 7814 12841 4497 26568 7454 3593
5 .  OMA PÄÄOMA 319741 71464 139173 64623 209481 2 59687 59050 34618
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 25524 1686 7006 6873 6710 162 0 4 21 71 1076
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 285830 69522 128701 57758 195293 238167 52275 33500
5 3 . YLIJÄÄM Ä 8367 256 3305 192 7478 3296 4605 40
YHTEENSÄ 480117 113502 166135 134522 300942 383271 91648 64519
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 44 0 0 12 0 2 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 6699 5039 2272 9433 16232 6364 0 9143
3 .  MUUT VASTUUT 0 0  ' 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 6743 5039 2272 9445 16232 ' 6366 0 9143
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A e E lL  5 5 .4  -  V IS S A  RELATIO N STAL
KASSAVARAT JA  T A LLETU K SET  MK/ASUKAS 711 116 616 828 106 1109 1570 225
AKTCLAIN AT NK/ASUKAS 207 0 59 517 206 314 0 849
KÄYTTCOMAISUUS MK/ASUKAS 9613 9165 12302 5056 10685 10455 7702 7662
V Ä L IT E T V T  LA IN A T MK/ASUKAS 238 2 1765 2 1 6 ? 1928 2086 2049 1871 2155
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 515 1031 2 1 2 195 873 475 370 2 22
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1369 1560 1 0 0 ? 1293 1083 1116 802 1659
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 2082 2 42 8 1516 1996 1633 1609 1295 2566
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER O Ä YR I 6 .4 4 8 .8 9 6 .3 0 8 .0 2 6 .5 0 4 .7 4 3 .9 3 9 .5 9
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 .5 9 0 .8 6 0 .6 6 0 .5 7 0 .3 8 0 .4 1 0 .3 4 0 .8 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 425 230 737 995 376 1231 1198 881
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 1 .9 7 1 .2 9 6 .6 1 6 .1 7 1 .5 6 5 .2 3 5 .6 7 5 .0 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER O Ä YR I 3 .4 1 0 .9 6 3 .8 8 2 .9 2 1 .2 6 3 .0 9 1 .3 3 0 .8 9
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9431 7903 12278 4450 1 0 1 2 0 10540 7835 6457
207
VAASAN -  VASA
A LA JÄ RV I E V IJÄ R V I HALSUA HIMANKA ILM A JO KI IS O JO K I
STORA
ISO XYR0
STORKYRO
JA LA S ­
JÄ R V I
13592 4763 2253 5663 17056 6440 6415 12813
846 793 114 735 726 1177 840 1116
2 1 0 0 1 0 0 3
844 792 114 735 725 1177 840 1113
4059 10 179 582 2807 2492 927 588
6855 2539 1310 2545 11641 1976 2993 8251
2842 557 501 833 4997 395 851 2846
3559 1816 780 1422 5465 1397 1653 4466
0 0 0 565 0 0 0 0
26 0 185 2 893 0 27 48
26 0 185 2 893 0 27 48
1007 1128 216 511 269 360 1137 1512
798 271 249 723 607 421 417 1137
798 271 150 337 607 342 417 1137
1 22 0 1 113 14 74 161
163 121 0 62 92 0 3 482
3462 1527 34 286 1330 339 3291 3477
1029 0 0 54 443 100 0 0
44092 29237 6360 28811 1 2 1 4 H 32064 22901 87873
17325 11727 3126 14964 52274 10721 10503 46100
2905 7623 723 4978 26298 2747 169 10369
1357 745 443 314 1750 522 383 1532
514 487 4 133 1921 3440 1502 1658
6556 4962 1256 4499 18078 9766 6292 16903
19762 6530 3386 108 4 9 23223 3474 1069 12941
19681 6519 3375 10749 23006 3359 881 12814
0 0 0 0 0 0 0 0
81071 42178 12032 45671 163112 42317 336 7 9 117586
5348 2661 446 1749 3906 895 1417 6777
1492 614 233 1116 2419 600 596 2955
1406 94 233 1107 2060 600 584 1792
3856 1747 113 333 1487 295 821 3741
1053 321 1 00 149 1018 254 435 945
370 1426 9 184 0 41 386 300
0 300 1 00 300 0 0 0 81
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 61
11299 6903 1049 9392 19999 3150 5369 16903
11299 6766 1049 8587 19995 3019 5369 16903
19688 6524 3365 10846 23122 3436 1932 12922
9758 3433 833 3349 10658 5112 3185 6489
6049 2668 300 2581 8 820 3990 1757 4451
34978 22657 6340 20335 105427 29724 21776 72495
255 115 268 401 2749 301 936 494
34018 22538 5345 19705 102533 29382 20828 71951
705 4 727 2 29 145 41 12 50
81071 42178 12032 45671 163112 42317 33679 117586
11 1 0 0 0 0 0 6
9136 1720 485 5738 3089 470 2831 10089
0 0 0 0 0 0 0 0
9147 1721 485 5738 3089 470 2831 10095
566 235 180 406 296 1145 328 166
399 446 21 88 1 12 106 611 339
5086 8541 3914 8884 101 7 9 10007 4254 6565
2258 1894 2063 3305 1924 1036 187 1244
294 361 269 463 310 267 192 388
1303 2017 646 2896 1677 983 997 1648
1996 3075 961 442 2 2549 1511 1537 2520
1 0 .0 6 1 4 .7 6 5 .0 9 2 2 .6 0 1 0 .5 1 7 .8 6 6 .7 4 1 2 .2 8
0 .7 9 0 .8 9 0 .4 8 1 .6 7 0 .7 3 0 .7 8 0 .6 5 1 .3 1
1125 1003 513 1033 694 1596 592 827
8 .6 9 7 .3 4 4 .0 4 6 .0 6 5 .6 0 1 2 .7 5 4 .0 0 6 .1 7
0 .2 3 0 .2 3 1 .3 0 0 .9 6 1 .4 4 0 .7 2 1 .0 8 0 .2 7
4034 6619 3902 6270 8839 9277 4045 7066
A K T I V A
1 . f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g ar
1 1 .  KASSAMEDEL
1 1 1 . KASSA
1 1 2 . CHECKRÍKN IN G OCH POSTGIRO
1 2 . OEPOS1TIONER
1 3 . 1NKOMSTRESTER 
0*RAV :STATSA N O ELAR
SKATTEFORORINGAR
1 4 . OLVFTA LAN
1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR 
O £R A V :U TG IFTSF0R SK O TT
1 7 .  ÜVR1GA FOROR1NGAR
1 6 . OVR. F 1 N .T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .I 
0ARAV :PLACER1N G I  VAROEPAPPER 
1 9 . FGNOERNAS SPEC1ALTACKN1NG
2 . FÖRRAO
3 .  LANEFORORINGAR 
O äRAViU TGIVN A BUOGETl AN
4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR 
OÄRAVSBYGGNADER
FASTA KONSTRUKTIONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
A K T IE R
ANGELAR 1 KCMHUNALFÜRBUNO
5 .  FORVALTAOE HEOEL 
O Ä R A V iSTA TLIG A  UPPORAG
6 .  UNOERSKOTT 
SAHNANLAGT
P A S S I V A
1 .  K O R TFR IST1G T  FRAMHANDE K A P IT A L
1 1 . KONTOSKULOER
0 A RA V^ U TG IFTSRESTER
1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
O ÄRAVJSKATTE1N N EH . OCH SOC.SKVO OSAVG.
in k o m s t f Or s k o t t
1 3 . KASSALAN
o a r a v j f i n a n s ie r i n g s v a x l a r
CHECK- OCH PO STG IRO KREO IT
2 .  L A N G F R IS T IG ! FRANMANDE K A P IT A L  
OARAV:BUOGETLAN
3 .  FdRVALTA T K A P IT A L
4 .  RESERVER IN G AR
O A RAV :RESERVAT IONSANSLAG
5 .  EG ET K A P IT A L
5 1 . FONOERNAS K A P IT A L
5 2 . D R IF T S K A P IT A L
5 3 . OVERSKOTT
SAMNANLAGT
A N S V A R S F O R B 1 N O E L S E R
1 .  IC K E  FORFALLNA INOEXFÜRHOJNINGAR PA 
LANENS K A P ITA LB ELO P P
2 .  in g a n g n a  BORGENSFORBINOELSER
3 .  ÚVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
SAMNANLAGT
KASSAMEDEL OCH O EPO SITIO N ER  MK/INVANARE
l An e f o r o r in g a r  m k/ in v a n a r e
ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE 
FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE 
K O R T FR IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE 
l An g f r i s t i g a  SKULOER MK/INVANARE 
LA N G FR IST IG A  SKULOER M K/IN V . I  A R B .A LO ER
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t Or e
LANEKOSTNAOER P/SKA TTÜ RE 
RESERVER IN G AR MK/INVANARE 
RESERVER IN G A R P/SKA TTO RE 
E6NA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE 
EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
208
KUNTIEN  TALOUS 198 0  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980  
TAULUKKO 3 0 .9  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA8 E LL  5 0 .9  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT E R  KOMMUN -  1000  MK
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS
1 1 .  KASSAVARAT 
H l .  KÄTEISVA RA T
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
1 2 .  TA LLETU K SET
1 3 .  TULOJÄÄMÄT
S I ITÄ :VA LTIO N O SU U D ET 
VEROSAAM ISET
1 9 . NOSTAMATTOMAT LA IN AT 
1 6 . S IIR T O SA A M IS ET  
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 
1 T . MUUT SAAM ISET
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIM L.ENNAKKOM AKSUT) 
S IIT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T
2 .  VARASTOT
3 .  ANTOLAINAT
S IITÄ :TA LO U SA R V IO A N TO LA IN A T
9 .  KÄYTTÖOMAISUUS 
S I  ITÄ :RAK£N N U KSET
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 
IR T A IN  OMAISUUS 
OSAKKEET
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT
S IIT Ä IV A L T IO N  TOIMEKSIANNOT
6 .  ALIJÄÄM Ä 
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
I .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA
I I .  T IL IV E L A T
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT
1 2 . S IIR T O V E LA T
S I  IT Ä :V ER O N P ID Ä T Y K S ET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 
ENNAKKOTULOT
1 3 . KASSALA IN AT
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT
S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T O T IU L U O T O T
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  v i e r a s  p ä ä o m a  
S I  I T Ä : t a l o u s a r v io l a in a t
3 .  HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
9 .  VARAUKSET «
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T
S .  CMA PÄÄOMA
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA
5 3 . YLIJÄÄM Ä
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1 .  l a in a p ä ä o m ie n  e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n d e k s i ­
k o r o t u k s e t
2 .  ANNETUT t a k a u k s e t  
3- MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
VAASAN -  VASA
JURVA KANNUS K A R IJO K I 
BÖTOH
KAUHA- KAUHAVA K A U S T I-  KORSNÄS KO R TES-
JO K I . NEN JÄ R V I
KAUSTBY
12690 7042
552 705
1 0
551 705
6596 576
504 A 4754
1432 1777
2751 2569
2 0
0 9
0 9
30 294
457 704
457 704
7 0
3016 30684
98 1565
0 14
98 1551
663 16563
1456 10667
610 ' 3085
785 6721
0 0
68 0
68 0
230 690
259 1140
0 1120
42 56
17980 7160
2120 51
0 0
2119 51
5687 2157
8982 3856
3823 1202
3980 1761
0 473
1 6
1 6
791 190
939 425
939 425
9 0
4335 5029
592 421
7 0
585 421
0 852
2960 2913
1101 1051
1334 1526
0 0
36 79
38 79
89 67
152 646
152 360
504 29
416 13 20 302 211 56 0
75
488
468
2156
517
0
0
2069
979
9208
1611
1576
1576
400
400
516
0
41498
20736
4335
260
1716
7505
51806
27653
6391
1172
2470
6282
16836
6097
1519
168
133
7075
199068
67291
21713
3300
1261
30986
80533
90879
5866
827
2599
23719
27287
12593
3960
959
1536
3975
30303
17969
2888
399
1125
3235
18652
8422
1231
297
0
4562
9942
9751
14912
14842
1907
1887
28555
28957
20591
20995
11983
11983
5056
5038
5065
4966
0 0 0 0 0 0 0
0
65034 75929 21179 210673 123523 97562 40094 29337
1174 
675 
674 
. 499 
499 
0 
0 
0 
0
2219
952
952
1267
504
64
0
0
0
915
791
710
129
0
65
0
0
0
9855
2880
2800
1955
1209
796
20
0
0
5020
2288
2015
2732
633
11
0
0
0
1723
1230
629
400
385
15
93
0
93
361
331
202
30
0
30
0
0
0
1530
682
682
898
217
216
0
0
0
9674
9672
7958
7958
1898
1898
6502
6502
15313
15313
6318
5565
4107
4107
3766
3766
10113 14874 1901 28381 20582 11539 5106
5023
8646
6945
5072
3456
1885
1221
23101
19911
13683
11087
4178
2291
2348
1802
3201
2393
35227
3033
32114
80
45806
402
44645
759
15180
192
19939
99
197839
2696
199610
528
68926
1959
6T309
157
23804
1211
22546
47
28172 
1077 
26597 
496 .
15817
373
19982
962
65034 75929 21779 210673 123523 47562 40094
29337
0
0
0
0
6232
0
0
89
0
0
5859
0
5
6819
0
0
7156
0
0
584
0
0
6738
0
0 6232 89 5859 6819 7156 584
6738
TAULUKKO 5 5 .9  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .9  -  V IS S A  RELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLET U K S ET  MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I
l a in a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o ä y r i
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VER O Ä YR I 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER O Ä YR I 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
1279 290
87 903
7392 9687
1733 2766
209 272
1759 1988
2632 2313
12.00 9 .9 7
1 .0 5 0 .9 1
1590 998
10.51 6 .0 9
3 .6 8 0 .9 8
6275 8565
472 1213 915
0 138 993
8261 9974 9992
919 1893 2389
417 275 392
931 435 1795
1443 666 2750
7*36 2.93 10 .68
0-52 0 .2 5 1 .00
925 1546 1609
7.31 10 .42 9 .5 9
0 .5 6 1 .19 1 .01
7448 9691 8081
553 255 999
395 172 180
6836 13062 6999
2868 2171 1791
928 193 313
1582 1770 1312
2937 2662 2015
10.70 9 .5 6 9 .3 8
0 .7 5 0 .6 7 0 .8 1
1096 1012 1115
7 .b a 5 .97 7.98
2 .0 5 1 .33 0 .8 8
5961 12193 5511
209
VAASAN -  VASA
KRUUNU­
PYY
KRCNU8Y
KUORTANE k ä l v i a L A IH IA LAPPA­
JÄ R V I
L E H T I­
MÄKI
L E S T I ­
JÄ R V I
LOHTAJA
A K T I V A
8859 11792 5313 8389 4743 2575 1913 4119 l .  f in a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
449 2328 543 355 475 295 4 19 1250 1 1 . KASSANEOEL
2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 . KASSA
447 2327 543 355 475 295 419 1250 1 1 2 . CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
2 73 5516 354 2050 609 69 116 472 1 2 . D EPO SIT IO N ER
72 74 2974 3825 4756 3056 1840 939 2063 1 3 .  1NK0HSTRESTER
2382 863 1555 665 632 665 157 527 OÄRAViSTATSANDELAR
3382 1882 2098 3129 1980 956 494 1355 SKATTEFORORINGAR
94 0 0 0 0 0 0 0 I A .  OLVFTA LAN
23 116 0 163 2 02 0 48 0 1 6 . R ESU LTA TREG L E R 1NGAR
23 116 0 163 2 02 0 46 0 d Ar a v : u t g i f t s f ö r s k o t t
45 259 588 3 367 6 8 2 55 1 7 . dVRIGA F0A0R1NGAR
662 539 0 528 16 303 165 263 1 6 . d V R . F 1 N .T I L L G .11 N K L . F 0 R S K .6 E T A L N .)
662 501 0 526 16 297 165 263 O ARAV:PLA CER IN G  I  VÄRDEPAPPER
39 60 3 514 18 0 204 16 1 9 . FONOERNAS SPEC IA LTÄ C KN IN G
77 304 77 102 19 41 8 31 2 .  FÜRRÄO
114 5611 141 693 463 2161 102 144 3 .  l An e f o r d r in g a r
114 0 0 410 349 129 0 65 0ÁRAV2UTGIVNA 6U0GETLAN
37754 36802 23684 60065 39472 20776 8309 11162 a .  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
24367 15213 10902 24975 19924 6 8 6 6 5135 7239 OÄRAVsBVGGNADER
1282 5956 3074 13246 2907 2961 354 469 FASTA  KONSTRUKT1ONER
1086 234 1420 569 440 341 320 243 l ú s a  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
847 3469 818 1947 2787 391 0 224 A K T IE R
7611 7657 3202 8029 6509 5069 1296 2244 ANOELAR I  KONHUNALFÖReUNO
14087 6791 10440 15511 8630 4636 1530 7065 s .  f Or v a l t a d e  m e o e l
14072 6790 10376 15341 8620 4576 1515 7065 oAr a v ¿ s t a t l i g a  u p p o r a g
284 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
61175 63300 39655 84760 53327 30192 11862 22521 SAMMANLAGT
5676 1086 1840 1567 1585 797 249 569
P A S S I V A
1 .  K O Ä T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
3835 803 858 1 0 2 2 452 356 140 376 1 1 . KGNTOSKULOER
3760 714 6 8 8 985 390 335 128 293 O Ä R A V iU TG IFTSR ESTER
589 283 332 565 933 441 109 193 12« RESU LTA TREG LER IN G A R
566 24 259 437 323 237 78 192 0Ä RA V 2SKA TTE IN N EH . OCH SOC.SKYO DSAVG.
23 193 73 128 496 148 31 1 INKOMSTFÖRSKOTT
1252 0 650 0 2 00 0 0 0 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 O ÄRAVsFIN AN SIER IN G SVÄ XLA R
52 0 0 0 0 0 0 0 CHECK- OCH PO STG 1R 0KR E0 IT
6611 10636 5649 15190 6409 4015 1337 2954 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE K A P IT A L
6517 10636 5649 11636 6409 4015 1337 2954 OÄRAViBUDGETLÄN
14023 6781 10363 15377 8612 4631 1526 7051 3 .  FORVALTAT k a p i t a l
2640 9771 3196 6300 1605 1626 867 2775 4 .  RESERVERIN G AR
1849 8271 2795 3838 847 1156 597 1987 O Ä RAViRESERVAT IONSANSLAG
32225 35026 18607 46306 35116 19123 7863 9172 5 .  EGET K A P IT A L
1194 1145 383 966 612 213 571 311 5 1 . FCNOERNAS K A P IT A L
31031 33715 18071 45199 33531 18674 7074 8426 52« O R IfT S K A P IT A L
0  . 166 153 141 973 36 238 435 53« OVERSKOTT
61175 63300 396 5 5 64760 53327 30192 11662 22521 SAMMANLAGT
0 0 0 4 1 0 0 0
A N S V A R S F C R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FdRFALLN A INDEXFdRHÖJNINGAR PA
LANENS k a p i t a l b e l o p p
8500 2816 3751 4754 5168 3152 350 2661 2 .  INGANGNA BORGENSFdRBINO ELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  dVR IG A AN SVARSFdRBIN O ELSER
8500 2816 3751 4756 5169 3152 350 2661 SANNANLAGT
103 1568 2 2 2 342 240 150 510 595 KASSANEDEL OCH 0EP G S1T IG N ER  HK/INVANARE
16 1 12 1 35 99 1 02 893 97 50 l An e f o r o r in g a a  m k/ i n v An a r e
5387 7754 5867 8547 8733 8589 7926 3860 a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r  mk/ i n v An a r e
1999 1348 2574 2169 1898 1877 1427 2437 FdRNEOLAOE LAN MK/INVANARE
807 165 4 38 208 216 245 206 196 K 0R TFR 1 S T IG A  SKULDER MK/INVANARE
943 2125 1399 2161 1418 1660 1276 1 02 1 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
1530 3218 2241 3335 2136 2546 1652 1580 LA N G FR IS T IG A  SKULDER H K / IN V . I  A R 8 .A L0 E R
5 .5 9 1 4 .8 1 9 .1 0 1 3 .2 6 1 0 .1 5 1 4 .7 5 9 .4 4 6 .9 7 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0 .6 9 0 .8 8 1 .0 3 0 .8 9 ’ 0 .8 3 1 .3 3 0 .7 4 0 .6 7 LANEKOSTNADER P/SKA TTd R E
377 1953 792 896 355 672 827 960 RESERVER IN G AR MK/INVANARE
2 .  23 1 3 .6 1 5 .1 5 5 .5 0 2 .5 4 5 .9 7 6 .1 2 6 .5 5 RESERVER IN G AR P/SKA TTd R E
0 .9 4 1 .5 7 0 .6 2 0 .3 9 0 .9 4 . 0 .7 8 4 .0 3 0 .7 0 EGNA PONDERS K A P IT A L  P /SK A TTd R E
4598 7000 4609 6589 7769 7905 7522 3172 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
14 1 2 8 2 0 0 1 8 0  N—12
2 1 0
KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1 00 0  MK 
T A B E L l 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT E R  KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS
1 1 . KASSAVARAT
1 1 1 . KÄ TE ISV A RA T
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
1 2 . TA LLETU K S ET
1 3 .  TULOJÄÄMÄT
S I IT Ä *  VALT10N0SUUOET 
VEROSAAM ISET
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT
1 6 .  S IIR TO SA A M ISET  
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT
1 7 . MUUT SAAM ISET
1 6 .  MUUT RAH01TUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUTI 
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT  
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T
2 .  VARASTOT
3 .  ANTOLAINAT
S I  ITÄ :TALO U SARVIO AN TO LAIN AT
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 
S I  ITÄ :RA KEN N U KSET
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 
IR T A IN  OMAISUUS 
OSAKKEET
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN
5 .  HUGSTASSA OLEVAT VARAT
S I  IT Ä : VALT10N TOIMEKSIANNOT
6 .  ALIJÄÄM Ä 
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA
1 1 . T IL IV E L A T
SIITÄ :M EN O JÄ ÄM ÄT
1 2 . S IIR T O V E LA T
S I  IT Ä :V ER O N P ID Ä TY K SET ' JA  SOS.TURVAMAKSUT 
ENNAKKOTULOT
1 3 . KASSALA IN AT
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT
S H E K K I-  JA  P O ST I S I IR T O T I  L I  LUOTOT
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T
3 .  HUGSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
4 .  VARAUKSET
S IITÄ :S IIR T O M Ä Ä R Ä R A H A T
5 .  OMA PÄÄOMA
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA
5 3 . YLIJÄÄM Ä
YHTEENSÄ
LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA-
SAARI
LARSMO MALAX MAXMO KORSHOLM
2996 9428 1340 18800
451 1324 17 1040
0 1 2 .7
451 1323 15 1033
13 0 6 6053
2127 ¿967 940 11480
702 2838 378 4616
1223 2477 451 6240
247 0 6 0
0 165 175 39
0 165 175 39
1 02 87 7 38
0 763 181 0
0 744 181 0
58 102 e 150
0 13 5 118
77 1688 0 2803
77 1668 0 1798
24371 71338 10167 120893
9B04 32882 - 3836 64034
3039 15666 2171 25350
178 199 445 2470
600 1361 406 2046
4363 10722 1564 17267
8380 10433 2887 31661
8360 10262 2674 31585
0 0 0 0
35826 92900 14399 174275
2046 6659 920 5134
1123 5243 187 2530
705 4328 187 2530
213 366 63 1520
201 345 61 1 02 2
12 43 2 497
710 1028 670 1085
285 700 40 0
25 28 230 1085
5559 12361 2815 10575
5312 12361 2609 10575
8358 10279 2664 31424
610 1276 245 8503
299 671 131 7013
19253 62325 7535 118639
360 1458 184 3150
16889 60838 7351 113440
4 29 0 2049
35826 92900 ; 14399 174275
NURMO NÂRP1Û ORAVAI­
NEN
PERHO
N&RPES O RAVAIS
12375 11323 3856 4557
630 1756 679 400
0 0 0 0
631 1756 679 400
6712 3174 86 860
4146 5093 2737 2266
583 1844 1077 912
3408 2860 1409 996
8 0 1 2 2 12
20 812 74 0
20 812 74 0
319 0 125 265
495 43 0 717
495 0 0 717
45 445 35 17
78 42 34 159
2814 443 0 1596
1256 443 0 1596
55758 114001 22064 15558
20247 74631 10661 6335
13778 6464 4237 1091
436 817 117 455
562 2053 545 39
11390 15911 5105 2951
2 1 1 0 0 17591 4823 4410
21096 17469 4687 4373
0 0 0 0
92125 143400 30779 26280
2839 1996 2156 1355
1039 1053 1610 736
895 495 1610 721
1800 759 196 217
445 759 159 216
51 0 37 1
0 164 350 400
0 0 0 0
0 184 0 0
6388 15609 6933 5259
6360 15609 6611 5247
21075 17904 4837 4364
9914 6942 1345 2778
5637 5815 995 1255
49909 100949 15508 12504
568 3210 ’ 373 488
46864 95758 15131 11687
477 1961 4 129
92125 143400 30779 26280
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET 4 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 3066 724 828 7966 14760 4396 3191 2600
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3070 724 628 7966 14760  * 4396 3191 2600
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELA TIQ N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLETU K S ET  MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k/ a s u k a s
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T JV E L A T  MK/ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T -V E L A T  M K/TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER O Ä YR I 
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VER O Ä YR I 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
149 232 22 518
25 296 0 205
7836 12507 9871 8629
2687 1824 2781 22 93
654 1160 891 3 35
1767 2167 2733 772
3104 3424 4189 1207
1 1 .6 3 1 3 .0 7 1 6 .8 0 4 .2 2
1 .0 9 1 .4 1 1 .7 4 0 .3 9
196 224 238 621
1 .2 6 1 .3 5 1 .4 6 3 .3 9
0 .6 3 1 .4 4 1 .0 5 1 .2 0
6191 10927 7316 8664
963 456 2 92 401
3 69 41 0 508
7311 10540 8431 4556
2758 1611 1833 1379
195 185 610 431
n o o 1443 2649 1675
1707 2303 417 9 2657
6 .4 6 6 .3 2 1 3 . 50 1 4 .1 0
0 .6 5 0 .6 8 1 .1 4 1 .0 3
1300 642 514 885
7 .6 3 3 .7 0 2 .6 2 7 .4 5
0 .4 0 1 .4 2 0 .7 2 1 .3 1
6544 933 3 • 5926 3963
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VAASAN -  VASA
PERÄSE I - P IE T A R ­ SO IN I TEUVA TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA V E T E L I
NÄJGKI SAAREN LAMPI
M LK-PE- Ö STER - V E T IL
OERSÖRE MARK A K T I  V A
5202 8990 3026 110 5 3 5244 3480 1915 5849 i .  f i n a n s i e r i n g s t i l l c An g ar
261 2293 95 565 232 342 253 340 1 1 . KASSAMEOEL
1 15 1 1 0 1 0 0 1 1 1 . KASSA
261 2278 94 584 232 341 254 340 1 1 2 . CHECKR&KN1NG o c h  p o s t g ir o
143 224 1 0 0 43 27 447 8  28 375 1 2 . OEPOS1TIONER
3519 6031 2144 6553 3798 2295 634 4120 1 3 . 1NK0HSTRESTER
1350 1927 596 2448 1793 837 265 1 20 2 OSRAVsSTATSANDELAR
1798 3775 1304 3196 1871 1240 290 1683 SKATTEf0RDR1NGAR
461 0 210 2 2 2 0 0 130 0 130 1 4 . G LYFTA  LAN
27 0 47 26 0 48 21 0 1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR
27 0 47 26 0 48 21 0 O A RAV :U TG IFTSFO RSKO TT
188 338 277 917 1166 204 78 160 1 7 . CVRIGA FORORINGAR
366 0 124  ‘ 676 20 0 1 01 724 1 8 . OVA. F 1 N .T I L L G . I I N K L .  F O R S K .B E T A L N .J
366 0 124 676 0 0 101 724 DARAVz PLA CER IN G  I  VAROEPAPPER
237 104 29 33 1 14 0 0 1 9 . FON0ERNAS SPECIALTACKN1NG
307 0 35 586 281 25 35 23 2 .  FÜRRAO
3321 2440 1018 866 500 665 2 76 653 3 .  l a n e f o r d r in g a r
0 61 993 520 0 0 151 494 o a r a v ; u t g iv n a  b u o g e t l a n
26840 57179 17794 113239 280 28 26206 4546 2 7687 4 .  ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
10549 31371 5800 73523 13049 12847 2893 12850 0*AAV:BYG GN A0ER
2425 5517 223 5900 6117 3243 2 02 6626 FASTA K0NSTRUKT1GNER
286 797 48 4131 2 22 306 93 739 LOSA a n l a g g n in g s u l l g a n g a r
858 1847 707 1562 921 1024 1 1 21 0 A K T IE R
9252 .1 2 4 7 8 7656 17991 4145 6044 968 4098 ANOELAR i  k o m m u n a lfo r b u n d
7968 23089 3548 14750 8213 2640 892 9418 5 .  FdRVALTAO E MEOEL
7769 23089 3548 14701 8196 2634 892 9417 O Á R A V :STA TL IG A  UPPDRAG t
0 0 76 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
43638 91698 25497 140494 42266 33016 7664 43630 SAMMANLAGT
4451 2470 1459 4133 2651 1310 588 2350
P A S S I V A
1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
696 1748 390 2167 1332 704 341 2005 1 1 .  KGNTOSKULOER
654 1162 390 1754 1137 606 334 1678 0Ä R A V 5U TG IFTSR ESTER
3756 722 354 718 349 306 247 344 1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
336 680 244 532 336 257 47 327 O Ä R A V :SKA TTE IN N EH . OCH SOC• SKYDOSAVG.
60 42 1 10 186 13 49 0 17 INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 715 1248 9 70 300 0 1 1 3 . KASSALAN
0 0 0 241 470 0 0 0 O Ä RA V iFIN A N SIER IN G SV Ä XLA R
0 0 15 57 0 0 0 1 CHECK- OCH PO STG IRO KRED IT
10977 7287 5615 10234 6839 4667 404 6588 2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄMMANOE K A P IT A L
10516 7287 5405 8014 6839 4537 404 6218 0ÄRAVS6U0GETLAN
7982 23041 3538 14806 7984 2627 875 9427 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
3303 5632 1445 6477 1709 1965 390 2485 4 .  RESERVER IN G AR
2417 4161 749 5785 466 620 176 761 OÄRAV;RESERVATIO NSANSLAG
16925 53268 13440 104844 23083 22447 5407 2 2780 5 .  EG ET K A P IT A L
1036 975 238 1 01 2 966 558 416 1155 5 1 . FCNOERNAS K A P IT A L
15864 514 2 0 13202 103783 21730 21881 4380 21618 5 2 .  O R IF T S K A P IT A L
25 873 0 49 385 8 611 7 5 3 .  ÖVERSKOTT
43638 91698 25497 140494 42266 33016 7664 436 3 0 SAMMANLAGT
0 0 0 4 0 0 0 3
A N S V A R S F O R B I  N O E L S E
1 .  IC K E  FtiRFALLN A 1N0EXFGRHÜJNINGAR 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
R
PA
255 14910 1047 2682 2545 1475 440 1786 2 .  1NGANGNA BORGENSFÚRBINOELSER
0 0 0 0 0 171 0 0 3 .  0VR IG A  AN SVA RSF0RBIN O ELSER
255 14910 1047 2686 2545 1646 440 1789 SAMMANLAGT
95 289 64 83 65 251 1065 184 KASSAMEOEL OCH OEPO SIT1Q NER MK/INVANARE
?.v 783 281 335 114 126 212 272 168 l a n e f o r o r in g a r  m k / i n v An a r e
1 6330 6575 5857 14947 7065 8335 4479  . 7136 a n l ä g g n i n g s t il l g An g a r  m k/ i n v An a r e '
1826"\i 2649 1164 1937 2043 823 860 2406 f Or m e o l a o e  LAN m k / i n v An a a e
2 53 279 444 521 665 401 579 601 k g r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
/ 2589 838 1848 1351 1724 1484 398 1696 l An g f a i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
/ 3923 1352 2728 2007 2743 2245 608 2612 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v .  i  a r b . a l o e r
1 9 .6 7 4 .9 3 1 6 .4 3 8 .9 9 1 1 .8 5 1 1 .4 9 3 .6 9 1 2 .2 8 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r .p / s k a t t Cr e
1 .2  2 0 .4 9 • 1 .9 1 0 .8 0 i ; n 0 .9 8 0 .3 4 1 .2 0 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ü r e
779 648 476 855 431 625 364 640 RESERVER IN G A R MK/INVANARE
5 . 92 3 .8 1 4 .2 3 5 .6 9 2 .9 6 4 .8 4 3 .5 7 4 *63 RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE
1 .3 9 0 .5 7 0 .6 1 0 .8 5 1 .6 8 1 .3 6 3 .8 0 2 .1 5 EGNA FGNOERS K A P IT A L  PVSKATTORE
3992 6126 4424 13839 5819 7140 5327 5871 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN  TALOUS 1980  -  KOMNUNERNAS EKONOMI 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  
TA B ELL 5 0 .4  -  BALÄNSER 3 1 .1 2 .  EFTER  KCMMUN
1960 
1000  MK 
-  1000  MK
VAASAN -
V IM P E L I
VASA
VÄHÄKYRÖ VÖYRI YLIHÄRMÄ YLISTA R O ÄHTÄRI
OULUN - ULEÄBORCS 
OULU HAAPA-
V A S T A A V A A  
1 .  RAHOITUSOMAISUUS
V1NDALA
4196
L IL L K Y R O
8471
VÖRA
7629 3580 9261 14859
ULEÄBQRG
169651
JÄ R V I
9226
1 1 . KASSAVARAT 56 726 1062 320 2553 731 7970 1046
1 1 1 . KÄTEISVA RA T 0 I 2 0 1 1 140 5
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 56 725 1060 320 2551 730 7830 1041
1 2 . TA LLETU K S ET 1067 1923 435 226 777 3953 29462 166
1 3 . TULOJÄÄMÄT 2361 3318 4048 2703 5034 6182 1 16468 7104
S IITÄ :V A LT IO N O S U U D ET 399 2024 1115 676 1418 1927 25337 2674
VEROSAAM ISET 1484 975 1954 1333 2162 3740 56790 3797
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 100 0 124 2890 550 4
1 6 . S IIR T U S A A M IS ET 4 0 4 4 22 4 4848 0
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 4 0 4 4 2 2 4 4848 0
1 7 . MUUT SAAM ISET 22 9 1765 199 98 1 2 0 405 1006 692
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARATIM L.ENNAKKOM AKSUT) 479 508 372 2 22 608 670 8318 0
S I  I T Ä :S I  JO ITU SA RV O P A PER IT 451 457 372 222 608 311 4882 0
I S .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 0 231 1409 7 23 24 1029 14
2 .  VARASTOT 15 303 97 1 627 81 32711 456
3 .  ANTOLAINAT 176 783 1317 7756 869 1 1 0 2 2 22189 3424
SIITÄ :TA LO U SA R V IQ A N TO LA IN A T 10 783 1081 1116 0 10417 18888 439
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 29609 29445 40460 18443 37845 64303 1162875 88258
S I  ITÄ :RAKEN N U KSET 16119 16065 26053 9592 13112 25880 315 1 70 61994
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 2355 3409 4740 1351 4607 5716 524766 0
IR T A IN  OMAISUUS 1341 959 456 136 524 3880 28393 4596
OSAKKEET 503 1132 876 1690 486 2622 25640 8982
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 6404 3364 5907 3648 11753 17366 134777 8302
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 9768 11704 5959 6642 8301 15181 136345 17408
S I  IT Ä : VALTIO N  TOIMEKSIANNOT 9738 11704 5957 6585 8248 15148 1 35634 17408
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 43764 50706 55462 364 2 2 56903 105446 1523771 118774
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1602 1834 1228 7419 2439 2982 77036 3866
1 1 .  T IL IV E L A T 1115 246 718 632 1311 1899 56117 1432
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 985 246 664 552 1276 1816 54975 1308
1 2 .  S IIR T O V E LA T 367 396 435 6587 1126 1083 11924 1656
S I  ITÄ :V ER O N P IO Ä TY KSET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 311 274 307 7 463 1000 9856 767
ENNAKKOTULOT 3 124 128 75 2 0 1 83 829 689
1 3 . KASSALA IN AT 1 20 1190 75 2 0 0 0 0 6995 800
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 2 00 0 0 0 0
S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL I  LUOTCT 0 1190 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 6535 14124 15543 8288 5156 19929 161703 17145
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 6535 14124 15443 8288 5031 17036 1 59813 17141
3 .  HUCSTASSA O LEVAT PÄÄOMAT 9690 12609 6810 6646 8315 15056 135717 17333
4 .  VARAUKSET 2720 5736 1990 2248 5995 8764 76213 5269
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 2385 3671 1506 1381 4414 6265 56899 4889
5 .  CKA PÄÄOMA 23217 16403 29891 11821 34998 58716 1073102 75139
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 154 1446 3364 285 354 2855 421 9 5 465
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 23057 14949 26136 11306 34307 55410 1023362 74537
5 3 . YLIJÄÄM Ä 6 8 371 230 337 453 7545 117
YHTEENSÄ
V A S T U U T
43764 50706 5 5 4 6 2 36422 56903 105446 1523771 118 7 74
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 5 0 0 9 174 Q
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 1199 12404 7406 0 1424 8483 41158 9676
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 494 43682 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  RELAT1GNSTAL
1199 12404 7411 0 1424 6986 85014 9676
KASSAVARAT JA  TA LLET U K S ET  MK/ASUKAS 305 579 374 173 556 621 3 99 148
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 48 171 329 2*51 145 1460 237 *1 7
KÄYTTCOMAISUUS MK/ASUKAS 8048 6433 1 0 1 0 2 5829 631 7 8519 12397 10761
V Ä L IT E T Y T  LA IN A T MK/ASUKAS 2616 2542 1477 2 0 7 * 1369 1990 1*39 2103
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 420 374 275 265 296 384 812 366
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1776 3086 3881 2619 861 2640 1 7 2 * 2090
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYO IKÄ INEN  ASUKAS 2698 4817 6 31 3 * 0 * 3 1354 4096 2 * 8 6 3210
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VER O Ä YR I 1 2 .7 5 1 9 .7 3 2 3 .3 9 1 5 .6 9 6 .4 0 1 6 .7 2 7 .3 2 1 4 .2 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YRI 1 .1 1 1 .3 8 2 .4 2 l . * 2 0 .4 8 1 .0 3 1 .0 9 1 .6 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 739 1253 497 710 1001 1 1 6 1 812 642
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 5 .3 1 8 .0 1 2 .9 9 * .2 6 7 *4 4 7 .3 5 3 .  * 5 4 .3 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YRI 0 .3 0 1 .9 6 2 *9 8 0 .5 * 0 .4 1 2 .3 7 1 .8 6 0 .3 9
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6311 3584 7463 3736 5842 7779 1 1 * * 0 9161
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KAJAANI OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
Y L I ­
V IES K A
100403 8126 30892 17859
5146 566 49 20 496
56 0 37 1
5066 566 4863 495
35220 127 792 4220
39494 6751 19290 10466
16542 3026 4446 3749
20161 3416 6430 5833
0 50 3012 734
101 5 2 38
101 5 2 38
14034 329 2087 1042
6071 271 747 863
2692 263 747 0
337 27 42 0
6454 132 3058 493
6264 5113 7717 2954
6241 1372 6220 8 8 6
529481 72455 313 8 24 1 05053
166072 42660 85664 45050
165417 0 119126 21930
10627 601 11773 525
14909 1505 3736 2 32 7
8259 12779 52769 16327
76070 212 1 7 58367 33150
75726 21176 56112 32538
0 0 * 817 0
718672 107043 4 14675 159509
30021 7066 23332 3563
21379 1348 15488 1914
20411 1337 13415 1714
3934 4375 2344 1649
3872 6 6 6 1376 997
39 0 0 273
4708 1343 5500 0
0 0 1 00 0 0
4708 43 0 0
36731 12710 40697 22270
36154 12195 37685 19796
75889 2 1 2 0 0 58294 32917
51468 2989 4678 9066
40429 2919 1487 5075
524563 63078 287674 91673
15036 677 6908 5749
499568 61193 280766 85540
9959 1208 0 384
716672 107043 4 14675 159509
34 0 9 7
29260 X09X7 4557 12141
0 0 0 0
29294 X09X7 4566 12148
1166 88 308 402
181 6 48 416 252
15314 9189 16925 8950
2185 2681 3109 2791
667 426 1206 264
1062 1612 2195 1897
1537 2461 3365 2911
5*10 1 0 .5 3 9 .2 7 1 1 .0 1
0 * 4 8 1 .3 5 0 .9 2 1 .0 7
1489 3 7 9 252 774
7 .1 5 2 .4 8 1 .0 7 4 .4 9
2 .0 8 0 .5 5 1 .5 6 2 .8 4
15172 8000 15515 7810
OULUN -  ULEABORGS
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­
V IES K A V ES I
KAALO .
DAS
3405 10618 2119 15248
134 149 109 1726
0 0 0 4
134 149 109 1722
86 316 1246 4036
2460 8563 613 795.9
865 3838 148 1699
1225 3281 438 5654
0 214 0 0
18 4 0 164
18 4 0 164
389 337 43 627
296 1025 106 715
296 1021 106 715
0 12 0 21
104 1052 43 478
679 1598 37 375
0 575 0 0
23019 547 3 6 4720 130792
11387 22156 3297 72348
3241 10991 37 22417
429 1596 180 5740
429 4557 38 164
5121 8302 911 18590
5347 16764 9.77 37297
5347 16647 971 37294
0 0 0 0
32554 84768 7896 184190
2149 4667 523 6232
939 2883 478 4054
700 2277 478 3589
1001 1612 45 1178
2 29 762 45 790
146 14 0 388
209 172 0 1 00 0
0 1 00 0 1 0 0 0
9 72 0 0
4928 12256 804 14407
4928 11895 804 14388
5186 16687 985 37026
1609 5988 1436 4214
755 3553 1 2 1 0 3764
18682 45169 4148 122311
3 49 1394 0 1818
18279 43155 3953 116828
54 619 195 3665
325 5 4 84768 7896 184190
0 0 0 0
1553 6696 682 2383
0 0 0 0
1553 6696 682 2363
74 63 X51X 487
227 217 41 32
7699 7446 5262 11050
1729 2246 X0X7 3127
4 68 519 583 494
1648 1667 . 896 1217
2475 2561 1363 1908
1 2 .7 7 1 2 .5 5 6 . TO 7 .4 6
1 .0 1 1 .2 5 0 .3 3 0 .6 9
536 615 160 X 356
4 .1 7 6 .1 3 X X .97 2 .1 8
0 .9 0 1 .4 2 0 .0 0 0 .9 3
6248 6145 4624 103 3 4
A K T I  V A
X . F IN A N SIERXN G STILLG A N G A R 
I X .  KASSANEOEL 
X X X . KASSA
X X 2 . CHECKRAKNING OCH POSTGIRO 
X 2 . O EPO SITIO N ER 
1 3 . IN KO HSTRESTER 
OARAV:STATSANOELAR
SKATTEFORORINGAR 
X A . O LYFTA  LAN
1 6 . RESU LTA TREG LER IN G A R  
O A R A V :U TG IFTSF0RSKO TT
1 7 . ÜVRIGA FORORINGAR
1 8 .  Ü VR . F I N .T I L L G .U N K L .  F Ü R S K .B E T A L N .I 
O Á RAV :PLA CERIN G  I  VAROEPAPPER
1 9 . FGNOERNAS SPEC IA LTA C KN IN G
2 .  FÜRRAO
3 .  LANEFORORINGAR 
OARAV:UTGIVNA BUOGETLAN
A . a n l A g g n in g s t i l l g An g a r
OARAV:BYGGNADER
FASTA  KONSTRUKTIONER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
A K T IE R
ANGELAR I  KONNUNALFÜRBUNO
5 .  F0RVALTAO E NEOEL 
O A R A V :STA TL IG A  UPPDRAG
6 .  UNOERSKOTT 
SAMNANLAGT
P A S S I V A
1 .  KÖRTE R I S T IG T  FRÄNNANOE K A P IT A L  
X I .  KONTOSKULOER
O A R A V :U TG IFTSR ESTER
1 2 . RESU LTA TREG LER IN G A R
D Ä RA V :SK A TTE IN N EH . OCH SO C.SKYO O SAVG. 
INKONSTFORSKOTT
1 3 . KASSALAN
oAr a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
CHECK- OCH PO STG IRO KRED IT
2 .  L A N G F R IS T IG ! FRAMNANOE K A P IT A L  
OARAV:8U0GETLAN
3 .  FÜRVALTAT K A P IT A L
4 .  RESERVER IN G AR
oAr a v : r e s e r v a t io n s a n s l a g
5 .  EGET K A P IT A L
5 1 . FONOEANAS K A P IT A L
5 2 . O R IFTSK A P 1TA L
5 3 . 0VERSKO TT
SANNANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N O  E L S E R
X . IC K E  FÜRFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR PA 
LANENS KA P ITA LB ELO P P
2 .  INGANGNA BORGENSFÜR6 1NOELSER
3 .  OVR1GA A N SV A R SF0RB IN O ELSER .
SANNANLAGT
KASSANEOEL OCH O EPO SITIO N ER  NK/INVANARE 
LANEFORORINGAR NK/INVANARE  
a n l ä g g n i n g s t il l g An g a r  n k / x n v An a r e  
F0RNEOLAOE l An  n k / i n v An a r e  
KG R TFR 1ST IG A  SKULOER NK/INVANARE 
LA N GFRISTXGA SKULOER NK/INVANARE 
LA N G FR IST IG A  SKULOER N K / IN V . I  ARB .A LO EA  
LA N G FRIST1G A SKULOER P/SKA TTÜ RE  
LANEKOSTNAOER P/SKA TTO RE  
RESERVER IN G AR NK/INVANARE  
RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE  
EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE  
EG ET K A P IT A L  NK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .9  -  TA S EET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 5 0 . A -  8 ALANSER 3 1 .1 2 .  E FT E R  KOMMUN -  1000  MK
OULUN -  ULEABQRGS
V A S T A A V A A
HYRYN­
SALMI
11 K A LA JO K I KEM PELE K E S T IL Ä K IIM IN K I KUHMO K U IV A -
N IEM I
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 10549 8903 14373 10589 3855 6 8 6 6 22281 4462
11« KASSAVARAT 182 644 450 349 307 351 2601 319
l U .  KÄTEISVA RA T 1 6 1 1 1 0 2 0
112« S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT l a l 638 449 348 306 351 2599 319
1 2 .  TA LLETU K SET 4913 1977 1757 3305 59 268 6616 20
1 3 . TULOJÄÄMÄT 3389 4977 10965 5344 2261 4335 9692 2439
S IITÄ SVA LTIO N O SU U O ET 1190 1213 6410 1045 941 1706 2311 1844
VEROSAAM ISET 2047 2373 3527 3427 1040 2288 6121 545
I A .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 0 0 184 3 728 0 1534
1 6 . S IIR TO SA A M IS ET 11 151 9 76 461 51 98 49
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 11 151 9 76. 461 51 96 49
1 7 . MUUT SAAM ISET 612 1130 125 462 225 1123 768 101
i a .  MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUT) 1441 0 1 00 0 843 539 10 2104 0
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 1441 0 900 843 539 6 2104 0
I S .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 1 24 67 26 0 0 0 0
2 .  VARASTOT 275 887 427 68 59 419 4 213
3 .  ANTOLAINAT 421 401 1257 1303 1954 292 1754 940
S IITÄ :TA LO U SA R V IO A N TO LA IN A T 196 138 1 1 2 0 1115 0 292 65 627
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 33882 42727 69549 86690 11038 54426 102003 17133
S I  ITÄ :RA KEN N U KSET 19434 15241 41187 51208 7382 27076 59737 1 2 1 1 0
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 6704 7229 2686 10176 0 15772 14343 0
IR T A IN  OMAISUUS 520 780 1 20 6 1890 195 1489 1218 53
OSAKKEET 1160 647 520 4090 1094 196 3085 40
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 3903 5273 4788 7295 170 4945 14606 2556
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 8786 ,1 2 9 9 0 24990 27343 2676 25427 23543 4756
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 8783 12959 24784 2 7341 2678 25415 23307 4756
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 1431 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
53913 65908 110596 1 25993 19584 87573 149585 27504
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1263 632 8 4004 3658 3731 6114 7963 3207
1 1 .  T IL IV E L A T 581 3371 2412 3104 1253 4130 4946 3174
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 537 1845 2310 2972 1053 4105 4946 3165
1 2 .  S IIR T O V E LA T 682 1457 992 554 2438 885 3017 32
S 1 IT Ä :V E R 0 N P 1 0 Ä T Y K S ET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 414 403 606 550 405 675 1450 32
ENNAKKOTULOT 43 1054 166 4 79 210 253 0
1 3 . KASSALAINAT 0 1500 600 0 40 1099 0 1
. S I IT Ä :R A H 0 1 T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 1
S H E K K I-  JA  P O S T IS IIR T 0 T IL 1 L U O T O T 0 0 0 0 40 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 5787 17255 10640 10105 4006 7991 12107 7934
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 5787 15328 10034 9921 4003 7263 12107 6400
3 .  HUCSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8761 12859 248 0 4 27384 2721 25387 23459 4753
A . VARAUKSET 6 40 4 2517 9259 6424 1015 1109 6329 1118
S IITÄ :S IIR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 4999 1082 7830 5654 362 647 5248 491
5 .  OMA PÄÄOMA 31696 26949 618 8 9 78423 8111 46972 97727 10492
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1005 1075 1540 534 436 280 3080 100
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 28290 25796 60109 77863 7031 46692 90531 101 3 8
5 3 . YLIJÄÄM Ä 2403 76 240 6 644 0 4X16 254
YHTEENSÄ
V A S T U U T
53913 65908 1 10596 1 25993 19584 87573 1 49585 275 0 4
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 0 2 0 1 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 115 644 3974 4801 4023 0 4805 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 65 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . A -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 . A -  V IS S A  RELA TIO N STA L
115 709 3976 4801 4024 0 4805 0
KASSAVARAT JA  TA LLETU K S ET  MK/ASUKAS 1151 506 252 484 161 100 6 76 137
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 95 77 144 173 860 *7 126 361
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7652 8244 7957 114 9 0 4860 8767 7338 6942
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k/ a s u k a s 1967 2459 2634 3622 1170 6061 1667 1919
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 225 1016 437 484 746 « I 460 1299
P IT K Ä A IK A IS E T  V ELAT MK/ASUKAS 1307 3329 1217 1339 1764 1267 871 3215
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYÖ IKÄ INEN  ASUKAS 1876 4963 1874 2121 2646 2032 1268 4635
P IT K Ä A IK A IS E T  V ELAT P/V ER O Ä YR I 6 .9 3 2 2 .9 2 8 .2 2 7 .4 7 1 3 .0 0 8 .2 0 5 .7 5 2 7 .6 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä VR I 0 .7 6 0 .9 7 0 .6 6 0 .6 7 1 .0 9 0 .5 6 0 .3 9 1 .3 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 1446 486 1059 851 447 179 599 453
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 9 .6 9 3 .3 4 7 .1 6 4 .7 5 3 .2 9 1 .1 6 3 .9 5 3 .9 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YR I 1 .5 4 1 .4 1 1 .1 4 0 .3 7 1 .4 1 0 .2 9 ’ 1 .4 6 0 .3 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7159 5199 7080 103 9 4 3572 7566 7031 4251
6193
17
6176
14859
6721
662
6043
0
65
65
426
2067
2067
1527
116
4586
0
03958
81626
179
11986
993
2801
1508
728
0
42028
11251
1844
1027
9407
30 74
2348
0
0
0
13180
13180
732
21726
16584
55139
1572
93381
186
.42028
0
6016
0
6016
1224
267
6044
0
286
766
1131
5 .1 6
0 .3 1
1263
8 » 50
0 .6 0
5531
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OULUN -  ULEÄ8 GRGS
KÄRSÄ-
MÄKI
LIM IN KA LU M IJO K I M ER I­
JÄ R V I
MUHOS NIVALA OULUN­
SALO
A K T I V A
4083 4677 1538 1279 8107 16470 8252 1 .  F IN A N S IER IN G ST ILLG A N G A R
1 10 1058 74 9 8 508 1225 717 1 1 . KASSAHEOEL
0 0 0 0 3 5 1 1 1 1 . KASSA
1 1 0 1058 74 98 505 1 22 0 716 1 1 2 . CHECKRAKN1NG OCH p o s t g ir g
9 161 444 > 116 409 2494 2514 1 2 . O EPO SITIO N ER
2400 2617 775 769 5836 8171 3069 1 3 .  INKGM STRESTER
510 751 127 190 1479 2654 • 1029 OARAV:STATSANOELAR
1340 1490 461 462 3544 4197 1731 SKATTEFORCRINGAR
191 350 52 63 0 0 1225 1 4 .  O LYFTA LAN
8 16 3 1 18 244 145 1 6 . R ESU LTA TREG LER  INGAR
8 16 3 0 18 2 43 145 O A RAV :U TG IFTSFO RSKO TT
684 281 28 71 96 3341 372 1 7 . 0VR IG A  FCRD R INGAR
669 172 161 161 1240 995 2 10 1 8 .  O VR . F I N .T 1 L L G . I I N K L .  F Ö R S K .8 E T A L N .t
636 172 161 160 664 779 209 OÄRAVsPLACERING i  v Ar o e p a p p e r
12 22 1 0 0 0 0 1 9 . FONDERNAS SPECIAL1ÄCKN1NG
135 88 54 136 433 953 319 2 .  FÖ RRiO
2622 0 547 0 4314 2250 102 3 .  l An e f g r o r in g a r
451 0 0 0 486 2250 27 0 A R A V :u TG1 VNA eUOGETLAN
26215 23326 8745 9561 55295 64760 31954 4 .  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
12828 9124 4213 2965 26653 31205 16960 OÄRAVsBYGGNADER
3489 416 1259 384 9 12214 8259 6298 FASTA KGNSTRUKTIGNER
168 230 28 69 22 2278 263 l Gs a  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
580 1967 105 28 882 4958 918 AKT I  e r
7320 9116 2440 1566 9918 13117 5290 ANOELAR I  KOHHUNALFÜR8UN0
4508 11835 2368 2197 12166 16332 18312 5 .  FÖRVALTAGE HEGEL
4458 11835 2360 2197 12081 16225 18208 D A RA V:STATL1G A UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKGTT
37563 39926 13252 13173 80315 102765 58939 SAHNANLAGT
P A S S I V A
3464 2905 489 960 3607 5708 2625 1 .  K O R T FR IS T IG T  FRAMMANDE K A P IT A L
896 1269 419 825 1414 4577 2351 1 1 . KONTGSKULDER
892 1038 416 612 1381 2827 2234 O A RAVSU TG IFTSRESTER
2331 356 70 108 1384 1131 274 1 2 . RE5U LTA TREG LER IN G A R
240 354 69 95 619 100 5 238 O A RA V :SKA TT£ IN N EH . g c h  s q c . s k y o o s a v g .
2091 2 1 13 4 126 36 in k g m s t f Gr s k o t t
237 1280 0 27 809 0 0 1 3 . KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 d a r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
37 0 0 7 9 0 0 CH ECK- GCH PO STG IRO KRED IT
6334 4979 1608 1917 9790 10806 7054 2 .  LA N G F R IS T IG ! FRAMHANDE K A P IT A L
6143 4629 1556 1854 9790 10806 5829 OÄRAVj BUOGETLAN
4484 11800 2362 2118 12163 18219 18185 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
2503 1295 550 321 2285 7512 3401 4 .  RESERVER1NGAR
2060 0 139 0 1534 2764 3017 oAr a v i r e s e r v a t i g n s a n s l a g
20778 18947 8243 7857 52470 605 2 0 27674 5 .  EGET K A P IT A L
337 257 35 1 00 1680 6128 1516 5 1 . FONDERNAS K A P IT A L
20413 18640 7685 7644 49618 54075 25002 5 2 . O R IF T S K A P IT A L
28 50 523 113 972 317 1156 5 3 .  GVERSKGTT
37563 39926 13252 13173 80315 102765 58939 SAHNANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FdRFALLN A INOEXF0RHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
4260 1335 1386 1 811 4835 13554 1037 2 .  1NGANGNA B0RG EN SFÜ R8IN 0ELSER
0 0 0 0 0 0 0 3 .  0VR1GA AN SVA RSF0R8IN O ELSER
4260 1335 1386 811 4835 13554 1037 SAHNANLAGT
35 300 378 156 135 354 709 KASSAHEDEL OCH O EPO SITIO N ER  HK/INVANARE
773 0 399 0 637 214 2 2 l An e f g r o r in g a r  h k / i n v Ak a r e
7726 5734 6374 6974 8162 6159 7015 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
1300 2900 1711 1538 1775 1719 3987 f o r m e o l a o e  l An h k / i n v An a r e
405 714 356 691 532 531 568 KGRTFR1ST1GA SKULOER HK/INVANARE
1867 1224 1172 1398 1445 1028 1549 LA N G FR IST IG A  SKULOER mk/ i n v An a r e
2795 1882 1817 2044 2118 1621 2627 LA N G ER IST IG A  SKULOER H K / IN V . I  A RB .A LO ER
1 5 .6 3 7 .7 8 9 .3 7 1 2 .6 6 8 .2 6 7 .5 1 9 .9 6 LA N G FR IST IG A  SKULOER P/SKA TTO RE
1 .2 1 0 *8 4 0 .5 9 1 .0 2 0 .9 4 0 .8 5 0 .7 9 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
738 318 401 234 337 714 747 RESERVER IN G AR HK/INVANARE
6 « 18 2 .0 2 3 .  21 2 .1 2 1 .9 3 5 .2 2 4 .8 0 RESERVENINGAR P/SKA TTO RE
0 .8 3 0 .3 4 0 .2 0 0 .6 6 1 .4 2 4 .2 6 2 .1 4 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
6124 4658 6008 5731 7745 5756 6076 EGET K A P IT A L  HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1980 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1980 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA S EET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000 NK 
TA8 E L L  5 0 .4  -  8ALANSER 3 1 .1 2 .  E FT E fi KONNUN -  1000  MK
OULUN -  ULEÄBORGS
PALTAMO P A T T I- P IIP P O L A PUOAS- P U LK K ILA PUOLANKA PYH ÄJO KI PYHÄ­
JO K I JÄRV1 JÄ R V I
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 12691 6559 1629 20369 4670 6198 2786 12026
1 1 .  KASSAVARAT 1713 1446 183 942 139 455 470 269
1 1 1 . KÄTEISVA RA T 1 2 0 30 0 2 0 0
112* S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 1712 1446 183 912 139 453 470 269
1 2 .  TA LLETU K SET 1152 2060 124 1961 32 109 7 864
1 3 . TULOJÄÄMÄT 6800 2979 923 12435 3762 4326 2024 7353
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 4366 870 255 7464 1396 2071 256 3053
VER0SAAM1SET 2069 1856 437 4517 956 1961 1166 3551
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT 1256 1400 0 1215 574 56 0 2045
1 6 .  S IIRTO SA A M I SET 0 11 71 227 0 256 13 1
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 11 71 227 0 256 '• 13 1
1 7 . MUUT SAAM ISET 757 229 280 1126 162 251 107 680
1 8 . MUUT RAHO lTUSVARAT(NL.ENNAKKO M AKSUT1 1 0 0 1 432 48 2447 0 736 165 609
S I  IT Ä :S IJO IT U S A R V O P A P E R IT 993 432 46 2280 0 736 159 786
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 11 0 0 15 1 3 0 5
2 .  VARASTOT 469 123 51 3878 152 366 99 749
3 .  ANTOLAINAT 685 969 150 766 1412 1334 115 1466
S IITÄ :TA LO U SA R V 10A N T0LA IN A T 497 819 75 0 1412 0 0 1054
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 48666 39361 11979 60176 17261 40088 23791 60554
S I  ITÄ iRAKEN N U KSET 33437 19468 6954 30679 9475 25429 12528 27862
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 3217 594 771 1534 1260 4616 0 9605
IR T A IN  OMAISUUS 1399 729 72 1132 102 1549 78 359
OSAKKEET 832 100 2 02 633 505 1060 97 1694
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN 4841 11279 2759 13061 2725 2456 7786 15027
5 .  HUUSTASSA OLEVAT VARAT 6908 22050 2728 16260 3805 9532 10924 12563
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 6908 220 5 0 2584 16141 3764 9273 10698 12126
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 0 0 0 267
YHTEENSÄ 694 1 9 71062 16537 1 01471 27300 57520 377 1 5 87625
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 3423 1177 834 8624 3263 4184 1473 6567
1 1 .  T IL IV E L A T 2325 669 620 5065 2036 1653 667 2706
SIITÄ :M EN O JÄ ÄM ÄT 2309 631 586 4203 1982 660 6 54 2625
1 2 .  S IIR T O V E LA T 1094 488 159 3059 249 2 0 1 0 266 646
S I  ITÄ :V EK O N P ID Ä TY K SET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 495 311 114 1476 219 676 265 699
ENNAKKOTULOT 413 177 1 1266 30 0 1 9
1 3 . KASSALAINAT 0 0 55 500 976 521 500 3015
S I  IT Ä :R A H O lT U S V EK S EL1 T 0 0 0 0 2 0 0 0 500 0
S H E K K I-  JA  PO ST1 S I IR T O T I  L I  LUOTOT 0 0 55 0 76 21 0 15
2 .  P ITK Ä A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 7069 7557 2621 9573 6273 7410 6512 12130
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T 5811 6157 2621 8358 5699 7352 6512 10084
3 .  HUQSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6795 22003 2710 15667 3816 9503 106 3 5 12414
4 .  VARAUKSET 9012 6660 745 10644 891 1633 1226 4136
. S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 6429 6163 335 7165 414 744 207 3256
5 .  OMA PÄÄOMA 43120 33665 9627 56763 13055 34790 17669 52376
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 523 700 119 2437 543 1161 156 2625
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 42264 32814 9507 51390 12495 32677 17393 49753
5 3 .  YLIJÄÄM Ä 313 151 1 2936 17 932 116 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
69419 71062 16537
4
101471 27300 57520 37715 87625
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I-
KOROTUKSET 0 9 1 6 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 1011 4406 1497 6 21 7 3062 4999 5396 2496
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  r  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA8 E LL  5 5 .4  -  V IS S A  RELAT10N STAL
1 01 1 4415 1497 6223 3062 4999 5396 2496
KASSAVARAT JA  T A LLETU K SET  MK/ASUKAS 523 725 203 253 66 106 133 142
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 125 2 0 0 99 69 711 250 32 163
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6690 8132 7933 5236 6696 7525 662 5 7577
V Ä L IT E T Y T  LA IN AT MK/ASUKAS 1227 4548 1756 1368 1900 1736 3009 1496
LY H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 5 50 207 552 640 1629 535 610 603
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1291 1561 1736 633 3160 1391 1813 1516
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT M K/TYO IKÄ INEN  ASUKAS 1866 2581 2632 1233 475 9 2065 2865 2249
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I 6 .  72 9 .5 6 1 3 .9 2 6 .7  2 2 1 .2 6 1 0 .8 8 1 3 .3 5 1 0 .6 9
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 .6 1 0 .8 6 0 .9 3 0 .4 6 2 .3 4 0 69 5 1 .5 5 0 .9 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 1646 1376 493 926 449 307 361 518
VARAUKSET P/VERO Ä YR I 1 1 . 1 2 6 .4 4 3 .9 6 7 .4 7 3 .0 2 2 . AO 2 .5 1 3 .6 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YRI 0 .6 5 0 .8 9 0 .6 3 1 .7 0 1 .6 6 1 .7 3 0 .2 9 2 .3 1
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7877 6956 6375 4 93 9 6577 6531 6 92 0 6554
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OULUN -  ULEABORGS
PYHÄNTÄ RAN TSILA R E IS ­ R I S T i - RUUKKI S IE V I S I IK A - SOTKAMO
JÄ R V I JÄ R V I JO K I
2281 3696 3945 2912 5407 5133 2134 15592
231 402 2 1 2 57 232 860 101 637
2 0 0 0 1 0 0 1
229 402 212 57 231 860 101 836
46 3 251 53 114 65 146 824 1760.
1268 2298 2953 1866 4437 3221 729 10271
205 936 9 28 522 1919 945 145 2048
963 985 1433 954 2069 2059 453 5698
300 0 191 0 259 49 0 0
30 52 5 0 0 131 251 21
30 52 5 0 0 131 251 21
144 421 394 428 331 6 5 930
262 271 129 442 51 698 2 21 1652
262 171 129 442 0 698 2 21 1652
0 1 8 5 12 0 3 121
13 150 81 241 317 563 93 397
173 329 1734 461 246 267 61 2964
98 190 90 461 31 100 0 2025
14686 24530 26632 29198 42684 31104 13669 104064
8006 17230 19103 21353 23255 18717 6022 50667
1782 382 1599 19 1845 0 266 22595
254 114 655 450 1 0 2 0 469 454 1371
191 309 445 1454 808 786 475 5132
3106 4857 3014 1665 14055 7366 5070 5941
2772 3750 6023 2664 6476 6926 2160 19364
2771 3062 5902 2582 8438 6917 2114 19303
0 0 177 0 354 0 0 0
19925 32455 38592 35476 57484 43995 18317 142381
1204 1361 2387 995 4792 1745 732 8190
677 898 1101 273 2190 1353 370 4984
629 692 1080 263 1999 1239 370 2226
127 463 565 457 717 392 362 1706
127 351 325 245 378 389 62 1192
0 112 240 2 1 2 94 3 300 514
400 0 721 265 1685 0 0 1500
0 0 720 0 0 0 0 500
0 0 1 265 5 0 0 0
3919 5412 5737 3620 8636 4814 1495 13111
3619 5412 5546 3620 8377 4765 1495 13111
2753 3720 6106 2650 8335 6831 2117 .19342
759 1987 1109 1867 947 3044 1114 7656
277 1342 464 1014 127 1900 820 5567
11290 19975 23253 26144 347 7 4 27561 12859 94081
333 439 714 255 479 870 277 1421
10940 19447 22539 25839 34295 26618 12434 908 4 5
17 69 0 50 0 73 146 1815
19925 32455 36592 35476 57484 43995 18317 142381
0 3 0 0 5 0 0 1
3251 4139 3239 1214 4595 2729 1227 1032
0 0 0 0 0 0 0 0
3251 4142 3239 1214 4600 2729 1227 1033
164 262 73 69 65 233 744 227
103 132 477 187 50 60 49 259
8705 9843 7323 11826 6750 7037 11149 9104
1628 1215 1615 1039 1696 1541 1693 1683
714 501 590 317 963 394 3 47 672
2323 2172 1577 1547 1770 1069 1 20 2 1147
3543 3243 2476 2 2 2 0 2764 1755 1954 1690
1 5 .5 7 1 5 .9 4 1 3 *4 9 10*9 0 1 2 *2 5 8 *2 4 9 *7 6 7*67
1 .3 4 1 *3 6 1 *3 2 1 * 1 2 1 *65 0 * 5 6 0 *9 0 0 *5 8
450 797 305 756 194 669 695 670
3 .0 2 5 .6 5 2*61 5 *3 3 1 *34 5 .2 1 7 .2 7 4 *4 8
1*32 1*29 1 * 6 8 0 *7 3 0 * 6 6 1*49 1 .7 9 0 *7 8
6692 8016 6393 10589 7129 6236 10337 6231
A K T i  V A
1 .  f in a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
1 1 . KASSAHEDEL
1 1 1 . KASSA
1 1 2 . CHECKRAKNING UCH POSTG1RO
1 2 . OEPO SIT1GNER
1 3 .  1NKOHSTRESTER 
OARAVsSTATSANDELAR
SKATTEFORORINGAR 
1 * .  O LYFTA LAN
1 6 . RESULTATREGLER1N GAR 
OARAV iU TG IFTSFÚ RSKO TT
1 7 . 0VR IG A  FORORINGAR
1 8 . Ú V R . F I N .T I L L G . I 1 N K L .  F Ü R S K .B E T A L N .I 
OARAVSPLACERING I  VAAOEPAPPER
1 9 .  FCNOERNAS SPECIALTACKN1NG
2 . FORRAD
3 .  LANEFORORINGAR 
0ARAV:UTG1VNA BUOGETLAN
A . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
o a r a v : b y g g n a d e r
FA STA  KONSTRUKTIQNER
LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
A N TIER
ANGELAR I  KOHHUNALFORBUNO
5 . F0RVALTAO E NEOEL 
0A R A V :STA TL1G A  UPPORAG
6 .  UNOERSKOTT 
SANMANLAGT
P A S S I V A
1 .  K O R TFR IST1G T  FRÄNNANOE K A P IT A L
1 1 . KCNTGSKULOER
d a r a v i u t g i f t s r e s t e r
1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR  
o ä r a v i s k a t t e in n e h .  o ch  SOC .SKYO OSAVG.
INKOM STF0RSKOTT
1 3 . KASSALAN
oAr a v ; f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
CH ECK- OCH PO STG IRO KREO IT
2 .  L A N G F R IS T IG ! FRÄNNANOE K A P IT A L  
OÄRAV:BUOGETLÄN
3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
A . RESERVER IN G AR
OÄRAV-RESERVATIONSANSLAG
5 .  EG ET K A P IT A L
5 1 .  FCNOERNAS K A P IT A L
5 2 . O R 1FTSK A P ITA L
5 3 . OVERSKOTT
SANHANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1 .  IC K E  FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
2 .  in g An g n a  b o r g e n s f o r b in o e l s e r
3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 
SANHANLAGT
KASSANEOEL OCH OEPO S1TIO NER HK/INVANARE 
LANEFORORINGAR NK/INVANARE 
ANLAGGNINGSTILLGANGAR NK/INVANARE
f Or h e o l a o e  l An n k / in v a n a r e
K O R T FR IS T IG A  SKULOER NK/INVANARE 
LA N G FR IS T IG A  SKULOER NK/INVANARE 
LA N G FR IST IG A  SKULOER H K / IN V . 1 A RB .A LO ER  
LA N G FR IS T IG A  SKULOER P/SKA TTO RE 
LANEKOSTNAOER P/SKA TTO RE 
RESERVER IN G A R NK/INVANARE 
RESERVER IN G AR P/SKA TTO RE 
EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE 
EGET K A P IT A L  HK/INVANARE
2 1 8
K U M IEN  TALOUS 1980  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1980 
TAULUKKO 5 0 .9  -  TA S EET  3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1 00 0  MK 
TA B ELL 5 0 .9  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KORMUN -  100 0  MK
OULUN -  ULEABORGS
SUOMUS­
SALMI
T A IV A L­
KO SKI
TEMMES TYRNÄVÄ U TA JÄ RV I VAALA VIH A N TI VU O LI­
JO K I
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 28628 9357 1204 3556 4169 8610 4311 5267
1 1 . KASSAVARAT 2546 504 91 883 287 439 2 22 150
1 1 1 . K Ä TE ISV A RA T 1 2 0 1 0 1 1 0
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT 2545 502 91 882 267 436 2 21 151
1 2 . - TA LLETU K SET 6056 756 656 3 30 327 ♦2 57 2
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 16191 5937 338 1659 2 10 2 5135 3042 4411
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 9967 3318 84 426 895 2779 1083 1607
VEROSAAM ISET 5971 2280 242 1132 113 8 1764 1756 2207
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT 0 655 0 0 300 • 1476 2 00 0
1 6 . S IIR T O SA A M IS ET 263 101 1 2 36 710 259 4
S I I T Ä : ENNAKKOMENOT 263 101 1 2 36 710 259 4
1 ? .  PUUT SAAM ISET 413 293 51 646 748 398 137 6 86
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT(M L.ENNAKKOMAKSUT* 3158 1111 67 225 653 0 173 0
S I I T Ä :S I  JO ITU SA R V O PA PER IT  * 3158 1111 0 155 650 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 1 0 0 138 13 125 21 14
2 .  VARASTOT 32 306 0 751 266 362 1 60 72
3 .  ANTOLAINAT 984 411 0 778 1847 225 336 168
S IITÄ :TA LO U SA R V IO A N TO LA IN A T 984 260 0 590 126 0 150 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 7C712 59172 1729 19179 19463 47656 37169 41296
S I  ITÄ:RAKENNUN SET 42194 31573 1227 8781 4996 31159 25369 *20548
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 14062 8863 0 662 2280 3415 37 4290
IR T A IN  OMAISUUS 0 5593 0 34 174 613 171 1841
OSAKKEET 2330 339 69 691 1292 872 506 2654
OSUUOET K U N T A IN L IIT T O IH IN 3163 7615 171 5952 7512 4601 8701 3964
5 .  HUCSTASSA OLEVAT VARAT 27296 13385 1344 9061 3599 10285 7793 4207
S I IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 26607 13384 1343 8937 3 57 9 10265 7388 4180
6 .  ALIJÄÄM Ä 0 0 0 0 113 483 191 279
YHTEENSÄ 127652 82631 4277 33325 29457 67621 49962 51309
V A S T A T T A V A A  
U  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 6991 3100 282 2616 3097 4466 3111 3754
1 1 .  T IL IV E L A T 3510 1706 178 1662 1410 3214 1147 2352
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 2728 1275 178 1547 1324 3205 1076 2147
1 2 . S IIR T O V E LA T 1481 1394 104 431 517 752 494 372
S IIT Ä :V E R O N P 1 0 Ä T Y K S ET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 1481 711 41 259 42 297 362 364
ENNAKKOTULOT 0 68 63 172 475 455 132 3
1 3 . k a s s a l a in a t 2 0 0 0 0 0 525 1170 500 1470 1030
S I  IT Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 300 0 0 1030
S H E K K I-  JA  PO STI S I IR T O T 1 L I  LUOTOT 0 0 0 0 570 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 13668 7709 147 4218 5190 9990 5617 3803
S IIT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 13668 7054 147 4218 4457 8286 5417 3603
3 .  HUCSTASSA O LEVAT PÄÄOMAT 27241 13322 1332 8994 3580 10324 7646 4202
4 .  VARAUKSET 17415 5559 452 1238 1121 3426 1334 852
S I  ITÄ :S IIRTO M Ä Ä RÄ RA H A T 13075 2860 291 661 1091 1511 813 454
5« OMA PÄÄOMA 62337 52941 2064 16257 16469 394 1 5 32252 38698
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1929 814 248 263 351 1525 339 1359
« 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 58028 51874 1582 15489 16118 37890 31913 37339
5 3 . YLIJÄÄM Ä 2380 253 234 485 0 0 0 0
YHTEENSÄ 127652 82631 4277 33325 29457 67621 49962 51309
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET ' 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 4794 1317 614 3456 11368 2621 4835 1661
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 4794 1317 814 3456 11388 2621 4835 1661
TAULUKKO 5 5 .6  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .6  -  V IS S A  RELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLET U K S ET  NK/ASUKAS 644 216 1213 270 84 1S 8 120 44
ANTOLAINAT MK/ASUKÄS 74 70 0 237 468 66 65 55
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5294 100 3 8 2802 5840 5141 9836 9339 11998
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u k a s 1965 2233 2157 2734 9 37 2119 1845 1209
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 523 511 356 745 693 828 748 1090
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1023 1308 239 1284 1371 2061 1411 1105
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/TY01KA1NEN ASUKAS 1486 2005 379 2007 2034 2981 201 6 1564
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO A VRI 6 .9 8 9 .1 0 2 .0 0 9 .6 1 1 0 .3 9 1 2 .2 5 6 .3 9 5 .3 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 .7 6 0 .5 7 0 .2 2 1 .0 6 1 .3 3 0 .7 9 0 .9 2 0 .5 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 1304 963 736 377 296 707 3 35 246
VARAUKSET P/VER O Ä YR I ' 8 .6 9 6 .5 6 6 .1 6 2 .8 2 2 .2 4 6 .2 0 1 .9 9 1 .1 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER O Ä YR I 0 .9 5 0 .8 3 3 .3 7 0 .6 2 0 .7 0 1 .8 7 0 .4 8 1 .8 9
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4667 8981 3351 4950 4350 8136 8104 11243
219
L A P I N  - LA P P LA N D S
V L I - I I Y L I K I I ­ ROVA­ KEM I KEM I­ TORNIO
M INKI N IEM I JÄ R V I
TORN£¿
4568 3272 83037 49794 29688 371 0 6
1879 1 13762 5697 4506 4219
2 1 23 203 13 4
1877 0 13738 5494 4493 4215
937 35 29171 5904 7991 2384
1213 2859 34211 343 6 9 14247 20293
199 1496 3582 9299 5942 8106
980 1040 19636 17421 7071 10725
0 12 0 0 51 2000
57 35 0 815 14 975
57 35 0 815 14 975
478 0 3949 250 676 7120
2 330 1936 2746 1890 0
0 143 1919 2748 1889 0
0 0 8 11 113 117
396 198 3446 2555 753 2692
58 217 6144 2240 2870 2524
58 150 4032 166 1561 1637
11781 15728 3 40433 312812 118974 168688
64 72 9487 124865 691 0 8 49156 69844
1746 31 94709 71138 21623 48840
167 0 30740 7912 932 13916
265 102 9840 9153 8569 3864
1147 4129 403 8 6 43643 27212 9291
2352 4361 59453 58129 21267 62409
2349 4327 58957 57913 20943 61970
0 0 0 2139 0 70
19155 23776 500513 427669 173552 273491
1314 1716 12814 24737 5105 16739
815 928 5378 11666 2513 14365
810 902 5126 10718 2124 14365
499 346 3436 7071 2592 2374
229 253 3436 4895 2258 2372
128 7 0 0 334 2
0 444 4000 6000 0 2 00 0
0 140 0 0 0 0
0 204 0 0 0 0
4015 2881 37725 55039 15304 36262
3015 2869 37725 55039 15253 33652
2325 4355 59474 58146 22411 62452
2139 820 ■ 32373 22352 16080 15874
1390 287 27230 11190 12435 11309
9362 14002 350127 267395 114652 140144
234 475 37046 7409 6170 5214
8 704 13042 316850 259986 105745 134930
424 485 4231 0 2737 0
19155 23776 500513 4 27669 173552 273491
0 0 3 10 15 20
2566 2330 33466 1628 3601 8713
0 0 0 355 0 0
2566 2330 33491 1993 3616 6733
1136 12 1431 431 990 313
23 74 205 83 227 1 20
4754 5375 11616 11617 9427 8004
931 1473 1963 2150 1649 2931
421 585 4 27 918 378 809
1620 985 1258 2044 1213 1721
2468 1484 1768 2942 1753 2596
1 2 .0 1 6 .6 8 5 .3 8 9 .0 1 6 .3 7 9 .4 4
0 .8 5 1 .1 8 0 *6 0 0 .9 8 0 .4 6 0 .9 9
863 2 80 1079 830 1274 753
6 .4 0 2 .4 7 4 .6 2 3 .6 6 6 .7 0 4 .1 3
0 .7 0 1 .4 3 5 .2 9 1 .2 1 2 .5 3 1 .3 5
3770 4785 11940 9930 9064 6649
IN A R I
ENARE
A K T 1 V A
21337  1 . F INANSIER1N GST1LLGAN GAR
1860 1 1 . KASSAMEDEL
2 1 1 1 . KASSA
1858 1 1 2 . CHECKRÁKNING OCH POSTGIRQ
855 1 2 . D EPO SIT IO N ER
111 0 8  1 3 .  IN KO N STRESTER
6059  OARAVíSTATSANOELAR
6 38 9  SKATTEFORCRINGAR
1851 1 4 . OLVFTA LAN
2715 1 6 . RESU LTATREG LER IN G AR
2715  OARAVs U TG IFTSFO RSKO TT
2613  1 7 . OVRIGA FORDRINGAR
328  1 8 . Ú V R . F 1 N .T I L L G . I 1 N K L .  F Ü R S K .B E T A L N .)
328  D A RA V :PLA C ER IN G  I  VAROEPAPPER
7 1 9 . FGNOERNAS SPEC IA LTÜ CKN IN G
2561  2 .  FORRAO
712 3 .  LANEFGRORINGAR
712 DARAViUTGIVNA BUOGETLAN
1 16384  4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
456 8 5  DÁRAVi BYGGNADER
365 4 3  FASTA  KGNSTRURT10NER
3536 LOSA A N LÍG G N IN G SU LLG A nGAR
1910  AKT1ER
18936  ANOELAR I  KOMMUNALFÜRBUNO
148 1 6  5 .  F0RVALTAO E MEOEL
148 1 6  0A R A V :STA TL1G A  UPPORAG
O 6 .  UNOERSKOTT
155810  SAMNANLAGT
P A S S I V A
14181  1 .  K O R TFR IST1G T  FRÄMMANOE K A P IT A L
3705  1 1 .  KGNTOSKULOER
2290  O Ä R A V JU TG IFTSR ESTER
7458 1 2 . RESU LTATREG LER IN G AR
8 79  O A R A V :SK A TTE IN N EH . OCH SOC.SKVO OSAVG.
1020 1NK0HSTFÖ RSK0TT
3018  1 3 . KASSALAN
3018  0£R A V :F IN A N SIER 1N G SV A XLA R
0 CH ECK- OCH PO STG IRO KREO IT
11062  2 .  LA N G FRIST1G T FRÄMMANOE K A P IT A L
9211 OÄRAV:BUOGETLAN
14878  3 .  FORVALTAT K A P IT A L
8606 4 .  RESERVER1NGAR
6962 OÄRAVARESERVATICNSANSLAG
107083  5 .  EG ET K A P IT A L
6 6  5 1 .  FGNOERNAS K A P IT A L
106535  5 2 . 0 R 1 F T S K A P IT A L
482 5 3 . OVERSKOTT
155810 SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
. 1 .  IC K E  FÖRFALLNA INOEXFORHÖJNINGAR PA 
0 LANENS K A P IT A L8 EL0P P
0 2 .  INGANGNA 60RG EN SFÚ R8IN O ELSER
0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
0 SAHMANLAGT
393 KASSAMEOEL OCH O EPO SITIO N ER  HK/INVANARE
103 l An e f o r o r in g a r  h k / i n v An a r e
16867  ANLÄGGN1NGST1LLGANGAR HK/INVANARE
2138  FORMEOLAOE LAN HK/INVANARE
1102 K O R T FR IS T IG A  SKULOER HK/INVANARE
1603  LA N G FRIST1G A SKULOER HK/INVANARE
2 30 3  LA N G FR1STIG A SKULOER H K / IN V . 1 A R 8 .A L0 E R
8 .2 0  LA N G FR IST IG A  SKULCER P/SKA TTÖ RE
0 .6 2  l An e k o s t n a o e r  P/SKA TTO RE
1247  RESERVER IN G AR MK/INVANAAE
6 .3 8  RESERVER IN G A R P/SKA TTO RE
0 .0 4  EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTO RE
1 5 5 1 9  EG ET K A P IT A L  MK/INVANARE
ENONTE­
K IÖ
4885
1
1
0
194
3006
1917
596
0
435
435
1088
161
71
0
274
85
0
28087
11123
9853
904
2
3136
4732
4723
0
38063
3069
1361
1349
930
341
188
778
0
378
4003
4003
4725
399
225
25867
1706
24157
4
38063
0
520
0
520
85
37
1228  7
2045
1260
1751
2516
1 2 .9 4
1 .4 4
175
1 .2 9
5 .5 1
11315
220
KUUT IEN  TALOUS 1 98 0  -  KOMNUNERNAS EKONOMI 1960  
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET 3 1 .1 2 .  KUN N ITTA IN  -  1000  MK 
TA B ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  E FT ER  KOMMUN -  1000  MK
L A F IN  -  LAPPLANDS
KEMINMAA K IT T IL Ä  KO LA R I MUONIO P ELK O - P ELLO  PO SIO  RANUASENNIEM I
V A S T A A V A A
I .  RAHOITUSOMAISUUS
I I .  KASSAVARAT 
H l .  KÄ TE ISV A RA T
1 1 2 . S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL IT
1 2 .  TA LLETU K SET
1 3 .  TULOJÄÄMÄT
S I  ITÄ :VALTIO N O SU U D ET 
VEROSAAM ISET
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA IN AT
1 6 .  S 1JRTO SAA M ISET 
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT
1 7 .  MUUT SAA M ISET
1 8 .  MUUT RAH01TUSVARATIML.ENNAKKOM AKSUT! 
S I I T Ä :  S IJO IT U S A R V O P A P E R IT
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT V IS K A T T E E T
2 .  VARASTOT
3 .  ANTOLAINAT
S IITÄ :TA LO U SA R V IO A N TO LA IN A T
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 
SI1T& LRAKEN N UKSET
K IIN T E Ä T  RAKEN TEET 
IR T A IN  OMAISUUS 
OSAKKEET
OSUUDET K U N T A IN L IIT T O IH IN
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT
S I  IT Ä :V A L T 10 N TOIMEKSIANNOT
A . ALIJÄÄM Ä 
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
I .  LY H YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA
I I .  T IL IV E L A T  
SIITÄ :M EN O JÄ ÄM ÄT
1 2 .  SI IRTOVELAT
S I  ITÄ :V ER O N P IO Ä TY KSET  JA  SOS.TURVAMAKSUT 
ENNAKKOTULOT
1 3 .  KASSALA IN AT 
S U T Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT
S H E K K I-  JA  P O S T IS I IR T O T IL I  LUOTOT
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 
S I  ITÄ :TA LO U SA R V IO LA IN A T
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT
4 .  .VARAUKSET
S IIT Ä :S IIR T O H Ä Ä R Ä R A H A T
5 .  OMA PÄÄOMA
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA
5 3 .  YLIJÄÄM Ä
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I­
KOROTUKSET
2 .  ANNETUT TAKAUKSET
3 .  MUUT VASTUUT
YHTEENSÄ
11363 11556
1351 1920
10 0
1341 1920
648 589
6792 4085
1990 2469
4236 938
355 0
26 2992
26 2992
2186 182
5 1786
5 1253
0 0
4749 5920
792 980
256 0
536 980
68 1321
3792 3188
1795 1326
1938 648
0 0
3 43
3 43
29 3B8
45 0
45 0
0 0
2460 6850
135 698
0 13
135 685
6 2 0 357
1583 6148
699 3698
763 2127
27 353
0 1
0 1
23 299
72 971
49 971
0 23
15371 5839
171 829
0 0
171 629
10940 23
3676 3666
1 1 2 1 2545
2240 862
0 265
3 53
3 53
259 1 2 2
322 881
295 880
0 0
569 1521 390 0 114 429
476 494
1071
1071
895
557
277
65
254
0
248
0
1126
577
2043
1537
493
113
91226  
35093 
2809 5 
3841 
2307 
9444
46798
28669
0
4516
4458
7223
58648
349 8 3
4551
1510
5807
9305
20451
9953
3817
684
518
3528
12457
6824
714
143
6 2 8
3351
40029
28791
291
891
318
7048
46740 
34812 
1764  
4 74
225
4886
4Q459
24869
1263
2946
6 0 6
5639
25121
25039
10236
10227
1 0 1 2 0
9985
8473
6376
2160
2146
14415
14389
9549
9541
6398
6316
109 0 0 0 0 0
0 0
129459 710 0 6 74184 350 9 8 17439 64849
74179 53683
6898
4641
3842
748
748
0
1509
350
109
6085
4574
4523
1262
70
1074
249
0
249
1295
841
627
154
3
0
300
300
0
1927
902
859
1025
305
0
0
0
0
1140
553
510
587
198
1
0
0
0
2564
1655
1053
559
558
1
150
0
0
2926
1528
872
1398
729
669
0
0
0
2 1 0 2
1752
1661
135
0
135
215
0
15
12485
12130
5379
5379
10996
10996
5216
5216
3498
3471
9161
6628
5747
5747
5566
5301
25059 10035 10499 6468 2 1 2 2 14319
9339 6314
3922
1 18 1
5616
2937
2914
69
2775
301
1107
517
5532
3698
9419
684 8
1598
546
81095
0
81095
0
43891
622
42314
755
46480
0
47929
551
1 6 7 L 2
1 00 0
15340
372
9572
182
8948
442
33253
769
31973
511
46748
1424
43036
2288
36103
1 0 0 0
35386
1717
129459 71006 74184 35098 17439 64849
74179 53683
0
5702
0
0
0
0
0
437
0
0
0
0
2
542
0
8
6416
0
3
2793
0
0
3798
0
5702 0 437 0 544
6424 2796 3798
TAULUKKO 5 5 .4  -  ER Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL 5 5 .4  -  V IS S A  R ELA TIO N STA L
KASSAVARAT JA  TA LLETU K SET  MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
V Ä L IT E T Y T  LA IN AT MK/ASUKAS 
L Y H Y T A IK A IS E T  V ELAT MK/ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELA T M K/TVÖ IKÄIN EN  ASUKAS 
P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT P/VERO Ä YR I 
LA INAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YRI
VARAUKSET MK/ASUKAS 
VARAUKSET P/VER O Ä YR I 
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO Ä YRI 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
259 392
139 140
11815 7306
3230 1560
893 782
1617 840
2434 1187
8 .5 3 5 .6 6
0 .8 5 0 .5 8
508 877
2 .6 8 6 .1 2
0 .0 0 0 *9 0
10503 6854
179 818
56 90
11957 72 73
2040 3004
264 429
2242 1855
3281 2 760
1 3 .7 6 1 1 . 2 2
1 .0 5 1 .0 7
594 987
3 .6 5 5 .9 7
0 .0 0 2 .1 5
9884 5943
472 188
155 200
7781 7118
1316 2542
469 456
2185 1632
3120 2335
1 6 .4 2 1 1 .0 3
0 .8 6 0 .9 3
691 984
5 .2 0 6 .6 5
0 .8 5 0 .9 0
5979 5913
1867 152
343 88
7855 7221
1565 1091
3 79 351
966 993
1415 1533
7 .4 2 8 .2 7
0 .5 0 0 .6 9
1583 285
1 2 .1 6 2 .3 6
1 .8 4 1 .4 9
7857 6600
221
RCVAN IE- 
HEN HLK 
RCVAN IE- 
H I LK
SALLA SAVU­
KOSKI
S IHO
43708 12130 3993 5803
12 70 1925 240 855
1 42 0 0
1269 1883 240 855
16498 30 1667 858
18469 6341 1628 3185
8577 2655 674 1371
93 74 2963 8 75 1505
0 453 40 0
600 58 18 29
600 58 18 29
2002 137 145 163
4844 3182 165 713
3726 1578 166 708
5 4 50 0
2326 21 526 6
3899 422 127 499
1805 0 0 0
188468  • 64106 19305 38463
’ 102612 42238 12521 24395
41380 5491 1260 1046
1490 1966 139 288
4491 515 311 1521
20643 6069 3391 8039
37901 8006 4171 11932
27887 7998 4160 11932
0 0 0 0
276322 84685 28122 56703
6 53 4 5706 711 1190
3768 2560 406 829
3605 1423 317 794
2645 3146 229 361
2169 1044 229 357
476 2 0 4
121 0 76 0
0 0 0 0
0 0 76 0
16296 13973 4870 4230
16298 13519 4830 4230
37496 7936 4021 11900
31151 4765 2444 2794
243 26 2427 1682 2092
184843 52305 16076 36569
5903 638 463 1400
176089 50555 14562 34891
2851 1 1 1 2 1051 298
276322 84685 28122 56703
2 0 0 0
14216 2396 195 3486
0 0 0 0
14218 2396 195 3486
984 269 998 408
216 58 66 119
10436 8835 9997 9164
2070 1087 2069 2834
335 607 3 68 283
902 1926 2522 1008
1292 2852 3570 1530
5« 09 1 4 .3 8 1 5 .1 0 6 .4 9
0 .3 5 0 .8 6 1 .2 2 0 .5 4
1725 657 1266 6 66
9 .  72 4 .9 0 7 .5 6 4 .2 8
1 .6 4 0 .6 6 1 .2 8 2 .1 5
10234 7209 6325 8718
LA P IN  -  LAPPLANDS
SODAN­ TERVOLA U TSJO K I Y L IT O R ­
KYLÄ NIO
ÖVER-
IGRNEA
23312 5896 2810 8592
2564 860 132 1068
2 0 0 16
2563 860 130 1052
3095 230 1 404
10223 3615 2081 5792
2977 1143 1989 2370
5899 2149 2 2799
1514 20 0 136
160 0 31 75
160 0 31 75
3762 678 342 99
1994 291 223 981
1947 273 22 3 797
0 2 0 37
1400 280 1 509
1412 1408 0 630
1131 1408 0 830
88096 50723 29040 73447
56236 31588 20730 43185
1 7102 1984 13309
2198 1467 934 688
2463 872 0 169
16319 7676 4086 10620
18691 6086 3020 14603
17074 6002 3017 14561
0 0 * 0 0
132912 64393 34871 97961
40 51 2910 1647 3260
3201 1144 9 04 2140
1456 512 626 1520
851 735 727 1058
0 735 34 766
2 20 0 25 2
0 1031 16 62
0 0 0 0
0 0 16 62
13160 6203 4309 11769
11646 8183 4309 11631
16481 6075 3046 14542
15842 3863 453 4934
7194 2126 171 3406
81377 43342 25416 63476
2 1 0 0 121 492 37
76348 42632 24563 62530
2929 389 361 909
132912 64393 34871 97981
4 0 0 0
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